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TIEMPO FBOBABIiE PARA HOY 
Tiempo variable con ligero descen-
so en 1% temperatura. 
Brisote. 
Lluvias aisladas. 
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil). 
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P e r s h i n g s a l d r á 
p a r a l a H a b a n a 
e l m i t r c o k 
Viene invitado por Crowder.-De-
claraciones de Fordney sobre el 
problema azucarero cubano,— 
La Otein, al Metropolitan.— 
Otras^noticias, 
(De nuestra redacción en N. York) 
New York, Marzo lo. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
LO QUE DICE FORDM A 
El Diario Español La Prensa pu-
R E F O R M A D E L A C a u s a p o r e i 
C O N T A B I L I D A D 
D E L E S T A D O 
a s e s i n a t o d d 
S r , M , A l o n s o 
IMPORTANTE REUNION CON E U S e practicaron varios registros sin 
SECRETARIO B E HACIENDA.— 
E L PAGO DE LAS ATENCIO-
NES ^ENDIENTES D E L AC-
TUAL EJERCICIO . 
resultado.—Inspección ocular.— 
Anónimos amenazadores.—Po-
licía a las órdenes del Juez. 
El Sub Inspector de la Policía Ju-
dicial, segundo jefe señor Alfonso 
R. Fors acompañado de los agentes 
señyes Gayoso e Idéate, practicaron 
En la tarde de ayer se reunieron 
en el despac dohel Secretario de Ha-
cienda previamente citados por el se 
^ " rf - TLio i^f i«n Tofac /io vano» registros domiciliarios sin r.;-
ñor Sebastian Gelabert los J e ^ s * Representante 
las distintas Seccionés de la referida R. Cano, pro-
„, Presidida W el señor Gelaberti cesado P f * 1 asesinato del también 
blica hoy una información especial», asistieron subsecretario doctor ReP[esentf"te' Sr. Martínez A cnso. 
de su corresponsal en Washington, | ^ d í Acosta y los señores AnJ Al constitmrse en el domicilio del 
acerca del problema azifcarero C ^ J J S o J . Arazoza; Fernando Varona'Dr- Cartana, Representante así mis-
bano. v ' 
Dicho corresponsal confirma que 
todos los esfuerzos que se han estado 
realizando para llegar a un convenio 
entre los azucareros cubanos y los 
norteamericanos sobre la base de li-
mitar la producción en Cuba, fraca-
saron completamente. Sin embargo, 
el mismo corresponsal se ha entre-
vistado con el representante Fordney 
quien le manifestó que si los cuba-
D E L E G A C I O N 
D E L A C R U Z 
R O J A E S P A Ñ O L A 
P R I M E R A R E U N I O N D E L 
C O M I T E D E D A M A S 
Fernando Figueredo; José Pérez Aro ^o a la Cámara el Dr Goenaga, se-
Salvador Félix y cretatio del Dr. Cartana; puso obstá-
culos para permitir la entrada de la 
Policía por no hallarse en el domi-
cilio el dueño de la oasa. Al dar cuen-» 
cha; Luis Ruga, 
Lucio Quirós. 
A la terminación de la reunión ma 
nifestó el señor Secretario a los pa-
riodistas que se había tratado de la \a ^ . ^ f ^ Sa^drigas, la Policía 
reforma de la contabilidad del Esta ^ i a l de hecho, y pedir o el man-
do y la de manera de realizar los pa la™ent° de entrada el Licenciado 
gos de las atenciones pendientes def ^ f - ^ ~ t o ¡ ^ 
actual ejercicio. 
Dispuso el Secretario de Hacien-de facilidades al enterarse del he-nos y las empresas o personalidades | da se pagaran; deSde hoy las aten cho <? Cartañá_se constituyó ea 
aquí interesadas en la defensa de la . 1 rendientes por concepto de c°n el Secretario señor Ledo-los poli-aq_^ 
industria azucarera cubana estuvie-
ran dispuestos'a 'aceptar que se im 
pusiese un elevado impuesto prohibi-
vo de tres centavos por ejemplo so-
bre cada libra de- azúcar en todos los 
cargamentos de ese producto expor-
tados desde Cuba a los Estados Uni-
dos, en excesQ de una cierta cantidad 
total que vse fijaría, él por su parte 
no tendría inconveniente en apoyar 
una reducción'en la actual tarifa. 
clones pendientes por concepto -
alquilerls de los meses de Julio, ^as citados y algunos repórters en 
Agosto y Septiembre, pertenecientes a casa A y 11. domicilio del Dr. Car-
a las distintas dependencias del B s ^ ^ ^ í í . ^ " " J ^ ^ Í ^ L Ü " 
tado 
( 
gistro en los dos pisos de—Ja casa, 
sótanos y cúpula. 
El Dr. Cartáñá, sus familiares y 
el Dr. Goenaga, recibieron al Juz-
ITN TPFN T\V PAQAIFPÍK ga(io y a sus acompañantes con ex-LUI llvr.N UC r A O A J t m w , quigita cortesíaj dando toda clase 
| de facilidades para el cumplimiento 
de la misión judicial. 
VOLCO LA MAQUINA DE 
E L VIAJE DE PERSHING 
Parece decidido que el miércoles 
próximo salga para la Habana por la 
vía de la Florida el General Per-
shing, especialmente invitado por su i 
amigo y paisano el general Crowder. j 
E L INSTITUTO DE LAS ESPAÑAS 
Esta meritísima institución anun-
cia para este mes cuatro conferen-
cias sobre la Historia de la cultura 
española, a cargo del doctor Pijoan 
de la Universidad Canadiense de To-
\ ronto, y. para el1 mes siguienta anun-
cia otra serie de ocho, a cargo del 
profesor Onis sobre "los héroes de 
la ficción española". 
Onis estudiará las figuras de E l 
Cid, Lazartllo de Tormes, don Quiio-
te y Sancho, don Juan Pedro Crespo, 
Segismundo y Martín Fierro, dedi-
cando su octava y última conferen-
cia a la Teori> del esfuerzo puro. 
ANGELES OTEIN 
La renombrada soprano española 
acaba de llega;- a Nueva York para 
debutar en el Metropolitan el viernes 
diez del corriente con ia ópera de 
Rossini El Barbero de Sevilla. 
Angeles Otein, que viene acompa-
ñada por el también excelente ar-
tista Carlos del Pozo, se hospeda en 
el hotel América. 
E L MAQUINISTA Y E L FOGONERO 
ENVUELTOS EN LLAMAS. 
(Por telégrafo) 
Manzanillo Marzo 1ro. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l tren de pasajeros que salió a 
la? dos de la madrugada entre Ve-
guitas y Julia sufrió un accidente. Se 
volcó la máquina incendiándose los 
depósitos dé petróleo y envolviendo 
con las llamas al maquinista Aure-
lio Rivas y al fogonero Luis Monse 
rrate, quienes se encuentran en gra 
visimo estado, temiéndose que fa-
llezcan. 
E l Corresponsal. 
Reconstrucción del hecho. Inspección 
ocular. 
El próximo viernes a las dos de la 
tarde, y con asistencia del procesado 
señor Alentado, peritos armeros y 
químicos; médicos forenses, se prac-
Continúa en la ULTIMA página 
Esta tarde a las cinco en la esplén 
dida morada del Delegado Especial 
de la Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Española. Paseo de Martí nú-
mero 10, se celebrará la primera reu 
nión del Comité de Damas de la De-
legación en Cuba, n 
Dicho Comité lo formarán las si-
guientes distinguidas damas: 
Presidentas de ijono":— ,* • 
Excma. Sra. Angela Fabra de Ma' 
riátegui. * 
Sera. Nina Ortuño de Buigas. 
Presidenta efectiva: — 
Sra María Julia Faes de Plá. 
Vicc-Presidenlas:— 
Marquesa de San Migguel de Agua 
yo. 
Condesa del Rivero. 
Marquesa de Pinar del Rio. • 
Vocales:— ( 
Condesa jde Buenavista. 
Marquesa de Villalta. 
Condesa de Sagunto. 
Condesa de Villanueva. 
Condesa de la Diana. 
Sra María Luisa éómez 
de Cagigas. 
Ana María Barraqué de Maciá . 
María Regla Brito de Menéndez 
Amelia Hierro de González. 
Antonio Lluch de Colomar. 
Pilar Raboul de Fernández. 
Nloolasa'Zabala* de Llerandi. 
Guadalupe Villamil de Baños. 
Rosalía del Cueto de González. 
/María Martín Vda. de Plá. 
María Teresa Triay de Gil 
Real. * 
D e l p r e s u p u e s t o 
e x t r a o r d i n a r i o L A A L C A L D I A 
d e l M u n i c i p i o 1 E N i L C O B R O 
Brillante informe sobre los ingre- i E L ^ J E C U T I V O MUNICIPAL CON-
I n f o r m a c i ó n 
C a U e g r á f i c a 
d e E s p a ñ a 
sos, rendido por el Tesorero Mu-
nicipal.— Ayer remitió la Alcal-
día las copias del presupuesto 
Mena 
Ayer fuerdn remitidos por la Al-
caldía al Presidente ¿ie la Repúbli-
ca, al Interventor General del Esta-
do y al Gobernador Provincial co-
pias certifimádas del presupuesto ex 
traordinario confeccionado por el 
Ayuntamiento de la Habana. 
^-lAunque algunas de las partidas 
que figuran en el mismo.han sido 
ya satisfechas por el Ejecutivo Mu-
nicipal, se decía ayer que posiblemen 
te las autoridades superiores suspen 
derán dicho presupuesto que ya ha 
traída serfos trastornos en la Admi 
nTstración local, basándose en el bri 
liante informe que sobre los ingre-
sos emitió el Tesorero Municipal y 
que dice así: 
Sr. Alcalde: 
En cumplimiento f del artículo 
195 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, esta Tesorería, después de un 
examen detallado y concienzudo de 
cuantos datos podía disponer, emi-
te su informe para el Proyecto Pre-
supuesto Extraordinario para el ejer 
cicio actual, en la parte, que a los 
ingrasqs se refiere, no haciéndolo 
con los egresos, por carecer de fa-
CEDE AL BANCO ESPAÑOL UN 
PLAZO DE 15 DIAS PARA 
QUE PAGUE LA CANTIDAD 
DE $194.701.20. ' 
La recaudadión por agua. 
E l Alcalde firmó1 ayer un decretó 
autorizando al Banco Español de 
España y 
La 
xultades para ello. 
producto .de la diferencia de más en 
tre los ingresos y gastos del Presu-
puesto Ordinario de 1.921 a 1.922 
obtenida esa diferencia, ppr haberse 
del suprimido por Decreto Presideftcial 
varias partidas en el mismo cuyo 
Amparo Chapell de Pedroarias. i montante llega a la mencionada su-
María Josefa Peón de Bahamonde. ma. Es positivo que esas cantidades 
Leopoldina Alvarez de Díaz. .fueron excluidas de los "gastos" pe-
Doldfes Baster de Martí. ro esa exclusión ni asegura, ni con 
Eva Canel. 
Avelina Correa Continúa en la ULTIMA página 
E n l a S o c i e i l a d C u k n a d e D e r e c h o I n t e m a c n l 





Hoy ha sido obsequiado con un 
banquete el enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de la Re-
publica Argentina, doctor Mario Ruiz 
de los Llanos, que dentro de breves 
días saldrá para la Habana en com-
pañía de su distinguida esposa. 
Entre los asistentes al banquete fi-
guró el Cónsul General de Cuba en ¡ de garantizlr Ta paz permanente^ 
PARIS, marzo 1. ¡ 
M. Poincaré, en un discurso pro-
nuiMñado en un lanquete-almuerzo 
dairo hoy por la Asociación d* .'a 
Prensa Anglo-Americana, dijo quo 
"el imperialismo francés es el au^i- i 
guo espanta-pájaros que nace ya 
tiempo se sepultó en la tumba de 1 
Napoleón en los Inválidos." Declaró 
el presidente del Consejo de Minis-
tros que "no existía un solo francés 
que tuviera un pensamiento en el 
presente o en el futdlo ya inmediato 
ya lejano .acerca de empresas guo 
rreras o anex'or oías." 
"No abrigamos más deseo que e' 
Nueva York, señor Felipe Tabeada. 
LA PECADORA' 
Esta célebre obra de Guimerá. se-
rá representada el'próximo domingo 
en italiano por la compañía dramá 
tica de Mlmí Auglia y Giovanni Gras-
so, en el Mahattan Opera House. 
ZARRAGA. 
EN LA CAMARA 
DE REPRESENTANTES 
continuó diciendo. "Desgraciada-
mente, no estamos lo bastante pro-
tegidos contra aquellos qu-í pudie-
ran desear perturbarla. Francia no 
4 se asemeja a Inglaterra que se en-
cuentra rodeada por una zona pro-
tectora de mar, ni a los Estados 
Unidos que carecen de vecinos peli-
grosos, de suerte que nos vemos obli 
gados a tomar ciertas precauciones 
contra nuevos ataques e invasiones. 
Discurso sensacional, 
la Confvencia de Genova, 
apertura del Congreso.—Prórro-
ga de un tratado.—Conferen-
cia de estudiantes hispano-
americanos. 
ESPAÑA, PORTUGAL, E L BRASIL 
, V OTROS PAISES PROTEGERAN 
la Isla de Cuba para que ponga al RECIPROCAMENTE SITS INTERE-
cobro el 3er. trimestre de la contri SES EN ^ CONFERENCIA DE 
bupión, por. plumas de agua. GENOVA 
Por dicho decreto el Alcalde or-
dena que un funcionario de la Admi-i»LisBOA marzo 1. 
nistración Municipal intervenga el I Se ha anuncTado oficialmente en 
cobro de dicha contribución a fin de esta capital que se ha llegado a un 
que tan pronto como se recaude la aCuer(i0 entre España, Portugal, el 
cantidad necesaria para el pago de'Bra|ii y otros países, para efectuar 
los intereses del cupón y amortiza- una protección recíproca de sus in-
cióu de las láminas premiadas, se proitereses en la conferencia económica 
ceda a ingresar diariamente en la de Génova. 
tesorería del Ayuntamiento el impori 
te de los recibos del referido trimes CAUSA SENSACION EN LOS 
tre vayan satisfaciendo los contribu-1 CfRCULOS POLITICOS MADRI-
yentes asi como también las sumas,LEÑOS E L DISCURSO D E L PRE-
que se recauden por resultas, por SEDENTE D E L SENADO 
el referido concepto. I 
Ayer por orden del Alclde le fué ! MADRID, marzo 1. 
notificado al Banco Español la resolui En los círculos políticos de esta 
ción del Ejecutivo Municipal, que ya'ciudad ha causado variados y sabro-
conocen nuestros lectores por la sos comentarios el discurso pronun-
cual se concede a dicha institución cî do en la sesión de apertura del 
bancada un plazo de 15 dias para que Senado, por su presidente señor Sán-
ingrese en el tesoro local la canti-,chez de Toca, por haber declarado 
que el sistema de go-
partidos no puede ya con-
poniéndose en práctica con 
to que de no hacerlo así incurrirá en las menores esperanzas de éxito-, 
el recargo del 10 por ciento y se le Puesto que tanto España .corno laa 
exigirá el pago por la vía de apre- demás naciones principales del mun-
mio llegándose hasta el remate de,do ti^en que hacer frente a proble-
bienes. i mas tan intrincados y de tal primor-
En la diligencia de notificación hi-!^1 importancia que para reeolver-
zo constar el señor Isidro Olivares 103 es í^eciso que aunen sus volun-
Presidente de la Comisión liquida-1 tades los hombres de talento y de bue 
clora del Banco Español ( que no se (na Ayeíuutad de todos los partidos 
daba por requerido porque tratando forFando estreéhas relaciones .0 
se de obligaciones que se derivan de1 formando estrechas coaliciones a fin 
un contrato entre el Ayuntamiento de P^sentar un sólido frente, 
y el Básico, según consta en la opor' Como el señor Sánchez de Toca, 
tuna escritura pública, son los tri-imilita eu las filas del Partidp Con-
bunales de Justicia los que deben; servadori al isual <lue el señor Sán-
resolver sobre el particular y nunca chez Guerra, Presidente del Com-
una sola de las partes. greso de los Diputados, siendo am-
E l Alcalde sostiene el criterio que bos de Parecido matiz político, den-
el Banco fespañol es, a este respec- tro de ías orientaciones de dicho Par-
to, u l Agente Fiscal del Municipio 1tido' se lnterpretan sus declaracio-
y por lo tsfnto, esperará al vencimien1 nes como anunciando que está deci-
to del plazo concedido para proceder dido a obrar de aquí en adelante se-
a ejecutar en toda su integridad lo'sún los dictados de su propia inícia-
dispuesto en la, resolución menciona: para Poder servir así mejor a 
da. 
FRANCIA Y . ' 
LA CONFERENCIA 
DEx GENOVA 
Berlín, Marzo lo. 1922. 
Según relatos hechos por alemanes 
I r-roéedentes del distrito del Volga 
| que cruzaron la frontera penetran-
I do en Rumania haco un par de sema-
nas el general Popovich, Supervisor 
General de Refugiados en Rumania, 
los intereses de la patria. 
El Senado en general recibió el 
discurso de sú Presidente con mues-
tras de aprobación, ovacionándolo al 
terminar. 
El resto de la sesión de hoy se em-
pleó en elegir los diversos funcio-
narios de la alta Cámara. 
SE PRORROGA E L TRATADO CO-
MERCIAL HISPANO SUIZO 
« 
Madrid Marzo lo. 
rioy se anunció oficialmente en el 
Ministerio de Estado, que el tratado 
comercial entre España y Suiza, que 
h^ ordenado que los fugitivos qué i expiraba erf esta fecha será prolon 
cruzan el río Dniéster y entran en 
Rumania de cfiferentes puntos de 
Rusia sean conducidos de nuevo a 
través del helado cauce de dicho río 
agregando que los miembros de la 
gado hasta el 15 de Marzo. 
Corren rumores de que las nego-
ciaciones comerciales del gobierno es 
pañol con el .francés y el suizo han 
entrado en un etapa en extremo di-
Aspecto de la sesión. Momento en que el doctor S. de Bustamante nace uso de la palabra 
Con inusitada brillantez inauguró , ilustre tribuno, #dejó oír su voz el 
anoche, su quinta reunión anual la notable intemacionalista Mr. Ja-
No es ligeréza de ánimo la que nos 1 socie(jad cubana de Derecho Interna-¡mes Brow Scott que leyó un peque 
impulsa a continuar imponiéndonos ci^jg^ ¿e acuerdo con el programa ¡ño discurso en Castellano en rela-
sacrificios para poder permanecer insertó en nuestra edición vesperti ¡ción con el acto y con los fines de la 
Solo cuarenticinco -señores Repre 
sentantes respondieron a la lista. 
En vista de ello el Dr Verdeiaide nuevo la historia ni revisar la ja, para albergar cómodamente a la ¡nal. 
suspendió la sesión va comenzada rnn geografía del mundo; preferiríamos nutrida concurrencia', de la más sig ! Y terminó el acto con el siguien-
L lectura ^ perfecta seguridad en lo to- nificada distinción intelectual y so-|te discurso del doctor Cosme de la 
Fué el señor . Herrera Sotolongo icante a .todo .Peligro externo, pero dal que acudió al acto, 
quien pidió que se comprobara el 
en un estado adecuado de defensa'." j na del martes, resultando insuficien j Sociedad Cubana de Derecho Interna 
"No podemos sin embargo escribir'te el magnifico local de la Cruz Ro (cional, largamente aplaudido al fi-
Hn. manifestó que las únicas excep-
cfones^son aquellos que pueden pro-
bar que poseen*tIerras o fincas en 
i Rumania o cuyos representantes dl-
ternacional y glorias de nuestro Con-1 plomátic03 le suministran los Con-
tinente, que nos honran estos días ¡dos suflcientes para el viaje, 
con su visita. Hartmann refirió de varios ml-
Desde que Cuba nació a la vida in- ']]aTes áe Personas que habían sido 
Chela o policía secreta rusa, fusilan fícil y probablemente se prolongarán 
inmediatamente a todos los que vuel- ¡ indefinidamente por no avenirse ni 
ven a poner pie en territorio ruso, i un lado ni otro a hacer ciertas con-
Federico Hartmann ruso de 47 1 seciones. 
r.ños, efe padres alemanes empleado ! 
de la administración municipal en ( 
Saratov, que acaba de llegar a Ber-
CONFERENOIA DE PERIODISTAS 
HISPANO AMERICANOS EN 
BARCELONA DURANTE LA E X -
POSICION DE INDUSTRIAS 
ELECTRICAS 
Madrid Marzo lo. 
El Jlinistro de Gracia y Justicia, 
señor Franco Rodríguez, counlcó hoy 
a un grupo de periodistas que se 
ternacional como nación libre y so- fl-,siladas de este modo por Jos bol-! celebrará en Barcelona una conferen-
berana el 20 de Mâ o de 1902 y chevi(luis V que sus cadáveres yacen ;cía en que tomarán parte nunjedb-
actualmente amontonados, bajo la sos representantes *del periodismo hls 
nieve en el lado ruso de la frontera. ; pano-americano, poco después de Tn-
como necesaria consecuencia de la 
Guerra de Independencia, en que ¿a 
sangre cubana se derramó a torren-
cspfin Wor Ara « f i i  i q  p í 
^ ^ ^11 ̂  ? °Jie° l estamos forzados-a tener en cuenta j presidió el señor Secretario de Es 
I Torriente: 
"Con mis propios ojos contemplé' 
tes p(fr fundarKi^y de la Htepano-Áme* J08 resto? de 40 judíos rusos que 
quorum. 
la realidad de los hechos y aunque tado doctor Rafael Montero, con lo  
'nuestros más vivos deseos serían el señores doctor Alejandro Alvarez 
lp/rtí p?^.; pFn^K ^ mie\C0 desarrollar nuestros recurso» Inter- (chileno) doctor Luis Anderson, 
r e p r e s e n T a ^ pacíficamente, sin sacrificar costarricénse), Jorge Fisch y Ja-I 
f u S T m ^ nuestro P-greso industrial y social mes Brow Scot, de E . Unidos, con ¡Señores: 
ganas. 
No lo sentilnos por nosotros, conste 
Lo sentiinos por una bella y distin-
para mantener relaciones corteses los doctores Antonio Sánchez de Bus. ouiu íucuuicuuu a ivs renerauos , ak -i ,1" i «Vt ~/i" ° — 
conjodos los pueblos del mundo." tamante. Presidente de la Sociedad deseos del Presidente y de los demás ê ^bri1 «e 1917 declarando el esta 
Cubana de Derecho Internacional, Dr 1 compañeros de la Directiva de núes- do, guerra entre la República (Te 
ncana, terminadas por el Tratado de 
París, el acto realizado por nuestros 
poderes públicos que más ha realza-
do la personalidad internacional de 
nuestra Patria, por los resultados 
que para ella ha tenido, fué la reso-
SoÍ¿" atendiendo  lo  it d  ! '"^í1 conjunta del Congreso de 7 
CUBA, BUSTAMENTE Y E L TRI-
BUNAL PERMANENTE DE JUS-
TICIA INTERNACIONAL 
habían, sido fusilados en la ribera 
rusa, donde se habían refugiado hu-
y^pdo de la amenaza de los rifles ru-
manos después de haber evadido la 
persecución de la Guardia Soviet. 
Esto ocurrió poco después de haber 
cruzado el río, conmigo una veinte-
na de alemanes. Dos (le ellos me con-
augurarse la exposición de industrias 
eléctricas en aquella ciudad. 
LA REAPERT üRA DEL CONGRESO 
-r 
guida americana, que después de FELICITACION A L 
visitar con verdadero interés todos' rvr\/w 
l̂os departamentos de la Cámara, pen DOCTOR C 0 L U N T E S 
Erasmo Regueiferos, Secretario de 
Justicia, Senadores Cosme de la To 
'rriente y Manuel Rodríguez Fuen-
tes, Catedráticos de la Universidad 
tra Sociedad Cubána de Derecho In-. Cliba y el Gobiepflo Imperial Ale-
ternacional, he podido atreverme a • ™án' para secundar con nuestras mo-
usar de la palabra en esta sesión so- d ŝt̂ s fuerzas a 103 Pueblos que lu-
lemne de inauguración de los traba- ctí;ban Por el-triunfo de la liber-
Fernando Sánchez M. Fuentes y An , joc. de «vuestra reunión aqual en la tad' el derecho y la justicia y en 
Madrid Marzo lo. 
Hoy se celebró con el ceremonial 
de rúbrica, la reapertura de las Cor-
tes, perecía labor legislativa en la 
tsron que habían presenciado f̂ g, verdadera acepción de la palabra, no 
fusilamientos y repugnándome el dará Principio aún de no concurrir 
cieerlo, me dirigí a la orilla y vi 
los cadáveres yaciendo ensangren-
tados sobre la nieve en la que ha-
blan caído hacía» algunos minutos. 
tropiezos antes de fines de semana, 
y hasta se cree probable que no sea 
hasta principios de la entrante. 
Los diputados se reunieron en ani 
donde permanecerán hasta la prima- mados grupos en los pasillos del Cen-
saba asistir a una sesión desde la tri ( 
buna que los diligentes y hieraticos! E l «residente del doBMjb : N a - | t ^ o ^ e n | á » d * ^ C a r t ^ ^ é c t * » Oa*j m ^ 4 6 M f ^ ~ * ^ S F n w XM l ' * 1 * * * * ^ * * ^ «í-iwfi» rórpró-ml.. 
policías, «estman a las damas? ¡ cional de Veteranos de la Indepen-'tiérrez Lee, Decano del Cuerpo Dlplo j Br^wn scott, un Alvarez un Ander- a' finalizar Ia Pasada centuria hizo 1 ueron echados en una /osa común Z™™, mucho antes de empezar la 
Sera el lunes. ! dencia/ia dirigido la siguiente car-'mático y vera entrante'. raJ1LdÍS?ÍSd0 eI ^0^ma' de 
Con tanto mayor motilo, cuanto ta al Secretario de Aerimltnra Po- Lenchsenring, Secretasno de dicha Saneuilv u otroi, ri- < t h«mH^oo u En cierta qcasión dos mujeres ale medidas financieras que presentará 
que se anuncia una sesión secreta S t S t t T w t ó J o AgriCUltura Co ¡entidad. ' v reputadón y Se toS5Stó^Lw!^^^^^f^ con' dos hijas de cofta edad * gobierno y las próximas operacio-
para tratar de asuntos de vital in- ^ y irabajo- Alhajaban la concurrencia « « 7 nes del ejército español contra Alhu-, 
terés para determinados asuntos. 
Esperemos como dicen los cronis-
tas de salones, cuando no les queda 
más remedio que dar un compá» de I 
espera en las bodas próximas a cele icio ? Trabajo. 
Habana, febrero 27 de 1922. 
Dr. José M. Collantes. 
Secretario de Agricultura Comer-jia Facultad de Derecho.* 
distinguidas damas y las principa-j r£ 
de un gran número de alumnos de 
les fiiuras del foro habanero «nén I ^ ^ r o A g a d ó n ; 
en la Congreso dirigíamos los destinos de [ superficie del río, pero, e 
ocupa la República, nos dimos clara cuen- ' garon a la ribera rumam cemas. La opinión más generalmen-en cuanto lle-w a se les orde-.te expresada, parece ser que el Ga-
ya que cum- ta cTe que si para Cuba resultaba un I nó que regresasen Fué horrlhl* 1̂ 1 
pío con esos deseos, que son para mí deber ineludible entrar en la ^ f f [ver a I b i ^ l ^ a S » mataras i . 
mandatos, auiero nrimero hhp nnrtn nnprm tan r>T-rtr,t« i« t,*Át i„_ I' a i™ ooicneviques pialarías ai 
brarse Ciudad. 
Muy distinguido compatriota: nación y la necesidad de que Cuba 
S / h âder0 gUSt0 eH f ^ 0 siga consagrando debida atención 
T l í r S ^ J t ^ a / 0 P i a del Df61*6- a los problínas ánternacionalistas y 
o Presidencial de fecha 20 del ac- ponienPdo de relieve el imp0rtante 
tual, por el que a Iniciativa de us- J , nuestra República ha de-
ted queda establecido oficialmente sempeñado en los recientes acontecí 
el acto cívico y patriótico de jurar mientos de esta índole, señalando lo 
y saludar en las Granjas Escuelas que ha tenido de prestigioso y signi-
Agrícolas de toda la T 
pabellón Nacional. 
H O N R O S A D I S T I N C I O N 
A L C O N D E D E L R I V E R O 
El Comité Ejecutivo de la Asam-
bla Suprema de la Sociedad Nacio-
nal Cubana de la Cruz Roja, ha acor 
dado conferir a nuestro qu(#ido Ad En nombre de mis pnmnnfiprn«» te» "'0'* " T ? j f . ' ' T > T * " r**" 
H uu -tiU . "umuic ut; nub companeros 10 ecm unos delicados versos que retra 
ministrador la Ord^n de Honor y Mé aos y en el mio propio felicito a us- tan la singular y privilegiada situa-
rito con la categoría de Primera cía I í!?,/01" , eívica y patriótica ini- eión de Cuba, "hija, llamada por 
se Gra Cruz con el uso del distin qUe ilídudablemente tiende a , Dios y por los hombres Reina", es-
t L R ^ a Z feSf4' Un SÍnCero espíritu de Patri0 cuchando fervorosos aplausos a ter 
tivo señalado, como recompensa a sus|tismo. \minaT B¿ elocuente peroración. 
•actos altruistas los que han sido unaj En la primera sesión deli Consejo! Le siguió en el uso de la palabra 
nimemente reconocidos. 1 Nacional he de dar cuenta del re-¡el señor Secretario de Estado, doc-
Por la Secretaría de Gobernación i f®rido Decreto y al felicitarle muy;tor Rafael Montero, que leyó un 
co v,o ^ ^ ^ j , A- . -̂ 81nceramente, reitero a usted Dr. Co!conc,enzu<lo trabajo sobre la evo-
se lia remitido el correspondiente di-inantes el testimonio de mi considera i lución de los conflictos internaciona 
cuan-
encontraban en estaciones ais-
INCIDENTE DIPLOMATICO la "eac i^ de relaciones"iii: ^ 
ternac.onales mas estrechas con todas jamás promulgadas ni se dan a 
aquellas Potencias a las qu^uníamos conocer S?erbalmente siquiera 
tremenda con- — ' 
Continúa en la ULTIMA página 
QUEDO RESUELTO E L 
"1J"0 a VV1""""» somaaos como los oficiales 
junto a los cubanos para asegurar su viquis hacían sus propias leyes 
inoependenca también ello Implica-' do se encontraban en estación. 
^ ^ i Í " ! ^ ^ 1 0 ? 1 1 ^ n e V ^ * operaban por sí solos 
P O R ^ A A P R O X I M A C I O N 
H I S P A N O A M E R I C A N A 
Con relación al incidente ocurrido nuestra suerte en 
República, el ficativo "nuestra intervendón en" la al Encargado de Negocios de Haití, tienda. la 
Liga de las Naciones, para terminar y del cual se hizo eco un diario de la tarde, la Secretaría de Estado de 
sea manifestar que, el distinguido 
Representante Diplomático de la Re 
pública de Haití, no infringió nin 
t o i r c ^ - S r r t í e s ^ S a r ITr ^ M A R I A N 0 A R A M B U R O 
el Presidente de nuestra Sociedad 
Dr. Antonio Sánchez de Bustaman-
ploma al conde del Rivero a quien fe 
licitamos cordialmente por la mere-
cida distinción de que ha sido objeto. 
ción más distinguida. 
(f) Emilio Núnez 
Presidente. 
1 ,̂ trabajo que nos complace poder 
ofrecer para la próxima edición a 
nuestros lectores. 
Cuando cesaron los aplausos al te ocurrifio que mucho'lkmenta 
guna disposición de las que regula n 
han el tránsito por el cordón de pre- s_ 
pedido por la Alcaldía Municipal 
La Cauciljeiia ha.dado a 
ría el Encargado de Negocio 
tí las explicaciones del 
significado su pena por 
Nuestro Ilustre amigo Dr. Mariano 
Aramburo Machado, sufrió .ayer al-! mo"so"cío7'a"Tos mVs Tmpo7tante¡Te 
La labor de apriximaclón hispa-
noamericana pô  la que con tanta efi 
cacia han trabajado y trabajn espí-
ritus elevados cada día rinde mejo 
res y mayores resultados. 
Ahora la Aspciación de la Prensa 
de Madrid que preside el ilustre pe-
riodista y político Dn. José Francos 
Rodríguez, ha resuelto admitir como ' , t do d© Â grsflIIgs con g~ | .̂  (! .̂ iinnort.' 
u^eron rtfd.vín^ CrVen!0S ^ I g ^ 8 !efsiones Que afortunaliaínente; rlodicos de hispanoamerica 
" S , 1 " l e d,Cía Conferencia. mar- | no revisten gravedad, al chocar con Por lo que toca a los de C 
ciones con 
e t c   l s fl  uba han 
cual 1 aceptado con gusta la Invitación E l 
su oficina. | Mundo, La Prensa > el DIARIO DE 
, °s ° tres día3 de ^P030 bastarán ; LA MARINA. 
os experimentamos satisfac 
verdadera al sumarnos a uno de 
que se vienen realizando ei^ 
a más franca unión hispano-
Continüa en la ULTIMA página I ta en esta casa afectos cuen2 j americana por la que hemos luchado I siempre con fe y entusiasmo. 
inarzo 2 úa 1922. A N 0 XC 
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K D I T O R I A I . 
L A H A B A N A M O D E R N A 
Lo que mis distingue las ciudades a esas lucecif.üs cuyo fulgor es mencs> 
modernas, de las urbes anacrónicas, es que el de un.i estrella, le liaríamos 
el buen estado de la vía pública y el alumbrado, público! como si ¡os veci-
aspecto nocturno de sus calles. Buen nos de los barrios anexos ai centro 
adoquinado o asfaltado, buenas ace- de la ciudad no pagaran contnbucio-
ras y abundancia de luz esplendorosa n ŝ, o fueran elementos extraños quej 
o siquiera un modesto alumbrado que importase desconocer, 
permita distinguir los bultos a cierta 
distancia. En esta capital, desgracia-1 Es el defecto de las graiKÍes C a -
damente, ái cuanto uno se aleja del des modernas. Mucha luz. mucho lu-
parque. y de alguna esquina inme- i0- mucha ostentación en la parte 
diata.íse encuentra sumido en las ti-,céntrica ¿on¿* hacen vida fastuosa 
nieblas más bochornosas para una cm- Ios turistas5 ^ potentados y los ras-
dad moderna. Esto unido a la falta 
de aceras, o, lo que es peor, unas 
aceras viejas removidas y deshechas 
con pedazos de losas desniveladas y 
rotaas, ofrece a la Habana el aspec-
to de una ciudad moruna, o una villa 
de dos siglos atrás. 
Si alguien de los que viven en el 
tacueros; pero en cuanto os alejáis a 
medio kilómetro de este centro en 
que brillan los pisos asfaltados al..re-
flejo de magníficas luces, todo es mi-
seria, oscuridad y abandono. Esto su-
cede en los arrabales de París, Lon-
dres, Nueva York y otras grandes 
ciudades; pero en la Habana no hay 
L o s Broches C o n C o j í n de 
G o m a No D e s g a r r a n 
el C a l c e t í n 
131 broche con cojín de eroma 
sostiene el calcetín entre goma y 
g-oma y esta es una de las carac-
terísticas que sólo se encuentra 
en las 
L I G A S 
PARIS 
asegurando, el calcetín <}e una 
manera Arme—y segura—sin la 
menor mplestia para quien usa 
la lipa y sin que pueda desgarrar 
el calcetín. . , á 
Esta es una de las cinco fa-
mosas razones por las que las 
Ligas París son de uso tan «e-
nernl entre los r/iballeros ele-
gantes de todo el mundo—y las 
otras cuatro razones son igual-
mente buenas. A. 
Pero, ASEGURESE de que son 
Ligas París. Una íThitación le 
causará contratiempos, los que 
puede evitar si toma precau-
ciones. Todas las tiendas y 
camiserías venden Ligas París 
de broche doble o sencillo y en 
dos clases, algodón o seda-
Insista siempre en que le den 
las legítimas París. 
Á S T E I N & C 0 M P / 3 N Y 
FnbricanteB-Chlcnso, E. T. A. 
T e B o u r g e t 
L a x a n t e D e p u r a t i v o 
, Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el Te Bourget, es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades-preciosas, que nacen y viven 
.en los Vosgos suizos, en los límites 
*de Frapcia, constituyen el Te 
BouRGEr. 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, caririinativas, digesti-
vas y laxativas y al propi* tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del Te Bourget, un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año'. 
El Te Bourget, es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
' guerías, farmacias y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Un pa-. 
* quete con Te, para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
B̂ ecIilitM Dr. L Bourget. S UgMnne, Solía. 
L í A P I C E S v 
Cada uno de los 17 
grados negros y loa 
3 de copiar repre-
sentadla Perfección 
en Lápiz en su ma*. 
alta calidad, 
J T L A l P T C E S 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE JJA MARINA 
ha publicado que e nvsta de la con- Mr, Reily, nulo como funcionarlo 
24 de Febrero 
E l asunto de Puerto Rico sigue 
siendo de los feos; y esto por culpa 
del Presidente Harding. 
En primer lugar, Mr. Harding 
cometió durante la campaña electo-
postal, tiene sin duda cierta capa-
cidad para manipular elecciones; y 
ha manipulado en el condado ' ¿e 
Jackson, Estado de Missouri, ia 
elección de Mr. Harding para 'Pre-
sidente. Se le ha recompensado con 
American Lead Pendí Co. 
Quinta Avenid • 220 
Nueva York, E. U. A. 
¿ Jrtflattrr» VéaseU 
banda 
ral la pifia de declarar que "nunca: el Gobierno de Puerto Rico, sin 
se concederá la independencia a) considerar la importancia del car-
Puerto Rico"; declaración propia I go ni averguar la preparación del 
de un* profetisa profesional —co-1 individuo para desempeñarlo; y Mr 
mo aquella Madame de Thebes que I Harding lo sostiene aftí porque po-
operaba en París y que ha sido | drá necesitarlo para ser reelegido 
sucedida por otra Madame, no re- Presidente j porque si .lo abando-
cuerdo si de Cortnthe o de Babylo- nase se desmoralizarían aquí I03 
ne —pero impropia de un hombre otros muchos muñidores electorales 
de Estado. j que trabajan y han de trabajar por 
Luego nombró Gobernador de! lo que se pesca. "Con Harding di-
aquella isla a Mr. Reily, con la mi- rían —no se va a ninguna parte; sa-
sión, al parecer, de combatir las crifica a los que le ayudan a subir" 
aspiraciones separatistas, y que las; Bien mirado, a Puerto Rico le 
ha combatido con discursos de bra-; conviene que el Gobernador Reily 
vucón, estilo de cantinero y nom-ino sea separado, porque seguirá co-
brando para ciertos cargos públicos! metiendo gansadas, que desagrada-
a Individuos que no están por la In-jrán al pueblo; con lo que aumenta-
dependencia; el Senado, que lo es- rá el número de adversarlos del ré-
¡ J u z g a d o Correcc ional de l a ! ; ^ ^ 
S e c c i ó n Cuarta 
SENTENCIAS DEL LICENCIADO 
ARMISEN. 
tá y representa a la mayoría del 
pueblo portorriqueño, no ha rati-
ficado los nombramientos. Conse-
cuefnclas: désbarajuste administra-
tivo y disgusto y agitación en el 
país. 
primero $2 de indemnización. A la Comisión, que presidida por 
Laureano Borróte que vejó a una ¡el señor Barceló, jefe del partido 
señora porque al montar en un tran 1 nacionalista, vino a gestionar la 
vía le pisó un pié, 10 días de arresto, separación del Gobernador, no le hi-. 
arresto. j20 caso ©í Presidente, que está re-
Leandro Gómez que maltrató de suelto a sostener a Mr. Reily, Se 
obra a un tendero 10 días de arres- ha publicado que en vista de la con-
tó. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
que ir tan lejos para notar ese puni-
centro de la población quiere conven- ^ ¿tscxx{¿0. Basta con salir a dos o 
cerse de ello, no tiene más que in-;tres cuadras del parque Centrai. 
ternarss a cuafc]u¡er hora de la noche y ahora que teneraos hus|ga de con. 
por los barrios contguos al centro de sumidores de luz en | ¿ v¡tr:nas de lo3 
la capital, y si no quiere romperse el establecimientos, da jfhgrror la triste l « e^s hemorroides, sin operación 
alma en los barrancos qwe fungen de n-ariira alai.nae ra lU ímnnrtan- Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas 
1 , , negrura de algunas calles importan- Correaf esquina a San Indalecio 
aceras, tendrá que proveerse de un tes> famosas por su espiéndido alum, 
farol portátil, como se hacía en siglos bra(ío costeado por los dueños de es. 
anteriores. La.^ más negras tinieblas tablecimientos. El Municipio de la Ha-
envuejven barriadas inclusas en el bana recaudaclor de grandes surnas y 
casco de la ciudad, como en'los tiem- !¡bre de muchos gastos qüe paga el 
pos del más negro oscurantismo. De gobierno x halla en una ^ 
trecho en trecho se Ven unas lucjcitas tuac¡ón más pr6sper^ que ei Estad0f 
ms gr̂ ificantes que no permite^ vis-' en cuanto a la d¡spoir;bllidad de fon-
lumbrar la cara de un transeúnte a dos para atender a Ios seryk[os a que 
dos w a s de distancia. Esas lucecitas obliga la cultura moderna> Ese alum, 
que alumbran menos que un fósforo. brado {kúcio ¿e las calle8> cue5ta mi, 
son los faroles con que se pretende jlones aI Tesoro Municipalt y los con. 
Antonio Martínez y Angel feermú 
Bayamo ^5, Juan Lugo $10, Delfín ^ Por lesiones $1 cada uno 
Díaz $15. Agustín Gutiérrez y Miguel Váz-
•D~~ t ^ -r ar «ii eclQ^ez, por hurto", $100 cada uno. 
Por daño José 4J. Manzanil o $5 y F¿eTon mul̂ d09 dos vigilantes 
^ tvt yf a i ^e™111™01?? y'acusados que no concurrieron a jui-Ramón María Ayala $5 de multa y ici0 
$4 de indemnización. 
ducta de Mr. Harding los naciona-
listas acudirán al Congreso, para 
que se abra una Información acer-
gimen presente, que ya es la mayo-
ría. Tendrá actualidad el problema 
de Puerto Rico y se acelerará su 
solución. Esos adversarlos, que 
hasta ahora habían pedido la cons-
titución de una república, se han 
declarado ahora en pro de un Es-
tado Libre, con el protectorado do 
los Estados Unidos, acaso sugestio-
nados por el ejemplo de Irlanda. 
Para los efectos, de la política In-
terior tanto da el Estado Libre co-
mo la República; los portorriqueños 
serían amos en su casa, no se en-
viaría dé aquí Reilys que los gober-
nasen y podrían formar sus arance-
ca de los actos del Gobernador,! les aduaneros atendiendo sus pro-
quien —según los despachos de San píos intereses. Cuanto a política 
exterior, hay una diferencia: y es' Juan—"sale siempre a la calle es-
coltado por un guardia, poique ha 
habido amenazas contrasu vida 
Se dió orden de arresto contra unf Lo cual, sí es cierto, pone de manl-
Por escándalo, Pablq García $1, ¡acusado que no concurrió a juicio. fiesto la Impopularidad del balá-
P^riÍlne*ranÍmaleS suelt03' Alfre Se remite a Instrucción un juí- y si no ¡o es, lo habrá inventado éí 
do valüés $5. ¡do de Amenazas por estar compren-| para hacerse el interesante 
Por coacción Laureano Borroto $5 dido en una Infracción del Código 
José Alonso dueño de chivos que 'Postal. , 
ocasionaron''daño en un jardín $1 I Fueron absueltos 21 Individuos, 
de multa y $5 de indemnización. : Se dictó resolución en 7 causas dq 
José López carretonero de carbón delitos ^ 29 juicios de faltas 
que le faltó a un vigilante que le 
impuso un multa $20. 
Francisco Galván, Dolores DÍaz y 
Carmen 
que por 
Se ha descubierto que a Mr. Reily 
se le quitó el empleo de Subadmi-
nistrador de Correos de pansas Ci-
ty por su mala conducta. Y dice 
acerca de esto el señor Córdova Dá 
irrisoriamente alumbrar la calle, acre-
ditando que se enciende una luz, aun-
que esa luz alumbre menos que un 
cocuyo. A cartas horas no se ven ni 
los cajones de la basura, y hay que 
andar en pleno arroyo para no trope-
tribuyentes que lo pagan tienen dere-
cho a que se1 Ies administre una luz 
suficiente para poder transitar de no-
che por las calles. No es justo, ni ra-
cional que se atienda solamente a los 
privilegiados que tienen automóvil y a 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! * 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r I 
zar con ellos a ciegas. No es exagera- -. 
0 0 los que están en la ciudad solo para 
do lo que decimos; pues lo observa j - ,- n 1 u j 1 
^ 1 1 • divertirse. Ll alumbrado y las aceras 
con pena todo el que se retira a su . . , 1 , , 
* . 1 • 1 ¡constituyen una gran necesidad d̂ i 
casa a pie a cualquier hora de la no- , . 
r . publico habanero, que debe ser aten-
che. Los ernícrs, •leñen que encen- ,. , . . , 
dido siqu.era poi decoro; para que 
der sus proyectores en cuanto salen 
del centr|* de ía ciudad; porque no se 
ve nada ,a dos pasos del radiador. | Y 
los extranjeros no se rían c 
miseria dorada. 1 
estra 
P L A N B E R E N G Ü E R 
A V I S O I 
Ponemos en coinocimiento de los compradores que se encuen-
tran atrasados en el pago de sus cuotas, debido a la crisis econó-
mica, que pueden pasar por esta oficina para enterarles de la con-
cesión acordada, cuyo término para presentarse a aébgerse a ella 
vencerá el 15 de Marzo entrante por la cual podrán disfrutar de 
los beneficios que conceda este Plan todos los meses a sus com-
pradores de solares a plazos. 
O 1594 2t-2 8 2d-l 
Manuel Nieto, chauffeur qué por vil comisionado de Puerto Rico" 
ir co nexceso de velocidad chocó con | cerca del Gobierno Federal: "Si un 
un carro de basura y con un automó 'hombre no sirvo Dara V ñ • • 
G alindo dueños de aniijiales vil causando daño a dicho vehículo y trad d Correog n« J^*™™™ 
estar sueltos-ocasionaron lesiones a los 'conductores $31 de ^ ° e r califícala'na?a lohorn!^ ; 
• • ^ - multa y en juicio $140 de indemni- „n ^nphin ^,-nP/ gobernar a, 
^ un pueblo de millón y medio 
habitantes". 
¿Cómo ha sido posible este noní-
bramiento y cómo los Estados Uni-
dos, con posesiones ultramarinas 
•desde ha ê veinticuatro años, no 
han creado, siguiendo el ejemplo de 
Inglaterra, un personal especia! e 
Idóneo para gobernarlas? Pues 
porque los empleos coloniales for-
man parte del botín electoral, lo 
mismo que los de la Metrópoli. 
C a u s a cr iminal por 
d e f r a u d a c i ó n a la c a s a 
B a y e r de New Y o r k 
I E l catarro es peligroso! ¡ Ud . puede eyitarlo! ¿ Padece U d . 
obstrucción de la nariz ? ¿Siente Ud. como si se le cerrase Ja 
garganta? Tiene Ud. resfriados? Dehese de tomar medi- i 
ciñas y pruebe 
Ha llegado a nuestro conoclmlen' 
to la noticia de que se ha Iniciado una 
Importante causa criminal contra 
que estafean vendiendo indebldan^ente 
"Aspirina" de la casa Farbenfabrl-
ken vorín. Friedr Bayer Co., que usa 
en Cuba una marca Bayer en forma 
de Cruz, que no está registrada y por 
el contrario la tiene amparada la ca-
sa The Bayer Company Inc. de New 
York. 
que con el Estado Libre no la ten-
dría Puerto Rico y carecería de re-
presentación diplomática y consu-
lar, como es el caso en Irlanda. Pe-
ro como la república que en la pe-
queña Antilla se estableciese, con 
o sin Enmienda Platt, con o sin es-
tación naval americana, estaría ba-
jp la protección y sería amiga de 
esta gran potencia vecina, a la cual 
ayudaría, „ activa o pasivamente en 
su política exterior, la diferencia se-
ría de forma más que de fondo. 
Y por supuesto el que los porto-
rriqueños de hoy pidan ^ el Estado 
Libre—y para que se les címeeda 
de í llevará un proyecto de rcsolircion a 
la Cámara de Representantes Mr. 
Campbell, del Estado de Kansas, 
—no priva a los portorriqueños de 
mañana del derecho de pedir la re-
pública y do aspirar a una Confe-
deración de las Antillas, en que en-
tren Cuba, Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Haití y\ todas las islas bri-
tánicas y francesas del Mar Ca-
ribe. 
x . y; z. 
i - L A C O S E C H A D E T A B A C O 
t 
l u e n t h o l a t u m 
Indispensable en el Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el catarro donde se encuentre. 
Ud . bendecirá el día en que comience a usarlo. Para dolores, 
inflamaciones, enfermedades de la piel, golpes contusos, 
cortadas, eczema, picaduras de insectos, urticaria, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerías . 
Unteos Pabrwoante» i 
•THE MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N. Y., E . U. A. 
Bayer en forma d« Cruz, 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, 
MI NVA^ES, 
C A S A D E C A M B I O E L " G A T O N E G R O " 
Compramos toda clase de monedas extranjeras.. 
Vend emos billetes del Ban¿o de España. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos en todas cantidades, y de todos 
bancos, al mejor precio. 
Pagamos cheques personales del Gobierno. 
C A C H E I R O y H n o * V i d r i e r a d e l C a t e E u r o p a 
O b i s p o y A g u i a r , T e l f . A - 0 0 0 0 , H a b a n a 
5d-lo 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A Í S A B E L Í T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y dpaltea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 , Teléfonos F-5512 y M-4466 
H O T E L S E V I L L A 
T e a D a n c e Todos los m/ycf /es y sábados, de ̂  y 
media a 6 y media de ¡a farde, en el PATIO ANDALUZ.0 
O r q u e s t a d e l B i l t m o r e . Toca siempre en ¡as 
comidas especiales dé los JUEVES y los DOMINOOS. 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
| | 2 
"La Batía", donde tienen buenas 
cosechas. Los vegueros Perico Suá-
r i l i T f T r ' i T i a n i i / \ lrez' José Márquez, José Morales, PI-
t N VUIÍLIA A B A J O lar Castro. Julio Guerra y btros en 
¡pequeña escala. 
Me aseguran los inteligentes en 
Las Martinas, '28 de Febrero 1922 el cultivo de la rama, que la finca 
Iconocida con el nombre de»"Las Tum 
Confirmadas en todas sus partes bas de Remates", encierra la parte 
las aseveraciones del señor Agricul- | de cosecha mejor del presente año, 
tor de Hato de Guane, publicadas en cuyo hecho atestiguan las buenas 
Esta causa parece será muy conl- el DIARIO hace tres o cuatro días, cosechas que poseen Julio Rodríguez, 
pilcada, pues por el interior de la Is- donde refuta un escrito que'apareció José y Paulino B»rges; José Pérez, 
la se había regado una gran cantidad en el periódico " E l Tabaco" da esa ¡Antonio Barqueri, Alejandro Can-
de ese producto Indebidamente y la capital, refereúte a la actual cose- ¡cejo, José Alvarez, Hermanos Bor-
policía y los Juzgados de.casi toda la cha de tabaco en Vuelta Abajo, de la ges, la famosa vega "La Granja", 
República tendrán que intervenir en que dice resá corta y mala, debdio ; que cultiva el inteligente ceguero 
el asunto. ja la sequía en algunos lugares y la Francisco Hernández, la vega de Pío 
¡abundancia d elluvias én otros,' lo Juárez, Miguel Gutiérrez y varios 
Según nuestros Informes, el Dr. cual no sucede en la finca del men- otros mas, cuyos nombres no recuer-
Mario Díaz Irizar tiene la represen- clonado agricultor, por tener en la jdo en este momento, todos ellos con 
tación de la casa The Bayer Company misma una buena y abundante*co-i buena y abundante cosecha. 
Inc., de New York, propietario do secha, debido al buen tiempo que la i 0 vpmo.; fm i™ vp^™* 
las marcas legítimas "Aspirina" y favoreció, en el campo, dichas afir-I Otro t ¿ n n \ ° , , ™ ^ 
maciones pueden tenerse por verídi- : P6 ^ üa¡nu . ^ benito donde so-
cas, según datos que de dicho lugar Resalen las buenas vegas de Fran-
tengo como razones. , cisco Prieto, José Barquín, Mariano 
No seré yo quien mejore que en González, Ramón Cantero, Lucindo 
lalgunos lugares de Vuelta Abajo, la gonfzále*' Ju*n B\az'. íftan-uel ^ío' 
actual cosecha de tabaco, es bastan- £astor González Luis Otanez, José 
te .deficiente y*de poco rendimiento, Caf/as' JosTó yá ̂ amon Encarnación, 
debido a las Azonse expuestas del 1 Calde"lla' Jo\é P*0 J ^or u}tlTno la 
mal tiempo que les favoreció, pero COSQ(t.híí de ̂ baco de Rran-
esto no secede así, en todas las zo-iclHSC0.7°' g^n finca "Benito", 
ñas de cultivo de ía Provincia; pues adquirida últimamente por él anun-
hay lugares, donde la actual cosecha, ^ t / v l t n t l n 0nZaV0 A-
es la mejor que se ha obtenido, des-\lita- f ^ I ^ ^ / u f i 6 í 0 ^ ' l h T ' 
de hace-variis años la fecha, por ' ̂ ¿ í * . l l Z ^ n ^ Z J ^ ^ im' 
haber sido favorecida, a su tiempo ^ ^ f ^ L ^ j r T T Í ^ ^^1^" n 
con ligeros aguaceros que le permi- 00^alee¿ l a s a ^ ^ ^ 
notable, como hace mucho teimpo no i„ , , , . , j _ Tí 
ocurría y para Aejor suerte ha sido |anado' alcanzó un desarrollo 
recolectada dentro de un verano de/i einenao-
grandes días d|e sol, que ha permi,- Las famosas vegas de "Las Martí-
tido curar en las casas de tabaco, mas", tendrán una buena, y abundan-
en muy buenas condiciones. Ite cosecha como lo demuestran las 
La gana de cultivo a que me ven- buenas vegas de Lorenzo Gómez, Je-
go refiriendo, no es otra que la com- .sús Rodríguez, Ruperto Pila, José 
• prendida entre los Umites de "Ju- 'Ramón Barquín,José F . Mora, Pedro 
rreta a Cortés", más vulgarmente co- ¡Prieto, Juan Peña, Alberto Izquierdo 
nocida con el nombr, ede "Remales [Balladares, Valentín Borrego, El He-
de Guano" que se puede asegurar rrero. José Miranda, Wenceslao Grau 
contiene hoy día la mejor cosecha de Pera, La gran colonia de Sabatier, 
tabaco que ge ha obtenido en estos 11"6 tiene una buena y abundante 
lugares, desde buen gran número de 'cosecha. 
años; creo que all; por los años cin- | En "Palmarito y Serranos", tle-
c oo seis se obtuvo rama igual a la 'nen buena cosecha. Los Baños, José 
presente, según aseveran agriculto- |y Francisco Ramos, Manuel Quinta-
res enténdidos de esta rama. ¡na, Celio Venta, Los Montanos, El 
Para comprobar cuanto dejo ma-| Castellano, Jesús Delgado, Melchor 
nifestado, citaré a la ligera, las me- Suáárez, Francisco Majoria y otros 
jores cosechas que sobresalen en los [varios. 
distintos lugares de est^distri^ eu- En ..posada Macla", Balmayés y 
yasfticas son las siguientes: ^ Guayacal, sobresalen las vegas do 
En Mopetin tiene gran cosecha, |Angeiiiio Becquer, Los Mosquera, Be 
cultivada bajo toldo en su finca La :nito Fernández, Gonzalo y José La 
Elena", el Sr. García Pulido bajo la !Puente y muchas mas que no recuer-
inteligente dirección de su hijo el se- jdo el noinbre de sus cultivadorésr 
PERDIDAS 
S £ TC NVA^ES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, Siri lIB 
Y HERNIAS O QUEMADE-
RAS, CONSULTAS DE 1 A 4 
M O N S E R R A T E ^ l . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 Y MEDIA A 4 
O 1715 80d-2 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
D* todos los precios y para to-
dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina 12. ^ Teléf. F-4199. 
CT69 6 TndTlór Mzo. 
todas ellas con buena suma. 
PoV " E l Aguacate" y "Ufe Grifa" 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
C 659 alt IND. 21 e. 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restauran? y Café 
En su propio edificio: Cuba, 55, esquina a Amargura.— 15Q Panel crepé en lodos Colores, colectados en la actualidad, de um 
f,,k;f-> ;̂̂  ^ J j,tL l - i j '£ ! rama que puso al sol, no le mejon 
habitaciones, todas íOh baño y teletono.- . h í t f « P « - / v n « i r r a - n / 1 i c l - a " ^ cultivada bajo toldo. En el nom 
FRANCISCO SUAREZ Y Ca. Propietarios. L a r r o p a g f r l l U l S l d 
Teléfonos: A-2938, A-7281, A-8857. Monfe 87 Y 6 ^ e s ^ a *Quila' 
. — ! . 1521 lt-23 7d-24 
ñor Nicolás García, también hay va 
rías vegas con cultivo d^ sol. En 
" E l Suctiol" se destacan grandes 
plantas de tabaco que cultivan en- ™* aseguran hay buenas vegas de ta 
tendidos agricitltores. J * 0 0 ' ^ » ^ Dionisio León, Fran-
En el Veguero " E l Cayuco" hay ; cisco Valdés, Demetrio Cortina, Pan-
buenas y abundantes cosechas sobre- 1 ̂  Castillo Los Machados, Los Pi-
saliendo las grandes fifneas alinea- ! uelros y muchos mas, todos con bue-
das con ésmero por el Sr. Félix Gar- ¡na y abundante cosecha, 
cía y doctor Aldolfo Céneos, las cua- | Por último para comparar cuanto 
les están cultivadas bajo toldo y tie- ' dej(y manifestado, sobre la actual ce-
nen muchos miles de hojas recolac- secha de tabaco que encierran "Loa 
tadas, de una rama excelente ys de Memates de Guane", debo hacer cons 
gran tamaño, que se asegura han de tar, que es muy contado el veguero 
rendir capas finas, de las cuales es- que no ha tenido que fabricar, nue-
tamos tan necesitados en la actuali- va casa de curar tabaco, por no al-
dad. En "Naranjal y Maneyes" hay canzarle las que ten6a en su finca, 
también buenas cosechas de tabaco, las cuales so hallan llenas todas. 
^ ^ como son Is vegas de Casuria, Juan, > Otro tanto ha sucedido con los co-
PASEO MALECON García, Gregorio Rico, Urquiola y ¡jes, que a ningún veguero le han 
otros muchos vegueros. J alcanzado con los que tertían en 
Las babltaciones turnen baflo. aenrt* I El famoso veguero de "Cuevas las sus fincas y ha ntenido que recurrir 
cío sanitario y Teterono .privado Pre- 'vacas" y "Ojo de Agua", tienen una a los montes para cortar y recoger 
enOSadeaiantea p1"n ^uro^eo. No áefe'íl soberbia cosecha, en el año que nos cantid^ suficiente para poder aten-
pasar por el Manhattan y quedará ocupa, cuyo hecho confirman las ve- der a la recolección del* tabaco prin-
, . ivado. A-6ai»j. gas de YiU(ja de Campa, Parras, Icipal haciendo obsd o'&iso de las 
Benito Cuello, Juan Gamuza, Ilde- ¡capas duras, y residuos que llenan 
fonso González, y por último la gran ¡hoy las vegas nuevamente; viéndose 
cosecha que tiene el entendido ve- Ipor doquiera pasar gran número de 
CAPrtArtl-innp A l n m a n i r güero Oriol Castro que se dice la me- ¡carros cargados de cejes y guano pa-
uCjIDlIi ¡fldS A l c l l l u n u S jor de esa zona' Pues Pasa de cua" Ira la nucva fabricación a que se 
^ 1 " " ' ' tro mil cojes de tabajo princinal, rfe- iban visto olijígados por lo abundante 
a ¡de la cosecha. 
Ahora solo falta que después ñ» 
obtener, una buena y abundante co-
brado "Hoyo del Retiro", tiene tam- secha, tengamos la suelte de poder 
bién una buena cosecha el veguero venderla a precios, que remuneren 
"La Batía", donde tienen buenas tanto gusto y trabajo, .como se Im-
Juan Herrera. Le sigue el soguero pone el sufrido agricultor. 
• 
A-6534. M4mS. 
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L A A C T U A L I D A D 
E L DIOS MOMO NOS LA HA 
SUPLICADO 
Anoche hernia visto visiones. Cree-, ro, de Febrero y de Marzo debieran 
mos haber hablado con el mismísimo | constituir en Cuba una exaltación de 
dios momo. Estaba triste, lloroso, fre^Ia alegríarHaya un cielo esplendorosa 
nétlco. | mente azul, una brisa casi fría, un 
¿No le dedicaremos por tanto ni | mar bonancible y una ciudad agra-
una línea siquiera a los carnavales? j dable. Bastaría añadir a ésto una or-
Han pagado fugazmente, sin otro I ganlzación activa y pulcra de buenos 
tumulto que el de Pasafónlcas trom festejos^ Nuevt. Orleans—el cableólo 
petas de viento y el de la breve ale • ha referido hace abenas unas horas— 
gría de un cascabel. Algazara hueca, ! ha iniciado su "seasson" de invierno 
desfüe Insulso, panorama vulgar. . ! con la apoteosis del Carnaval. El dios 
Las carrozas de arte, los disfraces j "Momo" en persona, solemnemente, 
elegantes, las comparsas típicas, y el ¡ hizo irrupción en la gran vrbe del 
culto espectáculo de un buen progra : Mlssisslpi. Las llaves de éstas le fue-
ma de coordinados festejos, son hoy ¡ ron entregadas con el aparato y pom-
terrlbles visiones que nos acusan.— ipa.de rigor. Y comenzó el cortejo de 
El dios Momo, Irritado, nos lo ha di-1 las carrozas, de los carruajes engala,-
chft.ayer.s^. • nados, de,las máscaras bien vesti-
das.. . \ ^ m 
La historia entera del famoso valle 
y de esa comarca noblemente histó-
rica tuvo una vivida reproducción. 
E l arte tuvo suaves afeites para deco-
rar las escenas. La algazara ple-
beya vlóse envuelta en oro y en se-
da r« 
Podríamos nosotros hacer lo mis-
mo. 
Un buen programa de festejos no 
es muy difícil de confeccionar. Nues-
tros pintones, nuestros escultores, 
nuestros arquitectos y la Academia 
de la Historia Impartirían su nece^ 
Por los paseos principales ambula-
ron aburridísimamente unos cuantos 
cientos de- desvencijados automóvi-
les de alquiler. Las serpentinas deli-
cadas se convlrtllron bajo el influ-
jo de las malas pasiones en proyec-
tiles terribles. La lluvia áurea del 
"confetti" trocóse en disparo de du-
ros cartuchos. Máscaras groseramen-
te ataviadas corretearon por los ba-
rrios céntricos. No ha habido una 
nota de bellezÉC Los mfsmos clásicos 
bailes del viejo "Tacón" fueron iay! 
un débil recuerdo de las alborozadas 
y gratas festividades de antaño j . . 
Funciona en Cuba un Comité de' saria aprobación. E l Comitée del tou-
tourismo y de Festejos. rismo tomaría una toarte activa de 
C O M B A T I M O S C O N A R M A S N O B L E S 
SOSTENEMOS que hay 
aceites de fama dignos de 
figurar como lubricantes, 
NO NEÓAMOS que los 
hay de calidad muy jus-
tamente apreciada, pero 
PROBAMOS que no hay 
ninguno que supere al aceite 
M A R T Í 
único en calidad, sabor y 
refinado." Nos sometemos 
a su juicio, seguros de que 
su fallo nos será favorable. 
P í d a l o en ios e s í a t e i m l e n t o s bien s o n i d o s 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " f i e t s = r 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO. f teresaban 1 afio 7 1 día de prisión 
RECURSOS DECLARADOS SIN LTJ- ' correccional, así como también qu© 
Las compañías americanas de va-
pores Han proclamado la exhuberan-
cla este año de los viandantes. Nues-
tro clima y la libertad "húmeda" de 
ese trabajo... Luchas libres, boxeo, 
carreras de* caballos, espectáculos tea-
trales, exposiciones agrícolas, de ar-
te y de industrias diversas le com-
Cuba son un aliciente poderoso pa-! Petarían. Y en vez de un carnaval 
ra el viajero de las vecinas tierras estrepitoso y nauseabundo aplaudi-
del Norte, donde el cierzo y la nieve riamos unas carnestolendas gráciles, 
y la ^'prohibición" constituyen, allí! bien avenidas con el progreso moder-
en estos meses, un real tormento. Mi-i no y nuestra excelente situación geo-
les de visitadores llegan a la Haba-1 gráfica. E l tourista hallaría diaria 
na. ¿Qué les ofrécemos? es una preT 1 mente un aspecto interesante, de real 
gunta que debiera contestar la Comí- ce nativo ante sus ojos llenos de cu 
eión citada. 
Nuestro querido compañero Alber-
to Ruiz, desde la "Gaceta Teatral" 
agita'en estos días un concurso de 
obreras. Hay unas votaciones. 
Se procede a una elección de ReiA 
del Carnaval. Las Damas de Honor 
son proclamadas ofítialmente. Rueda 
un "breacK" por la£Í ayenidas... Y 
ésto, que es bello, y quQ debiera cons-
tituir un positivo núcleo de atrac-
ciones, pierde un poco de su Inicial 
encanto a cada año. Languidece tam-
riosidad. 
Argüuirá el lector: ¿y el dinero 
necesario? 
No es preciso irle a buscar a las 
Arcas del Tesoro. . .Los industriales, 
los comerciantes, los hosteleros, los 
empresarios teatrales, los dueños de 
café y de restaurants, y las organi-
zaciones de sports acumularían, si 
se les* ofreciese una oportunidad, un 
formidable fondo anual para desen-
volver el brillante programa. Una lo-
tería extraordinaria—la lotería de 
bién. En estos pasados «arnavales carnaval— pudiera completar la s.u-
qué poco vibraron las largas trom- ma precisa. Organización. He aquí lo 
petas, y qué efímero fué el corte-
jo de lós palaíines! 
posibilidades de un espléndido perío-
do de tourismo. Los meses de Ene-
único que nos hace falta. . . . 
Pero ¡ay! E l año que viene podre-
Derrochamos vacíamente nuestras mos escribir todo ésto, exactamente 
con las mismas palabras. 
L . Frau MARSAL. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PREVIERA 
Manuel Cándales Mestas, a nobre 
de Araluce, Alegría y Compañía, es-
tablecidos en la calle de San Ignacio 
23, denunció al Juzgado que el 22 de 
Julio y el 26 de Noviembre de 1921, 
entregaron a José Daniel Ruiz, veci-
no de Reina 3 6 altos, las cantidades 
siguientes: $154.69 y $144.69 para 
el pago de contribuciones al Ayunta-
miento por industria y comercio, sin 
que Ruiz hiciese el referido pago, 
apropiándose de» dichas cantidades 
sin dar razón alguna a la referida 
casa, que se estima perjudicada. 4 
SECCION SEGUNDA 
Hurto. 
Arturo C. Neubrey, ciudadano ame 
ricano, vecino del Hotel "Almenda-
res", denunció a la Policía, que al 
i regresar de Marianao, en una guagua 
¡automóvil de las que hacen viajes 
I de esta Ciudad al Casino, le sustraje-
' ron del bolsillo del pantalón una 
cartera, con $234 y algunos papeles. 
No sospecha de nadie. 
Los Callos Hoyen 
cuando son tocados oon "Qets-It." Como una esponja embebo el agua, "Gets-It" absorbe todos los doIVes. 
" 6 E T S - I T ^ 
es el original extractor de callos. FabrlcatVo por E. Lawrence & Co.> Ghl* cago, E. U. A. 
C U R A C I O N N O T A B L E D E 
U N C A S O D E R E U M A 
GAR. 
Ha dictado sentencia la Sala de lo 
I Criminal del Tribunal Supremo, de-
• clarando sin lugar los recursos de 
i casación siguientes: 
! E l de Teodoro Ponce, Alcalds Mu 
nicipal P. S. R. de Agrámente, con 
tra el fallo de la Audiencia ue Ma 
tanzas, que lo condenó, como autor 
de un delito de infracción del Códi-
go Electoral, a la pena de £50 pe-
sos de multa. 
E l de Jesús Aybar, contra el fallo 
de la Sala Primera de lo Criminal 
de la Audinecia de la Habana, que 
lo condenó en causa por hurto. 
E l de Carlos Manuel Quintana 
Chacón, contra el fallo de la propia 
Sala, que lo condenó en causa por 
atentado a funcionario púolico. 
El de Gregorio Suárez Moya, con 
tra el fallo de la expresada Sala Pri-
mera/'que lo condenó en causa por 
falsedad en documento mercantil. 
E l de José Caridad Sosa, contra 
el fallo de la Sala Tercera de" lo 
Criminal de la citada Audiencia de 
la Habana, que lo condenó en causa 
por infracción electoral. 
E l de Franpisco Rodríguez Con-
de, contra el fallo de la misma Sala 
Tercera, que lo condenó en causa 
por estafa. 
que y Carrillo, perdió la cartea con-
teniendo 160 pesos. I 
. .Tentativa de Robo. 
Ana Canelo Bello y García, vecina 
de Gervasio número 21, dió cuenta 
a la policía que trataron de robar 
en su domicilio, dando un barreno 
en la puerta de la calle, sin que pu-
dieran penetrar en el mismo. 
" P A P E L C R E P E " 
A 13 CENTAVOS LA PIEZA 
Menor Lesionado, 
En el Centro de Socorros de Je-
sús del Monte, fué asistido de lesio-
nes graves en la mano izquierda, el 
menor Mariano Quintana Soler, de 
5 años de edad-y vecino de San Joa-
quín número 2. 
Esías lesiones se las produjo en 
el Colegio sito en San Joaquín nú-
mero 36, del cual es alumno, al ce-




En el patio de la casa Luz "Caba-
llero 14, (Víbora), se cayó sobre 
un anafe encendido en niño Antonio 
Vázquez Antuna, de tres de edad, 
y se produjo lesiones graves de la 
que fué asistido en el Centro de So-
corros de Jesús del Monte. 
"Robo. 
En la casa Enamorados número 
8, entre Durege y San Julio, penetra-
ron en ausencia del dueño Gustavo 
Gracia Garrido, ios ladrones violen-
tando un escaparate y robando de 
una gaveta una caja y dos alcancías 
que rompieron, llevándoe $19S. 
E l que desee disfrazarse con loa 
•mejoies colores debe comprar el na-
pel crepé en LA AÍODERN.A POB-
;SIA, que acaba de recibir el mejor 
' que se fabrica en los Estados Unidos 
y gran cantidad. E l precio ya los 
lectores verán que es el más barato 
que se vende en toda la República. 
No olviden que LA MODERNA POE-
SIA es la que más barato vende, 
APARTADO 605. TELEFONOS 
A-7714 y A-7738 
OBISPO NUMERO 135 
Toun» Swlss wlth agTlcultural traln-
klns; requlrea for November or earller 
SITUATION 1 
wlth large tobáceo or sugar plantatlon-
Good testimoniáis. Detalled offers to 
1 Walter Nerl, Hongg (Zurlch-Swltzer-
¡ land.) 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy Señor mío: 
Hace ntucho tiempo padezco de 
un reumatismo gotoso y cada^ez que 
tengo un ataque de ese reuma se 
me hinchan las articulaciones, for-
mándoseme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
ya la había tomado, compró un po-
mo de la litina efervescente de Bos-
que y al segundo pomo ya había no-
tado una notable mejoría, encon-
trándome ya hoy completamente 
bien del último ataque que ha sido 
el más fuerte y penoso. Y para que 
Ud; pueda hacer de esta carta el 
uso que más le convenga, tengo el 
mayor gusto en dirigírsela. 
De Ud. atto. y a. s., 
Francisco (González. 
SJc. Tenerife No. 90, letra C. 
NOTA: Cuidado con las imitacío^ 
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el proJucto. 
ld-2 
PRENSA PARA EMPACAR 
Se vende ^na, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más infirmes en la Administra-
.cion de este pejjódico. 
Conservamos su Automóvi' 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, 'engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. > 
Pídanos Infoiues 
En nuestros talleres realizamos toda clase de trabajos y repara-clones. 
Garage, venta de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, gomas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S . en C . 
Marina 12 . . Tel^f M-6365. 
DE LA AUDIENCIA. 
PLEITO ESTABLECIDO POR UN 
( OMKRCIANTE DE N. YOR OON 
TRA UN COMERCIANTE DE LA 
HABANA. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminlstra 
tivo de esta Audiencia de loa au-
tos correspondientes al juicio ejecu 
tivo que en coboro de pesos promovió 
en el Juzgado de Primera Instan-
cia del Oeste de esta Capital, Mr. 
Abner Keenet Clarke, comerciante 
domicjiliado en la ciudad de New 
York (Estados Unidos de América), 
contra don Félix Fernández y Riaño, 
del comercio de esta plaza; cuyos au 
tos se encontraban en el referido 
Tribunal pendientes de apelación 
oída libremente al ejecutivo contra 
la sentencia dictada que desestiman 
do las excepciones formuladas por 
la representación de dicho ejecutado 
mandó seguir adelante la ejecución 
despachada y que con el importe de 
la cantidad consignada por el refe-
rido ejecutado se hiciera entero y 
cumplido pago al ejecutante de la 
suma de $4.841.66 centavos impor-
te de los pagarés que se reclaman, 
razón de siete y cuarto por ciento 
con más los intereses convenidos a 
anual y las costas; HA FALLADO 
revocando la sentencia apelada, de-
clarando nulo el presente juicio; sin 
hacer especial de costas en ninguna 
de las Instancias. 
PLEITO SOBRE COBRO DE UNA 
POLIZA DE SEGURO POR $2.500 
Habiendo conocido la propia Sa-
la de lo Civil de esta Audiencia de 
.SALA TERCERA, . . 
Contra Cándido Pardo García, por 
los Autos del juicio de mayor cuan-j Infracción del Código Postal. 
se le condenara a indemnizar a loa 
herederos de la victima en la cantl 
dad de 5.000 pesos. 
Conduoiendo Piecho un camión 
de carga por la calle de Animas, hu 
bo de arrollar al menor José Fernán 
dez Suárez, que, montaba una bici-
cleta, iba a gran velocidad por la 
calle de Lealtad, causándole heridas 
determinantes de su muerte. 
PENAS SOLICITADAS POR E L FIS 
CAL. 
1 afio, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por disparo de ar-
ma de fuégo contra determinada per 
sona, para. Antonio Peña Delgado 
300 pesos de multa, por tentativa 
de robo, para José Soto Mayor Al-
etj • 
3 años de reclusión, por falsedad 
en documento mercantil, para Ale-
jandro López Marsella. 
4 años, 2 meses y 1 día de presl 
dio correccional, para Sabino Betan 
ecurt Jiménez, por estafa que cual! 
fíca la doble reincidencia. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para Gul 
llermo Borges Carrasco. 
1 afio, 8 meses y 21 días de presl 
dio correccional, por estafa, para 
Emilio Bienvenido Arango y Aran 
go. 
Y dos meses y un día de arresto 
mayor, por imprudencia temeraria 
de la cual resultaron lesiones gravea 
para Pablo Irureta Estabile. 
PRESIDENTE SUSTITUTO DE 
JUNTA ELECTORAL. 
E l señor Presidente de la Audien-
cia de la Habana, ha designado al 
Opositor aprobado doctor José Pe-
dro Mas Obregnó, Presidente sustl 
tuto de la Junta Municipal Electoral 
del Término Municipal de BeíMejc* 
por virtud de habérsele concedido al 
doctor Andrés Pereira, actual Juez 
Municipal y Correccional de dicha 
localidad. Presidente propietario de 
la Junta Municipal Electoral; tres 
mees de prórroga, ^ la licencia Vine 
venía disfrutando diebo funrionario, 
cuya ampliación se debe a decreto 
del Presideijte de la República de 
seis de Febrero actual. 
Ayer mismo, el señor Mas Obre-
gán, ha tomado^osesión del cargo 
para que ha sido designarlo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra Tomás Hambul Reeds por 
defraudación. 
Defensor: Dr. Campos. 
Contra Luis Reina Domínguez por 
atentado. 
Defensor: Dr. Fernández. 
SALA SEGUNDA. 
Contra Felipe de Ballina Díaz por 
rapto. 
Defensor: Dr. Marmol. 
• C 1697s Ind. lo. Mzo. 
Robo en los muelles. 
E l Jefe del Cuarto" Distrito del 
Muelle General, Antonio Pérez Car-
taya, vecino de la casa San Francis-
co 26, en la Víbora, denunció que de 
la monta de mercancías del vapor 
"Lerdan" le llevaron dos cajas de vi-
no marca F . L . A., dejando los en-
vases y una botella, sin sospechífr 
quién pueda ser el autor. 
U n. indulto por* $600.00. 
El Teniente del Ejército Nacional, 
Eduardo Cartaya, vecino de Estra-
da Palma número 49, acusa a Eduar 
do Faria Barreras, Contratista de 
Obras, y vecino de Suárez 72, de 
haberle exigido $600 al penado Ni-
colás López 'Perera, para tramitar 
su Indulto. 
E l acusado niega los cargos. 
SECCION TERCERA 
Desapareció la cartera. 
Benito López Lombardero, vecino 
de Finlay número 6, denunció que 
él ciudadano alemán Parase Tinteile 
empleado -suyo, que trabapa en la 
casa en construcción sita en Manri-
E l Cap i tán S r . Luc io Q u i r ó s 
Un colega pone en boca del Paga 
dor Central de Hacienda las siguien 
tea palabras: "estoy autorizado pára' 
decir «ue los pagos <Jel mes de di-
ciembre de todas las atenciones del 
Estado han concluido." 
E l señor Quirós olvida a los em-
pleados de la Junta Provincial Elec 
toral de la Habana. Estos servidores 
del Estado padres de familia mu-
chos de ellos, todavía esperan cobrar 
el mes de diciembre. En vano con-
fiaban en la promesa que hiciera el 
señor Secretario de Hacienda de que 
los pagos de diciembre estarían sa-
tlsfechos al finalizar febrero. Siguec 
sin cobrar y a otros empleados da 
E J U E Z M U N I Q I P A L 
D E B E J U C A L 
UN INCIDENTE 
Durante el paseo del domingo ocu-
rrió un incidente lamentable entre'el 
Juez, Dr. Fernández y los ocupantes 
y chofer de un automóvil que ofre-
cía peligro para el lyíblco debido a 
la pcoa práctica del chofer. 
Requerido éste por'el Dr. Fernán-
dez, que paseaba a caballo con varios 
amigos, contestó en mala forma y le 
hicieron coro los ocupantes del au-
tomóvil sin darse cuenta exacta del 
caso. Entonces el Juez, a quien la 
otras Juntas Electorales se les de-j policía no prestó ayuda, se vió preci-
ben meses anteriores a diciembre. Sado personalmente a restablecer el 
S u s a s t r e t r a b a j a p a r a f a v o r e c e r l e ; 
¡ A y ú d e l e V . ! 
Los tirantes constituyen una prenda de vestir de tan 
poca apariencia, que a veces uno está propensp a t í o 
darse cuenta del importante papel que desempeñan en 
el conjunto de nuestra ropa. 
E l sastre más hábil no podrá conseguir que un traje le 
caiga bien a menos que V. lleve unos tirantes ade-
cuados para sostener con elegancia los pantalones. Los 
tirantes S H 1 R L E Y P R E S I D E N T están recomendados 
por los sastres dé todos los países. 
Los venden los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa,'de garantía: 
"SHIRLEY PRESIDENT" 
Shirley, Massachusetts, E . U . de A. 
Establecida en 1870 8 Dirección telegráfica i Preaidanl 
i l o s d e l a l l i s l a s 
D E L I N T E R I O R 
tía que sobre cobro de una póliza 
de seguro promovió en el Juzga/do 
de Primera Instancia del Norte, de 
esta Capital, ddn Timoteo Pinedas 
Darlas, comerciante de Ceiba del 
Agua, contra la Compañía ~AQ Segu-
ros denominada "United States 
Uoyds Illo", establecí^, en New 
York; cuyos autos se encontraban 
pendientes de apelación oída a la 
entidad demandada, contra la se: -
tencia que declaró sin lugar la ex-
cepción de falta de acción en el ac-
tor, alegada por la Sociedad deman 
dada y con lugar la demanda y en 
su consecuencia condenó a la Com-
pañía de Seguros referida a que pa-
gue al demandante y con lugar la 
demanda y en su consecuencia con 
denó a la Compañía de Seguros refe 
rida a que pague al demandante la 
suma de $2.500 pesos en moneda ofi 
cial. Importe de la póliza número 
3.487 con que se aseguró un auto-
móvil de su propiedad que fué des-
truido por un incendio; HA FALLA-
DO confirmando la sentencia apela 
da e Imponiendo a la sparte apelante 
las costas de ésta segunda instancia. 
DEMANDA EN COBRO DE PESOS 
OIANTE DE ESTA PLAZA CON 
TRA OTRO DE GUANABACOA. 
Y habiendo conocido, por último. 
Defensor: Dr. Martínez. 
Contra Ursulo Leal Domenech 
por lesiones. 
Defensor: Dr. Campos Don Mi-
guel Angel. 
NOTIPTCACIONKS. 
Relación de las personas que tie-
. nen en la Audientin, en el día de 
hoy, Secretaría de lo Civil y de lo 
contencioso Administrativo. 
Letrados: 
Pedro P. Sedaño,— A. Nogueira,-
Miguel A. Campo,— I. Remlrez,— 
R. Calzadilla/— José R. Ros, —An-
tonio G. López,— Enrique Larrendo, 
—Ricardo Ernesto Viurrun,— Auto 
nio M. Ayal,— Miguel Vivanco,— 
Aurelio M. Pesada,— Pedro Herrera 
Sotolongo,— F . Castañeda, —Raúl 
de Cárdenas,— francisco F. Ledón, 
—Joaquín R. Peña,— Joaquín F i -
guera;— Mariano Caracuel,— J . 
García Carratalá,— Sainz Silveira, 
—Fermín Aguirre,— Luis H. BaTba, 
—Salvador García Ramos, —Felipe 
Esp;|ña,— Antonio Lancis,— Alfre-
do N. Valdés,— Adolfo Mejía. 
Procuradores: 
Rodríguez,— Leoanes,— Roca. 
Vega,—Noguera,— Carrasco,-
ESTABLECIDA POR UN COMER ,Sterling, —Cárdenas,—Puzo Aran 
go,— Menéndez,— Pereira,— R Gra 
nados,— Llama— Barreal,— Spíno 
la,-v— Correa,— Ruiz,— Grandes,— 
Creemos que se debiera hacer un 
esfuerzo a fin de que los citados em 
pleados puedan atender sus necesi-
dades y las de sus familias, y lia 
mames acerca de ello la atención del 
señor Secretarlo ,del Ramo confian 
do en su actuación. , 
órden tratando inútilmente de expli 
car los hechos al oúblico. 
El Dr. Fernández llevó a efecto una 
denuncia contra los ocupantes, jóve-
nes y señoritas, y contra el chofer por 
¡desobediencia; y al Dr. Frenándcz le 
' han acusado aquellos de haber inju-
. LAS, ALMORRANAS SE CURAN EN iriado a las señoritas. 
^ A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO i a a L vf ' t?1?V0S ^ech0S• T** df03 a . ^"-^ m^iia vista, y descontamos desde luego, 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-Aporque le conocemos y sabemos de su 
ternas o con picazón. La primera apli-1 correccIón, las ofensas del Dr. Fer-
cación da alivio. nández a unas damas. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , - H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . • 
foONSERRATE No. 4 Í . CONSULTAS DE í A 1 
, Especial para los pobres de 3 y media a 4. 
AI comercio Importador tnemos el gusto de ofrecer nuestra línea de teíl-
dos para el año 1922. 
M . L O W E N S T E I N A N D S O N S I N C . 
v C l a s s í c M i l l s I n c . 
R e l f i e w T e x t i l e C o r p o r a t i o n ^ 
H E N R Y A . R O D R I G U E Z " 
S O L , 5 8 . T e l . M - I 6 7 8 . H A B A N A . 
C 1726 alt. 9d-2 
Ofrecemos a bajo precio un 
embarque de zapatos champion 
legítimos, 
M. Fernández y Co. 
P R E I E J U 
LA MAYOR* DEL MUNDO 
Belascoaín, Zanja y San José. 
HABANA 
1698 • d-28. 
la referida Sala de lo Civil, del piel iRouco, —Seijas,— Seijas, Yamis 
to de#menor cuantía que, en cobro,—Calahorra,— Illa,— Rubido-Lia 
de pesos, promovió en el Juzgado del nuza,— Laredo.— A. Núñez, —Pé-
Sur de esta Capital don Constantino rez Sosa,— Hurtado, Mazón • 
Carballeira y López, comerciante de j AldaznjA,— "Arias, '- Pintado' 
esta plaza, contra don Luis Gardyni I Montah^— JRota,—- M. Pérez Tru-
y León, comerciante del Término de Ijillo.— Zalba,— E , Alvarez, Hur 
Guanabacoa; cuyos autos se encon tado. 
traban pendientes de apelación oída 
al demantante contra sentencia que 
declaró sin lugar" la citada deman-
da, absolviendo de ella al demanda-
do; HA FALLADO > confirmando la 
sentencia apelada condenando al ape 
Mandatarios y Partes. 
P. Vigil Benacho,— Ramón Illas, 
—Ramiro Confort,— José S. Villalba 
—Francisco Zabarte,— María Tere-* 
sa Díaz,— Rubén L Vidal,— Jasé 
lante al pago de las costas, aunque 'Cadalso,— Evello J . Cabrera Vi 
no en concepto de temeridad ni ni Icente Presa,— Aurelio Noy—1 Acto mala fé. 
ABSOLUCION. 
Conforme lo interesara el doctor 
Manuel Fernández Superviene, la 
Sala Tercera de lo Criminal de esta 
Audiencia ha dictado sentencia absol 
nio González López,— Bienvenido 
Pérez Sosa,— Juan Cabrera,— An 
tonio Sánchez Lazcano,— Francisco-
Antequera,— Abrahan Molina,— Ca 
ridad Oliva,— Salvador Rodríguez 
—Fernando Udaeta,— José Vicle^ 
GRAIf HOTEL 
4< 
S a n I L u i s , , 
M A D R U G A 
Ya empezó la temporada. En 
la anterior se rebajaron notable-
mente los precios. Para la actual, 
la rebaja es tan considerable que 
el Hotel "San Luis," el conforta-
ble y bien atendido establecimien-
to, predilecto de las^ familias cu-
banas, gs el más económico, el de 
precios más moderados. Escriba 
al hotel pidiendo habitaciones 
viendo libremente al procesado De-; do,— Joaquín C. Saenz Nirolá^ 
metrio Piecho Gutiérrez, del delito Aballí,— Juan Laumit-1 Pedro R 
de imprudencia temeraria ue la Marquettí. • ' 
cual resultó homicidio, individuo pa |. 
ra el que, tanto el Ministerio Públi-
¡cq como la acusación particular, In-
C 1716 30d-2 
a m i a d e o j o s , o í d o s , n a r i z t g a r g a n t a 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 * 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 ^ 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012 
8755 lOd-lo. 
M A R T I N f . P E L L A Y C a . 
Xmnortadorea de Tejidos 
TENIENTE 1-CEY, 21 Y 23. Apartado 142 
Compramos constantemente artículos 
de algodón e hüo en grandes cantida-
des procedentes de dejes de cuenta o 
liquidación. Pagamos al contado 
i C640 40d.-21e V. 28f 
D r ( ¡ o n i a ! o P e 
CIRUJANO SEL Emergencias y mero Uno. HOSPITAL del Hospital 
r o s o 
ESPECIALISTA EW VIAS XTRIStA. ñas y enfermedades venAreai /^i. 
toscopia y cateterismo de los uréterel' 
|NTECCXONES DE WBOSALVABSA». 
V p f SUEVAS: DE 10 A 12 M. T BE nrk V» í * 6 d. m.. en la calle de Cub* O H 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 8 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8385. 
O E L DIARIO DE «LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en Q 
0 cualquier población de la O 
O República. 0 
L a P l a n t a M a r a v i k 
l o s a P a r a l a s D o l e n -
c i a s d e l a P i e l . 
TE2AL quita toda comezón y todo dolor instantáneamente desde el momento en que sa unta sobre la carne enferma. 
Quita desde luego toda infección y corrup. ción, curando y limpiando las llagas, costras y empeiones. 
Las ricas esencias vegetales de TEZAL penetran profundamente en los tejidos y comienzan desde luego a hacer nacer una Dueva piel del fondo de la lesión. 
De venta en las principales 
Drogueriaa y ForistcUa. 
ID)r . J . M . F a r n o d a i 
j Lealtad 86. Teléfono M-4098. 
Médl-ro Cirujano. 
Especialista eü enfermedadea de 
señoras y niños, hígado e Intestino. 
Do J a 3 y de fi a 8 P. M. 
1651—27 F. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado. 3 ü : de 12 a 3 , 
PAGINA CUATRO 
DiARiO ^ * * ^*ff»Wf Mano 2 de 1922. A N O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
o r r o s a c A O i o i r diaria db üa mdaccion sttcürsai. »bi. "diario dsj 
^ HARINA" BIT MADRID 
NOTICIAS DE MELILLA. ACCIDE XTE. EN LA BAHIA DE TANGER. 
OTRAS NOTICIAS. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Par» el DIARIO DE LA MAR íNA 
Las Palmas, 22 de Enero de 1922. las campanas de nuestra Catedral. 
1 —Según radios recibidos del va-
Según noticias recibidas de Lara- por "Fuerteventura" a las doce de 
sitar al capitán del puerto para que !che, la batería de costa de Gran la noche del sábado se puso, en con-
Madnd. 29 de enero de 19^. " ^ ¿ la bandera Canaria, que había acampado en la tacto con el vapor iJnglés "Hingland 
El parte oficial facilitado ayer en este ordenase arriasen la bandera pogición' ^ Ras.Remei( fué luego Pride", que tiene nTta la hélice y ee 
el ministerio de la Guerra dice así: .para poaer despachar y descargar ^ « ^ ^ a Alcazarquivir, desde don halla imposibilitado para navegar, 
"Según participa el alto comisa- su barco. I de, formando varios destacamentos a merced del tiempo., 
río,-en el día de hoy, no ha ocurrido | E l capitán del puerto hizo ver lo Ise ha ndlstribuído en diversas posi- . En lajnañana del domingo empe-
novedad en los territorios de Ceuta, 
nínsula, dándoles cuenta de la me-
joría de aquellos, que fueron heridos 
en dicha zona, como soldados del 
tercio. 
— E l domingo 29 del corriente se 
verificará en el campo "España" una 
lucha con afamados luchadores a be-
neficio de las obras del templo pa-
Froquial del puerto de La Luz. 
— E n la parroquia de San Bernar-
do de esta ciudad contrajo matrimo-
nio la señorita Brígida Viera Sán-
chez con el cajero del Banco Hispa-
ifo americano, don Augusto Bordes. 
—Han fallecido recientemente, en-
tre otras personas conocidas, don Fé-
lix S. Molorony y el notario don An-
tonio Delgado del Castillo, padre del 
periodista don Manuel Delgado B»-
rreto, director de "La Acción" en 
Santa Cruz de Tenerife; y en Las 
Palmas, a la edad de noventa y seis 
años, la respetable señora doña Ra-
faela Navarro Sortino, madre de don 
Fernando Inglot. % 
Francisco González Díaz. 
• zó el "Fuerteventura" a darle re-
Tetuán y Larache, continuando sin 
alteración la situación política en 
ellos. 
El comandante general de Melilla 
participa que la artillería disolvió 
numeroso grupo enemigo concentra-
do en la desembocadura del Kert. 
La aviación en el día de ayer con-
tinuó los bombardeos en Beni Said, 
Beni Ulichek y desembocadura del 
Kert. 
En Beni Said se celebraba zoco 
Yemaa de Bu-Ermana, el cual fué 
disuelto después de arrojar sobre él, 
al parecer con gran eficacia 60 bom-
bas, calculándose en cuatro mil in-
dígenas los que concurren a dicho 
zoco. 
Al mismo tiempo se bombardeó 
un zoco de venta de pescado esta-
blecido en la desembocadura del 
Kert, disolviéndose inmediatamente 
abandonando las embarcaciones y re-
des. 
cree que podrá llegar a Las Palmas 
á fines de esta semana. 
—:E1 Sub-Secretario del Ministe-
rio de la Guerra ha comunicado a la 
comisión patriótica de La Palma que 
ya se han dado órdehes para adqui-
TíoUo-man mi<» pra riadn pl mal estado iCiones de aquel frente 
peligroso que era dado ei mai estado ^ parece ^ .han QUe-lmolque, per odebido al mal estado 
del mar, per oal fin accedió a la pe- |dado a dÍBpo8ÍcióI1 dQ aquellas co- ¡del mar, y al tonelaje del buque, so-
tición 31 al efecto salió un remolca- imandandas unos diez y siete arti- ! lo avanzaban unos dos millas por he-
dor con dos barcazas con obreros pa- llleros canarios. ¡ ra-
ra efectuar las operaciones de des-I Cuanto a la batería de montaña 1 Como , el tiempo h  mejorado, e 
de la vecina isla, se encuentra guar-
carga- neciendo el aduar de Adyelia. Tan-
No bien habían salido las embar- to unos como otros, según dije en 
caciones, cuando un terrible golpe carta anterior, han entrado en fue-
de mar rompió la amarra que suje- S0 anteriormente,, y se han dlstin-
, , , , . , guido mucho. 
taba a una de las barcazas, quedan- |6 __Las 8eñoras doña Amella Ro- 'rir un avión sistema Breguet. con el 
do esta a merced de las olas. E l re- jdríguez Cela y doña Sebastiana Cú- ̂  dinero recaudado a ese fin en aque-
molcador se encontró también en i lien del Castillo, madre y viuda res- ¡ Ha Isla. 
grave situación pues la cuerda del Ipectivamente del malogrado capitán ! Costará el aparato 51.000 francos. 
, , . .de infantería don Luis Salto Rodrí-' Llevará el nombre de "Isla de la 
remolque se enredo a la hélice, obli- guez> aseginado p0r los moros en su Palma'', y será entrgeado y bautiza-
prisión de Axdir, han decidido fijar do en Sevilla, de donde partirá ln-
su residencia 6» Tenerife. j mediatamente para Africa. 
Las expresadas señoras, que se en | — L a Prensa de la Palma ha em-
icuentran en Melilla gestionando el prendido una campaña enérgica con-
seremdad del timonel, pudo salvarse !rescate del cadaVer del infortunado tra el encarecimiento de la vida, 
pues con esfuerzos sobrehumanos lo- joven, embarcarán en breve con des- I —Los soldados naturale§ de esa 
gró dominarla y dirigirla hacia la I tino a Canarias. \ (isla Incorporados a la batería vde 
playa donde quedó embarrancada. ¡ —De Ceuta se han recibido nue- i montaña de Tenerife que está en Ma-
, . - . . ii t ivos detalles sobre la muerte del bra | rruecos, han enviado una carta al 
Uno de los tripulantes pereció abo |vo ,iomandante don José Ferrer J i - | "Diario de Avisos", diciendo que la 
gado y tres gravemente heridos. 'ménez, hermano del ayudante del • salud de todos ellos es, hasta la fe-
Unos moros que desde la playa ¡capitán general de estas islas, don ¡cha en que escriben, excelente. 
Jesús Ferrer. | —Como la construcción de nues-
Procedente de la posición de Bl-;tro teatro, calculada en unas seis-
E L M O N U M E N T O A 
G A B R I E L ¥ G A L A N 
INVITACION A LOS INTELECTUALES DE ESP ASA Y A NUESTROS 
HERMANOS DÉ LAS REPUBLICAS LATINAS. 
Salamanca proyeta levantar un mo ñán, una moza, una vieja, un vaque-
numento en la memoria del inspira-1 rillo y un pastor que, entre sus an-
do poeta José María 'Gabriel y Galán. ¡ gustias y sus esperanzas, expresen- j suprema medicina: E l tiempo 
mes son la contestación más vigoro-
s& y categórica a los que tomaban 
su nombre y usurpaban su represen 
taclón. De hoy más, los que quieran 
perturbar el país y satisfacer sus 
pasiones, los vividores de todas cla-
ses, los pescadores en aguas turbias, 
tendrán que hacerlo por su cuenta y 
riesgo, q no se atreverán a tomar 
el Ejército como escabel de su am-
bición. E l Ejército ha hablado, y bien 
c'aro por cierto, de modo que no de-
jase lugar a dudas. 
Esta es la Importancia que para 
nosotros encierran las manifestacio-
nes de las Juntas. Son, como ayer di 
Jimos, una lección y una adverten-
cia, que, seguramente, no serán per-
didas". 
Según comunican desde Barcelo-
na el gobernador civil señor Martí-
nez Anido hablando con los perio-
( distas de la solución dada a la cri-
sis no se extrañó que continuaran 
los mismo^ ministros.. Afirmó* que 
él esperaba esa solución. • 
—Estas cuestiones, —áijo— se 
arreglan con el transcurso del tiem-
po. Los moros aplican a todo esta 
Y pera llevar a feliz término la obra envueltos en los jirones de la poesía-
gando a abrir la válvula de seguri-
dad de las máquinas. / 
La barcaza, gracias a la pericia y I 
se invita a los intelectuales de Espa-
ña e hispanoamerica a que contribu-
yan a ella, acdfeiendo la idea con ca 
riño, propagándola por todos los me 
Hay moro quet se sitúa detrás Je 
una chumbera, carga su, fusil, ápun 
ta al camino, y así se está meses y 
la dulce tristeza de sus pechos. 
Para todos sembró poesías el inmor 
tal sembrador; y si en nosotros, los i ¿"Qué hace ege hombre? 
que sentimos ese resultar del paisa- p r e g u é un0í Espera, espera que pa 
dios y poniendo de su parte cuanto I je y del alma de la Casiilla rural, BO-jse un soldado por el camino. ¿Qué 
sea posible para que el proyecto crís-ibre los que amaneció con su claro soi:paga a i0s seis meses de estar allí? 
italice. 
presenciaron la catástrofe, desafia 
y Alto Uarda- ¡ron valientemente los furiosos golpes | cha rax," cábila^'de'*Ben  ^Aresrelegó ! ¿lentas" m7l p I s ^ T aproximTd^men-
'del mar, salvaron a los tripulantes .un camión automóvil de Sanidad, ¡te va a costar un millón, y hay inte-
de la barcaza que estaba a punto conduciendo el cadáver que fué red rés en que se inaugure el año ac 
de perecer ibido con todos los honores. » 
E l entierro constituyó una verda-
E l temporal de Poniente sigue en !dera manlfestación de duelo. E l . 
toda la zona de Tetuán, habiendo ataúd, envuelto en la bandera es-¡préstitd de 474 obligaciones hipote-
producido algunos daños en los cam- pañola, iba cubierto con profusión 'carias de 500 pesetas nominales ca-
pamentos, interrumpiendo las líneas ! de„flores- : . , W.i*1 ̂  por cient0 de interés 
Formaban la presidencia el co- anual, libres de todo gravámen y con 
mandante, general de la zona, el Al- • la necesaria garantía, no solo por par 
! La Comisión organizadora del mo-
numento nos ha remitido una circu-
lar que con gusto reproducimos hoy, 
sin perjuicio de ocuparnos más ade-
lante del asunto con el detenimiento , ros03 de la8 americanas Repúblicas 
latinas, acudiréis en espiritual rome-
ría con vuestras ofrendas y vuestros 
entusiasmos a levantar en un rincón 
la luz recreadora del poeta, es deuda | Entonces dispara. El tiempo es el 
del corazón recordar con mármoles y ¡ gran arreglador de todas las cues-
bronces su excelsa memoria, también ' tiones. 
vosotros, los intelectuales de toda i , 
España y los hombres firmes y gene-
na se arrojaron treinta y cinco bom-
bas, siendo hostilizados todos los 
aviones con fuego de cañón desde 
Mauro el Morable el Izayudait." 
Las escuadrillas que dirigen los 
aviadores señores Galarza y Mar-
qués de Borja, b^pibardearon el zo-
co de Bu Ermana, en Beni Said, 
monte Mauro y el zoco del pescado, 
inmediato a la desembocadura del 
Kert. Arrojaroh ciento cuarenta 
bombas y cuando volvieron para con-
tinuar el bombardeo, se encontra-
ron que los moros habían levanta-
do los zocos, huyendo hacia el in-
terior. 
Desde la posición de Tauriat Zag, 
observaron que un grupo de rebel-
des se dedicaban a retirar cebada de 
Monte Mauro. 
Nuestra artilería disparó contra 
los grupos reunidos con excelente 
puntería causándoles bajas vistas y 
dispersándolos. 
Se ha creado una "mia" de Policía 
indígena en Beni bu Yadia, habién-
dose designado para el mando de la 
misma al capitán Ortoneda, que aca-
ba de ser dado de alta después de la 
herida que recibió en el combate de 
Taxuda. 
En el campamento de Intendencia 
de San Juan de las Minas, un grupo 
de "pacos" aprovechando la obscu-
ridad de la noche llegaron hasta las 
inmediaciones de la posición matan-
do 4 mulos e hiriendo a 3. La agre-
sión fué repetida pero el fuego de 
nuestros soldados, los hizo huir sin 
que nos hicieran ninguna baja en 
el personal. 
Comunican de Tánger, que ayer 
mañana a causa del fuerte teiífporal 
reinante, ocurrió en la bahía, un gra-
que merece. 
Hela aquí. 
Cuando los hombres han perdido 
de vista la Naturaleza, la misión del 
poeta—señalé Schíller en su Estética-
tual con una buena compañía, el Ga-
binete Literario, contratista de las 
obras ha acordado un nuevo em-
E N M A R R U E C O S . T A N G E R . 
L A D I S P U T A D A 
En todo el espacio que media en-
tre Tetuán y la zona internacionali-
zada de Tánger no cesa de compro-
telefónicas. 
Se ignora cuando se reanudarán 
las operaciones. Se cree que esto de-
pende de la labor política que se 
viene realizando y que da por re-
sultado la sumisión de numerosos 
kabileños de Beni Aros y de Ajmas. 
También se dice que se están rea-
lizando las negociaciones para la su-
misión del Raisuli, lo cual traería 
como consecuencia inmediata la pa-
cificación total del territorio. Se cree 
que por esto han sido suspendidos 
los bombardeos aéreos en la región 
de Taxurat, refugio del célebre ca-
becilla rebelde. 
Según referencias de un moro de 
la región de Gomara, están decidi-
dos a someterse a España los pocos 
rebeldes que quedan, y únicamente 
están esperando el momento oportu-
no de po^r presentarse a hacer la 
sumisión. 
calde; el j fe de regulares, señor 
González Tablas, y el hermano del 
ñnado, que hizo viaje desde Tenerife 
con este objeto. 
En la comitiva figuraban todos los 
jefes y oficiales de la guarnición y 
nutridos elementos de todas las cía- | 
te del G binete, sino del Ayuntamien 
to de í.as Palmas. 
— Y a están casi terminadas las re-
paraciones que para el trasporte de 
frutos se hacen al vapor "Machado 
I", de la Línea Frutera Canaria. 
Este barco inaugurará el nuevo 
ses sociales. [servicio que han organizado nuestros 
E l comandante Ferrer era un gran 'exportadores, 
militar, persona cultísima y honda- I —Por el Ministerio de Instrucción 
dosa, en extremo modesta. Durante | Pública se ha concedido una subven-
las operaciones de Melilla distin-leión-anual de mil pesetas a la Es-
guióse siempre por su bravura, que cuela de Juan Pérez. 
rayó muchas veces en el heroísmo. 
En Santa Cruz ha terminado sus 
sesiones la Asamblea político-rpatrió-
tica, convocada para resolver asun-
tos que se relacionan con el famoso 
"pleito isleño." 
Aprobados todos los informes de 
las ponencias,v se ha constituido un I noches pasadas un gran concierto cu 
—Ha llegado a Tenerife Miss Fili 
Llarena, hija de nuestro distinguido 
paisano don Fernando Llarena y 
Monteverde, ya fallecido. 
La señorita de Llarena, después 
de visitar asu familia, regresará a 
Londres, donde reside. 
En Ql circo Cuyás se celebró 
de Salamanca—la ciudad evocadora 
y gloriosa—la estátua de Gabriel y 
Galán, cuyos versos como los roman-
será la de buscar esa Inagotable fuen ¡ ceg y ios conquistadores de antaño, 
te de belleza, descubriendo ante la | degnués de recorres las aldeas de sulzaaa ae Tanger no cesa ae compra-
autraua „ .„rpe mIrada ^ ^ . o j » . * f ^ Z t ^ T " ^ ^ ^ ^ 
limpiar de barbarie el abrupto terri-
torio. Por el momento, un autpca-
mión puede transitar rápida y diarla-
mente entre Tetuán y Tánger sobre 
—Allí se 
breve la gran función de gala en que 
tendrá lugar el estreno del poema 
Tamban ha manifestado dicho mo j ^ágíco de Ildefonso Maffiotte que 
, „ , lleva por título "Perdida", y que 
ro que Abd-el-Knm ha llamado con ! recientemente obtuvo & premio\e 
comité permanente compuesto de ¡yo producto se destino a la suscrip-
distinguidas personalidades. jción para adquirir^ el .aeroplano 
prepara para muy en |"Gran Canaria." 
—Se ha inaugurado en Tafira Ba-
ja el nuevo hotel "Los Frailes", su-
cursal del hotel Madrid da esta ciu-
dad. 
Su dueño, Vicente Moreno, Invitó 
a todos sus clientes, y amigos a un 
almuerzo, que fué muy opíparo. ' 
— E l último temporal de este in-
vierno, cruelísimo como no se re-
cuerda otro, ha causado grandes da-
exigiendo que termine de una vez 
los asuntos pendientes, para concluir 
de una vez la situación actual. 
Procedente de Afric aha llegado 
a Madrid' el valeroso Teniente Coro-
nel, Jefe del Tercio Extrangero, se-
ve accidente que pudo tener peores Iñor Millán Astray, que viene a re-' 
consecuencias de las que realmente 
tuvo. 
A las nueve llegó al puerto un va-
por francés, encontrándose con que 
estaba izada la bandera avisadora 
de estar el puerto cerrado. 
E l consigntari odel vapor fué a vi-
T E A T R O R E A » 
L'AlfRIOANA.—HIPOLITO LAZARO 
OFELIA NIETO 
He aquí otro aparecido. 
Parece como que, alojados en el 
• Castillo de Chuchurumbel, asisti-
mos a uno de esos destellos de fan-
tasmas con que la ingenua musa de 
los cuentos infantiles quiere probar 
el temple de alma del protagonista 
durante una noche. 
Hipólito Lázaro trae, en efecto, un 
repertorio de aparecidos, y éstos van 
saliendo y desfilando ante auditorios 
cada vez más compactos y mjs en-
tusiastas. ¿Qué ocurre? 
Pues o que ocurre es que no siem-
pre exageran ni se equivocan los 
supervivientes de los tiempos en 
que esos aparecidos eran seres vi-
vos, en la plenitud de su vivir, cuan-
do afirman desdeñosamente: 
—No se cansen ustedes. Las vie-
jas óperas no gustan ni, por tanto, 
hay quien las ponga, sencillamen-
te, porque no hay quien las cante. 
La eterna cuestión. ¿No se canta 
70 
urgencia a su hermano qué estaba honor concdldo por el Círculo de Es-
en Gomara. E l prestigio de este je- critóres y Artistas, 
fe moro, decrece en todas las kabi- ! Además, respondiendo al unáni-
, t. i-j j , '.TUQ deseo del público, que ansia tes-
las porque no ha cumplido nada de I timoniar al ilustre paisano su* admi-
lo que había prometido, sobre todo | ración y simpatía, se darán a conocer | ños en varias islas. En esta, espe-
en la región de Alhucemas, donde ¡ varias de las mas celebradas obras cialmente. 
los jefes de las fracciones, le están Ide AlltonIo Domínguez. E l finai de ' Casi todos los postes de la línea 
la temporada será fecundo en eme- ¡telefónica del centro, fueron derri-
ciones y en interés artístico. ¡hados por el huracán. E l viento tam-
La compañía cuenta sus funciones ibién arrancó y destrozó muchos ár-
por éxitos. Algunos literatos de Te- - boles en las carreteras, 
nerife han dado notables conferen- \ Las lluvias son constantes, y ya 
cias acerca de las obras más mérito- .están perjudicando los cultivos. Los 
rías que se van representando. fríos muy intensos, sobre todo en San 
— E l insigne escritor Eduardo Za- Mateo, Vaísequillo, Vallascao, Te-
macois, cumpliendo una antigua pro- l-ror y Artenara. 
mesa, se propone visitar próxima- { Hay extraordinaria abundancia 
mente la capital de Canarias y dar de pastos en las vegas y comarcas 
allí una serie de esas charlas fami- centrales. ^ 
liares acompañadas de proyecciones, - —Ha ^ido ascendido el magistrado 
tan amenas e instructivas, que le ¡de la Audiencia de Tenerife don Jo-
han granjeado especial fama en sus ¡sé Márquez Caballero, y destinado a 
"tournées" por América. ha de Barcelona. 
— L a muerte del gran músico» —Ha llegado a Santa Cruz y en 
Saint'-Sáens ha sido muy sentida en i breve vendrá a Las'Palmas una co-
Las Palmas, donde el ilustre compo- misión-de ingenieros que se propone 
sitor tenía muchos amigos e innu-¡visitar distintos puntos de esta isla 
merables admiradores. i para hacer estudios técnicos de mu-
Saint-Saens vino varias veces a las ¡cha importancia, 
islas, y residió mucho tiempo en Gran —Se' han recibido noticias de ha-
Canaria. Cuando su primera esca- ¡berse efectuado ya en Sevilla la ben-
i patoria de París, al estrenárse su i dición del aeroplano "Isla de la Pal-
ópera "Ascanío", llegó de incógnito ma", apa^-inándolo los infantes don 
y se dió a conocer contra su volun- i Carlos y doña Lúisa, en nombre de 
tad por ciertos rasgos geniales que |los Reyes. 
le delataron, y por un gran número j — E l Teide se halla completamen-
de extravagancias. 'te-.nevado, así como las cumbres que 
Después siguió visitándonos en rodean el valle de la Orotava. 
los inviernos, hasta que decidió pa- I —Cada día tenemos nuevas noti-
sarlos en Egipto, Niza y Argelia, 'cias del gran número de jóvenes ca-
donde ha muerto. narios procedentes de América que 
Dió varios conciertos maravillosos se Incorporan como voluntarios al 
en el viejo teatro incendiado de Ré-, tercio extranjero que opera en la zo-
rez Galdós y tocó el órgano en al- na española de Marruecos, 
gunos de nuestros templos. Nos de- Algunas madres (}ue creían á sus 
dicó una cpmppsición origirvalísima, hijos en Cuba, la Argentina y Esta-
"Las campanas de Las Palmas", Ins- dos Unidos, han recibido cartas de 
pirada en el toqu^ conmovedor de los directores de hospitales de la Pe-
ponerse de la herida sufrida en uno 
de los últimos combates. 
Así mismo ha llegado el heroico 
Padre Revilla, capellán del Tercio 
Extrangero cuyo valór y abnegación 
durante la campaña ha sido tan jus-
tamente elogiado. 
logrado poner el arte lírico medite-
rráneo de la interpretación en u:i 
plano de actualidad que no podía sos 
pecharse. 
Y el público ha recibido esta es 
pecie de evocación con afecto admi-
rativo, mas aún, con entusiasmo des-
bordante. Nos atrevemos a asegu-
rar que un buen número de Africa 
ras, también com oen los tiempos 
heróicos del operismo, llenarían la 
hermosa sala reiteradamente. 
¿Y por qué no? Un empresario 
y una dirección Inteligentes, sin de-
jar de serlo, pueden ser, y deben 
ser, artísticamente ecuánimes, por-
que así como la Naturaleza no pro-
cede a brincos, las generaciones no 
se interrumpen ni clasifican en el 
tiempo. Mézclanse, confúndense am-
bientes, gustos y orientaciones. 
Las maravillas vocales, las Inter-
pretaciones sentidas que a sus par-
ticelle respectivas dieran la Nieto y 
Lázaro, así como la voz espléndida 
de Franci, magnífico Nelusko, no po-
drán hacernos amar partituras va-
cías, de una rimbombancia rayana 
en el ridículo, como esta de I^Afrl-
cana; pero, ¿cómo vamos a cometer 
la Inútil Injusticia de suponer que 
todo es Interpretación, que todo está 
sus encantos y maravillas. E l alma j castres, sintieron el ansia de besar 
de Castilla estaba muy atollada en ¡tierra española en las playas lejanas, 
su miseria, y sus ojos y su conciencia | Salamanca, Diciembre 1921. 
labraban, con el rostro caldo hacia 
la tierra, los surcos groseros de la vi-J Dr> ju]ian de Diego Alcolea, Obis-
da, cuando surgió como una maguí-, p0ye salamanca, Presidente Honora-
fica melodía el canto del poeta, pája- r¡0—Lmg Maldonado, Senador por la 
ro feliz de nuestros campos—la divi-1 universodad. Presidente.—Pedro Ló-
na estrofa de Gabriel y Galán—y en ¡ piz y Llóplz, Director de la Normal de 
tonces, buscando el-vuelo de su alón-i Maestros.—Juan Dominguez Berrue-
dra, se irguieron hacia el cielo los ta y Antonio García Boiza, Catedrá-, 
abatidos corazones y se creó en to-; í f jg ^ L c ^ 
dos ellos un rincón de amor, albergue; Canónigo de la S. I. C.—Blas Santos 
blando y recóndito como un nido, i Franco y Manuel Muñoz Obrea, Con-
abierto a la vista del ave fugitiva yjcejales del Ayuntamiento de la Capí-
milagrosa, tal.—Mariano Niíñez Alegría, Direc-
Eso fué y eso será, para nuestra tie tor de El Adelanto.—Francisco Sas-
rra salamantina, José María Gabriel; tre. Director de La Gaceta Regional.-
y Galán, el poeta que anida en todas I Fernando Iscar Peyra, Luis Romanof tlflQue un cambio de color nacional, 
las aknas y se detiene amorosamen- \ y Cándido R. PInilla, Escritores.—Jo- i se encuentra uno con la fastidiosa 
te en las más humildes, el que, por I sé Sánchez Gómez, Mariano S. CivI-1 frontera. ¿Por qué? Hasta ahora he-
haberse posado una vez en el corazón danés y Federico C. Alaguero, Perio-1 mos venido a través ddlcampos que 
del hombre áspero y fuerte que tra-1 distas.—Joaquín Secall, Arquitecto.-1 cultivan los moros y de llanadas don-
baja nuestros campos, le dejó embe-f Pollcarpo J . Martín, Decano de los, de pastorean los rebaños indígenas; 
llecida la vida con el recuerdo de j Maestros de la provincia. los centinelas y los destacamentos de 
unos versos, versos que se derrama- NOTA.—Los donativos se reciben 1 soldados españoles han sido suficien-
rán ya eternamente bajo el ancho cíe-1 en el domicilio del Tesorero de la Junx tes para amparar ese trabajo y es( 
lo de nuestras rústicas soledades, por! ta, D. 'Fernando Iscar-Peyra, Calle t 
que siempre habrá en ellas un ga— del Doctor Riesco, 58, Salamanca. 
una carretera que% aunque no parezca 
muy pulida, tiene cuanto necesitan 
los modernos sistemas de transporte. 
Pero principalmente se observa la 
obra de policía que ha cumplido Es-
paña. Distintos puestos fortificados 
nenies abren a la civilidad y a la vida 
de relación^ ese territorio antes intran 
sitable, campo hasta ayer de bandas 
feroces. 
De pronto, cuando se está más dis-
traído y sin que nada alrededor jus-
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
pastoreo, así como para defender loa 
puertos en la sierrá, los puentes sobre 
los arroyos y las sendas que van a 
DESPUES DE LA SOLUCION DE LA CRISIS. — ESPAÑA EN LA 
CONFERENCIA DE GENOVA 
MADRID, 18 de enero de 1922. 
porque no gusta, o nogusta ya por 
que n ohay quien lo cante? 
La experiencia demostró ^oche i en. la interpretación, en el goce, por 
que cuando voces frescas, francas, ;momentáneo que éf*e sea, de una 
dominadas y utilizadas con saber o 
con Inspiración, se necargan de la 
taumaturgia, el milagro acaece. 
Lázaro administra bien sus posi 
bilidades. Alda, primero: Tosca, des-
pués, y ahora la vetusta ópera del 
judío Llebman, o dígase Meyerbeer, 
donde, hasta el presente, ha logrado 
escalar las cumbres de la pública 
admiración y reducir a perpetuo si-
lencio a dos descontentadizos del 
' tiene, sí; per ole falta. . ." 
No le falta nada; Insistimos en 
que Lázaro es un tenor completo. 
Esperamos, y* vamos a sentarnos, es-
petamos que se nos diga a qué te-
nor lírico, francamente lírico, le po-
Iríámos hoy oír un o paradlsso mas 
flexible, más suave, más perfecta-
mente cantado que aquel con qué 
Lázaro arrebató anoche a la concu-
rrencia: los recuerdos que nosotros 
guardábamos de los grandes Intér-
prete sde estas producciones qu* 
amarillean a compás que nosotroo 
encanecemos, no aducen el de un o 
mía Sellka que supere al de Hipó 
lito Lázaro. 
Y junto a él. Inmediatamente, üay 
que escribir el nombre de Ofelia 
Nieto, la eminente—¿es que no es 
hora ya de escribirlo?—, la soprano 
digna de ese tenor. Entre ambos han 
este pe  
página musical determinada? 
La señorita Alcaraz, ¡que comple-
taba la mayoría española en la ver-
sión de L'Africana, que anoche acla-
mó entusiasmada la concurrencia, i 
es una cantante muy disciyta. 
La orquesta, a cargo del maestro 
Villa, cumplió con gran cuidado su 
deber, y la escena fué atendida, sin-
gularmente en lo que toca a la co-
reografía, con plausible empeño, que 
el público premió con justos plá-
cemes. 
Todo el mundo, pues, debe estar 
satisfecho. Este nuevo y brioso Vas-
co de Gama ha descubierto un para-
dlsso. . . y todo lo demás, lleno, y 
entusiasta. 
Víctor ESPINOS. 
(De "La Epoca" de Madrid.) 
Más de 10,000 m é d i c o s y 
muchos millares de dentistas 
prescriben 
BOCA Y LA GARGANTA 
H O R S I N E AeuiAR 1)6 
P a r a A n é m i c o s ^ 
solución encontrada. 
Refiriéndose al último conflicto 
unas cuantos vivos, quieren arras-
trar por senderos peligrosos. 
E l buen sentido de nuestra brillan 
to oficialidad, con noble espíritu, con 
patriotismo ardiente y la perfecta 
conciencia que tienen del deber, 
ban desbaratado la burda maniobra 
de que se le quería hacer víctima, y 
estos documentos a que nos referí-
é introducida erf Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
jj^Se extrae en frió, de carne de caballos, sanos. 
N Í U N C A F E R M E N T A 
Abre e! apetito y nutre ai tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
• vcmoe en -rooas i.as botioab ' 
Pida el folleto de la Horstne a 
ComptBia de Comercio, H. Le BlenTeira, VirtBÍei 43, Habana. 
su consulta con el Rey, había he-
cho notar que el Poder moderador 
Ayer mañana despachó con Su no se había negado a firmar ningún 
Majestad el Rey el Sr. Maura. decreto que le propusiera el Gobier-
Les correspondía despachar tam-1n0, . _ ,. 
bién a los ministros de Hacienda yl —Precisamente ^anadia— aque-
Gobernación; pero solamente lo hl-llla declaración ha podido faéilitar la 
zo el Sr. Cambó porque el conde 
do Coello de Portugal continuaba en-
fermo. ' 
En vez del de Gobernación despa-
chó, aunque no le correspondía, el 
miniserto de Estado. 
Cuando el Sr. Maura salió de Pa-
lacio dijo a los periodistas: 
— Y a descansarán ustedes hoy, 
que las cosas han vuelto a su ante-
rior estado. 
—¿No nos dice nada* 
—Nada nuevo, porque todo está 
IguaL ^ _ 
—Entonces la noticia es. . . 
^—La vuelta a la normalidad — 
contestó el Sr. Maura. 
—••¿Está mejor el ministro de la 
Gobernación? 
—Sí; pero no está bien del todo 
y por eso no viene a despachar. 
Como antes decimos estuvo en Pa-
lacio el ministro de Estado. 
E l señor González Hontoría al sa-
lir de despachar con el -Rey, dijo 
que había Ido porque tenía pendien-
tes varios asuntos; pero que nada 
ocurría. 
Añadió que el.Gobierno español 
había sido invitado a la Conferen-
cia internacional de Gónova acorda-
da en Cannes. 
En esta Conferencia se tratará, 
entre otras cosas de gran interés, 
de la reforma del estatuto de Tán-
ger, asunto de extraordinaria Impor-
tancia para España. 
Ayer por la mañatia se verificó 
en el Ministerio de Estado la pri-
mera conferencia entre nuestros de-
legadas técnicos y el enviado espe-
cial Mr. Serruys, que, como es sabi-
do, vino ostentando la representa-
ción de la República francesa pa-
ra iniciar las negociaciones sobre el 
convenio comercial que ha de poner 
fin a la tirantez de las relaciones 
económicas e^ que nos hallamos con 
la vecina República, 
Por la tarde en el ministerio de j 
Hacienda se reunieron los de Mari-| 
na y Gracia y Justicia para conti- ¡ 
nuar el estudio del arancel. 
Por cierto que en este asunto pa-
rece que ef Gobierno ha cambiado 
el plan que t%nía para el examen de 
la reforma arancelaria, y ahora, se- j 
gún afirmaban ayer algunos minis- j 
teclales, cada ministro se reunirá ' 
ton los técnicos, de quienes solici- | 
taráh explicaciones sdfcre aquellas'! 
partidas que tengan más relación 
con su departamento, y dejándose 
para uno o dos Consejos de minis-
tros el examen definitivo de las que 
susciten más discusión. 
E l sejior Sánchez Guerra concu-
rrió ayer a su despacho de la Cáma-
ra Popular, donde fué visitado por 
bastantes diputados y periodistas. 
En la conversación general que se 
entabló, el señor Sánchez Guerra 
dedicó efusivos elogios al partido 
conservador, que en esta última cri-
sis —dijo—, como en todas las oca-
siones, ha sabido dar un alto ejem-
plo de cohesión, de unidad de pen-
samiento y de acción d"e generosidad 
para el olvido de agravios, y en de-
fensa de la dignidad del Poder pú-
blico. 
Celebrándolo hacía resaltar «1 
acierto con que, al salir de evacuar 
los mercados montañeses. Y todo 
esto lo cumple España, sujetándose 
a la letra y el espiran de los Trata-
dos, nada más que como nación pro-
tectora y en nombre siempre del Maj-
zen. ¿Por qué, de repente y al lle-
gar a un punto caprichoso del terre-
no en los alrededores de Tánger, se le 
quita a España sus atributos y sus 
facultades, precisamente cuando ha 
llegado a la boca del Estrecho, que 
es el foso natural de la Península por 
el lado Sur? 
En efecto, mi primera correría por 
los intrincados callejones me lleva a 
la explanada de la costa; desde allí, 
a simple vista, se ven los cerros, las 
I í ^ , n t ^ 0 .COn ™0tiv?,.<i!. la crislS' tierras y hasta los caseríos blancos de 
E l Ejército Español dice en su j Eíipaña ¿Por qué este foso no ha-
numero de anoche: I bía de ser absolutamente del dominio 
Completamos la información de [español? ¿Como un destino aciago 
les días anteriores ^on las comuni-1 ha dido debilitar la p0lítica espa-
caciones en que las Juntas de intan ñola de log últimog 
tiempos hasta ha-
ería y Sanidad se sumaron a la ac- ! cer una de las bocag del Estrecho 
titud adoptada por los restantes, y' n n „ r ^ ^ d f „ , our va conocen nuestros lectores Se quede, con Gibraltar,. en manos de que ya conocen nuestros lectores, be Inglaterra y la otra boca pretendan 
trata de documentos históricos que , „ ,„ -, „ , „ „ • \ iTIiT 
„ „ „„„„„„ „„„„ afrancesarla los franceses instalándo-
convlene dejar sentados, porque cons „ _ 
tituye una ejecutoria de lealtad j é ™ ™ ™ señores en Tánger? 
disciplina para el Ejército, a quien] . ̂  ciudad de Tánger ^s populosa. 
! pintoresca linda y muy bien situada 
al fondo de una grande y abierta 
S r e s . 
M E D I C O S . 
En la imposibilidad de visitar per-
sonalmente, a todos los Sres. Mé-
dicos de la República, por este me-
dio tengo el gusto de poner a la 
disposición de todos, especialmente 
de aquellô  que tengan en trata-
miento algún caso de anemia, aún 
siendo de la más rebelde, así como 
de los Sanatorios de la nación, mues-
tras del prfeparado suizo CHLORO-
SAN BUERGI, en la cantidad que 
puedan necesitar para sus enfermos. 
L A S O C I E D A D 
Anónima CHLOROSAN, de Kreuz-
Ünger, Suiza, que represento, me ha 
mandado con ese fin, 2.000 cajas de 
su excelente preparación. Haré en-
víos por correo a los médicos del 
Interior y en la Habana, serviré a 
domicilio, una vez recibida la soli-
citud, libre de todo costo y repetiré 
tantas veces como se me pida. 
C H L O R O S A N 
B U E R G I 
Es una medicación productora de 
sangre, estimulante del apetito, s 
base de clorofila y hierro, según las 
investigaciones del Dr. E. Buergi, 
Profesor de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Berna. 
CHLOROSAN BUERGI, sé fa-
bricó bajo la inspección del Estado 
Suizo. Se vende encías farmacias 
bien surtidas, droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera y Majó 
Colomer y en su depósito Reina 59. 
f REPRESENTANTE' 
S . V A D I A 
REINA 59. T E L F . A-5212 
H A B A N A 
bahía. Pero, por l momento no
se goza en ella de cordialidad, ni tal
vez la vida de muchos de sus habi-
tantes se podrá decir que sea simpá-
tica. 
Hay en Tánger una guerra de na-
gionalídades, que ahora precisamente 
toma su carácter más agudo. Se nota 
se siente se ve desde el primer momen 
to. Las dos nacionalidades que dis-
putan en las calles y eij. la atmósfera 
de Tánger son Francia y España. Los 
franceses ((es algo que se conoce en-
seguida) han extremado su acometi-
vidad en está lucha dentro de Tánger 
en los últimos tiempos. . . ¡Que la 
fortuna nos traiga la concordia! 
En la ciuefad híbrida y confusa, 
mezcla de africana y europea, comer-
cial, traficante, donde todo el mundo 
quiere especular y negociar, aunque 
sea en cuatro chucherías. Por esto, y 
por la confusión de razas y religiones, 
I tiene el aire de algunos pueblos de 
Levante. Recuerda tarabián a ciertas 
Repúblicas americanas, por la ten-
dencia de cada agrupación nacional a 
formar colonias, con sus periódicos, 
sus cafés, sus casinos y sus zonas ur-
banas particulares. Sólo que en 
América hay un núcleo de población 
y un espíritu defensivo, vigilante, 
que obligan a las colonias y a la vida 
general del país a-sumirse en el gran 
molde criollo,. Pero el moro de Tán-
ger es incapaz, naturalmente, de im-
poner su sello a esa híbrida población 
internacional. 
Cuatro principales núcleos de po-
blación se señalan en Tánger; moros 
hebreos, españoles y franceses. Viven 
algunos portugueses, algunos gibral-
tareños, unos cuantos italianos pró-
fugos o fugitivos, y no faltan unos 
pocos representantes de la raza Ingle-
sa. Parece que antes, cuando la 
ciudad tenía un carácter más libre y 
menos "tendencioso", los ingleses 
acudían en mayor número; podía ha-
cerse entonces el sport a lo grande 
y excursiones muy curiosas; pero el 
carácter de población turista y de 
entretenimiento ha desaparecido. 
. Moros, judio?, españoles yfrance-
ses van mezclados en la calle, y es 
raro que se falten mutuamente al res-
peto. Pero el antagonismo está en 
el aire; la pugna se advierte n̂ todos 
los pormenores. Y sería poco serlo 
ocultar que la pugna es especialmente 
enconada entre franceses y . españo-
les. 
Conviene advertir que el francés eo 
lonista, y sobre todo el colonista que 
se mueve en el Norte de Africa, no es 
el mismo francés sosegado y raz»> 
A ^ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o L de 1 9 2 2 . 
f A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E £ S P A N A 
~ - i • 1 — / . ' . " 7 . ^ - v , , 
G r a n d e s t e m p o r a l e s e n E s p a ñ a E N E L C I R C U L O L I B E R A L 
P R O C L A M A C I O N D E C A N D I D A T O S L I B E R A L E S . — I M P O R T A N T E 
D I S C U R S O D E L C O N D E D E R O M A - N O N E S 
D A S O S E N D I F E R E N T E S 
G I O N E S 
R E -
pres id idos por u n g r a n r e t r a t o de A l 
gonso X I I I que e s t á , c lavado con t a 
chuelas en l a p a r t e m á s e m i n e n t e y 
b ien expuesto aMa v i s t a de los que 
pasan. Esos obreros h a n r e n u n c i a -
c i ó n , r ega lo que f u é hecho a d i c h a dades que p o r todas pa r tes s a l t a n a 
| Rea l C a p i l l a por e l Rey D . F e r n á n - 1 l a v i s t a , 
do V I y su esposa l a R e i n a D o ñ a ' E n n u m e r a r las i m p o n d e r a b l e s be-
1 B á r b a r a de Braganza . Ilezas que a l l í se e n c i e r r a n , las i n c a l -
Todas las prendas de d i cho p o n - enlabies r iquezas que se conse rvan , 
I t i f i c a l son de r i q u í s i m o tejicto de d e s c r i b r i r las precios idades a r t í s t i c a s 
i seda y e s t á n p r i m o r o s a m e n t e bo rda - que b r o t a n por d o q u i e r t a rea s e r í a 
1 das a l m a t i z , con h i l o de o ro y p r o - i m p r o p i a de esta l i g e r í s i m a l abor , c o n 
M A D R I , 20 de enero de 1922. : r a los t i empos h a n c a m b i a d o y la f u s i ó n de v a l i o s í s i m a ^ per las . la que l l a m a r í a m o s c u a r t i l l a s y mas 
A n o c h e ' y ba jo la p r i s i denc i a (Tel • o p i n i ó n ha c o n t r i b u i d o a l a solu-1 E n l a é p o c a de su c o n f e c c i ó n f u é c u a r t i l l a s . 
M a d r i d , 19 de E n e r o de 1922 conde de Romanones t u v o efecto en c i ó n anhelada . I tafeado en dos m i l l o n e s de pesetas,; P a r a d a r - s u c i n t a idea de e l lo , bas-
L a s ú l t i m a s no t i c i a s de V i g o d a n t . i C í r c u l o l i b e r a l el acto de l a p r o - ' Todos merecen p l á c e m e s especial- h a b i é n d o s e I n v e r t i d o c incuen ta a ñ o s te dec i r que a l l í se c o n t e m p l a n t r í p -
de las p roporc iones a t e r r a - c l a m a c i ó n de cand ida tos de l p a r t i d o , ; men te aque l los e lementos a rmados en l a r e a l i z a c i ó n de t a n g r a n d i o s a t icos en m a d e r a de los siglos X I I I y 
ue h a n reves t ido la c a t á s - para concejales. : que se h a n dado cuen ta de l a nece- cuan to i n c o m p a r a b l e obra!, que f u é X I V , a lgunos va lorados po r e l i n s i g n e 
sidad* de s a c r i f i c a r l o t odo a lo que e jecu tada en l a I m p e r i a l c i u d a d de Zu loaga en va r ios mi l e s de pesetas, 
era esencial . To l edo . 1 henzos admi rab l e s , que se s u p o n e n 
S e g ú n o p i n i ó n de l conde de R o m a E x i s t e n o t ras va r i a s colecciones del T i z l a n o ( 1 ) y de A l o n s o Cano ( 2 ) 
ciso suspender " todas las operacio- s e n t a c i ó n de los cand ida tos en u n nenes es necesar io r e f o r m a r la ac- de o r n a m e n t o s sagrados, todos e l los V í r g e n e s sub l imes de M u r l l l o ( 3 ) , 
nes- breve d iscurso y segu idamente h a b l ó t u a l c o n s t i t u c i ó n de l m i n i s t e r i o de m u y r icos y v a l i o s í s i m o s , a u n q u e no cuad r i t o s ( 4 ) de B a y e n y de Goya . 
A t odo lo l a r g o de l a o r i l l a de l el conde de Romanones que f u é a c ó - la G u e r r a en sus re lac iones con los de l m é r i t o a r t í s t i c o y e l v a l o r des Cris tos de m a r f i l de todos t a m a ñ o s , 
m a r y en una e x t e n s i ó n de va r io s g ido con grandes aplausos . í ' u n c i o n a r i o s de l a s u b s e c r e t a r í a y Ja p rec i t ada , de i a f i n i t o v a l o r , frescos en cobre , a r -
J. k i l ó m e t r o s hiay m o n t o n e s de f a r - i C o m e n z ó e x p o c i e n d o el c a r á c t e r isn que deben o to rga r se a l E s t a d o : C u m p l i d o m i p r o ó s l t o , m i s ama- q u i l l a s de p l a t a , j oyas l i n d í s i m a s de 
h u n d i ó dos, cajas, b a r r i l e s , bocqjes y mer - ; p o l í t i c o que t i e n e n toda convocato- M a y o r C e n t r a l . bles lectores, a l l l eva ros con el metales preciosos y cr is ta l^ de B o h e -
clases mezclados r i a a los comic ios a f i r m a n d o que los T r a t a n d o de l p r o b l e m a de M a r r u e - pensamien to a t a n sugest ivos l u - m i a , r icas casullas y o r n a m e n t o s con 
v i e n t o s e p u l t a t í d o " a seis personas de ¡ c o n Testos de embarcac iones . m u n i c i p i o s c o n s t i t u y e n en e l o r d e n eos, dice que hay que p r o c l a m a r que gares, doy por t e r m i n a d o m i relatov m a g l n e r í a de var ias é p o c a s , r e l i q u i a s 
ambos sexos que a l l í v i v í a n | Son I n n u m e r a b l e s las e m b a r c a d o - ; p o l í t i c o la p r i m e r a y m á s i m p o r t a n - e l E j e r c i t o que l u c h a e n A f r i c a se de jando para o t r o m o m e n t o e l ha- etc. ( 5 ) 
nable que vemos en F r a n c i a o en Es- t 
p a ñ a . Es te que a c t ú a en A f r i c a suele ; 
ser u n h o m b r e apas ionado, impe tuoso j 
absorbente , tocado de l a m a n í a d e ; 
^ a n ^ l o s e i ^ D E N ^ V E , V I E N T O Y A G U A . D E S T R O Z O S C O N S I D E 
que hasta a l o s ' m á s h u m i l d e s se les | R A B E E S E N E L P U E R T O D E V I G O . 
desp ie r ta fue ra de E s p a ñ a M a d r i d , 18 de E n e r o de 1922 
t i s m o l l eno de t e r n u r a y que l lega a ^ ^ ^ que s e g ú n l a 
la e x a l t a c i ó n . rtHr;,^nr Prensa e x t r a n j e r a r e c o r r í a E u r o p a 
Acabo de ver , a l pasar, u n I ha l l egado a E s p a ñ a d e s e n c a d e n á n -
ae m a r m o l i s t a s e s p a ñ o l e s , c u a i r o o doge ^ f o r m i a a b l e t empes tad del cuen ta 
c inco of ic ia les t r a b a j a n en u n ^auer, n.evef v i e n t o y agua qUe ha causa- doras q  
do d i fe ren tes destrozos en d i s t i n t a s t r o f e . 
regiones . LoB mue l l e s h a n s u f r i d o danos n i smo 
E n M a d r i d ayer se d e s e n c a d e n ó 
u n fue r t e t e m p o r a l de v i e n t o , que 
d e j ó s in t e c h u m b r e a a lgunas casas 
t a n cons iderables que ha sido p re -
A s i s t i ó la p lana m a y o r del r o m a -
y n u m e r o s a concu r r enc i a . 
D o n E d u a r d o V i n c e n t i h izo l a p r e 
do, por lo v i s to , a las preocupacipnea ^ ex t r emos d e r r i b ó c h i . 
social is tas o l i b e r t a r i a s ; ^ ^ ^ | meneas y d e s c u a j ó á r b o l e s , 
les i m p o r t a es a f i r m a r su pe r sonan- de ^ i n n u m e r a b i e a chozas 
dad nac iona l , f r en t e a l a i n s i n u a c i ó n , nc lavadas en Maga l lanea se h u n d i 6 
la i m p e r t i n e n c i a o el a taque oe i con- o consecuencia de i hu racanado c a n c í a s de todas 
t r i n c a n t e . En tonces se acue rdan de 
que el los t i e n e n u n Rey. No lo cono-
cen; acaso a l g u n a vez h a n d e s p o t r i -
cado en E s p a ñ a c o n t r a su Rey. Pero 
no i m p o r t a ; a q u í e s t á n o rgu l losos de ^ h a ^ g ^ v e d a d ! 
poder os t en ta r nada menos que u n 
Rey 
¿ E n d ó n d e y en q u i é n res ide l a 
p reeminenc ia o l a d i r e c c i ó n de T á n -
ger" 
Las seis r e s u l t a r o n her idas a u n -
que po r f o r t u n a no lo f u e r o n de 
fces que e l t e m p o r a l ha des t rozado , to c é l u d a de toda o r g a n i z a c i ó n po-
É r a t a l l a v i o l e n c i a de l c i c l ó n , que l í t i c a 
cuando las embarcac iones se h a l l a - R e c o r d ó que las ú l t i m a s eleccio-
ban cerca de t i e r r a e r a n lanzadas a nes rea l izadas po r e l p a r t i d o l i b e -
donde f o r m a n verdaderos r a l fue ron en 1 9 1 1 siendo m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n e l s e ñ o r Bar roso . 
L o s t renes l l e g a r o n a esta Cor te 
con cons iderab le re t raso y a lgunos la o r i l l a , 
de la l í n e a de l N o r t e queda ron en e l mon tones 
c a m i n o a consecuencia de l t e m p o r a l ! Vapore s pesqueros que desplazan, Las cua t ro s igu ien tes las h a n r e a l i 
de nieve. E n las inmed iac iones de m á s de sesenta toneladas , enormes j zado Gobie rnos conservadores 
l ( 5 ) se a d m i r a n con asombrosa 
lia hecho acreedor a l a g r a t i t u d de cer m e n c i ó n de a lgunos o t ros teso- p r o f u s i ó n po r toda l a ig les ia , que es-
la P a t r i a ; pero t a m b i é n h a y que ros de los que M a d r i d posee, que son t á r e c u b i e r t a de preciosa y a t r e v i d a 
reconocer que la N a c i ó n en t e ra l e , i n n u m e r a b l e s , y aunque po r todos b ó v e d a de c r u c e r í a y compl i cadas 
ha o f rec ido su concurso . ¡ conocidos, s i empre nos es g r a t o , n e r v a d u r a s de l m á s e x q u i s i t o gus to . 
A l cabo de seis meses, podemos h a b l a r de aque l lo que se ama , sel U n v e r d a d e r o a r c h i v o y Museo , 
No se sabe. De n o m b r e , l a a u t o r i d a d j A v i l a y •Seg0vla) de tendios v a - ¡ gabar ras , pa i lebotes de 200 y 300 
dec i r que el desastre m i l i t a r e s t á re-
parado merec iendo e logios e l Goble r 
no po r l a f p r m a en que ha p roced i -
A f i r m a que desde hace bas tante do en lo que se r e f i e r e a l a a c c i ó n 
a d m i r a y se venera . 
H i l a r i o C R E S P O . 
suprema res ide en el M a j z e n o Go-1 r i t renes pues ha caido u n a ne-1 tone ladas , c h a l a o s y gasol ineras , ; t i e m p o apoya a aque l los hombres a m i l i t a r ; pero h a fracasado en lo que 
b ie rno m a r r o q u í ; pero p r á c t i c a m e n t e ¡ vada t ¿ n g r a n d e que i n t e r c e p t a las I botes, buques-a lg ibes y lanchas quienes el Rey dispensa au c o n f i a n - 30 re f i e re a las responsabi l idades , 
la c i u d a d e s t á en manos de los p a t r i - j l ineag , \ aparecen en confuso m o n t ó n con- za. po rque negar les e l apoyo en las N a d a de lo que h a c u m p l i d o , y 
P O R T I E R R A S D E L 
A L T O A R A G O N 
Donde la t o r m e n t a a d a u l r l ó m a - l t á n d o s e m á s de doscientos barcos c i r cuns t anc i a que a t r av iesa E s p a ñ a esta es u n a de las causas que p re -
v e r i n t e n s i d a d ha sido en V i g o ' a v e r i a d o s y m u c h o s de el los des- s o r í a deser tar de l c u m p l i m i e n t o d e l duce u n ma le s t a r en e l e j é r c i t o y 
, H a c i a las seis de l a t a r d e de a y e r ¡ t rozados p o r c o m p l e t o I deber. empieza a e n g e n d r a r u n a desconf ian ; 
de p e r s o n a l i d a d e independenc ia ; a s í e m D e z ó a r u „ i r u n f o r m i d a b l e h u - E l c a ñ o n e r o " G a v i o t a " f ué a r r o - E n A g o s t o ú l t i m o ocupaba e l Po - za en l a o p i n i ó n . 
hay u n cable t e l e g r á f i c o e s p a ñ o l , o t r o r a c ¿ n t a n c r a n d e que r o m p i ó los Jado t a m b i é n c o n t r a l a p laya y s u - l d e r u n Gob ie rno g e n u i n a m e n t e con - E l p r o b l e m a e c o n ó m i c o es m u y i m -
í n g l é s , o t r o f r a n c é s ; y hay u n correo 1 . - ^ p ' e i ^ t r i c c w ' d e s t r u v ó va l l a s f " é graves - a v e r í a s . I eervador que f u é s o r p r e n d i d o po r l o p o r t a n t e y pasa po r d i f í c i l e s m o m e n 
cios, que a c t ú a n en e l Gob ie rno p r o 
p o r c i o n a l m e n t e . Y cada n a c i ó n i n t e r -
ven to ra p r o c u r a recabar el m á x i m o
R E C U E R D O S D E A L Q U E Z A R 
en f i n , en el que b i e n podemos a f i r -
m a r que el a r t i s t a i n t e l i g e n t e t i e n e 
donde pasar d í a s en te ros a p r o v e c h a n -
I do e l t i e m p o como en pocos s i t ios , e l 
' e r u d i t o , en el cu r ioso " l u m e n ecle-
s iae" con p r i v i l e g i o s de l s ig lo X I , e l 
t u r i s t a aman te de l a N a t u r a l e z a y de 
excurs iones p in torescas ; p o d r á c o n -
t e m p l a r como en n i n g u n a p a r t e los 
paisajes m á s bravos y salvajes que 
T a n abundantes son, po r f o r t u n a , | se conocen, 
en nues t r a p r o v i n c i a los lugares en | L a p r i m e r a p o r t a d a que da acce-
que el a r t e m á s e x q u i s i t o se ha h e r - i s o a l a Colegia ta , es sun tuosa o b r a 
m a r r o q u í , o t r o cor reo e s p a ñ o l , ^ot ro ^ c a u g ó graQde8 desperfectos eu L U n o ^ l o s p ^ ^ ^ ^ S ^ ^ m a n a d o de modo so rp renden te con | g ó t i c a , comenzada p o r J u a n de Se-
l a N a t u r a l e z a , os ten tando aque l f o r - , g u r a en 1525, a u t o r t a m b i é n de l a f r a n c é s con sus sellos y sus car te ros | ' ' h a ¡ ' c a ° a s I e n v u e l t o p o r u n a o l a y a r r o j a d o a l i n ac iona l , en l a que q u e d ó d e s t r u i d o r á n que e l Presupues to que se t e r 
especiales. A s i m i s m o hay monedas ha | I n r i u d a d "m,pdó a obscuras r se fondo de l a d á r s e n a de l Berbes, c e ñ í a n t e e l e x t r a n j e r o nues t ro p re s t i g io m i n a r á en A b r i l se l i q u i d e con u n 
sains, o m a r r o q u í e s , y pesetas espa- ' aalizó t o t a l m e n t e l a c i r c u l a c i ó n i l a q u i l l a p a r a a r r i b a . m i l i t a r , y aque l G o b i e r n o como res- d é f i c i t no i n f e r i o r a dos m i l m i l l o -
fiolas v f rancos franceses; lo que da de log t r a n v í a s U n a pobre m u j e r ! La3 embarcac iones destrozadas! ponsable de l a c a t á s t r o f e , t u v o que nes de pesetas. 
l u g a r a que prospere u n a m u c h e d u m t v , deseracia de t r o n é z a r ' p o r e l t e m p o r a l h a n sido r á p i d a - 1 abandona r e l Poder . • A n t e esta s i t u a c i ó n n o l w m á s 
bre de cambis tas , hebreos po r lo ge- . 1 . u n o de los bables de r r ibados i men te desmante ladas pa ra ap rove - | H a b í a de c o n s t i t u i r s e u n Gobie r - que u n c a m i n o que s e g u i r : U n pre - a m b i c i ó n 
nera l , que p l a n t a n sus t iendas a lo o S e d ó m u e r t a en e l ^ ^ s m á q u m a s . o motores . nc p re s id ido p o r u n e lemento d e j a supuesto v e r d a d y u n a r e f o r m a : P a ^ ^ 
1.,^ Ha la ̂ r a l l e s v en las o r i l l a s del i q í> A A A 61 a c ™ . m o m e n t o no se puede c a l c u l a r derecha, y a que no se p o d í a n d i s o l - b u f a r í a que refuerce los ingresos d e ; « - a ^ e ei g r a t o consuelo ae 
la rgo de las calles y en las o r i l l a s del p e r o d d á s destroZog c a u s ó ! ^ m o m e n t o no se ^ l a a ' c o r t e s y en estas p r e d o m i - t a l m a n e r a que con el los i e pueda i c u a l < l u í e r Pf.rte que d i r i j a sus p r i m e - j o j i vas y elegante p r o f u s i ó n de ado r 
zoco- „ , , e l t e m p o r a l , f u é en los muel les . T o - ei v a i o r ue ias p e i u m ^ a i „ 0 v n ^ o iomonfr i m ^ a o r v a r i n r v n ^ « « a , . r . « r «^rv.r.io+rt a i^a tmn i ros pasos, t i ene l a s e g u r i d a d de que nos : " l a fuerza y e l g e n i o " como m u ] 
Los franceses t i e n e n su c a f é y los 1 das laíj embarcac iones r o m p i e r o n 1°* d iques y tes obras,_ P f ^ j e - | n a b a ^ ^ e j e m e n t o ^ c ^ hacer f r e n t e p o r c o m p l e t o a los gas-; no h a dQ ^ d e f r a u | a d a a en m J d o j b ien dice el e r l l d i t o | r > pano> 
mas v a r i a d í s i m a s y m a s t r á n d o s e soberb ia b ó v e d a de l a Igles ia . P o r 
é s t a p r ó d i g a y exuberan te en exceso, ¡ t oda el la se a d m i r a n est i los de é p o c a s 
que es d i f í c i l aconsejar a l excursio— | comp le t amen te d i s t i n t a s , e n c ó n t r a n -
n i s t a a que p u n t o debe encaminarse \ do cons t rucc iones m u y c a r a c t e r í s t i c a s 
y a del s ig lo X I , con sus sobr ias , pe ro 
que a | robus tas fo rmas , ya de l X V I , con sus 
.dor-
m y 
u m y o u r a rnpn tp a -juicio de los ingenie-1 l a c o n s i d e r a c i ó n de todos se i m p u s o tos. 
Las aguas ^ n ^ a r o n , S ^ H a j a r á n e c a b r e e m i l l o M S ^ ^ n o m b r e de l s e ñ o r M a u r a . j E l p r o b l e m a de M a r r u e c o s , Por ( a f un° 8"f esperanzas, p u é s l a eme- SI d ignas de la m a y o r a t e n c i ó n son 
de nesetas Es te c r e y ó que no d e b í a c o n s t l - ' eu m i s m a i n t e n s i d a d , h a desplaza- 1 c i ó n e s t é t i c a que le p roduzca l a c o n ! por todos conceptos l a Ig les ia y su 
L a traadla se h a cebado en l a s l t u i r u n G o b i e r n o h o m o g é n e o y me del p r i m e r t é r m i n o todos ios , t e m P l a c l ó ° de t an tos m o n u m e n t o s i a m p l i a s a c r i s t í a no d e j a n de ser c u -
f a m i l i a s de los pescadores pues no p i d i ó que le consin t iese n o m b r a r o t ros , a u n los m á s ap remian te s , l n - cus todios de preciosidades a r t í s t i c a s , , r iosos los notables c laus t ros , en los 
s ó l o h a n p e r d i d o sus e m b a r c a d o - : u n a m i g o m í o m i n i s t r o . d u s o los p r o b l e m a s sociales, y hay ; ? I f sorpresa y a d m i r a c i ó n que en su que f i g u r a n capi l las que, como l a de 
nes aue e r an su f o r t u n a toda si n o l Aseguro que nad ie en m i caso se j uo pocos que en l a h o r a a c t u a l en - ¿ n l l u o ha de causar le l a f o r m a en que ! San F a b i á n , t i enen u n a p o r t a d a de 
i ' Z,, , , , ,^»., v,o„ viotr . / l a a a ñ n r c p p r h u b i e r a neeado a e l lo : tif»nilRn mift l a e ravedad aue los o r o : a q u í se ostento Na tu ra l eza , y a b r a v a , ingreso l a b r a d a en p i e d r a , con ele-
t r a r que los intereses y los hab i t an te s E1 t r a s a t l á n t i c o no ruego " S k o g - V e muchas ^ a c c e d í ' E l s e ñ o r biemas seda les ^ e v l s t ^ y salvaje, ya dulce y a p ^ i g a n t í s i n í a s pun tas en su arcada , p r o -
^ o T o s 8 * ^ ^ ! f n d " fUé. — r ^ 0 P O r t e l r ^ 0 ' L a m T y ^ no me ^ d í a una c o U o r a - í ; T e ^ p ^ del R e n a c i m i e n t o y r e t a b l o d e l 
, PeJo 1 ° ^ ; e rdaderos numerosos son h u r a c a n a d o y . e l i m p o n e n t e o ^ a j e . i L a de l ldo ] i b e r a l p e d l a gói0 y qUe no9 encon t ramos en plena ñ o r t i d a con todas las galas que l a f a n t a - ; s ig lo X V I ; o t ras con pin tu i ras en t a -
los e s p a ñ o l e s . c o n t r a el m u e l l e de v ia je ros de L a - ^ ^ m P o r a i | o n en u n h o m b r e que f o r m a b a en las f l - m a l i d a d en todos los aspectos de l a s í a m á s exigente pueda I m a g i n a r , le b la del X V ; p i n t u r a s m u r a l e s de enor 
E s p a ñ o l es e l i d i o m a de la calle, y je y c h o c ó con u n e s p i g ó n d e r r i b a n - l ^ i ^ n e s s o r p r e n d i ó e l h u r a c á n en ^ ^ ^ ^ a d e l t o Y o ^ c o m p a r t o i n d e m n i z a r á n ' sob radamen te de l a s : mes p roporc iones y c u y o c o l o r i d o y 
en e s p a ñ o l se en t iende u n fo ras t e ro do u n a g r ú a . E l kog a n d es u n ™are desa r ro l l ado b i e r n o con su r e p r e s e n t a c i ó n perso- 1 esta o p i n i ó n ; yo creo que e l p rob le -1 fa t igas que pa ra el lo se I m p o n g a y le : d i b u j o deno t an su r e m t a a n t i g ü e d a d , 
hasta con los mismos moros^ Otros barco que desplaza c u a t r o m i l áoa-\ j r | ^ 8 j ^ j a g ^ / g n a g u n a de el las en n a l v bajo su ú n i c a y exc lus iva res ma sigue p lan teado en igua les t é r - 1 s e r v i r á n de a l i c i en te para p r o s e g u i r I E l rest del p e ñ ó n , no ocupado p o r 
M i o m a s pueden p r e t e n ^ c ientas tone ladas y estaba l i s t o pa- ^ ^ y ^ ^ el la8 ' ^ p o n s a b l l i d a d , s in que ella o b l i g a r a m i n o s , y que v o l v e r á a r e v e s t i r i g u a l : con creciente en tus i a smo en sus ex- el suntuoso a l c á z a r , h a s ido , a f u e r z a 
por las escuelas, por las al ianzas , r a za rpa r con r u m b o a Buenos A i - B X m e n t o s L t e s de l a ' g a l e r n a re- a pres ta r a l G o b i e r n o n i n g u n a cola- R u d e z a cuando menos se espere, s i ( ^ r s lones . de t r a b a j o y pac iencia , c o n v e r t i d o e n 
e s p a ñ o l e s los suyos. L o s l e t r e ros de , sus a m a r r a s . 
los comerc ios se escr iben en i d i o m a las casag de l a ca l l e" de L e p a n t o 
del p r o p i e t a r i o . Las olas pasaban p o r las aven i -
Son l e t r e ros tendenciosos; y ¿ q u i e n Idas de Canar i a s y OIduazen y l l e -
o s a r í a n e g a r l o ? : los l e t r e ro s f ranee- ; gai )an a iog ed i f i c ios de l a A d u a n a , 
ses t i e n e n c a r á c t e r p ropagand i s t a . ' C o m a n d a n c i a de M a r i n a , y s an idad 
H a y en ellos la i n t e n c i ó n de demos m a r í t i m a . 
por la p ropaganda , p o r los gruesos res. ^ 
dispendios o f i c i a l e s : e l i d i o m a espa- E1 t r a s a t l á n t 
ñol se i m p o n e por él m i s m o , porque 
los e s p a ñ o l e s se h a l l a n en u n a a b r u -
m a d o r a m a y o r í a sobre todos los de-
m á s europeos. 
Son e s p a ñ o l e s los pescadores, los 
m a r i n e r o s de cabotaje los que t r a e n 
v e r d u r a s y o t ros m a n 
de C á d i z , los camare 
t i p ó g r a f o s , l o s m e c á n i 
h o l a n d é s " A n -
gresaban de pescar, t r i p u l a n d o u n a ! A e r a c i ó n , y menos l a p a r l a m e n t a r i a , no se buscan soluciones que se a r -
p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n u n padre y ! E s to lo he demos t r ado en m i ú l - m o n i c e n con los anhelos del p ro l e -
Por lo t a n t o , e l a r t i s t a i n t e l i g e n t e j f l o r i d o v e r g e l por el c u l t í s i m o y ce-
que goce con la c o n t e m p l a c i ó n de i loso p á r r o c o D . Ra fae l A y e r v e , que 
d i j " que iba a embarca r doce to ros dog ^ i j o s , y a l f i j a r s e en e l m a l ca- t i m a a c t u a c i ó n en las Cortea. M í e n - t a r i a d o en lo que el los t e n g a n de , obras a r t í s t i c a s en p i n t u r a , a r q u i t e c - ! con g r a n cons tanc ia y l a b o r i o s i d a d , 
de l i d i a p a r a M é j i c o , y e l buque n o - , r Í 2 (lue presentaba e l m a r , v o l v i e - t r a s y o crea que es u n deber apoyar l e g í t i m o . t u r a , etc. el paciente i n v e s t i g a d o r : f u é r e p o b l á n d o l o de m a g n i f i c o a r b o -
r u e g o " K a r t " f u e r o n a r r a s t r a d o s r0I1-a bordo> Cpn ob je to de c o n d u c i r a l Gobie rno , le apoyaremos resue l - s i n e m b a r g o a lo que se r e f l e - I que guste e s c u d r i ñ a r en las p á g i n a s • l ado . 
c o n t r a e l m u e l l e de l Comerc io . Se l a e m b a r c a c i ó n a l a p l aya . , t amen te , y desde luego puedo dec i r r e a l o r d e n p ú b l i c o , nos h a l l a m o s ; s i empre b r i l l a n t e s de nues t r a g l o r i o - ¡ Muchas leyendas y t r a d i c i o n e s que 
e m b i s t i e r o n dando bandazos y des-j E l l t a l m o m e n t o s o p l ó l a g a l e r n a Que este apoyo s e r á necesario has ta en u n a n o r m a l i d a d que no p e r m i t e s í s i m a h i s t o r i a a l toaragonesa , m a t i - 1 t o m a r o n cuerpo en l a r i c a f a n t a s í a 
el decreto de l a s u s p e n s i ó n de l a s : n l d a m e n t e nues t r a p r o v i n c i a , o t r a s u p u e s t o / conde Romanones l i s tas los carn iceros los opera r ios de E1 f o r t í s l m o oleaje a r r o j ó c o n t r a ! Desde l a p l a y a l a m u j e r y 
^ . n . J ^..A^- j e l m u r o todas las gaso l ineras f o n - h i j a de l p a t r ó n , p resenc iaban l i o - ce la a c l a r a c i ó n , de que a p o y a r á a l g a r a n t í a s cons t i tuc iona les de M a r z o , a rsena l a b u n d a n t í s i m o se le ofrece 
deadas d e s t r o z á n d o l a s . E n t r e e l las r a n d o desesperadamente , l a ' h o r r l - G o b i e r n o con l a c o n d i c i ó n de que no de 1919 l l e v a m i f i r m a , po rque hay p o r doquie r , 
n T i m r e r se e nc ue n t r a Ia de l a C o m a n d a n c i a ble escena. se piense en buscar medios m á s o que r eco rda r las c i r cuns t anc i a s p o r -
por todos los l a d o s ' y en u n a i n d i s c u - de . M a r i l i a ^ l a de 1& E s t a c i ó n Sani - j F a l t a n nueve barcos pesqueros menos h á b i l e s p a r a m o d i f i c a r l a l ey que a t ravesaba E s p a ñ a en a q u e l l a 
t ' b l e s u n e r i o r i d a d t a r i a . , qUe se i g n o r a n l a sue r te que h a y a n e c o n ó m i c a que nos r i g e . é p o c a . 
E h los m o m e n t o s m á s t r á e i c o s . mrriñn Ra « a h o nnn una r á f a g a NadlA a t r i b u i r á a srrat i tnd m i e s - ' L n s p rob l emas i n t e rnac iona l e s , ; 
todos los of ic ios y los d u e ñ o s de m u -
chas t iendas y p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s . 
T á n g e r , en una pa labra , es una 
Q u i z á s en t re las va r i a s excurs iones 
que con provechoso f r u t o pueda rea-
l i z a r , merezca e s p e c i a l í s i m a m e n c i ó n 
pues i d e á n su t é r m i n o , s iendo q u i z á l a m á s 
i m p o r t a n t e po r su e x t e n s i ó n l a l l a -
m a d a Cueva de l a R e i n a , y que se 
dice l l egaba desde e l cas t i l lo has ta e l 
r í o . 
Leyendas in teresantes de o t r o es-
t i l o m u e s t r a n el c a r á c t e r v a r o n i l de 
c iudad m o r a co lon izada ñ o r e s p á ñ o - de esta t e r r í b l e noche se p e n s ó en de v i e n t o s e p u l t ó en e l m a r a dos t r a a y u d a a l Gob ie rno , pues hemos r ev i s t en hoy pa ra E s p a ñ a u n supre-1 l a d¿ A l q u e z a r , y a que a l l í se a u n a n 1 acue l l a s c r i s t i ana s ,1 p re sen tando a 
los vapores pesqueros muchos de de e l los con todos sus t r i p u l a n t e s , rechazado todos los puestos o f i c i a - m o i n t e r é s y en el ac i e r to con que | de m o d o a d m i r a b l e todoa los e iemen u n a de ellas como p r i n c i p a l h e r o í n a les. D e s e s p a ñ o l i z a r a T á n g e r , subs-
t i t u i r la i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a en T á n -
ger por o t r a c u a l q u i e r a , s e r í a u n ac-
to i n j u s t o y u n ve rda de ro abuso de 
tos p a r a hacer la en e x t r e m o agrada -
b le . 
A l q u e z a r ocupa p rec i samente e l 
cen t ro de la p r o v i n c i a , y el v i a j e no 
puede hacerse con m a y o r c o m o d i d a d : 
o en el a u t o m ó v i l que hace e l s e r v i -
ó u t i l i -
Lascel las 
1 y desde a l l í , u n ca r rua j e que pasa 
los cuales se e n c o n t r a b a n en e l E l n ú m e r o de v í c t i m a s pasa de le^ y si l a a l c a l d í a de M a d r i d ha se resue lvan esta c o n t e n i d o e l po rve 
m a r . ¡ v e i n t e a u n q u e t o d a v í a no se t i e n e n r e c a í d o en- u n l i b e r a l se ha debido a n i r de n u e s t r a P a t r i a . 
Muchos de el los c o n s i g u i e r o n en- datos c o m p l e t o s ; y has ta ahora se loe votos de los concejales, d e s p u é s Espero que cuando se r e a n u d e n 
\ k n d a m ^ U t o d a v " í a a n n « " T A n t r a r en e l p u e r t o , a lgunos n a u f r a - sabe que son m á s de c ien las e m - de r u d a o p o s i c i ó n . las sesiones de Cor tes se h a b r á r e -
L p ^ i e n i f i í a v s n a ñ a n o r su s i t u a c i ó n g a r o n ' pero se 8a lva ron las t r i p u l a - barcaciones p e q u e ñ a s t o t a l m e n t e R e f i r i é n d o s e luego a l a c r i s i s ú l - ' suel to el a sun to de las negociaciones 
S r ^ S clones, pero a ú n se i g n o r a l a suer te destrozadas. t i m a , dice que h a sido l a he redera d i - comercia les con F r a n c i a , y p a r a en-
p e r i o s a 6 ^ ^ i f o ^ ^ COrrer ^ QUe n0 E n l a C o r u ñ a ' Pon teved ra . T u y , ^ rec ta de aque l l a que le o W l g ó a ^ l tonces ' t e r m i n ó ' 0 1 0 d i r ^ 0 Suesca-Colungo , 
o t ra s naciones s ó l o puede s i g n i f i c a r ^ . - ^ . etC-' e l t e m P o r a l ha causa- ;a de ja r e l Pode r en a b r i l de 1919 . . i ^ r rmc í i r s f t do fo«í co r reH 1 zando e^de B W b a s t r o hasta 
u n h i i o nn ea ie n n a n m e n t n de d o m i Muc:has muje re s p e r m a n e c i e r o n en do enormes desperfectos. E n A v i l a En tonces y o n o e n c o n t r é fuerza p id i endo e l concurso de los c o r r e l i -
io v u n a b l e s na ra a t a c a r n a r a of?n ' l a Z ^ 6 ^ Berbe r l l o r a n d o desespe- el h u r a c á n d e r r i b ó va r i o s postes a l g u n a en que a p o y a r m e n i ca lo r en g ionar ios en l a p r ó x i m a con t i enda A b r l e e o y AdahueSca m salva 
i ^ o y u n a baes pa ra a tacar , pa ra ofen , radaS) c reyendo p e r d i d o s ; los b u . ^ t e n d I d o e l é c t r i o r i g l n a n d o los ^ o p i n i ó n pa ra defender lo que cons e lec tora l , s iendo ovac ionado con g r a n ^ ^ ^ ^ J horas 1 ^ d l s t e n c i a ¿ o ? 
J o s é M a r í a S A L A V E R R l A . i ̂  ^ BU^flt;rlpUla.nte3- , , chispazos* de los cablea g r a n p á n i c o t i t u y e l a base de l Poder p ú b l i c o . A b e - en tus iasmo a l c o n c l u i r su O c u r s o . 
T á n g e r , E n e r o 1922 I n e g a r a l l í T t e ^ B 0 u % g o r i a r n a í o z a L e ó n y d i 01 Santo C l a v o ' c ^ a 3 do8 re l i ( lu Ia ! l sruesas « s m e r a l d a 8 de I n m e n ¿ 0 v a - ¡ o l iva res que c o n s t i t u y e n l a r i q u e z a 
De " A . B . C . " de M a d r i d . • c o n t i n u a n d o las f a m i l i a s de 1¿8 m ^ ferentes p o b í a c l o n e f m ^ í i e v e r e c i b i e r o n c u l t o en l a ig l e s i a de San l o r , posee engarzadas a r t í s t l c a m e n - p r i n c i p a l de l p a í s . 
r i ñ e r e s que a ú n f a l t a n p o r l l e g a r ha c a ^ Indefenso de la U n i v e r s i d a d de A l - t e i n n u m e r a b l e s per las r u b í e s t e - E1 PHfWo. que es de m a r c a d o sa- BOS y u n a a laba rda - á r a b e m u y b i e n 
esperando su regreso i n t e r m m n l d o l a H r r n i a H r t n nnr ™léi de Henares , en e l l a deposi tadas pacios y once m i l b r i l l a n t e s , todos b o r á r a b e , se h a l l a a 700 m e t r o s se-j conservada , precedente s i n d u d a d e l 
- ! r a n o r ^ í f í n n f n Ya h« ™ Por e l i n s igne C a r d e n a l Cisneros, a e l los de f i n í s i m a roca y p r i m o r o s a ; b re el n i v e l del m a r , sus casas d i se - ' Cas t i i io . 
caues, a s i como i a ae ios t renes . ; h u b o de r e g a l a r l a s e l Papa t a l l h , s iendo l a m a y o r í a de el los de f i n a d a s , f o r m a n d o e l c o n j u n t o unac¡ P o r l a Bucl i f tamente expuesto , se 
' — — — L e ó n X , siendo t r a í d o s a M a d r i d g r a n t a m a ñ o . p e r f e c t a med ia l u n a , en uno , de cuyos ' c o m p r e n d e r á l a sobrada r a z ó n c o n 
^ / i 1 1 ^mUiíer escena8 de v i o l e n c i a . Ies en busca de su t r a n q u i l i d a d s o l í - ' a l ve r i f i ca r se , e l a ñ o de 1886 , e l A d e m á s de u n a v a l i o s í s i m a m i - ! ex t r emos se destaca e l i n g e n t e p e ñ ó n - , qUe A l q u e z a r ha s ido s i e m p r e p u n t o 
E l s á b a d o l l e g ó a A l m e r í a p r e s e n t á n - c i t a n d o l a s e p a r a c i ó n j u d i c i a l . ¡ t r a s l a d o de aque l l a g l o r i o s a U n i v e r - n l a t u r a , o b r a de t a l l a de Pedro d e ; n que se as ien ta e l - f a m o s o cas t i l l o , p r ed i l ec to p a r a ser e s t u d i a d o p o r 
dose en l a fonda donde se hospedaba E n u n a de las inc idenc ias d e l i s idad , de t a n g r a t a m e m o r i a , a l a B e r r u g u n e t e , a u t o r y e jecu tan te de; sus to r tuosas y empinadas cal les, a! iog amantes de l a r t e , hab iendo e sc r i -
sposa, y v a l i é n d o s e de u n a t a r - p l e i t o t u v o u n a a u t o r i z a c i ó n p a r a , c e n t r a l de esta cor te , hab iendo co- l a s i l l e r í a c o r a l de la c a t e d r a l de , cuyos ed i f ic ios , s ó l o les f a l t a n m á s | t o ex tensamente de esta Co leg i a t a 
en l a conqu i s t a de A l q u e z a r , sacu-
d i endo p o r su valerosa m e d i a c i ó n e l 
pesado y u g o m u s u l m á n . 
N o parece s ino que e l poe ta f r a n -
c é s E s m e r a d se Inspi rase en estos l u -
gares p a r a e sc r ib i r aquel las b e l l í s i -
mas p o e s í a s que c o m i e n z a n : 
" M e r e a n t i q u e des a r t s des fab les 
( d i v i n e s , 
T o l , d p n l a g l o l r e asslse a n m i l i u 
(des r u i n e s " , e tc . 
E n l a Casa de l a V i l l a g u á r d a n s s 
va r i o s documen tos s u m a m e n t e c u r i e -
UNA A C T R I Z A S E S I N A D A 
E N A L M E R I A D U D A N T E U N A R E 
P R E S E N T A C I O N T E A T R A L , CON 
C H A R O B L E S ES M U E R T A A T I 
ROS P O R S U ESPOSO 
M a d r i d 23 de E n e r o de 19 22. j e t a con el n o m b r e de F e r n a n d o con t r a s t a r se y t r a b a j a r en p r o v i n - 1 r r e s p o n d i d o a l que f u é su ú l t i m o To ledo , h a y cinco bastones que usa-1 a m p l i o s aleros que le p res ten m a y o r I cuantos h a n es tud iado a A r a g ó n 
K o l d a n empresa r io de tea t ros de A U - olas. ' ¡ r e c t o r , e l m u y i l u s t r e Sr. D . J o a q u í n r o n , respec t ivamente , los « v e n e r a b l e s c a r á c t e r ; su r e c t a n g u l a r p laza , con i E n sus p r o x i m i d a d e s , u n prec ioso 
E n A l m e r í a ac tuaba desde h a c e l ^ 1 1 1 6 / t r , qul80 hacer8e r e c i b i r Y e n use de o l l a se encon t r aba 1 O ñ a y C o r r a l , e l h o n o r de hacer en- San Car los B o r r o m e o , a rzobispo de, 19 t í p i c o s soportales que nos recuer-1 y o r i g i n a l l s l m o puen te r o m a n e s i r v e 
por eua. Np lo c o n s i g u i ó , e n v i s t a a h o r a en A l e m a n i a donde m i e n t r a s i t r ega de elos a l a R e i n a D o ñ a I sa - M i l á n ; Santo T o r l b i o de M o n g r o v e - i d a n los de A l n s a . 
de l o cua l por l a noche f u é a l t e a t r o se es t renaba "San t a Isabel de Ceres 
Cervantes , v a l i é n d o s e de la m i s m a Concha Robles ha 
unos cuan tos d í a s la C o m p a ñ í a del 
ac to r s e ñ o r T u d e l a , en el t e a t r o Cer-
vantes 
E l s á b a d o por l a noche se estaba ) t a r j o t a Para e n t r a r en e l escenarlo m u e r t e 
encon t r ado l a 
por l a p u e r t a de la cal le de l O l i m p o . , 0 ^ ^ en paz. l a i n f o r t u n a d a 
Cuando p e n e t r ó en t re bas t idores a r t i s t a ! . 
su esposa estaba en escena, y e n t o n 
r ep resen tando e l p r i m e r ac to de l a 
t r a g e d i a de V i d a l y P lanas "Santa 
I sabe l de Ceres". E n l a t e rce ra es-
cena h izo m u t i s la p r i m e r a a c t r i z I ees a p o s t ó s e é l en l a caja por donde 
Concha Robles , e i n m e d i a t a m e n t e se e l l a h a b í a de hacer m u t i s , d i s p a r a n - R F H f A R Í O H P I A 
o y e r o n v a r i o s d isparos . do c o n t r a l a infnr tn .na^a o ^ f ^ , IVLiIjIWIIUv U I Í LA 
L a a c t r i z v o l v i ó a sa l i r con paso 
v a c i l a n t e y se d e s p l o m ó j u n t o a u n 
bas t i do r . Casi a l m i s m o t i e m p o s a l i ó 
do c o n t r a l a i n f o r t u n a d a a c t r i z c i n -
co veces s i n que ¿ l i a lo h u b i e r a v i s -
to a u n . 
U n o de los p royec t i l e s h i r i ó a Con-
p o r l a m i s m a caja u n muchacho que c h i t a Robles en la cabeza y o t r o en 
a t r a v e s ó la escena despavor ido y se el pecno. Las dos her idas e r an m o r t a -
a r r o j ó a l p a t i o de butacas . 
G r a n p a r t e de l p ú b l i c o no s a b í a 
a ú n si l a t r á g i c a escena que presen 
Ies. 
L a v í c t i m a f a l l e c i ó en e l m i s m o es-
cenar lo , as i s t ida del m é d i c o D o n Pe-c iaba p e r t e n e c í a o no a l a r ea l idad i i p ^ f - vtnA^^^^ol 
cuando e l d i r e c t o r de la C o m p i f l t o 1 d ? ^ ^ S S S L P ? I Í ! ^ U a ^ J , I , Ó , I 
s e ñ o r T u d e l a , con la n a t u r a l e m o - ' d e 0 t rab Persona8. b a b í a a cud ido en 
c i ó n , se a d e l a n t ó a la b a t e r í a y d i j o 
que l a S e ñ o r a Robles h a b í a sido ase-
s inada . 
Todo esto f u é r a p i d í s i m o y las 
su a u x i l i o 
E l asesino, i n m e d i a t a m e n t e de ce 
Campo , Graus , p a r a c r u z a r el V e r o , desde donde se 
be l I I en e l s o l e m n í s i m o acto. Jo, arzobispo de L i m a ; San J u l i á n , ¡ L o a r r e , etc. que, f u e r o n ^ o d o s o j i v o s , d i v i s a l a a n g o s t u r a e n o r m e c o n s t i -
D u r a n t e e l p e r i o d o r e v o l u c i o n a - segundo obispo de Cuenca ; Santa l a fec tando hoy d i s t i n t a s f o r m a s , todo t u i d a po r e l e v a d í s i m o s cerros e n e m a 
r i o f u e r o n s u s t r a í d a s de l Rea l Pa- Teresa de . J e s ú s , l a m í s t i c a doc to ra el lo c o n t r i b u y e a dar le e l m á s c l á s i c o f o r m a n be l l i s lmo con t ra s t e los u n o s 
lac io estas dos sagradas r e l i q u i a s , á9 l a Ig les ia , y Santa I s a b e l , Re ina aspecto m o r u n o . t o t a l m e n t e pelados, con otros r eves-
y d e s p u é s de haber rea l izado cons- de H u n g r í a . L a fuen te se h a l l a a muchos me- t i do s de exuberan te v e g e t a c i ó n ; u n a 
tantes e i n f r u c t u o s a s pesquisas, fue- P o r todos cuantos v i s i t e n este ¡ t r o s ba jo el pueb lo , y con t i ene u n a m u l t i t u d de cuevas y g r u t a s mas o 
r o n h a l l a d a s en u n a casa de c o m - r e l i c a r i o d e b e r á ser ob j e to de pre-1 g r a n a rcada de p i ed ra de mediados menos n ro fundas v a n anarAMATirto 
p ra -ven ta , en la que, con u n n o m b r e fe ren te a d m i r a c i ó n u n a v a l i o s í s i m a del s ig lo X V I , p o é t i c a m e n t e r e v e s t í - tnriaa n a r t « s v a rafíft 
supuesto, y por u n a ex igua c a n t i d a d y a r t í s t i c a C r u z t a l l a d a sobre c r i s - da de e s p l é n d i d a s za rzamoras y ver - el r í o f o r m a r a m b l a ñ o r r n m ^ « .1 
de m e t á l i c o , h a b í a n s ido p i g n o r a - t a l de roca,% rega lo que f u é hecho des hiedreas , que pres tan s o m b r a a l n a í o r a m a 
das. A I ser recuperadas , en a c c i ó n a l R e y D o n F e l i p e I l p o r e l Papa agua r i q u í s i m a que va f i l t r á n d o s e Bimo hac iendo de l iSosa l a « c n r X 
de gracias po r su m i l a g r o s o h a l l a z - San P í o V . Ese ta r i c a j o y a a r t í s t i c a desde su n a c i m i e n t o , s i t u a d o a una n o í sus o r f í a s dellcl0Ba « c u r s i ó n 
jgo, l a m a g n á n i m a R e i n a D o ñ a f u é expuesta a l a a d m i r a c i ó n p ú - a l t u r a de 300 m e t r o s sobre e l pue-
L a In supe rab l e r i q u e z a m o n u m e n - I sabe l I I , con su h a b i t u a l despren- b l i ca en las Expos ic iones de Chica- b l o . 
ta l , a r t í s t i c a , h i s t ó r i c a y p in toresca d i m i e n t o , o r d e n ó f u e r a n dedicadas go y Zaragoza , hab iendo ob ten ido j E n A l q u e z a r t o d o a t rae , todo 11a-
que M a d r i d posee, f avorec ido en es- a i engarce de dichas r e l i q u i a s la en ambas, como c o r r e s p o n d í a a su m a l a a t e n c i ó n ; pero m á s que nada 
t o c o n ve rdade ra p r o d i g a l i d a d , es m a y o r pa r t e y m á s val iosas de s u » excepcional m é r i t o , las m á s a l t a s • l a eno rme roca pe lada de 115 m e t r o s 
de lasque po r su I m p o r t a n c i a re - joyas , d e l i c a d í s i m a l a b o r que f u é recompensas. , ¡ de a l t u r a sobre e l Ve ro , que l a m e sus 
q u i e r e u n espacio de l que a h o r a encomendada a l 
no puedo d i sponer . H e de l i m i t a r - Car los P izza la . 
C A P I L L A R E A L 
L á s t i m a g rande que A l q u e z a r n o 
sea m á s conocido, p u é s b i e n l o m e r e -
ce. 
Sus paisajes son prec iosos ; sus 
obras de a r t e , va r i adas r icas y a b u n -
r e p u t a d o a r t i s t a T a m b i é n se conse rvan a u t ó g r a f o s pies, y sobre e l la el gigantesco c a s ü - n n a ^ f L f L ^ ^ ^ , ! ! ^ á s que 
m e en e l d í a de h o y a r e s e ñ a r en! 
m e t i d r e l o r i m p n v T £ , Qe 0" to™* í n d l c e . c o n t r i b u y e n d o con , 
S f s f d i s n a r ^ ^ L . ? 1 e l a r i ? a ^ 0 n * a p o r t a c i ó n de m i g r a n i t o de are- , 
t r a s í d i s p a r á n d o s e u n U r o en l a s ien. n a ay la d i v u l g a c i ó n de tesoro h i s t ó - l 
E l 
pa l ab ra s d e l s e ñ p r T u d e l a , h i c i e r o n ! n a r ? J ^ ' t a n 
que f u l m i n a r a l a i m p r e s i ó n en t r e 0 1 1 ^ ^ ^ parecer no como e l denomlna 
p ú b l i c o . . ¡ na^mteresado Otro ó r g a n o q u « e l de 
Las personas que ocupaban las 
de l a venerab le m a d r e sor M a r í a Uo o a l c á z a r con su dobles y t r i p l e s 
Santo Clavo , a d e m á s de seis de A g r e d a , dedicados a l R e y d o n ' 
Fe l i pe I I I ; de San to T o r i b l o de | ( i ) Lascellas f u é t o m a d a p o r D 
M o n g r o v e j o , y o t r o de l a se r ; f l ea ; J a i m e el Conqu i s t ador , el a ñ o 1224 
d e n o i n a d o R e l i c a r i o de l a l 
C a p i l l a R e a l , c u y a c o n s e r v a c i ó n y j 
c u s t o d i a e s t á r e comendada a u n ! 
p r i m e r a s f i l a sde butacas y a se ha- [ * j I P royec t i l p e n e t r ó en l a ó r b i t a en tus i a s t a m a d r i l e ñ o , el v i r t u o s o e1 
b í a n dado cuen t a de l o que o c u r r í a , | y1e? ip iV . fue ra de su cen t ro t odo e l i l u s t r e c a p e l l á n 9el Rea l Pa lac io de : 
a l socor re r a l Joven que h a b í a sa l - Slobo del o jo , que e s t á su je to solo M a d r i d , D. J o a q u í n B e r r o c a l . 
por l i g a m e n t o s . p o r d i s p o s i c i ó n r eg i a f u é creado1 
E l suceso h a causado g r a n sensa- ' d i c h o r e l i c a r i o p o r el E x c m o . S r . ' 
t ado desde e l escenarlo. V i e n d o que 
estaba h e r i d o , l o t r a n s p o r t a r o n a l 
h o s p i t a l . 
A l l í d e c l a r ó l l a m a r s e M a n u e l A g u l -
l a r Ruescas. y estar emp leado e n l a 
I m p r e n t a donde se t i r a n los p r o g r a -
mas del t e a t r o . H a b í a i d o a en t r e -
g a r u n a p a r t i d a cuando le sorpren 
c i ó n en A l m e r í a dando l u g a r a los D . G e r a r d o M u l l é y de l a Cerda , ¡ 
m á s apasionadas cons iderac iones so- | c u l t í s i m o sacerdote y m u y n o t a b l e ¡ 
bre l a desd icha que s i empre a c o m - 1 a r t i s t a , pues c u l t i v a b a con g r a n 1 
p a ñ ó a esta i n f o r t u n a d a a c t r i z . d o m i n i o y e x t r a o r d i n a r i a p e r f e c c i ó n ' 
Concha Robles era u n a m u j e r l a p i n t u r a , e l g r a b a d o y l a m ú s i c a , i 
acreedora a todos los respectos, p o r | E n t r e las m u c h a s r e l i q u i a s exls-
d l ó e l suceso de que ha resu l t ado Que los m e r e c í a como m u j e r y como 1 t en tes en e l r e f e r i d o r e l i c a r i o , m e - i 
v í c t i m a . R e c i b i ó u n balazo en l a re- esposa. T o d a su v i d a f ué u n c o n t i n u o recen especial m e n c i ó n : u n t r o z o de j 
g l ó n supraescapu la r i z q u i e r d a y o t ro m a r t i r i o , su pobre m a d r e , so la , t u - t e l a de una t ú n i c a y o t r o de u n ve- i 
e n l a r e g i ó n d o r s a l de l m i s m o lado . , v o que c r i a r a c inco h i j o s con t a n es- l o , per tenec ien tes ambos a p r e n d a s ! 
L o s m é d i c o s a p r e c i a r o n enseguida | casos medios e c o n ó m i c o s que l a m i - que f u e r o n usadas po r l a S a n t í s i - ' 
que ambas he r ida s e r a n m u y graves, ¡ s e r i a se a d u e ñ ó de su h u m i l d e h e - ; m a V i r g e n M a r í a ; el brazo derecha I 
a s í como e l enf i sema p u l m o n a r que i g a r . ; p e r f e c t a h m e n t e conservado en es- ' 
h a b í a n d e t e r m i n a d o . | Cuando l a desdichada a c t r i z p u - t uche de p l a t a con marco del m i s m o , 
• L o s pes imis tas p r o n ó s t i c o s se con- do sanarse l a v i d a en e l t e a t r o v i ó m e t a l , de San J u a n Bau t i s t a , con 
f i r m a r o n y el desdichado M a n u e l en t r eab i e r t a s las puer t a s de l a d i - é s t a que f u é donada e tao le tao taoa i 
A g u i j a r f a l l e c i ó en las p r i m e r a s he - cha. I b a n a t e r m i n a r las p r ivac iones , e l c u a l b a u t i z ó a J e s ú s , r e l i q u i a 
ras de l a m a d r u g a d a s igu ien te . las mise r i a s . L a madre y los h e r m a - é s t a que f u é donada por los caba - l 
E l asesino de Concha Robles es su n i t o s p o d r í a n v i v i r . E l l a lo ganaba . Heros de l a Orden de M a l t a , a c u v a ' 
esposo, el c o m a n d a n t e de c a b a l l e r í a ' Su t r i u n f o e n l a escena le p r o p o r - O r d e n , desde t i e m p o i n m e m o r i k l , 1 
D o n Car los V e r d u g o B o t i de c u a r e n - , c l o n ó v a r i a s p r o d u c t i v a s c a m p a ñ a s h a b í a estado c o n f i a d a su venera - , 
t a anos, c o n des t ino en l a r e m o n t a por p rov i nc i a s de A m é r i c a . E n u n a c i ó n , s a l v a g u a r d i a y cus tod ia ; o t r a : 
ae cuenca . de sus sa l idas a p r ov inc i a s f u é reque- r e l i q u i a del vene rab le beato J u a n i 
E l m a t r i m o n i o v i v í a separado en r i d a de amores por u n Jefe de l e j é r - de R i b e r a , a rzobispo de Va lenc i a 
v i r t u d de d e m a n d a de d i v o r c i o en ta - c i t o y Concha Robles c o n t r a j o m a - ' 
b lada . D o n Car los V e r d u g o estaba j t r i m o n i o con é l . 
con D o ñ a C o n c e p c i ó n Robles e n se- L a l u c h a de m i e l f u é b r e v í s i m a , 
í u n d a s nupc ias . . l l egando a h a c é r s e l a I m p o s i b l e l a v l -
do donde era n a t u r a l , y f u n d a d o r 
que f u é le í famoso Colegio del Pa-
t r i a r c a . 
T a m b i é n son r e n e r a d a i en d i cho , 
HJn TOias ocasiones h a b l a t e n i d o I da has ta que a c u d i ó a los T r i b u n a - 1 sagrado r ec in to e l L l g n u m c ruc l s y 
H o y m i s m o q u e d a r á n 
c u r a d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p i e l . 
Ea nn hecho ectablecido y compro* 
bado por los mejores especialistas da 
la piel que la Ezcma es puramente una 
enfermedad de la piel, ocasionada por 
nn microbio que se halla bajo de ella 
y al que solo es posible exterminar 
comabatiéndolo a través de la piel. 
Ese es el objetivo de la afamada Pres-
cripción D. D. D. que to lleva a cabo 
con el mayor de los éxitos. Es nn 
líquido que penetra a través de loa 
poros, desalojando los gérmenes, sua-
vizando la piel y desinfectándola. Las 
pomadas que antiguamente se osaban 
eran no solo de resultado contrapro-
ducente, sino hasta cierto modo peli-
grosas debido que cerraban los perca 
en lujar de penetrar a través de ello». 
Gracias al nuevo método todas laa 
enfermedades de la piel son curables. 
L a ya famosa Prescripción D. D. D. es 
la llave de oro <iae abre 1*3 puertas 
del camino de la salud, "incoessim-
Ple y sus resultados son sencillamente 
asombrosos. Demorar en adquirir ana 
botella significa continuación de su-
frimiento», no descuide ra salud* 
D. H D. le asegura la pronta y com-
pleta cesación de sus dolores. 
D . D . D . 
una de t an tas p á g i n a s de las que I n t e -
g r a n l a genera l de A í a g ó n , p u é s l a 
t n t i g u a " C a s t r u m v l g e t i " de loa r o -
manos f u é tomada a los m o t o s que l a 
d i s f r u t a r o n l a rgo t i e m p o , por S á n c h o 
R a m í r e z , e n 1070, q u i e n l a h i z o d i s -
t i n t a s donaciones. L u e g o e n 1 0 9 9 . 
doc to ra , que d ice : N o m e desam-j A b l e g o es u n pueblo m u y a n t i g u o a ú n 
pares, S e ñ o ^ , po rque te espero . ¡ cuando no se t i ene n o t i c i a s de m á s 
Teresa de J e s ú s " | a l l á de gancho R a m i r e Ue l o 
Merece ser a d m i r a d a l a c o l e c c i ó n . q u i s t ó a los moros . Su ig le s i a pa-
de c á l i c e s que m a n d a r o n f a b r i c a r r r o q u i a l es del s ig lo X V H , con b o n l -
los Reyes C a t ó l i c o s con e l p r i m e r t a p o r t a d a plateresca. A m u y c a r i a ( 1 ) 
I ce remonia d e l d í a de l a A d o r a c r ó n , fíÍ<r,0Sa laS V í r 8 e n e s Nun110 ¡ ú n l c o se conoce ve s t i do de pa i sa -
y A l o d l a . D í c e s e que su hermoso | no y que es de I r r e^ochab le f a c t u r a y 
L u i s MTJR. 
L a Magda l ena . 
L a R e s u r r e c c i ó n del Sefior. 
L a Sagrada F a m i l i a . 
E n t r e los cuadros que a d o r -
de los Santos Reyes, e n aue e l Rev í _ i 
hace su of renda a l Todopoderoso ^f115 ' 8<? ha}la c o n s t r u i d o sobr? e l , g r a n m é r i t o . Los Padres J e r ó n i m o s 
m i n a hac iendo e l M o n a r c a l a o f r en -
des t ino a o t ras t an ta s g l e s i a r p o - f , 
da de nueve c á l i c e s de p l a t a con n ^ » ^ V 0 n POten fS t0r reS 7 * ' 
bres del R e i n o ; m á s l a preciosa co- S ^ / S 0 8 . . ' i 61108 8US ^ V 8 -
p i t a de p l a t a , en la que la Rea l F a - f11^8 , toáa\^heThias, y en é s t a s 
m i l i a , d e s p u é s de l a m i s a que oye , l aS 1Iinumerable8 r iquezas y precios i -1 c i ñ a , 
en a c c i ó n de grac ias e l d i a de sus i 
c u m p l e a ñ o s , deposi ta t a n t a s mone-
das de o ro , m á s una , de l n ú m e r o 
de a ñ o s que n ese dia c u m p l e , ado-
rando d e s p u l í u n a r t í s t i c o y v a l i o -
s í s i m o Santo Cr i s t o , c u y a ef ig ie es ' 
de o ro mac izo y su co r r e spond ien t e ! 
I c ruz de m a l a q u i t a , bo rdeada del j 
! m i s m o precioso m e t a l . 
j E n la s a c r i s t í a de l a R e a l C a p í - ! 
i l l a , a d e m á s de va r ios cuadros de-
i g r a n m é r i t o y v a l o r , de Rafae l 
¡ Mengs, L u c a s J o r d á n , R i b e r a , A l o n -
• so Cano y M a d r a z o , exis te u n p o n -
; t i f i c a l c o m p l e t o c u y a soberana m a g -
n i f i cenc ia supera a t o d a p e r d e r á - 1 
de M a d r i d , no hace muchos a ñ o s e n -
v i a r o n ex-preso a u n f o t ó g r a f o a q u e 
o b t u v i e r a va r i a s coplas . 
( 5 ) E l extenso y va l ioso r e l i c a r i o 
que posee A l q u e z a r d é b e l o a l esfuer-
zo de l l i cenc iado B a r t o l o m é de L « -
C u r a l a P i o r r e a y H e r i d a s . S e c a l a s B e r r u g a s . 
Evita enfermedades, quita los malos olores, incluso los del sudor, mata loe 
P A P A l O l U S O S bichos' 68 ^ P"80 dentífrico, purifica e l ambiente, 
magnífico cono esterilizante, inapreciable como 
desinfectante, quita manchas, inmejorable contra 
leucorrea y otros males de señoras. Cura anginas, 
eczemas, catarros, herpes y dolores de garganta. 
Acaba las larvas de los mosquitos. Destruye el 
mal aliento y hace desaparecer el olor del tabaco 
de la boca. No quema, no se inflama, no es ve-
nenoso, ae Irrita. Se vende en Droguerías, boticas y so depósito Reina 5*. 
F A B R I C A N T E S , MIJLTON' M A N U F A C T U B 1 N O C O g . L O N D R C & 
l i A C E l O l C O S A S 
P A G I N A S E í S ü i A R i ü V t L A í f l A K W A If larzo Z de 1 9 2 2 . 
A R O X C 
H A B A N E R A S 
L O D E L DLA.. 
E L T E D E A L M E N D A R E 8 . 
L o de siempre. 
L o de todos los Jueves, 
E l obligado rtndez vous de nuestro 
mundo elegante es el Hotel A l m e n -
dares. 
P o r la tarde, concluida la fiesta h í 
pica, se v e r á aquel la terraza en gran 
a n i m a c i ó n . 
Se b a i l a r á a los acordes de la or-
\ questa del hotel l a del profesor A z -
piazu, que viene l lenando su cometi-
do a s a t i s f a c c i ó n de todos. 
E l t é de los jueves cu lmina en fies 
ta, y fiesta selecta, elegante, an ima-] 
d i s ima. 
E s f i ja la cita. 
P a r a l a tarde en Almendares^ 
DikkkááÁÁkkkkáj! 
D I A D E M O D A 
. Campoamor. 
Y "Fausto y Olimpio. 
Hoy , como siempre en los d í a s de 
moda, r i v a l i z a r á n los tres en la va -
riedad de* bus respectivos espectacu-i 
los. 
A n u n c i a n los carteles de Campoa-
mor el estreno de L a senda de hie-
rro para sus turnos de preferencia. 
C in ta emocionante. 
D© excepcional m é r i t o . 
E s L a senda de hierro una his tor ia 
de amor desarrol lada en el c o r a z ó n 
de A l a s k a . 
F a u s t o nos d a r á la e z h i b i c ó n de 
E l V a l o r , interesante c r e a c i ó n d r a 
m á t i c a , dividida en seis actos. i 
"Va por^ la tarde. 
Y en la tanda de la noche. 
E s t o es, la de las nueve y media, 
tan an imada y tan favorecida todos 
los jueves. 
Olimpio en sus turnos elegantes de 
l a tarde y de la noche p a s a r á por su 
panta l la la grandiosa cinta E l M u n 
do y sus Mujeres , por Oeraldina F a 
r r a r , precediendo a esta e x h i b i c i ó n 
la de la p e l í c u l a L a s Del ic ias del H i 
meneo, cuyo protagonista es H a r o l d 
L l o y d . 
E l estreno de E l Mundo y sus M u 
Jeres s e ñ a l a r á un acontecimiento en 
Ollmplc . 
H a b r á gran entrada. 
T E A T R O C A P I T O L I O . 
TTna cinta de la guerra. 
De Marruecos. 
Se e x h i b i r á n hoy en las tandas de 
las ocho y media y nueve y media 
de l a noche los Suplementos 9, 10, 
11 y 12 de la serie titulada Monte 
A r r u i t , que ha quedado en la histo-
r i a con e l e p í t e t o de E l Cementerio de 
E s p a ñ a . 
P a r a m a ñ a n a e s t á dispuesto el es 
treno de E l 93, de V í c t o r Hugo, acom 
p a ñ a d a la p r o y e c c i ó n de audiolones 
musicales por la orquesta que d i r i -
ge 'e l maestro R e i n ó s e . 
Y el v e n t r í l o c u o Moreno, contra-
tado por Santos y Art igas , h a r á su 
debut m a ñ a n a . 
A s í v a Capitolio. 
De novedad en novedad. 
M A S D E L D I A . 
Vl l ches . 
Y a en la Comedia , 
A reserva de dar cuenta esta tar -
de de su debut en el coliseo d< la 
cal le de A n i m a s la noche anterior, 
con gran é x i t o , d i ré que para la fun-
c i ó n de hoy, segund^ de l a tempo-
r a d a , se ha elegido E l Amigo T c d d y , 
u n a de las creaciones del notable ac-
tor. 
E n el Nacional siguen las represen 
taclones de L a P r i n c e s a de l a C z a r -
da , opereta en la que hace derroche 
de lujo, y a en trajes , ya en decora-
ciones la C o m p a ñ í a de la Ir i s . 
V a m a ñ a n a L a Duquesa del Ba1 
T a b a r i n para r e a p a r i c i ó n de Josefi-
n a P e r a l . 
Y p r e p a r á n d o Ria l to el estreno de 
C o r a z ó n de H e r m a n a en el d í a de 
m a ñ a n a . 
C i n t a grandiosa. 
S e g a r a n t i z a Y f á f f / i e r ' S 
N o s e o x i d a . / / ^ ^ ^ / 
N o s e e n c o j e . 
N o s e r o m p e . 
( t r a c / o s a s l í n e a s y 
t a l l e ¡ u v e n i í s o n f á -
c i l e s d e o b t e n e r y 
c o n s e r v a r u s a n -
d o C O R S E 
W A R N E R 
Pida'o en su tienda 
f f f f f f f f f f f f i 
Nada hay más evocador que. los per-
fumes. El los son melodías , cuando nos 
traen a la mente el recuerdo de alegr ías 
que hemos disfrutado. Son poesía, cuan-
do hfecen vibrar el alma al rememorar 
palabras que hemos oído. El los son a 
veces tristezas por amores que se fue-
ron . . « _ ^ 
Sonora: seguramente su perfumista 
predilecto es Coty, del cual tenemos 
todos sus perfumes, inclusivo "París" 
su ú l t ima creacidn. 
Coty es el mago creador de la gama d« 
los olores. Sus creaciones recorran triun 
falmente todos los países y donde quie-
ra que exista una mujer, a^ll habrá al 
aroma de sus perfumes. 
1 1 \ W 
C 5 A R C 1 o ^ l o ^ T O y C A . c/? R A F 
I G Ü Q 
D E H A C I E N D A 
Perju ic ios a l comercio F r a n j é . 
A Bol lc íutd del s e ñ o r Ministro de 
da ha ordenado a l Admin i s trador de 
F r a n c i a el Subsecretario de H á d e n -
la A d u a n a de la H a b a n a , que fac i l i -
te a l s e ñ o r Pedro R u h i d b Marque-
ttl , Procurador de la L e g a c i ó n , los 
medios necesarios p a r a invest igar 
la s i t u a c i ó n de algunas m e r c a n « í a s 
de comerciantes franceses que se 
dicen s u s t r a í d a s dg los almacenes 
afianzados. Se dice a l Adminis trador 
de l a A d u a n a que de cuenta con el 
resultado de l a i n v e s t i g a c i ó n para 
proceder a lo que hubiere lugar. 
• runtes t e r m i n a r á a las once de ig 
j m a ñ a n a d'el jueves 23 del presente 
mes. 
R e c a u d a c i ó n del día<127: 
A d u a n a s : 
Rentas I 8 4 . 9 4 7 . 8 6 
Impuestos . . . . 1 . 8 4 5 . 9 6 
Obras de Puer tos . 4 . 6 8 4 . 0 1 
Distritos F i s c a l e s : 
Rentas 6 3 . 4 1 8 . 6 5 
Impuestos . . . . 1 1 . 0 0 9 . 0 1 
T o t a l . $ 1 6 5 . 9 0 5 . 4 9 
D e G o b e r n a c i ó n 
C a ñ a quemada 
, E l Alca lde de Nueva Paz c o m u n i c ó 
ayer a la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
que el d í a anterior se h a b í a de-
clarado un violento Incendio en los 
campos de c a ñ a de la finca " H e r -
cules" perteneciente a l s e ñ o r V á r e l a 
y a la citada autor idad m u ú l c i p a l . 
Doscientas m i l arrobas de c a ñ a se 
quemaron en la citada f inca. 
• ' m f . m m f m f m m f f f T T T f f T f f f 
y R . Q E L A B R A 
E l Jefe del Centro T e l e g r á f i c o de 
Santa C l a r a c o m u n i c ó ayer a la Se-
c r e t a r í a de F o b e r n a c i ó n , que en la 
colonia "Candi ta" , pertenecientte a l 
Centra l "Pastora", se quemaron ca-
sualmente, cien mi l arrobas de c a ñ a 
parada, propiedad der Danie l R iva l ta . 
E n la colonia " L a Inpedimenta", 
barrio de Cuayos t é r m i n o munic ipa l 
de Sancti S p í r i t u s , se quemaron quin-
ce mi l arrobas de c a ñ a parada, pro-
piedad de J o s é Perdomo. 
Cabi l lazo 
C O M I T E P E R M A N E N T E 
" C A S A M O N T E A G Ü D O " 
C O N F E C C I O N E S Y B O R D A D O S 
R O D R I G U E Z Y C 0 . S . E N C . 
D i s u e l t a e s t a S o c i e d a d p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a d e l 2 0 d e f e b r e r o 
ú l t i m o , a n t e e l Notar io D r . P a s c u a l A e n l l e , p o n e m o s en c o n o -
c i m i e n t o d e n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i en te la y a m i g o s , h a b e r n o s 
e s t a b l e c i d o e n Neptufto N o . 5 1 , d o n d e e s p e r a m o s segu ir m e -
r e c i e n d o l a m i s m a c o n f i a n z a q u e n o s h a n d i s p e n s a d o h a s t a 
a q u í . 
A t e n t a m e n t e , 
D O R O T E A M O N T E A G Ü D O . J O A Q U I N R O D R I G U E Z . 
E l C o m i t é Permanente del Congre-
go Nacional de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s , que preside el s e ñ o r F r a n -
cisco de P a u l a Machado, c e l e b r a r á 
hoy Jueves su acostumbrada r e u n i ó n 
semanal , en e l domicilio de la C á m a -
r a de Comercio , Indus tr ia y Navega-
c i ó n de la I s l a de C u b a . 
Se t r a t a r á en dicha s e s i ó n de los 
asuntos que en la siguiente Orden 
del d í a se expresan: 
1. — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta 
de l a s e s i ó n celebrada el 23 de fe-
brero pasado. 
2. — I n f o r m e de los delegados s e ñ o -
res Arno ldson y Kohly , sobre la co-
m u n i c a c i ó n recibida de la C á m a r a 
E s p a ñ o l a de Comercio sometiendo a 
estudio de este C o m i t é ' e l problema 
planteado con motivo del exceso de 
c i r c u l a c i ó n de moneda fracc ionar ia , 
especialmente de piezas de n í k e l . 
3. — I n f o r m e del delegado s e ñ o r P r l 
melles , sobre las objeciones que opo-
ne e l Rotary Club de Sagua la G r a n -
de a la forma en que este C o m i t é r e -
s o l v i ó e l caso planteado ante el mis-
mo por dicho Club , con motivo de una 
r e c l a m a c i ó n a los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos. 
4 .—-Escrito del s e ñ o r Presidente 
de la C o m i s i ó n E s p e c i a l nombrada por 
la C á m a r a de Representantes para 
estudiar el funcionamiento d é los fe-
rrocarr i l e s , invitando a este C o m i t é 
T O M A N D O 
C A R N Ó L 
(PASTILLAS) 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 
P r o c ú r e l o e n las boticas . 
para informar ante dicho organismo 
acerca de esta mater ia . 
5. —Nuevos datos facil itados por la 
C o m i s i ó n Consuj t iva e Informativa 
de Arance les e Impuestos de la Secre-
tar ía de Hac ienda , referentes a pro-
medios de recaudaciones y egresos 
del E s t a d o , durante cierto n ú m e r o de 
a ñ o s . 
6. — O t r o s asuntos. 
E l Jefe del Centra l T e l e g r á f i c o 
do Santa C l a r a c o m u n i c ó a Goberna-
c ión , que en Isabela de Sagua el 
ciudadano E m i l i o Gallego h a b í a he-
rido gravemente, de un cabillazo, a 
E m i l i o M o r e j ó n . 
E l autor del hecho f u é detenido. 
O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Oposiciones 
H a sido sacado a o p ^ i c i ó n el car -
go de Profesor auxi l iar especial pa-
id la C á t e d r a "g" ( G i n e c o l o g í a con 
su Cl ín i ca y P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a ) , 
de la E s c u e l a de Medicina de la .Uni-
versidad do la Habana . E i plazo pa-
rí- presentar : su solicitud los aspl -
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a Marzo 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
P r o n ó s t i c o di tiempo. I s l a tiempo 
variable esta noche y el jueves l i -
gero deseen soen las temperaturas 
vientos del pr imer cuadrante; prin-
brisote: l luvias ais ladas. 
O b s e r v a toro Nac iona l . 
A H O R R E 
A C E I T E 
U s a n d o la a l c u z a 
de p a l a n c a 
L I D S E E N . 
Un chorro o una 
Sota a voluntad. 




TUYA & CO. 
S a n R a f a e l \10yA 
H A B A N A 
D E P A L A C I O 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
P o r e l s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a han sido resueltos los s iguien-
tes recursos de a lzada: 
E l interpuesto por el s e ñ o r J o a q u í n 
R o q u e E s t é v e z , P a t r ó n de l a goleta 
nac iona l "Pedro M u r í a s " , contra r e -
B o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de Hac ienda , 
dictada en el expediente instruido 
en l a C a p i t a n í a del Puerto de la H a -
bana, con motivo del a u x i l i ó l e r e -
molque que le p r e s t ó en el subpuer-
to de B a ñ e s a d icha goleta, e l remol -
cador nacional " A l m i r a l Dewls". S i n 
lugar . 
E l interpuesto por el doctor J e s ú s 
V . Olombrada, contra r e s o l u c i ó n de l a 
Secretar la de Hac ienda que le n e g ó 
e l desembarco de la s e ñ o r i t a C e c i l i a 
Moncet, que f u é rechazada en V e r a -
cruz . C o n lugar. 
G o b e r n a c i ó n , permiso para que los 
obreros de b a h í a de l a Habana , pue-
dan Ir e l lunes p r ó x i m o en manifes-
t a c i ó n a l Senado para pedir la apro-
b r a c l ó n del proyecto de ley, proce-
dente de la C á m a r a , por el cua l se 
deroga e l decreto 665 relacionado con 
los trabajos y jornales en e l puerto. 
M E X O C A L Y Z A T A S 
E s probable que en breve ee entre-
viste nuevamente el general Meno-
c a l con e l s e ñ o r Presidente de la R e -
pbl lca . 
H U E L G A E N E L P U E R T O D E 
G I B A R A 
L o s obreros de b a h í a s e ñ o r e s R e i n a 
y A r é v a l o . representantes en la H a b a -
n a de la U n i ó n Obrera de Gibara , es-
tuvieron ayer en G o b e r n a c i ó n p a r a 
noti f icar al s e ñ o r Secretadlo, que con 
motivo de haber r e b a j a d ó los navieros 
de aquel la localidad en MJX 50 por 
ciento los Jornales de sus obreros, 
é s t o s se han declarado en huelga. E l 
s e ñ o r Secretarlo c o m i s i o n ó a l A l c a l -
de de G i b a r a para que trate de solu-
c ionar e l conflicto. 
S U S P E N D I D A S L A S A U D I E N C I A S « 
A causa de encontrarse l igeramente 
indispuesto, el Jefe del Es tado , ha 
suspendido hasta nueva orden, todas 
las audiencias que t e n í a concedidas. 
*^*'*-J'jr¿r******w^^jrw^*-* 
R O D O A U D A Z 
P E T I C I O N A L S E N A D O 
L o s mismos s e ñ o r e s R e i n a y A r é v a l o , 
sol ic i taron a d e m á s d e l Secretario de 
A M E R I C A N A A S A L T A D A 
E n e l Hotel " L a s T u l l e r l a s " sito 
en Monserrate 91, se c o m e t i ó ayer 
m a ñ a n a un robo. 
U n moreno desconocido e n t r ó en 
el s a l ó n del Hotel y d i r i g i é n d o s e a 
Miss p . D . Schowwers , de los Estados 
Unidos , h u é s p e d del Hotel , se ava ian-
z ó sobre e l la a r r e b a t á n d o l e violen-
tamente una cartera que l levaba en 
l a mano derecha y que c o n t e n í a |50 
en efectivo y prendas por valor de 
?75. 
Real izado el hecho se d l ó a la fu-
g a saliendo por ü n a de las puertas 
que da a Monserrate , abandonando 
en la huida un r e v ó l v e r Col t cal ibre 
3, cargado. 
E l audaz l a d r ó n no fué detenido. 
P A R A E S T O S C A R N A Y A L E 
Z A P A T O S 
D E T O D A S C L A S E S 
E s t i l o s d e l D í a 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s &BAD1N Y C i * 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
. R E I N A Y G A L I A N O 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta les , 
fiuanabacoa, calljc B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s i ^ a . 3 2 
Abadiny Cía, 
Abadin y CU 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
G r a n s u r t i d o e n z a p e f t o s 
p a r a 
B A I L E S 
Z A P A T O S D E 
T E N N I S 
a 8 5 y 9 5 c e n t a v o s Abadin yOa 
l 
Anunc ie T U D U R I 
3 C 3 C 
Nombramiento 
Por r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secreta-
rlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , hasldo 
nombrado el doctor N i c o l á s Pérez 
R a T e n t ó s , para el cargo de Vice-
Dlrector de la E s c u e l a Normal pa-
ñ i Maestros, de la H a b a n a . 
T í t u l o s visados 
E l s e ñ o r Secretarlo de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha visado los siguientes tí-
tulos expedidos por la Universidad 
de l a H a b a n a : 
De Doctor en F a r m a c i a : a L e ó n 
de J e s ú s T r u j l l l o y Drt lz . 
De Doctor en Derecho C i v i l : a 
Gonzalo Calixto H e r r e r a y B a l d á s a n e 
De Ingeniero A g r ó n o m o Azucare-
ro: a Carlos Gui l l ermo A g ü a y o y de 
Castro. 
L I B R O S I N T E R E S A N T E S P A -







L I B R O S I N T E R E S A N T E S P A R A TO-
DOS 
C O N O C E T E . Curto do Pelcolo-
grla utilitaria, por W. W. 
Atkinson. 
E l objeto de este libro no es 
otro sino el exponer la Nue-
va Ps ico log ía en forma adapta-
ble a todas las inteligencias, 
para que cada uno pueda s l -
mllarse los principios utiliza-
bles de la misma Psicología . 
1 tomo elegantemente encuader-
nado en tela con planchas. . % 1.50 
L A S F U E R Z A S O C U L T A S . L a 
sugest ión y la autosugest ión , 
i s de la renovación del a l -
ma y del cuerpo. Obra escri-
ta por W . W . Atkinson. 
E n esta obra, segunda de la se-
rie escrita por Atkinson, ye es-
tudia la suges t ión y autosuges-
tión bajo todos sus aspectos y 
muy especialmente en lo aue 
tiene de aplicación para la vida 
práct ica . 
Un tomo elegantemente encua-
dernado en tela con planchas, 
E L E X T R A V I O S E X U A L D E 
L O S B O N A P A R T E . Estudio 
documental y anecdótico acer-
ca de la vida, costumbres, intri-
gas, aberraciones y degenera-
ción de la estirpe napoleónica, 
por Augusto Vivero. 1 tomo 
en 4o., rúst ica 
ERRORÉS D I A G N O S T I C O S Y 
T E R A P E U T I C O S . Tomo V I I I . 
N E U R O S I S , por el doctor We-
ber. N E U R O S I S T R A U M A T I -
CAS, por el doctor Naegeli.— 
P S I Q U I A T R I A , por el doctor 
Meyer. Responsabilidad civil y 
penal por faltas profesionales, 
por el doctor Ebermayer. 1 
tomo en 4o., tela 
E L V A L O R G E O G R A F I C O D E 
ESPAÑA. Estudio comparativo 
de las condicionfcs naturales del 
país para el desarrollo de la vi-
da humana y la civi l ización, 
por Emil io H . del Vi l l ar . 1 to-
mo en 4o., rúst ica 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O , por Adol-
fo Bonilla y San Martín. 
1 tomo en 4o., rús t i ca . . . . 
F R A S E S D E A U T O R E S C L A -
SICOS ESPAÑOLES. Rocoplla-
clón en orden al fabét ico -de 
las m á s selectas frases de los 
autores c lás icos españolea, en-
tresacadas por el P. Juan Mir 
y Neguera. 
1 gruoso tomo en 4o., pasta. 
A N T O L O G I A D E PROSA AMR-
-VA D E S D E A L F O N S O B L SA-
BIO K A S T A N U E S T R O S DIAS, 
ordenada por el P. L u i s He-
rrera Orla . 
Tomo I, comprende los escri-
tores desdi! 1230 a 1550. 
Tomo I I , comprendí los escri-
t toros desdo 1550 a DUO. 
Tomo I I I , comprende Ion escri-
tores desde 1616 a 1828, 
Tomo I V , comprende los es-
critores desde 1S28 a 191S. 
Precio de los 4 tomos, en pns-
ta española 10.00 
L A S L E Y E N D A S D E L I S L A M . 
Kaddur el Loco. Leyenda gra-
nadina árabe por L u i s G . 
Manogat, con una proclopa do-
cumentación arqueológica de 
Macario Golferichs. 
1 tomo en 4o. lulosamente edi-
tado y encuadernado 
L O S AP.O?COS ConsidoraHones 
respecto de los abono?, dirigi-
dos a los agricultores cubanos, 
por Alvaro Keynoso. 
Obra de gran interés para los 
agricultores cubanos, por estar 
adaptada a las condiciones 
c l imato lóg icas de la Is la da 
Cuba. 
Edición completamente ago-
tada. 1 tomo en 4o.. pasta. . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E C A -
N I C U L T U R A . Reglas sencillas 
y práct icas para la cria de 
los perroq y la cura de sus 
principales enfermedades. E d i -
ción ilustrada con varios gra-
bados . 
1 tomo en rústica 
C O N E J O S Y C O N E J A R E S . Ma-
nual práctico para la cria y 
explotación de los conejos. Se-
gunda edición notablemente au-
mentada e ilustrada con gra-
bados. 1 tomo en 4o. pasta. 3.50 
A G E N D A A G R I C O L A P A R A 
192?. Libro de gran interés 
para todos los agricultores por 
contener aquellos conocimien-
tos que no debe de ignorar to-
do agricultor. 1 tomo encuader-
nado 
L A S A L U D POR E L N A T U R I S -
MO. Problemas de vida y de 
salud. Alimentos naturales. 
Preceptos higiénicos , por el 
Dr. Amilcar de Souza. T r a -
ducción del p o r t u g u é s . I tomo 
en rúst ica 
L O S D U E N D E S D E L L E N G U A -
J E . Estudios de Flliologla, por 
don Eduardo Benot. 
Obra p ó s t u m a . 1 tomo encua-
dernado 2.26 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
E E R I C A R E O V E L C h O 
Oallano, 83, («sqnina a Noptuno.)— 
Apartdao 1115.—Teléfono A-4953. 
H A B A N A 






• J A B O N S U L F U R O S O — i 
Contiene 33%$) de azufre puro. 
(De venta en las Farmacia*) 
El azufre es un remedio enes: para las 
alecciones d-i la piel. El ñerpe, barres, y 
varias erupciones escamosas disminaren 
coa el uso del jabón de Glenn. que limpia, 
desinfecta, blanquea y embellece la piel. 




Altean «rtrttite ¿, RiAlaj. 2S aatSTSS. ̂ / 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Se la Sociedad Francesa de Dermatología 
y de Sif i l iografU 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s 
de l a p i e l 7 s i f i l í t i c a s 
Consultas D E 10 A. 12 T E B 3 A 4 p'. m, 
P B A S O 37. Z A B A V A 
C 657 I N D . 17 e. 
V E S T I D O S Y B A T A S 
E s t a s son nuestras especialidades 
en las cuales nadie puede competir; 
porque a m a s de ser la ú l t i m a ex-
p r e s i ó n de la moda, nuestro sistema 
de comprar y vender, exclus ivamen-
te al contado nos permite , ofrecer 
precios b a r a t í s i m o s , Tra jec i to s para 
n i ñ o s , delantales y vestidos de casa, 
enaguas, ropones, camisones, ropa 
de c a m a ; etc., etc. 
T t c R e y 1 9 e s q . a C u b a 
A l m a c e n e s d e I N C L A N 
o 1606 2d-SS 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L T E N O R M A R T I N E L L I . 
i Uerosidad y c b r r e c c l ó n , entre los ele Mart ine l l l . 
E l sucesor de Caruso . I montos principales 
Por sus m é r i t o s excepcionales f u é ! habanera . 
de l a juventud 
designado el eminente tenor para 
ocupar e l puesto del cantante Inolvi -
dable en el elenco del M e t r o p o l i t á n . 
De l acierto en la s u s t i t u c i ó n bastan 
como testimono las noticias que fre-
cuentemente se reciben sobre los é x i -
tos en la ac tua l temporada de Giovan 
n i Mart ine l l l . 
T r i u n f a en cada jornada . 
Exac tamente . 
E l p ú b l i c o neoyorkino , aunque 
Bln entibiarse el recuerdo del 
perdido, ve el m á s digno continua-
dor de sus glorias e s c é n i c a s en Mar 
t lnel l l . 
G r a t a , como no pudiera serlo m á s 
es la noticia que me apresuro a dar 
ahora referente a l art i s ta . 
Viene a la H a b a n a . 
E s un hecho. 
H a n logrado contratarlo dos dis 
Nos v i s i t a r á en la pr imavera p r ó -
x ima el gran tenor Giovanni Mart ine i 
UL 
D a r á tres conciertos. , 
Y los tres en el Nacional . 
Se c e l e b r a r á n por la noche, en la( 
pr imera quincena de Mayo, s e g ú n lo 
convenido con la sociedad propieta-j 
r i a del gran coliseo. 
Q u e d ó f irmada en la tarde de ayer , 
la escr i tura para esos tres conciertos 
tenor | de gala. 
E l dia 15 del corriente se abr irá el 
abono en el lugar y dentro de las con 
diciones que ya d a r é a conocer opor 
tunamente. 
Por adelantado d i r é que el precio 
que h a de regir en el abono s e r á a 
base de 5 pesos l a luneta por cada 
concierto 
L o q u e s o ñ ó s u e s p í r i t u . . . 
tlnguidos j ó v e n e s de esta sociedad drá como a c o m p a ñ a n t e del^ tenor Mar | 0 a jas e x i g e n c i a s S1 
que a s í rea l izan, para su honor y 
enaltecimiento, u n a bel la obra en fa-
vor de nuestra cu l tura a r t í s t i c a . 
T r á t a s e yde los s e ñ o r e s E d w i n To 
l ó n y Gustavo Sterl ing, que f iguran 
por los prestigios de su nombre, tan-
to como por suse condiciones de caba 
tinelle quien lo f u é t a m b i é n de C a -
ruso por espacio de seis a ñ o s , e l 
notable pianista Salvatore Fuc i to . 
De l a H a b a n a s e g u i r á en t o u r n é e 
de concierto hasta l a Argent ina . 
V a d e s p u é s a l B r a s i l . 
Y probablemente a Chi le . 
de l a boda. 
C A Ñ A M A Z O 
B l a n c o y c r u d o y c o n f r a n j a s d e 
H a s t a a h o r a no t u v o u s t e d m a - R a n d a s p a r a t a p i z a r y f lecos p a -
F á l t a m e decir, por hoy, que ven- t e r i a l m e n t e t i e m p o p a r a d e d i c a r - r a c o r t i n a s e n todos los co lores y 
c lases . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
L o s negoc io s , o c u p a c i o n e s d i -
v e r s a s , e tc . le e m b a r g a r o n t o d a l 
s u a t e n c i ó n . 
P e r o y a l i b r e , en p a r t e , d e las 
t a r e a s q u e le a b r u m a r o n p o r es- d ive r sos c o l o r e s , y c r u d o c o n f r a n -
jas' f l o r e a d a s , a p r e c i o s í n f i m o s , 
pone u s t e d a h a c e r d e s u h o g a r Y todo de f lores , s o b r e f o n d o s 
un h o g a r c o n f o r t a b l e , e x q u i s i t o , 
c h i c . 
T i e n e u s t e d b e l l a s i d e a s q u e d e -
s e a c o n v e r t i r en l a s u s p i r a d a r e a -
l i d a d q u e s o ñ ó s u f ino e s p í r i t u d e 
a r t i s t a . 
P u e s b i e n ; p a r a q u e u s t e d se-
o f r e c e en c a n 
" L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
P A R A L A B O D A r a entre los testigos ub m uuu ,. . , . ~ v 
Nuevos detalles. Y a dije ayer que los hermanos A r - p a c i ó de y n o s c u a n t o s a n o s , se dis 
• R e c i b i r á n en la tarde de hoy a sus 'mando , los afortunados d u e ñ o s de E l 
E s t o es, boda de la s e ñ o r i t a R i t a ( l a v e » , se encargan del adorno de 
Mar ía G ó m e z C o l ó n y el. joven G u i - la capi l la y de toda la m a n s i ó n pre-
do Col l i , dispuesta para las diez de sidencial . 
l a noche del s á b a d o en la Capi l la de! H a b l é t a m b i é n del ramo. 
Palacio . - U n Primor. ^ 
R e c i b i r á n en la tarde de hoy a sus • S e r á de o r q u í d e a s , esto es, orqui-
ftmistades la s e ñ o r i t a G ó m e z C o l ó n . ' d e a s blancas encargadas expresa 
U n recibo senci l lamente. j mente a l Norte. 
6in c a r á c t e r alguno de fiesta. | su je tas con un a r t í s t i c o lazo de 
Expues to t e n d r á lík encantadora se(ia bordado en plata a p a r e c e r á n 
f l a n c é e tanto su trousseau como los soijre un fondo de raso blanco con _ 
regalos que ha recibido. c a í d a s d emenuditas guirnaldas de p a lo que £.1 t n c a n t O 
c laros y o b s c u r o s , 
c o m p l e t o . 
U n sur t ido i 
C R E T O N A S 
D e todas l a s 
esti los m á s 
c a l i d a d e s y e n los 
n u e v o s q u e sex f a b r i " 
U n trousseau que r i v a l i z a r á en ^ o r q u í d e a s 
magnif icencia con el traje do boda Yérúx, que ad 
obra exquisita del incomparable mo- A1 gran J a r a m ^ r v 
disto I s m a e l Bernabeu , 
a r t í c u l o s d e c o r c í i v o s , le es t ima-
r í a m o s h o n r a r a c o n s u v i s i t a a 
una cola de encaje de Bruse las . 
Reg ia cola. 
A d q u i r i d a f u é en esta capital por, 
l a suma de 3.000 pesos. | 
L a r e c i b i ó R i t a M a r í a como regalo 
del doctor Modesto Alfonso, Direc-
tor de la R e n t a de L o t e r í a , que figu-j 
D E L S A B A D O . 
m m ^ T p v ^ r á qu ir i rá as í un nuevo t imbre de ho , , . 
para ofrecerse n u e s t r a p l a n t a b a j a de b a n M i g u e l 
y G a l i a n o . 
A l l í p o d r á u s t e d a d m i r a r u n 
surt ido s o r p r e n d e n t e , p o r lo ex-
tenso y v a r i a d o , d e lo q u e siguen 
ñor , e n c a r g ó el ramo, 
lo a su predilecta amiga R i t a Mar ía , 
la gentil Ampar i to del Casti l lo . 
L l e n a de regalos todos de valor 
y todosN de gusto, ve y a su canast i -
l la la novia. - • 
L o s recibe por dia . 
E n t r e c a r i ñ o s o s mensajes . 
R O T A R Y C L U B D E L A H A B A N A . 
P r e c i o s m u y r e b a j a d o s . 
T A P I C E S 
De 
C O R T I N A S 
mirable y admirada , t o m a r á parte! 
'en el concierto junto con las s e ñ o r i 
confe- tas Mercedes P e l á e z , L o l i t a Van-der 
en los Gucht y Nata l ia Torroe l la . 
de la A s o c i a c i ó n de Depen- T a m b i é n fgura en el programa co r e b a j a d o s . 
L 
Gue- Y un buffet e l domingo, d e s p u é s 
Manuel1 Alvarez ¿ e l paseo de la P i ñ a t a , en l a terraza . 
U n a c o n v e n c i ó n ro tar la . 
De c a r á c t e r nacional . 
Se in ic ia este dia con las 
r e n d a s que h a b r á n de darse 
salones 
dientes por la m a ñ a n a y d e s p u é s , en mo a c o m p a ñ a n t e de las obras de can 
el roof del hotel P l a z a , como prolon to y v i o l í n el maestro é ^ r t u i o Bovi . 
g a c i ó n del acostumbrado almuerzo | E n la ser ie de festejos organiza-
de los jueves. da con motivo de l a c o n v e n c i ó n del 
Se r e p e t i r á n en medio de la fies- Rotary Club aparece entre los de 
ta a r t í s t i c a que ha sido organizada m a ñ a n a una f u n c i ó n por la Compa-
para las nueve de la noche en la Sa la ñ ía de Vi lches . 
Espadero . E n la serie de festejosrdlu r d l u u 
D i s e r t a r á n sobre tomas diversos' c o m i d a y baile el s á b a d o , 
miembros tan caracterizados del R o E n el Hotel Almendares 
tary C ^ b como el s e ñ o r Ensebio 
Dardet y loa doctores R a m i r o 
r r a , Oscar B a r c e l ó , 
A l v a r e z R u e l l a n y Gustavo G u t i é - . Q« Miramar . 
^.ez E l s e ñ o r Alberto Cruse l las , en su 
E l resumen de los discursos ha s i - c a r á c t e r de presidente del Rotary 
do confiado a l doctor Car los M. A l - Ohzb, se isrve inv i tarme para todos 
« u e a r a y ; los feste3os-
Margot de B l a n c k , l a pianista ad- C o r t e s í a que agradezco. 
L A S D A M A S D E L A C A R I D A D . 
U n a fiesta m á s . I Regino T r u f f i n . ¿ 
Con fines b e n é f i c o s . H e r m á n U p m a n n , J o s é R e n é Mora 
E s t á organizada para la noche del ies Agapito Cagiga, F r a n c i s c o A r a n -
lunes en- el J a i A l a i a favor de la Aso j go, J o s é G ó m e z Mena, Antonio de la 
e l a c i ó n de D a m a s de la Car idad . G u a r d i a y J o s é M a r í a L a s a . 
Y a , a estas horas , se encuentran ( Manuel L l e r a n d i , F lorent ino Mo-
los palcos , en poder de la Condesa | n é n d e z y pepin R o d r í g u e z 
de B u e n a V i s t a . L i l y Hidalgo de 
Coni l l , E r n e s t i n a C a b r e r a Tiuda de 
F e r n á n d e z de Velasco, B lanqu i ta F e r 
n á n d e z v i u d a de Soto Navarro y 
E l e n a Vle ta . 1 
E l M a r q u é s de P i n a r del R i o . 
J u a n Pedro B a r ó . 
Gui l l ermo Zaldo. 
D e 
todos 
m a l l a , b l a n c a s y c r u d a s , en 
t a m a ñ o s . P r e c i o ^ m u y 
m o d e r n o s , 
' m d 
l odos 
C o n 
E s t i l o s 
é p o c a s 
os t a m a ñ o s , 
e s c a m a d e 
o c o n u ñ a o s p a i s a j e s . U n a v a n e 
d a d impos ib l e d e d e s c r i b i r . H a y 
a d e m á s e l est i lo d e g o b e l i n o c l á -
s i co . 
A L F O M B R A S 
C R E T O N A S 
( 
U n b e l l o h o g a r , d e c o r a d o c o n ar te y b u e n gusto , p r e d i s p o n e f a v o r a b l e m e n t e . S i u s t e d n e -
ces i ta p a r a e l s u y o , a l g ú n d e t a l l e que lo h a g a m á s be l lo y a g r a d a b l e , l o e n c o n t r a r á en L A C A S A 
G R A N D E . P r e c i s a m e n t e e n estos d í a s a c a b a m o s d e r e c i b i r u n a s o b e r b i a c o l e c c i ó n d e c r e t o n a s 
a f e l p a d a s d e u n gus to exqu i s i to . J u n t o c o n las c r e t o n a s u n a te la e s p e c i a l p a r a c o r t i n a s d e f o n d o 
o b s c u r o c o n f lores m a t i z a d a s . T e n e m o s t a m b i é n c o j i n e s d e c r e t o n a d e f o r m a s m u y c a p r i c h o s a s y 
n u e v a s . 
C O R T I N A S , V I S I L L O S Y S T O R E S 
H e m o s r e b a j a d o los p r e c i o s d e estos tres a r t í c u l o s . L o s j u e g o s d e c o r t i n a s de p u n t o S p r i t 
o l i so , b o r d a d a s y c o n v u e l o los t enemos d e s d e $ 1 5 . 0 0 . L o s S t o r e d e s d e $ 7 . 0 0 y los v i s i l los d e d i s -
tintos precios" a h o r a l es h e m o s f i j a d o u n o solo e s p e c i a l : $ 3 . 5 0 . 
U N A G A N G A 
los 
D e p u n t o l iso y spr i t , c o n v o -
lantes , m u y f inas , c r u d a s y b l a n -
cas . 
P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
D e s d e el m á s p e q u e ñ o h a s t a e l 
t a m a ñ o m a y o r p a r a s a l a . 
U n a g r a n d i v e r s i d a d . 
E n los m i s m o s t a m a ñ o s , y e n 
] i g u a l v a r i e d a d t e n e m o s a l f o m b r a s 
D e te la de l ino , c r u d a s , b o r d a - de j u n q u i l l o , a p r e c i o s e x t r a o r d i -
; d a s e n co lores . n a r i a m e n t e r e b a j a d los. 
O f r e c e m o s de p i e z a s d e c r t a ing l e sa d e 1 3 v a r a s y m e d i a , c l a s e s u p e r i o r a l p r e c i o d e $ 1 . 5 0 
a p i e z a . 
U N A B O D A 
Se e f e c t u ó anteanoche l a boda de 
T a m b i é n h a y u n est i lo j a p o n é s . | D e terc iope lo o f r e c e m o s a s i m i s - ^ e Y o ' c o f r S l 1 % F i " L " u M o V-
Y a se ha nombrado el C o m i t é que 
d a r é a conocer en mis p r ó x i m a s co-
rrespondencias. 
L A D I R E C T I V A D E L " L I C E O " . 
m u y n u e v o . 
S T O R E S 
ven R a ú l F e r n á n d e z . 
Apadr inaron la ceremonia l a se-
ñ o r a B l a n c a F i a i l o y el doctor J o s é 
D e p u n t o y d e l i n ó n , m u y f inos , 
en todos los t a m a ñ o s . A p r e c i o s 
e spec ia les . 
V I S I L L O S 
¡ m o u n extenso sur t ido de a l f o m -
j b r a s , en todos los t a m a ñ o s y colo-
' r e s . L o s p r e c i o s , m u y r e b a j a d o s , ' A n t o l i n del Cueto, i lustre j u r i s c o n -
1 i i ¿ o o c isul to . 
d e s d e $¿. .LJ . j Asis t ieron a l acto, que r e s u l t ó br i -
A l f o m b r a s p o r v a r a s , e n todos H a n t í s i m o , miembros del Poder J u -
, . j • n dicial , del í ' o d e r Leg is la t ivo y n u -
los co lores , y e s t e r a d e j u n q u i l l o , merosos amigos de la fami l ia del 
de las q u e h a y v a r i o s a n c h o s p a r a 86601" ,Cuet?- , , 
i Mucnas felicidades deseamos a los 
e s c a l e r a s . ¡ j ó v e n e s esposos. 
C a n t i d a d , c a l i d a d y d i v e r s i d a d . ; 
del Cobre, Pa trona de C u b a . do Ubieta, C a r l o s Manuel de la R o n 
da, L e ó n Cuervo Rubio, Manue l A . 
Pelaez , L u i s Alberto Rubio y A l b e r 
to Boada. 
Vocales suplentes: Sres. Antonio 
L e g u r b u r i n , Antonio M a r í a T o r r e , 
Manue l B e n í t e z , J o s é Porta , Antonio 
Anoche (Hjedó designada l a J u n - | QUintana y J o s é D L u í s Pozo, 
¡ ta Direct iva de la nueva Sociedad i L a nueva sociedad s e r á í n s t a l a -
' " L i c e o " recayendo los cargos en las j d a en la casa n ú m e r o 46 de la ca-
:siguientes personas: i i e Mart í , para cuyo efecto se h a 
Vice Presidente l o . : S r . Carlos M a I r á n importantes obras de adapta-
r í a Ca l laba . I c l ó n . 
| Vice Pres idente 2do., Sr . F r a n -
A n d i # s G a r c í a R i -
Y J o s é Mart í . 
Con los productos de la fiesta del 
lunes se a u m e n t a r á n los de la fun-
c i ó n efectuada e l 9 del pasado en 
Payre t para las D a m a s de la Car idad . 
A l c a n z ó a 2.357 pesos.' 
T o t a l l í q u i d o . 
D e p u n t o l iso y sprit . 
r e d u c i d í s i m o s . 
B R O C H A D O S 
D E S A N I D A D 
E L T R I U N F A D O R D E L A S R E G A T A S . 
U n gran sportman. 
Y un gent leman perfecto. 
E s t o ea Mr. Garf le l t A . Wood, pi-
loto y propietario del famoso bote 
motor G a r J r . II, que g a n ó el s á b a -
do ú l t i m o la r e ñ i d a competencia n á u 
tica entre M i a m i y la Habana . 
U n a verdadera h a z a ñ a haber l ie-i 
gado en menos de nueve horas, con 
mar picada y en t á n p e q u e ñ a embar-
c a c i ó n desde las costas de la P l o r i 
tores, n i Mr. Wood, cuando en la 
pr imavera pasada ganaron la compe 
tencia contra u n tren expreso en 
marcha desde Miami a Nueva Y o r k , 
cubriendo el y a c é l e b r e G a r J r I I la 
distancia de 1240 mi l las en cuaren 
ta y siete horas y v e i n t i t r é s minutos. 
Ñ o es esto todo. 
Mr Wood es el hombre que m á s 
ha corrido sobre agua. 
Con su bote Mlss A m e r i c a , pro-
da. 
1 visto, desde luego con motores de 
f a b r i c a c i ó n P a r k a r d , a l c a n z ó la eStu 
H a y que s e ñ a l a r como factor del penda velocidad de 80.567 nii l las 
triunfo alcanzado los dos motores p0r hora 
que impulsaron el bote. Gan5 p0I. dos veceg con este bote 
Motores de doce cilindroe. ; el trofeo i n g l é s donado por Mr. H a r -
Del tipo P a c k a r d . I masworth. 
Tampoco desfallecieron esos mo-' Hombre afortunado. 
L U C I O S O L I S 
San L u c i o . 
F es t i v idad del d ía . 
Como es t a m b i é n , entre otras m á s 
que anunc ia el calendario, la de S a n ! 
L o admiro y lo quiero. 
E s un amigo leal , de siempre. 
Cuando se van1 los buenos, los que 
vi siempre a m i lado, como G i l del 
tas Secundlna y C e n a r a . I R e a l , me parece redoblarse m í c a r i -
L u c i o , en esta casa, hay un com-
p a ñ e r o de los m á s buenos, de los m á s 
B a j o estos tres a s p e c t o s , y b a -
P r e c i o s j 0 otro a s p e c t o i m p o r t a n t e , e l d e 
los p r e c i o s — q u e n o p u e d e n s e r j 
m á s m ó d i c o s — t i e n e e l m a y o r i n - otro nuevo caso de viduelas 
teres u n a v i s i t a a n u e s t r a p l a n t a ^ L a C o m i s i ó n de Enftermedades I n -
. . i" c m». i p i . fecciosas de la S e c r e t a r í a de Sanidad 
b a j a d e a a n M i g u e l y U a l i a n o , d i a g n o s t i c ó ayer como positivo e l ca -
c a r a c o r t i n a s y p a r a t a p i z a r . \¿0Ti¿t t a m b i é n o f r e c e m o s e l m á s 
D e s d a y a l g o d ó n y de seda g r a n d e , e l m á s a s o m b r o s o sur t ido 
p u r a en todos los c o l o r e s y es t i - ; m a n t e l e r í a , 
los y a todos los p r e c i o s . 
T e r c i o p e l o p a r a c o r t i n a s e n to-
dos los c o l o r e s . 
H o l a n d a p a r a f u n d a a de m u e -
bles . 
A p a r a t o s p a r a c o l o c a r las c o r -
t inas en v a r i o s est i los y t a m a ñ o s . 
cisco Sarmiento. 
Director: Sr . 
vera . 
Vice Director: 
Tesorero: S r . 
H a y a . 
Secretarlo Contador: Sr . I s i d r o 
P r u n e d a . 
V i c e - S e c r e t a r í o - C o n t a d o r : Sr . A l -
fredo T o r r a . 
Vocales: Sres. E m i l i o L ó p e z C e n 
tollas, J o a q u í n de la Maza, R a l m u n -
LETRA SDEES etaoin SH 
LETRAS DE ^UTO. 
A y e r f a l l e c i ó en esta ciudad l a se-
s r . c a n o s c a l l e j a . ifiora Mar ía de lag Nieves B a y l l n a y 
J u a n Antonio del i Quevedo, profesora de I n s t r u c c i ó n 
so de viruelas , da la anc iana res i -
dente en Gervasio 1^6, que f u é re-
cluida el d í a anterior como sospe-
chosa de padecer dicha e n f e r m e d á d , 
en el Hospi ta l " L a s A n i m a s " . 
A v i s o a l a s D a m a s 
Y A S E P U E D E N V E R E N N U E S -
T R A S V I D R I E R A S L O S P R I M E R O S * 
Z A P A T O S P A R A E L P R O X I M O V E -
R A N O . 
C A P R I C H O S O S M O D E L O S 
" £ t 6 U E J V G U S T O " 
A V E . I T A L I A 70 Telf . A-5149 
antiguos, de los m á s caracterizados 
del p e r i ó d i c o . 
E s el Subdirector del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , s e ñ o r L u c i o Solis, a 
quien me une un viejo e inalterable 
afecto. 
fiosa e s t i m a c i ó n hacia los que l leva-
mos y a m á s de un cuarto de siglo 
en esta r e d a c c i ó n . 
A L u c i o , a l muy querido L u c i o 
Solis, l l e g a r á n estas l í n e a s , en sus 
d í a s , con la e x p r e s i ó n de un deseo. 
Por su fel icidad personal . 
Y l a de todos los suyos. 
e 
P ú b l i c a . 
H ^ se v e r i f i c ó el acto del sepelio 
a l qvre asist ieron muchas personas. 
R e c i b a n todos sus deudos l a ex-
p r e s i ó n s incera de un sentido p é s a -
me. 
P R U N E D A . — C o r r e s p o n s a l . 
Desde E s p a ñ a . 
U n a sensible nueva. 
E s la del fal lecimiento, ocurrido 
en C iudade la de Menorca, de don 
J u a n B e n e j a m Vives . 
Hace apenas diez a ñ o s que v i s i t ó 
la H a b a n a y tuve oportunidad de aqui 
latar , en su trato, las dotes de al ta 
cu l tura que adornaban su persona. 
U n hombre excelente, muy estu-
N O T A D E D U E L O . 
dioso y muy sencillo que d e d i c ó to-
da su vida al magisterio. 
D e j a obras notables. 
A sus hijos residentes en esta ca-
pital , l a s e ñ o r a Margar i ta B e n e j a m 
de R o d r í g u e z y el s e ñ o r S e b a s t i á n 
B e n e j a m llega l a noticia h i r i é n d o l o s 
en lo m á s santo de sus afecciones. 
Rec iban m i p é s a m e . 
Acabo de leerlo. 
E n L a E s f e r a de Madr id . 
Dos planas de l a lujosa publ ica-
c i ó n , esmaltadas con grabados, en 
obsequio del doctor Ernes to P lasen-
cia . 
Fe l ipe Sassone, -«1 genial autor de 
L a Noche en e l a l m a , escribe sobre ' 
el querido amigo cosas muy .bellas, \ 
muy originales y m u y Inspiradas en i 
un a r t í c u l o que t i t i l a E l v a r ó n que ; 
tiene c o r a z ó n de l i s . . . 
Algo que me h a sugerido su lee- i 
t u r a , como agradable comentario, | 
quiero exponerlo. 
U N A R T I C U L O D E S A S S O N E . 
Pero no s e r á ahora . 
Quede p a r a l a otra e d i c i ó n . 
E n r i q u e F o n t a n l l l s 
L a linea, de polvos que fabrica 
E L l Z A B l í T l l A R D E N comprende 
polvos p a r a todas las ocasiones, * en 
todos los tonos y especiales p a r a ra-
bias. 
V e a e l surt ido en 
" L A C A S A D E fflERRO" 
O t í l S P O 6 8 O ' R E I L L Y 51 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
l o r e c f t c c x c t o s t r a m c n t c F L O R D E T I B E S " B o l l T a r 3 7 Telf . A - 3 8 2 0 
L E P R I N T E M P S 
D e / a exquisita perfumería "MELBA" hay una 
asombrosa liquidación en "LE PRINTEMPS", 
(Obispo esquina a Compostela). Lujosos estu-
ches de 3 y % pomos a 3 y 4 p e s o s . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P R E O 
O f l I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
P I N A R D E L R I O 
POLITIQUERIAS. 
Febrero 23. 
E n los lugares, donde de p o l í t l ' 
ca se habla , he podido recober e l 
rumor que ya v a adquiriendo e l c a -
r á c t e r de noticia c ierta , de que e l 
s e ñ o r J o s é A g u s t í n B e a , Presidente 
del Part ido L i b e r a l en este t é r m i n o 
"Municipal, se separa definit ivamente i 
de dicho Part ido , a causa de serlas 
desavenencias surgidas entre é l y e l 
G e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a , Pres iden 
te de la Asamblea Prov inc ia l . 
H a y quien cree, s i se conf irma esa 
noticia, que el Part ido L i b e r a l í n d u 
dablemente s u f r i r á , pbr que e s t á j u s 
tificado en m á s de una o c a s i ó n que 
el s e ñ o r Bec , comanda e l mayor n ú -
mero de liberales en este t é r m i n o , 
y que entre é s t o s e s t á e l elemento 
de a c c i ó n y de arraigo. 
E l domingo de la anterior sema-
na se c e l e b r ó una r e u n i ó n en esta 
c iudad de los elementos del s e ñ o r 
¡Bec , en l a que estaba representado 
el viejo l iberal ismo de la munic ipa-
l idad. 
E n esa r e u n i ó n no solo se dec lara-
ron todos adversarios del G e n e r a l 
G u e r r a , sino que se o t o r g ó u n a m -
plio voto de confianza a l s e ñ o r Bec , 
que puede entenderse a s í : "Iremos 
donde usted ordene". 
Dada mi imparc ia l idad en asuntos 
de p o l í t i c a , doy esta noticia solo a t í 
tulo de i n f o r m a c i ó n . 
N U E V O T E M P L O . 
ÑUS JA 
E L V E S T I D O R O S A 
P A R A L O S C A R N A V A L E S t e n e m o s t a r l a -
t a n a e a t o d o s c o l o r e s a p r e c i o s r e d u c i d o s 
t i V E S T I D O R O S A , l u r a l i a y C o m p o s t e l a . 
T H E 
E l d í a trece del corriente se ce-
l e b r ó en el Obispado una gran r e u -
n i ó n de personas con objeto de t r a -
tar sobre la c o n s t r u c c i ó n en l a L o m a 
del C u a r t e l , de un templo dedicado 
a la S a n t í s i m a Virgen de l i C a r i d a d 
PIDASE £ N TODAS P A R T E S • 
C H I A N T I C O G L I A T I 
T h e 
( E M P E R A D O R D E V I N O S D E M E S A ) 
Unicos receptores en C u b a : 
ItAlxan C u b a n Co. T e l é f o n o s M-5404 y M-4850. 
, - G 
L A T O S I 
D E S P E R T O 
E s malo pasar la noche en vela, to-
siendo, agotándose presa de un catarra» 
so. De Antlcatarral Q U E B R A C H O L del 
doctor Caparó, sóltf' linas cucharadas, 
alivian rápidamente la tos m á s moles-
ta y persistente. 
Todo el que sufre catarro, debe tener 
a mano nn frasco de Antlcatarral Q U E -
B R A C H O L . 
Cuando acomete un catarro, cuando 
la tos molesta y quita el suefto, Antlca-
tarral Q U E B R A C H O L del doctor CaparO, 
I alivia la Intensidad del catarro, qulta-
l rá la tos. Los que sufren catarros cró-
nicos, se curan también con Anticata-
rral Q U E B R A C H O L . 
Los enfermos de los bronquios, los 
asmát icos , los tísicos, cuya respiración 
e.i difícil , por eij afección tienen un ffran 
alivio tomando Antlcatarral Q U E B R A -
C H O L . Todas las boticas lo venden. 
C9691 alt. i d . - H 
S H O E 
H O R M A 
-i 
Cuando vea ua calzado elegante, que demuestre 
el buen gusto del que lo lleva, recuerde que adquirien-
do Calzado THOMPSON es tará admirablemente calza 
do. E s a marca ha ganado el crédito de que disfruta 
con su bondad. 
' j h o m p s o n : B R O S . S H O E 
M E N S FEME S H O E M A K E R 8 
B R O C K T O N . — 
. M A S S . . 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 1316 . H A B A N A 
O 1712 alt alt 5 d . | 
P A G W A O C H O Ó l A m D E U M A R I N A Marzo Z d e 1 9 2 2 . 
A Í Í O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E R A M O N C A R A L T 
E s t e a ñ o no se ha podido oir ó p e -
r a ; pero, como c o m p e n s a c i ó n , p a r a 
los que gustan de todos, los g é n e r o s , 
"menos del fastidioso", ha habido 
opereta, zarzuela, variedades, come-
d ía , d r a m a y nasta tragedia . . . 
L a s i t u a c i ó n "que el p a í s a trave-
saba", como dicen algunos, t e n í a 
algo de lo primero y mucho de lo 
ú l t i m o . 
De L a Pr incesa de la C z a r d a , co-
mo rezan los carteles, o del C z a r d a s , 
como d e b í a n decir, a E l e k t r a , hemos 
recorrido todos los matices ' e s c é n i -
cos, exceptuando la ó p e r a y el d r a -
m a p o l i c í a c o . . . . Pero para que 
"tampoco" fa l tara é s t e , vl^o C a r a l t 
a l a H a b a n a . 
Y tenemos ya algo de lo que nos 
fa l taba . 
No se trata , na tura l mcntf, de un 
g é n e r o superior; mas no todo h a de 
ser Shakespeare, Ibseu, D ' 
zio y C a l d e r ó n , n i Wagner , 
¡ e s un excelente conjunto que puede 
,representar las obras del g é n e r o a 
^ u e se dedica con s ingular ac ier to . 
E l drama p o l i c í a c o , obra de i n t r i -
ga complicada generalmente, donde 
¡se procura despertar la curios idad, 
• mantener vivo el i n t e r é s y sacudir 
¡ I n t e n s a m e n t e los nervios con lo ines-
perado, con lo sorprendente, con lo 
Asombroso, el f o l l e t í n de aventuras 
• llevado a la escena para distraer y 
emocionar profundamente a l espec-
tador, tiene muchos part idar ios ; y 
las peripecias m ú l t i p l e s que los auto-
| res " expertos escalonan en sus pro-
ducciones preocupan q u i z á s dema-
iado a la gente af icionada a l teatro 
,a que nos "referimos. 
Cara l t , maestro en ese g é n e r o , 
tiene una c o m p a ñ í a h o m o g é n e a que 
domina un extenso y variado reper-
t o r i o policiaco y presenta las obras 
A n n u n - admirablemente . 
Mozart , j Anoche, en L a Corte del R e y Oc-
tavio, que es una «obra Interesante. 
HOY - EN E "CAPITOLIO" - - HOY 
E N L A S T A N D A S D E 8*4 Y 9 % 
E s t r e n o d e l o s S U P L E M E N T O S 9 . 1 0 , 1 1 y 1 2 d e M A R R U E C O S 
Berl ioz y B i z e t . 
H a y que aceptar t a m b i é n de buen i p r o b ¿ ¿ a r a l t que puede t r i u n f a r ~ f á 
grado, cuando sean dignos de loa. jCi imente . 
los valses vieneses, los s a l u t t r s g r a - ! o» j j j ^ 
eiosos y los d r a ¿ a s de a v e n t a r a s 1 gtn du^a o b t e n d r á un e s p l é n d i d o 
i.xuauo y íuo u m i ^ o i é x i t o en la temporada in ic iada con 
E l ^ o n e t í n e s c é n i c o ' cuando l a ^ ^ o r a b l e acogida anoche 
t r a m a es buena y d e s p a r t a el i n t e r é s L *affles' áNlck C ^ J Shorlock 
del espectador 7 y e a U ^ b l a n e n t e J ^ ? g ^ W e actor 
presentado, es bien acogido p o r - e l icataiai1 verdaderos f i lones. . 
p ú b l i c o , y como los autores escr iben j E l g é n e r o policiaco que gusta 
y los actores t rabajan para e l " r e s - ¡ m u c h o y que ep estos momentos 
potable" monstruo de las " m i l " c a - ¡ p u e d e ser muy instruct ivo, tiene, en 
be^-as. . . el triunfo a c o m p a ñ a a l es-
fuerzo Inteligente y val ioso . 
L a C o m p a ñ í a de Cara l t que debu-
t ó anoche en el teatro Payr^t , -inter-
pretando L a Corte del R e y Octavio, 
los art istas de la C o m p a ñ í a de C a -
ralt , muy buenos i n t é r p r e t e s . 
E l decorado y la indumentar ia 
son m a g n í f i c o s . / 
¿ Q u é m á s se puede ex ig ir? 
E L E T E R N O D O N J U A N 
TJn g r a n tr iunfo de E r n e s t o VUche» . 
L e ó n D i t r í c h s t e i d , en T h e Grea£ el e s p í r i t u del protagonista, da a 
L o v e r , que tradujo Feder ico R e p a - Vi lches cttmpo para revelar sus gran 
r a z con el t í t u l o de E l E t e r n o Don des facultades de actor gen ia l . 
J u a n , r e a l i z ó labor de art i s ta exqul - I No se le escapa ni un detalle para 
Blto. jdar l a idea r-^al do que es el cantan-
L a f igura de J e a n P a u r e l , " p r i - : t e que vive su vida, que defiende f-u 
ber b a r í t o n o absoluto", es una c r e a - ' v o z , que no quiere resignarse a s u -
d ó n admirab le . j f r i r )a a c c i ó n de los año& que se 
E n l a p s i c o l o g í a del personaje hay rebela contra 
tanta verdad, que nos parece que I " 6 lo vtnce 
nos hal lamos frente a l tpatro de l a 
v ida y no ante l a v ida del teatro . 
Ni F l a u b e r t , n i los Goncourt , n i 
B a l z a c n i Dickens , p o d r í a n repro-
c h a r nada a l c o m e d i ó g r a f o que ha 
dad a l tipo una sorprenden+o inten-
s idad de v ida acumulada detalle a 
detahe . 
E l caneante soberbio, e g o í s t a , ena-
el tiempo iaexorabie 
E l "donjuanismo" del b a r í t o n o 
desenvuelto entre las luchas , y las 
intrigas de la escena l í r i ca , es, hecho 
ipor Vi lches , una e x p r e s i ó n dfe vordad 
¡ t a n hermosa, tan a ü s t i o a . tan b u -
imana, que conmueve, encanta y sub-
j y u g a . 
E s o que hace Vi lches en la esce-
| n a , es el arte en su m á s bella y no-
6 
que 
M O D E S T O C I D 
Modesto C i d , e l gran actor 
tantos a p l a u s o s c o n q u i s t ó del púbi i ! 
co h a b a n e r o , el ar t i s ta que e s t r e n ó 
en esta c a p i t a l L a V i u d a Alegre 
creando e l tipo del Conde Daniiol 
vuelve a C u b a d e s p u é s de haber be^ 
cho por t o d a A m é r i c a u n a triunfal 
j i r a a r t í s t i c a . 
C i d d e b u t a r á m u y pronto «n ©i 
teatro M a r t í y su p r e s e n a t c i ó n será 
un acontec imiento teatra l de reso-
n a n c i a , p u e s muy pocos art is tas han 
logrado obtener las s i m p a t í a s de ua 
p ú b l i c o , c o m o C i d l o g r ó las del p^, 
blico de l a H a b a n a , en donde su ac-
t u a c i ó n f u é u n a serie cont inuada de 
é x i t o s b r i l l a n t e s . 
Modesto C i d r e a p a r e c e r á con 
Soldado de Chocolate, una de sus 
c r e a c i o n e s . 
C A P I T O L I O 
Santos y A r t i g a s han combinado 
p a r a l a f u n c i ó n de hoy un interesan-
te p r o g r a m a . 
E n i a t a n d a elegante de las cinco 
y cuar to se p r o y e c t a r á l a c inta titu-
l a d a C a m p o de oportunidad, por el 
notable a c t o r W a r r e n K e r r i g a n . 
E n las t a n d a s de las ocho y media 
y de las n u e v e y media, suplementos 
del 9 a l 12 de la guerra de Marrue-
cos , t 
E n las tandas de l a u n a y media, 
de las dos y tres cuartos , de las seiá 
y m e d í a , episodio 15 de l a serie L a 
R u t h de l a s M o n t a ñ a s . 
E n l a s t a n d a s de las cuatro y de 
las siete y media , interesantes corr i -
das de t o r o s . 
E l N o v e n t a y T r e s , de V í c t o r Hugo 
E s t a Interesante p e l í c u l a editada 
por l a C a s a P a t h é , y que h a sido di-
r ig ida en s u admirable a d a p t a c i ó n 
por el g r a n director de p e l í c u l a s Mr. 
A lber to C a p e l l a n i , el que ha trasla-
dado a l a m i s m a la grandiosidad del 
a r g u m e n t o de la famosa novela de 
V í c t o r H u g o y en la que puede apre-
c iarse lo q u e f u é la F r a n c i a de 1793, 
es uno de los p r ó x i m o s estrenos de 
Santos y A r t i g a s . 
L o s popu lares empresarios la pre-
• ^ s e n t a r á n en el Capitolio m a ñ a n a 
v iernes , e n las tandas de las cinco y 
¡ c u a r t o y de las nueve y m e d i a . 
L a o r q u e s t a que dirige el maes-
tro R e i n ó s e prepara una a d a p t a c i ó n 
m u s i c a l p a r a la mencionada c in ta . 
L a i n f o r m a c i ó n m á s e m o c i o n a n t e y v e r d a d e r a d e l a g u e r r a e d i t a d o s p o r P a t h e . D i s t r i b u i d o s p o r V i l l a s e c a y L e d e s m a , M a d r i d . 
C o n c e s i o p a r i o p a r a C u b a : P e d r o M a r r o q u í n . R e p r e s e n t a n t e R . d e l a P r e s a . T e l é f o n o A - 1 5 2 7 . 
morado, i r r i t a H e , voltario, apasio- ¡b le m a n i f e s t a c i ó n : la v ida misma en 
todos sus cambiantes y sus matices 
al t r a v é s de- u n temperamento fino 
y de una sensibi l idad del icada que 
puede sentir y traá-lnitir la e m o c l ó u 
e s t é t i c a . 
E l triunfo que obtuvo Vi lches 
ayer en E l E t e r n o Don J u a n , es de 
aquellos que p o d r í a n enorgullecer a l 
mejor actor del mundo, porque es 
un triunfo alcanzado con verdadero 
valerse de recursos reoro-
nado, supersticioso, infant i l , e s t á 
arrancado magistralmente a l a r e a -
l idad h u m a n a . 
Y E r n e s t o Vi l ches , el in imitable 
actor que es uno de los m á s grandes 
art is tas de nuestros tiempos, hace, 
del c a r á c t e r del "divo", una repro-
d u c c i ó n m a r a v i l l o s a . 
L a versat i l idad, l a Inquietud, e l 
h i s t r ^ o n í s m o , la soberbia, l a supers-
t i c i ó n , l a e g o l a t r í a , el orgullo, l a ¡ar te , sin 
angustia', l a d e s e s p e r a c i ó n , l a g a m a ¡ b a b l e s . 
L o s Suplementos 9, 10, 11 y 12 
que se estrenan m a ñ a n a en el T e a -
tro Capitol io contienen todas las 
operaciones desde Z e l u á n hasta la 
o c u p a c i ó n de Tisafor , Y a z a n e n y T l -
m a r d í n . 
L a toma de Monte A r r u í t ( E l C e -
de S e g a n g á n . E l combate de T a x u -
da: e l asalto a los picos de l a espon 
j a " y detalles muy Importantes en 
menterio de E s p a ñ a ) L a o c u p a c i ó n los preparat ivos para la toma de 
R a s Medua son los cuadros pr inc i -
pales de estos suplementos eo los 
que aparecen las figuras m á s nota-
bles de la C o m p a ñ í a entre las que 
descuel la E L P A D R E R B V I L L A . 
F e l i p e Moreno 
E s t e famoso v e n t r í l o q u i s t a y m ú -
sico notaule , que goza de bien gana-
da f a m a por sus m é r i t o s positivos, 
ha sido c o n t r a t a d ó por la E m p r e s a 
Santos y A r t i g a s . 
D e b u t a r á en el Capitol io el próx i -
mo s á b a d o . 
de todos loa sentimientos que a g i t a J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
E S P E C T A C U L O S 
T O D O E S P A Ñ O L E N C U B A D E B E V E R E S T O S S U P L E M E N T O S . V I V I R U N A H O R A D E I N T E N S A E M C ^ I O N D E A M O R A 
L A P A T R I A A U S E N T E . D E D I C A N D O U N R E C U E R D O D E G R A T I T U D A L O S B R A V O S Q U E S U C U M B I E R O N E N M O N T E A R R U I T 
E S C R I B I E N D O C O N S U S A N G R E U N A P A G I N A M A S D E G L O R I A E N L A H I S T O R I A D E E S P A Ñ A E N A F R I C A . E S P A Ñ O L E S E L 
J U E V E S 2 E N E L T E A T R O " C A P I T O L I O " . c m i 2-19 1. 
Monte A r r u i t , é l cementerio de E s -
p a ñ a 
Hoy , e n las tandas de las ocho 
y media y de las nueve y media, se 
es trenan los suplementos 9 a l 12 de 
la g u e r r a de Marruecos . 
C o r r i d a de toros 
I E n las tandas de las cuatro y de 
"1 las siete y media de hoy, jue-
ives e s t r e n a r á n Santos y Art igas una 
r ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ * ^ magn i f i ca c i n t a de una gran corrida 
'de toros e n l a que f iguran .os famo-
C a n a e n F l o r e s e s t r e n a r á canciones y 
couplets . 
E m p e z a r á a las dos y tres cuartos. 
p r e s e n t ó anoche en el rojo coliseo la espectacular presentado en C u b a , 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a que i P P a r a estas funciones rige e l pre 
dirige e l primer actor R a m ó n C a - f c í o de un peso lune ta , 
ra l t 
N A C I O N A L 
• 
Se anunc ia p a r a hoy l a tercera re -
p r e s e n t a c i ó n de l a opereta L a P r i n -
cesa de la C z a r d a , uno de los mejo-
res aciertos de l a popular ar t i s ta 
m e j i c a n a I r i s . 
M a ñ a n a , viernes, d e b u t a r á t i -
ple cantante Josef ina P e r a l , con L a 
D u ó a e s a del B a l T a b a r i n . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a Comparsa de Vi lches p o n d r á 
en escena esta noche, en el P r i n c i -
pal de l a Comedia, l a preciosa obra 
en tres actos E l Amigo Teddy, crea -
c i ó n del gran ar t i s ta e s p a ñ o l y en l a 
que se distingue la notable actr iz 
Irene L ó p e z H e r e d i a . 
L a luneta con entrada cuesta dos 
!pesos. 
P A Y R E T 
' Con L a Corte del R e y Octavio, se 
E l gran teatro se v i ó c o n c u r r i d í -
i s i m o . 
L o s art is tas que interpretaron L a 
Corte del R e y Octavio fueron m u y 
aplaudidos, especialmente e l s e ñ o r 
C a r a l t y l a s e ñ o r a R a i m i m d a de G a s -
p a r . 
L a Corte del R e y Octavio f u é l le-
vada a escena con toda propiedad y 
l u j a . 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche se 
anunc ia E l E s p í a (Nick C á r t e r ) , 
otro triunfo de C a r a l t y de sus a r -
t i s tas . 
E l s á b a d o se e s t r e n a r á L o s Miste-
riosos, probablemente el d r a m a m á s 
C A M P O A M O R 
L a senda de hierro, preciosa pro-
d u c c i ó n de escenas espectaculares 
desarrol ladas en e l c o r a z ó n de A l a s -
k a , que interpretan famosos ar t i s tas 
del c inema, y cuyo asunto e s t á to-
mado de la novela del mismo nom-
bre, or ig inal de R e x B e a c h , es la 
c inta estrenada ayer en Campoamor 
con bri l lante é x i t o y que se p a s a r á 
nuevamente hoy . 
Se e x h i b i r á en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y m e d i a . 
Conflicto, interesante obra de l a 
genial actriz P r í s c í l l a Dean, se pro-
y e c t a r á el 13, 14 y 15 del a c t u a l . 
E l D í a de G a l i c i a 
Se prepara con gran actividad por 
la E m p r e s a , en c o m b i n a c i ó n con l a 
aplaudida C a r m e n F l o r e s , el D í a de 
G a l i c i a . 
L a gran cancionista quiere r e n -
¡ d i r culto a l a belleza de la r e g i ó n 
gallega, brindando a la colonia re-
sidente en l a H a b a n a las pr imic ias 
de I n t e r p r e t a c i ó n de la obra del 
maestro Teodoro C r i s t ó b a l , t i tu lada 
G a l i c i a . 
P a r a ese d ía , en f u n c i ó n corr ida , 
se m o n t a r á por la C o m p a ñ í a Ve las -
co una obra de ambiente gallego; se 
L a a t r a c c i ó n t e a t r a l d e m a ñ a n a s e r á e o e l 
" C A P I T O L M T c o n e l e s t r e n o d e 
" E l n o v e n t a y t r e s " , d e V í c t o r H u g o 
S a n t o s y A r t i g a s g a r a n t i z a n s u é x i t o , s e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s 
[ a n t e s d e 5 l 4 y 9 l 4 . e l e g í 
M A R T I 
L a nueva temporada de C a r m e n 
F l o r e s en M a r t í e m p e z a r á m a ñ a n a , 
v i ernes . 
L a ce lebrada tonadi l lera malague-
ñ a i n t e r p r e t a r á lo m á s escogido de 
su extenso repertorio . 
C a r m e n F l o r e s a c t u a r á en combi-
n a c i ó n con la C o m p a ñ í a V e l a s c o . 
E l programa de la f u n c i ó n I n a u -
gura l es el siguiente: 
E n la pr im e r a tanda, a las ocho 
y media, se p o n d r á en escena l a 
graciosa zarzue la L a Remol ino , por 
la C o m p a ñ í a de Ve lasco . 
D e s p u é s h a r á su p r e s e n t a c i ó n C a r -
men F l o r e s . 
E n la segunda tanda, a las nueve 
y tres cuartos. L o s Campesinos, por 
la C o m p a ñ í a Velasco, y canciones y i dado c i ta en R I A L I X ) p a r a as is t ir a l 
couplets por C a r m e n F l o r e s . , estreno de C O R A Z O N D E H E R M A -
L a s localidades para la f u n c i ó n 
C o r a z ó n d e H e r m a n a 
E s t a hermosa p e l í c u l a interpreta-
da por la sugestiva y elegante a r -
tista V E R A V E R G A N I s e r á estrenada 
en el G r a n Clne-Rla l to los d í a s 3 4 y 
6 del actual . E l estreno de' esta c i n -
ta es esperado con gran e x p e c t a c i ó n , 
pués ' se t ra ta de una de las mas no-
tables joyas de la c i n e m a t o g r a f í a i ta -
l iana. V e r a V e r g a n í luce en esta 
obra u n a preciosa var iedad de trajes 
r i q u í s i m o s que constituyen verdade-
ros modelas de elegancia ybuen gusto. 
L a Internac ional C i n e m a t o g r á f i c a 
de R I v a s y C a . o b t e n d r á con este nue-1 
vo estreno un triunfo m á s que agre-
gar a l a larga serie de los y a a lcanza-
dos. 
L a buena sociedad habanera se ha 
b a i l a r á n danzas gallegas y C a r m e n ¡ s o s d ies tros Gal lo , Sa l er i y V a j e r i t o . 
F l o r e s e s t r e n a r á la c a n c i ó n G a l i c i a 
y otros cantares de fuerte sabor es- L a E s p a ñ a N u e v a 
Paf,oi- E s t e es el t í t u l o de la I n t e r e s a n t » 
S e r á el D í a de Gal i c ia un nuevo y (serle que se e s t r e n a r á el 9 de l actual 
bri l lante triunfo de la celebrada a r - . e n el C a p i t o l i o . 
t i s ta e s p a ñ o l a . i E s lo m e j o r que se ha impreslo-
nado sobre E s p a ñ a . 
Inugura l se ha l lan a la venta en la 
c o n t a d u r í a del teatro. 
E l domingo se c e l e b r a r á en M a r t í 
u n a m a g n í f i c a m a t l n é e en la que 
NA. 
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E L O R A N G O L P E 
POR 
J O H N N I E E W A L K E R Y E D N A M U R P H Y 
E L C H A U F F E R E N D I A B L A D O 
p o r T O M M I X 
Y T R I U N F O F I N A L 
p o r S H i R L E Y M A S O N 
LIBERTY FILM Co. HABRHPi 
I n d 2 2B . 
V E A A 
C a r b o n e s P L A Ñ I A 
P a r a Cinematógrafos . 
14 x 1B0 m|m mecha. 8.60 
16 x 150 m|m mecha 4.00 
Todoa tamaños , con o sin mecha. 
B. Barrlé, Apartado 981. O'ReJlly 37. 
C 1746 alt 2dl2 
A U D R E Y M U N S O N 
E N 
E S P I R I T U Y M A T E R I A 
A d m i r a r á l a e s c u l t u r a l b e l l e z a d e e s t a m o d e l o f a m o s a 
HOY EN EL CINE "EDISON" M m EN "MENDEZ" = 
A n t i l l i a n F i l m . ' - A g u i l a 5 8 , 
c 1745 I d -
H a s srldo u n valiente. T ú me has qnerido m a t a r e n nombre del 
Rey» y yo te perdono l a vida en nombre de l a R e p ú b l i c a . 
P r e c i o s a escena de esta interesante p e l í c u l a . 
E n l a novela de V í c t o r Hugo , E l 
noventa y Trea, son figuras impor-
t a n t í s i m a s y fundamentales de l a 
t r a m a , lo mismo de su a d a p t a c i ó n 
a l cine, la p e l í c u l a de Ij jual nom-
bre, las del M a r q u é s de L a n t e n a c 
y su sobrino el Vizconde G a u v a i n . 
E l primero convencido de que no 
p o d í a ganar a su hidalgo y val iente 
sobrino a l a causa de la realeza , le 
toma a l mismo un odio implacable , 
y mucho m á s cuando se entera de 
que el joven Vizconde se h a ido con 
los soldados republicanos que v a n 
a combatir a los vendeanos que é l 
propio comanda. 
A s í apenas el M a r q u é s sabe que 
su sobrino viene en su persecu-
| c l ón , pone en los caminos letreros! 
i q.ue dicen poco m á s o menos: " E l | 
; M a r q u é s de L a n t e n a c , t e n d r á e l 
honor de fus i lar a l Vizconde de 
I Gauva in , en cuanto caiga en su po-
j der". Y el sobrino al leer dichos le-
! treros, escribe t a m b i é n : " E l V i z -
j conde G a u v a i n , t e n d r á la satisfac-
I c i ó n de l levar a la gui l lot ina a l 
M a r q u é s de L a n t e n a c , apenas sea 
s u prisionero". 
De estos rasgos geniales produc-
to del cerebro Inmenso de V í c t o r 
Hugo, e s t á l lena ,1a novela, y se 
presencian en l a maravi l losa cinta 
que Santos y Art igas nos o f r e c e r á n 
como inapreciable estreno, en las 
tandas elegantes de 5.1|4 y 9.1|2, 
del dia< 3 de Marzo presente. 
P a r a la compra de las localidades 
d i r í j a n s e a la C o n t a d u r í a de C a p i -
tolio, y para pedidos l lamen a l te-
l é f o n o M-5500. 
M A X I M " H O Y 
S á b a d o 4 , D e b u t d e l V c n t r i i o g u i s t a ^ M o r e n o " t a n d a s 5 l 4 y 9 ! 4 | 
H O Y « 
J U E V K S 2, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r u m . J U B V J E S 2 
E L T E A T R O D E M O D A 
* 
E l E S T R E N O e n C u b a , d e 
" E L G R A N G O L P E " 
• P o r J O H N N I E E W A L K E R y E D N A M U R P H Y . p r o t a g o l i s t a s d e l a s e r i e F a n t o m a s 
A d e m á s s e e x h i b i r á n 
E L G H A U F F E R E N D I A B L A D O 
P o r T O M M I X 
Y 
T R I U N F O F I N A L 
' P o r S H I R L E Y M A S O N 
L I B E R T Y F I L M C O M R A N Y . A 0 u i l a y T r o c a d e r o 
o 1781 ld-3 
1736 id-a 
A S O X C D I A R I C F D E L A M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 P A G I N A N U E V E 
C o m p a ñ í a de i 
^ A C T U A L I D A D E S 
f L a pr imara tanda de esta noche^e 
cubre con graciosa zarzuela L o s 
l í o s de T o r c u a t o . 
L a segunda con A c u a r e l a cr io l l a . 
Y la tercera con Broadway Caba-
ret, el gran é x i t o de la temporada de 
pous . I 
E n breve estreno de la obra t i tu-
lada L o p e r m i t i ó e l Alcalde , de A r -
Q u í m e d e s P o u s . 
A L H A M R R A 
Tres tandas* por l a 
Regino L ó p e z . 
F A U S T O \ 
Se anunc ia p a r a hoy en el elegan-
te teatro F a u s t o -el estreno de la 
; interesante c inta d r a m á t i c a t i tu lada 
! E l valer . interpretada por dos famo-
sos a r t i s t a s . 
i V E R D U N 
Se completa el programa con pe-
| I ü c u l a s de positivo m é r i t o . 
L a s funciones del concurrido C I -
^ i ne V e r d ú n resul tan diar iamente u n 
4 i Buccés e s p l é n d i d o . 
L a E m p r e s a c o n t i n ú a triunfando 
' i i debido a los 
1 Que exhibe. 
V e r d ú n es uno de los lugares pre-
H . dilectos del p ú b l i c o habanero . 
W' E l programa de hoy es el s iguien-
i l t e : 
T a n d a de las siete: graciosas pe-
^ 1 l í e n l a s c ó n ü c a s . 
T a n d a de las ocho: L a m i n a de 
J i plata, d r a m a en cinco actos por e l 
| i s i m p á t i c o actor W a l l a c e R e i d 
T a n d a de las nueve 
Tandas de -las dos, de las c inco% 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
c inta t i tulada Su sangre por su 
amor, por Seena' O w e n * 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de L a pantera ne-
gra y su cachorro, por F lorence 
R e i d . 
T a n d a de las seis y tres cuartos: 
A s i a m a n las mujeree , por R u b y de 
R e n y . 
" T e a t r o N a c i o n a l " l A P R E N S A 
T E M P O R A D A O F I C I A L 1 9 2 2 
I N G L A T E R R A 
T a n d a de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la | 
c inta Se necesita hn marido, por B i - | 
Ule B u r k e . 
T a n d a s de las tres y, cuarto, de 
las siate y fres cuartos y de las diez 
y cuarto: .estreno de L a c a r r e r a de 
la muerte, por B u c k Jones . 
T a n d a de las seis y tres cuartos: 
L a s garras del j aguar , por Sessue 
H a y a k a w a . 
T R I A N O X 
T a n d a s de las cinco y cuarto y de 
m a g n í f i c o s programas las nueve y cuarto: E l velo de la f i-
delidad, por N o r m a Talmadge y E u -
gene O ' B r i e n . 
T a n d a de las ocho: L a n i ñ a pre-
coz, por Olive T h o m a s . 
R I V O L I 
F u n c i ó n corr ida de las ocho y me-
d ia : s i n f o n í a fcor la gran orquesta 
R í v o l i y e x h i b i c i ó n de la ú l t i m a par-
i te de la serie L a ca lavera de dro y 
estreno de la : estreno de la c inta interpretaad por 
cinta en cinco actos .por la graciosa e l gran actor F r a n c i s B u s h m a n , L a 
Dorothy G l s h , t i tu lada U n a horml - j h e r m a n a f a n t á s t i c a , 
guita b r a v a . I Como f inal , estreno de la intere-
T a n o a de las die: el gran drkma ¡ s a n t e cinta H u é s p e d misterioso, por 
Atavismo, por Hobart H e l u n y B a r - ! W i l l R o g e r s . 
C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A D E D R A M A S Y C O M E D I A S 
C A M I L A Q U I R O G A 
d e l T e a t r o O D E O N , d e B u e n o s A i r e s 
P R I M E R A C T O R 
E N R I Q U E A R E L L A N O 
P R I M E R A A C T R I Z DEJ C A H A C T B B 
H E R M I N I A M A N C i N ! 
S E D E S P A C H A N A B O N O S D I A R I A M E N T E D E 9 A 12 A . M . T D E 2 A 5 P . M. E N UL C O N T A D U R I A 
' D E L T E A T R O N A C I O N A L 
Se invita a los antiguos abonados de este teatro a renovaren el d ía de hoy sus abonos 
p a r a l a p r ó x i m a temporada de C A M I L A Q U I R O G A . 
Hoy vence el derecho de prioridad. Desde m a ñ a n a s e r á n puestas a d i s p o s i c i ó n del p ú -
blico las localidades que no hayan sido abonadas en este d ía . 
L A E M P R E S A 
bara C a á t e t l o n . 
Do standas: luneta, 20 centavos; 
¿unc ión corr ida con cuatro tandas, 
SO centavos. 
| l N E P T U N O 
| E n la m a t i n é e de dos a cinco que 
i «s corrida, a l precio de tre inta cen 
T a n d a infant i l de las seis: estre-
donde r e s i s t i ó el^ asedio el heroico 
general N a v a r r o ; la l legada del Al-
no de la graciosa c inta p ó m i c a t l tu- to comisar io d e s p u é s de la ocupa-
lada L a . Medusa y ú l t i m a parte de : c ión y l a v i s i ta de ]a in fa i l ta D o ñ a 
L a calavera de oro, t i tulada I - ^ j L u i s a . 
sombra que h a b l a . ( es emocionante la informa-
c i ó n de de los trabajos de sanea-
F O R N O S miento y la i n h u m a c i ó n de Tas v í c t i -
T a n d a s de las cinco y cuarto y de ' mas c0n cuyog restos se l l e n ó una 
¿ a v o s laneta , se p r o y e c t a r á n las c i n - | l a s nueve y tres cuartos: estreno d e i f o s a en<nilM| 
i tas H a r o l d L l o y d y su fotingo, I l u - I l a notable c inta Interpretada por la j Muchos cuadros de gran i n t e r é s y 
i e lón sa lvadora, por J e a n Angelo y aplaudida actr iz G l o r i a Swanson, t i - i v a i o r mi i i tar contienen los suple-
¡ M U e . Maxa y U n vaquero en B r o a d - j tu lada ¿ A q u é _ c a m b i a r de esposa? i ment03 que se es trenan hoy; pero la 
'•way, por W . Desmond. I T a n d a s de las d o s / d e las cuatro, a t e n c i ó n de los e s p a ñ o l e a e s t a r á se-
E n la tanda infanti l de las siete pde las seis y media y de las ocho y 
\ j media se p r o y e c t a r á n cintas c ó - ¡ m e d i a : estreno de la preciosa c inta 
micas . 
T a n d a de las ocho y 
•aquero en B r o a d w a y . 
E n las tandas elegantes 
i ! « i n c o y cuarto y de las nueve y me-
H dia se p r o y e c t a r á nuevamente I l u -
I interpretada] por Mabel Norinand, 
media: U n I L a peste. | 
T a n d a s de la una , de las tres y de 
de las ; las siete y media: estreno de c intas 
c ó m i c a s . 
g i ó n sa lvadora , 
Sagra del R í o , la bella canzone-
guramente en lo que se refiere a 
Monte A r r u i t . • 
P r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á n los 
suplementos 13, 14 y 15, en los que 
se ven los ejercicios de entrenamien-
to de la quinta bandera del Tercio 
en la que e s t á n hoy los legionarios 
cubanos que combatieron heroica-
mente en B e n i A r ó s . 
Son muy elogiados los cuadros en 
que aparece el Padfe Rev l l ja , va-
L I R A 
E n el programa de hoy f iguran 
tista, d e b u t a r á en breve en el teatro ¡ t r e s estrenos. 
Neptuno. E l precio del p é r d ó n , c r e a c i ó n de H e n t e ^ c I p e H á n ' de "ÍSs" L e g i 3 f e a r Í M . 
Catherme L a l v e t . > . \ E l Teatro Capitol io, puede asegu-
O L I M P I C ' E l á r b o l del m a , i n t e r e s a n t e ^ i n - , r se v e r á estk noche c o n c u r r i d í . 
E n las tandas elegantes de las ta de la P a r a m o u n t interpretada P o r ' s j m o 
« i n c o y cuarto y de las nueve y c u a r t e l gran actor Robart W a r w i c k , L a s loca,idadeS ge ha l lan a la ven-
to se estrena la c inta de Geraldine Pecadora de amor, intenso d r a m a ta en | a C o n t a d u r í a del Teatro C a -
> P a r r a r t i tu lada E l mundo y sus m u - , de la Paramount en Seis actos,, ,por itoll plldiendo solicitarse por e l 
i * * e s . v • • • . . _ ¡ D o r o t h y D a l t o n . i t e l é f o n o M-5500 . 
A d e m á s se p a s a r á la c inta de H a - ' Precios: matinee corr ida, 30 cen- i 
ta vos; f u n c i ó n corr ida nocturna, 
¡ c e n t a v o s ; por tandas, 20 . 
TEATRO "FAUSTO" 
P R A D O Y C O L O N T E L E F . A - 4 3 2 1 . 
H O Y J U E V E S E L E G A N T E 
M A Ñ A N A V I E R N E S 3 
H O Y 
M A Ñ A N A 
Tóíñ L l o y d , L a s del ic ias del Hime- 40 B L A N C O Y M A R T I N E Z 
E n la tanda de las ocho. L a n i ñ a ] 
de las m o n t a ñ a s , episodios 3 y 4, N U E V O S 
por R u t h R o l a n d . 
I M P E R I O 
E n la m a t i n é e áet dos a cinco se 
S U P L E M E N T O S D E M A -
R R U E C O S 
Monte 
de E s p a ñ a . , 
Hoy se estrenan en el Teatro C a -
í e s t r e n a r á el d r a m a titulado E l gran ip i to l i o los suplementos 9, 10, 11 y 
golpe; del que son principales i r f é r * - ' l 2 de l a guerra de Marruecos, t i tu-
'pretes J . W a l k e r y. E d n a Muí ny, ¡ l a d o s Monte A r r u i t , el Cementerio 
la notable p r o d u c c i ó n de T o m Mix , de E s p a ñ a . 
E l chauffeur endiablado y la cinta \ Se e x h i b i r á la c inta completa en 
de Shir ley M a s ó n , E l triunfo f i n a l , ' las tandas de las ocho y media y de 
T a n d a de las cinco y cuarto: E l j las nueve y med ia , 
gran golpe. ¡ P a t h é ha llegado a perfeccionar 
T a n d a de las ocho: E Itriunfo f i - i l o s aparatos impresionadores, obte-
n a l . iniendo escenas verdaderamente sor-
T a n d a d e las nueve: E l chuffeur |prendentes . 
endiablado. ¡ L o s suplementos que se estrenan 
T a n a a de las diez: E l gran golpe 'esta noche en Capitol io contienen 
•— ¡ t o d a s las operaciones r e a l i z a d a s . e n 
R I A L T O ¡ M a r r u e c o s , desde Z e l u á n h a s t a ^ í a s 
T a n d a s de las cinco y cuarto y de 'r iberas -del K e r t en los preparativos 
las nueve y tres cuartos: p r e s e n t a - j p a r a l a toma de R a s Medwa. 
c i ó n del notable t r í o L e s Badurs , j E l combate de Taxudaf e s t á toma-
con nuevos n ú m e r o s , -y p r o y e c c i ó n do, como el combate de T i z z a , con 
de l a m a g n í f i c a c inta E l tesoro s u b - | c á m a r a protegida y con teleobjetivo 
marino, por J a c k H o l t . | y periscopio. • 
T a n d a s de las dos, de las cuatro i Se destaca ' perfectamente l a co-
y de las ocho y media: estreno de l u m n a del general S a n j u r j o en el 
la c inta interpretada por T i n a de i asalto a los picos de L a E s p o n j a . 
Angelo y Guido Trente , E l buen l á - ; E s t á n muy detallados los movi-
d r ó n . • mientes del avance desde Segangan 
T a n d a s de las tres y de las siete y a Tjsafor , Y a n a m e n y T i z a r d i n , la 
T r i u n f a n s iempre Blanco y M a r t í -
nez . 
| A y e r f u é con L o s diamantes ven-
A r r u l t , el Cementerio turosos, deliciosa comedia de lasque 
es protagonista el gran actor E a r l e 
W i l l i a m s . ! 
M a ñ a n a s e r á con el grupo de pe-
l í c u l a s que i r á n ofreciendo a l p ú b l i -
co habanero en el ac tua l mes de i 
marzo . ^ | 
L a s pr imeras que d e s f i l a r á n por 
la panta l la son: 
P o r la ra^ón o por la fuerza, d r a -
ma social en seis actos, que tiene por 
prtagonista a la genial actr iz C o r i n -
ne G r i f f i t h . 
, ¿ C u á n t o vale su r e p u t a c i ó n ? , su -
p e r p r o d u c c i ó n de la acreditada C a -
sa V i t a g r a p ü . 
Protagonis ta de esta obra es la 
celebrada actr iz Cor inne G r i f f i t h . 
De p u r a raza , d r a m a pasional de 
gran intensidad, ' tomado de una 
obra inglesa y del que es protagonis-
ta l a notable actr iz A l i c e Joyce . 
L a mano del muerto, sensacional 
drama en seis actos . 
E s t a notable p r o d u c c i ó n e s t á i n -
terpretada por "un notable grupo de 
ar t i s ta s . • 
A estos estrenos s e g u i r á n otros 
cuyos nombres daremos a conocer a 
I media: I f u é s p e d misterioso, por el 
j gran actor J a c k H o l t . 
T a n d a de l a una: la notable c inta 
i c ó m i c a , P á j á t o de cuenta . 
medida que sepamos la fecha de s u 
o c u p a c i ó n de Segangan y sobre to-I estreno. 
do la toma de Monte A r r u i t . B lanco y M a r t í n e z f iguran actual -
E l operador recorre todo el inte- mente en pr imer lugar en el negocio 
ri-or de la p o s i c i ó n y las mural las 1 de p e l í c u l a s en la I s l a de C u b a . 
E S T R E N O E N C U B A 
D E l a c i n t a d e g r a n merino, de a s ü n t o d r a m á t i c o d e i n t e r e s a n t e 
a r g u m e n t o , t i t u l a d a : 
E L V A L O R 
( C o u r r a g e ) 
P r i m o r o s a m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r : 
N A O M I . C H I L D E R S ' 
' Y • ' 
S A - M D E a R A S S E 
M ú s i c a s e l ec ta 
L U N E T A S $ 0 . 4 0 P R E F E R E N C I A $ t ) . 6 0 
No hay o p i n i ó n , no hay dinero, no 
,hay p o l í t i c a , no hay negocios, no hay 
c u e s t i ó n social. 
Consecuecia: de nuevos diarlos . Y 
el anuncio de que en breve se publi-
c a r á n dos m á s . Y en no l e jana fecha 
c a r á n dos m á s . Y en no l e jana é p o c a , 
otros dos, o tres 
cuantos. 
/ ¿ L a r a z ó n ? 
Unos l a achacan a que cada d í a 
se lee m á s en C u b a . Otros a que el 
p ú b l i c o é s muy sut i l y cambia de pe-
r i ó d i c o s como de o p i n i ó n . Otros a 
que los p e r i ó d i c o s no viven del p ú b l i -
co. 
E l resultado es que la prensa se 
mult ipl ica , y prospera y se- difunde. 
C ó m o se mult ipl ica , c ó m o prospera 
y c ó m o se difunde no Importa. E l 
hecho es que la H a b a n a cuenta con 
m á s d iar ios^jue n inguna capi ta l del 
mundo, a ú n contando las que son 
m á s populosas que l a de Cuba . 
S i l a conveniencia nac ional es que 
a mayor n ú m e r o de p e r i ó d i c o s mayor 
cu l tura popular, loada sea la profu-
s i ó n . De l a cal idad no vamos a hablar' 
porque somds 'parte interesada. 
nuestras censuras e s t a r á n a la a l tu-
ra de la causa que defendemos y 
de la bandera que ondeamos. 
" E n nombre de ella saludamos res-
petuosos a l Gobierno y a l pueblo de 
C u b a y a todas sus autoridades. S a -
lamos como hermanos a todos los es-
p a ñ o l e s de la I s la , a su augusta r e -
p r e s e n t a c i ó n en su Ministro y c ó n s u -
o no sabemos I Ies. y a sus b e n e m é r i t a s sociedades 
| e instituciones. Saludamos con el v i -
vo afecto de c o m p a ñ e r o s a toda la 
prensa e s p a ñ o l a y cubana; a toda 
esa prensa que nos ha abierto gene-
rosa sus brazos para recibirnos al 
nacer ." 
Por nuestra parte agradecemos cor 
dialmente el saludo y corresponde-
mos a él con el nuestro muy afectuo 
" L a N a c i ó n " expone t a m b i é n su 
programa en el primer n ú m e r o . 
Dice: XJ 
"Tiene p u é s , L A I L A C I O N , en su 
doble aspecto, t i tular y terr i tor ia l , 
el p r o p ó s i t o de rendir una c a m p a ñ a 
intensamente nacional ista; pero no 
de un nacionalismo rad ica l y e g o í s -
ta, sino el m á s hermoso y hacedero, 
como el que s o ñ a r a M a r t í : ¡Con to-
dos y paratodos! 
H o r a es ya , que alguien, recogien-
do el pensamiento de todos, y h a c i é n 
dose eco de l a real idad, lleve a terre-
E s al púb l i co , a quien corresponde j no p r á c t i c o , las e n s e ñ a n z a s y e jem-
hablar . i p í o s de veinte . a ñ o s de incert idum-
i bres y amenazas. Ciert-o es que todo 
Y s i el p ú b l i c o , como algunos d i - i e m p e ñ o levantado encuentra o b s t á c u -
cen, no cuenta en este asunto , 
releguemos el asunto a l Gobierno. 
D e s p u é s ~ d e todo, en los p a í s e s de 
nuestra raza , de todas las ca lamida-
des que ocurren, tiene l a cu lpa el 
I Gobierno. 
• * • 
• E s t e p r e á m b u l o , como l a a l u s i ó n 
del poeta, a nadie a lcanza. 
" A todos y a ^Inguno mis adver-
tencias tocan". 
E S T R E N O S A B A D O D E M O D A E S T R E N O 
L a p r e c i o s a p r o d u c c i ó n de l a c a s a " P a r a m o u n t " t i t u l a d a : 
E L M A N I Q U I D E C E R A 
( T h e W a x - M o d e l ) 
P o r l a e n c a n t a d o r a e s t r e l l a : 
lo en su r e a l i z a c i ó n , m á s , y é s t o es 
lo que nos interesa, para sa lvarlos 
airosamente e s t á n los e s p í r i t u s fuer-
tes y decididos. 
Desde hace mucho tiempo, se h a c í a 
necesario decir a nuestro pueblo cual 
era el mejor* camino y s e ñ a l a r l e los 
medios adecuados para seguirlo. No 
e» yrecisamehle , el r r r r ^ ^ l - r r - - r i -
lares l lamativos, ni informaciones can 
dentes, el m á s indicado para l levar 
a l á n i m o de é l , el d é s e o de empren-
der esa concienzuda y s incera rect i -
f i c a c i ó n . E s preciso, con lenguaje 
e n é r g i c o y mesurado, conminarle a 
Mucho m á s cuando que se nos ocu- i dejar a un lado lo que le perjudique 
rr ieron a l ver sobre nuestra m ^ a de Y recoger lo que le beneficie. D é es-
trabajo dos publicaciones nuevas, tan 
s i m p á t i c a s y afanosamente esperadas 
por el públicí» como el "Correo E s p a -
ñ o l " y " L a N a c i ó n " ; nuevas aunque 
el t í t u l o de la segunda parezca decir 
otra cosa. 
L o s dos estimados nuevos colegas 
se ofrecen galantemente al p a í s al 
nacer a la vida. 
ta manera , el resultado no se h a r á es 
perar, y la labor no s e r á e s t é r i l " . 
Como se ve, " L a N a c i ó n " apela al 
viejo t í p i c o de la v ie ja prensa: viene 
a l l e n a r ' u n v a c í o ; a romper moldes; 
a s e ñ a l a r nuevas rutas al pueblo. 
Todo un programa lleno de nove-
dad. Viene a descubrir el M e d i t e c r á -
neo. ' » 
Cuando se haga viejo el estimado 
He a q u í sus interesantes pa labras: j colegat y a se e n t e r a r á de un misterio 
Todas estas fel ic itaciones—dice e l ' ]os textos de. qUÍmica elemental 
Correo E s p a ñ o l , aludiendo a los que » 
lo s a l u d á r o n antes de a p a r e c e r — nos | ^an como a x i o m á t i c o y que dicen 
demuestran que no venimps a c lamar que en la Naturaleza nada se crea ni 
en el desierto; que no hemos de sem-1 se destrjiye. 
brar entre rocas y cardos; que los i n - j 
tereses e i d é a l e ? que con el a l m a en ¡ 
.destr^iyí 
Y del dicho popular de que nada 
V I V I A N M A R T I 
G R A N E S T R E N 
L U N E S 2 0 M A R T E S 2 1 M I E R C O L E S 2 2 
D e l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
H E L I O T R O P O 
P o r u n c o n j u n t o d e f a m o s a s ar t i s tas . 
J a p luma y el Vigor de toda^honda | h nuevo bajo el sol 
^ c o n v i c c i ó n viene a defender E L - C O -
R R E O E S P A Ñ O L , v ibran hondos y ve Per0 la Juventud tuvo siempre la 
hementes en las e n t r a ñ a s de la co- s i m p á t i c a p r e t e n s i ó n da c r e e r s e el 
lonia e s p a ñ o l a de Cuba y e n el co- , centro ¿ e \ Universo, y de que «1 pro-
r a z ó n del pueblo c u b a á o . E n el amor . . , , , • ^ 
nunca entibiado a nuestra P a t r i a , IP10 Universo no ha sido creado mas 
l levamos nosotros e f c a r i ñ o a C u b a ; que para que ella lo moviese, 
en el t e s ó n inquebrantable con que y d e s p u é s de todo, tal vez tenga 
hemos de engrandecer su nombre y . 
sus glorias, l a t i rá el fervor con que,18,2011' 
hemos de fomentar el progreso de | Por lo menos tiene la r a z ó n de ser 
la R e p ú b l i c a y defender su , nac iona- ! joven. L a r a z ó n p o é t i c a de ser fuer-
l idad y s o b e r a n í a . U n e s p a ñ o l que: ^ „ uvn-, 
no ame a Cuba nos parece tan absur- • 
do como un cubano que reniegue de j 
su origen y de su sangre. Sin embar- i 
go, como a pesar de la cordial idad I 
hispano-cubana, la p a s i ó n y los pre-
te y bella. 
"Juventud, divino tesoro". 
j ic ios pueden t o d a v í a en ocasiones 
m á s que la fuerza de la r a z a y de 
la r a z ó n , a lguna vez nos veremos 
obligados a impugnar y a celnsurar. 
No es necesario decir que entonces 
O como c a n t ó el otro gran poeta; 
" Y a siempre t e n d r á r a z ó n 
"con tu boca 
"en forma de c o r a z ó n " . 
C 1744 l d - 2 
V E R A 
C o r a z ó n d é H e r m a n a 
E l C t i c o G r a d e 
Sietecueros, uñeros, grolondrinos, di 
vlesos, granos malos, quemaduras, son ( 
males chicos, males que molestan y ha- | 
cen sufrir como si fueran grandes y , 
como chicos, no so les atiende. Un-1 
güento Monesia, en el hogar, hace desa-i 
parecer pronto y bien esos males/ Un-1 
güento Monista, hay en todas .las boti- 1 
cas. E s la medicación de loa males pe-
queños. Tenga siempre en su casa una 
cajita. No le pesará,. i 
W E 1 T r u e n o 
S u p e r p r o d u c c i ó n F o x , que trae a la pantal la del c inema un vis-
lumbre de la v ida en el H i p ó d r o m o ; con sus emocionantes esce-
nas, sus incert idumbres y sus sensacionales momentos de in^gs-
criptible i n t e r é s . 
C A M P O A M O R 
L U N E S 6 - M A R T E S 7 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y . - H a b a n a . 
alt « 4 d i lo. 2d- lo 
E N G L I S T I T L E S 
\ 
S O B E R B I O C I N E D R A M A 
E N siete partes , de Sabatino. 
L ó p e z , interpretado por la 
eminente t r á g i c a V e r a V e r -
g a n l 
L A F U E R T E Y C O N M O V E -
dora t r a m a en que se desa-
rro l la e s ta p e l í c u l a mantiene 
al p ú b l i c o en" continua emo-
c i ó n e i n t e r é s , c a u t i v á n d o l o 
al mismo tiempo con sober-
bia p r e s e n t a c i ó n de l a s esce-
nas m á s culminantes. 
E n C O R A Z O N D E H E R M A -
N A , V e r a Vergani hace de-
rroche de elegancia, siendo 
digna de admirarse l a var ie -
dad de preciosos trajes que 
viste en la s distintas escenas 
de la obra y que son v a l i o s í -
s imos modelos del m á s re f i -
nado gusto. 
V e r a Vergani triunfa en 
C O R A Z O N D E H E R M A N A , por 
s u e l e g a n c i á y s u arte exqoi-
sito. 
E S T R E N O . Y el c o r a z ó n noble de aquel la b u e n a h e r m a n a , s u f r i ó hondamente en 
si lencio l a s torturas de los celos. . . E S T R E N O 
G R A N C I N E < < R I A L T O , , 
D í a s 3 , 4 y 5 d e M a r z o 
P r ó x i m o s estrenos: M A R I O N , por 1h B e r t i n l . - 1 E L P R E S I D I O . p o r E l e n a Sangro. L A H A R I N A D E L D I A B L O , por I n é s L a z z o r l . 
E x c l u s i v a de L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A D E R I V A S Y C O M P A Ñ I A 
C1694 3 ó . - l c \ 
C A M P O A M O R 
E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E - * ^ 
H O Y Y M A Ñ A N A 
5 ^ T A N D A S E L E G A N T E S 9 ^ 
E l g r a n d i o s o é x i t o d e l a c i n e -
m a t o g r a f í a m o d e r n a 
La Senda de Hierro 
( T h e I r o n T r a i l ) 
¿coy {roim KCX BCACU'S 
T H E IRON TrAttlL' 
B & s a d a e n l a c é l e b r e o b r a d e 
R E X B E A C H 
T / V N D A S D E W 4 . 6/2, y 8/2. 
" N i ñ a r i c a , n i ñ a p o b r e " 
P o r l a e n c a n t a d o r a G U V D I S W A L T O N . 
C 1737 
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P A G I N A D í E Z D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 2 . 
A R O X C 
( r 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L O S P R O M E D I O S P A R A R E G U L A R f 
Se acaba de d i t í a r a m a r e s o l u c i ó n , ¡ p o s en efectivo de los almacenistas 
que refrenda el s e ñ o r Secretario de j de mieles, mediante contratos de ca-
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , pa 
r a regular las operaciones de los co-
rredores de a z ú c a r , r a t i f i c á n d o « e dis-
posiciones anteriores vigentes que ao 
¡se c u m p l í a n , con ê  p r o p ó s i t o r^suel 
Ito y moral de j iejar establecidos los 
promedios, que s irvan d¿ norma, de 
ibase y fundamento para las l iquida-
c i o n e s que procedan entre nuestros 
'fabricantes de a z ú c a r y sus colonos. 
A part ir de la p u b l i c a c i ó n de di-
cho decreto on la Gaceta Oficial , to-
l á c t e r privado con la i n t e r v e n c i ó n 
! del corredor, o b l i g á n d o s e a l levar 
sus frutos a d e p ó s i t o en los almaoe-
del prestamista—mielero , com-nes 
i p r o m e t i é n d o s e a d e m á s a abanar tan- i 
i to o m á s cuanto por almacenaje de | 
' sus frutos, cuando en fin, nos encon- i 
. t r á b a m o s produciendo un m i l l ó n de • 
; toneladas escasas y no se h a b í a n or- | 
[ ¿ a n i z a d o esos grandes centrales per- I 
i toneqenteS a c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s ' 
; cuyas d i r e c t i v a s residen on el ex-
do corredor de n ú m e r o dedicado a I t ra^jero , centrales que e s t á n absor- , 
.Intervenir e n / l a s ventas de a z ú c a r ¡ v i e n d o el cincuenta y cuatro por 100 ! 
t e n d r á que d i ^ cuenta de las que ! de la p r o d u c c i ó n azucarera , la que ; 
real ice a l colegio de corredores de ¡ embarcan y venden d i P í r t a m e n t e en f 
esta capital , entregando copia de i las plazas comerciales de los E s t a - ( 
esas declaraciones en las oficinas de 
la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , O m e r -
clo y T r a b a j o . Si osos corredores no 
'residiesen on ía Habana , y lau ven-
'tas de a z ú c a r tuvieren lugar en 
ptfas plazas comerciales la dec lara-
c i ó n d e b e r á ser presentada al cole-
gio co'rrespondiente enviandose copia 
de ella por correo a la S e c r e t a r í a de 
.Agr icu l tura , exigiendo las responsa-
Ll l ldadea del caso a aquellos corre-
dores que dejaren de cumpl ir con 
esos requisitos contenidos y explica-
dos ampliamente en el decreto pre-
Bidencial a que hacemos referencia. 
L e í d o y vuelto a leer el decreto ci 
lado, estudiados sus propósi to i ; , me-
ditado su alcance, hemos c r e í d o Í n t e r 
pre tar en su r e d a c c i ó n el decidido 
p r o p ó s i t o por parte del S iñor Se-
cretario de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
J . B . F o r c a d e 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c b a n g e 
C O M P R O y V E N D O B o n o s R e p . 
C u b a , H a v a n a E l e c t r i c , L i b e r t a d , 
T e l é f o n o & . & , y i o s p a g o e n e ! a c t o 
C-1300 
Cotizamos de $ 6 . ^ 
r r a f ó n . 
dos Unidos, s in tener que intervenir ¡ 
para nada los corredores de n ú m e - j 
ro del p a í s , esos a quienes se Ies obli ¡ 
ga a dar cuenta de las ventas que 
e f e c t ú e n que son muy reducidos por-
que la p r o f e s i ó n de cort"etíor de num. 
entre nosotros, ha quedado reduci -
da a muy insignificantes proporcio-
nes comerciales para ^as operaciones 
modernas de compra-venta de nues-
tro pr inc ipal producto. , * 
L o s tiempos han variado comple- H A R I N A D E M A I Z 
tamente. L a s circunstaift ias s o n ] - P a í s . Ventas de 
otras: los procedimientos, no pueden g ú n ciase 
ser los mismos. TenemosJ que re-
formar mucho, bastante, re formar 
para no perecer y en esos reformas 
no cabe que se c o n t i n ú e mantenien-
do la f i cc ión , el sofisma de un pro-
medio de ventas de a z ú c a r e s real iza-
dos en duba, que son las menos. 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(OftbU recibido por xuer t ro t i l o Clreoto) 
te a 3.79 por el centrifuga, ofreciéndose 
' los puertorriqueños a 3.61 por este úl- ¡ 
timo producto. Se vendieron 50.000 sa- j 
I eos de azúcares cubanos de la «afra an-
'• torlor y de la tiotual para tmbarque en 
I Mat-zo y 20.000 sacos de puertorriqueños 
que l legarán en la seiiiana entrante. < 
; Kn los crudos de entrega futura los 
i precios evanzaron d e la 2 puntos, a 
i cauáa de las operaciones realizadas pa- , ^ . . 
I ra cubrir pero la oferta aumentaron por NUW T O R K . marxol 1.—(Por Th« Aaso-
%fecto del los cálculos ñoco optimistas clated F r e s s j . 
S e ^ d e ' l f ? pSmoL'. £ 5 C I E R R E : ^ R E C I O S S O S T E N I D O S 
reaccionando de nuevo al acercarse el . 
cierre como consecuencia de las compras j L i b r a s C S t c r l i n a í 
L o s i 
erre fueron de sin cambio j i . 
« 1 punto neto más alto cerranfio Hayo Comercial «o a a« / • • • • - - ' — » « • 
a 2.42, Julio a 2.61 Septiembre a 2.76 Comercial 60 dlaa bancos 
y Diciembre a 2.75. £o£? * * 
E l mercado de azúcares refinados con- cao.e 
tlpuó sin cambio cotizánndoso el fino 
granulado a S.fO y Hiendo la demanda 
más activa colocándose pedidos bastantes 
considerables para expoitaciAn. 
Los refinados de entrega fueutra estu-
vieron nominales no l levándose a cabo 
transa.-.iones alguna, 1 cerrando los pre-
cios sin cambio ofreciéndose las. entre-
gas de Mayo a 5.170, las de Julio a 
5.S5 y las de Septlmbre a 5.90. 
hechas por Interes Industriales. 
precios del ele 
9 0 d . - H F . v. el Ifi M. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A R T A 1 
L a v e n t a c « p ie 
|. E l mercado cotiza los Blgulentea pre-
cios: 
Vacuno, 6 centavos. ) 
Cerda, de t 314 a 9 1|2 el del pa í s y 
de 10 1|2. a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
F r a n c o s sy i zos 
Demanda 19.68 
' F l o r i n e s 
a $SMj el ga-
H A R I N A D E T R t G O : 
Ventas de $8.50 a ?10 .00 . 
a $4.75, se-
H I G O S : 
No hay. 
J A B O N : 
J a b ó n americano. Ventas de $8.00 
a $10.00 s e g ú n clase. 
P u r é M $2.25. 
Pas ta de tomate americana . Tercios 
a 2 % . 
Totaate natura l a $3.00 las 24 me-
dias. 
Tomate natura l americano. Tercios 
a $4.00. 
U N T O : 
Ventas a $14.00. 
V E L A S : 
Ve las p a í s . Ventas de $8.75 a $19. 
las 4 cajas , s e g ú n clase. x 
H a y en plaza americanas , cajas 
chicas, que se venden a $10.00 las 4 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s resfis beneficiadas en este matad». 
ro se cotlian a los siguientes precio*: 
Vacuno de 17 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 60 centavos. • 
Reses sacrificadas en e»t« mutadere; 
Vacuno, 103. 
Cerda *7«. 
T r a b a j o de haper algo, todo lo posi- c u a n d o la mayor cantidad de nuestra 
ble con el objeto de crear bases de- ¡ p r o d u c c i ó n , la mayor s u m a de a z ú -
De E s p a ñ a : el amari l lo c a t a l á n a cajas y las grandes de $18.00 a $20 
$13.00 y el de Mallorca a $11.00. # ( las 4 cajas . 
E l del p a í s se vende de $ 6 . 0 0 ' a 
$11.00 l a caja . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
r>«8 resc-s nenericiada» en «ste mata-
dero se cotizan a los siguientes precio»; 
Vacuno, de 17 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 
Reses sacrifIcuUua wn oMa matadero; 
Vacuno, 240 
Cerda, 152. 
L a n r - 46. 
F r a n 
Demanda 
Cable . . . 
eos 






F r a n c o s b e l g a s 
Demanda 
Cable . . . 
« . « 9 4 
«.70 
Demanda 
Cable . , 
Demanda 
Cable . . . 
88.84 
38.41 
L i r a s 
M a r c o s 
Demanda 
Cable .>k. . 





C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S DP 
L A L I B E R T A D * 
^ s a s ^ m a r z o , r < P o r ia Pren3* 
L o s últ ifnos del 8% por 100 a 97 0o 
L o s primeroá del 4 por 100 sin cou» | 
Los segundos del 4 por 100 a 96 yg 
Los primeros del 4V4 por 100 a 97 20i 
Los segundos del 4*4 por 100 a 97)04'' 
Los terceros del 4% por 100 a %% ^ 
Los cuarto's del 4% por 100 a 97 3gl 
Loa de la Victoria del 3% por ioq 
100. * 
L o s de U / Victoria del 4 por 100 
100.2«., * 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Havana Electric Cons 5s. de 1952 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Cuba R. R. 58. de 1904. , . 
Cuban American Sugar. . . . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . \ 
Ciudad de Lyons, 1919. . . . 
Ciudad de ^larsella, 1919.' . „ 
'•i 
85^ 
V e n t a » Abre Clerr, 
AmerlcaA Eugar. , . 8000 
Cuban Amer. Sugar. . 8000 
Cuba Cañe Sugar. . 1 4 0 0 
Id. Id. pref , 1300 
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B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 1 (Por la Prensa Aáo 
ciada). 
Precios, pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 67.15 
Cambio sobre Londres a 48.14. 
Emprést i to delé6 por 100 a 78.96. 
E l dollar a 10.85. 
Del pala 
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onos 
finidas y estables reguladoras ^e los 
conciertos entre colonos y fabrican-
te? de a z ú c a r , por el s is tema de los 
promedios de laü ventas de a z ú c a r 
que se realicen en Cuba con la i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. 
E s t a d i s p o s i c i ó n , la que actualmen 
te nos ocupa, a nuestro juicio, mo-
desto, pero coaocedor del medio en 
que nos desenvolvemos pudo tener 
bu r a z ó n de ser tiempos a t r á s , cuan-
do no se verif icaba una sola venta dio y lo p e d í a en carta publicada en 
cares elaborados, se exporta y se 
vende* lejos," a l l á en el ^xter ior , s in 
Intervenir corredores, a precios re-
servados o p ú b l i c o s , precios que ha-
ce falta conocerlos paraNiue el pro-
medio regulador resulte equitativo, 
j u s t o y complejo. Por esos motivos, 
hombre tan experimentado, tan c u l -
to y tan competente como el_opulen-
to colono s e ñ o r G a s t ó n Rabe l , p e d í a 
hace poco, en este asunto del prome-
de a z ú c a r e s en Guba, s in intervenir 
en el la el corredor de n ú m e r o , cuan^ 
do los hacendados r e c i b í a n antici-
este Diar io ,—manos l ibres ,— com-
pleta l ibertad de c o n t r a t a c i ó n , s in 
la ingerencia tutelar del E s t á t e . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Cotizaciones oficiales de l a L o n j a de l 
Comercio . 
L o s precios de vCnta son en oro ofi-
c ia l ^ l a unidad de peso e l quinta l . 
L a s cotizaciones de esta R e v i s t a 
se refieren a ventas al por mayor efec 
tuadas entre comerciantes, sujetas co 
mo es consiguiente a las f l u c t i í a c i o n e s 
del mercado. 1 
E s t a r e s e ñ a comprende desde el 17 
al 28 del presente mes y a ñ o . 
Todos estos precios pueden consi-
derarse hoy nominales. 
A C E I T E D E O L I V A S : 
Cebollas P a í s : E n huacales a $4.50 
y sacos a $8.50. 
C E R V E Z A : 
E n cajas de%botellas de barro de j 
6 docenas a $17.00 y en botellas de 
vidrio a $12.00 ^a ca ja . 
C O G Ñ A C : 
E n f r a n c é s se vende la c a j a de 
12 botellas a $14.00. 
E l e s p a ñ o l se vende el que viene 
en botellas a $14.00. 
E l del p a í s se ofrece en cajas des-
C a j a s de 23 l ibras . Ventas y coti- de $4.50 a $10.60 y en garrafones 
z a c i ó n a $20.00. de $5.00 a $10.00. 
Aieite refino, latas de 23 l ibras a . 
$26.50. 
J A M O N E S : 
J a m ó n Gallego. Ventas a $70.00. 
P i e r n a s . Ventas de $31.00 a $41.00. 
Pa le ta . Ventas de $18.00 a $20.00. 
J A R C I A : 
Cotizamos la de. Mani la a- $20.00 
y l a Sisa l a %\S>.̂ . 
S i s a l R e y a $20.00. 
Mani la especial: Ventas $22.00. 
L A C O N E S : • 
Ventas a $50.00 qq. 
L A U R E L : 
V e n t a s a $7.0'0. * 
L E C H E : 
Se vende la evaporada y la cOn-
densanda, de $6.00 a $7.00 la c a j a 
de 48 latas, s e g ú n marca . 
* L O N G A N I Z A S : 
Ventas y c o t i z a c i ó n a $2 .00 l ibra, 
e ^ -
M A N T E C A : 
Ventas en tercerolas a $15.50. 
L a t a s de 17 l ibras a $lí%.25. * 
L a t a s de 7 l ibras a $19 .00 . 
L a t a s de 3 l ibras a $20.00. 
• 
M A N T E Q U I L L A : 
Holandesa . Ventas de $65.00 a 
$85.00. 
Del p a í s . E n latas de 4 l ibras a 
$34.00. 
V I N O : 
Vino tinto: la pipa, las dos medias i 
los cuatro cuartos, se vende el de 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. Con tal motivo no hu-
Cataluf ia , Va lenc ia y Al icante: de bo ventas en los corrales, quedando el 
1 del ganado vacuno en pié, nominal a 5 
centavos. 
Mañana debe legar de Orlente un tren 
con ganado vacuño para la matanza que 
viene conslganodo a la .casa de Lykes 
Bros. 
. B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 1 (Por la Prensa /: -o. 
ciada). 
Esterl inas 27.7j 
Francos • ' 57.70 
Del gobierno Actlvorfl 
Ferroviarios Fuettes l B A R C E L O N A , marzo 1. 
D O L L A R SI 
P r é s t a m o s 
$100.00 a $110.00. 
V^io Navarro en cuartos a $22.00. 
V I N O R I O J A : 
E l cuarto a $23.00. 
V I N O E N C A J A S : 
Ventas de $9.00 a 
m a r c a . 
$1^.00 s e g ú n 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores relglO 
ayer firme en ocasiones de Telé fonos 
j y Ferrocarriles. 
•& i D e s p u é s de la apertura, pagaban Te-
" W H I S K E Y : f | lé fonos a 55 1|4 y Ferrocarriles Unidos 
* f ¡ ! ^ ? l * ' - 2 £ & 5 ? i ? ? " 0 0 a ^ l a r e ^ n i r d ^ í a tarde, los accionls-
$30.00; el de C*fcadá de $15.00 a tas de Ferorcarlles Unido y Teléfonos 
$17.00, y el americano de $24.00 a Internacional siguieron muy frlmes, pa-
«toc nn i , , ! ,^ , •* ̂  .gandose los Unidos a ÜO al contado. 
$28.00, impuestos pagados. • Cerr6 el mercado flrme. 
60. 90 dlap y 6 meses 5 por 100 de 4% a 5 
Firmes. 
Montreal 





Noruega . . . . . . Á 17.15 
Dln^riarca, descuento 21.15 
Bra l l l 13.75 
Argentina 37.12 
Polonia , 02 % 
Checo Eslyovalda ( . . . . 1.74 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Sostenidas. 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
L a mas baja 
A R T I C U L O S P A R A E X P O R T A C I O N 
A L C O H O L E S : 
Cot izamos: marca " E l Infierno", 
" C á r d e n a s " y "Viscaya" , a $25.00 
h e c t ó l i t r o . 
E s t o s precios son sin envase. .x 
C L E A R I N G H O U S E 
H A B A N A 
L a s cofhpesaclones efectuadas ayer, 
día primera de Marzo por el Clearing 
House de la . Habana ascendieron a 
% 3.152.659.69 
Ultimo prés tamo 
1 Ofrecido 
Cierre « . . 
Aceptaciones de los bancos 
Glos comerciales 4% a . . . . 
5 
4 % 
• 4 % 
SJ T A O I N S H R D L U U L l ? 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 1. (Por la Prensa 
Asociada). v 
E l mercado, Inactivo; los precios, irre-' 
guiares. 
Consolidados, 55?8 
Emprés t i to británico d«»I 5 por 100 a 
96. 
Del 4% por 100 a 94. \ 
F . C. Unidos de la Habana, 50 >i 
Plata en barras. 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques.' 
Dinero al 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plaz^ ' , 






C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , marzo 1. 
Asociada). 
P E S E T A S . DESMANDA 
(Por la l'ronsa 
A G U A R D I E N T E S : 
Cot izamos: m a r c a "San J u a n " , ' E l 
E X P O R T A C I O N D E T A R A C O E X 
C H A R L E S T O \ 
Inf ierno y Viscaya , de 58 prados, , . , o -r < «» 1 o «1,4 nn L\ t,q„*ai,••,.,> s iauua , K j S r j o s ^ ivianuej G o n z á l e z , C ó n s u l a $14.00 el h e c t ó l i t r o . , , í-, , , \ r „ ' „ . 1 a « T u b a en Ohaneston^ S. C , h a 
S O C I E D A D E S Y M P R E S A S i ^ ^ e ^ ^ u ^ r r / o r n í T : E s t a d o 
los 
Tengo el honor de informar a us-
M I S S I S S I P P ! S i P P W G C O M P Á N Y 
S e r v i c i o m e n s u a l de v a p o r e s de c a r g a y p a s a j e r o s entre H A -
B A N A y P u e r t o s S U D - A M E R I C A N O S . 
comerciantes 1 ter| qUe p0r ]os Q-atos que he podido i 
de est.i plaza, s e ñ o r e s S i m ó n y C o n - ! — — 1- - — j _ *«i 1 
Idem de 9 l ibras a $28.50. 
Idem de 4 112 a $31.00. * 
Idem de 2 l ibras a $32.00. 
Idem de 1 l ibra a $33.00. 
A C E I T E D E L O S E S T A D O S 
D O S 
r x i -
Ventas a $14.00. C a j a de 90 l ibras . 
A C E I T U N A S : 
Se venden y se c o t i z a n t e $6.00 a 
$9.00 l a ca ja . 
D O M I N O S : 
V é n t a s y c o t i z a c i ó n a $0.6.00. 
C H I C H A R O S : 
Ventas y c o t i z a c i ó n a $7.00. 
C H O R I Z O S : 
De As tur ias . Ventas a $2.75. 
De los Estados Unidos, Ventas de 
135.00 a $45.001 a cajad e 12 latas. 
»De V i scaya . Ventas a $8.00 los 
¡ 4 | 4 y los del p a í s de $30.00 a 34.00 
l a c a j a de 24 latas. 
A C E I T E D E M A N I : 
0 
L a t a de 6 l ibras a $1.50. 
A J O S . — B a ñ ó l a s a $1.25.. 
Cappadres catalanes. Ventas a V $ l . 
A L C A P A R R A S . 
C a j a s de 6 pomos a $5.00. 
A L M E N D R A S : 
>ro ha habido ventas. 
A L M I D O N : 
E l de yuca se vende el grano a 
13.25 y el molido a $3.50. 
A L P I S T E : 
Ventas y c o t i z a c i ó n a $4.00. 
A L P A R G A T A S : 1 
E s p a ñ o l a s de $3.50 a $5.00. 
A N I S : 
Ventas a $14.00. 
A R R O Z D E V A L E N C I A : 
Ventas a 6.75. 
A R R O Z D E L A I N D I A : 
A r r o z de las E s t a d o s Un idos : 
Part ido de $3.50 a $4.25. 
E n t e c o de $5.00 a $10.50. 
S a i g ó n . Ventas y c o t i z a c i ó n a $4.25. 
C a n i l l a V i e j o . — V e n t a s y c o t i z a c i ó n 
de $9.50 a $10.00. 
C A N I L L A M A T E : 
No hubo ventas. 
A Z A F R A N : % 
Ventas y c o t i z a c i ó n a $18.00./- ^ 
B A C A L A O : 
Pescada sin existencias. 
R ó b a l o : Ventas a $8.50. 
Bacalao Hal i fax y Es tados Unidos: 
Ventas . Aleta negra a $11.50. A l e t a i 
b lanca. Ventas a $12.00. 
Bacalao tabales. S in existencias. 
Bacalao noruego: Ventas a $12.00. 
C A L A M A R E S : , 
Ventas y c o t i z a c i ó n a $3.50. 
C A F E : 
Del p a í s : 
Ventas y c o t i z a c i ó n d é $17.00 a 
$25.00. 
E l de Puerto Rico se ha vendido 
de $28.00 a 31.00. 
F I D E O S : 
De E s p a ñ a . — V e n t a s de $4.50 a 
$6.00 ca ja . 
De los E s t a d o s - U n i d o s . — Ventas 
y c o t i z a c i ó n de. $6 .00-a $10.00 l a í 4 
cajas , s e g ú n pe'feo. 
F ideos pa í s . Ventas y c o t i z a c i ó n 
Tic $3.00 a $4.50 y de $8.00 a $9.00 
: "Cajas de arroba, s e g ú n clase. 
/ . 1 
F O R R A J E : 
Maíz argentino: a $3.50. 
De los Estados U n i d o s . — V e n t a s » a 
$1.90. 
f * • 
A V E N A : » 
Ventas y c o t i z a c i ó n a $2.25. 
A v e n a sul furada a $2.25. 
A F R E C H O : 
Ventas : Corriente a $2.50. F i n o 
Har inoso a $3.50. 
H E N O : 
Ventas a $4.00. . -
F R U T A S : 
De E s p a ñ a : S in existencia. 
Melocotones de C a l i f o r n i a : — E n ca 
j a s . de $5.00 a $11.00. 
L a s peras de los Es tados Unidos, 
en latas se venden de $4.00 a 11.00. 
Nos part ic ipan 
fiores S i ó n y Gon- i obtener, l a e x p o r t a c i ó n de tabaco 
í o n n n 8 me<Va $ * z á l e z en c ircular , que han en r a m a poi^ este p'uerto correspon 
* 9 ^ 0 0 - _ „ . ¿ l ; . ^ ampjiado los negocios que t n í a n en dif;nte a l a actual cosecha doblará 
De E s p a ñ a . Ventas de $ 4 o . 0 0 , a el t é r m i n o de San C r i s t ó b a l , provin- a ia anterior y 
$60.00. ¡ c ía de P i n a r del R í o , abarcando el 
Mantequi l la danesa. Venta y co t í - ramo de^ v í v e r e s , 
z a c i ó n de $95'.00 a $98.00. 
V A P O R " S A L M M " 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e el d í a 1 0 d e M a r z o . A c e p t a r a c a r -nal cosecha d o b l a r á / • , T->T„ , . „ ' " JT ^ 
sin duda c o l o c a r á a g a y p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s d e R I O D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N 
M O R T A D E L L A : 
V e n t a a $73.00. 
> f o R C I L L A S : 
Ventas a $1.50. 
O R E G A N O : 
Ventas a $16.00. 
P A P E L : 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Charles ton en e l segundo lugar de T E V I D E O . y B U E N O S A I R E S 
lo? puertos expjortadores de ese pro-. I D i , 
r a r a r le tes y paisaje 
L Y K E S B R O S , I N C . -
-» • n • r 
ducto en este p a í s . s e i n f o r m e s : 
e n ^ ú m e í o f r e f l o ^ _ , L Y K E S B R O S , I N . , — A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . -
(Cfble reclWdo por nuestro hilo fllrectó) D I E Z millones de pesos, en r a m a y , T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 A - 3 1 I 7 M - 4 4 2 7 . 
V A i n o r e i se esPer# flue 'a e x p o r t a c i ó n de.' la 
V A L U K t o j presente cosecha a l c a n z a r á la suma • 
iÍtt**¿) , , r , • . *B V E I N T E millones. ' '. V N E W ^ O R K , marzo l - ( P o r la Prensa ^ vtabase se eXp0rta nor variog puer . 
Asociada) 
E l mercado de. valores merced al In-
flujo de operaciones de carácter profe-
sional hicieron ulteriores avances en 
V e n t a y c o t i z a c i ó n de 11 a 30 c e n - j l a s primeras etapas de la activa sesttoi 
tavos r a m a , s e g ú n clase. ?S ho>'- P ^ 0 reaccloanando consldera-
0 blemente ganancias a las Importantes 
' ventaa efectuadas en la hora final, no 
P A P A S : 
Tercero las del C a n a d á . 
$5.00. 
l* to? americanos y el ú n i c o que sobre-
I pasa a Charleston en estos embar-
I ques. s e r á Norfolf. L a mayor canti-
dad de dicho producto que expor-
I n g l a t e r r a a A l e m a n i a y procede 
üu)8,calPros de Norte 
quedando al cerrar más que muy . po- v gul. Caro l ina , y se uti l iza en aque-
Vpntna * co 0 nada de las ganancias do 1 a 3 pun- „ „ „ , . _lAi j „ 
ventas a t 8K3*uadH anterinrmente. i UOB p a í s e s para ia e l a b o r a c i ó n de tos efectuadas anterinrmente. Lias transacciones adquirieron^ erran c igarri los y picadura para pipas. Papas , sacos. Ventas a $4.25 l a s ' e x p a n s i ó n especialmente en los ajeros 
180 Ibs. 
B a r r i l e s de los Es tados Unidos: se vift limitada casi exclusivamente 
Sin existencias. t lias acciones secundarias en nartlcular las 
' de los sistemas reorganizados del Oeste 
j y Sudoeste. 
I L a s especialidades de motores y de 
art ículos alimenticios fueron las m*s Il0 d e s p u é s de l a guerta 
; fuertes del grupo misceláneo. L a s 11-. ' 
quldaclones de la últ ima hora se dirigle-I 
¡ron principalmente contra U. S. Steel y i 
; emisiones afiliadas asi como contra Pa l - ! 
dwln Locomptlve. Chandelr. Studehacker-
P A S A S : 
V e n t a s de $1.00 a $1.25 s e g ú n ta-
m a ñ o . • 
He observado que el aumento de equipos, petrftíeos en las emisiones na- „¿_í̂  j „ n v o -
'vieras. I .a demanda en los ferrocarriles comercio por el puerto de C h a r -
leston es (Tebido a las taci l idades con 
ene cuenta nara la m a n i p u l a c i ó n de 
las m e r c a n c í a s en los nuevos y a m -
plios mueHp^ cpdido<5 nor el Gobier-
"La Metropolitana' 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s , L 
J U N T A G E N E R A ! . D E A C C I O N I S T A S 
C O N V O C A T O R I A 
P I M I E N T O S : 
E n cuartos. Ventas a $5.00. 
P imientos en medias latas a $3.00. 
C O N S T I T U C I O N 1)K f i K E M I O S 
p a í s : Ventas a 
P I M E N T O N : » 
Cot izamos de $2^.00- a $30.00 se-
g ú n clase quintal . 
\ • 
Q U E S O : 
Queso d é Holanda. Venta y cotl-
y ferracarrl íes . tales como Union Pacific ! A y e r comeniaron a reunirse los 
Missouri Pacific Reading y Rock Island. gremios en el S a l ó n de S e ñ o r e s del 
L a s ventas fueron de 935.000 acciones, i aviintainiVnM narn dpcsiVnar ln<5 Pn-
Los resúmenes de las diversas indus-! Ay"ntamien l0 P a r a aes^ienar las c o -
trias confirmaron los rumoro^ corrien»*'? misiones que h a b r á n de hacer e l 
de perspectivas mas optimistas en las reparto de la c o n t r i b u c i ó n gremial i c i ñ a s principales 
empresas industriales básicas . Noticias „„„„ „1 I . 
llegadas de Pittshnrg y de otros centros Para el P r ó x i m o ejercicio 
de producción siderúglca. Indican un acen E s t a s reuniones son presididas este 
tuado aumento en nroductos durante a ñ o por e l Alcalde, a quien auxi l ia 
• ^ L ^ m g o ^ d e f n t e ^ e f q u e -enc lm el C€loso funcionarlo del Municipio, se-
zac ión ,# de $35.00 a $42.00, s e g ú n 1 ] de Marzo y ios de dlv-derdos fuejon er esa labor el c o m o e t e n t í s l j n o y 
efectuados s'n 'f*.n**r berttiroánlon^s ñor F r a n c i s c o O ' F a r r i l l J 
en el mercado del dinero. Los présta- 1 F1 ,-inicn erprrAn nup c o n s t i t u y ó 
mos a la vista abrieron y 8Q mantuvle- *jl unico Rrenno que se consuuiyo 
ron al 4. 3]4 por ciento hasta poco a n t e s ^ y q e r f u é el de Almacenes de v í v e -
'oIorM avanzando entocea hasta el rep s in l i m i t a c i ó n el que a c o r d ó con- j h a b r á n de s er mater ia de la misma 
i o s ^ " s u i m o s a largo piazo - que : t r ibu ir con la m i s m a cuota que cada | log ag%ntog enumerados en el A r -
vencian hoy fueron renovados hasta a comerciante deest e giro t e n í a asig 
clase y m a r c a . 
Quesos p a í s . Ventas a $15.00. 
De los Estados Ü n i d o s . S in exis-
tencias. 
S A L : 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
es ja C o m p a ñ í a se convoca por este 
medio a todos los S E Ñ O R E S A C C I O -
N I S T A S de la misma , a f in de que 
cocurran a la s e s i ó n de la J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A que h a b r á 
de celebrarse en e l local de las Ofi -
de la C o m p a ñ í a , 
calle de G b r a p í a n ú m e r o 27, esqui-
n a a Cuba , edificio " M u ñ o z " , ' cuar -
to piso, el d í a quince del corriente 
mes de Marzo, a las cuatro de 
tarde. 
E n dicha s e s i ó n , en todo caso. 
de $7.001 a $9.00 
S I D R A 
Ventas 
m a r c a . 
S A R D I N A S : 
S a r d i n a s americanas en latas 
F R I J O L E S : 
F r i j o l e s negros 
$7.50. 
De M é x i c o , negros: S in existencia. 
O r i l l a . S in ventas. 
F r i j o l e s de Guatemala . Ventas a 
$5.00. 
Fr i lo l e s negros, B r a s i l : S in exis-
tencia. 
F r i j o l blanco, mediano, a $7.50. 
Gordos. Ventas a $8.00. 
F r i j o l e s rayados largos. Ventas a 
$5.00. 
F r i j o l e s rosado. Ventas a $7.50. 
F r i j o l e s colorados, Cal i fornia . V e n 
tas a $7.00. 
F r i j o l e s colorados largos, a $8.50. ( tas de $7.00 a $7.50# 
F r i j o l e s de L i m a . VentaA a $9.00 ' 
F r i j o l e s car i ta . Ventas a $6.00. 
Se vende en grano y molida, clase i c.orto Plazo a 4 ĵ4 r>of ciento, pero los rRda en el plorcicio nasudo, a m p a r a - I Ucu10 14 a e i « e g i a m e n i o ae 
f ina , a $2.00 ^ b i e 0 ^ ^ ^ do el art . 7« de la L e y de Impuestos i C o m p a ñ í a ; a d v i n i é n d o s e que para 
Los cáPmbio» extranjeros estuvieron- Municipales . i tomar parte en la J u n t a es necesa-
. •nrur^olamTximo%t%la4S p t ^ S S ^ S ' A ^ HP?* de A 1 ^ 6 6 1 1 ^ de ^ rio poseer por lo rhenos una a c c i ó n 
s e g ú n nando p o s t e ^ ^ t e V ^ faos. Almacenes de V í v e r e s con 11- C o m p a ñ í a con diez d í a s de 
tipos francés e italianos d e m o r a r o n m i t a c i ó n . Almacenes de V í v e r e s T l a 6 ia ^omPanid' CÜI1 arez uias ue 
¡f irmeza, pero ortos niveles r»ie alcanza- Almacenes de vinos y consumis tas ! 
ron durante la pasada semana. Los ti- , _ _ j„_„„ „ 
pos hlspano-am^ricanos se fortalecieron ^or cuenta a jena no concurrieron a 
anticlpacidm, dentro de los cuales 
el tenedor de acciones a l portador 
d e b e r á entregarlas en las Oficinas 
de la- Compañía .^ a caftibio del res-
guardo correspondiente. No se 
r e a l i z a r á n en los L i b r o s traspasos 
de acciones durante los expresados 
diez dias anteriores a la c e l e b r a c i ó n 
de l a s e s i ó n ; pudiendo los s e ñ o r e s 
accionistas, dentro del expresado 
plazo, examinar toda la contabili-
la friad y comprobantes de la Compa-
ñía , v • 
Y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 9 del Hegla-
mento, se hace p ú b l i c o para cono-
cimiento de los Interesados. 
L a Habana , l o de Marzo de 1922 
E l Secretrio, , 
C a r l o s R r v i l l a . 
17 3d-: 
de 
1 l ibra $5.00 la ca ja de 48 latas. 'recibiendo losvargenflnos el apoyo deTiio- le convocatoria 
De E s p a ñ a . Se venden los cuatro í1^1*8 '•espato a compras por cuenta de A l c a l d í a y por 
i i c . , - * . , Intereses londineses que se auno— — 
cuartos^de 18 a 25 centavos de toma- pago de productos a l l m e n t l d o í j -
te y aceite, s e g ú n cal idad, A m a ñ o y 
• E n tabales a $2.50. 
S U B S T A N C I A S : 
Pescados surtidos. V e u t a ^ y coti-
z a c i ó n a $6.00. Bonito y a t ú n . V e n -
materias primas. 
, L a s emisiones del país hicieron algo 
V i á s que mantenerse .en el puesto que . 
bonos «ii-ndo 1 
^ " o r t á s Por la.<te tar i fa . 
que se hizo por l a 
lo tanto t r i b u t a r á n 
G A R B A N Z O S : 
De M é x i c o , chicos: Sin existencias. 
^ L o s gordos. Ventas y c o t i z a c i ó n de 
$11.00 a $11.50. 
L o s monstruos a $16.00. 
V E N T A S D E A Z U C A R 
(fis 
T O M A T E S : 
G U I S A N T E S : * N a t u r a l medias. Ventaa a $2.00 
De procedencia e s p a ñ o l a ; las me- las 2.^medias. fc 
dias latas a $2.50 y los cuartos a j C u a r t o s . Ventas y c o t i z a c i ó n a 
¡ $2.50 los 48 cuartos 
ocupaban en la lista de 
las compras de mas impartancia las he« i 
chas sobre ofertas de Missouri Kansas i 
and Texas St Louls St. Francisco. Mis-: Cumpl iendc io dispuesto en e l 
sourl^PacHc y St. Paul. Los bonos in-' Decreto dictado por el s e ñ o r Pres iden 
ternaclonales de emisiones laponesas. ¿ i o s y r e g l l l a r i z a c i ó n de las opera-
danesas suecas, y de las indias orienta- * j •• t? -un i i - l l 
... . . | les holandesas desplegaron f*rtalexa. re- te ñe la R e p ú b l i c a sobre los prome-
i \ s v m : ro |08 «jei Reino Unido, de la República clones de a z ú c a r efectuadas por los 
Ventas a l detalle de $14.00 a $13.00 ¡ F r a n c e s a , y del gobierno rtallnno. se corredores, ayer fueron reportadas 
y c o t i z a c i ó n a $13.50. ,mostraron Inclinados a aflojar. L a s t r m -
^sacciones en bonos de la Libertad espe-
cialmente en las ser'es de 4 t\2 fueron 
de consideración generalmen^o con ganan 
c ías poco pronunciadas. 
E l total de las ventas Talor a la par 
fué de | 19.m.000. 
A Z U C A R E S 
T O C I N E T A : 
V e n t a s & ^16.0*. 
N E W T O R K , irzo 1-
a las S e c r e t a r í a de Agr icu l tura las 
siguientes ventas: 
De Matanzas: 400 sacos, zafra de 
1920-21. a 1,92 cent, l ibra . 
257 sacos, zafra de 1920-21, a 
l.f.5 cent, l ibra . 
2000 sacos, zafra de l ? 5 l - 2 2 , a 
(Por la Prensa 11,92 cent, l ibra. 
L o s de procedencia amer icana en ' ' P a s t a "de Tomate~%. Ventas y co-• enE1el PmerCcaPd¿ d r a z T c a r ^ ' f u é ^ e r ' h ' l -
C E B O L L A S : 
De los Estados Unidos en huaca-
cuartos de $6.00 a $7.00 los ̂ 8 cuar , t i z a c i ó n a $2.00 les 24 medias 
112 sacos, zafra 
1.85 cent, l ibra . 
100 sacos, zafra 
tos. 
G I N E B R A 
l e s .—Ventas a $4. 
$9.00 a $9.50. 
"5. E n - sacos de E n cajas.-
i 00 , 
-Ventas de $16.00 a $26.1 
/ . 1 
P a s t a de tomate Vi . Ventas a $2.50 prevalecr, condiciones 
los 4 8 c ü a r t o s . : cantidad de 3.580.571 
Iberae anunciado que sjutrtn fehacientes 1 00 non+ libro 




toneladas. a la Los P u r é de tomat*». CuarlcS Ventas « precios estuvieron mAs rinnen subiendo j 0 i 
S3 OOMos 48 cuartón ' c u l r ' | 14 . iri6 de centavo hasta la uso de 2.míe "e 1 
• o.uu-mos 48 enanos . « í c o s t o y flete, por los de Cuba equivalen- das 1 
De la •Habana: 5000 sacos, zafra 
Todas estas ventas son efertua-
920-21. a 1.G7 cent, l ibra . 
N G E L A T S & C o . 
A . G U 1 X R , I O 6 - Í O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e . C a j a ú e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ^ o » e n eot*» S e c c i ó n , 
— 0 a s o n d o i n t r o s e s « 1 3 * a n u a l — 
rodas estas operaciones pueder «fe tuanw*. taunbién por con^o 
en A l m a c é n . i 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A B O L S A D E L A H A B A N A 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
r A E M A N E R A : 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
M A R Z O 1 
O B Z . i a A C I O K E 8 E n t r ó el va jor americano "Nelson" oMlracione* Hipotecarla» y 
a cargar a z ú c a r . S a l i ó el vapor n a -
cional " M a m b í " para New Orleans, i 
con un cargamento de mieles. 
bonos 
Empréstito Rfcpúbllca (S« 
Cuba (Speyer) 19 H 
Emprést i to República de C u - ^ 
. . 62 
ca de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 72 
-rr-oauV-k. i República de Cuba, 1914, 
J L C A K O . I 5 por 100 «314 
E n t r ó el c a ñ o n e r o " H a b a n a , a He- 1 República de Cuba, 1917, 
(•"IR A R A • 
E n t r ó ¿1 vapor nacional " M a r i m ó n " E^-ré(adtitoda S í g f f l 








nar los tanques de agua. 
B A R A C O A : 
Procedente de Kings ton , e n t r ó el 
vapor americano " Y u m a " a cargar 
p l á t a n o s guineos. ' 
52 
B A T A B A N O : 
Procedente de I s la de Pinos e n t r ó 
vapor "Hannover", con pasaje y c a r -
ga general. 
6 por 100 ; .. Nominaí 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100 S2 
Obligaciones la . Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
¡Obligaciones la . Ferrocarri l 
I Gibara Holgufn Nominal 
¡Obligaciones gles. (perpé-
! tua) consolidada!» de tos F . 
C. U. de la Habana. . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie A. del Banco Terr i -
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie B. del Banco Terr i -
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
M A T A N Z A S : 
F^-ocedente de C á r d e n a s e n t r ó el 
vapor americano " G u a n t á n a m o " , y 
procedente del mismo puerto Qntró 
el vapor Ing l é s "Winter ton"; s a l l ó ] Bonos "do la Compañía de 
para Liverpool el vapor I n g l é s " A r - 1 ^ j j ^ ^ ^ S h de la ^ ^ 
chltec , conduciendo 48.62*: sacos de I Havana Electric 85% 95 
a z ú c a r consignados a E d w a r d Grey. Bonos H. E . R. y Co. H i p t 
(6000.000 en circula 
M A N Z A N I L L O : V 
Procedente de Niquero e n t r ó el va -
por "Legonia" , con carga general; 
ción N O M I N A L 
Bonos Ca. Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. Nqmlnal 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
procedente de Media L u n a entro el Bonos Cuban Telephone. . 72 
,„T,r.,. "Ani tn" f>r»n nncnia v rartra Bonos Ciego de Avila, Com-vapor A n i t a , con pasa]? y carga pañ{a Azucarei.a Nominal 
general; procedente de Niquero on-1 Bonos Hipotecarlos, Cervo-
tó el vapor "Carenas" , con pasaje y i cera internacional • • • • Nominal 
I Bonos F. del Noroeste de 
carga. Bahía Honda a Guane (en 
Salieron los mismos que entraron) circulación l.OOO.OOO). . Nominal 
nara sus puertos de procedonoia 1̂ 1-1 Bonos de la Ca. Acueducto 
v , " . ^ de Cienfuegos Nominal 
pectivos. Todos con pasaje y carga 10bli&aciones Ca Manufac-
general. ! turera Nacional Nominal 
1 Bonos Convertibles Colate-
j ral de la Cuban Telephone Nominal 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao 10 
Cuban Tire and Rubber Co. 
(comunes) Nominal 
1% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
'Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas 11% 25 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 
C o n s . ToaA. Constancia Copper Co. . . 
. jCompañía Licorera Cubana, 
preferidas. 
Compañía Licorera Cubana. 
(comunes) 
7% Compañía Nacional de 
Perfumeria ($1.000.000 
en circulación, pref. . . . 
Compañía Nacional de Per-
fumeria (comunes) (en 
culación ($1.300.000). . 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref) . . . 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de Caleado 
preferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes). . Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuepo». . 
7% Ca. de Jarcia de M a l a i ^ 
zas, preferidas 63 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. slnds 63 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
(comunes) 16 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sinds 16 
Ca. Cubana Accidentes. . . Nominal 
8% " L a Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 36 100 
Id. Id beneficiarlas. . . . 1^ 60 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000> . . . Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
(comunes) Nominal 
Comp. de Construcción»* y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Compañia de Construcciones 
Y Urbanización (emo . nominal 
V . Casaus 2 cajas camarón, 7 Id pes-
cado. 
Hotel Sevilla 1 barril Id. 
J . Amoodo 2 cajas camarón. 
Lango Motor 2 cajas accesorios. 












C A R D E N A S : 
Procedente de Saigon e n t r ó el v a -
por "Cope Pourt" , en las tre; proce 
dente de la H a b a n a , el vapor "Gaute" A C C i o i r E S 
en lastre; procedente de Norfolk en- • 
tró el vapor "Tur^e" en lastre. , BapnrTnciíf r-ICOl.a .da Puert0 Nominal 
Sa l ió para N e w Orleans el vapor Bancb Fomento Agrario. . 
" G u a n t á n a m o " , con a z ú c a r ; de las Banco TCerritorlal de Cuba. 
. ^„ . , j „ 0 . , « 7 - ao„+o r>«- Banco Territorial <ft Cuba, 
siguientes part idas : 3.07 6 Santa Ger Beneficiarlas 
trudis; 12.358 Soledad; 3.1112 A l a - Banco The Trust Co'mpa'ny 






Sa l ió para New Y o r k el vapor ' T a n 
gret", con a z ú c a r . S a l i ó para Queens-
town el vapor "Winsterton", con a z ú -
car v í a Matanzas . 
C I E N F U E G O S : 
Procedente de New Orleans e n t r ó 
el vapor a m e r i c á n o "Columia", con 
carga general; procedente de N e w The 
Y o r k , el vapor noruego " F o r t G r a i -
nes", con carga general; porecedente 
de Arge l ia e l vapor noruego " T h o r -
darls", en lastre . 
S f f l J A C I O N F I N A N C I E R A . 
D E F R A N C I A 
$50.000) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Internacional de Cu-
ba. (Serie A) Nominal 
nes de Regla L t d . . . . 67H 70 
Ca. F . C. U. H. y Alpaace-
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín Nominal 
Cuban Railroad Co. 
Nominal 
M A N I F I E S T O S 
D e s p u é s de largos debates par la -
mentarios, F r a n c i a ha conseguido 
ver aprobado en tiempo oportuno su 
pr imer Presupuesto a n u a l y Regular, 
d e s p u é s de la guerra , acabando con 
el s istema de dozavas provisionales. 
E n ese Presupuesto se ha logrado 
introducir a lgunas e c o n o m í a s , pero 
muy relativas, puesto que en 1922 la 
T e s o r e r í a francesa t e n d r á que pagar 
41.860 miljones de francos, contra 
53.000 que p a g ó en 1921, 58,000 en 
1920 y 62,000 en 1919. 
L a s i t u a c i ó n f inanciera del vecino 
p a í s la ha resumido el senador po-
nente del proyecto, diciendo que a l 
terminar el a ñ o , l a Deuda p ú b l i c a a l -
canza l a c i fra de 328,000 millones 
de francos, contra 30.000 e n agosto 
de 1914. . 
A d e m á s , de 1922 a 1929, la re -
c o n s t i t u c i ó n de las reglones invadi -
das a ñ a d i r á 63.000 millones m á s ; 
las pensiones, 28,000, y la l iquida-
c i ó n de cuentas especiales, 4.000, s in 
contar Intereses de la Deuda exterior, 
hoy aplazados, y los gastos extraor-
dinarios que puedan sobrevenir. 
Total , que en lo . de enero de 
1930, el servicio de l a Deuda absor-
b e r á 21.350 mHlones anuales de 
francos^ 
preferidas) * 
Ca. Eléctr ica de Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Ral lway 
Light Power Co., pref. . 9714 97% 
Havana Electric Rai lway 
Light Power Co., com. . 8 4 86%, 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rianao Nominal 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
Splritus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas 20 
Ca. Cervecera Internacional, 
(comunes) 5 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . .. 
Compañia Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas. . . 84 90 
Cuban Telephone Co., co-






M A N I F I E S T O 1,569.'—Vapor ing lés 
"San Gil", Capitán Cióse, procedente 
de Boston, consignado a W . M. Da-
niels. 
M I S C E L A N E A S 
Outi^rrez y Co. , 8 Id. id., 
M . Díaz Hrio., 3 id . id. 
M . Fernández (6 id . Id . 
Hermanos Déaz, 3 id. 4d . 
Outlet y Co., 1 id. cueros. 
A . Marcos, 3 id. calzado. 
C . Francos, 2 id. id. , 
E . Castillo y Co.> 3 id. papel. 
General Electric, 86 id. alambre. 
J . Fernández y Co. , 3 Id. ligas. 
N . García, l fardo cueros. 
S . C , 3 cajas Id . '* 
U . S . M . y C o . , . 6 bultos talabar-
ter ía . 
B . C , 572 atados cartuchos. 
J . López y Co. , 9 cajas calzado. 
P. Tihlsba, 1 fardo cuero. 
Gutiérrez G . y Co. , 2 cajas calzado. 
Hispano American B . , 5 id. cueros. 
R . Veloso, 20 atados papel. 
Abadín y Co. , 2 cajas calzado, 
P . G . Cueto y Co. , 14 bultos atla-
barter ía . 
P . B . G . , 1 caja a lgodón . 
V . Roses y Co. , 8 cajas calzado. 
J . Torres, 7 bultos cueros. 
P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 281 rollos 
de papel. 
"i.a Pol i t icé Cómica". 65 Id. id. 
" L a Dlscuslón•^ 100 Id . Id . 
" L a Prensa". 90 id . Id . , 
" L a Caricatura", 125 id . Id . 
M A N I F I E S T O 1,576.—Vapor Am " E s -
trada Palma," Capitán Pholan, proceden 
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
. V I V E R E S 
N . ulroga íuO cajas huevos. \ 
Morris Co. 100 tercerola» mantecá. 
Armour Co. 15,876 kilos puerco. 
Cudahy Packing 40 tercerolas^ 160 
cajas manteca. 
Swit Co. 158 cajas beef, 180 id Id, 19 
sacos puerco, 50 cajas, 10 huacales sal-
chichón, 10 cajas Jamón. 50 Id tocino, 
1 Id efectos, 50%;arnero8. 
\ M I S C E L A N E A S 
F Wolfe 172 cerdos. x 
T . F .Turrul l Co. 47,281 kilos ácido. 
F . de Hielo 302 c^Jas, 500 sacos mal-
ta, 
Tarruell Co. 880 id\ cen\ento. 
E J . Rovlra 880 id id. 
' V . Hoyoa 860 id id. 
Casas Díaz Co. 34 bultos accesorios 
auto. # 
p García T,2000 tubos. 
j ' Aguilera Co. 10,0000 ladrillos. 
Péreez Hno. 995 piezas madera. 
A . del Río 1.070 id id. a 
Godínez Hno. 3.000 atados corcfc. 
I Dardet Co. 4,000 id id. 
.1 F . Sánchez 24,000 tejas. 
I M A N I F I E S T O 1,676. — Vapor Am 
! «'Mundalo,*' Capitán Smith, procedente 
I de Sagua y escala, consignado a Mun-
1 son S. Line. e * w vi 
' Con 240 calas peras, 6 tambores hle-
í rro 1 caja efectos, 26,522 sacos azúcar 
i para Ney York. 
M A N I F I E S T O 1,577.Vapor Am "Pas-
í t o r e s " Capitán Gleon, procedente de Co-
lón y escalas, consignado a "W. M . De-
inlelS" , D E C R I S T O B A L 
' Arredondo Pérez y Co. 1 caja som-
I brGr.0STire Rubber 10 bultos accesorios 
j para auto. -. 
MANTFXESTO 1578 
Vanor ing lés Pinar del R í o . Capitán 
Smith Procedente de New York, Con-
j signado a Dufau C . Co. 
i Am Grocery: 25 cajas levadura, 10 
Td leche 20 manteca, 28 bizcochos, 38 
¡coíiservas. 50 cereales 27 Jabón, 17 
'sacos harina, 27 de m a í z . 
Grav Villapol: 2,000 cajas leche, mil 
pacas heno, 4,000 sacos, 1,165 bultos 
cemento. 
Havana: mil sacos harina. 
Dufau -«6. C o . : 200 cajas conservas. 
389 Id . Jabón, 1 Id . anuncios, 57 bultos 
CaLlano C . Hno. : 100 tercerolas man-
teca. 
A L . : 60 sacos oaré. 
P C A . : 2-75 id. harina. 
P K . H . C : 80 Id . Id . 
Galbán L . Co . : 1.000 Id . Id . 
N M • 1.956 pacas heno. ^ 
M I S C E L A N E A S : 
F Battle Co. : 100 fardos a lgodón . 
S . C . : 62 bultos loza. 
G C o . : 15 cajas cartón. 
F ' Turul l C o . : 239 bultos ácl -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
( S . A . ) 
D e acuerdo con lo que previenen 
I03 Estatutos , y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Direct iva , cito, 
por este medio, a los S e ñ o r e s accio-
nistas del D I A R I O D E L A M A R I N A 
(S A . ) para la J u n t a Genera l regla- , 
mentarla que, como c o n t i n u a c i ó n de 
la celebrada el d ía 25 del actual , ha 
de celebrarse el M i é r c o l e s , 8 de Mar-
io p r ó x i m o , a las cuatro de l a tarde, 
en el edificio social. 
Habana , 25 de Febrero de 1922. 
E l Secretarlo 
J O A Q U I N P I N A . 
Brihuega: 10 huacales mantequi-
M A N I F I E S T O 1,570.—Gifleta alema-
na ••PIrat", Capitán Asher, procedente 
de Moblla consignada a su capitán. 
Con madera. 
International Telephone and 
Telegraph Corporation. . 55 67 
Matadero Industrial (fun-
(dadoras) Nominal 
Compañia Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas Nominal 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila, Conn^añla 
Azucarera Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) An cir-
culación ($550.000). . . 30 
Compañia Cubana de Pesca 
(comunes) en circulación 
($1.000.000) Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 60 
Unión H'sp. Americana 
Beneficiarlas (0 
Unión Oil Co., (en circula-
ción, $650.000). . . . . Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas. . . . . . 
M A N I F I E S T O 1,571—Goleta america-
na "Gtuseppi". Capitán Despósi tot , pro-
cedente de Tampa, c o n s i g á a d a a J . 
Costa. 
Orden, 12,000 libras pescado. 
M A N I F I E S T O 1,572.—Avión america-
no "Ponce de León", Capitán Cobb, pro-
fW«Tite de Key West, consignado a F . 
Rodríguez. 
Con tres pasajeros. I 
E X P O R T A C I O N 
Para Bilbao 7 escalas 
6 cajas dulces. 
6 cuartos aguardiente. * ' 
2.500 tabacos. 
668 tercios; 100 cajas tabacos. 
133 ruedas cigarros. 
81 cajas 1,240 libras picadura. 







Lindner H . : 13 bultos desinfestan-
te5 047: 4 cajas muebles. 
P B . G . : 1 id. limpiadores. % 
A . A . : 26 cajas pasadores. 
G . V . : 10 fardos sacos. 
F F . : 22 cajas lustre. 
U . C.S 20: Id. Id . 
S. V . C : 13 id. Id . 
Am. Trading: 3,000 bultos cemento, 
100 id . yeso. á 
J . Torres: 4 bultos accesorios Calza-
do. * 
Dearborn C : 70 tambores aceite. 
J H . P . : 600 rollos papel. 
T Martínez: 29 bultos ferreter ía . 
380: 99 id. id. 
T P C . : 1,028 piezas madera. 
• H . l'. Díaz: 846 Id . id . 
D . Morales C o . : 2 cascos aceite. 
Sabatés y C o . : 100 tajnbores soda. 
Ribas Co. : 45 Id. Id . , ¿0'4d. ca l . 
Seeler E . Co . : 34 bultos molinos. 
• A C . Bosque: 9 id. drogas. 
Antlga C o . : 7 id. efeetc* sanlta-
r P a v a n a Trading: 2 cajas drogas, 1 
Id. botellas. 
C . V . C : 221 bultos lámif ias . 
M. C . C : 50 fardos a lgodón . 
110: 62 bultos ferreter ía . 
C . M : . 25 bultos aceite, 15 cascos 
cal . 
pitán Phelan. Procedente de KeV "West. 
r ^ - - 1 - - 'n a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : ' 
Armour C o . : 252 tercerolas mante-
ca . 
Swift C o . : 816 Id. Id . , 26,653 kilos 
puerco, 5 bultos aves, 10 tinas, 1,150 
cajas mantequilla. 
Cudahy Pack: 25 cuñetes , 260 ca-
jas manteca.. 
Wllson C o . : 100 tercerolas mante-
ca . 
J . Castellanos: 400 cajas huevos. 
Morris C o . : 100 tercerolas mante-
M I S C E L A N E A S : 
Ortega F . : 1 auto, 1 carro, 80 ata-
dos rótulos, 7 cajas ferreter ía y ac-
cesorios . 
J . Ulloa: 4 autos. 
Lykes Bros: 324 cerdos. 
T . F . Turul l C o . : 100 bultos resi-
na, t 
Fábrica de Hielo: 101 cajas malta. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
S E C R E T A R I A . ' 
f 
Por acuerdo del Consejo de a d m l - 1 Se advierte que, de conformidad 
n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , tomado c o n ^ a r t í c u l o 14o. de los Esta tutos , 
el dia de hoy. y de conformidad con ^ a8lgtir % ̂  ^ 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 5o. del R e - • 
r a n los s e ñ o r e s accionistas depositar 
glamento, se convoca a los s e ñ o r e s 
sus acciones antes del dia 8 del en-
acclonlstas para la J u n t a general or-
. / . • • . , trante mes de Marzo, en esta Secreta-
d inar ia que establecen lo» a r t í c u l o s j 
17o. y 18o. de los Estatutos , y a lo« j r í a ' H a b a n a 85, altos, a cuyo fin po-
efectos que en dicho a r t í c u l o se ex- j d r á n acudir cualquier d í a h á b i l , de 
presa, para el d í a O N C E D E L E N - ' 9 a 11 y de, 2 a 4, y s e r á n provistos 
T R A N T E M E S D E M A R Z O . A L A S del oportuno resguardo. 
D O S D E L A T A R D E , E N E L L 0 C 4 L 
D E L A S E C R E T A R I A , H A B A N A 35, 
A L T O S . _ 
H a b a n a , F e b r e r o 27 de 1922. 
E L S E C R E T A R I O . 
Doctor DOMINOO MENDEZ CAPOTE 
1686 3d - lo . 
M A N I P I F I E S T O 1,582 
Vapor español Cádiz. Capitán Garflo-
qui. Procedente de Galveston y escala. 
Consignado a Santamaría Co. 
Con carga en tráns i to . 
M A O T T I E S T O 1,579 
Avión americano Ponce de León . Ca-
pitán Cobb. Procedente de Key West. 
Consignado a F . Rodríguez . 
Con dos pasajeros. 
M A N I F I E S T O 1,573.—Vapor Ing lés 
"Kalimba," Capitán Woodd, procedente 
de Calbarién, consignado a LIkes Bros. 
Con azúcar en tránsito. 
M A N I F I E S T O 17574.—Vapor Am "Mas 
coto," Capitán Albury, procedente -de 
Key West, consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Bengochea Fernández 5 barriles pes-
cado. 
M A N I F I E S T O 1580 
Vapor» americano Cobb. Capitán Phe-
lan. Procedente de Key West. Consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
G . Bellon: 2 cajas pescado. 
V . Casaus: 7 Id. I d . , 3 Id . camarón . 
J . Amoedo: 2 Id. Id . , 
Lange Motor: 2 cajas accesorios. 
D. T . Laine: 1 perro. 
M A N I F I E S T O 1,581 
Vapor americano Estrada Palma. Ca- ' 
M A N I F I E S T O 1,583 
Vapor ing lés f,owther Castle. Capl-
.tán Lowe. Procedente de Amberes, y 
escala. Consignado a Dussaq Co. 
( D E A M P E R E S ) 
M I S C E L A N E A S : 
E . Sarrá: 82 cajas vidrios. 
A . Fernández: 2 id. a lgodón . 
R . Dilssaq: 27 bultos accesorios au-
to. 
R . E l i s s a l : 300 cajas a lmidón . 
P . A . : 2 bultos loza. 
Nacional de Espejos: 2 cajas cristo-
e c . H . S . : 77 fardos vidrios, 
( D E L O N D R E S ) 
V I V E R E S : 
Dussaq C o . : 1 caja cerveza. 
Wile B . : 55 Id. vino. 
M . : 500 sacos arroz. 
D . : 500 Id. Id . 
B . R . : 4 cajas chocolate. 
C . C : 425 id. cerveza. 
V . M . : 1,000 sacos arroz. 
J . G . C . r 100 cajas ginebra. 
V . D . : 100 Id. Id. 
J . M . B . H . : 200 Id. Id . 
Steel: 3,000 sacos arroz. 
Y , : 500 Id. Id. 
M . M . : 250 Id. Id . \ 
B . A . : 250 Id . id . . 
M I S C E L A N E A S : \ 
E . Lecours: 8 cajas mostaza. / 
A . Ordóñez: 1 Id. libros. 
Cuban Telefono: 5 Id. muestras. 
F . C . Unidos: 123 bultos pintura y 
cuero. 
Dussaq C o . : 1 caja libros. 
Viuda de Humarai 8 barricas loza. 
G . Pedroarias Co.T 10 Id. id . ^ 
Méndez C o . : 13 Id . Id . 
Otaolarruchl Co . : 1 Id . Id . 
T . Ibarra: 2 id. id. 
P . Alvarez: 7 id. id. 
F . C . Unidos: 18 bulto* materia-' 
les. > 
Anglo Cubana: 1 caja accesorios. 
B . Zabala C o . : 28 bultos ferrete 
r ía . % 
C . Romero C o . : 2 Id. loaa. 
Calvo V . : 6 Id. Id . 
F . C : 3 cajas tejidos. 
Briol C o . : 10 cascos Jabón. 
J . Alvaraz: 7 bultos aceite. ( _ 
V . M . : »36 cuñetes pintura. 
A . Gómez C o . : 301 Id. id . 
F . Maseda: 135 id. id . 
U . Biscay: 104 id . id. 
C . A . C . : 30 id. bórax . 
García Díaz A . : 18 cajas be tún . 
Briol C o . : 17 cajas Jabón-». 
C . Garay C o . : €91 bultos hierro. 
Otaolarruchl Co . : 4 huacales loza. 
Gómez Hermaneé 5 Id. Id. 
G . Baraüano C o . : 4 id. ferretería, 
P , Hevla C o . : 75 cuñetes pintura. 
H . \ S . : 60' cajas vidrios. 
C . N . E . : 5 Id. Id . 
C. N . E . : 5 Id. Id. 
A . A . : 80 fardos frazadas. 
H . R . Er lánges : 10 cajas máqul-
ñ a s . M . . . 
M . Cowan: 2 cajas navajas, 1 Id 
agujas, 10 id. máquinas . 
Garín C : 400 cuñetes pintura. 
V . M . : 2,861 Id . i d. 
Larrea: 1,176 Id. Id. 
X 45: 182 id . Id . 
E . Maseda: 4 bultos barniz, 
R . B . Herrera: 2 perros. 
F . Rose: 3 cajas accesorios. 
W . M . Jackson: 100 ld| libros. 
J R . : 17 cajas efectos de uso. 
E . C : 10 cajas máqu inas . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
C. S. P E D R O , 6 . - D l r e c c l ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1641 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
T E L E F O N O S : - A -4730 .—Depto . de T r á f i c o y F letes . w A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n de Conocimientos 
E l vapor R E I N A . D E L O S A N G E L E S s a l d r á de este puerto sobre e l 
d í a 3 i e marzo para los de C I E N F I E G O S , . C A S I L D A , T U M A S D E Z A Z A . 
J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NI-
Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A 7 S A N T I A G O D E C U B A . 
L a carga se recibe basta el d í a mencionado, en el 1er. E s p i g ó n da 
P a u l a . 
E m p e z a r á a rec^pir carga en el 2o E s p i g ó n de P a u l a , desde las 7 a. 
m., bas tabas 9 a. m. é e l dia de la sa l ida . 
E l vapor " J U L I A " saldrá de este puerto sobre el día 3 de Marzo, para 
los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayar!, Antil la y Presten), SAGUA D E T A ? 
ÑAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O 
D E C U B A « 
Este buque atracará en Antil la al muelle de la Terminal ( F . C. de í.'uDa) 
L a carga se recibe hasta el día mencionado en el S e g u n í o Espigón oí 
Paula. • 
E l " C A R I D A D P A D I L L A " saldrá de este puerto sobre el día 28 del ac-
tual, para los de TARAFA, N U E V í T A S , MANATI , P U E R T O P A D R E (Cha-
parra y GIBARA (Holguín) . 
Este buque recibirá carga a flete cor+ido en combinación con los Ferro, 
carriles del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las « t a c i o n e s siguien-
tes: • 
MORON. E D E N , D^LIA, G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , C U N A G U A 
CAONAO, ESMERALDaL WOODIN DONATO, J I Q U I , J A R O N U , L O M B I L L O 
SOLA, SENADO. LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TO|VIAS. L A R E -
DONDA, C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , L A Q U I N -
TA, PATRIA, FALLA, J A G U E Y A L . 
L a carga se recibe hasta el IHía mencionado, en el Segundo Espigón df 
Paula, 
V A P O R " A N T O Ü N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, ?() y 30 de cada mes. a las 8 p. m., 
para los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S -
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de M a t a h a m b r e ) , 
R I O D E L M E D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
Recibiendo carga basta las 3 p. m. del diû  d* sal ida. 
V a p o r L A F E 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s , directo para C a i b a r i é n , re-
cibiendo jarga a flete corrido para P u n t a de San J u a n y P u n t a Alegre , 
desde el m i é r c o l e s hasta las nueve a. m. del día de sa l ida . 
Ñ o l a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R * C A R G A M E N T O S I M P O R T A N T E S * 
H . U P A ^ A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o * t o b r e bodas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y sin in te -
r é s , A v e r s i o n e s , Dcgoc iac iones de l e t r a s , d e p a g a r é * y s o b r e 
r o d a c i a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u n d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de- los in tere sados . 
a m a r g u r a H u m e r o i . 
Nominal 
OAXUB BXBZOTO T VASTIOTOLAX MVtTXB L A KABAZTA 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
M O S T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N 1 8 0 » 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 5 4 
T MHW TOmK 
A C T I V O B N N O V I E M B R E 1921 . $ 5 0 0 640 429 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . . . . ^ . 41 .Vo5 , 'o4« 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . . . . . . 114.087,259 
KXPIDH CARTAS DE CREDITO E N DOLLARS LIBRAS H^tv-rt t 
2 1 1 P A C T E S 0 8 Y PESE'rAS' V^II>AS SIN DESCUENTO ^ S ^ T O -
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N NE^S" \ O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , CANADA. 
L ^ ^ t ? ^ D ( c J - P R í N C B STREET. 68 VVILLIAM S T R E E T 
«8t>?*Í* Q t ^ T R E S E P T E M B E R . 
L P Í ^ Z A D E CATALUÑA 6 
76 A G U I A R E S Q U I N A O B R A P I A -
Ü U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Edi f i c io Banco G ó m e z Mena. ( T e r c e r P i s o ) . 
Obispo 7 A g u l a r . 





Durante e l a ñ o 1921 ha pagado en los dist in-




V i d a . „ . 
? 4 2 8 . 2 7 6 - 4 8 
•J Ifit .•-•) Î f¡ fl~í M 
3 5 . 4 0 3 - 7 7 
. 3 5 . 0 0 0 - 0 0 
" H u s o m m u n e " 
S E R V I C I O M E N S Ü Á L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
V A P O R « E R N S T HUGO S T I N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , y se e s p e r a q u e a r r i b e a 
l a H A B A N A sobre el d í a 2 5 D E F E B R E R O . 
E l v a p o r " E L S A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O p a -
r a C U B A e n F E B R E R O 2 8 . 
T O T A L P A G A D O 4 9 8 . 6 7 9 - 2 5 
Asegure bu v ida y resguarde sus propieda-
des que nuest^ps ' p ó l i z a s en caso de S I N I E S -
T R O son la mejor g a r a n t í a de sus intereses. 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agente s G e n e r a l e s p a r a C u b a y puertos a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
L O M A , 4 0 4 - 4 0 8 A . 7 4 U , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 . 
' C 10242 I N D . 10 dlc. 
F O L L E T I N 
M A R C E O 
N O V E L A OKIOtNAZ. 
M 
M A R I E L A F T E S I E C 
( C o n t i n ú a . ) 
e l pesar y estos ojos marchitos por 
las l á g r i m a s , fueron adorno de una 
mujer hermosa , que tuvo tantos ado-
radores , como i # n a s l leva en el a l -
m a , y que es hoy tan desgraciada, 
porque a m é mucho a un hombre que 
antes de darme su mano y su nom-
bre me a r r a s t r ó a l abismo de la mi -
ser ia y el deshonor, ta l vez sin pen-
s a r en los males que me c a u s a r í a . 
E l destino f u é muy inclemente con 
los dos; las muertas i lusiones las 
siento rev iv i r con mis recuerdos, y 
lloro, s e ñ o r a , porque las l á g r i m a s 
consuelan, porque, son como la filo-
s o f í a del dolor. 
Vino Marcelo a l mundo entre l á -
grimas de d e s e s p e r a c i ó n y descon-
suelo, y cuando v i su car i ta tan be-
l la , tan igual a l a que h a b í a s o ñ a d o . 
r e s p e t é a q u é l ser como s i Dios me 
jlo hubiese mandado, para que me 
redimiera . 
Tanto que me ocultaba p a r a que 
[nadie me viese, y desde que n a c i ó 
¡Marce lo , lo presentaba en m i s bra-
¡zos con orgullo, ese orgullo que tan 
ifeliz hace a las madres. 
H u b i e r a querido l levarlo casa por 
casa y m o s t r á r s e l o a todo e l mundo 
icomo si l l evara en los brazos el ob-
¡jeto de m á s valor. Pensaba tantas co-
•sas a l ver a Marcelo, nle imaginaba 
'tantas interesantes escenas, que me 
; representaban la v ida de él , que por 
momentos c r e í a que estaba loca, por-
que mis ilusiones me l levaban m u -
chas veces a mundos desconocidos 
donde el Ar te tiene su puesto. ¿ P o -
drá Marcelo a l g ú n d í a l legar a donde 
yo lo he .visto en mis s u e ñ o s ? . . . 
Y o no lo v e r é s e ñ o r a . Dios rate l l a -
ma y pocas horas me quedan, 
i Voy a morir , y s ó l o pido que rue-
guen a Dios por m i a l m a , que no o l -
viden mi historia usted y Marcelo, a 
quien "usted se e n c a r g a r á de h a c é r -
sela. 
E n s é ñ e l e a que busque m i igno-
rada tumba, entre yerbas y f loreci-
Uas sin aroma, y que enlace sus ora-
ciones con el suspiro del c ipré» , que 
algo le d i r ñ del cielo. ¡ Q u e ruegue 
mucho, mucho por esta infel iz m u j e r ! 
I A s í t e r m i n ó la mendiga su triste 
historia, que bien p u d i é r a m o s tener-
l a como el emblema del dolor. U n 
golpe de tos hizo sa l i r a borbotones 
la ú l t i m a sangre que a n i m a b a su v i -
da, y c a y ó envuelta para siempre 
entre las f ú n e b r e s morta jas de la 
muerte. » 
1 A mi casa—me d i j e—que s e r á el 
nido que espere a este implume p a j a -
r i l l o ; y c o g í de l a mano a Marcelo, 
que sin darse cuenta del tremendo 
d r a m a que a c a b á b a m o s de presenciar, 
me d i jo : ¡"Que contenta e s t a r á hoy 
m a m á , porque voy con usted, que es 
tan buena!" 
— S í , hijo m í o ; s í del cielo nos ve, 
e s t a r á contenta, y te b e n d i c i r á — l e di-
j e — s i n poder contener las l á g r i m a s . . . 
¡ P o b r e á n g e l ! ¿ C ó m o no he de 
qyererte , si l a Inocencia nos exige, 
que la amemos y la amparemos de 
todas las desgracias?- . . \ 
I I 
A poca dis tancia del lugar en que 
esto s u c e d í a que h a b r á n comprendi-
do mis lectores e r a una carre tera en 
c o n s t r u c c i ó n , v i v í a MatiMe. A l l í te-
n í a su casita en una f inca de recreo, 
que dentro de su c a r á c t e r campesino 
estaba arreglada Con la exquisita 
elegancia de un gusto refinado. 
L casa p a r e c í a algo f a n t á s t i c a ; si 
no fuera por lo bien que la recuerdo 
me p a r e c e r í a un s u e ñ o . 
Por e l lado del camino, por donde 
t e n í a su entrada, h a b í a un deleito-
so j a r d í n de plantas olorosas y de 
¡ f l o r a c i ó n opulenta. Muchos jazmines , 
: rosas, azahares, l ir ios , azucenas, c u -
lya fragancia trastornaba. 
A l otro lado de la casa, t e n í a un 
¡ n a r a n j a l , y a poca distancia c o r r í a 
' un arroyo met í io oculto entre pa l -
|mas y zarzas; y mult i tud de diferen-
I tes flores. 
E r a Mati lde—que a s í se l l amaba 
la s e ñ o r a que r e c o g i ó de la carrete -
r a a l a mendiga—una m u j e r extraor-
d inar ia que p a r e c í a u n ser, sublmie, 
n imbada de ese prestigio que Impone 
a d o r a c i ó n . Una m u j e r dotada de ta -
lento y v ir tud, quien d e s p u é s de l a 
muerte de su m á r i d o quiso v i v i r re -
t r a í d a de la soceidad. Como no le 
q u e d ó l | i jo, fijo su res idencia en e l 
campo en esa finca que t e n í a p a r a 
pasar temporadas. E l l a m i s m a admi -
nistraba los bienes, que le d e j ó su 
marido con tanto acierto, que se pro-
porcionaba una v ida c ó m o d a y t r a n -
qui la . ^ 
A q u í hemos llegado con Marcelo, 
OjUo muy contento c o n Matilde, no se 
ha podido dar cuenta de su desgra-
cia, de la desgracia que por poco 
lo l l eva a él y a su madre a mor ir 
entre las trastes paredes de un hos-
pital ^ 
n i 
H a n pasado muchos meses de l a 
muerte de la madre de Marcelo, y 
él se encuentra muy dichosoal lado de 
Matilde. 
¡Oh, venturosa edad que no tiene 
'pasado n i porvenir! Dichosa edad que 
¡ só lo vive del presente!. . . 
E l v i v í a contento y satisfecho, por-
|que Matilde k) mimaba y lo q u e r í a , 
como si hubiera sido su verdadera 
madre. 
U n d í a Jugaba Marcelo a l ladoede 
Marcelo, y le dijo: " M a m á " . Sí hijo 
m í o ; m a m á es como debes l lamarme. 
Desde aquel triste d ía que te tra je 
conmigo, eres mi hijo, y lo b e s ó llo-
rando. E r e s mi hijo, s í ; pero no ol-
vides nunca a tu madre, a aquella 
mujer ¿ t e acuerdas? que llodaba 
contigo, .y que algunas veces sin po-
der con su desgracia, te s o n r e í a para 
verte contento. 
Hoy quiero que. vlsM.es su tumba, 
ignorada de todos menos de nosotros 
ly mis l á g r i m a s y las tuyas humedece-
r á n ese santos lugar. R e g a r á n sus flo-
res; como el mejor tributo de c a r i ñ o 
por aquella mujer q ú e te d l ó el ser, 
vinculando en é l toda su existencia. 
Marcelo no c o m p r e n d í a muy bien 
estas palabras y s in embargo l loraba 
hasta enternecerse. 
—No hablemos m á s de cosas tr l s -
¡ t e s , m a m á ; el sol se v a a ocultar, y 
¡ la s sombras de la noche me causan 
[miedo. Volvamos a casa. . . 
Sal ieron de aquella m a n s i ó n de lá-
| grimas, oraciones y plegarias, l legan-
ido a su casa tristes o impresionados. 
f Matilde se propuse evitar estas es-
|cenas para que Marcelo no su fr i era ; 
pero siempre le recordaba las ora-
ciones pará^Su madre , y le e n s e ñ a b a 
¡a venerar su memoria . 
Marcelo se s e g u í a educando en el 
¡ c a m p o ; y sus impresiones t e n í a n que 
¡ s e r grandes y profundas. Como no, 
t e n í a m á s preceptor que Matilde, n i 
' m á s e n s e ñ a n z a , que sus consejos, te-
cnia necesariamente que educarse 
'bien. 
Matilde trataba de educar e l a l m a 
i de Marcelo, porque sab ía l a Inf len-
jeia que la e d u c a c i ó n moral ejerce en 
¡ t o d o s los ramos de la v ida intelec-
¡ tua l . A s í como las abejas fabr ican la 
¡ m i e l con el nectario de las flores, 
I Matilde coiv su agudeza y penetra-
|CÍón le formaba a M á r c e l o l a con-
ic iencia del bien; es deeir, f a b r i c a b a 
el andamiaje donde d e s c a n s a r í a m á s 
tarde, el edificio de su cu l tura . L a 
e d u c a c i ó n del a lma es la ú n i c a capaz 
de mover las fibras del sentimiento, 
la que nos hace 'ser bueno y a m a r lo 
bello, es la que abre las puertas de 
l a moral . 
E l era vivo, Inteligente, t e n í a u n a 
memoria asombrosa. U n a expl ica-
c i ó n no h a b í a que r e p e t í r s e l a , y s iem-
pre preguntaba el por q u é de todo. 
Matilde le e n s e ñ ó a leer y escr ib ir , 
que fué obra de muy poco tiempo. 
Como lo primero que se desarrol la 
en e l n iño s o l l o s sentidos, Mati lde 
a l tiempo que le e n s e ñ a b a los carac -
i teres escritos, le daba clase de geo-
; g r a f í a y dibujo. Cuando su memor ia 
^ m p e z ó a desarrol larse , le daba a l -
guna clase de historia, inventando 
un cuento p a r a el caso; y para Ir le 
formando su c o r a z ó n , te r e f e r í a la 
vida de los varones i lustres. 
U n d í a Marcelo, d e s p u é s de haber 
l e í d o un p á r r a f o de su libro de lec-
tura , le dijo a Matilde: " m a m á " , d é -
jame ir a jugar , por e l bosque, no 
tengo muchas ganas de estudiar. E s -
toy triste. Como nunca h a b í a l o h a -
llado a s í Matilde, t e m i ó algo, p e n s ó 
que tal vez Marcelo estarla enfermo, 
y lo d e j ó sa l i r a jugar con toda l i -
bertad. E s t u v o cerca de u n a h o r a 
por el bosque, y cuando r e g r e s ó de 
su paseo t r a í a en la mano una tor-
tolita her ida; l a acaric iaba contem-
p l á n d o l a con mucha tristeza, y con 
los ojitos llenos de l á g r i m a s d i j o : 
" m i r a , m a m á ; este pobre animal i to 
me lo e n c o n t r é a l lado del nido don-
de t e n í a a s u hij l to. M i r a que t r i s -
te e s t á * parece que la han herido por 
obstinarse en no abandonar el nido 
donde t e n í a su hij l to, m i r a c ó m o c l a -
va en m í sus ojos, como p r e g u n t á n -
dome por q u é le han hecho tanto 
m a l : e l la m o r í a a l pie del nido por 
cumpl ir con el deber de sa lvar a su 
hijo , evitando que lo mataran. D i -
ciendo esto Marcelo , l a t ó r t o l a se es-
t i r ó ; su cuerpo se e s t r e m e c i ó y c e r r ó 
sus ojos para siempre. 
Marcelo, s i n t i ó que su c o r a z ó n la-
f 
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CASOS Y COSA SIN0T1CIAS DEL PUERTO perar a unos rotarlos americanos que l legaron. T u v o que regresar el "Ci ty of M i a m l " Q U I S I C O S A S 
A C U S T I C A 
S i a t o d a s las p e r s o n a s que m e e s c r i b e n 
h a c i é n d o m e p r e g u n t a s e n sus c a r t a s 
les f u e r a a c o n t e s t a r , todos los d í a s 
t e n d r í a q u e l l e n a r d o s o tres p á g i n a s . 
M a s n o todas m e r e c e n ir a l c e s t o ; 
a l g u n a s m e d i s p o n g o a c o n t e s t a r l a s , 
p o r q u e p u e d o a ñ a d i r a l a r e s p u e s t a , 
c u a n d o e l t e m a se p r e s t a , a l g u n a g r a c i a . 
H o y u n t a l J o s é L ó p e z m e p r e g u n t a 
" q u e c u a l es e l t ea tro d e l a H a b a n a 
que r e ú n e m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
Y o le d e b i e r a c o n t e s t a r : " A l h a m b r a , 
p o r q u e e n es^ m e g a n o los f r i j o l e s ; ^ 
p e r o p u e d e n d e c i r q u e soy g u a t a c a . 
P r e s c i n d o d e m i c a s a s o l a r i e g a , 
q u e y a t iene s u f a m a b i e n g a n a d a , 
y v o y a c o m p l a c e r a J o s é L ó p e z 
c o n p r u e b a s d e v e r d a d , c o m o D i o s ^ n a n d a : 
v 
E n l a H a b a n a t a n s ó l o h a y u n t e a t r o 
( y lo p u e d o d e c i r c o n t o d a el a l m a ) 
q u e c o n s e r v a s u a c ú s t i c a * d e b i d a , 
p o r r a z o n e s q u e a n a d i e s o n e x t r a ñ a s . ' « 
E l q u e h a c í a u n t e a t r o a n t i g u a m e n t e , 
m á s q u e t o d a s las c o s a s , p r o c u r a b a * 
h a c e r l o e n c o n d i c i o n e s de q u e n a d i e 
p e r d i e r a d e l 'actor u n a p a l a b r a . 
H o y e n d í a t a n , s ó l o se p r e o c u p a n , 
a l h a c e r l o , de l l u j o y l a e l e g a n c i a , 
s i n p e n s a r u n * i n s t a n t e e n que l a a c ú s t i c a 
es l a p a r t e e s e n c i a l y n e c e s a r i a . 
E ^ p o j eso " P a y r e t ^ ' e í q u e , a m i j u i c i o , 
e n e sa c o n d i c i ó n a todos g a n a : 0 
p o r q u e f u é f a b r i c a d o c u a n d o en tonces 
y sus p a r e d e s las c o n s e r v a in tac tas . 
P a r a d a r u n a i d e a de lo c l a r o 
q u e se en t i ende a l a r t i s t a c u a n d o h a b l a , 
c o n t a r é q u e u n a v e z e n u n a o b r a 
t u v e y o q u e g r i t a r : " ¡ A u x i l i o ! , . . ¡ A t a j a ! . . . " 
y v i n o d e l a c ú l l e u n p o l i c í a , 
a d e c i r m e q u e n o r a e p r o p a s a r a 
p o r q u e t e n í a u n g a r d e n p l a y enfrente 
y los gr i tos a s í , p e r j u d i c a b a n . 
/ S e r g i o A C E B A L . 
ElBRA AROMilTICI OI WflFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S EXCLÜSíVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
PRASSE & CP» 
T e l . A - U 9 4 ; - O Í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
J o y e r í a f i n a d e P l a t i n o y B r i l l a n t e s El Renacimiento 
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E L " A L F O X S O X I I " L L E G A R A E L L I N E S . — M O V T D U E N T O D E V A P O -
R E S A Z U C A R P A R A E L N O R T E . — U N S E N A D O R A M E R I C A N O Y U N 
C O N S U L J A P O N E S — P A G O A L O S E M P L E A D O S D E L P U E R T O . — 
E l , V A P O R C I T Y O F M I A M I T U V p Q U E R E j í J R E S A R P O R H A B E R 
P E R D I D O D O S P A L E T A S D E L A H E L I C E . 
i A las cuatro de la tarde de ayer ' 
I s a l l ó p a r a Miami con.142 turist'as el 
¡ vapor americano "City of Mlami" . 
i C u a n d o este vapor desatracaba del " E d i t o r i a l - p o l í t i c o , en la que su ta 
i muel le d^ San F r a n c i s c o se V» inter- Inetoso autor empieza preguntando 
E l D I A Ü I O de ayer publica u n a 
eva s e c c i ó n bajo el nombre de 
l ió p^ra V u e l - i P ú s o e l remolcador "John Ing l i s" que ' ¿ E n C u b a hay part idos p o l í t i c o s ? 
I con u n gangil cargado de fango sa- L a Verdad es que no estamos muy 
a q u í exis tan tales 
L o s que embarcan 
E n e l vapor americano "Masco-
tte" embarcaron ayer los s e ñ o r e s 
W i l l i a n l R . L o n g Apletton y fami l ia , 
A b r a h a m Baer y famil ia , J u a n I t u - r e s : I n g l é s " L o w t l í e r Cast le" p a r a s a l i ó tTel puerto. 
rregui , P í o D o m í n g u e z , Miguel M i - Matanzas, el americano " P a r l s m i n a " C o m o a las seis d é \ l a tarde el se-
, l ía del puerto, por lo que ©1 barco 
SalWas !tuvo que dar a t r á s . seguros de que 
A y e r sal ieron los siguientes vapo- D e s p u é s de ese encuentro el barco partidos p o l í t i c o s 
goza, Manuela Zabala , 
bares. Servando T r u j i l l o , 
lac y otros. 
Rafae l T a - para New Orleans; el f r a n c é s " M i - n iafor i s ta de guardia en el Morro d i ó 
E n cambio 
hay muchos. 
p o l í t i c o s partidos, bí 
/ E n el hermoso vapor a l e m á n 
"Ernes to Rugo Stimes" de la casa 
de L y k e s Bros e m b a r c a r á n m a ñ a n a 
para M é j i c o 8 pasajeros en 
puerto. 
L u i s S a - cb igan" para G a l v e s t o n r e l noruego a^iso a los p r á c t i c o s de que el " C i -
"Swart fond" para C á r d e n a s ; e l"Go- ty of M l a m l " regresaba, y que p e d í a 
verna^or Cobb" y el " E s t r a d a P a l - p r á c t i c o pu«e t e n í a una descomposi-
m a " ^ a r a K e y West ; el "Ci ty of c i ó n en la M á q u i n a . 
M i a m i " para Miami . 
este 
Se 
" E l Secretario de G o b e r n a c i ó n fe-
l ic i ta a l Cuerpo de P o l i c í a . " 
X o cabe duda de que ese Cuerpo 
e n ^ T ^ f o f 1 1 remolcador y « n e s t á divertido de lo lindo, 
erecto a las siete menos cuatro sallo ,T J , , i 
T r a s l a d o d m e r c a n c í a s el remolcador "John Inglis'/ que lo ¡ H a c e ^ le re«alar011 una her-
D e s p u é s de usarse de la fuerza p ú - condujo hasta dejarlo atracado a l mosa t a n d e r a ; a h o r a se le fel icita 
bl ica se c u m p l i ó por especiales de l a muel le . 
E l " L e ó n X I I I " 
E l vapor e s p a ñ o l " L e ó n X I I I " lle-
g ó el d í a 28 del ppdo. mes a V e r a -
cruz con carga general y pasajeros. 
E l "Alfonso X I Í " l l e g a r á e l L u n e s 
E l p r á c t i c o del puerto s e ñ o r C a r -
Ion Soto f u é el que d i r i g i ó la opera-
A d u a n a la orden del Admin i s trador 
de ir trasladando desde ©1 a l m a -
c é n afianzado de J e s ú s Peregrino e c i ó n de eatrada del averiado barco 
i^iiMiut iu tercer e s p i g ó n de P a u l a 
las m e r c a n c í a s a l l í depositadas. 
L a r e c a u d a c i ó n 
L a A d u e ñ a r e c a u d ó ayer la cant l -
S e g ú n aerograma recibido por sus 1 dad de $50750,01. 
consignatarios se sabe que el vapor , 
correo e s p a ñ o l "Alfonso X I I " navega 
sin novedad y que su C a p i t á n espe-
E l Representante de los consigna-
tarios s e ñ o r e s Pedroso y Co. se per'so-
\ encarecidamente. 
Ambos obsequios mater ia l y espi-
r i t u a l , provinientes son de alt^s auto 
ridades. 
Porque mientras tanto esto i j ] ^ 
mo no se "reconstruya", todo*lo d^. 
m á s que se haga r e s u l t a r á r id ícu lo 
• • • 
la boda de la P r i n c e s a Mari» 
se o b s e q u i ó a l a numerosa y distin-
guida concurrenc ia con u n enorme 
p a n q u é ( ¿ p a q u é ? ) * d e no recorda-
mos cuantas l ibras . 
r.ó enseguida en el muelle para fac i l i - ' a ú n no 6e ha hecho efectivos 
De t^dos modos ¿ n o es una feli 
c idad v iv i r de agasajo en agasajo 
t a r a los turistas el desembarco de 
todos pues el barco t a r d a r í a varios 
d í a s en- reparar las ^averias. 
E l C a p i t á n del barco dice que e s - ¡ a u n q u e no se coma t a s a j o ? . . . 
E l " M a s c o t í ^ " ! tando v a r i a s mi l las fuera del puerto i • • • 
Procedente de T a m p a y K e y W e s t n o t ó que el barco avanzaba con m u - . . E n la m a ñ a n a de hoy ha gIdo pro-
r a l l eear el L u n e » a pr imera -hora. , llego ayer tarde el vapor americano cha lent i tud lo que d e t e r m i n ó que 
L o cierto es q u é s e g ú n el cabl$ 
ese "cake" e r a maravil loso tanto por 
lo Inmenso de su t a m a ñ o como por 
los Ingredientes de que se c o m p o n í a 
los cuales fueron Importados a Ingla . 
t é r r a desde cada una de sus colonias 
L a s que como saberi ustedes son 
tantas como tantos son los Ingleses 
que existen, a s í de p u r a cepaj* como 
dis frazados . . . 
Pues bien; el p a n q u é o "cake" co-
P e r o . í o s haberes del mes de E n e r o I mo g ú s t e n l o s lectores en llamarlo, 
í y a que no de Ingerirlo, cosa que no 
¡ p u é ser como v e r á n m á s adelanto 
f u é desbaratado para ser comido. Na-
t u r a l í s i m o . ( ¡ Y c ó m o e s t a r í a de sa-
broso! ) 
P a r a muchos m a l intencionados ©i 
Mascotte" que trajo carga general 
y pasajeros. 
puerto pidiendo el re- i puesta la c e s a n t í a de todo el perso-vo lv i era a l 
E l "Monserrat" P^^J^ros . i D:olcador. j n a l temporero del Negociado de Ma-
. ' SI bien es verdad que no se h a po- i f er ia l y, Saneamiento de la Je fa tura 
E l vaoor e s p a ñ o l "Monserrat" s a - i E l pago a los empleados del P u e r t o d í d o reconocer la h é l i c e del barco, de l a C iudad en l a S e c r e t a r í a de 
— - ' ~ . Avpr m fnamr» rtaoroHrha alie Vio>ia^ ĉ a O TOO n r» 1Q frnnaTol Viotro "Xn-̂rvnAr* Ar̂r* 
Obras P ú b l i c a s . " 
Hó de Cádiz para New Y o r k el d í a | Ayer le fueron pagados sus habe- ^ creenc ia general haya largado dos 
28 del ppdo. mes con cargaggeneral j re3 j61 1me;¡1 ̂  E n e r o a los emplea- de las^paletas>i por tanto no puede 
y pasajeros. 
L a Inffluenzai en Boston 
L a patente san i tar ia de Boston 
acusa l a existencia en la ú l t i m a se-
mana de 462 casos de Influenza, y 
65 casos de p n e u m o n í a . 
dos de la A d u a n a , P o l i c í a del P u e r - I m p r i m i r velocidad a l arco, 
t^, C a p i t a n í a , y d e m á s dependencias ^ E s t e t e n d r á que subir hoy a l d l -
del puerto de la S e c r e t a r í a de H a - ' q u e p a r a reparar la a v e r í a lo que 
clenda. i h a r á que todos los turistas regresen i _...'„? ' 
' \ a su p a í s por otra v í a . 
A v e r i a s | E l D r . Natalio Ruioloba tan pronto 
¡ D e s p u é s de todo para la fa l ta 
que hace ese persona l ! 
A q u í en donde el mater ia l ya no 
porque no lo f í a n , y Ql 
saneamiento tampoco, y a . que se-
Cargamentos de a z ú c a r 
E l vapor americano "Car ibe" to-
m a r á en Clenfuegos 18400 sacos de 
a z ú c a r para Nueva Y o r k . 
E l vapor "Santurce" t o m a r á en 
C a l b a r l é n 14 m i l sacos de a z ú c a r ; 
ea la H a b a n a el "SIboney" t o m a r á 
10500 sacos. 
Del cfso se d ió cuenta a la C a p i -
t a n í a del Puerto . 
U n Senador americano 
E n e l vapor americano "Siboney 
l l e g ó ayer e l senador americano H o h 
Mr Clarence E . Thompson que vie-
ne1 en v iaje de recreo. 
H a n llegado t a m b i é n en «l Sibo-
^iey las Sras . B e l l a C . de G r a u p e r a y 
fami l ia , M a r í a L l a n o s e hijos, S a l -
vador G o n z á l e z , Roberto C . Smi th , 
Gustavo G^mez, el abogado amer ica- i ways . 
E l ferry bot " H a v a n a " c a u s ó ' e l barco estuve en puerto p a s ó a bor- ! g ú n hemos convenido con SanfÜad 
averias de c o n s i d e r a c i ó n a l r e m o l c a - , do por s i h a b í a ocurrido a lguna n o - ¡ n o es ,del todo Indispensable, 
dor algibe "20 de Mayo'^. vedad pero sus servicios no fueron I • • • 
necesarios . % 
E l of icial de guardia de la p o l i c í a I C i e r t a vez, aque l c é l e b r e p o l í t i c o 
del puerto a c t u ó para dar c u e n t a ' e s p a ñ o l l lamado don Crist ino M a r -
L o s hidroplanos B a l b o a y . l a N i ñ a del caso a l señcfr C a p i t á n del Puerto . di;j0 r e f i r i é n d o s e a la personali-
Procedente de Cayo Hueso l l e g ó i T a m b i é n el p r á c t i c o mayor s e ñ o r , A A ñA A \ n h h 
ayer a l m e d i o d í a el Hidroplano " B a l i I t i í r r i a g a , que estuvo en su puesto, a a a ae '-a110^3 a e i ' -a suuo . 
boa" el cual t r a í a a varios pasajeros ! r e n d i r á hoy un Informe a la C a p i t a n í a " E s t e hombre es ma"3 grande que 
en4r^'ellos a las s e ñ o r a s M. H . Abele ¡ sobre este hecho. i su p a t r i a . " 
y K a t h e r i n e Me Cragor. ¡ A n o c h e , y a l ser reconocido el gan ¡ M á s grande que la patr ia cubana 
E l * "Balboa"v r e g r e s ó a las dos y ( gil , que se le antepuso a l "Ci ty o f ^ aieUnoq n o l í t í c o s s e e ú n narece 
cuarenta de l a tarde llevando a los M i a m i " a l desatracar, , se v i ó que ^ a lSunos P o l í t i c o s , s e g ú n parece, 
siguientes pasajeros: s e ñ o r Char les i t e n í a c lavadas dos palas de la h é l i c e ! 0 s e g ú n q u l e r é n aparentar. 
A. Whi te y s e ñ o r a ; s e ñ o r F . S. P r a t t del mencionado barco quedando ac ia 
y s e ñ o r a ; F r a n k Zorr i l lo ; s e ñ o r F r a n 
W . M a r v i n ; Señor Chas . E . R e d d e n ; 
Presidente de l a Aeromar ine A i r -
percu. Presidente de la Cadi l lac Mo-
v;ay, Inc . y e l s e ñ o r Ingl is M» U p -
tor Co., de Detroit , Mich. y pr inc i -
pal accionista de la Aeromar ine A i r -
no F r e d e f i c k C . Russe l l , E d m l z a 
Sampero 3^'familia, Mr. W a r r e n S. 
H u l í c k y s e ñ o r a Sub Agente de pasa-
jeros de Nueva Y o r k , O f ^ I a H e r r e -
r a , G a s t ó n H e r n á n d e z , César R . Me-
dina y otros. 
U n C ó n s u l j a p o n é s ' 
E n el iiapor " C a l a m a r e s " lleg^ e l 
C ó n s u l Genera l del J a p ó n en Nueva 
Y o r k S r . K y o K u r n a s a k l . 
Procedente de Miami , P í a . , l l e g ó 
ayer a las cuatro de la tarde el h i -
droplano " L a N i ñ a " el cual t r a í a a 
los siguientes pasajeros: E d w a r d 
A . Acheson y s e ñ o r a ; s e ñ o r H o r w a r d 
Acheson y la s e ñ o r a Margaret A l l i -
son. x 
Hoy a las dos de la tarde s a l d r á 
con destino a Cayo Hueso el H i d r o -
plano "Ponce de L e ó n " llevando pa-
sajeros. 
rado el accidente. 
D o s Consejos de G u e r r a 
A bordo del Crucero* " C u b a " se 
c e l e b r a r á n en breve dos Consejos de 
G u e r r a contra los tenientes de Navio 
s e ñ o r e s J u a n E . R i v e r a y L u i s I n -
sastegui , ambos acusados de desobe-
d ienc ia . 
desbaratamiento de ese s i m b ó l i c o 
pastel tiene a lguna s i g n i f i c a c i ó n . 
^Igo hue le a podrido en Bombay^, 
¡ C a r a y ! ¿ q u é d irá Jorgito V ? 
• • • 
P r u e b a e v i d e n t e . . . y cab iegrá f l -
c a ( p a r a que vaya l a r a z ó n m á s 
apr i sa ) de lo arr iba , por noso-
tros ins inuado, lo constituye el si-
guiente cable, inserto ayer en un 
p e r i ó d i c o importante. 
" C o n t r a el L u j o de l a Boda ." 
L o n d r e s , marzo 1 . — E l en coro de 
l a prensa londinense, con motivo de 
la ' suntuosa y p o p u l a r í s i m a boda da 
la P r i n c e s a M a r í a de Windsord , hay 
una voz discordante que es la del 
diario r a d i c a l comunista "Dai ly He-
r a l d . " . 
Dice este p e r i ó d i c o que bajo la 
superficie de a l e g r í a y boato de I n -
g la terra h a y mucha miser ia y mu-
chos sufrimientos . 
I n g l a t e r r a — d i c e — n o es la calle 
enflorada que conduce a l a a b a d í a 
* * * jde Wes tmins ter . A lo. largo de la 
S e g ú n hemos l e í d oen cierto pe- m i s m a c a r r e r a de la fiesta, hay ho-
r i ó d i c o , v a a "reconstruirse" la es- ! gares s in lumbre y seres hambrien-
Con esto 'no queremos a lud ir a 
algunos de los ú l t i m o s pensionados. 
¡ D i o s nos l ibre! 
E l " F r a n z i s h a " 
E l vapor a l e m á n " F r a n z l s k a " l le-
g a r á hoy de Norfolk con un carga-
mento de c a r b ó n y una vez que des-
cargue e m p e z a r á a cargar a z ú c a r . 
E l "Ortega" 
E l hermoso vapor I n g l é s "Ortega" 
de l a M a l a R e a l lnglesa , s a l d r á de l a 
feíabana para la Corufi j^el d ía 9 del 
corriente con carga general y pasa-
jeros. 
E l "Maasdam" 
E l d í a 9 se espera de Rotterdan y 
puertos del Norte de E s p a ñ a , e l v a -
por h o l a n d é s "Maasdam" que re -
presenta en la H a b a n a el s e ñ o r R e -
n é Du'ssa. 
E l " E d a m " 
E n su v iaje in ic ia l , pues acaba de 
ser echado al agua, l l e g a r á a l a H a -
bana sobre el d í a 29 del corriente 
el vapor H o l a n d é s " E d a m " gemelo 
del "Maasdan" y " L e e r d a m " . 
Rotar los americanos 
A y e r acudieron a l muelle del A r -
senal varios rotarios cubanos a es-
cena del c r imen verificado en el 
"Hotel L u z " . 
Y , el prestigio herido de l a patr ia 
E l T r i b u n a l lo Integraran como cubana, con motivo de ese asesinato. 
Pres idente el C a p i t á n de Navio J u -
lio Morales Coello y come* V o c a -
les los Comandantes Quintos Amador , 
M a r t í n e z Do lman y G o n z á l e z L a n z a . 
E l f i sca l que a c t u a r á en el Consejo 
de G u e r r a contra el Teniente de N a -
vio R i v e r a lo s e r á el de igual g r a -
d u a c i ó n E u g e n i o E r q u e a g a y se efec- F e b r e r o 28 
t u a r á e l d í a 6 del actual , yq el del 
Ten iente de Navio Insaustegui , el de 
i g u a l grado «señor Rafae l L l a n o s . E s -
te Consejo se' e f e c t u a r á el Jueves 9. 
¿ c u á n d d v a a "reconstru irse"? 
tefs." 
" Y ser^s hambrientos.** 
Y a lgunds, sedientos. . . ¡ d e liber-
tad! s 
F A K I R , 
D E J A G Ü E Y G R A N D E i L a s i t u a c i ó n aunque a u n no ha mejorado, . e n t r a en mejor p e r í o d o . 
¡ S e ve a l g u n a esperanza de que poco 
a poco se consolide. 
E L B A I L E D E L L I C E O 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
U n n ú m e r o considerable de l indas 
s e ñ o r i t a s , vest idas con elegantes y 
caprichosos trajes pululaban por el 
amplio s a l ó n de fiestas, distrayendo 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O . I Í 6 ™ 0 \ u / q \ s e r l l a s ' S ^ l a b a ^ a 1<>a 
P o r l a tarde, y a pesar de la l l u -
v i a que d e s l u c i ó el paseo, el baile i n -
fant i l que se c e l e b r ó para que l a 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t n z ) "gente menuda" t a m b i é n d i s frutara 
de l a fiesta, r e s u l t ó muy concurrido. 
MI f e l i c i t a c i ó n p a r a el Director y 
organizadores de esta fiesta. 
E x i s t e enorme entusiasmo para el 
'baile que e l d í a 19 del p r ó x i m o mes 
C o n c u r r i d í s i m o se v i ó el baile que de Marzo se c e l e b r a r á en los salones 
en l a noche del 24, celebro la pres- del Cas ino E s p a ñ o l . S e g ú n mis no-
tigiosa Sociedad " L I C E O " de este , t icias, v e n d r á n desde el vecino nue-
pueblo, para conmemorar la p a t r i ó - blo de A g r á m e n t e una o dos compar-
t i c a fest ividad del Grito de Ba ire . , Bas de s e ñ o r i t a s , en disputa de los 
F I N A , F Ü E L Y G A S O I L S 
TODOS estos P R O D U C T O S í w n _ » ^ N U F A C T U R A D O S y 
. Dr&c ' 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SO^l C O R R O S I V O 
V E N D I D O S ea 
C U B A por CUBANOS; aon UNIFORSfBB y L I M P I O S , práct icamente S I N OLOR. 
) t J r I ! 
CONFIANZA 
a 
\\ •:<•:•":< •:• •ii.fi* •;<>:• >:< > j >;< m ©•aena m 
C 10,033 I d 11 
MovfanlentQ de l a N a v i e r a 
E l " J u l i a " cargando para la costa 
Norte, el R a m ó n M a r h n ó n l l e g a r á m a -
ñ a n a de Nuevi tas ; e l " G i b a r a " e n 
Ant i l l a s ; el " H a b a n a " en Puerto 
R i c o ; el " J u l i á n Alonso" en J ú c a r o , 
donde t a m b i é n e s t á el " P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " el " G u a n t á n a m o " sa l -
drá e l s á b a d o para Puerto Rico , e l 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asecuru S E G U R I D A D 
r E L M A X I M U M M I L L E A Q E A L M E N O R COSTO, a MOT 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
rfl USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el C O M B U S T I P L ; , 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la ven'.a 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 68, l iaba 
na. Teléfono No. A-846C y tambiea ea las ferreter ías . 
E l OSO de estos F U S I L j r GAS O I L S preparados c ient í f icamente aseguran el 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION I N -
T E R N A | 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VENWUN L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VBNDWN L U Z B R I L L A N -
TÉ. L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio do camiones a los tanques instalados por loa consumidores asi como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pron-
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por /apor. 
T H E C A S I N O 
M A r R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S ' 
T A B L E D ' H O T E $ 5 2 2 
£ 1 c u b i e r t o . 
T a m b i é n S e r v i c i o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A , M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D a P R O F E S O R B R E N N E R . D E N E W Y O R K . 
L o s O m n i b u s d e l J ^ I - A L A I - P L A Y A , s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l 
c a d a m e d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g f . 
t ¿éó ^ I N D . 6 e. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F 1 N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A ItN C ü i t M v 
premios que se a d j u d i c a r á n . 
Veremos q u i é n tr iunfa . 
E . L o r e n c e s . 
CorresDonsal . 
T A B L U T A d 
E l domingo 26, como primero del 
reinado de "Momo", el paseo estuvo 
muy concurrido. 
A lgunos a u t o m ó v i l e s a r t í s t i c a m e n -
te adornados, fueron la nota cu lmi -
nante. Sobre todo l lamaba podero-
samente la a t e n c i ó n uno ocupado 
por l indas s e ñ o r i t a s , q u e representa-
ba a C u b a con sus seis Provinc ias y 
otro lo l l enaba u n í l n d o ramo de 
nuestras bellas, ataviadas con l a 
c l á s i c a mant i l l a e s p a ñ o l a y la a l ta 
peineta* de te ja . 
A m b a s fueron m u y ce lebradas . 
P o r la noche y en los Salones ae l 
Cas ino se c e l e b r ó u n asalto que r e -
s u l t ó muy animado. 
Te lé fonos JTos. A-7a»7. 7298 y 729». 
£3*»* alt. 
L A Z A F R A 
Se viene desarrollando con bastan-
te orden la zafra en esta zona. 
E l C e n t r a l " A U S T R A L I A " , viene 
moliendo s in i n t e r r u p c i ó n , desde su 
pr inc ipio; con u n buen rendimiento 
de a z ú c a r . 
B B B H a | H H H a H n H B B B a a H B B ^ B B B K B ¡ E H | 
" H O T E L Y R E S T A U R A N T L U Z ^ 
C o n c u r r a c o n s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s a l m a g n i f i c o R E S T A U R A N T D E L U Z . y p o d r á 
a p r e c i a r e l r e a j u s t e . q u e s e h a h e c h o e n l o s p r e c i o s y l a s r e f o r m a s i m p l a n t a d a s 
e n e l m i s m o , d e s p u é s d e h a b e r s i d o a d q u i r i d o p o r s u n u e v o p r o p i e t a r i o . 
E x c e l e n t e c o c i n a y e s p e c i a l i d a d e n m a r i s c o s , c o m o e s t r a d i c i o n a l e n e s t a c a s a , 
d e s d e l a é p o c a e n q u e e r a s u p r o p i e t a r i o D o n F l o r e n t i n o M e n é n d e z . 
E s p l e n d i d o s y f r e s c o s r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . 
T e l é f o n o s A - 1 4 6 6 y A - 1 4 6 0 
8488 2d-lo . 2t- lo . 
D R O G U E R I A 
S 4 R K A 
% 31 Edi f i c ios . L a Mayor . 
Surte a todas las f a r m a -
cias . A b i e r t a los d í a s l a -
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de l a ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d í a el domingo 9 
de A b r i l . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 1 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
S a n t a C a t a l i n a y Cort ina . % 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 557. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r q 4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 376. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Ca l l e 17. entre E . y F . , (Vedado) . 
•23, entre 2 y 4 (Vedado. ) 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San R a f a e l y Campanar io , 
L e a l t a d y Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. * 
In fanta n ú m e r o 6. 
É g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 2 6 . , 
San N i c o l á s y Gloria . 
Gal iano y Virtudes . 
A n i m a s e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o ^40. 
C u b a y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concord ia n ú m e r o 209. 
San R a f a e l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre mifuero 177. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ^ T r o o i c a r i 
• 
s 
í>^ Prensa Asociada m la q a « po-
í e e el excluslTO derecho de u t l l l í a r , 
niara reproduclrlaB. laa noticias ca -
blográf ic t i s que en este D I A R I O 
publique.* asi como la i n f o r m a c i ó n 
local qae en el mismo Inseit . 
S E G U N D A S E C C I O N 
i 
P a r a cualquier redaraac ión ea el scn 
vicio dai per íód ico ea el Vedado, D i -
aseae ai A - 6 2 0 Í . 
Affencfa « a e l Cerro 7 J e s ó a del Mente 
T e l é f o n o M 9 » 4 
A T R A V K S I L . A V I D 
U M I L D A© La €®síi(Bdlia FesasoslEa 
U n a modesta esquela mortuona. No h a b í a gran comida ni banquete 
al lá en el fondo de una plana de suntuoso en que Ceferino no hiciera j 
anuncios invitaba en el periódico*, el los dulces. T o d a la g e n e r a c i ó n pasa-j 
domingo pasado al entierro de C e f e - i d a y mucha de la presente ha gusta-; 
riño Carri l lo y H e r n á n d e z . / ;do con delicia las ricas pastillas de . 
Algunos se p r e g u n t a r á n : — " ¿ C a - 1 frutas, los dulces de huevo y los ex-j 
rr i l lo?" ¿ Q u i e n e s? ¿ U n General? | quisitos "bocadillos" ^ue con una 
Cuando menos debe ser Coronel o ¡ m a e s t r í a suprema creaba. F u é , repito, 
escritor cuando nadie lo conoce. j un 'artista a quien no supimos hacer 
Y e s tarán equivocados porque una j rico pero al que indiscutiblemente lo-
gran parte de la sociedad habanera y j ^ o s apreciaban. 
las más antiguas y aris tócratas fami-f Pero si recuerdo todos sus talentos 
lias de esta ciudad conocen perfecta- y los encomios no es porque hayamos 
mente a Ceferino Carri l lo . 
¿ Q u é e r a ? — ¿ E n q u é se ocupaba? 
Pues era un viejo sirviente, criollo, 
de un estilo y de una per fecc ión co-
mo ya no existen criados en el p a í s , 
más que esos ejemplares que van desa-
pareciendo. Ceferino era de la escue-
la de Malegamba, de Lombillo, de 
perdido quien tan buenas cosas ha -
c í a , sino p o r q d é Ceferino Cardillo era 
un carác ter digno de ser s e ñ a l a d o . 
L o s cambios po l í t i cos que tanto han j 
beneficiado y algunas veces envaneci-
do a su raza, porque Ceferino era de 
.tambores , los a l m o g á v a r e s en la 
! E d a d Media? ¿ N o e n t r a r í a as í , a l son 
¡de i d é n t i c a m ú s i c a el Campeador 
por el*portal g lande de V a l e n c i a ? 
Y como cuando t e n í a m o s ocho 
a ñ o s y s e g u í a m o s a l b a t a l l ó n hasta 
el cuartel (arras trados por la seduc-
c i ó n de Is bayonetas y de las corne-
t a s ) , t a m b i é n ahora y con el mayor 
dMTOAL (CAHITíDILM) 
Canon Chase , uno de los Represen- medio de u n a ley y mucho menos 
tantes de Brooklyn en la C á m a r a L e - . s i é s t a pretende medir l a dis tancia 
gis lat iva del Estado* de Nueva Y o r k , ' que legalmente pue^e mediar entre 
disimulo posible me voy d e t r á s *de I accediendo a la Eolicltud de v a r i a s ' las caras de una p a r e j a de danzantes 
los Regulares , arras trado esta vez 
por el encanto de esa m a r c h a m i l i t a d parando una p r o p o s i c i ó n de ley, que j t a r á r idiculo, y le q u i t a r á fuerza a 
de las dulzainas estrindentes y. de los p r e s e n t a r á a dicho cuerpo en uno de i l a ley, con^o se la q u i t ó a la que pre-
rotundoi , sonoros tambores. 
J o s é M a . S a l a v e i T Í a 
L1KTÍOS N U E V O S 
s 
A risotadas estrepitosas, a voces tfdo de a r l e q u í n que iba coij otros 
locas entra T i n t i n a en su casa. A u n Ures en un a u t o m ó v i l blanco. L e lan 
d i ® w I ! @ ( g á ® r 
( P o r Pedro M A R R A D E S ) 
Rafae l Ca l l e ja , R u s i a , E s p e j o S a -
asociaciones moralizadoras, e s t á pre-1 durante la danza. E s t e detalle resul -
los d í a s de la p r ó x i m a semana, con \ t e n d i ó moral izar los besos en el c i -
l a que se propone adecentar el b a l - ¡ n e m a t ó g r a f o , declarando Ilegales los 
le, hacerlo honesto, qu i tar le todos los1 que ocupasen m á s de una y a r d a de 
detalles escandalosos que se le han 1 p e l í c u l a . 
ido agregando en los ú l t i m o s a ñ o s . ¡ Pero, los bailes americanos que se 
E s a p r o p o s i c i ó n de ley es a g u a r d a - . han extendido por el mundo en l a 
da con gran i n t e r é s , no solamente , ú l t i m a decada, necesitan ser someti-
por los neoyorquinos y neoyorquinas j dos a un proceso de p u r i f i c a c i ó n . N a -
^ quienes directamente a f e c t a r á , s i - I die me puede acusar de tener un c r i -
no en todo el p a í s , p u é s nadie des- > teriof demasiado estrecho en estas co-
conoce que si es aprobada, pr imero, sas, pero es innegable que esos bai-
y s i produce el é x i t o que de el la espe-1 les ul tramodernistas , de un sensua-
r a su autor, s e r á copiada por las le-hisopo repugnante, l legan en Vnuchos 
l u í a b l e . P a r a Uso D e Pobres , y De gis laturas de otros estados. I casos a la obscenidad. Hace poco, v l ó n 
Kicos , M C M X X , E d i t o r i a l "Satur- Aunque se desconoce a ú ^ la redac-1 dolos bai lar , por s e ñ o r a s y caballe-
j a r d í n un joven que la envuelve en ¡o tra ! L e e c h é una flor. Me e c h ó 
color, no hicieron mella en su n a t u - | c í r c u j o s mult icolores de serpentinas i otra é l . L e l l a m é s i m p á t i c o . E l mo 
ral «respetuoso' y amable. Cuantas ve-]y en l luv ia de confettis. S a c ü d i é n d o - ¡ l l a m ó encantadora . . . 
Cornelio, que es hoy alguác i l de la j ee s le e n c o n t r é dirigiendo y sirviendo dolas con el orgulloso desaire del j — Y los c o m p a ñ e r o s de é l , ¿ q u é 
. , . , « / , , ,1 • 1 • o ¡ t r i u n f a d o r que sacude las florea de ¡ h a c í a n ? 
Academia de Matanzas, pero que con ej mismo una de esas ricas me as q u e , ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
sube por' l a luciente escal inata del i cé una serpentina. C o n t e s t ó é l con j niUo C a l l e j a " S. A. , Madrid , un voh pión que dará Mr. Chase a la ley que ros decentes, me d e c í o y » que en mi 
i-Los c o m p a ñ e r o s de é l se r e í a n 
¡y contestaban a los serpentinazos y 
a las voces de otras muchachas . Y o 
todos aquellos servidores que se cria-1 aqu í se acostumbran, me s a l u d ó muyi^g 1? sa la y se r ió otra vez ruj(io. 
ron en las casas de los Aldama, Mora- cortés d i c i é n d o m e en la tercera P ' í r s o - ' s á m e n t e . 
les, Montalvo, C á r d e n a s y d e m á s ape-1 n a : — " ¿ C ó m o está el caballero? ¿ E l i — A l e g r e v ienes—le dijo su a m i - ¡ m a n d é al chauffer que j u n t a r a nues-
le sirva ajguna gll}ta ' A s u n c i ó n <Iue la esperaba, j tro a u t o m ó v i l a l de éi y paseara des-
B u e n paseo de C a r q a v a l , ¿ n o es ver- -pació, muy despacio. A s í pude con-
516 p á g s . 'puede darle triste celebridad entre | juventud una pareja que se hubiera 
Todos, grandes y p e q u e ñ o s , han la gente joven y alegre del p a í s , por ! atrevido a tanto h a b r í a sido expul-
ouerido escrutar las sombras y sa- lo que ha dicho en dist intas conver- ' Sada Vignominlosamente del s a l ó n , 
ber, a l fin, que l levaba en sus entra- saciones part iculares , i n f i é r e s e que, Hoy todo el mundo los bai la de l a 
ñ a s el monstruo, l a I n t e r r o g a c i ó n an- d e f i n i r á en esa ley la manera como; manera m á s exagerada. E s l a moda, 
gustiosa que unos quis ieron presen- d e b e r á n deslizarse las m 
1 tar como una aurora y otros comcf 
llidos ilustres del» pa í s , formaban una i caballero ^desea que 
exquisita falange de buenos criados, ¡ cosa?" Y o le contestaba 'afectuosa-
respetuosos. atentos, intel'gentes y mente y hasta charlaba con él un ra-
muy dignos. V i v í a n y hasta llevaban to, porque su sociedad me c o m p l a c í a , 
'el mismo apellido de las familias, de j E r a . u n •hombre"decente, con su fa-
la^que formaban parte por la^cotrf ian-m¡1¡a legítirna> creada a ia sombra de 
za que en ellos se depositaba y Porj princ¡p¡os sanos y morale5. S u espo-
el afecto qu? amos y servidores se t e - ^ hoy . . I v i u j a y sus hijos po l í t i cos 
man- i invitaban al entierro de este modesto y 
Y o no he conocido la historia ^ | ̂  xubano para quien la vida no 
Ceferino C a m i l o ; pero si r e c u e r d o ; ^ , siempre sino una contmua labor. 
haberlo visto por pr mera vez en la E torno del humilde 0brero se agru-
ca«a de la señora Dolores V a l c á r c e l , ; pa una familia que ha sido su mejor 
que acababa de enviudar y de cuyo c r e a c ¡ ó n porque han quedado para 
hermano, un buen muchacho a quien ^ ^ que no me. 
ujeres en el Desde luego que la r e g l a m e n t a c i ó n 
sa ló i^ de baile, c u á l d e b e r á ser l a ! de distanclas y movimientos, por me-
dad? ¡versar con é l largamente, í n t i m a 
—Del ic ioso—le c o n t e s t ó T int ina . ! mente. 
He gritado, he cantado, he t i rado] — ¿ Y q u ¿ le di j i s te? 
serpentinas, he . t irado b e s o s . . . y 
he hecho una conquista. 
— ¿ C ó m o ? C u é n t a m e , c u é n t a m e ? 
— M i r a ; las ú l t i m a s serpentinas 
me las ha disparado en la escalera. 1 
— P e r o , ¿ q u i é n te las ha dispara- ' 
lo'que es;, n n a inmensa vesania , for 
midable por lo que destruye, pero 
' m á s terrible aun porque sabe crear. 
Cal le ja ha llamado a R u s i a "espe-
— T a n t a s c o s a s . . . 
— ¿ D e a m o r ? - t-' 
— ¿ P o r q u é no? ¿ N o e s t á b a m o s 
en un paseo de C a r n a v a l ? 
— P e r o no llevabas careta. 
— ¡ B a h ! A h o r a en C a r n a v a l no 
un ocas i en c e n o . Y a hemos visto , .„ Y^r^c i^ iAr , »A ir.» ^ , , 0 ™ ^ A^I >,™v, l 
, J , y u x t a p o s i c i ó n de los cuerpos del hom dl0 de una ̂  Será Inút i l y acaso 
bre y la mujer al danzar y la distan- j agrave el m a L E s en 8U ralZf en la8 
cia m í n i m a que d e b e r á mediar en-rcostumbres> en la de lo q u e / 
tre las meji l las de los componentes | es decente y honesto donde debe ser 
¡10 saludable". T a m b i é n es eso: e s - , d e c&áa-''¡>are^ durante el baile. j atacado el mal . Y los americanos, a u -
pejo en donde, los que se creyeron ;' X o soy yo de 103 que creen « u e tores de egog baile3j son ^ que tie-
| grandes, han podido ver su gran fía-'la noble í i n a l i d a d que persigue el r e - ; n e n la o b i i g a c i ó a de adecentarlos, 
."queza y en el que un pueblo Infeliz presentante por B r o o k l y n en J ^ C á - | . \ 
ha pocTldo apreciar que no se encuen n iara neoyorklna, pueda obtener pork A T T A C H E . 
t ra la felicidad por los negros ca-
minos de' la locura. 
do? , ihace f a í t a careta . 
— E l ; un joven alto, elegante, ves- l ' L E O N 1 C H A S O . 
l l a m á b a m o s " C a m b ó l o , " era 
mo amigo. 







nos de arnaco 
virtudes. 
por su honradez y sus 
Y habrá muchos, como yo, que lo 
recuerden tan pulcro y tan correcto y 
digan a los que actualmente se 
toda clase de frutas y sus composicio-, 
1 - ."que que 
nes en conservas y azucarados teman; 1 1 ' • i .«ii u k 
, a 1 1 • • 1 o ' 1 e s tán h a c e n d ó hombres: Hubo una 
gran tama. A hab;r vivido en r a n s \ ' , , , 1 
, , . , , . . é p o c a enN que h a b í a grandes señores 
se hubiera hecho una reputación cb- , 1 • • l 
. . , 1 1 «• • cubanos,#que eran altivos sm sober-
mo las mas tamosas de la patissene 
. . . , 1 bia y generosos sm o s t e n t a c i ó n , pero 
la vieja conde-1 . . . . ^ . , francesa. E n casa de. 1í 
también j iabía írvide 
• C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
sa de Reun ón de C u b a , una dama 
,,. , , 1 i , I que eran ú n i c o s por e x c e p c i ó n , y en-
que se aoelhdaba ual lo l y era ai alto | ̂  , 
; , ^ r ." • r 1 . tonces un buen criado era un buen 
copete, rué Letenno jete de reposte-1 , . v 
, , . . , - r . 1 amigo, r e r o no huoo mas que un 
Mucho tiempo desputs tue cuan- D 11 ' í • 
gran repostero que se llamo Lererino 
lo c o n o c í en casa de la bella y 
n a 
do 
s impát i ca L o l a V á l c a r c d . que !ji so-
ciedad habanera tanto dis t inguió . 
• Carr i l lo . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
L o que una Multitud Puede Hacer con el H o m b r e a Quien A D O R A 
• 
E l lector ha visto, sin duda, a ve de loá hoteles donde pasa momen 
Char l i é Chapl in en v a r i a s p e l í c u l a s . ! tos agradables una servil leta, un te-
L o ha visto con sus trajes r a í d o s , nedor, un salero. No lo hacen por to-
\ 
T a n lentamente se- desliza el bu- ^ r á n sucesivamente h a c i é n d o s e in -
que, en esta l impia m a ñ a n a sin n u - j servibles. 
bes y s in olas, que se tiene l a sen- j1 A l desembarcar busco impaciente 
s a c i ó n de cuando en el cine vemos la pecadora "nota de color" que todo 
desarrol larse una p e l í c u l a de un p a í s europeo algo contaminado de lite-
remoto. Y a la costa m a r r o q u í se dis- ¡ r a t u r a exige a 4os p a í s e s meVidiona-
tingue p r ó x i m o y detal lada. E n fin, lies. Pero Ceuta se me ofrece como 
a h í e s t á por ú l t i m o el Afr i ca nunca 'una c iudad completamente e s p a ñ o l a , 
por nosotros-v is ta; a h í e s t á e l con- igual a las poblaciones andaluzas y 
e s c o g i d o s j U ñ e n t e cruel , temeroso y tenebroso, ' levantinas: blanca, alegre, y en la 
todo lleno en nuestra I m a g i n a c i ó n b lancura merid ional una fachada, a 
de ideas de barbar ie ; el confinen- jtrechos, rosa o azul , 
te que con mas terror ha pesado so- 1 L a c iudad empieza a desbordarse; 
bre e l e s p í r i t u de los europeos, pe- , las macizas mura l la s "a " r u e b a de 
ro que cada d í a s e r á m á s el i n m e - , bomba*' de nuestros abuelos, se rom-
diato y preferido campo de a c c i ó n pen para dejar paso a la p o b l a c i ó n 
de l a c u l t u r a europea. que avanza . U n a escol lera nueva y 
Confieso que a l aproximarme por la medio construir permit^ que el in -
primerg, vez a A í r i c a experimento icipiente puerto ofrezca abrigo a me-
una r a r a e m o c i ó n , como si, a la m a -
nera de un chico, estuviese t o d a v í a 
inf luido por la impresionante lec-
t u r a de las novelas de viajes . Me 
E s C a l l e j a un escritor sobresa-
liente, recto y exquisito, equil ibra-
nuestra vida, pero que, de existir, 
a r r a s a r í a ese r é g i m e n absurdo: la 
l ibertad. R u s i a no f u é un p a í s entre-
do y sentimental . Ni cul tura d e s d e ñ o - gado a la voluntad sin freno de un 
sa ni vacua p a l a b r e r í a . E n v u e l v e hombre: es la t i r a n í a cas i inconce-
el pensamiento en calor cqrdial y lo.^bible e h i s t ó r i c a m e n t e i n é d i t a de 
empresa galanamente. E s t u d i ó a R u - cientos de miles de tiranos, tantos 
fcia por dar s a t i s f a c c i ó n a su esp í - como miembros de los soviets, l le-
r i tu curioso y para recoger l a ense- vpndo sus t r o p e l í a s a todas partes, 
ñ a n z a que m a n a siempre de cuanto registrando el hogar y las concien-
vive; y lo que obtuvo nos lo dió e n , c í a s , disponiendo de 'un poder abso-
un libro meditado, A e n o , luminoso ; luto con absoluta irresponsabi l idad, 
(y lleno de a m e r f i d a ^ P a r a merecer ¡ E s un r é g i m e n ' e n el que se necesita 
permiso para v i v i r . . . , 
¿ Y la buscada Igualdac^? No ex iá -
densar el contenido de u n l ibro c u -
ya frondosidad no cabe en estas no-
tas y nos escapa por todos latios. E s 
un grito, lleno de caridad, pidiendo 
que, por encima de los e g o í s m o s , 
levantando la vista sobre los Intere-
ses creados, se fortalezca, por me-
dio de la equidad, l a base de u n a 
sociedad que, por culpa de todos, 
se bambolea, " R U S I A / espejo s a l n -
dable" viene a decir como los P r o -
verbios: "Entended, simples, (Tlscre-
c i ó n ; y vosotros, locos, entrad en 
cordura". Nosotros a ñ a d i m o s como 
en una oracidn: A s í sea. • 
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apoyo en la barandi l la de proa, y m i -
ro atentamente las m o n t a ñ a s , los 
cult ivos, las viviendas, que insensi-
blemente v a n tomando % cuerpo y 
claro contorno. Pero a l volverme del | 
lado de popa, entonces la e m o c i ó n 
se invierte; entonces, en efecto, com 
probamos lo fuerte y profunda que 
la a t e n c i ó n del lector, condensamos 
en estas l í n e a s su pensamiento. 
No ve ni pudo ver el autor los o r í ¡ t o i t a m p ó c o , porque no . es dey este 
penes de la c a t á s t r o f e en 'la obra ¡ mundo. L a r e v o l u c i ó n rusa , ^menos 
de uno*.cuantos locos enfurecidos j poderosa que la Naturaleza , no ha 
por el zarismo, ni s iquiera en los podido real izar lo que é s t a no supo 
agentes "locales exacerbados por el hacer. F u e r z a s , inteligencias, tempe-
sufrimiento de la guerra infame. L o s • ra mentes, al encarnarse , no han pa-
mil diversos brotes dispersos, m á s o sado por a l m o t a c e n í a s que las m í -
menos agudos y significativos, que diesen. L e n í n , en trance de procla-
si'rgieron en todas partes, antes y j m a r sitbversivo a l Universo , por un 
d e s p u é s , d á n a sQ j u i c i o ' p l e n a ra-'; rosto, dé sentido de las real idades, L a inf luencia de l a L u n a . 
z(5n. H a c e mucho tiempo que e s t á íp l i m í H ó a subvert ir los t é r m i n o s í ¿ C o n v e n d r á , como opinan m u -
en crisis esta pobre H u m a n i d a d . R e - j v a resuc i tad un r é g i m e n de castas chos, podar los á r b o l e s d u r á n t e e l 
cientes c ircunstancias l a a g u d i z a r ó n . ¡ m u e r t o v A t o r r a d o , q u £ vuelve aho- Pr.imer cuarto lunar , mejor que en 
E ) hundimiento ruso viene a ser sim , ra con esplendor; solo que los pa-1 , ^ " i r „ , x u 1 
, . , ^ . . j j 1 , , , , ¿ iJortar los á r b o l e s por el eontra-
plemente el l í m i t e m á x i m o de d e s - I r í a s han pasado a ser brahmanes y ' rio, en é s t e mejor que en aquel , pa-
v a r í o h a c í a e l que m a r c h a e l mundo los brahmanes parias . M á s feroz que r a evitar l a p u t r e f a c c i ó n .de la m a -
entero por efecto de un estado pato-, las remotas instituciones h i s t ó r i c a s , dera? ¿ S e m b r a r tales especies de 
lóg i co universal , que, por haber en- c r e ó - u n a ar is tocrac ia que come y ia v i a l e s en día determinado del 
. A , * ^ * mes lunar , de preferencia a los d í a s 
contrado en un p a í s una especial c l l - j p n s o enfrente de un populacho que restantes? ¿ D o r m i r a cubierto de 
d í a docena de grandes vapores co-
merciales . L o s faluchos andaluces 
l legan lentos con sus velas desple-
gadas. De pronto, cuando mas lejos 
me c r e í a del mundo m u s u l m á n , a h í p a t o l o g í a , a d q u i r i ó en é l caracteres ¡ a y u n a ; una clase que manda s in ley los rayos def s a t é l i t e para no expo-
y un r e b a ñ o de ex^-hombres —todos aerse a perder el inapreciable don 
con sus zapatos viejos, vestido en mar lo ajeno; lo hacen p a r a llevar-
harapos. Acaso ha visto t a m b i é n su s e ' u n recuerdo. E n un hotel, l a a d - j e r a nuestra i d e n t i f i c a c i ó n con el a l -
retrato que lo presenta tal como es. ; m i n i s t r a c i ó n e n c o n t r ó que sus h u é s - m a de E u r o p a . A medida que nos 
Sin su indumentar ia teatra l , Chapl in ' pedes se l levaban tantas toba l la s 'acercamos a l A f r i c a enemiga y n u n -
e? un caballero de la apariencia m á s 1 que m a n d ó , hacer las nuevas con e s - j c a bien penetrada, ^ u r o p a , un poco jgado a mi_ vista. Pass 
digna, de verdadera apar ienc ia a r i s - | ta i n s c r i p c i ó n te j ida como parte i n - d i fuminada y a en l a s d m i l e j a n í a , ad- labas Jr sus turbantes, 
t e c r á t i c a , a pesar de que no perte- , tegrante de la toballa m i s m a : " R o : 
nece a la famil ia real inglesa, n i es bada del hotel.. ." Pero n i as í se de-
quiere un nuevo y espir i tual valor. 
L a proa del buque que apunta a 
la poblada col ina de Ceuta. L o s an 'a -Icrd , ni duque, sino que es Je muy , tuvo la s u b s t r a c c i ó n de toballas 
modesto origen. • . ! L a gente muestea orgullosa estos r e - | b a l e s se desperdigan por, el campo. 
Una persona es C h a r l í e Chapl in ' cuerdos, y no hace misterio deque imientra3 arr iba ' aprovechando la es 
^ el escenario de un teatro, r e p r e - : las? h a tomado del hotel tal en Nueva i de a lgunsa cumbres, los to 
Ur—1. - ttii.-.j. „ irreones forman u n a ampl ia c intura sentando u n a p e l í c u l a y otra perso 
na es C h a r l i e C h a p l i n en el palco 
de un teatro, espectador de una pe-
Y o r k o F l o r i d a o Cal i fornia . 
A s í con Char l i e C h a p l i n . S i u s t e í | p r o t é c t o r a - 8011 los famo80S fuertes 
aparece un moro . . . ¿ P o r q u é h a -
bía de negar que lo he contemplado 
detenidamente y hasta candorosamen 
te, y que le he seguido un(j»s cuantos 
pasos? N i m á s ni menos que uno 
de esos ingenuos y v t a l vez cargan-
tes touristas ingleses suelen hacer 
a lo largo de todos los exotismos del 
mundo. 
D e s p u é s los moros se han prodi-
m i vista. P a s a n con sus ch i -
sus^barbas r a -
las y s ü s pantorr i l las desnudas. P a -
san con un aire especial. Como si 
estuviesen a j margen, o como si no 
quis ieran darse por enterados. . . . 
P a s a n por entre los europeos, se 
mezclan con los europeos en la co-
rriente de la ca l l e . . . y s in embargo 
dan l a s e n s a c i ó n de que absoluta-
le roba su sombrero a un traunseun- á v a n z a d o s de nuestras antiguas p í a - mente no se prestan a ser mezcla-
l í cu la . ¡ t e o su cprbata, t e n d r á buen cu ida-
Pero cuando el c ó m i c o p r e s e n c i ó , do do no decir c ó m o los ha «(ft iuir i - , 
en Nueva Y o r k " L o s T r e s Mosquete-j do. Q u i é n le a r r e b a t ó el sombrero !guna sorPresa' « 
ros" desde un palco, su apariencia j a Chapl in , c i fra seguramente todo Ia 
era muy parecida a la del actor ves- : su orgullo en decir que es e l hom 
zas afr icanas . Cas i todos ellos pesan dos. E s t á n como ausentes, aunque 
conVivan con los europeos. E s una 
duros encuentros. L o s solitarios 
extremos. 
Factores y s í n t o m a s , e t i o l o g í a y 
diagnosis, son: lujo insensato, cre-
ciente r e l a j a c i ó n mora l , progresiva 
debilidad" del nexo fami l iar , vicio 
triunfante, impudor, cosmopolitismo, 
bruta l d e i f i c a c i ó n de l a fuerza, uni -
versal carrenc la de equidad, desa-
p a r i c i ó n de todo sentimiento de efec 
t lva caridad. . . complicado parasit is-
mo de un a l m a colectiva que pe m a -
t e r i a l i z ó ; factores í n t i m o s , v iros que 
corroen a pueblos regidos por inte-
reses menudos y s ó r d i d o s , en manos 
de p l u t ó c r a t a s y p o l í t i c o s de oficio, 
que, con la m i r a en abundantes le-
los que poseyeron y que no poseen de la v i s ta? ¿ E v i t a r l a presencia 
de l a L u n a j lara que nuestra piel no ya. arrojados s in r e d e n c i ó n al mar- bie de color? etc etc 
gen de la sociedad y fuera del dere- I E l hombre necesita conocer, es 
c h o — a merced del desatino de' l a ! a f á n innato a l que no puede sus-
canal la , convertido en carne de h a n - ' t r a e r s e ' las causas de los efectos 
didaie x !que tienen con. m á s fuerza sus- sen-
' , . ^ , 1 tidos; cuando se ocultan a dicho 
E l estud-io de R u s i a se convierte • a f á n crea una h i p ó t e s i s , se fami l ia -
fatalmente en l e c c i ó n y a este fin ' r i z a con el la , y acaba por dar r e a l l -
se e s c r i b i ó este l ibro, espejo de po- i dad a lo ûe íué ub s u e ñ o , producto 
bres y de ricos. Y , por no parecerse de su i m a g i n a c i ó n . 
L a L u n a i l u m i n a nuestro hor l -
al inconsciente que ca lma contra el , zonte durante muchos dias del mes. 
cr imen y no se inquieta por evitar de una c o n s t e l a c i ó n baja , sube r á -
ia d e s e s p e r a c i ó n , n i tomar p a r t i d é pidamente a otras m á s e levadas; su 
por l a a d u l a c i ó n serv i l a l obrero P/1110. exPeiflhenta diversas y con-
j ... j , t lnuadas variaciones s e g ú n el esta-
con ademanes y gritos de demagogo. do de tra8parenc i i del | i r e : V 8U 
gros, desprecian el porvenir y desa- ha parecido el autor a ciertas gen- disco se descubren a simple v i s ta las 
tes revolucionario y reacoionario a caprichosas sombras de los val les so-
un tiempo mismo. Y , esto por haber l̂ 111̂ *13 mezcladas con el vivo resplan 
partido dé l hecho cierto de que la ^ ^ ^ laS parte9 m o n t a ñ o s a s . y l o r -
ftdo de harapos. ¿ C ó m o a s í ? v ¿ S e que , brero del famoso c ó m i c o a quien se 
fdesde el mar no se q u é aire de 
lo a r r e b a t ó en la cal le . 
I 
día defenderse 
r ía d i s f razar? ¿.Quería conquistar el 
favor (Tel p ú b l i c o p r e s e n t á n d o s e co-
mo el C h a p l i n c l á s i c o de l a p e l í c u -
l a ? No tal . 
Nueva Y o r k , de noche en B r o a d -
way. en la s e c c i ó n de los teatros, a 
la hora en que principian los espec- desnud^ en el teatro, ( ¡ q u é ! no se-
t á c u l o s . es un o c é e a n o humano. L a ; r l a e x t r a ñ o q^ie le hpbieran a r r a n -
mult i tud es 1;an compacta que es d i - ^ a d o las u ñ a s , que le hubieran cor-
f íc i l abr irse camino. Puede i m a g í - ; tado las orejas. 
!to antiguo; recuerdati a los otros 
! torreones solitarios que se conservan 
credltan las actuales organizaciones 
h i s t ó r i c a s . Luego , como p e r c u s i ó n , 
la labor de los feroces e n l o q u e c e d o - ( ^ uci uc^nu uiciuu u i  mand( 
res de hombres, la ceguera de los que : 01 g a n i z a c l ó n social no pueda ser la en el cual p ^ d e v e S e 8 c u a n t o í a ^ m a -
no saben ver y la i n a c c i ó n de los que lobra de una voluntad, sino resu l tan- : g l n a c l ó n apetece; cualquiera prople-
no han querido adqu lr in el h á b i t o Ite de factores y fuerzas en el t^em- 'dad oculta Q^6 a tal astro se atr ibuye 
de obrar. Ipo y sobre seres vivos q u e . n o han ! ^eyent l s0011^1 , 8 Í e m p r e numeroso8 
L a r iqueza sin alma y el grosero s:do elaborados con t r o q u é l ; por su Pero estu&Iemos, con la r a z ó n tan 
ges - i t in t ivamente . ¿ Q u é es lo que les ha- ]e^oismo' al SolPe del percursor, respeto a lo que existe con c a r a c t e - | solo, l a inf luencia lunar sobre nues-
tros ce estar tan ^ margen , tan ausen^ iriiestos frente a .frente, e m p e ñ a n l u - ¡ r e 3 de ley n a t u r a l ; por haber ped í - troT mundo. 
tes e incontaminados? ¿ E s la d l f e - i c h a - Unos y otro3- r e y é n d o s e losado el desarraigo de la flora p a r a s l - ' - atraccl6n combinada del sol 
forma e x t r a ñ a y curiosa de hacer 
una especie de reserva mental todo 
eminentes torreones tirfne vistos :un pueblo, y tal v á l e s p o n t á n e a , Ins-
F u e r a como fuera. C h a p l i n no P o - ¡ ^ 7 ; ^ ^ ^ r c ^ T a ; V d 7 l ü z I ^ c i a ' é e ^ c i o ^ ^ c ^ t ^ - ! m á s fuertes- ^ i e r e n ^ a ^ f u e r - í t a r i a que. como herencia de T^g ím^- ; p í o d u c e ^ I a ^ ^ ** ^ ^ W au 
dir en su ayucTa. Y si tal no ocurre 
vi actor h a b r í a tenido que entrar 
mareas, por las cuales 
enorme mesa de los o c é a n o s se 
c í a n sus cruceros sigilosos para i n - i ¿ E . s l a r e l i g i ó n ? Acaso s í ; acaso lo ¡ p u e d e neSar »0 justo, niega lo j u s - ¡ r i t a s instituciones, q u e d a r á « p e g a d a 1eleva ^ deprime p e r i ó d i c a m e n t e . 
. . . ^ d ^ la ^ « t u d qua I i ra tas berberiscos ha - ¡ te 
asaltaba. L a p o l i c í a tuvo que a c u - ' 
¿ E s l a s e p a r a c i ó n del idioma? ;za la d e c i s i ó n de su victoria . E l que Inés muertos o adherencias de p r e t é - i la 
.vadlr y robar l a t i e r r a y escapar a ¡ m á s irreduct ible , lo mas a b i s m á t i c o | to; el qiie Puede imponer lo- injusto, ¡ a l cuerpo social, desnatural izando y a má'S de qUe la elevación 
fuerza de remos. Aquel las torres de j que separa a l m u s u l m á n del euro- lo hace sin v"acilar- ^ ^ m á s fú -1 ¿ e b i l i t a n d o sus firmes principios . tí£3f'Sl&üSÍSte1^" ^ u S ó ^ i 
nuestras costas ya no sirven de n a - ¡ p e o . sea l a r e l i g i ó n . nesta guerra , porque en el la todo 1 Acaso creyerbn, los que han per - j la profundidad del mar , l a ' v a r i a -
da , como no sea p a r a poner un signo i Me vuelvo asombrado. Al lá , por la 08 n e g a c i ó n . E n la lucha perece, la ¡ dido e l tino, que era una blasfemia 1 cíón de nlvel de é s t e no tiene re la -
evocador que rea lza el ¿ a i s a j e ; t a m - ; calle R e a l en cuesta, viene rumor de Primera . la» sol idaridad humana, im | rechazar, por odioso, por infecun- j CÍÓ11 dlrecta con ^ vicis itudes a t -
poco s irven y a esas torres que antes ¡ m ú s i c a s mi l i tares . L a gente se para r r e s p i n d ¡ b l e . pese a las f a n t a s í a s de - do y por inmoral , ú h . i eual i tar i smn ™ o s f é r I c a s ' Por ejemplo, como no 
loiüu sea por c o m p r e s i ó n sobre el otro 
no o c é a n o aereo. ¿ E n q u é puede in f lu ir 
mun sobre é l , s in embargo, qije la base 
nar el lectpr la s e n s a c i ó n que c a u s ó ' T a l como e n t r ó , s in embargo, P a - ¿ e f e n d í a n nuestras plazas. Son de ¡a ver el desfile de l a tropa ca l l ¿ j era . ,os hombres de buena fe y a los que i que significa a m p u t a c i ó n - y que 
C h a r l i e Chapl in cuando f u é recono jec a que se h a b í a vestido con u n iayer todavía> ¡ y c ó m o 8in embargo | ¿ P e r o q u é tocan, que suena tan i n u - maquinan para e n g a ñ a r o porque se ¡ P u e d e tender sino a convert ir e l mu-> ;' sm nue la baso 
cido por la multitud, por esa m u l t l - , traje , despedazado, r a í d o , para pre - , an a convert irse en lejanos s u - I s i tadamente? De lejos parecen cor- e n ° a ñ a n - L a verdadera v í c t i m a de do en m o n t ó n de ennucos Bí innt ípn ¡ d e s u s t e n t a c i ó n se eleve I n o s c u a n -
tud que frecuenta los teatros, por 
t&a mult i tud que lo adora. 
¡ O h ! cada uno q u e r í a , no s ó l o 
mirar lo , no s ó l o tocarlo, syio que 
q u e r í a conservar algo de é l . un re-
s e n c i á r una p e l í c u l a en la escena. jetos de histor ia! 
desde un palco. 
New Y o r k 1922. 
Tancredo P I X O C H E T . 
cuerdo ¿Tel inmortal p r í n c i p e de la 
r i sa . A l g u i e n le q u i t ó el sombrero. 
Otro le a r r a n c ó l a corbata. Otro le 
a r r a n c ó un b o t ó n . Otro con un par 
de t i j eras le c o r t ó un pedazo de la 
chaqueta. L a m u l t i t u í T se v o l v i ó lb-
ca . C a d a uno q u e r í a tener algo de 
é l . 
¿ F u é un salteo, un despojo en la ! 
cal le p ú b l i c a ? F u é un asalto de ca-1 N O T A : No vendemos m á s de una 
r i ñ o . H a y centenares de casos en que | pieza a una misma persona, 
se roba por afecto.v por sentimiento 
E s frecuente en los Estados U n i -
dos que cuando la gente v i a j a se lle-
netas o c lar ines , a c o m p a ñ a d o s por 11 formidable pelea, entretanto, es-! ses y que pida "trato desigual oara ' Í^a metrOS' COn reIaclón a 108 100 
L o actual es esa grande chimenea irotundos' y retumbantes tambores. ausente: y no es el r é g i m e n , que desiguales". L o s otros, por su par- Y s i T e c o m p H m e ^ U o y T c o m p r e -
|que a h í en frente, en una ensenada, ¡ P e r o ni las cornetas ni los c larines -e l e v a n t a r á de los escombros de c u a l , to. p ^ e t ^ d e r á n que subsistan todas s i ó n se trasmite ¿ q u é a l t e r a c i ó n de-
1 estoy viendo con asombro y regocijo ¡ p o d r í a n tocar esa m a r c h a á g i l , f i e - l f lu i era o r g a n i z a c i ó n social I m p u e s - ¡ las iniquidades. Mas el autor, l ó g i - be Producir? Ninguna, se contesta-
c ó m o lanza al espacio su hermosa ¡xiBle. que tiene modulaciones de can ta Por el ú l t i m o t irano tr iunfante; \ co con la vida, suprema l ó g i c a ü res- rá todo e l , í lundo- • X 
co lumna de humo. ¿ E s una fábr i ca , ¡c íón popular y desde luego r a r a . H a s :SPrá la jus t i c ia , tan lejos de los a b u - , ta al derecho escrito lo que tiene d é U t m c t i v T m n a r deh ^ ^ r í 
u n a f a c t o r í a minera , una f u n d i c i ó n ? . ta . que l lega la tropa#frente a mí . ¡ s o s de los unos como de las vengaE- I arbi trario y basa sus Ideas en lo que reas m á s vivas e intensas wolré% 
L o ignoro. Y aunque yo n osea m u - | Entonces puedo cerciorarme de !zas de los otros. Pero la consagra- I encuentra sus cimientos en el fon- a t m ó s f e r a medio m á s l iviano y sut i l 
cho de los "progresistas" que se ¡ q u e no son ni cornetas, ni clarinetes. |c":ón del abuso o del e s p í r i t u de ven-^ do de la f i s i o l o g í a . Su f ó r m u l a en 1 ('ue Ia8 aSuas del mar . 
conmuevan ante la teatral idad de las .n i - p í f a n o s , sino que sencil lamente ganza. rfo son triunfos, porque no c ierra la m á x i m a Igualdad y la i u s t i l N 0 86 Puede •?eSar tal aserto. M a s 
chimeneas fabri les , esta vez me he ¡ s e t r a t a de una band^ de dulzainas, r e p r e s e n t a n m á s que e l . naufragio cia m á x i m a ; c l a r a como un a x i o m a J e n ^ a s S t ^ a L ^ r í c i " 6 ! » o S ! 
L i q u i d a m o s mil plezasNle crea de 
hilo y a l g o d ó n a $5.34 $6.00 $6.75 
$7.66 y $8.33 la pieza con treinta 
varas . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O T C A M P A N A R I O 
prestado de buena gana a ofrecerle I que a l f r e n t e . d e una c o m p a ñ í a de de la r a z ó n y la infel ic idad de to expuesta con fortuna y con gallar 
toda m i s i m p a t í a a esa columna d e s o l d a d o s Regulares y asistidos p o r r o s : la plutocracia y el bolchevismo, d í a . f í y s ó f i c a . humana cr i s t iana se 
humo industr ia l . Se p o d r í a parodiar unos cuantos temborreros (tocan un | E l bolchevismo es una a W n e r a expresa a s í : " C a d a cual sea lo « , . « 
l a pomposa fiwse de V í c t o r Hugo: — - — ' " 
" E s t o m a t a r á a aquello". Y as í es, 
efectivamente en este caso; porque 
mientras esas chimeneas se propa-
guen por Marruecos , los fovtalezas 
de l a marea a t m o s f é r i c a é s mucho 
m á s pronunciada que la del tAar, co-
mo t a m b i é n para el a ire mucho me-
nos, esas ondas elevadas y deprimidas 
tambor eranrtp v armr.™ ™ „ „„ ' jq x r „ „ „ , * — i nos. esas onaas eievaaas y aepr imiaas 
' ^ - - ^ ?. . í1 8 niega a s í mismo y valga' 8610 y t0<l0 10 nue v a l g a ; ca - de a ire que siguen a la L u n a hacen v a a r b u s t o ) , v a n calle abajo que. si es l ó g l c q , h a de empezar por. cuafl tenga lo que gane, s ó l o y to-
llenando el alte de una m ú s i c a ex- demoler, aniqui lar , exterminar. Y lo do lo que gane", 
traordinar iamente s ingular . ¿ N o ma^ primero que se cree en el caso de i Renunciamos, bien a pesar nnes-
c h a r í a n as í , a l son de dulzainas y ^ e s t r u l r 'es lo que m á s cuenta en I tro, a completar esta labor de con-
r i a r poco la p r e s i ó n de aquel. E f e c -
t ivamente, los b a r ó m e t r o s no s e ñ a -
lan alzar apreclable en los lugares 
«Pasa a la P a g . 16. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o Z de 1 9 2 2 . 
A N O X C 
INFORMACION CRONICAS 
Belle otElizabeltown I uvo m su 
CHARLEMOS. . . -
A menudo, con objeto de recoger | sancio. E s «la p o s i c i ó n de la garza, 
datos para un libro que tengo en P r i m e r o descansa una extremidad, 
p r e p a r a c i ó n y que se t i t u l a r á , si a i luego la otra y as í sucesivamente, has 
Dios place darme tiempo para escri-1 ta que abandonamos el corredor. C l a -
birlo y dinero para imprimir lo , "Aven i ro , que si la pared estuviese, senci-
turas de un Procesado", visito n ú e s - l l á m e n t e enjalbegada, d e j a r í a su be^ 
so de cal en la ropa, pero en dos co-
nredores que he mencionado , la, 
t r a Audienc ia . 




tes coloniales, se apljcan los C ó d i g o s | desperfecto alguno 
que l a n a c i ó n colonizadora d e s d e ñ a 
en estudiar tipos y observar casos, lo que apovada la espalda y un 
e ^ e l l ó b r e g q palacio, donde un a n i - , e n ia pare¿> e s t á uno muy f ó m o d a 
b í í n t e de .covachuela y de e x p e d i e n - ¡ mente s in qUe'sufra la indu entaru 
r a hace medio siglo, entre emblemas 
republicanos y al alcance de los gri -
tos (íe los reclusos de la cárce l ve-
cina, y n o t é que en todo el a n í p l i o 
corredor la pared h a l l á s e adornada 
por una cenefa obscura, la cual cons-
tituye el rastro de mil las de testigos, 
procesados y curiosos, que en el c u r -
so del tiempo platicaron all í , matan 
E s una tendencia humana la de 
alzar un pié a la menor p r o v o c a c i ó n , 
cual lo atestiguan los bars america-
nos con su gran barra de bronce alre-
dedor de la cantina, destinada, ú n i -
c a m e n t e , ^ ese p r o p ó s i t o , la cual les 
hace a ú n m á s . Y o , que no estoy acos-
tumbrado, t o d a v í a , a poner un p ié 
sobre la pared inmediata, al lugar 
do las horas y procuraron hacer m á s donde tenga que estar de p ié a l g ú n 
tiempo, l l e g a r é a ponerlo. L o s é 
por que no hay cosa tan contagiosa 
c ó m i las malas costumbres. 
c ó m o d a su p o s i c i ó n apoyando/ep un 
p i é en la pared y m a r c á n d o l a con el 
b a r r o de la calle. 
S o n r e í al advert ir aquella cenefa 
gris, b u r l á n d o m e da m í mismo, por 
que s u r g i ó en mi memoria ,el e s c á u - Dispensa, chico, quien quiera que 
dalo que sp f o r m ó alrededor de aquel I seas, por lô s comjentarios que dedi 
famoso cartelito, puesto en otro co- j q u é a la^ que supuse tu cabeza de 
rredor semejante a aquel, el de Ih j m a r f i l macizo, s in cavidades para 
C a s a Consistorial , y en el que se a c ó n i mater ia gris, al leer aquel cartel que 
sejaba no poner los pies en l a pared. | escribiste y colocaste en el corredor 
T o d ó el muijdo y su t ío se bur laron ¡ del Ayuntamiento , cuando- é s t e f u é 
del autor de aquel cartel . ¿ C ó m o ; pintado. Suplicando que no fueran 
—nos d e c í a m o s — p r e t e n o e nadie que | puestos los pies en la pared. No s a b í a 
no se pongan los p i é s en una pared? , yo que se trataba de una costymbra 
¿ A c a s o c a m i n a m o s - p o r las paredes 
como las . lagar t i jas o las cucarachas? 
Y nuestra r i sa era in jus ta . E s cier-
que aunque parezca absurdo, se po-
nen loa p i é s en las paredes. Y o le 
debo esta r e p a r a c i ó n al autor del fa-
moso cartel , del Ayuntamiento , de 
b a s a n t e general izada. ¿ Q u i é n po--
día suponer .juet una larga platica 
amistosa, mientras llega la persona 
que se espera ep mucho m á s c ó m o d a 
si se apoya la espalda y un p ié en 
la pared, sobro todo s i no le impor-
ta al ciudadano que lo hace dejar 
quien ftije, entre carcajadas , que d e - L u n a cenefa parda sobre el azu' pá -
b í a tener l a ca ja de los pensamien- Jído y bril lante del vasto corredor? 
tos l l^na de alpiste. Cpanto m á s vive uno m á s vé." ¿ N o 
Y ayer , en la Audienc ia , i m i t é a los te P^,606 "que !ft f i lo^f . ía . de .t101do e»0 
que ponen los p i é s en la pared, para fe l ial la en.flU3 ü11 edloflci0 Pu^ 'co de 
probar si' l a p o s i c i ó n resul ta c ó m o - i ?i„ste„r ¡ 5 ? ° . ° , ^ ser? Y a sabes' re-
da. Efect ivamente , descansa uno m u -
cho y puede pasar de é s e modo horas 
enteras de p ié , s in sentir mucho can- V i c . M U Ñ O Z . 
tracta sus cai . 'ajadas, é s t e , quf» es 
tu amigo y te B . y te P . 
IíA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
EXAMENES Y SELECCIONE 
A y e r ganaron cuatro n ú m e r o s de donde no r e c o n o c í a n i n g ú n superior 
l a M ú t u a , y s in embargo, la mayo- en distancias cortas. L a favorita de 
r í a de los expertos vieron fall idas sus i los l ibros, Meliora, estaba muy lejos 
predicciones, a l extremo de que A n - de L a s t One, y la Bel la , afinque iba 
d r é s Alonso, el Bi l ly Bar ton de esa ¡ en segundo lugar, no l u c í a peligrosa 
fami l ia , y el que é s t o suscribe, que 1 para vencer al delantero, teniendo en 
orla de la temporada 
F a v o r e c i d a p o r e l h e c h o d e q u e s a n g r ó M e l i o r a , e l f a v o r i t o ^ | a s c a r r e r a s d e a y e r 
H a n d i c a p d e M a r z o . 4 a B e l l e a h e r n a s u s v i c t o r i a s y d e r r o t a s - P a r e c e d u d o s o 
q u e s u s s i e t e t r n m í o s d e 1 9 2 2 s e a n u n r é c o r d l o c a l . 
ca- que siempre son favoritos, mientras 
P R I M E R A C A H U E R A . — C i n c o y jnedKJ furlones. — Cuatro años . Premio, $700. 
Arrancada, buena y rApida. bajo el látigo. Place. Igual. Fueron Jfl BMt • 
las 2 y 32 y arrancaron a las 2 y 40.—Ganadora, jaca de cuatro anos hija 
Army Mald. Entrenada poor J . Alley Tiempos: 24, 48 3|5. 109 415. de Meellck y 
Caballo. P. 
„ Machine Qunner. 
Y es muy curioso e l hecho de que p0key B. 
Otra vez la"Bel le of El i zabethtown que cobran los que juegan a otros 1 riosamente y E n d Man l l e g ó en se-
predllecta de E g u i l u y de otras cele caballos consistentes, ganadc#Bá perOjgundo lugar volplanieando 
bbridades locales. Ayer gano 
r r e r a m á s 
Handicap 
con esa victoria, 
de la temporada. E s una yegua muy ñ e r a m á s alegre.-No s é si h a b r é eK-.qUe ha salido a la pista ha ganado Tjwi E y e s . . . . . 
veloz, indudablemente, pero debe pilcado con c lar idada la idea que qui!siete. E l dinero del protomedicato nq N o r t f Elkhom311 * m ^ 
t a m b i é n tenerse en cuenta que cada se expresar. De todos modos, tengo f u é apostado en esa carrera ganada j Klngworth. . : . ' T Z 111 
que la suerte influye para algo en la c o n v i c c i ó n que la tradic ional a m a ayer p0r ¡a Bel le a Meliora, el favori 
el 
H . A . % % St. P. Jockeys. C. s. 
108 6 '6 
115 3 3 
117 2 2 
112 8 8 
110 5 4 
110 1 7 
98 4 1 
112 9 9 














































Machine Gunner avanzó y 
6 9 10 











resultado de una carrera , es siem b i l i d a i de los lectores, de esta sec-;to, sino a L a s t One, que estaba d o s f ^ . ^ ™ ' 1 ^ ¿ar-Tque no le'derrotase Pokey B. y Acclamafi 
pre la Bel le la favorecida. Ayer en c i ó n , s a b r á perdonar c u a l q u i e r \ a n f i : a uno y a i todo el mundo y s u - E s t a ú l t ima avanzó vigorosamente eh los ú l t imos momentos, después de un 
ese Handicap , el f a v o r i t o W Meliora'. b o l o g í a . A d e m á s , los lectores de sport tio cons ideraba i / el ganador seguro, ¡ p r i n c i p ^ m u y lento. J . u i Kemeb des l s t i6 .do¿ pe3og: Machine Gunner> 11.30> 7 
4.40. Pokey B., 2 5 . 1 0 ^ 7.50. Accla1?1^100. I*-20-
00 
S E G U N D A C A B R E R A . CINCO Y M E D I 0 F U R E O N E S . 3 AÑOS. P R E M I O , $700 
Y Mel iora s a n g r ó poco d e s p u é s de no solamente sou indulgentes y se i0 cuai f u é o b s t á c u l o para que des-i 
in ic iada la carrera . E l que recuerde dan quenta de como se hacen e^tas pUes de haberse colocado en la pre-
como corr ió Meliora el 24 de febrero posas, sin oue son discretos, es decir, gidencia momentos d e s p u é s de la 
lá faci l idad con aue g a n ó , la velo- buenos enfcndedores a los que con arrancada se sumiese en el coro.j Arrancada buena. Ganó f a c i r Plac6- ^ual - Fueron al post a las 2 y 58, 
cidad que d e s a r r o l l ó , debe suponer el pocas palabras basta, aunque esas cuando ya estaba en la recta f ina l , ! Arrancaron a ias 2 y 59. Ganador," potro hlj0 de Marta Santa y Dividendo, 
contrario que eée accidente le r e s t ó ! pocas palabras e s t é n ma l barajadas , y ni s iquiera ganase un puesto en elj Tiempo: 28 316, 48 l|5, 108 l |6, 
a la Bel le . .» ' I, "Oíd Sinner", el otro gran gana diuero. j Caballo * P. N. .A. % ̂  ^ st- p- Jockey3- & P- S. 
Y es fcurioso observar que la Be dor por la Bel le . pues l leva seis v ic - , ^ pistai aunque lenta t o d a v í a , esl 
^Jle, aunque ha ganado siete carreras tor ias anotadas. Hoy casualmente sal tplm mejor de lo que ha estado en 
^ n ' la temporada, m á s que n i n g ú n drá a la pista, y acaso pueda empa- tojja la segunda parte de 1 semana 
anterior. Se esta secando tan rapí 
damente, que si no llueve nuevamen, 
o t r ó de los caballas que toman parte tar. E n el r ing de Oriental Parl^, des 
en l a actual meeting, s iempre o casi p u é s de la victoria obtenida por la 
siempre paga bien. N a gana, como Bel le , se comentaba osta, diciendo 
otros, en grupos, consecutivamente, que c o n s t i t u í a un record. Y o no ten 
sino que p6ndulea sus victorias^ lo go tiempo ahora de consultar mis 11-
cual permite a los que han tenido la bros de referencia ni de l l a m a r a mis 
te s é pued calcular qu para fines de 
esta e s t a r á n condiciones normales. 
Col Chile. . . . . . . 105 5 2 
Zincastle. . . .' . . . 105 3 3 
I.itile Blok Sheep. . . 102 6 5 
Rebuke 108 4 4-
Acosta 105 2 6 






















Col Chile dió una vuelta demasiado 't^v}}t i ! l t 
se sacudió la oposición de sus contra-
riara entrar en la recta final 
pero hizo un nuevo esfuerzo «. 
rios en el úl t imo dieciseis avos. Eincastle ahoXr6 terreno a la entrada de la 
i recta, pero se cansó al final. — Rebuke ^ J ^ . " ^ con poca vefc>cldad y fué eupc DANIELITO GANO DOS y 
suerte de suscribirse a el la, contar enciclopedias humanas , que l levan en I D a n í e l i t o Probble, el Jockey d e ' r a d o T t o d ° el trayecto. Llovió cñ e s t a ^ ^ S s o s - Col Chile 13 10 4 40 2 m 
su dinero en billetes de los que tie- la memoria la cuenta de c u a n t o ^ p á S a ' Major , l l e v ó vfetoriosos a ' la meta • F l n c a s t r f 4.50, P2m " 
«ERCERA CARRERA CINCO v'medÍ0 r ü R E O N E S . 4 ASCS, {PREMIO VOO 
Tiempo: 24 1|5. 
Caballo 
nen r e t r a t a d o ^ trenes. en marcha , y en el mundq, pero as í , r á p i d a m e n t e caballos de su s e ñ o r , Mack G a r 
aeroplanos, 'o buques de guerra , mien r e c u é r d o que Wander , aquel caballo ner y Mary Jane B a k e r , E s a c u a d r a 
tras que los suscriptores de otros de medio que f o r m ó parte de la co- Major , cuyo distintivo es blusa; Arrancada buena 
ganadores no cobran m á s que en bi - l e c c i ó n de pencos qué i n a u g u r ó n ú e s i)ianca con cruceta azul , y gorra r o j a '24. Arrancaron a 
lletes r o ñ o s o s de a peso.; tro h i p ó d r o m o de Orienta l J a r k , y na pasado en primer lugar muchas j 
T»/-»r> üt, n T o n s i ? ii?fií r n i v r n r l ? ,*ue d u e ñ o de entonces 10 tuvo por. veces en estas ú l t i m a s semanas, lo; 
P O R E L O L O R S E L E S C O N O C E . - habe(.selo regalado el qUe lo t e n í a , ; cua l constituyo una l e c c i ó n para las 
Casualmente , recuerdo ahora, a l quien p e n s ó que no era capaz (el ca- cuadras que no remedien su necesi-; 
mencionar loa billetes de a peso, que bai lo) de ganarse el heno que se co- (ja(i j ockey , entre las cuales se; 
hace pocas horas he risto un ciego m í a g a n ó más»* de siete carreras . sncUentra la d Carr i l l o y D í a s . E l 
l lamado V e n t u r a Ol iva , rea l iza^ lo A v i ó n , cuando vino a la I ^ b a n a de caballo su velocidad su conducta son 
que a m i me pareqió marav i l lo sa tres a ñ o s , t a m b i é n g a n ó siete carre- elemtnos importantes en una carre 
proeza, a l dist inguir por el olor l a ras . Y K í h g W o r t h . Y T a m a r l a n e . ra pero es preciso que este unidas a; 
c a t e g o r í a de los billetes que se le Todos aquellos caballos ganaban a'UI1 buen jockey. 
p o n í a n en las manos. Pero he com- la menor p r o v o c a c i ó n y eran el tor-j g l s á b a d o tendremos entre noso-
prendido, que por lo menos en cuanto m e n t ó de los que no creen en la r e ¡ t r o g Xr ^ f a m o g o í Mack G a r - ' 




el látlpo. p3ace tatfat Fi:eron al post a las 
y 25. Ganador*' ;,aca de 
215, 109. 
años, hija de Sth-St 
N. A. »4 »4 St. P. Jockeys. 
M!ack Garner 
Midlan . . . 
A.merican Eag 
Twenty-Seven 







Pessant „, . 112 
Fickle Fancy . . . . . 109 
Count Boíí.' « 112 
Mack Garner somet ió a 
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a los billetes de a peso, 
fác i l de diferenciar de los otros b i - | 
l l é t e s , T ienen un olor muy fuerte a 
mul t i tud cansada de correr o mejor 
dicho a sudor agrio de persona que 
e s t á convencida de que e l b a ñ o pro-
duce f l u x i ó n . 
E s o s b i l l e t e son los instrumentos 
de suplicio m?re l^orriblés que han s i -
do inventados por los hombres, es-
MURION ENTRE BARRAS. 
P o r cierto que el ¿ o b r é Wander , 
que n u n c a ' f u é cosa del otro Jueves 
pero que siempre corr ió bien y que 
en el ú l t i m o a ñ o ' d e su c a r r e r a artis 
t ica hizo verdaderos prodigios y pro-
dujo a su d u e ñ o una p e q u e ñ a fortu 
parte interior 
L a Ajlutua pagó por 
pecialmente para los que juegan. Me na luego, cuando no pudo ganar m á s 
te u n a la maqo en el bolsillo sagrado 
y nota con s a t i s f a c c i ó n que la lla,ve 
no, se pone en contacto con los de-
dos que la llave i n d i c a d o r ^ del fon-
do t r á g i c o , no se' pone en contacto 
con los dedos y piensa con satisfac-
vfué vendido en e m p e n t a pesos y 
m u r i ó t irando de . un coche de plaza 
nombre que f u é puegto a esos v e h í c u 
los con otra idea, pero que resulta 
muy bien en la actual idad, pues y a 
los "al iados" de a real no encuen-
j ner, que viene a montar los caballos 
I enviados desde - Nueva Orleaus por 
rJlakely y é n el segundo lugar los de 
Goldblatt . A este parece que le h a -
ce falta el dinero de los grandes pre-
mios que constituyen la nota sal ien-
te de los f i l í a l e s de nuestra tempo-
rada, hipíoft. 
Uno de los premios Importantes ¡ Atkin y Cloisteress 
que fa l tan por decidir es la pr imera Tiempo: 23 l|5, 48. 107 3|5. 
parte del Cuban Produce Stakes, pa-l Caballo P. N. 
ra caballos nacidos y criados en el 11— — - — ; 
p a í s , con diez mi l pesos en e f e c t i v o . ' g ^ V Í n . . ! ! 104 I j 
U n a de las carreras de hoy, jueves M-eiiora. .' .' .' .' .* '. ! 109 3 i 
s e r á observada con gran i n t e r é s p o r r L a s t One. 104 1 2 
que puede dar" una idea de la c u l t u j C u b a E n c a n * 1 \ 5 5 
ra j u r í d i c a de siete de los potros y Belle oí. Elizabethtown avanzó 
potrancas que lucharan en es í# prime! la .recta, disponiendo fáci lniente 
terminó con gran vigor por la parte interl0r. >' babna ganado on 01 
American Eagle se cansó. Twenty Seven t<?rminó #on f i n c h o vigo 
cada boleto d? dos pesos:, Mack Garn.^- 7.20. 4,90 
media millí 
Midian. Es t 
otra) salti 
por 1 
le 4.7fl. 3.30. Midian 22.20, 7.90. American E a g 
C U A R T A C A R R E R A . CINCO Y M E D I 0 T U R I O N E S . 3 ASOS. PREl«pO $700 
MARZO H ^ N f l l C A P 
Arrancada buena v rápida. Ganó f^cil- ^ a c e igual. Fueron al post 
« y 51. Arrancaron a las 3 y 51. Ganafiora' yegua de' 6 años, hija de 
i las 
Jnck 











es el D r . C l a r k , es decir, mucha fama 
y pocos ganadores, tuvimos el raro 
acierto, ^pn expertas tanto renom-
bre, d e , v e r correrse las seis jus tas 
del programa, s in que s iquiera uno 
de lo# indicados por nuestras t an 
d i e n t a que esta yegua suele correr 
sus mejores carreras en e l* primer 
puesto, viniendo de a t r á s en raras1 
ocasiones y contra determinados ad-
versarios . 
Sin embargo, a l doblar la curva "de 
c i ó ñ en que se ha equivocado en su tran cl ientela m á s que en la plaza, 
a p r e c i a c i ó n de las perdidas que l leva por que en los coches caben las ca-
sufridas . Pero cuando va a contar pastas cargadas de viandas mientras ra Parte del L u b a n Produce StaHes. 
! no ve areoplanos ni retratos ( y a que en los F o r f d s nó . A y e r yo le j u - | E n esa c a r r e r a parece seguro que sal 
; se sabfe que los primeros adornan gaba a E n d Man, y cuando compren | an . favorecidos los dos p ó t r o s de 
los de a veinte, y los segundos los de di que la Bel le lo t e n í a derrotado, I St6111"3^-
a c inco) sino una masa de color de le dije q « era una tonta en esforzar! — E l jockey, Marimee, que e s t á 
lomo de culebra, , veteada por listas se tanto pues d e b í a acordarse de lo inact ivo desde hace a l g ú n t lempo, 
del amarillo^sucio d e í papel de c h i ñ a que le o c u r r i ó a Wander y a tantos e m b a r c a r á hoy p a r a L o u i s v i l l 
que ha unido , los pedazos rotos, y otros de los caballos que han corrí 
con grak Imi»etu cuando fuó enderezada 
de Last One en el.noyte del furlffn. Bhd 
Man desmayó en el tiltimp dieciseis avo- Meliora sangró. L a s t One se cansó 
mucho. V * ' • o ~ «. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Belle of Elizabethtown, 
6.40, 4.25. End Man, 8.80. No hubo show- ^ • 
QUIWTA CARRERA. 1 MILLA Y 5^ V A H E A S . 3 ASOS. P R E M I O S7CO 
LOS OTROS PAGAN POCO. 
Bolicitadas selecciones, c o r r e s p o n d i ó - j los r e a j u s t e s , L a s t One, Á e se ha des- ^Qando se cansa de contar, luchaqdo do siempre bien, todos caballos hon 
r a a tanto favor terminando en el | prestigiado mucho, debido al hecho con el vien*o que despreciativamen- rados, que, lo mismo que a los hom 
puest^ de honor, que es s e g ú n todas ¡ de frecuentar muy'ameuudo el C a s i - te le Quiere arrebatar su caudal , nota bres comprendidos en ese grupo de 
opiniones el pr imer lugar. | no, s é g ú n Manolo, e l gran B a l t a s a r , con desconsuelo uqe apenas le que- 1 
| E n cambio, Mr. Nathanson, cuyo a l z ó -de repente la bandera de par- dan catorce o quince billetes de a 
nombre no ha sido objeto de los en- laniento, r i n d i é n d o s e á la evidencia Pe4o. < , 
comioa que a tan a diario o í m o s so-! que suminigtraba la Bel la con t a n t a ' 
n a r en nuestros snroiados pero a la 1 abundancia . L o d e m á s fué mera f ó r -
vez agradecidos t í m p a n o s , d ió cua-1 m u í a , l a yegua de Hoffler se a n o t ó 
tro ganadores; el quinto, que era s u , s é p t í h i a v ictoria de la temporada, 
B i a n c a , fué derrotado por un 'canto j mientras E n d Man entraba en segun-
de nar iz . Y es que Mr. Nathanson, 1 do lugar. E l é x i t o de la Bolla es en 
que es al propio tiempo H a n d i c a p - ¡ parte m í o , p u é s predije desde hace 
per o s é a s e encargado de igualar las I mucho tiempo, que él ú n i c o o b s t á c u -
probabilidades de cada ejemplar por , lo que e x i s t í a entre l a veloz h i j a de 
T a m b i é n r e g r e s a r á otro jockey, W i l l 
son .que esta suspenso por todo lo 
que falta de temporada. 
— M r . G e o r g e . W . Loft , el opulen1 ^udreyr A 
Arrancada buena v Vápida. Place b0Ío el lát igo fácil 
4 ^ 1 7 . Arrancaron d las 4 y 17. Ganadora, jaca de "4 a 
de Edo Rlley. - , .0 
Tiempo: 24 2|5, 49 2|5, 117, 144 2p. 148 2|5. , 
Fueron , al po<ít a Inf 
ios, hija de Ballot 5 
CabaHo P. N. A. 14 % % St. P. Jockeys. 
Bal^our. .• 112 
los que t r a b a j a n siempre lo m á s que to fabricante de chocolate dfe Nueva virst Troop* tlB 
pueden, tan pronto dejan de ser ú t i - Y o r k y propietario de caballos de Say When. . . . . . . 107 
les son olvidados y maltratados. Pe-1 carreras l l e g ó ayer a c o m p a ñ a d a por s fr^^dsúm .* '. l i s 
ro si me e n t e n d i ó la Bel le no d ió se- su esposa e h i j a . Mr. Lof t viene a la Lady Lovi t t . . '. 104 
ñ a l e s externas de haber quedado con H a b a n a todos los inviernos. ¡ Navajo 105 
E s o s billetes de a peso, son los vencida, por que s i g u i ó corri.endo fu i V i c . ¡ H i í h ' O l y m ¿ u ¿ 115 
l» . Aigrette. . j T . '. ". '. . 110 
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medio de los pesos correspondientes, 
t iene conocimiento que estamos muy 
Ipjo» de a lcanzar A n d r é s Alonso y 
yo. U n a p r á c t i c a mat inal , las re la -
ciones con la m a y o r í a de los trainera, 
y -por f in , la experiencia que tiene 
todo aquel que se hal la en contacto 
directo y diario con los propios caba- j 
l í o s , t ienen que hacer notar su . p r e - j labor de desprestigiar a dos expertos 
eencia en l a balanza. tan reconocido^? como A n d r é s Alonso 
E u l a pr imera estuvimos confor- y Salvator, a l quedarse en casa de B i -
mes A n d r é s y yo, qu$e J V i l l i e Woods, 1 gotes, mientras el estadista inf les . 
J a c k A t k i n y un m o n t ó n de carreras 
ganadas, era el deseo m a l s a n ^ de 
Hoffftr Sr. de c o n v ^ r é n jockey a 
Hoffler J r . E s t e n a c i ó para c intu-
r e a r evidentemente, y no para last i -
marse sobre el lomo de un caballo 
de carrera . 
Navajo y A u d r e y continuaron l a 
JA! ALAI PLAYA ^ o m p e t e n c i a s M i a m m a b a n a 
E l f e n ó m e n o P e r e a y l a f e n ó m e n a M a r í a ConsueloJ se l l e v a r o n las dos 
q u i n i e l a s . U n a c o s a es b a i l a r r u m b a y o t r a d a r i e a la p a l a . L a s 
c h i c a s j u g a r o n a l a p e l o t a c o m o - c u a t r o c l á s i c o s d u r a n t e 
h o r a y m e d i a 
Balfour supeM en resistencia 
Con e l primer partido de pala de j —.*Que g í . 
pala se entendieron los chicos de i — ¡ Q u e s í ! 
blanco, A r r i g o r r l a g a y é l C h i q u i t o ' Pues lo dicho. T o n t e r í a s , n á m á s 
de Bi lbao y los azules, Osorio y S e - ¡ que t o n t e r í a s . Pues todo.s estos fe-
gundo. P a r t i d o ' que ganaron los n ó m e n o s amigos, les v e n í a n chiqui -
Andrey A. en la lucha final. Este últ imo 
por la parte exterior to¿o el camino. F i r s t Troop desist í^ en c) <iltimo cuarto. 
Fa ir ly empujada por N a v a j e e n la primera curva, quedaando torcida del en-
cuentro 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Balfour .7.90, 4.10,. 2.90 
O r d e n y fecha de las competencias, i Andrey A 4.10, 2.80. F i r s t Troop. (fleld) 4.10. 
En. T e n n i s y Golf el ganador de ¡ Arrancada buena. Place bajo el. lát igo, igual. Fueron ni post a las 4 y 41. 
cada evento a n o t a r á 3. puntos i Arrancaron a las 4 y 43. Ganadora, patraanca de 4 añ | . hija de Wrack y de 
E n T r a c k y N a t a c i ó n , el ganador ^ " ^ j ^ ^ r i i s ! J i f t f t S l l W ú í 150 415. 
a n o t a r á 2 1|2 puntos; el segundo 2\ 
Caballo P. N. A. \í U % St. P. Jockeys. C . - ' P. S. puntos 
v a l d r á 
gar 
y medio; el segundo lugar1 
1 1|2 « p u n t o s ; y el tercer l u - Mary Jane Baker. 
112 punto. , Blanca 
102 
108 
Resul tado de las Competencias Mia Hocnlr0 105 
112 
caballo perteneciente á ^ a n c h i t o delj^efe de la d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a del azules con m á s faci l idad y m á s pron- tos a las cuatro raquefas que j u g a - ¡ 
B a r r i o , d e b í a adjudicarse l a corres - j desarme en Washington, Mr. A r t h u r to I116 se come un bisteck con do- ron hora y inedia larga de talle e n ' 
pendiente v ic tor i^ por m a y o r í a de Bal four , que era e l designado por N a ble r a c i ó n de papas un cesante, l i t ga l larda d i s c u s i ó n de los c incuen-
votos. P e r ó n o tuvimos en cuenta la j thanson para obtener el triunfo, co-1 0sor i0 ÍUSÓ como buen chico que e s | t a y seis tantos que resolvierpn e l 
presencia de Stone sobre nuestro caiv-1 rrespondfe a t a n t e favor a n e x á n d o s e i y Segundo j u g ó como s iemp/e que ¡ p r o b l e m a . / 
didato electoral. E s t e jockey, que los $550 del prtpier lugar. i d e j a en el cuarto de las palas a d o - S a q u e s , remates, colocaciones, 
l leva con orgullo su "apellido, d e b e - ¡ George W . era nuestra ú l t i m a e s - ! ñ a M a n d a n g a . E s t e bonito juego contrarremates , rebote, a ire , bote-
mos hacer constar que le hace honor peranza , al menos un ganador d a r í a - r c o n t r a s t ó cle :,ianera fea ^on ef jue- pronto, "chulas" media pared, c r u -
a l mismo, p u é s basta que monte un , mos en ' e f d ía desgraciado de ayer, g0 destartalado que hicieron el par ees y contracruces . Todo. Todo lo 
u n mal momento lo tiene cualquiera' ^e bla"ac -'s I " 6 d á n d o l e sablazos a la bonito, lo grande, lo emocionante, lo 
has ta Peti t y Santos con ser los ex- IMfota coni0 un Par de guardias del 1 vibrante,, lo airoso, y lo donoso, lo 
ponentes m á x i m o s de la Trigonome- ¡ o M e n P ú b l ; c o de Madrid , lo perdie-
t r ía H í p i c a desde que desapareció^ del 1 r o ^ ; . . . __ 
escenario B r o d e r m a n n , han tenido ' 
ganadores. E n 
hoy indico este nombr^, p a r a G u ó á U E ; f in, George W, s e r v i r í a para consoli 
caballo para que d i c h ^ animal l le-
gue ronqueando en el ú l t i m o l u g á r . 
P i e d r a cumple la m i s i ó n de anclar a 
bu monta. Si miramos el diccionario 
vemos, que piedra que sirve para a n - , 
c iar un bote se l lama p ó t a l a , y desde i d í a s de dar solo dos  F,n ! í16 ru.mba ^ J J * trag 
gal lardo y lo gent i l . ¡ T o d o ! Todo lo 
hic ieron las hermanas Angel i ta y 
M a r í a Consuelo, ^Be blanco, y las de 
i á z u l , F l o r de T e , la l inda, y la C a r -
hoy Indico este nombre como el m á s | dar nuestra r e p u t a c i ó n , que p a r e c í a 
apropiado para el i lustre Mr. Stone. j ven ir ruidosamente a l suelo. Pero l a 
E n jus t i c ia a A n d r s é , d i r é , que 
m a r c ó a Pokey B . parh el place, re 
c o m e n d á n d o l o si lo mantaba F l e t -
cher . Y a es h i s t ó r i c o el pago obte-
nido por este caballo en segundo 
lugar . 
E n l a segunda c a r r e r a var iamos 
desgracia y Connors nos p e r s e g u í a n , 
lo cua l f u é m á s que suficiente pa-
r a que el tocayo del padre de la pa-
t r i a americana, n i s iquiera en trara 
en el dinero, que f u é . r e p a r t i d o entre 
M a r y Jane B a ñ e r , B i a n c a y Dolly C . 
las tres pertenecientes al sexo feme-
solamente en el orden en que coloca- | n i ñ o , mientras los otro^ cuatro cum-
mos a F m c a s t l e y a Ll t t l e B l a c k , p i lan con la tradicional c o r t e s í a m a . -
Sheep, y tuvimos a l g ú n consuelo vien ' culina( q u e d á n d o s e fuera del c o b r i n -
do que el indicado para tercero. Col 1 P r i m e r ^ C a r r e r a - H a v a n a fw" 
Chi le , resul taba victorioso, mientras trie y B a í e Al ice f o r m í n un verdad 
que Rebuhp. el favorito de la m ú t u a , defo Bono deUtres por ciento de i a 
r e n q u e a b a por los bajos fondos. P o - , H a v a n a E l e c t r i c T . i X v o ™ - VZl 
l a a l e g r í a en casa del 
capilar para 
: H a v a n a E l e c t r i c L i g h t y Power Com-
eo d u r a l a a l e g r í a en Casa del po- pany en esta c a r r e r a . 
^re: , _ . • _ B r o w n Shasta es el indicado nara 
A m e r i c a n E a g l e y T w e n t y Seven1 ocupar el show. Don Peludo 'o nosa 
s i rv ieron para que uBestros mejores demasiado el nombre capil ' 
c á l c u l o s , se d e r r u m b a r a » ruidosamen-1 vencer a q u í 
t e r m í e n t r a s Mack Garner , bien m o n - | Segunda C a r r e r a : Wreckle^s Hp 
tado por D a n í e l i t o Pribble . se colaba! ne Ja ventaja de llevar poco peso 
elegantemente en e l pr imer lugar , ; Montado por Me L a u g h l i n no me eim 
Biendo el segundo n ú m e r o de uno de; ta. Sevi l l ian si 
Nathanson que resultaba victoriosg. j fuerte puede 
la pe lota . Pa^-a qqe el palista j u e - ' m e n bolchevista . R iva l idad donosa 
gue a la pelota es menester estar en 'de las delanteras t i iHAiose zarpazos 
facul tades . Y bebiendo, cantando 'como los tigres frente a l ' • e s k á s " , 
y d á n d o l e dulce a l rumbeo, pues !r iva l idad en Ja bravura , en la entra-
p u l m ó n que se estrecha, p iernas que ¡ d a , en el rebote, eu el coraje, de las 
flojean como alambres y hombre qde g a g u e r a s , r ival 'dod d e , m a c h o s r u -
no puede con los fondillos que le giendo, gritando, atacando y defen-
caen. Y otra que te peg'j; jugando a ' d i é n d u ü e ; r ival idad hermosa r i v a l i -
la pelote, pues f r o n t ó n que se levan-
ta y prestigio, nombr-3 y ^ama de 
honrados que ganan los quo jueguen 
a l a uelota. 
Pueden , pues, anotarse i-n ama-
rraco l impio A r r i g o r r i a g a y otro el 
C h i q u i t o . Y n o . h a / de quo darlas 
L o s del amarraco 30 quedaron en 
diez y ocho. 
Jugando como jugaron 'as cuatro 
dad l emenina, que se mantuvo in -
tensa y fragorosa, durante hora y 
media entre el asombro de la ror.cu-
rrencio , ^ae sa l ía contenta y . dicien-
do: ' / 
— A s í 6M juego a la pelota. 
L c i g a n a ^ - m A n g e i i t i ' y Mar ía Con-
suelo, dejando a F l o r do T é y a C a r -
men en 1,6, tras de í i i o i r y de bajar 
y de darre muchas igualadas y de 
juga i dos « e n t e s — e ' . 1 7 y el 24—es-
m i - H a b a n a 
E v e n t o s : 
en Miami: 
M i a m i : 
Po lo . . . . 
B a s k e t B a l l , 
Gol f . . . . 
T e n n i s . . . 
T r a c k . . . 
N a t a c i ó n . . 
T o t a l : . . . . 
3^ 









4 . 2 1 
2 ' 5 7. 
1 i 1 4 
Mary Jane Baker tuvo que abrtrs-« f>a?o 
la curva lejana y terminando corajudamente, 
saltos Blanca estaba en muebo mejor forma 
Pvihble 
Kelsay 
J . Bn'rns 
ScKpffel 



















pnr la pa'-'e exterior al rodoat 
superft a Blanca en los Oltimo' 
ime en carreras aanteriores > 
desmayó deá^ués de disponer del leader en el poste del furKm. George W 
i se cansó mucho cuando l legó el momento, de ln pr'ioM dpfinit j \ 1. 
i L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Mary Jane Baker, 9 20 
i 5.10, 3.30. Bianca 5.10, 8.40. Dolly C . 4.20. 
i SÍTCe C C7o N E S DE 
Competencia IVliami-Habana. 
x POLO 
P o r este medio se cita a los s e ñ o - ¡ 
res socios del* H a v a n a Polo and Ri-1 
ding Club , para los juegos d é Polo 
que se e f e c t u a r á entre los equipos 
de l a ciudad de Miami y Ciudad de 
la H a b a n a , durante los d í a s 4, 6 y & 
PRIMERA CARERRA 
L a Pareja 
T R E P U R i O N E S 
Steinhart parcg arrollador» 
DOS AÑOS 
Havana Flectric 
Babe Alice. p. . . 
Brown Shasta . 
Siboney 
Don Peludo. 
120.—Debe ganar fác i lmente . 
109.—Ayudar^ a su comiviñcro. 
112.—Debe ocupar el sbow 
112.—Dudo que venza aqu , 
112.—Nu gran maletero. 
También correrá;— Donna Belle, 109: Matahainbre,112. 
de Marzo del corriente, en lo<? terre- , segunda carrera seis purlones 
, „ , , „ hjnnrtniil 110.—Ligeramente supeno 
nos de Polo a las 3 p. m. Fr^nk Bur¿ke. 115.—Está corriendo muy 
T R E S AÑOS 
Atentamente 
Alonso F r a n c a . 
Competancias Miami -Habana . 
/ T R A C K 
n i ñ a s e l segundo "partido, de treinta ; tuPe.ndPs- donde f orecieren todos 
L a s t One, montado por Penman,' ;aunque p e n c ó l o g o e s t á corriendo bien. | 
tantos, es como se levanta el fron-
t ó n , se tramm aplausos y se cobran 
pres t ic ios . ¿ C o n o c e n u s t e d é s a esas 
t o n t e r í a s peloteando con las cestas 
que les dicen Egu i luz . " S e g u n d ó n " , 
Ir lgoven; M a c h í n . Gabr ie l , Martin y 
mar Un ;,ockey ! d e m á s cesteros "cesteantes", inc lu-
F r a n k B u r k e j yendo 'a l , mago m á g i c o Navarrete? 
los incidentes diestro , y tonitos que 
puedan Cw.ceKrse ot la i r q u e t a 
¡ A s í , a&f so j u e g í a la pelota! 
ganar 
P e r e a gano la primara quinie la , 
la segu-.da^Iaivis Consue lo . 
¡ Q u é fenrmeno y ' c . u é f e n ó m e n a ! 
D ,n F e r n a n d o . 
y con la p o s i c i ó n Interior, p a r e c i ó 
destinado a proporcionarnos el placer 
de l ibar «1 n é c t a r de la venganza, tan 
dulce f u todos los momentos de la 
vida . L a Be l la de El i zabthtown, c a r -
gad con un escaparate de 118 l ibras , 
y s in la monta de Pickens , l a c r e í m o s 
l e s n e í t a a sepultarse en el m o n t ó n de 
los coristas. L a a r r a n c a d a f u é favora-
ble nuestros deseos, d e s t a c á n d o s e en 
el pr imer lugar el veloz hijo de J u d -
ge Wrlght , que tanta y merecida fa-
m a a l c a n z ó en la pasada temporada. 
Dotta 's Best t i é n e a lguna oportuni-
dad de levarse el gato al agua. 
T e r c e r a C a r r e r a : — F i r s t C ó n s u l 
con buena a r r a n c a d a debe ser el 
o b s t á c u l o fuerte para la s é p t i h i a vic-
toria de Oíd Sinner. E s t e t l e n » m u -
chas ganas de a lcanzar a la Bella de 
El izabthtown, que le t o m ó la delan-
tera ayer. Huntchinson pudiera dar 
la sorpresa. 
C u a r t a C a r r e r a : F i c t i l e e s t á pn 
•^fjr^jr* ******¿r^xr^jr* * OTM^^W ĴF^W 
de m u c h a ' mala suerte en sus an-
teriores s a l i d á s . Rande l si !o Ik-va 
Yenrat, tiene tanto chance de ganar, 
como* yfe de que me salga *pclo de 
nuevo Uvindo P e t r ó l e o Cristal izado. 
Q u i n t a c a r r e r a : — J ' e t r a r c h e s t á 




Invfncitfté Wbi—Ha decepcionado mucho. 
Sevillian tfc'- H5—Tiene algunas buenas. 
Litholick" . ' • • I15.—Mejor que el r- sto. 
Tambif'n correrá IncinA-ator. 110. Wreckless, 101; F a i r Lassie, 107 
Stepson, 115; Brizz, 115; Dott's B^sfr, 115. 
in. l l : 
TERCERA CARRERA SEIS PURLONES 
Con todk seguridad lo coronan Emperador 
'tres años 
Firs t Cónsul . 
Oíd Sinner. 
Hutcbinson. 
Polar Cub. . 
L a s e l iminaciones para escoger los 
dos corredores en las 100 yardas y 
440 yardas que r e p r e s e n t a r á n a la 
Ciudad de la H a b a n a cpntra la, C i u - Spods 
dad de Miami . 'se e f e c t u a r á n en el También 
P o l í g o n o de Columbia el Viernes 
,del corpiento a Jas 5 p. m. 
correrá Bermont, 108. 
110.—En ihagníf icas condicione*. 
114—Este es muy peligroso. 
1(U).—Puede resultar temible. 
108.—Listo para un buen esfuerzo. 
99.—Lleva poCb peso arriba. 
C U A R T A C A R R E R A 
11 A. Mocck. 
Delegado. 
S e l e c c i o n e s C o n d e n s a d a s 
P r i m e r a C a r r e r a : H a v a n a E l e c t r i c ; i 
Faotile 
Dlversity. . . . 
Randel 
Stonewall. . . . 
Forge Ahead. . 
También correrá Artidle K . 100 
UNA MCI.LA 
una forma verdacieramente brutal 
105.—Debe tj^iar C§n facilidad. 
97.—La- mas peligrns i. 
108.—Tiene liustanti- cíjímut. 
105.—Corro bien l a distancia. 
110.—No partee estar en fornu 
T R ^ S AÑOS 
IMILLA Y SO \rARB!i .S Q U I N T A C A B R E R A K I L I i A x ^ 
' Rankin puede repetir su 
C U A T R O AiíOS 
anterior victoria. 
Babe Al ice ; B r o w n Shasta. 
Wreckless ; Sevi-
hoy pudiera ser su d ía . M a r c e ü a Boy Hu^n si >a ])ien montad 
t u m d a d de sorprender. m a g n í f i c a f o r m á actualmente, y de- d e c e p c i o n ó en su ú l t i m a , porp puede 
b« vencer. Dlversity ha aidu v í c t i m a volver por sus fueros dprrotando a 
este grupo^Rqseate puede ganar si se 
agotan luchando los delanteros. Segunda C a r r e r a : 
Sexta C a j - r e r a : — Blondel si resis-• l l i an; F r a n k B u r k c . 
te la distancia, "qpe ^ muy posible,! T e r c e r a C a r r e r a : Firr;t C ó n s u l ; Oíd 
debe tr iunfar sobre esta comitiva. S inner; Hutcbinson. 
H a r r y M. Stevens es el que m á s C u a r t a C a r r e r a : Ifictile; Divers i -
amenudo ha corrido la milla. Cos- ty; Rande l . 
corren es un caballo muy mejorado .^ Quinta C a r r e r a : Pe trarch; HJaice-
tiene opor- Ha Boy; Roseate. 
r. Sexta C a r r e r a : Blondel; H a r r v M. 
1 Steven^; C o s c o r r ó n . 
S A L V A T O R . i S A ! V A T O P . 
Ramkin . . . . 
Alaróclla Boy. 
l'i trarch. . . 
lloseate. . . 
The l'irate. . 
107.—Con buen j 
104—«M que ten 
99.—Alguna opi 
i 99.—Termina BÍ( 
111—Suele sirpn 
S E X T A C A R E ? : 
m i 
K H - I - A Y CO YA. II DAS 
estA Cayénodse de Ja mata aquí 
ó jiai-a ei pía 
¡ó f.n iliiu i.!' 
Baby Faust . . , 
Tarascón 




A N O X C 
D I A R I O P E V L A M A R I N A M a r z o 2 l i e 192*. P A G I N A Q U I N C E 
I N F O R M A C I O N 
Teodoro jugo brillantemenle en el 2° de anoche 
_ „ „ ~ ~ „ ~ , „ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ " " - B i e n s e c u n d a d o p o r G a z a l i s M a y o r , a t u r d i ó a I r í -
F I J E S E E N E S T O E L - S E Ñ O R A L J I B E g o y c u M a y o r y E r d o z a W a y o r , d e j á a d o l o s e n 2 5 
p o r S o . - t O r t i z y O d r i o z o l a a r r o l l a r o n a A m o r o t o 
y A r i s t o n d o , 2 0 p o r 8 , e n e l p r i m e r o a d i c i o n a l . 
C R O N I C A S 
• n 
Presentamos ' a q u í a Do nMarcelI- . b r a r una nueva C o m i s i ó n de boxeo, 
no D í a z de Villegas^ dos e s p l é n d i d o s la que puede denominarse "Comi-
ejem^lares de hombres dedicados a l I s ión de Boxeo del Municipio de la 
pugilismo, los que l legaron a esta j Habana" , la que r e g u l a r i z a r í a todo 
c iudad confiados en que la lucha i lo concerniente a este sport, siempre 
o pelea en el r i n g e r a l ibre, a l Igual ¡ en el m á s perfecto acuerdo con los In 
que en otros p a í s e s de la t ierra tan 
civil izados como el nuestro. Y des-
p u é s de l levar hospedados en el ho 
' tel P l a z a muy cercaí del mes se en-
cuentran cas i faltos de recursos, ape 
sar de ser uno, el de la izquierda, 
u n boxeador de fama en los rings 
de yanqui landia , de tener un record 
tereses de esta A l c a l d í a , siendo esta 
C o m i s i ó n un organismo que v e n d r í a 
a solucionar . legalizando debidamea 
te, el m a g n í f i c o Sport de los p u ñ o s 
en l a ciudad de l a H a b a n a . 
Y para esos efectos nosotros nos 
a t r e v e r í a m o s ar recomendar a l se-
ñ o r D í a z de Vi l l egas a los cinco ac-
!portentoso 3e "noqueados". Y el ;tuales c o m i á l o n a d d s que n o m b r ó el 
otro, e l que Je a c o m p a ñ a , su mana- d e c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n y a quie-
ger y secretario, una persona cul ta a n u l ó el Decreto mencionado, 
que h a b l a , cinco idiomas y tiene | muchos datos y antece 
grandes conocimientos « ^ ^ r i a n z a hab lan en favor del bo. 
de aves habiendo « i d o t a ^ i é n " n i £ e m o s c i tar le ¿ tro A l . 
e s p l é n d i d o pugi l i s ta , champion de k - j J ^ * ! , ^ n i ^ t p - 1 
(5u peso en C a l i r o r n i a . d u r a n t e a l g u - ! c a l ° e _,s*gUlei!:5" 
nos años». 
Si estos dos hombres hubieran en 
centrado l a Mudad de la H a b a n a 
con sus puertas abiertas a las peleas 
del r ing, de feguro que nos hubie-
r a n hecho pasar buenos ratos a los 
que gustamos del sport fuerte del 
m a r q u é s de Quensberry, 
E l s e ñ o r Alcalde debe recapacitar 
R 0 6 S H N O Q U I E R E F I R M A R S U C O N T R A T O 
H e r r m a n n f u é a N u e v a Y o r k y se s u p o n e q u e t r a t a d e c a m b i a r l o . — E l j u e v e s l u c h a n H a r r y W i l l s , l a 
P a n t e r a N e g r a , c o n K i d N o r f o l k y e l d í a 13 H a r r y G r e b c o n T o m G i b b o n s , e ñ N u e v a Y o r k . 
i l a tercera decena del segundi- que evitase el d e s a s t é . Pero aunque 
partido jugado anoche en el palacio el machacante blanco p r e t e n d i ó ga 
de los Gritos , r e a l i z ó verdaderas m a nar un tanto de saque, no pudo, por 
rav l l la s Teodoro, arrol lando por ello : que Teodoro estaba anoche i n t r a n s i 
y por lo bien que le s e c u n d ó Casa l i z table, y en vez de un tanto blanco, 
Mayox, a Ir igoyen Mayor y E r d o z a | tan pronto se i n i c i ó e l debate, resu l 
Menor, quienes no pudieron pasar 
del tanto 25. 
E l partido f u é de gaucho movlmlen 
tó uno á z u l , grande como una casa , 
debido a un hit de e n t r e d ó s , navarro 
teado, de Teodoro, E n s e g u i d a , otro 
to, como d e b í a esperarse de la c a - saque de Cazal iz , un remate f rus t ra 
l ldad de los contendientes, y la pr i - Ido de Irigoyen, que f r a c a s ó por h a -
m e í a dfecena se d e s a r r o l l ó entre I ber c a í d o la mariposa en la T i e r r a 
grandes aplausos p a r a las dos pare- 1 de Nadie, y un hit de Caza l i z a la 
jas . L a lucha no resul taba, como pen 'pared presidencial , produjeron tres 
saron los expertos, f á c i l para la pX I tantos m á s a los azules , que con 
r e j a blanca, que era la formada por I e l la l legaron a 29. 
Ir igoyen y E r d o z a , todos las oportuni i E S P E R A N D O E L M I L A G R O , 
dades que se les o f r e c í a n p a r a mo- | 29 por 22, no e r a a n o t a c i ó n pro 
ver cartones, por lo que, d e s p u é s de ¡p i c ia para nada por la parte de los 
un p e q u e ñ o desnivel de cuatro por i que se hal labn en lo estrecho, esto 
dos, a favor de los azules , es decir, es, de los que t e n í a n 22 Pero t o d a v í a 
de Cazal iz y Teodoro, empataron los 
dos colores, y comenzaron a al ternar 
sus tantos en el s e m á f o r o , m a r c h a n 
do iguales, o casi Iguales, hasta el 
tanto quince, en el que se In ic ió una 
m a y o r í a blanca, que, a juic io de 
una gran parte de los espectadores 
se e s p e r ó el mi lagro , cuando u n a 
pelota devuelta a territorio I legal 
por Teodoro y dos pifias de Caza l i z , 
permit ieron a l matr imonio blanco 
anotarse tres tantos y l legar a l 25. 
Pero a l l í se quedaron. D e s p u é s de 
breve peloteo, Teodoro l o g r ó cos-
e r á decisiva, pues s u b i ó l a marea de 1 tear uno de sus terribles hits de ano 
tantos en la ventana de Ir igoyen y che, que s o r p r e n d i ó a la o p o s i c i ó n 
J3rdoza a veinte por diez y siete. Pe ¡ p e g a d a a la pared, mientras la pelo 
í o , en tal s i t u a c i ó n no pudo Erdozo j ta se e x t e n d í a en consideraciones 
apresar una lagart i ja , y con tan plau ¡por el borde del asfalto, se c o n s u m ó 
slble motivo, g a n ó C á z a l i z dos tan I l a victoria de la p a r e j a azul , y em 
tos de saque y p i f i ó una mariposa ¡ p e z ó . l a m ú s i c a a .tocar un furioso 
Irigoyen en mi tad de la C a n c h a , su- paso doble. 
b l é n d o s e los azules a 21 por veinte. 
U n hit de E r d o z a produjo otro/ em 
pate a 21. 
O F E N S I V A D E T E O D O R O . 
Cuando todos nos d i s p o n í a m o s a 
yer ^ n a lucha emoclorfante, tanto a 
E l prijner partido estaba y a en 
les, que eran Amoroto y Aris tondo, 
doce por seis, con m a y o r í a los a z u -
contra Ort lz y Alberd i , cuando é s t e , 
se v i ó obligado a re t i rarse y compa 
í'eció el salvador de los hombres con 
tanto, como lo f u é anteriormente el-^e1 programa del teatro chino o cues 
partido, no pudo encestar E r d o z a 
un botepronto y e n t r ó Teodoro en 
funciones, ganando e l partido en una 
de las m á s bri l lantes afensivas que 
h a realizado zaguero a lguna en n ú e s 
t r a cancha, con las que d e s a l m l d o n ó 
por completo a Ir igoyen ^Mayor y ga 
n ó tres tantos, que permit ieron a 
Restituto s e ñ a l a r e l vapor de G u a 
nabacoa en la ventana azul del s e m á 
foro, a l marcar 2 5 por 21. E r d o z a dls 
p a r ó entonces la mariposa con ta l de 
c i s i ó n que. Caza l i z l a p i f i ó al preten 
der en jau lar imitando el gesto de 
los p o l i c í a s de t r á f i c o , lo cua l pefml 
t l ó a los que h a b í a n jugado a los 
blancos como cosa segura, esperar 
u n a buena a r r a n c a d a de Irigoyen 
tas, anunciando l a s u s p e n s i ó n , e l 
prorrateo y otros detalles igua lmen 
te interesantes, entre los cuales f lgu 
r a b a el de que se j u g a r l a un partido 
adicional , a veinte tantos, entre la 
m i s m a pare ja azul del partido sus 
pendido, esto es, Amoroto y A r i s t ó n 
do. y ó t r o formada por Odriozola, es 
tos de blanco. L o s cuales , dieron l a 
i m p r e s i ó n de que g a n a r í a n con fac i l l ! 
dad, con l a misma fac i l idad con que nota. 
(De nuestro Corresponsa l deportivo, p r á c t i c a sus determinaciones s in i m - r a el boxeo, en el que c a b r á n has ta 
en New Y o r k . ) I portarle las consecuencias que pro- 25. espectadores. Se proponen l l evar 
duzcan. E n Cinc innat i se recuerda , a l l í a J a c k Dempsey y a otras notabi-
que en cierta o c a s i ó n , durante l a tem al l í a J a c k Dempsey a otras celebri-
porada de p r á c t i c a s , p i d i ó un palco dades. 
para c ierta familTa amiga suya , y ¡ 
como se le negara , a n u n c i ó su pro- j L o 9 d03 campeones ciclistas, E a t l o n 
p ó s i t o de no jugar . T r a t á b a s e de un ! y K r a m e r , l u c h a r r á n eun match , de 
d e s a f í o de relat iva importancia , en treg h e a t s ü por un premio de cinco 
el que R o u s h era f igura indispensa-j m i l pesos, el -día cuatro de Marzo, 
ble, porque estaba estipulado que s i ' e l CUai c o n s t i t u i r á una de las notas 
no tomaba parte en el d e s a f í o se salientes de los prel iminares de l a 
s u s p e n d e r í a é s t e . P u é s a l cabo de gran c a r r e r a cicl ista de seis d í a s que 
muchas conferencias, tuvo que intei d e b e r á empezar en Madison S q u i a r a 
v e n i r i e l mismo Presidente H e r r m a n , Qarden diebo d ía . L a r iva l idad en-
y llegar a una t r a n s a c c i ó n , por v ir tud tre ambos e? muy intensa, y el m a t c h 
v l o . n » - rompntftT, Pstft incidente ase < C^ ' 6 ,rebelde obtuvo, no uno a t r a e r á gran concurrencia , p u é s l a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ x ^ A l ^ ^ i ? ? no dOí» Palcos. E l n i ñ o es terr i - o p i n l ó n ° s , á dividida acerca de l a 
Nueva Y o r k , F e b r e r o 24. 
i n i c i a r é mis correspondencias de 
sports a l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
tratando del asunto que es el t ó p i c o 
general de las conversaciones entre 
¡ l o s americanos: el de los m ü c h o s j u -
gadores c é l e b r e s de los principales 
clubs de ambas ligas mayores sino se 
les aumenta "el sueldo. 
E s l a p r e o c u p a c i ó n ac tua l de los 
d u e ñ o s de clubs. E l C i n c i n n a t i en-
c u é n t r a s e ahora amenazado por u n a 
huelga de su gran bateador R o u s h , 
M U E R T E D E U N C A T C H E R 
un hospital de Saint L o u i s , el cat 
cher Dilhoefer, del club de dicha c iu 
dad, perteneciente a la L i g a Nacio-
guran que tiene r e l a c i ó n con é l la j ^¡g 
v is i ta que hizp hace pocos d í a s a 
esta c iudad de Nueva Y o r k , el P r e s i -
dente H e r r m a n , del club menciona-
do. H á b l a s e ' á e la posibi l idad de un 
canje con los gigantes, de otro can-
je, p u é s y a se sabe de los anteriores , 
aunque yo no veo la ut i l idad que lo 
puede reportar actualmente a l team 
de Me G r a w el refuerzo de R o u s h . 
Como e s t á , actualmente, y descontan-
do las inf initas posibil idades de en-
fermedades, accidentes, etc., que l o , Clemons y A i n s m i t h . 
debiliten, parece muy di f í c i l que en 
la L i g a Nacional haya un club que 
pueda ofrecerle s er ia res is tencia a 
los Gigantes. 
A m í me parece, senci l lamente es-
t ú p i d o , la costumbre muy general iza-
da en el base ball americano, tanto 
como en e l base ball p e q u e ñ o cuba-
no, y, vamos, que os un iversa l y h u 
r e l a t i v a capacidad de cada uno de 
ellos. A m ó o s quedaron empatados 
E l d í a 23 mifr ió de tifoidea, en en el campeonato de Newark . 
L U C H A S T R A S C E N D E N T A L E S 
A h o r a , p r e p a r é m o n o s para presen-
nal . Cuando se e n f e r m ó l levaba tres c iar el acontecimiento deportivo del 
d í a s de casado. No era el catcher de mes, es decir el gran match H a r r y 
pr imera f i la del club, pero le h a c í a Greb y T o m m y Gibbons, que se efec 
falta a l club, que ahora , con su des- t u a r á e n Madison Sqilare C a r d e n . E s 
a p a r i c i ó n se queda con dos nada m á s : ta l el i n t e r é s que ha despertado esa 
gran lucha que F r a n k Coul try , e! 
manager del Ganden, ha anunciado 
„ — j v ^ ^ w , ^aoi im-1 que a esta fecha ya se l í an recibido 
posible, lograr que Johnny K i l b a n e peticiones por correo por los cator-
' i manager uei uarjuen, ni^ anunc iaao 
Sigue siendo muy di f í c i l , cas i I m - l q u e a esta fecha ya se l í an recibido 
sible, lograr que Johnny K i l b a n e peticiones por correo por los cator-
suba al r ing , a defender su t í t u l o de i ce mi l asientos de que puede dispo-
champion de peso de p luma, contra ner. E l match a d e m á s de su i n t e r é s 
inmediato, p u é s se trata de las dos 
nuevas estrellas del -ring, e l mediar 
aTgún pugil ista capaz de q u i t á r s e l o . 
A h o r a se han reunido tres promo-
tores noveles en Brook lyn , y han i to, toda vez que , el vencedor, s e g ú n 
apostado l a suma de $50.000 p a r a , se tiene entendido, t e n d r á oportuni-
mano, p u é s con ella se persigue l a | o f r e c é r s e l a como aliciente a l c h a m - dad de luchar contra J a c k Dempsey* 
s a t i s f a c c i ó n del amor* propio s in aten j p i ó n a fin de que se avenga a u n a ! por el t í t u l o de champion de pp¿o 
der a consideraciones e c o n ó m i c a s n i ' pelea con K i i fnill ivan. Como el cham i completo del mundo 
de otro orden, de concentrar todos | p i ó n huela que é s t e puede vencerle,1 Y el p r ó x i m o jueves en el mismo 
los jugadores mejores en un team.; no a c e p t a r á , estos seguro. No quie- ' Madison Square C a r d e n h a b r á otra 
L a experiencia de Conu;e Mack, q i . 3 , r e m á s peleas que las suaves. ¡ i n t e r e s a n t í s i m a pelea, entre K i d Nof , 
d e s p u é s de haber hecbo sus famosos j Se ha formado una sociedad entre; folk y el gigantesco H a r r v Wi l l s E s -
A t l é t i c o s de hace unoa cuantos a ñ o s , dos promotores de mucho dinero y i te es otro de los oponent s e l ó g i c o * 
se e n c o n t r ó con que nadie iba a v e r - | mucho e s p í r i t u de empresa, Mr. H u - de J a c k Dempsey, v que debe preo-
los j u g a r por que derrotaban f á c i l - , percu. * I propietario del v e l ó d r o m o , cupar m á s que a é s t e que G i b b o n s ^ 
mente a todos sus contrarios , por lojú* N e w a r k y J o h n Ring l ing , el so-' Greb , p u é s , cuando l u c L ron é l? t e í 
que tuvo que desbandarlos, no pro- • r 
duce resultado alguno. . 
E S U N A H U E L G A S E R L 4 . 
w y ^ f f famosos circos que han j d r á que combatir desde el principio 
v ! í í l a e% *P€íSia-0 en ^ s . a todo vapor. L a pelea de H a r r y W i l l s 
a r r P n H L n ^ h - 1C-a Sociedad- h a ! y J a c k Dempsey. que e s t á en la at-
Pero, volviendo a l asunto de R o u s h . f o ^ t ' d e " V o a 1 w \ ^ 
debo decir que me parece A huelga calle 225. No se proponen ¿ e d i c a r l S ¡ S l f t¿rr 'b le T qi e se verá s o n í e t i d o 
de é s t e u n a cosa muy s e n a pqrque , a las carreras de bicicletas, sino con- el ac tual c a m p e ó n ^mouao 
se t r a t a de un hombre que l leva a la i vertirlo en un gigantesco estadio pa - i 1 J u l i o l e ó n . 
sportiva hemos presenciado 
estaban ganando el suspehjjido, pues 
se anotaron los dos pr imeros tantos, 
ellos Odriozola. Y no hubo l u c h a ; 
los azules quedaron arrol lados, p u l -
verizados, completamente. No pudie 
ron pasar del tanto ocho. 
U n T a l M U Ñ O Z . K 
E n F e b r e r o 25 se batieron en la 
Academia N a v a l de Annapol i s seis 
de sus educandos, o cadetes a G u a r -
da Marina , con seis estudiantes de 
la famosa Univers idad de T e c n o l o g í a 
de Massachusetts , ganando cinco 
de las seis%eleas los cadetes de A n 
n á p o l i s . 
L A C O M B I N A C I O N C A M A C H O - C A M P U Z A N O - V A L D E S P A R E 
L U C I O T A N T O C U A N T O V A L E , M I E N T R A S F E O L O -
P E Z S E E N C A R G O D E E C L I P S A R D U R A N T E T O D A 
L A N O C H E A S U F O R W A R D . 
L a s l r i e de B a s k e t B a l l , para dis- i t u a r á n t a m b i é n en e l H a v a n a Boxing 
cut ir en tre smatches entre los n e - | C o m m i t e , esta noche y m a ñ a n a , 
gro-naranjas , c h a m p í e s de Cuba , ^ e l . 
Y esa f u é una gran fiesta a la i "five" del K e y W e s t Athe l i c Asso-
en la que respecta a un acuerdo pro Ique asist ieron lo mejor de cada U n i ciation, comenz ó a n o c h e s e ñ a l a n d o 
hibiclonista, a su Decreto que supr i ¡ v e r s i d a d , lo m á s granado de ía So- ' 
m i ó en su gloriosa j u r i s d i c c i ó n e l ¡ c i e d a d amer icana , 
boxeo y dejar a l pueblo que se divier ¡ Y como este ejemplo p u d i é r a m o s 
ta sanamente ; c i tar mi l . E s t e del boxeo es un sport 
E s t a m o s de acuerdo en que el se- que no se discute en n i n g ú n lado, y 
ñor Alca lde rec lame p a r a s í toda Imendfe se prohibe como per judic ia l a 
• la autoridad que quiso restarle e l ¡ los intereses del p r o c o m ú n . 
Decreto de l a S e c r e t a r í a de Gober- I P o r lo expuesto solo nos resta ex-
n a c i ó n y una vez puestas las cosas I c lamar: 
en su debido lugar proceder a nom ' ¡ F í j e s e é n é s t o e l Sr . Alca lde! 
E L C A M P E O N D E L M U N D O 
D E T R E S B A N D A D E R R O T A 
: • A D E O R O 
Milwaaukee, "Marzo l o . 
Johnny L a y t o n c o n s e r v ó su t f í u -
lolo, como c a m p e ó n de tres bandas 
del mundo a l derrotar a l c é l e b r e j u -
gador cubano Olfredo de Oro, en el 
ú l t i m o partido de y i match a rtes 
juegos, a p u n t á n d o s e 60 carambolas, 
é n 68 entradas a la mesa, contra 44 
que hizo su adversario . E l resultado 
de los tres partidos f u é L a y t o n 180: 
de O r ^ J . 3 5 en 204 entradas. 
i i i i f x i i i x i m z x x x x x x x x x x x 
J A I - A L A I P L A Y A 
» 4 . 5 5 
un franco triunfo p a r a los locales 
merce da su cal ibre indiscutible*y a 
su mejor p r e p a r a c i ó n que cuando 
vencieron a su contrario ú n i c o en el 
champion nacional celebrado recien-
teentemenle. E l C . A . C , que se 
m o s t r ó inconforme ^¿on su champio-
nabil idad porque aquel la *erie no 
c o n s e n t í a p r e s u m í : de el la , d e c i d i ó 
veri f icar una serie c l u a l g ú ú n "five" 
del Norte; pero todos los tfifuerzos 
a este fin real izados han impedido 
traer algo que no í u e r a el K . W . A . 
A . , que s in bastante cal ibre para 
vencer a i m á s forniLdable grupo de 
"cinco" en el fascinante sport, no 
dejan de poseer cal ibre , y s que mu 
chos de sus players poseen record Hoyos, r g . 
personal y colectivamente ipueden 
presumir de haber ganado la Copa 
o r v i c t e l p o t r o í o v e n c i l i l e 
Desde I 9 0 b , h a n o ído s ie te los po-
tros de dos a ñ o s que h a n g a -
nado todas l a s c a r r e r a s 
TSTrt—rt-i, . " T a m p a " y haber vencido a' team de 
o n c ? r a í í S L y v H y m i J , - q U e gann ^ negro-uaranvas, preparados once carreras y no p e r d i ó ninguna feil forma *0II1 p a r a reCibir Un con-
dP p ¿ prfA n , sePtlmo P 0 ^ E r a r i o A A . ( t rabajaron con so l tura 
í a va con m P 1 - e Z \ 6 ü Car.re" 'en el match de anoche, anotando 29 
denotado E . t ^ h i ^ ' ^ 81do i puntos en cada una de las dos mita-
a e r r o t a ü o . E s t a m b i é n e l segundo en ^ F.l inpen oor narte de loa loca-
d i ñ e ^ g ^ S ^ n u e f ,ad0S S f ^ \ - " f o ^ s ' l u d d o ^ q i e 3 cua"-
aue nroduio n n í . 1 . S. uti l idades 1 do é s t o s se vieron frente a l Depen . 
que produjo por concepto de pre- I dienten v la«? romblnacinnes de C a -
í m o s a su d u e ñ o , $115.234, fueron L ^ * " ^ ^ ^ i * , 
excedidas ú n i c a m e n t e ñ o r la* do r n P 1 3 ^ 0 ' ^ampuzano, vamepares , le 
l ín qup en i Qn? J vantaron en ocasiones dist intas a los 
.. queden 1907 gano dos carreras 'concurrentes. Camacho a m á s de h a -
S C O R E D E L P R I M E K I L A L F 
K . W . A . A . 
F G . í a . F C , 
Inf inidad de rostros angelicales, de 
lindas a l q u l z a r e ñ a s dando color y 
A n o t a c i ó n 
M. 
por entradas mundi l de J i u Just i por ú l t i m a vez 
Sportln Club . 100 000 00 2 ?U "W1116!0 en I11 euna de ,as Partes en u i v d 
020 001 lOx 4 t e n í a * r e , c i s a m e n t e que r e n d i r é , que 
* agotarse.. Y es m á s , nos d i jd Pablo 
^ A a i „ „ í , o v P n r v nnAfltrii.1 o U M A R I Q . ,con el rostro cas i a p ó p l c t i c o , encen 
U ^ c S S a r l S l H o j e r u m : B.. P é r e z . A w o ^ ^ ^ ^ l ^ ^ £ < | 
p á g i n a s del muy l e í d o D I A R I O D E g r - M s ¡ r c r ^ c o - ^ Morin q C . J o - c ienc iam0df í u c h a ^ o f su V l o r 
L A M A R I N A E f « ^ > S ; ™ S" \ J - ¿ o r r í n - personal , que se e n c e r r a r conmieo 
Y para terminar esta m ^ c e r r é - ^ u c ? , o ^ : o Mancebo. Double en una h a b i t a c i ó n con media docena 
mos cpn l a resonante v ic tor ia que J ^ f : * e r r e r £ y M- Jui100; Hungo d etestigos y que se dispusiera a en 
se a n o t ó Q u i v i c á n sobre l a novena ^ i ^ 0 ' , H u n ^ sin a s i s t e n c i a . ! tregar su a l m a a los e s p í r i t u s que 
de G ü i r a de Melena, a n i t á n d o s e , n ^ F e r r a r a ^ 4; por yo no le r e c o n o c í a 
nuestro club siete c a r r e r a s y colo-
c á n d o l e a l G»ira 000 000 000 que, 
recibieron como ú n i c o comentarlo. Umpjres : en borne 
en bases A . Acosta . 
T iempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: A . Aluguren . 
cuas ua-uviu v-^i^* j 'Rpl 1 a m o r-
a l e g r í a a esos d e s a f í o s de Base ha l l •Dmi<imar 
tan concurridos siempre en los te-j 
comentarlo. 
¡ E l negro e s t á envenenado! P a t r i -
cio es fenomenal, esos no son ue-
lotas, son c a ñ o n a z o s ! -
M . R o d r í g u e z . 
F e r r a r a 2 no; S ^ n í S i ñ , POriVOS para no c o n o c e r l e , su preten 
t t ^ v Í ' . P ° I í : ^ 0 1 1 ^ 1 6 ? X\ :did0 campeonato mundial de l a l u -
y c h a Japonesa , la conocida lucha ni C. J o r r i n 
A . A l z u g u r e n , Corresponsal . 
B a k e r , I f . . 
P r i t c L a r d , r f . 
Roberts , c . . 
Moseley, I g . 
Thompson, rg 
T o t a l . . 14 
O. A . O. 
F G F G . F C . 
Valdepares , I f . 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
OSORIO Y 
boletos. 
Los blancos Arrigorriapra y Cursa! 
quedaron en 18 tantos. Llevaban 21 bo-
letos, que se hubieran pagado a $3.13 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
y con ellas premios por valor, en" to 
tal de $131.007. E n t r e los a ñ o s de ; 06 , r ! a ¿ 1 Z a a 0 ^ 1,aDOr esumiiU1,r 
1907 y 1914. ninguno de L notros I r e a l l z ó ^ grande esfuerzo Personal, 
3 ! Seguramente como consecuencia de 
ello, sus fouls personales, cantados 
S E G U N D O . Llevaban 14 j E ñ l 9 9 Í 4 l a " ¿ 7 ? n p T t r L c r d ^ W h i t POr 61 referee actuante Abe l Soto-
?17 390 " j c i u u d, su aueno ; mogtraron de tanto valor como ellos 
T a m b i é n g a n ó - sus ú n i c a s tres ca i Poseen el Basket , sport aue se abre 
rreras del a ñ o en 1915 S a ñ o s í iPaS0 e i l t r e l o s m á 3 dlstineuido8 
g u í e n t e H w f a g a n ó sus dos carreras isPortInen- l ' » K # x 
de la temporada. L 1920 hubo dos E1 Z0*\ d | la1 n;che û{é 
68 $ l . S l ' P o t r o s invictos, T r y s t e r y Leonardo iailotado poT P r i Í c h a r d ' ? f .1A0S v l s i -
be rrealizado u n a labor estimable. 
P E R E A 





$ 1 . 8 1 
Camacho, c . . 
F e o L ó p e z , I g . 
Campuzano, r g . 
Tota l 2S 
S E G U N D O M A L F 
K . W . A . A . 
F G . F G . F C . 
B a k e r , I f . . 
P r i t c h a r d , rf 
« o b e r t s , c . . 
Moseley, Ig . 
Thomson, Ig . 
R í o s , I f . . . 
Trevor , c . . 









ipoua de las llaves terribles^ l a de 
• J i u J i t su . E n vez de responderme 
aceptando el reto tan personal que 
le hice, se m a r c h ó para M é x i c o , de 
donde ha regresado tratando que yo 
i no me dé por enterado que se encuen 
t r a de nuevo en esta capital", 
j Aunque a nosotros nos trae u n a l í -
jgera sombra de duda la act i tud s i -
l e n c i o s a del gran nues tro j a p o n é s , 
J i r A N T F Q n o p o reso abun(lamos en los concep I U / i 11 1 L O j t o s del luchador e s p a ñ o l que cree 
. ver en K o m a un ser de muy poco v a -
« * ^ . „ Ior Personal y a r t í s t i c o . Nosotros 
San Antonio, /Tex, Marzo 1. |cont inuamos viendo en el profesor j a 
E F R I O N O D E J O 
P R A C T I C A R A L O S 
S E R I E D E B A S E - B A L L " B O L O X -
D R O N - M A T A N Z A S " 
C o p a "34 de F e b r e r o " 
Con l a e f e m é r i d e s p a t r i ó t i c a del 
Grito de B a i r e ha inaugurado B o -
l o n d r ó n , s u nuevo y g r a n parque 
de base bal l , a s i como su ampl ia 
y elegante glorieta p a r a el m i s m o . 
Sus populares empresafios s e ñ o r e s Desde la semana anterior s eha ve- ¡ p o n é s a l hombre d" honor v a f eran 
M a r c e l í n Marrero , que merecen p ó r f i d o sintiendo « i u y intensamente e l luchador; lo que no quita el aue 
esta obra u n , a p l a u s o que no se l o , ^ 0 en esta localidad, a l extremo ¡ n o s e x t r a ñ e su actitud actual 
regateo, escogieron l a fecha glorio-19ue en el campo ha hecho mucho d a 
sa de l a P a t r i a para l a i n a u g u r a c i ó n ; 8 0 a las cosechas y a l ganado. E s t o 
oficial del " G r o u n d " que se nom-, ^ dado lugar a / q u e e l club N e w 
b r a r á " B o l o n d r ó n P a r k " , ofrec ien-1York ^e la L i g a Nacional no pudie-
do a l a vez u n a vaMosa Copa d e l r a .salir P a r a efectuar sus p r á c t i c a s 
P l a t a como premio a u n a serie de *enieil(io sus componentes que con-
juegos concertados con e l f o r m i d a - j f ° r m a r s e con hacer v ida de puertas 
ble team de l a c iudad y u m u r i n a aaentro, 0 a lo menos dejar de ejer 
"Sporting Club y como r i v a l con e l c l t a " e e^ el base bal1 durante unas 
hasta hoy invicto " B e l l a m a r " de l a 
localidad. 
U n verdadero 
cuantas horas. 
E m i l Meusel. y Johnny R a w l i n g s 
succes" f u é es te l l Iegaron hoy a esta c iudad de T e -
xas, y campamento de p r á c t i c a s de 
F R O N T O N J A I A L A I 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S . 5 2 
AMOROTO Y 
204 boletos. ARISTONDO. Llevaban 
Í f . J u ? i b > > ^ 0 r t i z . y . Alberdi. blancos. juego in ic ia l con la derota de los T ^ U f " t V " y a i i l c u ^ u« P i a c u c a s ae co^0r J ^ a n Ortiz  ^ih ,-,] 
niatknoprnc, lo niA« rii^tintrnido v ̂  loS Gigantes, anunciando la m a l a nue « ° n t " Am°^oto y Aristondo, 
^ a 5 f n ^ r 0 ^ „ ^ 5 1 ^ ^ de que el corpulento in ic ia l i s ta l f . L ^ ^ . 6 ' 1 ^ Por indisposic lecto de l a sociedad bolondronense 
a l l í h a b í a s e dado c i ta ; numerosa 
concurrencia de f a n á t i c o s i n v a d í a 
azules, 
que el corpulento í n i c i a l i s t a | berdT cuando ln(?isP0slci6n de Af-
George K e l l f . se encontraba enfer- U o T ^ T a l ^ ^ ^ ^ 
mo grave en Cal i for ina , lo cua l no i i?!„b_0le_tps y 204 a los azules que hu" i   f t i c s i í  i0 noVm4fi~¿ n\ i bleran sido Daírado.! a A 7- q .o'1-"-
por 
Nuestro Alca lde M u m c l p a s e ñ o r : g u g t ó grandemente a l manager Me. ' ««s, y Amoroto y Arlstondo" 
P a d r ó n l a n z ó l a pr imera bola y la G r ^ quien esperaba tener completa '0,,fi f"A ^ - ' ' 1 
B a n d a Munic ipal d e j ó o í r sus m e l ó - su m a q u i n a r í a beisbolera para u n í 
diosas notas en el transcurso de l | f iCar la a c c i ó n continumente de sus 
juego. i iiiGradoron. mtohor E a t l S m i t h 
ocho ganad0 P o r r o s blancos 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G A B R I E L 
Ma-tin, 
C . A . C . 
F G . F G . F C 
Ttos. Btos. 
S e g u n d o P a r t i d o 
B U N C O S 
9 l 3 . l 9 « e u n d o c í ia trn t ^ ^ o 1 / V- se i l luvia c a y ó sobre los v e n c í a o s , des-
3^ 341^ ^ ^ ^ m l u l ^ H V ^ T ^ 'PUéS te™^* el atlétÍC0 
$ 3 0 6 1 1 
A N G E L I T A Y M A R I A C O N S U E L O . 
Llevaban 43 boletos. 
^ L a s azules eran Rosita y Carmen, 
W que se quedaron en 24 tantos. Llevaban 
27 boletos, que se pagaban a J4.70 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M a . C O N S U E L O $ . 2 6 3 
*tOB. Utas. DSo. 
Ma. C O N S U E L O . 
Rosita 
Carmen . . . . 
"Emilia. « . . . 
AsunciOn . . . . 
Maruja . . . . 
l RowefUer0n e n t r e n a d o á Por ^ " ñ e c e r en eclipse como o c u r r i ó a l di-
" ¡ minuto forward en l a serie que d ió 
" a los champions e l t í t u ' o . Hoyos, 
que s u s t i t u y ó u n a de las columnas 
del "five", E n r i q u e Reyes G a v i l á n , 
t r a b a j ó con ca lor; en muc^tab ocasio-
nes su labor m e r e c i ó ap lausos . 
E o s á o s juegos r o s a n t e s se efec-
S a n t i a g o v e n c i ó e n í a n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
E l match jugado con mucho inte-
r é s por ambos clubs, Ar iguanabo y 
Santiago, c o r r e s p o n d i ó el triunfo a 
este ú l t i m o con a n o t a c i ó n de cinco 
74 $ 2.63 
24 7.68 
64 2.&8 
2f-fo c a r e r a s por cuatro, 
E l ground de base bal l se v l ó re-
pleto del juego un m a g n í f i c o aspee 
de Marzo de to de a n i m a c i ó n y entusiasmo. E s e 
juego h a b í a sido suspendido por l l u -





Progrrama para el día 2 
1922 a las 2 y 15 p. m. 
a b r i o o k k i a g a y f e b e a , blancos \ nen celebrando ne la local idad hasta 
contra & 
Y O B U E , azulea 
Valdepares , I f . 
Ho^os. r f . . . 
Camacho, c . . 
F e o L ó p e z , I g . 
Campuzano, r g 
J i m é n e z , r f . . 








; jugad es E l catc e . 
Una victoria para los del "patio"; n e g ó a q u í esta noche, y a l verlo di 
h a sido el resultado de este pr imer , jo Me. G r a w que lo u t i l i z a r í a en lu 
0 Juego, reinando como es n a t u r a l un gar de George K e l l y para ocupar e l 
1 regocijo popular. P a r a no extender saco Inic ia l hasta que el gigante se , 
mucho estas l ineas d i r é que predo-, ponag nuevamente en condiciones • rra1íflOHÍnATMen0r 
minaron en este match , jugadas , de jugar . ! G a b r i e l 
sensacionales, batazos espectacula-, E l manager Me. G r a w dijo e s t a l M a c h í n • • • • 
res y una lucha denonada entre noche que é l no h a b í a recibido pa- Salsam(?n<il 
ambos contendientes. F i d e l i o Hungo, l a b r a a lguna del pitcher P h i l D o u -
Mart ln Junco , Jul io F e r n á n d e z ( E l glas, del cual se dice se encuentra 
Moro) hicieron l i jc lr su m a e s t r í a tranqui lamente en su hogar en B i r -
1 ¡ como verdaderos profesionales. Li . mingham, A l a b a m a , esperando ta l 
2 Tel lez O l i v a y R , P é r e z m a g n í f i c o s zque le e n v í a n un contrato au 
$ 3 . 6 5 
* to« . Eltos. P*ffoa 
B A S E B A L L E N Q U I V I C A N 
Dos reson^fates v ictorias se ha 
S C O R E F I X A L . 
A t l é t í c o de C u b a e s 
K e y W e s t Athlet ic . 2 7 
Referee: A b e l Sotolongo. J u e z : 
C. Montero. T i m e keeper: Mr. Smi th 
y G . Booth. Scorer: M . Tamayo . 
una novena que l leva mucha gente 
a l campo de Sport, novena cal i f ica-
da entre los de l a manigua , como 
p u ñ o s de aceros por sus pitches y 
por esos tanganasos cuando se 
en el f í e l d í n g y en el b a t t í n g ; en mentacio principescamente, "é l s a b r á 
resumen u n d e s a f í o que no lo su- lo que baca" f u é el comentario de 
peran los profesionales del R e y , ^ - G r a w sobre l a actitud rebelde 
de los Deportes. |de este lanzador. 
He a q u í é l score compleo, para Jess Bames , el' otro pitcher que 
se conserva en actitud reservada s in 
f irmar, se encuentra a q u í , en S a n 
Antonio, pero no ,se ha acercado a l 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 5 3 
TEODORO. L i e -
deleite del amable lector: 
Matanzas Sport ing C l u b . 
V . C . H . O. A . B . 
¡ S u á r e z Solar, 
j P . L u j á n , 3b 
í M. Junco , I b , 
E . Morln, c . 
[ F . Hungo, 2b 
D. Monroe, cf 
J . M.^ le lva , rf 
S. Ol iva , ss . . 
P . F e r r a r a , p 




P R I M E R A Q T J I N I E E A 
A B B I G O B B I A G A , O B U E , Z U B E L D I A , 
S E G U N D O , P E B E A , P I E D B A 
S E G U N D O P A B T I D O 
A S U N C I O N Y P E T B A , blanco* 
/ contra 
A S U N Y M E R C E D E S , azule» 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
B O S I T A . A N S E L M A , M E B C E D E S . 
P E T B A , A N G E L I T A , A S U N C I O N 
ahora han sido de lo mejor que se 
ha ofrecido en este pueblo. E l do-
mingo volveremos a tener juego de 
pelota y baile. 
Corresponsal . . . 
O E L D L V R I O D E L A M A R I - O 
i O N A lo encuentra usted en D 
O cualquier p o b l a c i ó n (le la D 
D R e p ú b l i c a . * D 
d o o o o o o o o o o o o o o o 
anotado la novena "Club Q u i v i c á n ' ' , ! a inarran m a j a g u a que n e c o 
la pr imera con la ' novena " H e r a l - ; m e n en casa de nadJies 
do de A l q u í z a r , a n o t á n d o s e Q u i - | 
v i c á n once carreras por cinco "He-} T a m b i é n debo consignar en esta 
/ a l d o " ; juego é s t e pre l iminar de; p e q u e ñ i i n f o r m a c i ó n , qnue ingrato 
una sierie de siete juegos concerta-1 s e r í a s i a s í no lo hiciese, que e l po-i 
dos entrambas novenas y que d a r á pular Alca lde de A l q u í z a r , el b i e n ' J . F e r n á n d e z I z 
comienzo el d í a cinco del mes de querido doctor J u l i o V . Collazo, es P . J . J o r r i n , c 
Marzo p r ó x i m o .venidero; debiendo ed principal promotor de que en su R M i ñ o s a , 3b . . 
consignar af irmat ivamente que esta: pueblo l a pelota se juegue a la a l - l l . Urc^uiaga, ss 
promete ser interesante dado et e i n - ' t u r a de la capita l , esto declarado L . T é d d e z , rf . 
bullo existente entre los f a n á t i c o s ' sin apasionamiento ninguno; los he- C . J o r r i n , If . 
de Base bal l de los s i m p á t i c o s pue-;chos 4emuestran lo que digo, he M . P e ñ a l v e r , 2b 
blos G ü i r a de Melena, S a n Antonio | visto jtlegos de B a s e bal l en A l q u í - R . P é r e z , cf . 
de los B a ñ o s , L a Sa lud , A l q u í z a r y j z a r a l que han concurrido aproxi- M. G o n z á l e z , p 
el /pueblo del que escribe que aun- , madamente de mi l quinientas a dos 
que no es s i m p á t i c o pero que tiene i mi l personas y dando l a m á s a l t a Totdles 
blarle algo respecto a su contrato 
1 0 0 0 para este a ñ o . 
1 2 0 0 
1 7 0 2 " 
2 7 0 0 
0 3 4 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
1 1 5 0 
0 3 3 0 
0 0 0 0 
C A Z A L I Z M A Y O R T 
vaban 321 boletos 
•vJfrO. b^ncos eran Irigoyen Mayor • 
Erdoza Mayor, que sé quedaron en 
tantos. Llevaban 479 boletoa aSe se 
hieran pagado a $3.13. q 6 Im' 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
J A Ü R E G Ü I $ 3 . 2 9 
TtOB. BltOS. Ps^OB 
. . . .36 2 
B e l l a m a r B . B . C . 
V . C . H . O 
7 24 14 2 










33 4 10 27 f l 4 
P a b l o A l v a r e z s e m u e s t r a 
i n t r a n q u i l o 
E l luchador e s p a ñ o l quiere l u c h a j 
Se nos h a acercado a esta redac-
c i ó n el conocido atleta y luchador 
Pablo A lvarez quien nos ha manifes 
tado que conoce l a actual s i t u a c i ó n 
del Conde K o m a , y que sabe se en-
cuentra en esta local idad de su re -
greso de la vecina capital de M é x i -
co. Que el Tnenclonado Conde K o -
m a vive o c u l t á n d o s e a l igual que 
las cucarachas desde que en P a y r e t 
tuvo con é l la ú l t i m a lucha, el ú l t i -
mo encuentro en q u é no pudo pro-
barle nada. Que y a cuando se iba 
para M é x i c o hubo de advert ir le que 
discutiera con él — c o n el E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o — s u t í t u l o de c a m p e ó n 
J A U R E G U I . , 
Fermín . . . ,, 
Higlnlo . . . . 
Baraca ldés . . . 














Programa Oficial para la P u n c i ó n del 
Jueves 2 de Marzo de 1922 a las ocho 
y media p. m. % 
Primer Partidbi a \j5 Tantos 
S A I S A M E N D I Y P. A S A N D O , blancos 
contra 
M I L I A N Y J A U B E G U I , azalea 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
N A V A R R E T E , T E O D O R O . P. F A S X E O O 
A X T A S U R A , L U C I O , I R I G O Y E N 
M E N O R 
SegTindo Partido a 30 Tantos 
E R D O Z A M E N O R Y M A R T I N , Mancos 
contra 
G A B R I E L . C A Z A L I Z M E N O R > 
L A R R I N A O A , azules 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
V E L O L A M A Y O R . O D R I O Z O L A , 
H I G I N I O , B A R A C A L D E S , P E B M X N . 
O R T I Z 
P A G I N A D I E C I S E I S D i A R K ) D E U M A R I W A M a r z o 2 j e 1 9 2 2 . 
A 8 0 X C 
C O M I T E G E S T O R D E L 
B U S T O D E L D R . Z A Y A S 
.MARTI: SU OBRA LITERARIA Y POLITICA 
Habiendo cumplido nuestro com-
promiso, voluntariamente c o n t r a í -
do con los amigos de todas partes ¡ 
de la R e p ú b l i c a , y habiendo procura-
do, como lo hemos conseguido, de jar 
cumpl ida esa m i s i ó n de modo sat is-
factorio, al extremo de haber mere-
cido del Honorable s e ñ o r Pres iden 
te de la R e p ú b l i c a , las m á s afectuo 
C o n f e r e n c i a l e i d a p o r M i g u e l A n g e l C a r b o n e l l e n l a " S o c i e d a d d e C o n f e i j e n c i a s " 
: - : : - : : - : l a n o c h e d e l v e i n t e y c i n c o d e F e b r e r o : - : : - : - : - : 
L O S R A Y O S X 
Í N L A I N D U S T R I A 
L a Industr ia moderna emplea ca-
da- vez m á s l ó s rayos X o de RcentI 
gen. Usanse actualmente para (jeg^ 
j t ru ir cTefectos en la madera y en ]0l 
S e ñ o r a s v s e ñ o r e s : , entero: le entusiasma Car ly le . por - , n.encia de su c a r á c t e r . Merced a e s - , E s amor el q. le hace pregonar m o v í - , M a r t í l l a m ó "padre del P"6^0 ' I m í a l e s , y en 'este sentido pre8tan 
E l doctor Remos, mantenedor de que sabe ungir el h e r o í s m o con el ta independencia saludable del e s - , miento jus to : g u e r r a s in odios n i de-; en la casa de su trabajo donde vive (vano8lsimos M m c i M » l a vez qUe 
'a "Sociedad de conferencias", or- ó l e o de su prosa fuerte; lee con a v i - ' p í r i t u t r i u n f ó Mart í en la d i f í c i l dis-1 rramamlento s a t á n i c o de sangre, pa- feliz, s u e ñ a en congregar a los cuna- permiten descartar m é t o d o s engorro. 
ganlzada por un grupo de sus d i s c í - dez a Macaulay, por la auster idad cfplina de la cr í t i ca , ejerciendo é s t a r a que no se l evanten barreras in fran- nos del mundo, y los congrega, ei pos y i 
pulos del Instituto de Segunda E n - ; de su ju ic io ; admira a Stendal , por- en su cabal s i g n i f i c a c i ó n , en e l a s - | queables que I m p i d a n luego l a u n i ó n primero, en una sola casa siente re-
la pecíto f i l o s ó f i c o e h i s t ó r i c o , esto es, de todas las manos en l a faena de percut ir en su c o r a z ó n los acentos sas frases de grat i tud para todos los i señariza , ha querido, h o n r á n d o m e que. sabe ta l lar voluntades <coji l a pecto f i l o s ó f i c o e hist 
que contribuyeron a la r e a l i z a c i ó n ! sobremanera, que sea yo quien di - p luma; piensa con E m e r s o n que "la relacionando el medio 
de la obra felizmente culminado en | serte sobre un tema, siempre atrae- c a r a c t e r í s t i c a del h e r o í s m o es su per- to de eternidad. 
el B U S T O D E B R O N C E Y C A O B A ; 
queremos, y cumple a nuestro d é b e r , 
hacer presente nuestra grat i tud a 
todos cuantos han ayudado a este 
e m p e ñ o , as í , como guardar los nom-
bres de los que no respondieron a l 
deber que t e n í a n , y a los cuales de-
jamos que carguen con el faldo que 
se han echado sobre sus espaldas. 
Por tanto, declaramos oficialmente 
•disuelto el referido C o m i t é Gestor, 
cuya ú n i c a f inalidad era la conocida. 
Y damos cuenta a todos los contr i 
buyentes, suscintamtne, de como 
h a n sido empleados los fondos recau 
dados s e g ú n el B A L A N C E D E C A J A 
D E L S R . T E S O R E R O . 
Recolectado po rtodos 
conceptos $ 2 . 5 2 7 . 9 0 
Importe del B u s t o . 
Publ icaciones p e r i ó d i c a s 
f o t o g r a f í a s c l i c h é s . 
Gastos de S e c r e t a r í a y 
conducciones. 
Ta lonar ios de recibos, 
c irculares etc. . . . 
Gastos varios s e g ú n com 
probantes . . . . 
'2 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 0 » 90 
5 5 . 0 0 
1 7 0 . 0 0 
2 6 . 0 0 
T O T A L : $ 2 . 6 2 6 . 9 0 
Saldo a favor del C o m i t é 
Gestor $ 1-00 
Y para que en todo tiemp^, pueda 
apreciarse la seriedad conque hemos 
procedido los miembros de la M E S A 
E J E C U T I V A , publicamos los datos 
de C A J A que anteceden. 
( F . ) Saturnino Escoto C a r r l ó n , , 
Pres idente; Victoriano T o r r e s V i c e -
pres idente; Feder ico de Zayas , T e -
sorero, Antonio R o j a s , V ice tesorero 
y J o s é S á n c h e z Val l e , VIcesecreta 
rio. 
H a b a n a , 28 de febrero de 1922. 
Desgraciadamente, l a clase d© ra . 
yo que m á s . s e requiere en la Indus' 
oncep- fundar. E s a m o r el que lo iñBptra a p o s t ó l i c o s del dulce peregrino de la t r ia , o sea el rayo "duro" de onda 
cuando p r o c l a m a : "no hay m á s que jus t i c ia , y le br inda la oportunidad, corta, es el m á s peUgroso para el1 
tlvo nunca gastado, que su culto n a - sistencia, porque pasajeros impulsos , , - j u n a r iqueza : l a v i r t u d ; serv ir es mi de prologar en T a m p a el "poema de operador, 
cion'allsta s u g i r i ó como Indispensable arranques y venas de generosidad SI se fuera a precisar el origen de m a n e r a de h a b l a r ; si yo odiara a a l - h i erro" de la Independenc ia . 'Enton- E n los primeros tiempos de la ra-
en estas fiestas cu l tura les : J o s é todo el mundo los tiene", le perturba fu estilo, yo lo b u s c a r í a en los maes - , guien me o d i a r í a , por ello, a m í m i s - ees In te f siflca su c a n i p a ñ a revoluclo- | d i o l o g í a se t e m í a n ios rayos "dm. 
M a r t í :Wi lde , cuando crea tipos que est i - tros del Siglo de Oro, que c o n o c i ó y i m o ; su fr i r es q u i z á s gozar; sufr ir es n a r i a . L o s cubanos de Cayo Hueso j cer" porque queman l a piel, y era 
i man el mal como un medio Indispen- a m ó , protestando en m á s de una mor ir para l a torpe v ida por noso- le br indan su concurso, y F e r n a n d o i o p i n i ó n general que los rayos duros 
Cuba l i t erar ia e s t á — y o j a l á lo ¡ s a b l e para la r e a l i z a c i ó n de un c o n - , o c a j i ó n contra los que c o n f u n d í a n tros creada , y n a c e r p a r a l a v ida de FIgueredo , soldado del honor, le ofre ^ no o f r e c í a n peligro. E m p e r o se ig,' 
estuviera t a m b i é n Cuba p o l í t i c a — e n cepto de la Bel leza; goza recorr ien- el arte con la p o l í t i c a y c r e í a n com-; lo bueno, ú n i c a v ida verdadera ." E s ce su adhefsión. A poco, desaparecen 
pleno p e r í o d o martlano. L o s centros do con el Conde de Toreno las c a - batir a E s p a ñ a negando la I d e a c i ó n . amor el que lo Impul sa a patentizar las renc i l las locales, y el a l m a cuba-
Intelectuales, desde el m á s modesto T.es de Zaragoza, cuando é s t a , a la profunda de' Quevedo y el decir de su pr imer acto de r e b e l d í a , frente a^ na es una en la r e s o l u c i ó n , 
hasta el m á s encumbrado, glorif i - voz de Palafox, se alza a l combate y , Santa Teresa , "que h a b l ó d"e la cas- t r ibuna l que le juzga , protestando! 
can su memoria , destacan en r a - hace morder el polvo al b á r b a r o que ; t idad en formas tan castas como ser el ú n i c o au tor de u n a car ta que Temeroso de caer en los excesos de-
diante apoteosis la ofrenda de su v i - H invade; condena a Ol iv ier por ; cast izas"; y el estilo y la v i s i ó n u n í - f i rmaba conjuntamente con F e r m í n : m o c r á t i c o s que anarquizaran la gue-
da al Ideal de la R e p ú b l i c a ; y en lo ' a p ó s t a t a . De A m é r i c a , de nues tra | versa l de Cervantes , y la p e n e t r a c i ó n , v a l d é s D o m í n g u e z , a f in do que é s - , r r a de mi l ochocientos sesenta y ocho. 
Individual , cada uno de los 'que de-1 A m é r i c a , desde Olmedo hasta G u - ¡ y musical idad de F r a y L u i s de L e ó n , i te no s u f r i e r a castigo. E s amor e l : M a r t í organiza la nueva guerra so 
dican sus e n e r g í a s a l cultivo de las | t ; érrez N á j e r a , desde E s p e j o hasta 
letras, aporta su esfuerzo a la con-
s a g r a c i ó n del grande hombre, c a n -
tando sus virtudes, descubriendo te-
soros de arte en la glosa de su pro-
fundo decir, d i f u n d i é n d o su obra 
en el p e r l ó d o o en el l ibro, cu l t ivan-
do e s p í r i t u s en la e m u l a c i ó n de sus 
virtudes, creando museos en que 
guardar sus venerandas re l iquias , 
manteniendo sobre su tumba la ofren 
da floral , a diario renovada, como 
V a r o n a , g l o s ó su p luma. De todos co-
n o c í a la factura y apuntaba los gi-
res luminosos o s e ñ a l a b a los l u n a -
res. 
Orador, po eta y ecritador, todo lo 
f u é ; y no superficialmente, sino en 
grado superlativo. 
Repent i s ta desconcertante, pudo 
amalgamar la veta f o s f ó r i c a del ce-
patentizando a l c a í d o que a s í como i rebro con la pompa igniscente de l a 
no ée march i t an las flores sobre su ¡ f a n t a s í a ; y a l conjuro de sus p a l a -
tumba no se e m p a ñ a su recuerdo en i t r a s los d é b i l e s se h a c í a n fuertes, 
los corazones: buscando con bene-1 Ioí e s c é p t i c o s c r e í a n y los suspica-
d i c t í n a c o n s a g r a c i ó n el ó b o l o p a r - . ce? quebraban en los labios la Iro-
t icular para mantener una publ ica- n ía . Como los colores en la paleta 
c l ó n que l leva su nombre y que guar- , del art is ta , las f iguras r e t ó r i c a s esta-
da en sus p á g i n a s , como en u r n a s a - | ban o r d é n a l a s en su mente; y a s í 
y la palabra armoniosa de G r a n a d a . ' qUe io hace I n m u n e a l e g o í s m o en el ~bre la real idad de una f irme centra-
y el pensamiento f i l o s ó f i c o de M a - ; presidio de l a H a b a n a , a l no quejar - i l l z a c l ó n en el mando, lo que provoca 
Ion de Chaide , y la é p i c a I n s p i r a c i ó n i 8e de sus crue%tos dolores, porque s u - temores por el surgimiento de una 
de H e r r e r a ; y l a c i r c u n s p e c c i ó n y I fre, m á s que ios propios, los que p a - ; d ic tadura . Y en efecto, dictatoriales 
compostura de Hurtado , y la fuerza , decen el anc iano N i c o l á s Cast i l lo y el I son las bases del Part ido Revoluclo-
creadora de Manrique. S u estilo, ; n ia0 L l n o F I g u e r e d o E 8 amor el que narJo c u b a n o ; pero redactadas con 
arrebatado, a ratos en suspenso, de-110 gUía cuando a l tener que repren- : tanta l impieza de i n t e r f l ó n , con tan 
Jando abstruso a l pensamiento, tiene | der a Un compatr io ta que le c a l u m - : precar ias ansias de mando, que Mar-
sus r a í c e s , como observara el l n o l - | niaj exc lama: " ¡ q u é pena, tener que i t í desarma pronto a sus a d v e r s a r i o » 
vidable J o s é de A r m a s , en G r a c l á n . i desmetlr a u n c u b a n o ¡ . . E g amor el I a l ofrecerle a M á x i m o G ó m e z , depo-
noraba que el los rayos "duros* no 
queman, tienen en cambio otras des-
ventajas . P o r su dureza pueden atra-
vesar los huesos hasta la médula 
y ejercer una influencia nefanda so-
bre tan delicado tejido, cuya supre-
ma f u n c i ó n es producir g l ó b u l o s ro-
jos. SI se la expone por determina-
dos p e r í o d o s a la a c c i ó n de esos ra-
de g l ó b u l o s roj'os. Se c o m p r e n d e r á 
la seriedad del caso recordando qne 
cada g l ó b u l o rojo s ó l o tiene una vi-
da act iva breve; en otros t é r m i n o s , 
po. A s í es que el paciente "se vuelve 
nc es út i l m á s que por corto tlem-
Hablo del estilo de la que pudiera Ha- | q ü ' e ~ p r o m u e v e e T t r d e c l a r a c l ó T s u y ü i ñ Í e n d o ' i r ¿ í m " a d ü r a s del amor propio, gradualmente muere tan 
m a r su segunda é p o c a , luego de su frente a la SU8picacia que fe a c u s a : provocadas por antiguas divergencias ¡ F ^ n t o como los g l ó b u l o s rojos se 
nueva d e p o r t a c i ó n a E s p a ñ a , cuando ..mW compatr iotas son mis d u e ñ o s ; de ju ic io , l a Jefatura de l a g u e r r a , han agotado m . a 
a b a n d o n ó e impresionismo (le la ' toda m i v ida h a sido empleada y se-! que prepara . A Maceo lo l lama, tam- l H á n s e registrado muchas muer 
forma hugonlana que se advierte en l g u i r á s i é n d o l a e n su bi leg debo | b i é n , a compartid lá d i r e c c i ó n de las 
E l Presidio p o l í t i c o en C u b a , y | CUenta de todos mis actos, has ta de huestes I n s u r r é c t a s . Y M á x i m o G ó -
a p l a c ó , hasta extinguirlo, e l d o m í - lo3 m á g persC)naleg. todo honibre es- i mez, acepta, reverdecidos los laureles 
nante pensamiento m í s t i c o , t r o c á n - t á obiigado a h o n r a r co su c o n d u c - j d e l pasado; y el bravo protestante de 
dolo por un sobrio esplritualismo y ta pr ivada .tanto como con la úblI_ i B a r a g u á ensi l la de nuevo su fogoso 
por una firme p r o f e s i ó n b i o l ó g i c a ca , a su p a t r i a " . E s amor el que lo i "Martinete". 
C r ó n i c a 
Viene de l a pag. T R E C E . 
n i q u é sabor t a n puro sobre el d e J a ! í > f r a vez a combatir; sino un hom-
n b r e , que I s i bre ^ " ' ^ ¿ ^ feíJ."^ aunque de paso se e s t u d i ó e l a.spec 
l a pronuncia | J a " , n i quiere que le diga p u é b l e l e | to c^mercial1 del asunto y 8e h i c i ¡ r o n 
ten de -esta clase, entre otras la del 
eminente r a d i ó l o g o I n g l é s doctor 
Ironside Bruce , del Hospi ta l Charing 
Cross , de Londres . Con tal motivq, 
y debido a l uso m á s frecuente que 
se hace hoy de los tubos duros, se 
r e s o l v i ó nombrar una c o m i s i ó n para 
I n t e g r á b a n l a m é d i c o s de renombre, 
estudiar los problemas de seguridad, 
y el objeto primordial de las Inves-
tigaciones era la r a d i o l o g í a méd ica . 
equipos 
grada, cuanto de él deben saber sus i le f l u í a n , a l declamar, s iempre con ¡ q u e le hacen a f i rmar que " la v ida es | guj)limiza^cuando a l d ; •<cubano" • 
compatriotas. E s t o demuestra que | matematic idad a s o m b r a , ora e l v í a y no t é r m i n o y que "fustas r e - | e x c l a m a : q u é misterio d ó ! Y a nadie lo duda, no es un teorl-
no e n c o n t r ó e l campo negado a la j a p ó s t r o f e , batiendo cobrar v ida a c o g e r á q ü i e n s iembra fustas y besos 1 ter ti ^ duiCÍ8Íma pa iabra , i z*nte, n i un ambicioso el que l lama 
r e n d i c i ó n la simiente a r r o j a d a p o r ! lo Inanimado y como arrancando | r e c o g e r á quien siembre besos". H a s t a ; n i é , . ^ ^ . ._ ^ — 
e l escaso n ú m e r o de los que hace i nuevos juramentos de independencia | en la I d e a c i ó n hay a n a l o g í a , en oca-1 Dalabra mioma dpi homhrft nnn 
3 a ñ o s , cuando A m é r i c a lo p r o c l a m a - : a los que cayeran en la lucha que no siones, y a despecho de los polos de j ya tan beila a u ° ¿i i a n'roniin 
- ba genio por la p luma de sus m á s : pudo coronar la v ic tor ia; ora l a . p e r l - ideal idad en que se encuentran, e n - i J debe narecA oiia es el airfl ' gente serv i l y l levadiza": un hombre1 
altos pensadores y su patr ia s ó l o lo , frasis , que suaviza el ataque per- tre M a r t í y G r a d a n . Cuando é3te\™™° ^ f J l ™ ^ ^ recomendaciones sobre 
conceptuaba en su s i g n i f i c a c i ó n p ú - ! sonal, e n v o l v i é n d o l e ~ 
b ü c a , comenzaron l a tarea de mos-1 agudos, y rehuye 
trar a los cubanos la potencialidad t i c i ó n ; ora la onomati. 
mental del a p ó s t o l de su emancipa- j a escuchar el ruido de las armas que mandan es saber negar aten- I S e e T r C e f0\ ^ ^ S a ^ Í S t o í urinariamente un rayo'duro, penetran 
d ó n . Y s i bien es cierto que y a p a r a 1 en los combates y las ó r d e n e s I m - c i ó n urgente", se piensa ¿ n Mart í , ^ f " ^ 8 ' ^ se abre . ^ « ^ J J « * M o ^ K & í f S r ! ÍS¡SL¿ te' capaz de att^esav en ^nnoS 
nadie son un secreto las facetas d e s - ¡ poratlvas de los jefes y el re l inchar proclamando desde la t r ibuna revo- de n " e 8 t r ° s ahorros , y nos apreta- cuchi l la » ^ ° r ¿ ^ 0 p a r a i ^ é t crgog metalog muy grueg0S- por lo 
lumbradoras del Maestro, no es me- do los corceles en l a carga; ora e l i l u c i o n a r i á : "tan necesario es a ^ ! ™ ° 8 P a ; a p h , a c e r " n puesto m á s en la J f J ^ J ^ ^ Í ^ f • ' ^ ^ ^ tanto- l a P r o t e c c i ó n debe revestir 
no6 cierto que y e r r a quien estime polislndenton, que a m a l g a m a los ; pueblos lo que sujeta como lo qitf ¡ me.sa' y echa a I a s el c o r a z ó n enamo- ^ J ^ S ^ Í í f í f f ^ S ^ l J S í rcTm&* que n0 86 r e P u t a r í a n recesa--
ver la Inút i l , y no v ir tud muy digna de I p e r i ó d i c o s , c o m o d ó n el p e n t a g r a m a ! e m p u j a " tan necesario es, en ia j rado para a m p a r a r a l que n a c i ó en ; santos evangelios y con la mano pues- t r i á n d o s e de los rayos dulces 
casa de famil ia , el padre, s iempre Jla m i s m a t i e r r a que nosotros, a u n - : ta d ó c i l m e n t e sobre la mano del ge-yempleadog e nciertas aplicaciones t6_ nerse en cuenta, la de Ins is t ir en la 
r e v e l a c i ó n y g l o r i f i c a c i ó n de sus 
en armo-
n í a m a t e m á t i c a con los activos, com-
pletaran a l reformador p o l í t i c o , a l 
conjuro de cuyo verbo se desenca-
denara la tempestad revoluc ionaria , 
de que es consecuencia la R e p ú b l i c a I ciando en formas nuevas sus terne-
que disfrutamos. Y o no me hubiera | zac de padre, su hondo sentir p a t r l ó -
wagnerlano se juntan los i n a r m ó 
r i c o s ; era la Imagen, que rompe a 
c o n c r e c i ó n de la idea, y la di lata y 
la ornamenta con sus ramil letes de 
espuma. 
Poeta, r e v o l u c i o n ó la m é t r i c a , v a -
sentido capaz de res is t ir al noble 
p r o p ó s i t o que me exteriorlzana el 
doctor Remos, so pretexto de ser 
el de l a personalidad (Te Mart í ' tema 
agotado; porque creo que la grat i -
tud es un a l tar é n el que arden luces 
que no se a p a g a r á n n u n c a y donde 
tfeo' y su d e v o c i ó n por la amis tad . 
Cultor solamente de miniaturas , pue 
de decirse, s in quitar por ello m é r i -
to tbal a su p r o d u c c i ó n r imada , que 
lo mejor de su p o e s í a d e s a p a r e c i ó 
donde sucesivamente v a c u l m í o a n d o 
la L u n a sobre el horizonte' en el 
transcurso de las horas . 
S e r á por la a c c i ó n c a l o r í f i c a de atributos 
sus rayos como inf luye la L u n a so-
bre las plantas y sobre los a n i m a -
les? 
Muchas veces se h a Intentado 
medir el calor que con los rayos 
lunares llegan a la T i e r r a . S in duda 
que existe, pero en tan p e q u e ñ a 
cantidad que los m á s s ens iUes ins -
trumentos de medida a p ^ a s s i 
acusan lo necesario para persumlr 
la presencia de c ier ta grado t é r m i c o . 
B i e n : los aficionados a lo m a r a -
villoso no son Incl inados a dejarse 
convencer. Quizá la L u n a emita m a -
yor cantidad de calor, en cant idad 
apreciable; pero a q u í abajo no nos 
l lega, sino la parte no absorbida 
por la a t m ó s f e r a . Perfectamente: 
la h i p ó t e s i s no puede dejar de a d -
mit irse por absurda. Mas t é n g a s e 
en cuenta, que entonces la presen-
c ia de la L u n a sobre e l horizonte 
v e n d r í a a c o m p a ñ a d a de corrientes 
ascendentes de aire , (como a l co-( alguno, las virtudes preclaras de los ¡ suficiente para promover las g r a n - viene del cerebro, sino que brota d e l i P o e 8 Í a s ; es el le i-motiv que asoma con! s i ó n saludable de todas las ideas y1 h a y a en l a sala deben ponerse efi 
anas: m i af ir- c o r a z ó n . . , t í n u a m e n t e suje tando a una^ley c e n - ¡ e l empleo honrado de todas las ener-1 cazmente a t ierra . 
activo como la madre, s iempre te- h116 el pecado 10 trastorne, o la lg-1 ñ o r . ¿ L o g u í a el odio al agpanol? No: r a p é u t i c a s . 
raero¿a. ¿ L o c o m o t o r a con ca ldera I noranc la lo e x t r a v í e , o l a t i r á 1» en- i Por la l ibertad del hombre—prego- . L a C o m i s i ó n insiste, y no sin justi-
que la haga andar 'y s in frefno que la C r e z c a , o lo ensangriente e l cr imen". 1 na é l — s e pelea en Cuba , y hay m u - cia( en que toda p r o t e c c i ó n debe em-
detenga a tiempo E s preciso, ep E 1 escritor, el poeta, el o r á d o r , no I chos e s p a ñ o l e s que aman la l ibertad. ¡ p&zar p0r el túfeo mismo, y a que los 
cosas de pueblos l levar el freno en eran en M a r t í s ino aspectos derivados í hombre"; una R e p ú b l i c a donde sd | rayog emanan de él . Exceptuando el 
una mano, y la caldera en la otra. | de u n a v o c a c i ó n central izadora que i tenga en cuenta constantemente "que | p ^ t o de e m i s i ó n , se recomienda ro-
Y por a h í padecen los pueblos: por i b u s c ó ' P a r a manifes tarse , todas esas i envilece a los pueblos desde la cuna j dear el tubo con una envoltura de 
el exceso de freno o por el exceso de formas de e x p o s i c i ó n . S u personal l - el h á b i t o de r e c u r r i r a camari l las per-1 p l o m ó u otra materia equivalente cu-
cr.ldera". dad hay que a n a l i z a r l a en conjunto; i s e ñ a l e s , fomentadas por qn i n t e r é s j y0 grueso m í n i m o sea (Te tres mi-
% porque toda su obra e s t á unida por j notorio o encubierto, para la defen- i i í m e t r o s . E l operador necesita un re-
Pero yo no quiero buscar, no l a ! u n a ideal idad que se agi ta , v i b r a y sa de sus l ibertadas"; donde se s a - , cinto protector independiente, que 
encuentro, mejor dicho, la grandeza i 86 di lata desde l a car ta í n t i m a hasta Quen a "lucir e Incendiar las almas, jdebe estar lo m á s alejado posible del^ 
de M a r t í é n fuentes de e r u d i c i ó n ; s i - el alegato fu lminante; desde e l ver - 7 a v ibrar , como el rayo, a la ver- tubo;' y los aparatos de regulac ión" 
con é l ; porque con las disposiciones i no en lo que pudiera l lamar su ge-i so suave h a s t a l a orator ia arrebata - d a d " ; donde se levante "por sobre t o - ¡ han de ir dentro de tal recinto, cu-
todas Inherentes a los 
el eucologio espera siempre, con u n a pirados, no r e a l i z ó 
p á g i n a en blanco, un nuevo aspecto 
de devoto reconocimiento. 
A s í como no son ja^pás tema ago-
tedo los consejos de los padres, que 
tienen, regularmente, una fuerza de i resorte 
I n t u i c i ó n , ¡ p r o d i g i o del amor! , que I dos c 
a grandes I n s - i n ia l idad intuit iva, que Yo hizo p e n s a - ! d a , desde la c r í t i c a l i t e rar ia has ta das las cosas la t ierna c o n s i d e r a c i ó n I yas paredes y v e n t a n a l deben ser de 
la obra b á s i c a dor de pr imera fuerza y lo p r e p a r ó i Ia d i s e r t a c i ó n m e t a f í s i c a . Y esa Idea- y e l i v i r i l tributo de cada cubano a j mater ia l que equivalga por lo me-
que h a b í a derecho a esperar de su | para / l omar todas las voluntades, ; ̂ dad es l a de la e n p a n c i p a c i ó n de ¡ o t r o ; donde no haya "ni misterios , , nps a tres m i l í m e t r o s , de plomo 
l ir ismo s ingular. Su valor p o é t i c o ; vencer en s í toda? las pasiones, a m a r C u b a ' Q116 tiene UI1 é m b o l o en su | n i ca lumnias , ni t e s ó n en desacredl-
os muy secundarlo a su valer como ' hasta a sus propios enemigos; q u e | o b r a : el caballo, un caballo inqule-1 tar , n i largas ni astutas preparado-
literato y como tribuno. Y se expl ica; i lo hizo dictador, s in que nadie p u - : to. fogoso, que a g u a r d a Impaciente j nes p a r a el d í a funesto de la ambi-
porque como la obra suya t e n í a un diera advert ir en lo absoluto asp ira - i a 8U cabal lero l ibertador. E s t e s í m - l c l ó n " ; donde no se p e r p e t ú e "el a l -
central , la p o l í t i c a , aquel las i clones e g o í s t a s , ni celos de preemi-1 bolo, e n c a r n a c i ó n de cuanto de n o - j m a 
ualidades s e r v í a n con m á s nencia , n i ^ i p e r s t í c i o n e s , n i temo-1 ble ^ grande a b r i g a M a r t í en sus a n - i for 
L a sa la (Te r a d i o g r a f í a debe ser es 
paciosa, estar bien vent i lada y alum-
brada, y tener piso de madera , cor-
cho o Caucho. Si eLp i so es de horml-
a colonial, con novedades de un í -1 g ó n , es preciso cubrirlo con uno de 
me y a n k i , sino la esencia y rea l i - i esos tres materiales . E n vez de alam-
nos g u í a en los derroteros riscosos | efectividad su apostolado. No quiero res, n i falsedades. L a fuerza^ m o t r i z ' s I a 8 redentftras, lo vemos piafar en I dad de un p a í s republicano nuestro, i bre se u s a r á n fuertes var i l las de me-
de la v id a ; no pueden serlo, en m o d ó ¡ decir con esto que la p o e s í a sea I n - ¡ de su I d e a c i ó n d i j é r a s e oue no fcro- sus cartas , en sus discursos, en sus s in miedo canijo de unos a la expre-1 tal , y todas las piezas m e t á l i c a s que 
mlenzo del d ía sucede cuando aquel fundadores, que es necesario estar j des agitaciones hum  
e s t á tranqui lo) debidas a l caldea-1 recordando de continuo, y, mucho m a c i ó n se concreta a un caso, el de 
miento y a s c e n s i ó n consiguiente de 1 m á s , en pueblos como el nuestro, en M a r t í ; porque no siendo M a r t í c u l -
las capas a t m o s f é r i c a s separadas del] estado violento de c r e a c i ó n demo-1 t lvador (fe estrofas encendidas; no 
suelo. 
Sin duda que por su luz a l g ú n ! todos los hombres, tienen m u c h a sa 
efecto debe producir la L u n a sobre! bidftría que apurar , bellezas con que 
los organismos, como los c a u s a r í a 
sobre la placa f o t o g r á f i c a Impresio-
n á n d o l a . 
P o r a n a l o g í a con la del So l , de 
la cual es por ser reflejo, mucho 
menos intensa, es forzoso - admi t i r 
c ierta inf luencia de la luz lunar 
t ra l sus d i s t intas formas e ^ o s i t i v a s . | g ias; n i de parte de otros aquel robo 
E s a m o r , — entendiendo por amor i al hombre que c o n s i s t e n pretender 
- , 1 a c o n c r e c i ó n de todas las fuerzas1 M m p a c i e n t e por que ese caballo 1- Imperar en nombre de Ta l ibertad por 
c r á t i c a . Todos los cubanos, digo m a l , : a d a p t á n d o s e -al « m o l d e de Quintana , ¡ v i r t u o s a s : y a voluntad, ya d e s p r e n d í - i r r u m P I e r a en ^ s monte^ de la pa- violencias en q. se prescinde del dere-
' c apaz de arrebatar con sus tonal ida- ; miento ya t ernura y a jus t i c ia ya tr ia esc lava, h a s t a obtener el tr iunfo | cho de los d e m á s a las g a r a n t í a s y 
des é p i c a s a una mult i tud, l l e v á n d o l a | sacrificio 
al asalto, na tura l es que su pensa-1 poeta 
miento p a t r i ó t i c o ha l lara medio m á s j j a | 
efectivo de e x p o s i c i ó n en lá p r é d i c a , ca c u a n ü 0 cai l ta a . 
relampagueante de la t r ibuna y en : amor ei qUe impulsa a Mart í orador l c o n s a g r ó por entero a la causa de c í o cruento del que se tiene que ca 
a h í que no l legara, ni en "Versos 1 cuando abarca la magnitud de su la e m a n c i p a c i ó n de C u b a . E s a h a b í a • v a r el pan que come; de su eufr ida 
s e n c i l l - " ^ ' " ^ " t ^ o ^ m w . T e r i ° S ' obra emanc ipadora^ traza planes pa- i 8Ído 8U v o c a c i ó n desde la cuna. Ni-1 c o m p a ñ e r a , coronada de corona que 
regalarse, ejemplos sublimes que imi -
tar en el breviario de amor que en-
c ierra la v ida y la obra de J o s é 
Mart í . 
Mente de humanis ta refugiada en 
un c o r a z ó n crist iano, e n s e ñ ó con la 
N u n c a se i n s i s t i r á demasiado so-
bre la Importaj ic la de la v e n t i l a c i ó n . 
Xtíis s ó t a n o s - n o convienen en n i n g ú n 
caso; y por lo regular se requiere 
v e n t i l a c i ó n art i f ic ia l , pues con po--
tenciales muy altas es d i f í c i l evitaji 
a, que 
nitrosos, 
\oñ ,cvi& áo n ^ " l a ^ ' a m ' l s t d ^ E s su d iv ina f a n t a s í a las evocaba, se 11 el poema conmovedor, y el sacr i f i - i ambos muy perjudiciales p'ara el ope 
ra dor. L a s salas oscuras deben es-
tar en condiciones de^ poder recibir 
la luz del d í a y el a ire fresco, cuan^ 
, ra , s t i c ia , ' n 8dav , n a i a a  v e n t i l a c i ó n ar t inc ia i , pues co 
¡r i  ; el que 'mueve a Mart í , i de la Just ic ia , que anhelaba poner i los m é t o d o s de e l la; donde "no censu ; t enda les muy altas es d i f í c i l 
a , cuando dice de su d e v o c i ó n f i l ! "tKn alta como las palmas", aquel las ; re el celoso el bienestar que envidie ^ s llamad"^descargas de coron 
1 «Uftndo evoca a la Ant i l l a hero l - ' Palmas , "novias que esperan", como | en secreto", n i "desconozca el pudien! producen ozono y humos nil 
i l los" ni en "Ismaell l lo", lo me- ^ la h o r a d ]a * s e ñ a ] a a r r e b a - ' ñ o ' stUTrió en Su hogar e s t ó i c a m e n t e ! el injusto no v é ; de los hijos que no; do no se hal len entuso. 
R e c u é r d e s e la diferencia del aspee-1 doctrina y con el hecho. E s p í r i t u h a - | jor de su p r o d u c c i ó n r i m a d a , a Ya.\. ñ . f ^ J, ' ; las severas amonestaciones de los p a - , t ienen lo que tienen los hijos de otrrs i L o s ventiladores aspiradores de-
hro «rinrinJS mía Qe^oin^Q« . . taao por ia idntas ia , ei campo ensan^, . , «i Â <> hpn man+oTiorar, or> tv,^-,,,-^?™*,. en-cumbre glorioSS, que ^escalaran, el es-
critor en los p e r í o d o s arrebatados, 
p l e t ó r l c o s de ideas, rebosantes de 
to que presentan las plantas ex-1 b'erto a las orientaciones del m á s a m 
puestas a los rayos splares con r e í a - p ü o eclecticismo, todas las ideas en 
c i ó n a las recogidas en el Inter ior centraron en é l holgacTa cabida. Po 
de las habitaciones; e l color s a l u - s e y ó lenguas vivas y m u e r t a s ; - b e b i ó j fraternidad universa l , p o s e í d o s de 
dable del hombre criado a l a ire l i - la I n s p i r a c i ó n helena y la t ina en sus i una fiebre sublime de jus t i c ia , que 
bre en c o n t r a p o s i c i ó n a l que pasa 'fnentes or ig inarias; a p u r ó e l viejo j v iv i f ican e f o p ú s c u l o consagrado a 
grentado en que h a b r á n de debatirse idres ' cuando ep su a lma rompieran* por el mundo . 
los derechos a conquistar. E s amor 1108 l e o n e s de la fé p a t r i ó t i c a al ac i - I 
el que i lumina a Mart í hombre cuan cate del s r i t o majestuoso de C a r l o s ! E l no p e n s ó , como P l a t ó n , que "la 
do descubre en cada ¿ u b a n o las v i r - ! Manuel de C é s p e d e s , frente a l p a ñ o - , v i r t u d , ciencia del a lma, no puede 
tudes que otros no le ven y enuncia ' r a m a del T u r q u i n o ; las torturas de l j ser fruto de la e d u c a c i ó n " , y al edu-
su fó absoluta en que "del* pecho m á s g r i e t e en la ga lera Infamante, l a s , car en la v ir tud a sus compatriotas 
ben mantenerse en movimiento pa-
r a renovar el aire con la mayor fre-
cuencia posible, punto é s t e de suma 
impotancia , sobre el que l laman la 
a t e n c i ó n todos los perito's en la 
mater ia . 
S e g ú n el mismo Informe, l a jor-su vida recluido por obligaciones o vino del clasicismo e s p a ñ o l , — m a n a n - j los socialistas ejecutacTos e* C h i c a - ! 8 £ ™ f ^ s ° ^ d e s p u é s de las amones tado- ' se c o n s a g r ó . Como P l a t ó n , c r e y ó fAie ! 
caprichos en el interior de los ed i - i t ia l Inagotable en que encontraron ¡ go; y el orador en los discursos p r o - , 0übCuro 8amra a i r i u « i d r m g i u n a . , ^ paternale8>. y seguidamente el1 "no se debe parecer hombre de bien, ' 1}ada de t r a b a í o no debe ser mayor 
destierro, con sus n o s t á l g i c a s evoca-j sino serlo"; que " m á s vale rec ibir que i de 7 horas y ha de haber j^or lo me-
¡ c l o p e s y sus grandes f r í o s de a l m a . ; cometer una in jus t i c ia"; que "el ex- ^.os 5?S Pe^íodo8 de descanso de me-
l A l rec ibir e l espaldarazo de l a ado- i ceso de r iqueza y la excesiva pobreza' a cada uno, tiempo que debe 
' lescencia, se r e a f i r m a en su f é jura-1 son igualmente nocivos"; que "un es-' pasar81e aire llbre- A d e m á s , los 
da de independencia o muerte, y se : tado bien constituido debe, "como e l , or>era(lore| deben gozar de cuatro 
convierte en el agitador tenaz: conspl verdadero f i l ó s o f o , ser d u e ñ o de s í semanas de vacaciones por a ñ o , ya 
, r a , lucha , cae en l á s garras del es- mismo"; y que el mejor Gobierno "es 1 ?ea seemdas o en dos t é r m i n o s de 
plonaje asa lar iado , escapa a la m i r a - ha l lar los verdadé 'ros principios de ' ^ * . r j Í V , . 
la Just ic ia para que los hombres sean I ^ i ^ f l J i ^ T labores' el 
felices"; pero, con m á s sentido p r á c - cpferador perá objeto de UI1 examei1 
tico de la v ida y m á s sol idaridad hu-
m a n a que el f i l ó s o f o griego, c o n t ó 
para af ianzar la jus t ic ia , con los pro-
pios errores de los hombres, est iman-
do que "es necesario contar con lo 
ficios; y en fin, no olvidemos que en-^ i lo", artistas de L u t e c i a motivos de re- nunciados en T a m p a el veinte y seis 
cerrada una planta en un c a j ó n pro- n i e d a c i ó n y los de A l b i ó n pasajes y el veinte y siete de noviembre de 
visto de abertura cuy^ s i t u a c i ó n / n o ¡ Que r e c o r d a r ; — d i a l o g ó con los h o m - , mi l ochocientos noventa y uno ,—su-
corresponde a la d i r e c c i ó n en que s e jbres del Renacimiento: con sus p r e - j mo pedestal de su oratoria ,—como 
h a de veri f icar e l crecimiento del ¡ c u r s o r e s y con sus consagradores: i Improvisados que fueron frente a 
Individup vegetal, é s t e se retuerce ; con Musato y L a t í n ! , glosadores del j un pueblo f r e n é t i c o de patriotismo 
e s p o n t á n e a m e n t e a l pasar e l t lem-i clasicismo greco-latino; con Dante , ardimiento, ansioso de que lo Inv i ta -
po, y saca por la abertura el t ierno 6'ielfo por la t r a d i c i ó n y gibelino j sen a c e ñ i r a l ojal l a verde hoja , es-
pimpollo que busca la luz solar. E s - por el e s p í r i t u , Impregnado (Te g e - ¡ carapela de los bravos que proclama 
to es innegable, pero de a q u í a es-, neroso fervor florentino y con la 
perar el creciente luftar para cortar- nostalgia de Beatr iz en su doloroso 
se las u ñ a s , media un abismo d e . . . oxilio, donde concibe su " D i v i n a Co-
t o n t e r í a . i media", c o n c r e c i ó n de s a b i d u r í a 
ran los derechos del hombre. 
Maceo-Gómez 
E l d í a 24 c e l e b r ó la fiesta nacio-
n a l esta i n s t i t u c i ó n con una hermo-
da vigi lante, se a lza con m á s fuer 
zas t rág de cada) f racaso , r e n u n c i a a 
medios c ó m o d o s de v ida por consa-
g r a r s e a dar v i d a a la R e p ú b l i c a . E n -
de los cubanos. 
M a r t í pudo ser un inmenso poeta 
traduciendo en el metro heroico de ¡sa velada. P r e s i d i ó el acto el doctor 1 treTa'nto, los m á s 
Con Un poco de é s t a l a i n f l u e n c i a ' a r i s t o t é l i c a y de puro sentimiento n a - ' Gonzalo de Berceo la idealidad r e - Malberty, pronunciando un discurs^ ! ̂  i08 cubanos todo lo esperan de la 
l u n a r puede quedar patente. SI ta l zareno: con Petrarca , que saca del 1 be ldé que a b s o r b í a su ser. D e b i ó .al-1 de apertura , que m e r e c i ó ©ntusfUs- j labor evolucionista . L o s menos los 
f e n ó m e n o , predicho siempre en t é r - olvido los manuscritos de S ó f o c l e s , zarse a la a l tura de los m á s r e n o m - | t a s aplausos, 
minos vagos, no ocurre en e l m i s - de Cicerón y Quint i l iano: lleno todo ' brados cultivadores del verso, consa - ' " 
mo d ía , en que cambia la faz l u - j á e l pasado, suspirando por el r e s u r - I g t á n d o s e a él con un fin puramente i E l programa a r t í s t i c o estaba a car 
nar , por p a s a r l e un cuarto a otro, j Pimiento de la R e p ú b l i c a y- desho- a r t í s t i c o . P a r a 
dispuesta su v o c a c i ó n , 
erundo le faltaron t ipirnn v nonip^n ; Sexteto de Mandol inas e j e c u t ó dis l lc r i t lv Piezas con a o b m p a ñ a m i e n t o nen en alto l a bandera Son pocos; , a r é i s t a a l ia l u e g ^ s u s hoyas m a r á - , 
•i ÍAIZ A ^ V 1 . , po ia aDuna9sa * v fipñnrita Aida D í a z V, a ú n siendo pocos, se encuentran vi l losas". 
limpidez de su l é x i c o , por el colorido ü e Piano, por la s e ñ o r i t a A i o a u i a z V. ^gx^^L^ AA™** A„f„r,<o. 
• „ - „ . : . purera divididos. M á x i m o G ó m e z , Antonio t 
" a m o r f a ' S a 6 ¿ ¿ S S • Maceo y fe** H e r n 4 n d M h a b í a n 1 B a t a a g l t a c l 6 „ , de Mart í , este pen-1 
p s i c o l o g í a pon la manera 
de nutr i r , en los Arsenales 
faustuosa e r u d i c c i ó n s in asomo . 
de pedantesco rebuscamiento, la or i - T r o v a d o r " y "Rigoleto" siendo muy ambiente 
ginal f i l o s o f í a de su mundo subjetivo. ; aplaudidas. encend 
C l á s i c o y modernista a un tiempo I „ , de teorizante, Ip suponen ansioso de cuando las montanas orientales ee 
para dete /minar , mediante una m u é s 
tra de sangre previamente e x t r a í d a 
de su cuerpo, el aspecto y l a canti-
dad de los g l ó b u l o s rojos. ^31 exa-' 
men se r e n o v a r á cada trimestre, y 
i apenas se descubran s e ñ a l e s -de em-
por ejemplo, o c u r r i r á s in duda" dos jando estrofas t iernas a los pies de 
o tres d í a s antes o d e s p u é s , porque ib i hermosura; con Bocaccio, glosa 
los f e n ó m e n o s naturales no perma-
necen siempre en el mismo ser y 
estado como f iguras de paramento . 
Y ¿ q u i é n repara en este p e q u e ñ o 
detalle? 
Y salga c ierta , por casual idad, 
una vez la p r e d i c c i ó n , y como e l la 
l leva en sí algo de maravi l loso , n a -
da Importa que salga fa l l ida en los 
restantes casos, has ta l a consuma-
c i ó n de los siglos. 
E n t r e tanto, los part idarios de l a 
a c c i ó n l u n a r s e g u i r á n contemplando 
a su astro favorito, s in acordarse 
ninguno de la é p o c a del a ñ o en que 
viven, es decir, de los efectos pro-
ducidos por el Sol durante e l d í a , 
n i del calor que l a T i e r r a gana o 
pierde por r a d i a c i ó n a l espacio, n i 
del grado de humedad del suelo, 
ni del estado de l a a t m ó s f e r a , n i de 
mi l y mi l c ircunstancias que en c a n -
tidad apreciable pueden inf lu ir , e 
inf luyen, produciendo efectos que 
los partidarios de la a c c i ó n l u n a r 
dor de pergaminos h e l é n i c o s y c u l -
tivador de picarescas flores amc*-
rosas, que s iembra luego en su "De-
camerón'* con e jemplar esti lo; con 
Giotto, con Orcagna, con Robbia , re-
veladores del arte por venir; con los 
M é d i c o s , con Sforza, con Jul io I I , 
con L e ó n X , que colocan bajo su é g i -
da todas las nobles orientaciones a r -
t í s t i c a s ; con L a s c a r í a , (Cr í sora les , 
P l e t ó n y B e s a r i ó n , que reve lan en 
diversos dialectos el pensamiento 
griego, luego de la entrada del tur -
co en Constantinopla, y conminan a l 
culto de P l a t ó n ; con Miguel Ange l , 
i que guerrearon durante diez a ñ o s , que no se puede supr imir"; que "to- ^ b r e ^ 
, 'se m u e s t r á n e x c é p t i c o s y desconfia- do lo Verdadero es santo, ¿ u n q u e no I ?áu l a s ^ í e d i d a s I T ^ ** t0 
T P U r a m e n t ^ e o l i a s a l u ^ ^ ^ dos del Porvenir . S ó l o agrupaciones hue la a c lavel l ina"; que "todo tiene1 laS ™"The Times T nnrtrpq 
l a d a d í a u n é x i t o 
E s e es el resultado 
ite propicio para sus p r é d i c a s ¡ e l ejercicio constante del bien, expe-' Ífrn,cn,;o- No ]lay a s m á t k 
idas. L o combaten, lo tachan j r l m e n t a el goce de_ la c o m p e n s a c i ó n ^ ^ d c j ^ d ^ l f c i e c e r Ssnfa 
mismo, es, con 
el giro y hasta 
•profusión arca ls ta en l ' ^ doctor Malberty las o b s e q u i ó preeminencias; pero nada le a r r e - . estremecen al paso de los sold dos df 
en la s intaxis; y usa •con hermosos "bouquets" de flores, d r a , d e s d e ñ a a los suspicaces, inyec- ; la l ibertad. Entonces es su mente ca-
cen oportuna d i s c r e c i ó n el n é o l o g i s - I D e s p u é s el a lumno Gustavo B l a i n , ta e n e r g í a s a los t í m i d o s , da f é a los; l idoscopio en el que luce l a i s la es-
mo. De historia,, de e c o n o m í a , de p o - 1 p r 0 I l u n c i ó un hermoso discurso por « s o é p t i c o s ; y, a l mismo tiempo, com-; c lava rompiendo las cadenas, mlen-
l í t i ca , de l i teratura, de ciencia d é f1.^116 m e r e c i ó u n á n i m e s fe l ic i tado- parte su pan con los menesterosos, tras en las olas alborotadas pugnan 
varoni l en sus creaciones. Insaciable ¡ p e d a g o g í a , de ideas l ibertarlas y l i - n'es 
en su sed de p e r f e c c i ó n , aun d e s p u é s j bertadoras e s c r i b i ó abundantemente 






ico fjue tome 
enre. T6mo-
Todas' las boticas" lo'"venden y su de-
pósi to: Consulado y Colón. i alt 3d-2. 
D E L C A T A R R O 
A L A T t ó 
Gonzalo R E I G . 
es maestro de cuantos anhe lan saber, por ganar sus amadas playas para 
¡ y hermano de todos los hombres be- c o m p a r t i r l a gloria del combate, los 
T a m b i é n tomaron parte en la fIes ; n é v o l o s . B u s c a n d o adeptos para su paladines ausentes. L leno de j ú b i l o , M j 
Rafael-, el de las Madonas de dudosa te de su vida le f u é imposible í U - l S i u Vi1"/18 I1sabel H e r i i á n d e z , ; causa vecorre los E . Ü. y v i a j a por arrebatado, con_el ans ia d e , m o r i r a tisis0 x j n y c Í S n o C m a 1 ; , ^ n ^ ^ s ^ s a " * 
castid'ad, de arte g r á c i l como su | je tar gu obra a la inflexible d isc ipl i - ¡ 'g l ^ ' r ' Matamala v el mno C a r - I la A m é r i c a de origen latino, prego- caballo, cerca a ' u n a palma, lanza a l ' a dónde lleva Antlcatarral " q u e b r a -
ptnsamiento; con Leonardo de V i n - r a de acicalamiento, que tanto preo- iano. / nando que "el que tenga patr ia la 1 mundo, en Montecrlstl , el manifiesto JpHOL• del doctor Caparó, cura el ca 
- ^ , J i . 4Jt • l honre, y e l qfie no, que la conquis te"; 'content ivo de las aspiraciones cuba- - r° más rebelde, alivia la tos perrunt 
mosa faTas?a0 d i C a r S í o ^ ' l lamando a SU8 compatriotas a la e m ú ñ a s , y se echa a l mar en débi l bar-
E l Presidente hizo el r e s ú m e n 
do felicitado. 
I que decidieron serv ir a los esc lavos , Dos R í o s que los a p ó s t o l e s saben tam c'iita la espectoraclón, mejora a aos 
-Para TPrminar ««t «hprmnon fina con su sangre, y se trocaron en p a - i b i é n ser soldados. ^"TkÍÍT8 y ^ rnhlén a los t ís icos, r a r a terminar est anermosa r íes A r , a a Hq, „ , l t tK,„. , . ^„ ! L Abaudonars í un catarro, es pellgroao. 
c i . que d e j ó en " L a cena" la m a - | c u p a r a a l insatisfecho autor de " S a -
rav i l l a de su li^genlo; y con T a s - | l a m b ó " , puede af irmarse, sin caer en 
so y con Ariosto y con Maquiavelo, censurable h i p é r b o l e , que A m é r i c a 
do quien le repugnaba e l principio | nc tiene, n i en estos ni en los^fiasados 
atr ibuyen a la del p á l i d o sol de la í desmoralizador de l legar a l f in s in ; tiempos, escritor que le supere. C e -
noche, s in fundamento para ello. | preocuparse de los medios. Hegel , i cilio Acosta y J u a n Montalvo, con 
y el alestar el catarro c n 'fiebr». 
Todas las boticas venden Antlcata-
. l a c i ó n de "aquellos padres de casa,1 quichuelo,- para, un mes d e s p u é s de "Quebrachol' del doctor Caparó. 
8ien servidos desde la cuna por esclavos, , sent irse en t i erra l ibre, probar en j t L % n a p u f m o n ^ 
B a s t a d e i m p u r e z a s 
Los de sangro Impura, loa enfermos 
Nietzche. los B a c h , Milton Shakes-1 l e í que revela cierta a n a l o g í a , IftO U « 
T r e ' S f T t ^ V 0 1 ^ 6 - B u f - , muestra su ferti l idad, ni su f a n t a s í a ^ ^ X ^ , d p U o l a canel 
i í l ^ío^?i?ff*o t ^Ifoi^-™- ' w ? * T ^ f « l ^ ^ T t , ? 6 ^ 3 ^ ^ ' - ^ . " I l - m b r e ' . q u e ' f u é ca luros . 
de "aquellos pro-i-
i nnn on lo 
no curarlo con Antlcatarral "Quebra-
tats, maestros del valor y del sonido, 
h i s t ó l o g o s , sabios, le fueronn fami-
de la sanare, los que sufren trastornos l iares . C h o p í n le sugestiona, porque 
c a n t ó dre8 del Pueblo' 
i n i ó n 'MÍ Pietarlos regalones, que en l a c a s a ! Sobre ese templo de valerosas re-icho1" del doctor Caparó es imprudente 




tor Caparó,^ «3 
la c iencia con el sofisma de l a leyen- ¡ s i ó n de veteranos, otra^de^ios E r a i - 1 Plandor del p r i m e r rayo saltaron de m a r , recordando' sus palabras cuando i Pr<*v*échoso tomarío"en \odosS?os cata-
da; volteriano antic lerical el s e g ú n - | g r a d o s presidida por el s e ñ o r C á r d e la to*K tentadora r ! enhaiin A* ^ ' hfi-mDVm « « « ™ . » ^»Kf« .1 rros y afecciones del pecho y bronqujos. 
do. la i r o n í a hiere y la p a s i ó n l lamea1 ñ a s , l a r e p r e s e n t a c i ó n de la Colui 
16d.-? 
plandor del p r i m e r rayo saltaron de m a r , recordando' sus palabras cuando I Pr<*veGhoso tomarlo en to 
la toga tentadora a l caballo de pe- ' a f i rmaba que no se d e b í a temer ni " e s m cclono" aft P 
l ear"; de "aquellos j ó v e n e s a n g é l i - l amentar la muerte necesaria , que j v P ^ T n i A I T r » — l Y l T n i II 
D r . E N R I Q U b L L U K I A 
R o d r í en los corazones de los vivos 
fermedades de la 
boticas y en su depósito 
sulado. 
alt 
Colón y Con- Bobre toda otra p r e o c u p a c i ó n , l a de ' ea §1 e s p í r i t u que se advierte en la gusz y d e m á s miembros d© l a coml-
8d-2. | l a just ic ia , a la que se consagra por' jobra de Mart í , a pesar (Te l a v e h e - ' s i ó n organizadora. Un combatiente de la G u e r r a G r a n - l leva el dedo por sobre el l ibro de la i Kteíca de aPris en 1 8 9 ¿ de, N é s t o r Leonelo Carbonel l , a q u í e ñ ' v i d a " , ' - Consultas de 3 a 5. Ti 
doctor Albaarán del 
e de los uréteres, 
sistema comunicado a. la Sociedad Blo-
lUnes, miércoles. 
y viernes. Obrapía, 51y 
A Ñ O X C 
D I A R I O i ) £ L A M A K / . N A M a r z o 2 de 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C Í S Í E T E 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C A T E C I S M O C U A R E S M A L L a s deliberaciones fueron emlnen-
So es lo que entra en el cuerpo lo temente p r á c t i c a s . A l fin de ellas, 
que m a n c h a a l a lma. Dios no me el Cardena l , d e s p u é s de a labar la es-
c o n d e n a r á por un pedazo de carne, trecha u n i ó n que v e í a entre las aso-
S u carne no es un alimento menoa elaciones juveni les y las de caballo-
l í c i t o durante 1 C u a r e s m a o en los ros, " r e c o m e n d ó v i v a m e n t e — s e g ú n 
viernes, que en los d e m á s dias del leemos en una r e l a c i ó n — l a unidad en 
a¿0< l a f o r m a c i ó n de propagandistas, I n -
' sistiendo en^que no les falte l a base 
Respuesta . Tienes r a z ó n ; no es e l fundamental de los buenos pr lnc i -
allmento lo que condena: los m a n j a - pios". 
res lo mismo son en un dia que en el Sus palabras * a n muy oportunas. 
0jr0 E n ese mismo congn*€*o se a c o r d ó fun 
L o que condena es la dosobedlen- dar una escuela de propagandistas, 
c ia a la Ig les ia en el uso de los a l imen para los que deseen dedicarse a la 
tos propaganda en las diversas organiza-
L o que es malo en el viernes y du- | clones c a t ó l i c a s . E n dicha escuela 
rante l a C u a r e s m a es la v i o l a c i ó n de se les d a r á i n s t r u c c i ó n completa so-
una ley que no se refiere a los d e m á s bre los principios fundamentales de 
dias; es la r e b e l d í a contra la autori - nuestra santa R e l i g i ó n , y sobre las 
dad l e g í t i m a de los pastores, a quie- diversas o ua obra tan santa y nece-
nes debemos obedecer como Aque l sar ia" . 
que los ha enviado: I d , Y o os e n v i ó : E x h o r t a b a luego a los padres de fa 
quien os .escucha, a M i me escucha; : mi l la y a los miembros de Is asoc iado 
quien os desprecia a M i me despre- nes c a t ó l i c a s , a pedir a las autorida-
cia> I des que presten o í d o s a las s ú p l i c a s 
No se trata , fines, de alimentos, n i de los c a t ó l i c o s , "con la esperanza de 
de dias; n i de e s t ó m a g o s ; sino del .que el derecho de " M i l á n c a t ó l i c a " 
c o r a z ó n q ú e peca, rehusando someter- sea legalmente reconocido", 
se a un precepto obligatorio y fác i l . A ú n concediendo el uso de las aulas 
Prescindiendo del grande y gene-! (de las que se n e c e s i t a r í a n unas 800 
r a l motivo que tenemos para observar con otros tantos catequistas) ca lcu-
todas las leyes de la Ig les ia; podemos laba e IPrelado los gastos que h a b r í a n 
a ñ a d i r que estas leyes no se han he- de hacerse en 100.000 l i ras ; y por es-
cho al acaso y como por capricho, s i - to apelaba a la car idad de los buenos, 
no que se apoyan en sabias y muy I m - comenzando é l con u n a c o n t r i b u c i ó n 
portantes razones. ' , de cinco m i l l i ras . 
L a ley de l a obstlnencla tiene por ' 
LINEA PILLOS L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bultos alguno de equipaje que no lleve c la-ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, as í como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
A C C I O N R E L I G I O S A 
P I O X I Y E L C A T E C I S M O 
E n s e ñ a n z a re l ig iosa de l a nifier. 
objeto el traer Incesantemente a la | 
memoria de los crist ianos el recuerdo 
de la P a s i ó n , de los sufrifmientos, 
de la muerte de su Salvador, a s í co-
mo el de la necesidad de la peniten-
cia, etc. 
Solo un hombre superf ic ial e I g - , 
norante puede m i r a r como i n ú t i l u n a i E l Sumo P o n t í f i c e , duarnte los po-
I n s t i t u c i ó n parecida. Nadie d i r í a segu ' eos meses de v ida pastoral , m a n i f e s t ó 
ramenteque en la p r á c t i c a , la sola . vivo I n t e r é s por la e n s e ñ a n z a religio 
observancia de la ley de la abstinen- i sa de la n i ñ e z . E l pasado noviembre 
cia tuviese tanta eficacia para impe- p u b l i c ó una carta , exhortando a l pue 
dlr que el hombre abandone las ideas I *>lo a t rabajar por Introducir l a en-
religiosas. i s e ñ a n z a rel igiosa en las escuelas. 
L a s leyes de la Igles ia a ú n cuando ¡ " E l que entre n o s o t r o s — d e c í a el 
obligan bajo pena de pecado, e s t á n C a r d e n a l — s e dé tal e n s e ñ a n z a , y el 
muy lejos de ser duras n i t i r á n i c a s . ! soberano de Jesucristo Nuestro Se-
L a Igles ia es una madre, no una fior 7 de la Ig les ia; es un derecho su-
d u e ñ a d e s p ó t i c a . B a s t a que, por premo y una necesidad urgente d© 
un motivo grave y l e g í t i m o , no pueda m á s de sesenta mil n i ñ o s ; es un dere-
observar la ley del ayuno o de la abs- j cho sagrado e inviolable, y a l a vez 
tlnencia, p a r a dispensarte de l a mis- i un deber a ú n m á s sagrado e Indispon 
ma. L a Ig les ia quiere hacerte bien; ¡ s a b l e ' d e sus padres y de cuantos son 
y no d a ñ o . Quiere que expies tus ' responsables a Dios por sus almas, de 
pecados, pero no que te pongas enfer ¡ todo los que pueden hacer algo por 
mo. L a s enfermedades, l a debili- i ellos. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L I 
de 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n ¡ 
G A R D O Q U I . S a l d r á d e este p u e r t o j 
sobre e l d í a 18 d e M a r z o , a d m i - > b r e el dea 
t iendo c a r p a y p a s a j e r o s p a r a 
V E R A C R Ü Z 
ALFONSO XA 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
6 D E M A R Z O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
E l vapor LEÓN xm 
C a p i t á n L A G A C I N O 
saldrá para 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q L ' E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S -
Admite pasajeros y c a r g i g e n c a l , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
. . . . . i todas sus letras y con la mayor c í a -
Admite carga y pasajeros para d i - ^ j ^ 
cho Puert0- I Su* consignatario, 
, . . . . j , M A N U E L O T A D U Y 
Los billet/s de pasaje so o serán • Sa i l , io 72 alto8# ^ A . 7 m 
expedidos hasta las U i t x del d í a de. 
y para lo* puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
16 D E M A R Z O 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y y C I A . 
S a n I g n a c i o 18 . T e l é f . A - 3 0 8 2 1 l^sal ic la- ! C O M P A G N I E G E N E R A L E 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-j A T L A N T I Q U E 
H A B A N A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con Vapores Correos Franceses, bajo con 
todas sus letras y con la mayor c ía - trato posta! con el Gobierno F r a n c é s 
ridad. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette** sa ldrá sobre el 15 de 
Abri l . 
"Espagne" saldrá sobre el 12 de 
Mayo. 
"Flandre" sa ldrá sobre el 11 de 
Junio. 
"Espagne" sa ldrá sobre el 8 de 
Julio. 
"Flandre*! sa ldrá sobre el 5 de 
Agosto. 
"Espagne** sa ldrá sobre el 4 de 
Septiembre. 









N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i s -
co, entre los dos espigones, solamente 
hásta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
sa ldrá , sobre el 2 8 de 
saldrá sobre el 2 3 de 
saldrá sobre el 21 de 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
algunp de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape 
G A R D O Q U I . S a l d r á de este p u e r t o ! llido de su d u e ñ o , así como el del 
sobre e l d í a 2 5 d e M a r z o , a d m i t i e n - puerto d? destino. D e m á s pormenores 
d o c y g a y p a s a j e r o s p a r a ' ^ ^ V ^ r T ^ 
V I G O , L A C O R U N A . G I J O N . M A N U E L O T A P U Y 
S A N T A N D E R , C A D I Z y S a n I*,iacio 72' aUos- Telf- A-7900-
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a ¡ CZ--. " " - •^rrL^. 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
so bre el 
V E R A C R U Z 
6 D E M A R Z O 
Enero de 1923. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Roussillon" sa ldrá sobre el 25 de 
Abri l . j 
" B o u r d o n n a í s " sa ldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Roussillon** saldrá sobre el.J25 de 
Junio. 
L I N E A N E W Y O R K ' . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 45.000 toneladas. ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e . 35,000 toneladas. 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, N i á -
gara, etc., etc. * 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
WARDIM 
Vapores americanos de pasajeros ^ 
carra. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda* y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estac ión Termi-
na* (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y í g o n t e General 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
dad de temperamento, l a fatiga de un 
trabajo duro habltal , la extrema po-
breza, la gran dificultad de procuran 
te comida de ayuno, son los motivos 
que dispensan de aquella o b l i g a c i ó n 
Con todo, para no hacerte i lusio-
nes, c o n v e n d r á consultar antes el c u -
r a o el confesor, que son los interpre-
tes de la ley. 
E s t a o b s e r v a c i ó n , que se extiende, 
UN CATOLICO. 
DIA 2 DE MARZO 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a -
t r i a r c a San J o s é . ) 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado- ¡ 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E W e R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Te lé fono A-4465. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la ¡fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Telé fo-
no A-6391 y M-4235. Consultas de S a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales ai quien lo 
solicite. 
S99Ü 30 mz 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
| D R Í ' c a R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecdlones de la boca en general Eg l -
i do, número 31. 
121 31 
D r . A u g u s t o R e n t é y G de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
T A X I -
D r . A B R A H ^ Í P E R E Z M I R O ras . i - • • » 
, Santos Simplicio, papa y confesor; | f los senores P e a j e r o s , tanto espano-
a todas las leyes de l a Iglesia, d e - i J o v l n o . L u c i o . Pablo, Heraldo y A b - les como extranjeros,^ que esta L o m -
muestran uan sacbia y moderada es s a l ó n ' m á r t i r e s ; santas Secundi la y , pañía no d e s p a c h a r á n ingún PasaÍe j Ab0gado de los Tribunales de Nueva'dio. altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
la Autor idad que las establece. R e s - j Je °ara ' ,má1r t l re s - _ , : para E s p a ñ a , sin antes presentar sus i york, Washington y la Haoana. Le tra - no 
D R . L U C I U S L A M A R 
(Enfermedades de la Piel y Seftorao.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
p e t é m o s l a , pues, en lo m á s profundo 
de nuestro c o r a z ó n ; dejemo^que na-
se r í a n los que nada entiendan en 
esto, y cumplamos sin m o r m u r a r 
unos preceptos tan sencillos, tan sa-
bios y tan ú t i l e s a nuestras almas. 
San L u c i o y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
E n este d í a hace c o n m e m o r a c i ó n el Pasaportes,^ expedidos o visados por 
martirologio romano de San L u c i o y ¡ el s eñor Cónsu l de Espaqa 
H a b a n a , 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
de sus c o m p a ñ e r o s . Son tan escasas 
las noticias que dan los escritores so-
bre estos santos que c l á m e n l e refie-
rer. fueron m á r t i r e s , s in declarar n i Sam Ignacio 7 ? , altos. Telf . A-7900 
especificar los g é n e r o s de tormentos i 
que padecieron en su mart ir io . ^ 
T a m a y o Sa lazar en su martirologio ' 
do Consultor de la Cámara de Comer- • • « « . i i i T r ' i nnern 
ció Americana de Cuba Consultas: de [)r> J Q S E M A N U E L B U S T O 
10 a 12 a .m., diarias. Cuba, 58. altos, j 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
C 932 28d-lo. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de 
Piel , SifllUs, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Frado, 98. Teléfono A-9966. 
C 933 28'l-lo. 
ACCION SOCIAIj 
PIO XI Y LA CLASE OBRERA 
B e n d i c i ó n de u n a C a s a del Pueblo escribe: que San L u c i o fué obispo de 
E l mismo dia que el nuevo P o n t í - M o n d o ñ e d o . el cua l habiendo pasado 
fice t o m ó p o s e s i ó n de su sede de M i - ' a Capadocia , con motivo de negocios 
l á n (8 de septiembre, 1 9 2 1 ) , a s i s t i ó ¡ urgentes, en tiempo de la sangrienta 
a dos actos, que muestran bien su p e r s e c u c i ó n que s u s c i t ó N e r ó n contra 
p r e d i l e c c i ó n por las clases humildes: j l a Iglesia, y hal lando a lós fieles dls-
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n solemne y | persosos temerosos de la horrible m a ' r e s p e c t i v a m e n t e 
Misa Pont i f i ca l en la C a t e d r a l , pre-'' tanza que en ellos h a c í a n los omisa 
s id ió una gran comida que en su ho-1 r ios del emperador, los r e u n i ó con 
ñ o r se d i ó a m i l pobres de la c iudad; ¡ m u c h a caridad, les c o n f o r t ó , y les a n l 
y por la tarde, d e s p u é s de presenciar I m6 a Padecer todo g é n e r o de tormen-
el ordenado desfile de 40.000 j ó v e - ; t o s - ^ aun lá muerte por Jesucristo , 
nes c a t ó l i c o s , i n a u g u r ó la C a s a del; ^ estuvieron ocultos Por mucho tiem 
pueblo, y bendijo solemnemente la 1 P0 estos oficios, y sorprendido en tan 
S a l d r á n p a r a Jos puer tos d e 
C O R U N A . 
G I J O M . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O . 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 214 
E D I P I C I O QUIfirONES 
H A B A N A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I & A . « A R A L T , J R 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
Clínica para laa enfermedades, de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a i 
9 y do 1- a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a qui«n lo so-1 
licite. 
4556 28 f ¡Curación de las enfermedades de la piel 
= ..;os del 
(..entro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. ni. 
Para los señores socios del Ctnlro 
Gallego, de 3 a 5 p. ra. días Mbiles. 
Habana, 6o, bajos. 
p- 20J.-I7 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarias incluso domingos De n°che: ™¡£rcoles y viernes. Acular. 4U 
l altos. Teléfono M-4881. 
, C214 27d.-4 e 
F ' O R R E A 
ictonea. D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 K G 0 i Tis i s laríngea y pulmonar, traiam 
, eficaz, rápido. Hemorroides, pronto j 
(alivio y curación. Enfermedades cróni-
primera p iedra para un nuevo edifi 
ció. i 
L a Importancia l i e este centro so-
cial, se ve por las siguientes seccio-
nes, de que c o n s t a r á cuando e s t é com 
pletamente terminado: 
Dormitorio popular con mil camas, 
cios m ó d i c o s descanso seguro eh 'la 
santa o c u p a c i ó n f u é delatado al gober 
nador, quien dispuso fuese m a r t i r i -
zado y por ú l t i m o degollado. F u é 
su glorioso triunfo en el a ñ o 263. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
el d í a 2 0 de M a r z o . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17. altos. Teléfono A-5024. 
4384 7 m« 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Ray™ X Piel. Enfermedades Secreta^ , de- esY6mago" e_inTesTiños" p o r o r ó - sos Uen anales. De "s 
Tengo ^Neosalvarsán^para ^inyecciones.; cedirat?ílt0 esp\cl!lU Rayos x.P Manrl- , hábiles. San Miguel 1 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
•fian curativo e inmunizante. Diez oe-
De 1 a 3 p. m 
do. 38 | que, 140. 6312 15 mz 




2 a a. 
Teléfo-
31 
» E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
donde los obreros puedan hal lar a pre i » N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
13 R e p ú b l i c a . O 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Passemjei: i . Frei^ht 
Services ftom Kevy,York, 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E EUROPA 
noche. Jui i to al Dormitorio h a b r á 
baños , salas de r e u n i ó n y lectura, co-
cina popular y comedor capaz para 
500 personas. 
E s c u e l a s : comerciales, con sus v a -
rias secciones, d i r e c c i ó n propia y bi-
blioteca; de c o n t a d u r í a , que y a ha co-
menzado a funcionar; profesionales, 
con sus respectivos laboratorios. E n - ! 
tre é s t a s ocupara lugar promiente 
la escuela de t i p o g r a f í a , con sus sa-
las de c o m p o s i c i ó n , maqu inar ia en-
c u a d e m a c i ó n , etc. 
Pensionado escolar, con dos d i v i - ' 
sienes: para estudiantes univers i ta - j 
rios, y para los de e n s e ñ a n z a secun-
daria. X L 
Oficinas de la U n i ó n del T r a b a j o , ¡ 
Junta Diocesana, F e d e r a c i ó n de Cír-1 
culos. B u e n a Prensa , F e d e r a c i ó n de! 
Ja Juventud F e m e n i n a C a t ó l i c a de M i l 
lán. Juventud F e m e n i n a Cató l i ca , Se- I ,r.>^„ * 
ñoras C a t ó l i c a s , diversas obras de , L ° S VaPore.s m a S g r a n d e s , m a s 
asistencia. Sociedad P r o v i n c i a l de r á p i d o s y m e j o r e s de! m u n d o , 
w o p e r a r l v a s , etc. ' I n a r _ " X ^ ^ ^ ^ _ j i / 
E n suma, s e r á una verdadera Casa1 . ' ^ m t o ^ s a c e r c a d e l a s fe-
dei Pueblo. Al l í p o d r á encontrar el ^ a s d e s a l i d a s , etc.% d i r í i a n s e a 
Pueblo para s u f o r m a c i ó n intelectual L I T T I F Rr R A f A R N ^ F 
una Bibl io teca Popular ; para recreo,! p ® i j 
el Teatro del Pueblo, con capacidad i « L o . L t d . 
Para 5.000 personas; y todo cuanto • L a m n a r i l l a fin 1 « I » / » 
necesite para su f o r m a c i ó n moral y ^ a m p a n U a , Wo. 1, a l t o s 
religiosa; p u é s la obra se propone co-
mo ideal el programa de Toniolo: 
" T r a b a j a r p a r a que Jesucris to vuel-
ca a la sociedad c o n t e m p o r á n e a sobre 
jos hombros de nuestro pueblo". 
A l frente de esta i n s t i t u c i ó n se *ha 
Han varios sacerdotes y seglares, que 
con l a b e n d i c i ó n del Cardena l F e r r a -
ri , conf irmada por la del Cardenal 
Ratt i , desean consagrar su vida al 
servicio del pueblo. S in votos ni h á -
bito religioso se propoeen v iv ir j u n -
tos con l a sola promesa de trabajar 
gratuitamente por el reinado social 
del Sagrado C o r a z ó n bajo la d i r e c c i ó n 
del Prelado diocesano. 
E s . C a s a del Pueblo es obra del 
Cardenal F e r r a r i , predecesor del nue- , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 de A b r i l . 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r r i a r á n 
ABOGADO 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-í L'<!altad. 86- Teléfono M-9098. Médico 
I ternidad. Especialista en las enferme- cirujano de las facultades de Maryland Esneclali'dari 
dades de los niñoa. Médir-
yicas. Consultas: De 12 a 
tre F y G, Vedado. Teléfon 
D r . A R T U R O £ . R U Í Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
extracciones 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
E L V A P i ) R 
' A L F O N S O X I I " 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 de J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 6 
Habana y Escuela Práct ica de París 
. Especailista en erífermedades de seño-
Aguiar, 73, 4o. piso Banco Comercial. ras y partos. Horas de consulta, de 9 
de Cuba. Telefono M-V319. a n a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado.' Te-
léfono M-3422. 
696 31 • 
Intefnaolonai de Masaje y Mecanotera 
pía, Rayos X , Cistoscopia e i n ' 
Médlca-Cirujana de la Facultad de ía i T n m ^ d l T i f ^ x S0n^UltaS de tt_i ,. Tr„„. ,T3_x j _ ,. . « s p. . y cíe o a s p. m. 
5649 10 m 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callt» Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
motera- r\ r- _. . • 
nfeccio- U r s . t m e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. r>e las Universi-
dades, de Harward, Pensylvania y Ha-
r ^ « . . i ¿ £ f a S fnijas paira cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-sulado. 19. bajos. Teléfono A-67Ü2 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 V 30 n D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientosl do Vías ür l - l H» r A D D i n M I AMHA 
narlas y Electricidad Médica. Rayos X I « A í m l t L JM. L A N U A 
i r D ^ l T a T T e l é f ^ n ^ rarganta y oídos. Consultas do 5b. ue a i . ieierono A-4474. |2 a4- Lealtad, 38, altos. Teléfono nü-
N E 0 S A L V A R S 2 R " " c ^ t 5 1 3 5 - lnd 30 e, 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
E l vapor 
HABABTA 
la 
L I N E A 
H O L A N D E S A - A M E R I C A N A 
S a l d r á de l a H a b a n a e l d í a 
8 D E M A R Z O 
e l n o R í i s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n 
t r i p u l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" L E E R D A M " 
de 1 2 . 0 0 t o n e l a d a s , p a r a los 
p u e r t o s de 
V I G O , C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
™ X & m n ^ % ^ ^ \ M r t t e & P a s a j e r o s d e S e g u n d a 
Ca rd . R a t t i p a t r o c i n ó desde un princi- j e c o n ó m i c a y de T e r c e r a c l a s e 
Pió esta obra, como homenaje a su Qf»! AMFMTT7 
predecedor y a su muy amado pue- ! r T V ^ • P 
blo. Dos dias d e s p u é s de ' su entra- i t-816 v a p o r h a s ido c o n s t r u i d o 
da en Mi lán , l a v i s i t ó de nuevo: y al #»«r>Pí>íaImonf/» J ' J j 
envegar una generosa l imosna dTjo: , f S p e C i a I m e n t e P f a c o m o d i d a d d e 
"Dejad a l P a d r e contr ihuir t a m b i é n los p a s a j e r o s d e T e r c e r a c la se . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n to ldos . C a -
m a r o t e s n u m e r a d o s . C o m e d o r c o n 
as ientos i n d i v i d u a l e s . E x c e l e n t e 
c o m i d a a la e s p a ñ o l a 
P a r a m a » i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
R . D U S S A Q . S. en C . 
T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 
Of ic ios 2 2 , H a b a n a . 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n R . C A R O 
saldrá para 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A -
C A O . P U E R T O C A B E L L - O . L A 
G U A I R A . R O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabani l la . Curacao Puerto Cabe-
llo. L a Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O l c . 1 0 8 T e l é f o n o A 7 ( t f fi 
bogados, A&uiar, 71. 5o. piso. T e l é f o n o , ^ " 0 » » AUO* l e i e i O H O A - / D J O 
C8513 
A -„ 
A-2432. 9 a 12 a. m. y de 2 a o p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
3988 31 e 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunee, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vtrtu-
dea 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio- Baf.os. 61. Teléfono F-4483. 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
•30d.-30 oc 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París . Consultas; de 1 
¡a 4. Otras horas por convenio. Campa-
' narlo, 43, altos. Te lé fonos 1-2583 y 
A-2203. 
44463 30 n 
D r . P E D R O A . B 0 S C H | E N R ¡ q ü e S A L A D R I G A S 
^^^if^^n/e-medadls d^liJ?*1*/^01* ¡ Catedrático de Clínica Médica de la 
P ^ v «anere C o n l u l t i l d i 2'o^1 ?e- i Universidad de la Habana. Medicina in-
Cío ^ a r ? r g l Í 4 .a?toi TPiífnLaA4cAt- íerna- Especialmente afecciones col co-
sús María, 114, .altos. Teléfono A-6488. ¡ razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
69* * 31 e | y i ? . Vedado Teléfono. P-2579. 
• 1 C 931 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nü-
mero 38. 
C 1323 28d-lo. 
28d-ao. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
P. m. Teléfono 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
i intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
I C2903 Ind. 8 ab. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinonitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
teeia por el gas. Hora fija a l paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 SI e 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r . 
nández y oculista del -Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 10r< 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 U mes de 
12 a 2. Particulares de 2 a ^ San' Ni-
colás, 52. Teléfono A.3627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra -
d^,1-?,5;oentre Teniente Rey y Dragones. 
C A L U S T A S 
Consultas de 1 a 3 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Ind.-28 ab 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrl í lsmo, j2 a 4- San Lázaro. 340, bajos. 
Catedrático de la Unlvershdad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. V í a s urinaria>s, enfermedades de 
I señoras y de la sangre. Consultas: de 
didas, informes, tasaciones y contratas • *.-T~/"í.~0r.in harro<? í»tí-•» mm^JIÍ—' 
do obras. Oflc inasj .San Ignacio 18. a l - ? * L !s S e p ™ 
tos. Teléfono M-3539. 
4990 6 mz. 
a los gastos p a r a l a C a s a de sus hi -
jos 
P R O P A G A N D A S O C I A L 
P I O X I Y L A P R O P A G A N D A 
Cardenal R a t t . 
E s c u e l a de Propagandis tas 
A principios del pasado diciembre 
•e c e l e b r ó en M i l á n un congreso dio-
cesano de las asociaciones c a t ó l i c a s , 
paje l a presidencia de s u Prelado, el 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sal ida. 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona v Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Pfovinclal de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lampari l la 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11, Ve-
dado. Teléfono F-1184. 
7108 19 Mzo. 
diabetes, dispepsias niperclorhidria, en-1 H r I A V A I H F ^ A KCí A KCí 
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras- UI ' A n L I A W U 
tenia, histerismo, parál is is y demás en-' Catedrático Titular por oposición, dfe en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 fermedades nerviosas y mentales Mé-
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. Noidlco del Hospital "Calixto García" Me-
hace visitas a aomicilio. dicl na interna en general. Especlaínien-
693 31 « ite: Enfermedades del sistema nervioso 
' Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (?20.) Prado, 20, altos. 
C 030 28d-lo D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico cirujano dentista de las Facul -
tades de Filadelfia y la Habana. Medici-
na y Cirugía buco-dentaria moderna 
L U I S E 7 R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario 
E n el despacho, } l . A domicilio, precio 
TS^7 d^st*Pcia- P/ado 98. Teléfono A-3817 Manlcure^ Masajos. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
T-ratamlento eficaz de la p l o r r e i ' ^ ^ l ^ g ^ P hrig0aSdoTUrTfi0órr ^ H n ^ r ! 
^ c í L ^ C ^ ^ r c ^ s e ^ v ^ ^ ^ ^ a T a S l t ^ P J * : 
D i . M a n u e l V a l d e S B a n g O y L e ó n i dientes cariados y enfermos en t o d o l s u l Empedrado; ¿2 " S' 1)6 2 a 4-
j rr. / 1 grados. Rayos X . Electricidad médica "695 , si . 
A su regreso de Europa, se ofrece en' Estrel la, 45. Consultas de 8 a 11 v í * 31 * 
general para cualquier consulta m é d i - l i y 3 *• ' " 
ca, todos los días hábi les , de 8 - 11 
_ m. y de 1 a 4 p. m., en la calle Ca l -
zada número 30. en Arroyo Naranjo. 
6012 12 mz. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Horas, de 8 a 10 
a m . y d e l a 3 p . m. 
Darnparilla, 74, altos. Teléfono M-4252 
y 
6072 / 12 mz. D r . J . D I A G O Afecciones de la« vías urinarias. E n -
fermaflades de las señoras. Aguila, 72 
IDe 2 a 4. 
6611 15 mz 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-623l3. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá-
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n l b a d o de 1 a 5 p 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-1 H D I D Df TI7 
l ista en v ías urinarias y enfermedades > J ' KU1¿, 
venéreas. Cistocopiaer cateterismo fie De los hospitales de Filadelfia, N*w "?orle 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar- i y Mercedes. Especialista en enf ermeda-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de'des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
c is toscópicos . Examen del riñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914 Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Te lé fo-
no A-9051. 
C 1329 2Sd.lo 
3 a í p. m. en la calle de Cuba, nfi-
mero 6». 
1524 31 • 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em- i y Dispensarlo Tamayo. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so - ' 7466 
bre todos los bultos de su equipaje, 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A K 
1 1 1 ^ ^ ; ^ ^ D r . H U B E R T O R I V E R O 
por el V^onsinatano antes de correrlas, caciones de corrientes eléctricas. Rayos léfono M-2671. Consultas todos lo s 'd íaa 'EsPec la i l8 ta en enfermedades fi«,¡ pt 
X . C irugía Inyecciones Intravenosas hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina Inter- cho- Instltuto <J« Radiología y E l e c t n -
para Síf i l i s y Asma. Horas extraordlna- na. especialmente del corazón y de* loa tifiad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
rías, precios módicos. Director: doctor pulmones. Partos y enfermedades da de N*w York ^ ex-dlrector del Sanato-
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales niños 'rio " L a Esperanza'. Reina, 127. De 2 a 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le« 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ko-
yal". 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras » 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres, París , Madrid. 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. So re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
22 mz 
2171 31 e i4 P- Teléfono 1-2342 y A-2553. 
D R . E . P E R D 0 M 0 D R . L A C E D o c t o r a A M A D O R 
SU nombre y puerto de destino.'COn Consu l tas te 1 a 4̂  E¡í,ecTa"ÍísU en v ías Medida general. Especialidad estflma- S t ó m a g o ^ T r a T a por u f " p ^ c í d l m i e n f o 
todas SUS letras V Con la mavor d a r i urinarias, estrechez de la orina, vené- go. Debilidad sexual. Afecciones de se - ¡ e spec ia l las dlspeusias. úlceras del 
dad Cían- reo. ihldrocel«:_ JItt ;^**Wjel i to ño™8; de la A ^ f ? , v e i l é . r A a 3 - Dq. *_* 4 ' tómago y la enteritis crOnica, as por Inyecciones sin dolor. Jesús María, y a horas especiales. Teléfono A 
l í S . Teléfono A-1766. Monte, 125, entrada por Angeles. 
1 8403 27 m i C0676 Ind.-
. asegu-
A-3751. ¡ rando la cura Consultas: de 1 a 3. R e i n a 
190. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
28 d bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras- a corta y 
larga v i s ta Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York. Filadelfia, New 
Orleans. San Francisco. Londres, París , 
Kani>turgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en. nuestra bóveda onro-
truída con todoi. Jos adelantos moder-
nos y las alqullamoi para g u a r i r va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los Interesados E n e^ta ofi-
cina daremos todos los detalles ave ae 
deseen. _ _ 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 9 
P A G I N A D ¡ £ Z Y O C H O 
MAKJÜ UL LA MAaüííÁ M a r z o Z de 
A M O A L 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R A | 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
BS A I . Q i r i I . A N L O S H E B M O S O S A I . 
tos de M a l e c ó n , 295 entre Escobar y 
Lealtad, de construcción moderna, con 
buena terraza, sala, recibidor, «os es-
pléndidas habitaciones, otra de desaho-
íro. magníf ico baño completo, saleta de 
comer, galería, baño para servidumbre, 
traspatio, dbcina. Cuarto de criada y 
agua callente en todos los servicios. 
Acabada de-pintar. Informa, señor c a -
rrión, en Trocadero. 89 al 93. ed 'icio 
Bohemia, de 8 a. m. a 6 p. m. Pueden 
verse a cualQuier hora. 
9049 4 mx 
Se alquilan los bajos, derecha, de l a 
casa S a n L á z a r o 341 , esquina a M a -
z ó n , con sala, recibidor, comedor, 3 
cuartos y uno de criados, dos b a ñ o s y 
cocina. Informan T e l é f o n o A-6816 . 
M a l e c ó n 6 altos. 
9133 y 87 * m*£j , 
CBES3PO-34.—SE AIiQTriI .A E l i 8 B -
gundo piso con sala, comedor, tres ha-
bitaciones con baño moderno interca-
lado y cuarto y servicio para criados. 
Informa el Sr. Miguel Jorga en Amar-
gura 54 de 1 a 8 p. m. „' „ 
9162 ° mzo. 
A i Q U I L O E S P I i E N D I D O L O C A I . P A -
ra comercio. Informan Reina 107, Cafe-
tería. t « 
9166 , 7 mzo. 
Se alquilan los modernos bajos de S a n 
J o s é 209 entre Basarrate y M a z ó n . 
S a l a , saleta, tresj cuartos, b a ñ o inter-
calado, comedor Corido, cocina, cuar-
to y servicio de criado, patio y traspa-
tio, gas, calentador. Precio $100.00 
mensuales. Informan Notai l ía de E . 
L á m a r . Manzana de G ó m e z 343 . T e -
l é f o n o s A-4952 y F - 5 4 6 5 . L a llave en 
el 297. 
0014 ' 6 mzo. 
COI.02I 25 A . — S E AI iQtr i I .A E l i P R I -
mer piso con sala, comedor, tres habi-
taciones con baño moderno intercalado 
y servicio para criados. Informa el P"-
fior Miguel Jorge en Amargura 54 > 
1 a 3 p. m. 
9162 6 rozo-
S E A I . Q U I E A TTIT B O N I T O PISO EN" 
la Ca'zada de San Lázaro No. 7, casi 
esquina a Prado. Consta de salá, come-
dor, tres cuartos, baño con banadera y 
cocina de gas. Precio reajustado $90.00 
mensuales. Lave en los bajos. Su due-
ño en Qbispo 59 y 61, altos, Departa-
mento ÍS, de 10 a 12 del día. 
9165 4 Tnzo:.. 
SE~AÍ.QUII .A I . A CASA ANIMAS, 151, 
entre Gervasio y Be lascoa ín . Tiene sa-
la saleta, cinco cuartos, comedor, co-
cina, doble servicio sanitario. Infor-
man, en los altos. 
9122 . 5 mz _ 
V E Ñ D O P I N G A CTTATUO C A B A U C E -
rías frente carretera, buenas casas, te-
rreno de tabaco. Otra de dos a b a l l e -
r ías >Con mil frutales en $8.500. Mitad 
al contado. San Antonio de los Baños . 
Café " E l Morro". Sr. Clavellina. 
-9138 4 mzo- -
M A G N I P I C A CASA CON G R A N S A I . A , 
cuatro departamentos más . dos cocinas 
y doble servicio de baños e inodoros, 
se alquila a precio de s i tuación en San 
í^r'jlá.s 274, frente a Misión. 
9134 4 mzo-
S E A I . Q I J I I . A N I .OS E S P I i E N D U J O S 
y eoonómlcos altos de Estre l la 79. com-
puestos de sala, saleta, gabinete, cua-
tro .grandes cuartos, baño intercalado, 
comedor al foriclo. galería, terraza, 
cuarto y servicio sanitario de criados. 
L a llave en la bodega de Manrique. 
Informan en el Teléfono A-3826. 
9078 1. mz0-_ 
S E A I . Q U I I . A N E O S PISOS A ^ T O S 
independientes en la calle de Habana, 
acabados de construir con gran lujo y 
confort. Tienen, cada uno. sala, reci-
bidor, cuatro cuartos para familia, uno 
m á s para criados, gran saleta de co-
mer doble servicio completo con agua 
caliente y fría, cocina de gas. etc. eto. 
Precio reajustado $130.00 y $110.00 res-, 
pectivamente. Para poder verlos y de-
m á s Informes dirigirse a Sr. Céspedes. 
Obispo 59 y 61. altos. Departamento 
28. de 12 a 12 del día. 
9164 • . 4 mzo. 
S B AI.QTTILAN X O S " E S P E E N B I D O S 
altos de Malecón, 295, entre Escobar y 
Lealtad, de construcción moderna, con 
" hermosís ima sala, recibidor, trefc na-
bitaciones, magníf ico cuarto ae baño 
completo, saleta de comer. Balería ba-
ño para servidumbre, cocina, cuarto ae 
criado y agua caliente en todos los ser-
vicios, instalación de gas y electricidad 
en toda la casa. Acabada de pintar. I n -
forma, señor Carrlón. en Trocadero, 89 
al 93, edificio Bohemia, desde las 8 a . 
ra. a 6 p. m. Pueden verse a cualquier 
) . 9049 l _ 4 / " a 
S B ^ Q Ü I É A K ¿ O S B A J O S D E M A X E -
cón, 295, entra» Escobar y Lealtad, üe 
construcción moderna, compuesto de sa-
la, recibidor, tres habitaciones, come-
dor, buen baño, sótano habitable, y ba-
ño para la criada. Informa, señor >Ca-
rrión, en Trocadero, 89 al 93, edificio 
^ Bohemia, d e 8 a . ra. a 6 p . m. 
9049 nlg.-, 
S E S O U C I T A 
/'•raonas que engan goteras en Tos ta-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles -1 uso de S E L 1 A TODO 
No se necesita experiencia i ^ r a apll-
carío. F-ldanof folleto- explicativos, los 
remitimos grai'» CASA TÜP.ULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
Se alquilan dos modernos altos en 
Aramburo y Animas. Tienen sala, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto y cocina. L a llave en la esqui-
n a . Informan: en Manzana de G ó -
mez, 260 . 
i I N D U S T R I A L E S 
! Se alquila en el punto m á s céntr ico de 
:1a Habana el edificio que ocupaba l a 
j C o m p a ñ í a Industrial Sombrerera, en 
i Corrales y F ^ o r í a , compuesto de dos 
plantas coy una superficie cuadrada 
¡ de 380 metros cada [k'anta. E s pronia 
para Industria Grande. Informa: M á -
ximo del Canto, en el mismo o en So-
meruelos 6, F á b r i c a de Sombreros. 
i E N T E J A D I L L O , 39, A L T O S , S E So-
licita una criada que sepa su obliga-
ción, si no es competente qu« no se 
presenta. • 
8580 4 naz 
C E R R O 
8883 8 mzo. 
Cedo el contrato de un establecimien-
to con enseres. Paga muy- poco alqui-
ler y tiene cinco habitaciones. E n c a -
lle comercial. P a r a informes J . L l . R . 
Someruelos 113, bajos. 
9056 i mzo. 
S E A L Q U I L A en la calle de S a n R a -
fael n ú m . 128 y medio, entre Infante 
y Basarrate, una gran nave de 300 
metros, propia para a l m a c é n de obje-
tos no inflamables. Informan en 238, 
donde tratarán . 
9(723 11 m í o . 
Se alquila espaciosa nave con 24 c a -
ballerizas y con capacidad para 20 
carros y d e m á s comodidades de un 
'buen Establo. Informan en Egido 17, 
T e l é f o n o A-1282 . 
TULIPAN. SE ALQUILAN LOS PRES-
OOS altos del chalet L a Rosa, esquina 
a Vista Hermosa, con tres espaciosas 
habitaciones, comedor, sala y portal, 
magní f ico baño y cocina da gas, cuar-
to y baño de criada, a una cuadra da 
la es tación de carros de Zanja . Infor-
man, en la misma casa. 
C1760 4d.-a 
m 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
^ f l I l i l l l l i l l l U l l l l l l l l I f l I l l l l l l l l l ^ 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI 
tación, independiente, con todo ..serví 
' V a s o 
H e l a d o s 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra da color, calle 19, número 243, ba-
jos entre E y F . 
8853 3 mz 
SE SOLICITA COCINBBA QUE LAVE 
la ropita da una niña y duerma en la 
colocación. Inút i l presentarse si no sa-
be bien su oficio. Treinta pesos. Belas-
coaín, 24, entrada por San Miguel, a l -
tos da la Juguetería . 
8870 4 mz 
S E S E S E A C O L O C A R UNA JffUCHA-
cha en casa de moralidad y corta fami-
lia, de criada de mano; o para matri-
monio solo. L leva tiempo en el p a í s . 
E s muy serla y tiene quien responda 
por ella. Hotel L a s Nuevitas. Drago-
nes 7. 
8997 4 mz 
B E i t O R A , S O L A , N E C E S I T A C R I A B A 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
TAQUIQRAPA ESPAÑOL INGLES fift» 
conocimientos de contabilidad desea * 
locación con firma da toda serlpri^' 
nciaa. rn . . í̂ <1-Tiene las mejores refere i s,
se al Apartado 2549. " w . 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A ^ R A , - - - ¿ ^ t ExchanSe. ManaanaTd'rí**» 
llmoieza por horas, o de cocinera pa- i ¡ L ^ T ^ i " " at 
un matrimonio solo; duerme fuera lu",1?u"- , 
la colocación. B ^ a d a , 49, entre V a - r •• ^— ,—» Oa 
SI NECESITA UN E S É P L E A B o T ^ J r -
I me Inmediatamente al te léfono M-UjmT 
' Proporcionamos sin costo «naSleM¡í¡ 
eficientes de todas clases. Commer¿aJ 
ra 
da 
lie x- Zanja; de 8 a 4 tarde. 
8973 4 ma 
S E B E S E A C O L O C A R U N A JOVEN 
peninsular, tiene buenas referencias, 
da criada de cuarto o manejadora. I n -
forman: Genios, 2. 
9037 i _ 
C O L O C A R S E U N A JOVEN 
que sepa cocinar bien, que sea de me-1 para habitaciones y costura. E s educa-
diana edad, sola y duerma en la co-' 
locac ión . Sueldo, de 20 a 25 pesos. Se-
gún condiciones. Milagros, letra B, casi 
esquina a Lawton, Víbora, 
i 9002 6 mz 
Cartuchos para B centavos con palé- \ y d, Vedado. ció. Hombres solos. J e s ú s María, 10, (tas de cartón Vainilla. Gelatina. Canela,: 9006 
i J E f * " w i Heladoras de mano y motor. 
7 ma ! Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
I COCINERA. SE SOLICITA U N A M U Y 
i buena, que sepa algo de repotería y 
! traiga buenas referencias. No hay pla-
! za . Para hablar venga de 1 a 8 de la 
! tarde. Calle 5a., número 56, entre C 
4 ma 
í S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -
i na y con informes, en Campanario, 70, 
; altos. 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A . 
4 mz 
9010 9 mzo. 
E n S a n L á z a r o e industria se alqui-
lan dos preciosos "apartaments" aca-
bados de terminar compuestos de sala 
y comedor corridos, tres cuartos, lu-
joso cuarto de b a ñ o , cocina de gas ^ ^ ^ ^ ^ Y ^ ^ ^ a ^ n r ^ á i 
| y calentador, y cuarto y servicio de ¡ e ^ A g u i l a No. ioi.ybajos. T e i é f . 6 ^ - 5 3 i 7 . ^ o a s j ^ ^ .naulare8 para co_ 
Criados. E l portero del edificio infor-l — : " . ¡c inar ayudar a los quehaceres de una 
{ 9040 
B E S E A C O L b c A c T Ó i r SEÑORA, B B 
media edad, de cocinera. Sabe cocinar 
a la criolla y española . Sabe su obli-
gac ión . Inquisidor, 19. 
9042 4 mz 
B E S E A 
[a' 
da y sabe cumplir -con su obligación. 
Calle 25 No. 250, Vedado. 
9133 * mzo. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
SE BESEA COMPRAR TREN BE r . 
_ vado en la zona limitada por PraJC 
española, en casa particular. Sabe coser, Muralla. Habrá, de tener buena mTÍ 
- y niño, y ropa chanterIa| Dir í janse por escrito a eÍ! 
SE B E S E A C O L O C A R UNA JOVEN, 
y cortar ropa de señora j .< : , . : 
interior de hombre. Sabe marcar, leer rique QUintana. Revillaglgedo 40 
y escribir. Prefiere no mucha limpieza, 911g * 4 m. 
desea casa buena donde sea bien trata- n e j » 
da. L l e v a tiempo en el p a í s . Informes: ! COMPRO U N A 
Corralea, 155. 
9125 4 ma 
C O C I N E R A S 
B X ^ ^ K E B I A N A SEÑORA, B B C O L O R , -
edad, desea cocina chicíi para cuando 
acabe hacer sus quehaceres. No hace 
plaza. Sueldo convencional. Duerme en 
la casa. Si no es de moralidad no se 
moleste. Te lé fono 1-4133. 
9059 4 m¡B 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO BE 
I la casita calle Compostela, 179, con to-
í das comodidades. Informes, en el se-
! gundo piso. Entre Paula y Merced. 
1 9066 9 mz 
m a . 
9078 6 mzo. 
casa. Prefieren en el Vedado, 




SE ALQUILA LA PLANTA B A J A B E 
la moderna casa Gloria, 166, próxima al 
Nuevo Mercado, con sala, comedor y 
dos cuartos y sus servicios. Informan, 
en Monte, 103, L a Democracia. 
9098 6 mz 
C A M P A N A R I O , 8 8 
i casi esquina a Neptuno, se alquila en 
1 el segundo piso, una espaciosa casa 
con sala, recibidor, comedor y cuatro 
! habitaciones. Servicios sanitarios mo-
dernos. Precio, 130 pesos. Más Infor-
mes: Riela, 19, y el portero por Neptu-
no, 101 y medio. 
9135 6 mx 
E n el "Vedado. Se alquila la casa , 8, 
n ú m e r o 23 , entre 11 y 13, con portal, 
sala, comedor, seis habitaciones, dos 
de criados, doble servicio y gran pa-
tio. L a s habitaciones e s t á n todas a la 
brisa. L a llave e informes al lado, 8 , 
n ú m e r o 21 , esquina a once. 
8987 y 93 4 mz 
SE ALQUILA. VEBABO CALLE 25, 
número 311, media cuadra del Parque de 
Medina, Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuastos, saleta y servicios. Precio 
reajustado $90. L a dueña San Miguel, 
146. Teléfono A-0578. 
9015 9 mz 
! P r a d o , 9 3 - A , a l t o s ; 1 e r . p i s o 
¡ Entrada por E l Pasaje, se alquilan her-
—• mosas habitaciones con vista al Prado y , „ _ , 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO a E l Pasaje; las hay con mueliles o sin " SOLICITA UNA BUENA COCINE-
de tres habitaciones, balcón a la cballo, I ellos, con lavabos de agua corriente y is1- .e.n.i<i_ca 
teléfono, Uavín, independiente. Ger- baños; propias para caballeros solos o 
vasio, 41, esquina a Concordia. Casa de matrimonio sin n i ñ o s . Precios de reaju8# 
familia; se cambian referencias. f te 
CASA BB BSQUXNJL 
Íiróxima a Monte, una casa grande •» a calzada del Monte/ una casa de dn. 
plantas. barrio San Lázaro, unaecaaf 
para fabrlcr Q̂ ue chica y un 
lar en el Vedado. Trato solamente con 
los vendedores directos. Escritorio, Su¿ 
rez Cácerea. Habana, 89. 
C1762 4^.., 
U R B A N A S 
I GANGA S I N I G U A L 1 V E N B O B0¡ 
hermosas habitaciones, con un terrena 
de 7-l|2 por 23, en Luyanó, en $85/? 
8979 4 m i 9085 
. 4. Vi l la 
Caridad. Se admiten del país o extran-
jera . Se paga buen sueldo. 
9082 4 mx 
Edificio "Prieto". Mural la 98 . E l me-
jor situado para oficinas comerciales.! 
Tenemos algunos departamentos dis-j 
ponibles. Alquiler barato. Informes en 
el mismo. / ' 
9130 6 mzo. 
P A R A M E B I C O , B E N T I S T A ~U O T R O 
profesional se alquila espléndida "sul-
te" en el edificio "M. G.", San Lázaro 
esquina a Industria, compuesta de reci-
bidor, tres cuartos y Bervici | sanitario. 
Para informes, el portera del edificio. 
9078 ____ 6 mzo. 
L u j o s í s i m a h a b i t a c i ó n independiente c 
con bonito recibidorcito y Cuatro bal- lecón, 5, altos, que sepa trabajar. 
cones a distintas calles, con o sin m u é - . 
. , , , • j _ i n i S:B S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
Dles a matrimonio de gUStO. L a s a ele-1 nos o manejadora que se preste para 
gante, e s p l é n d i d a , comida, b a ñ o s con-!1 
fortables, moralidad y se da Uavín . 
Belascoain 98, altos. 
8910 11 mzo. 
_ S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIABA BB MA-
no en Dos, número 174, entre 17 y 19, 
Vedado. 
8927 4 mz 
11 m» j SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
jig» ¡ ca, que duerma en la colocación, que 
pueda dar reférenc las . Sueldo, 85 pe-
sos. Calle 2, entre 15 y 17. Lombard. 
9119 4 mz 
C O C I N E R O S 
4 mz 
9143 4 mzo. 
CKOCO-
SE SOLICITA UN BUEN OOCINBRQ 
y reportero que sea limpio y tenga 
referencias. Sueldo, 40 pesos. Calle 21, 
número 35, entre A y Paseo. Vedado. 
8893 3 ruz 
SOLICITO UN BUEN COCINERO QUE 
sea muy limpio y sepa bien su oficio. 
Sueldo M5-00, pago los viajes. E s t r a m -
pes. Víbora. 
_8992_ 4 m i 
V A R I O S 
P E R R O B E CAZA, C O L O R 
late, se entregará a la persona que Jus-
tifique ser su dueño. Informa 'José 
García, Villegas 94. 
9153 8 mzo. 
Se alquila los esapciosos y m a g n í f i c o s 
bajos de la calle 27 y D . , Vedado , 
compuestos de j a r d í n , portal, sala, co-
medor, siete cuartos, dos b a ñ o s dos 
cuartos de criados, servicio de los 
mismos, cocina y garage. Precio de 
actualidad. Informan Alonso y Conv*. 
Inquisidor 12 y 12. e l é f o n o s A-3198 
y M - S l l l . L a s llaves en los altos. 
9057 7 mzo. 
VEBABO, A MEBIA CUABRA BE LA 
calle 23, se alquila desde ú l t imos de 
marzo a principios de diciembre, una 
gran casa amueblada. Tiene garaje y 
cuarto para el chofer. Alquiler, 160 
pesos al mes. Informan, después de las 
9, por el teléfono F-5076. 
9060 6 mz 
VEBABO. SE ALQUILA~ Un" CHALET 
amueblarlo, frente a l mar. Informes, 
al te léfono A-4490. 
9121 4 mz 
¡ B U E N N E G O C I O I 
A persona que tenga de tres mil a 
cinco mil pesos se le ofrece oportu-
nidad de entrar en un buen negocio 
Concordia 64, B . altos, entre Lea l tad! . 9153 „ 8 mz0- j ' j - j - « 
v Escobar Sa la recibidor tre« l inda» se solicita UNA buena CRIABA i podra dirigir y administra^ el y LscoDar. Daia,^recio*aor, tres unaas de mano peninsular QU0 tenga referen-' , ' , • 
habitaciones, b a ñ o interca lado , s a l ó n d a s y una cocinera de color. Tulipán I mismo. ^omo el negocio es en el i n -
do comer, cuarto y%ervicios de cria-11' 903"° 9 mz j terior de la Isla , es preferible para 
dos. Cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica ¿ n íÑbustria í e s , altos"sb so- persona que v iva en Santa C l a r a , C a -
int*n'nr Abierta / U ^ n ' M v r l o l n ^ licita una criada, ha de saber coser, _ 1 « • « . 
intenor. ADierta ae » a l l y ae 1 a o. jeer y escribir y tener referencias sa maguey o Santiago de C u b a . No es 
experimento sino un negocio conocido 
COCINERA PENINSULAR SE OPRB 
ce. Sabe su obl igación; haoo plaza y I Caserío Lúyanó, 18, Academia ÁmadoV" 
postres; no duerme en el acomodo ni 3045 4 
^ « ^ v í l 6 13 Calle 1 14 COMPOSTELA. ENTRE EMPEBRaSo 
ni 1* 4 mzo. >' San Juan de Dios, vendo una buenl 
-1 •-— - —• 1 casa de dos plantas, amplias y en Id! 
UNA SESOBA BESEA COLOCARSE inerrables condiciones. Se dan faof 
para cocinar. Sabe cumplir y tiene re- üdadea para el pago. Teléfono M-950¿ 
ferencias. cocina todo a la criolla y a Me. Gowan. Aguiar, 51. 
i española; duerme en la colocacidy 
Informes: Virtudes, 30. Casa da em 
peño. 
8983 4 m i 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
península!*, de cocinera en casa de mo-
ralidad y respetable. Sabe cumplir con 
su obl igac ión. Cocina a la española , soberbio negocio. Casa con Sala, saleta 
9105 4 mi 
A L B E R T O D I A Z P A C H E C O 
A V E L I N O H E R N A N D E Z A Y A L A 
C A M P A N A R I O 166 A. O F I C I N A D E 1 
A 11 Y D E 2 A 6 P. M. ' 
Informan: San Nicolás , 7. Socorro Blan 
co. 
8998 » "«i 
C O C I N E R O S 
COCINERO. S B OPRECB PARA AL-
macén, comercio o oafé . Buenas refe-
rencias. Zulueta, 32-A, altos. 
9079 5 m i 
U N E S P A & O L , B E S E A COLOCARSE 
para cocinero, que ha trabajado en 
buenas casas, lo mismo particular que 
comercio. Informan: Maloja, 53, altos. 
Sale para el campo. A-3090. 
9115 4 mmmtm m i 
C R I A N D E R A S 
SE B E S E A C O L O C A R UNA CRIANBE 
buena -y abundante leohe. Certlfl 
cuatro cuartos hermosos^ dos ventanas 
construcción moderna. Renta reajusta, 
da $55.00. S4,700. 
A V B L I N O H E R N A N D E Z 
Campanario 166 A Teléfono M-«SS| 
B O N I T A C A S A próx ima a Belascoaín 
sala, comedor, tres cuartos cielo rasa. 
Renta $50.00. $5,000. 
A V E L I N O H E R N A N D E Z 
Campanario 166 A Teléfono M-SS5| 
NO E S GANCHO.—Predoss casa «q 
lo mejor de Luyanó, cerca del tranvía, 
rodeada de valiosas propiedades. Por. 
tal, dos ventanas, sala, tres cuartoa, 
cuarto de baño Intercalado, comedor, 
saleta al fondo, patio y traspatio 004 
ouartloo, toda de cielo raso. E s Im* 
casa elegante y fresca y por au preda 
resulta una ganga. $7,0o0. 
A V E L I N O H E R N A N D E Z 
Campanario 166 A Teléfono M-MSf 
De 8 a 11 y do 2 a 5 p. m. 
D u e ñ o : S a n L á z a r o y Basarrate de 
1 a 3 . 
9109 6 mzo 
prefiere de mediana dad. Sueldo $25. 
Uniformes y ropa limpia. 
9029 4 ms 
se solicita una criaba espa"- X se entregara mercancía por mas del 
L0iinaqrUead,ír"seplSo^ « T a e s ü í o ^ dinero que se exige. No se c o n t e s t a r á 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
8912 4 ma 
SB A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B A -
jos cor» sala, saleta colrida, cuatro ha-
bitaciones y una para criados, baño 
moderno completo y servicio de criados. 
Manrique 13. L a llave e informes, Ga-
liano 64. 
9156 7 mzo. 
S E A L Q U I L A U N A ~cÁ3A~ETlit L A C A -
lle Cuarta, Víbora. Fabricación moder-
na, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos, la cocina en el fondo y un gran 
patio y muy buenos servicios sanita-
rios. Informa: su dueño. Corrales, 152, 
a todas horas. 
8981 5 mz 
S E A L Q U I L A N DOS BONITOS A L T O S 
acabados de construir de la casa calle 
Dolores y San Leonardo. Tienen saia, 
comedor, tres cuartos, cocina y cuarto 
de baño con bafiadera. Forman esquina. 
E n la misma se alquila un espléndido lo 
cal para comercio. L a llave en la bo-
dega. Informan en Suspiro, 12, altos o 
en Monserrate 2, fonda. 
8994 11 rai^ 
S E A L Q U I L A CASA S A N T A E M I L I A , 
6 a msdia cua' ̂  de la calzada, portal, 
sala corrida, tres grandes cuartos, ba-
ño. Precio reajustado. Informan: bu due-
ño: Animas, 136, altos. Teléfono A-2511. 
8977 4 mz 
S E A L Q U I L A N DOS B U E N A S V B A R A -
ta scasas modernas, una en José Anto-
nio Cortina, entre Milagros y Libertad, 
otra en Milagros esquina a José de la 
Luz Caballero. Reparto Mendoea, en 
la Víbora . Informan: 17, esquina a B, 
Vedado. Teléfono P-5557. 
9128 16 mz 
Prado 1 2 3 : Con vista a los Parques: 
Habitaciones desde 36 , 4 2 y 4 5 pesos P e ^ ^ a í l l ¿ ' " Cerro, «iue traiga « f e - inguna carta que no tenga 
por persona, incluyendo comida y de-i 9019 • . ^ 8 ̂  m e n t ó o se comprenda que es d e V r -
m á s servicio. Departamentos oara ma- i^N corrales 21, altos se solí- . a / • 
«1 a »^ l » poia iua c.ta una njueb^hita para ayudar a los Sona sena. A s í pues no se molesten 
tnmomos y una gran sala para Den- quehaceres. . • • r. rv-
tista, o f i c í n a , consultorio o sociedad.1 -Io1* ^ i x ^ í , IoS cunoso9- D " - i £ r s e a Brown Dis-
5 mZo. SE f O L I C I T A UNA^CHACKTA^BB play C o p 0 ^ , 7 9152 
SE ALQUILAN BOS HABITACIONES una niña de meses; debe *avar Ik ro 
en Estrel la. 16. altos tiene el carro en pita. Se le da diez pesos y la comida. ge s o l i c i t a n ODerai ioS DráctiCGS Cü 
las dos esquina*! de la casa, no se ad- gi contiene se le aumentará el sueldo. ^ «i»*-»»»»"*» r'*1*-"^"^ 
Puede dormir en su casa. Teléfono b i s e l a d o d e CTlStaleS. 611 l a C o m -
4 mB A-1487. 
U N D E P A R T A M E N T O CON B A L C O N 01722 
mite gente de color. 
8970 
9043 
a la calle, amueblado se quiere. Virtu- B E SOLICITA UNA MUCHACHA, PE- Jn CO 
des 86-A, entre Campanario y Perseve- "insular, para limpiar y cocinar a un a*»ft^J• 
1 „ matrimonio. L a casa es pequeña. De-
í - ? 1 ! * ¡be dormir en la colocación. Sueldo, 25 
[pesos. Obispo, 78. 
C1731 
J±-2. p a ñ í a N a c i o n a l de E s p e j o s . E s p a -
rancla. 
9036 4 ms 
E D I F I C I O C U B A 
SB ALQUILAN UNOS ALTOS EN LO 
4d-2 , m á s alto de Luyanó en la calle G u | n a -
bacoa No. 53. Tres cuartos, sala, r t i i 
E N T A M A R I N D O a pasos del tranvía, 
casa moderna, sala, saleta, tres cuartoa 
cado de la Sanidad seis meses de ha-! herrnoeos y servicios. Construcción 33 
ber dado a luz Vedado, calle Baños, 2; llda preparada para altos. L a sacrlflc» 
habitación, 15. Se coloca a media leche 
o a leche entera. 
9124 4 ma 
S E V E N B E U N A A R M E R I A CON T O -
das lan existencias y enseres en el me-
jor punto de la Habana. Informan: Ca-
bestany y Garay, Villegas 78, Ferre-
tería. 
_̂ 9140 11 mzo. 
S E O P R E C B ^ A R / T C B I A N B E R Á UNA 
señora española • Joven de tres meses 
de parida con buena y abundante leche, 
tiene oertificado de Sanidad y buenas 
recomendaciones. Informan Monte nú-
mero 397 A., habitación No. 40. 
9146 4 m í o . 
C H A Ü F F E U R S 
en |6,600. 
A V E L I N O H E R N A N D E Z . 
Campanario 166 A. Teléfono 3áMBR| 
E n $4,600 casa de manipostería y aso-
tea. Sala, comedor, tres cuArtoa, cero* 
de K*ina, Renta $60.00. 
¿AVELINO H E R N A N D E Z 
Campanario 166 A. Teléfono H-895Í. 
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Tengo flnqulta i caballertas ttenu 
cerca do Jaruco y necesite |2,0<W «fl 
primera hipoteca. Pago hasta el 1 J 
medio. Estoy apurado. 
A L B E R T O D I A Z 
Campanario 166 A Teléfono M-SSÍJ 
De 8 a 11 y de 3 a 5 p. r> 
Santa aRosa a dos cuadrasa de Mon. 
te Casa hermos í s ima, dos venfna^ 
sala, saleta, cinco cuartos, gran paUcs 
S S B E S E A C O L O C A R UN CHAUPPEUR ' V™?3-™** par* f 1 1 ^ , ^ ^ ^ , » * N a ^ 3 ^ 
mecánico con 5 años de práctica y re- - Mide 264 metros. Multiplique. > 
ferencias de donde trabajó; es formal 
y no tiene pretensiones, español. Telé-
fono A-5040. 
8BS6 4 mz 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
E n este moderno edificio, de seis pl- jQ-^muctTA, SB SOLICITA EN LA CA- bidor, comedor al fondo y terraza, baño sos, el m á s céntrico e higiénico de 
ciudad, con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades ape-
tecibles, se alquilan departamentos pa-
ra oficinas a precios módicos . Empe-
drado 42, Junto al parque de San 
Juan de Dios. 
9011 30 mz 
INDUSTRIA, 129, ALTOS, AL LABO 
del Capitolio, se alquilan 2 habitacio-
nes juntas y una separada, propias 
para matrimonio o corta familia. 
9053 4 mz 
sa de cambio L a Repúbl ica , Obispo, y cocina. A dos cuadras de los colegioa 
15-A, gana un peso diario, seco. Tiene Teléfono 1-3786. 
que tener recomendación. 
800 6 mz 
9155 4 mzo. 
SB SOLICITAN BOS CRIABAS JOVE-
nes y peninsulares, una para habitacio-
nes, qij^ entienda algo de costuras, y 
otra para comedor. Sueldo, 25 pesos 
cada una y ropa limpia. Informan: ca-
lle H , número 45, esquina a 19, Vedado. 
9046 4 mz 
S E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S Q U E 
sepan su trabajo. L a Casa America-
na. Neptuno, 107. 
• 9003 5 m i 
S E B E S E A U N A B U E N A C O S T U R E -
ra que sepa vestir señora. Se exigen 
referencias. Perseverancia, 38-A. 
9093 5 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENZN- , 
O ' I t E I L L Y M Í^Os't»t:s AM¿TTOfi sular que sea trabajadora y limpia. Suel- SE SOLICITA UN SOCIO CON CINCO 
h ^ f / ^ ^ ^ V ^ ^ T ^ L k„« AM M 0 . do, 80 pesos y ropa limpia que sea o diez mil pesos para un negocio esta-
^ - " i S f f i S S 1 }?vtihoJ}' bafio9 y se^vU, formal, si no que no se presente. I n - , Mecido, de grandes utilidades. Se le 
h ^ ^ T O S Í S 1 * ^ I ^ a ™ amplios, ^ r m e s en San José . 49, bajos. ¡ a s i g n a r á un sueldo de cien pesos al mes, 
s y 40 pesos Para | ^ ^ g 0 ' 611 * ' 4 m i 'poniéndose al frente del negocio en ei balcón al frente. 75 oficina o matrimonio. 
9008 11 ms 
O'REILLV, 30, ALTOS, HABITACIO-
nes interiores. 15, 18 y 20 pesos. 
9009 7 mz 
~ manejo de los fondos, si así lo desea. 
CRIABA, SE SOLICITA U N A BN PA- Dirigirse al señor A , M. C . D. Aparta-
trocinio y L u z Caballero, Loma del Ma- ¿0 595, Habana. 
Víbora, casa al lado del Parque 
Teléfono 1-2179. 
9082 6 mz 
9125 5 mz 
B E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N CON 
cordia, 100: sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño para familia; cuarto y baño 
para criados Puede verse de 9 a. m. 
a 4 p. m. Para la llave, preguntar por 
la conserje, que es tá en los altos. I n -
formes: en O'Reilly y Mercaderes, a l -
tos, 4i4, de 2.]|2 a 4 p. ra. 
8974 6 raz 
E N $140 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa Bernaza, 69, casi esquina a 
Muralla, con sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y servicios. Informan: en l a 
misma. 
9017 7 mz 
S E A L Q U I L A U N A CÍAS A CON S A L A , 
saleta, tres cuartos, patio, propia para 
eetablocimlen^: en Lealtad. 28. Infor-
establecimienLo: en Lealtad. 78. Infor-
por Sanidad. 
9016 7 mz 
S A N I G N A C I O , 3 5 
Se a l lu l la un gran patio cubierto, con 
6 habitaciones adjuntas; todo propio 
para a l m a c é n . Y otro traspatio, cubier-
to, teniendo entrada independiente. 
También cuatro habitaciones altas, para 
escritorio «> /"amllia sin n i ñ o s . Informes, 
al l í y en Prado, 8, esquina a- Cárcel . 
8995 11 mz j 
B E A L Q U I L A B O N I T A CASA, A G U I -
lar, 27-A. S a l a comedor, dos cuartos, 
cecina de gas, Instalación eléctrica y 
de gas, carritos a la puerta. Informan: 
San Nicolás , 170, altos do la tintore-
ría . 
9058 5 m i 
BB OPORTUNIDAD, CEBO, MEDIAN-
te r e g a l í a una excelente esquina, en 
Luyanó . Propia para ferre ter ía bode-
ga, lechería, puesto de frutas, etc. Pa-
ga poco alquiler. Caserío de Luyanó, 18, 
Academia Amador. 
8045 4 mz 
PROXIMA A DESOCUPARSE, BE AL-
quila la casa Jesús del Monte, 462, con 
gran sala, saleta, 4 cuartos y demás 
comodidades, e s tá casi esquina a E s -
trada Palma. Informan, en Teniente 
Rey, 33, altos. 
_ ^?4'7 4 m i 
SE ALQUILA UNA ESQUINaT PARA 
establecimiento, en Lagueruela y 4a. 
Informan, en Monte, 2-L. 2o. Teléfono 
M-5702. Se da contrato. 
9076 6 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA ANTONIO S A -
CO, 22, Víbora compuesta de portal, sa-
l a 2 habitaciones y comedor al fondo 
y todo el servicio sanitario. Precio, 50 
pesos. Informes: Cárdenas, 37, altos. 
9084 8 mz 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A S C A B A 
Santa Catalina^ 109 acabada de renovar, 
tiene sala, saiéta , cinco cuartos gran-
des, baño y cocina, servicio para cria-
dos. L a llave en el 105. Informan: P r a -
do 64 A de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
9160 > 6 m í o . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de cían Lázaro, 191, sala, saleta y 
5 cuartos. Informes, Animas, 84, mue-
b ler ía . 
9050 5 mz 
AGOSTA, 28, BAoOS. S E A L Q U I L A N 
modernos, entre Cuba y Damas, cerca 
del colegio de Belén, con sala, antesala, 
tres cuartos grandes y uno de criados, 
patio cocina, buen baño y demás ser-
vicios. L a llave en los mismos. Intor-
man, en Acosta, 64, altos. 1 
9001 • ( 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
SE ALQUILA CON PORTAL. SALA DE 
32 metros, saleta de 28, con lavabo y 
toma de agua y desagüe para nevera, 
cinco cuartos grandes, uno alto para 
sirviente, ^lall ae dos por 17, garaje 
para dos máquinas, cocina y servicios 
sanitarios y patio cementado. Steinhat, 
5, Mariano, carrito eléctrico, dobles 
v í a s por su frente y Havana Central 
a la esquina. E n la misma apartamen-
tos altos. Puede verse a cualquier ho-
r a . 
»10l 6 m i 
M I N N E S O T A H O T E L 
H O T E L L O U V R E S E S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPAKrO-
San Rafael y Consulado. Este m a g n í - ' l a ' y trabajadora Q11® osea com-
fico hotel se encuentra én lo más cén- Petent« todos los quehaceres de 
trico de la ciudad, a u W cuadra del ™*¡ 8eño,*a Wlft! QW» ^ Í ^ Z ' . S W S 
Parque Central, pasan tranvías de to- y duerma en la c010^16"; Sueldo 30 
das las Ifneas por su puerta Ofrece os- í680? y r0P.a !lmP1^ BueP ^ I ^ ' j f i S S í S ! 
pléndldos departamentos y habltaciotfes ^•,36-:5i baJoa- Para tratar' después 
frescas y ventiladas con todo servicio "e la8 d,ez-
y buena cocina. Cu«nta con dos sucur- " i t A N E J A D O R A . P A R A U N N I * 0 D E 
sales más . Precios económicos para fa- 1 tres años v medio, se necesita una que 
millas estables y turistas. T e l é f o n o s i sepa su obligación y lleve tiempo en 
A--4556 y ai- 3496. ei p a í s . Se da buen sueldo y ropa Um-
_ 915' 16 mzo. p ía . Informan, en Industria, 125, es-
'"* quina a San Rafael. Hotel Belmont. 
9097 4 mz 
Departamentos. Balcón a la calle, habí- '¿¿"¿ic^^^^ 
tacipnes para hombres solo*. 1 peso gulnr, para limpieza de habitaciones y 
diario. Todas con baño y sus lavabos coser! Prado,'48. 
do agua corriente. Personas de mora-1 9104 ' 4 mz 
lidad. Manrique 12. Teléfono M-5159. _ 
8272 31 mzo , 8,5 S O L I C I T A E N L A C A L L E C, N U -
' mero 246, entre 26 v 27, Vedado, .una 
P A R A ABOGABO, P R O C U R A D O R , CO-! Joven, peninsular, para criada de ^bia-
mlsionista, etc., se alquila un gabinete no, que sepa cumplir con su obllga-
con balcón a la calle y también un lo- c lón . Sueldo, 25 pesos y ropa limpia, 
cal amueblado, con buró, máquina dej 9112 4 mz 
escribir y te lé fono . Precio razonable, y — —^ 
en la misma se vende un apartado. L i a - i S B N E C E S I T A UNA C R I A B A D E MA-
mar al te léfono A-8827. De la 1 a las 3. ;no par^ todos los quehaceres de una 
9039 | 7 mz casa que sepa cumplir con su obliga-
~ - — . . , . — - ' L 1 ; ' " " V : ViuLV,' ?'6n y sea Hmpia. Informa, en Desagüe , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A1 10, segundo piso. De 2 a 8. 
hombres solos. E s casa de familia y; 9118 4 mz 
Ag-mcSe" 2Íe fbajo | iaa ' ^ teléfon0- ! mam.wvKirwwf^nwwpjmiiw 
9089 ' ' * 7 ma i 
S E ALQUILA'^¿^"cASa"COM^^ | 
de portal, s a l a comedor, 2 cuartos, eo-
S O L I C I T O V E N D E D O R E S D E V 1 V E -
res y Licores para la plaza. Informan 
de 1 a 6 de la tarde en Habana 175. 
9163 6 mzo. 
Ba gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les rao 
derncr. L n corto tiempo usted puede ob« 
ore sin ver esto. $9,500. 
A L B E R T O D I A Z 
Campanario 166 A Teléfono M-«b6» 
De 8 a 11 y de í a B p. ra. 
9048 6 mW-
E m ü i o Prats y C a . , Maestro j Coi» 
tractor de casas de ladrillo y madeni 
y todo lo concerniente a l ramo, no »• 
cobra hasta l a terminacSón del traba-
jo. P lano» y Prempnertos gratis. Mo»« 
te 85 , altos, ent iada por la mueblerí l 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p . m . Teléfoo» 
M-7415 . 
8048 M *P»g^, 
E N S A N T O S S U A R E Z T B U R E O * 
vendo una preciosa casa de esquina con 
892 varas de terreno, acabada de con» 
trvrfr. Te lé fono M-9602. Mo. Oowan* 
Aguiar, 51. ^ 
9105 4 mi 
M U Y U R G E N T E 
Vendo una casa de madera muy W** 
construida portal, sala, cocina 4 ouo> 
tos, patio, servicios, de mampostena 
L a casa está, techada con teja fran* 
sa . Ganaba antes del reajuste 20 pa-
sos, ahora gana 55 pesos. Siempre est» 
alquilada. Se da en proporcifin. A do» 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e o r a s 
C R I A D O S D E M A N O 
ciña con comedor, patio y sus servicios , O R I A B O B E MANO SB SQT.rrTTA rrwn peninsular, de criada de mano o ma 
sanitarios. Amoliación Almendares. Re- i «..^ .1 T . . • P . bwí»ioixa UNO „„í0^„„0 tro 
acostumbrado 
Tenga buenas 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación, tiene Informes 
de las casas donde ha trabajado y fa-
miliares que respondan por ella. Calle 
Amistad, 136, darán razón, habitación, 
número 14. 
9032 5 mz ^ 
U N A P E N I N S U L A R B E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada en casa 
particular o comercio, sabe bien su 
obligación. Informan: Monte, 870, es-
quina a Romay. 
9020 4 mz 
S B D E S E A N COLOCAR DOS M U C K A -
chas, españolas , de manejadoras o cria-
das de mano. Una sabe cocinar. Infor-
mes: bodega. Calle 2 y Línea, Vedado. 
Se dan referencias. Teléfono P-1331. 
9065 4 mz 
¿ f l ^ R e ^ c í d^ ¿ ^ r ^ i B u e n a ^ V i s t a . A m p l i a ^ de W ^ 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex- corredores 
perto más conocido en la República de 9074 
Cuba y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mér l toa 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos Pregunten por Fef. 
los lugares donde le digan que se en- ; 9141 
seña pero no se deje engañar, no dé j 
Ai un centavo hasta rió visitar nuestra i 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un f 
libro de instrucción, gratis. l —— 
a 7. Informan, San Rafael, » 3 . Teléfo-
no M-1182. Preguntar por Mena. V» 
9 ma 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIAN»* 
ra. Buena y abundante leche. Tlenj 
Certificado de Sanidad. No le Impor» 
Ir para el campo y es carlñoosa oop 
los niños . Informan San Nico lás 21 
6 m«V 
S O L A R E S Y E R M O S 
sanitarios 
parto Buena Vis ta . 
pasaje C, esquina a 7. Informan: San r e f e ^ c l a a n « 1 n % 1 f  ^"«íí,83 
Rafael, 93. Teléfono M-1182. PregmítSp Ue jSa_ íSwÍiímÍ? L Á* * i a C a -
por María . No corredores. ¿q ba- nümero 56, entre C y D. Veda-
9074 9 m i 1 ¿006 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
uenas referencias. In -
Carlos I I I , número 8, altos. forman: 
9071 4 mz 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E se ba mut barato, un contr* 
to de compra a plazos de un» parceí» 
de 5.500 varas cuadradas, situada «a 
el Reparto "Ardal". Informan: M. Las* 
tilla. San Pedro y Santa C l a r a Café. 
89S8 9 ra% 
L A H A B A N A 
S A l f L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías d»! Vedado pasan por 
FRENTE AL PARQLííí i tí MACEO 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de ayudante de chofer de casa particu-
lar. Tiene quien lo recomiende. Tiene 
20 a ñ o s . Referencias: Cuba, 17. 
9007 4 mz 
ALQUILO HABITACION. PRECIO, 15 
4 mz 
imarero de comedor, prác-
* ' I i • y. con buenas referencias. $40 00 
4 m z ^ el criado y $20.00 el camarero. Tamban 
SB BESEA COLOCAR UNA MUCHA 
c h a para criada de mano o ayudar Í. 
la cocina. Informan, en Sol, 8. Pregun-
ten por f iar la V . 
9083 4 mz 
U N J O V E N , ESPAÑOL, QUB A C A B A 
de obtener el titulo de Tenedor de L i -
bros, desea encontrar empleo de auxi-
liar, para adquirir práct ica . Hace u n í 
año que trabaja en el comercio. Sabe 
con 
E n Alturas de Almendares, frente * 
la escalinata del Parque se rende o* 
solar muy barato. Informan Teléfon» 
A-8918 . ' 
9120 T m M ^ 
VENDO BARATO SOLAR EN NARA*' 
jito, trenes quince minutos, guagua • 
la Víbora, lugar asUidable, agua, aco-
ras, alumbrado, cerca paradero. í 
García F in lay 14, Naranjlto. 
9028 ^ Vi?A* 
SB VENDE UN S O L A S B U E N O V B*̂  
pesds. San Nicolás, 254. Para una sola, m f n o ^ v " ? c ? * 0 » 1 * I > 0 ^ 
persona. Suárez . ticos 
SB^^Hq^ElAN UNA O BOS BS^eV-' r ^ s u f u ^ a ^ r i a d a p a ^ T u V ^ s " ^ ^ ^ T Y e ' S S S f ^ ^ V ' l L S S í í S t 
dldas y frescas habitaciones con o sin ^ " ^ J l f ^ c""l<* ^ "na camarefa. Tiene referencias de las Sksas dond¿ 
muebles, a personas de moralidad, hpm-j H ^ a n a 126. 9 ha trabajado. Oficios. 72 Avelina 
bres solos o matrimonios sin n iños . ! 5,158 ̂ ^ ^ ^ 5 mzo. 9099 
e  I 71 ~ . . „ ia na-
perfección el francés y ü e n e bue- rato con dos ^ 
conocimientos del ing l é s . No tiene.*1® 14' • • t r e A ^ Pocito. reparto 
Para más Inf or-! A ^ 0 ^ 1 m% 
t 
grandes pretensiones 
mes, en Oficios, 7, altos. F . Sobrino 
8999 4 mz 
buen baflo y te léfono. San Ignacio, 84,' — 
altos, entre Muralla y Sol. * • 
4 mz 
90S4 
B N CASA PARTICULAR SE ALQUI-1 
lan dos espléndidas y amuebladas ha-1 
bltaciones a hombre^ solos, con y sin I 
comida. Precios de S i t u a c i ó n . Angeles, i 
16, altos. , | 
9085 
S O J 3 0 I T A UN CRIADO PARA PRI- SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
4 mz ' TtZ ' i T sepa b,en au obligación y peninsular, de criada de mano o mane-
— (tenga buenas referencias. Prado, 48. ijadora. Sabe su obligación. Informan 
9104 
C O C I N E R A S 
6 mz 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Villegas 23, segundo piso, con vista a 
la callo._ S^ da comida 
•g* 4_mzo._ 
Elfc E M P E D R A D O , 5 SB A L Q U I L A S E S O L I C I T A ~ "UNA~ M U J E R 
una muy buena y fresca habitación, W±*X^±^A va A mujer 
entresuelo, propia para oflcirfa. 
9098 5 
BE SOLICITA UNA COCINERA 
mediana edad que sepa cocinar a 
criolla y a la españo la Informan: 
Teniente R«7, 61, altos, 2o. piso 
8980 * 5 „ 
4 mz i en la calle Porvenir, 7, entre Habana y 
Compostela. 
»110 . 5 mz 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD. 
desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe coser a mano y máqui-
BB na y l'ene quien la garantice. Infer-
ía rnan', Correa y San Indalecio, bodega. 
en 91^7 4 mz 
BESEA COLOCARSE UNA CHICA 
española. Tiene Inmejorables recomon-
In-
mz 
P A R A daciones; desea casa de moralidad, 
cocinar y para los qi( íhaceres de la ca- forman en Santa Catalina y Bruno Za 
I sa, B ^ r n a ^ 31( aitos, yag bodega. Teléfono 1-2201 
3 mz 9142 
TENEBOR BE LIBROS. SE. OPRECB, 
muy práctico, par^ contabilidades por 
la partida doble. Procedimientos uni-
versales, s egún el texto del ex-catedrá-
tico Francisco Cas taños . Da buenas re-
forencias. Avisos, en Plácido, Berna-
za, número 56, altos. Habana. 
9011 4 mz 
9070 
J O V B N Q U E H A T R A B A J A B O P O R 
much* tiempo en Comercio y casas han-
carias desea emplearse. Tieno muy bue-
nas referencias. Dirigirse al señor N . 
Q. O . Hotel Bélg ica . Avenida de Bél -
gica, 99, antes Agido. 
8971,/ 8 mz 
mzo. 
J O V E N , E X P E R T O E N T R A B A J O S 
I de escritorio y que posee el ing lé s como 
] para desempeñar el cargo de corres-
ponsal, se ofrece al comercio. No' re-
para en la retr ibución. Informes: Ban-
co Prestatario de Cuba. Consulado y 
San Miguel. Te lé fono M-2000. 
ci766 ta.-a 
S B C A M B I A U N S O L A R . B I E N S l T U ^ 
do, en la Víbora, por automóvi l , j»» 
forman: San Nicolás , 63, bajos. Ortii' 
9100 -' * n^L-
R B P A R T O S A N T O S S U A R E Z , '<>» 
$100 al contado y 25 pesos n»6118"3!^ 
vendo uarcelas.de terrenos en el '"a- , 
m á s p i n t o r e s c o » d e l Reparto. Me. ^ 
wan. Aguiar. 61. Teléfono M->50J. 
9105 * PjjU. 
BN LA CALLE BB SAN HARXAJÍ̂  
vendo un solar muy bien situado coaAI 
metros de frente y con muy POOO^ 
contado: también se da para , aSr . i íS 
a persona serla y con g a r a n t í a suar»-
Cáceres . Habana 9 
C1762 *<J'* 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N «OLA* 
de esquina, diez metros de frente 
r.narpntn A* fnndo en la calle Alcai" 
Je-cu e ta de fo    ll  O'Farr l l l esquina a L u i s Estévez, 
s ú s del Monte. Informan en Pr*"1*3'1 
47, A., entre Daolz y Velarde, Cerro. 9081 9 mzJL 
L A MEJOR ESQUINA DB COR»** 
esquina a Flores, 18 por 20 metros, «' 
ge la venta y se da en proporción, a». 
to directo^ Buárez Giceres . Habana 
C176Í 
¿1 t\ V ¿tt* 
012 
jssí i i A caüzada aybsterait, v B J í - ñ o r a de la C a r i d a d ; M. L s e ñ o r A r -
do parcela terreno pegada a Carlos XII. cediano 
Admito libreta Centro Asturiano Mu- ^ 21 jv^qm m mefl; 
chos solares de centro y esquina en San- ^ " , "B , 
?os Suárez y ^ o r * y casas desde 4 mil M. I . s e ñ o r Magistral , 
a 10 mil pesos. Suárez Cáceres . Haba- Mayo 25, L a A s c e n s i ó n del Se-) 
na. 89. _ . ñ o r ; M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
C1762 Aa.-z_ 
C O N T R A T I S T A S , A R Q U I T E C T O S O 
maestros de obras. Vendo en el co-
razón de la ciudad parcelas de 10 por 
24 metros con facilidades de pago. Me. 
Gowan. AgTilar. 51, M-9502. 
9105 4 mz 
R U S T I C A S 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro . D . J . J . 
Roberes. 
Jun io 15, S m u m . Corpus C h i i s t l ; 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Jun io 18, S . Jubi leo C i r c u l a r ; M. 
I . s e ñ o r Arcedano. 
OBAirSZOSA OABTOA. J U E G O S 
sala modornos, con aftB sillas, dos s i -
llones, dos butacas, mesa/de centro, es-
pejo y consola, tengo a 77, 87 y 97 pe-
sos; camas con marqtieterla 25 pesos; 
j u e g o í / d e cuarto a 155, 175 y 225 pesos. 
Lavabos, surtido a 14, 20, 3 Oy 34 pe-
sos; coquetas suelt&s a 85 y 40 
TTEIÍDO UN AUTOPIAMO OASZ NUE-
VO, 88 notas, gran Instrumento, con 100 
rollos nuevos. Precio. 680 pesos. Cos-
tó $1,200. Calzada, 90. Vedado, entre i 
A y Paseo. 
8916 5 mz 
A V I S O S 
V E N D O MOTOR E I i E C T R I C O , 110 Y 320 
.volts. 1 H P . de lo mejor. General 
ÍElectric . Se da muy barato y está, nue-
vo. Cruz del Padre, 13, bodega. 
8707 7 mz 
M A Q U I N A S D E U S O T R A N S P O R T O M E R C A N C I A S D E T O -C O M E R C I A N T E S : F O N O O R A 7 0 8 , S E das clases a cualquier punto de la ciu-
,aP HQUidan 2,000 fonógrafos Standard ale- dad y al campo, en un camión de una v - * - - MVfrr horizontal de 25 H P Cal -
un aparador caoba tamaño grande mo- m&ne3 de dos modelos, número 1 y nú- tonelada, a precios mód icos . Avisen a deras vertfcales de 15-5 H P y Mpo 
derno. 48 pesos; cómodas aTiloAPclnn mero 2- a |r5() y H 1 - " cada uno. Pre- 1-3667, H . D í a z . i Locomóvi l do 60-45 H P Manguerotes 
Vaj i l leros .a , 15 y 20,pesc#. tíuró gran- c)o eSpeCial en ,lotes de cien. Direá- 9094 í ^ " d ^ ^ ^ l ñ í a f f i v f S S ^ ^ í K S 
G r a n d e s b a Ü e s d e d i s f r a z todos los 6idor 35' aUo* 
tíuró gran 
l de'roble 25'pesos. Nevera blanca cua- cl¿n: Fonógrafos 
drada de medio uso 65 pesos; espejos bana, 
I de sala a 25 pesos, modernos. Tengo | 8727 
, sillas y sillones en ganga. L a C^Ma , 
Alonso, Galiano 44, Alonso, 
9167 9 razo-
Apartado 981, H a -
2 ma 
A ocho R U i O M E T R O S de da VI-! n, B , — A d e m á s de los sermones 
bora vendo dos finquitas i u ^ ° &1 de T a b l a que constan en la anterior 
paradas, una e $1.500 y la mayor dos . . . Hr° , . . „™„ 
mil quinientos. Palatino, 1, Teléfono l ista, por D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
1-2895, De 7 a 9 y de 12 a 2, ; s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
9238 i mz i rái durante cinco minutos, en las 
SIN corredores, vendo pinca 76 Misas rezadas que se celebren, con 
caballerías de Artemisa a Mangos, sin regular concurrencia de fieles, en 
piedra, buenas aguadas para potrero, en , dfl«nrcppnfn 
48 mií pesos. Contado y plazos. De 7 IOS Qias aefprecepto, 
a 9 y de 12 a 2 
dríguez , 
9138 
Palatino, 1. Señor Ro-
4 mz 
rTTS-flB V E N T A . F I N C A T R E S C A B A -
llerlas. frente carretera de Managua, 
con río. palmas y frutales 
cinco, con buena casa 
zos. Palatino, 1, Señor Rodríguez , De 
7 a 9 y de 12 a 2, Suplico no vengan 
corredores, 
9138 4 mz 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R A L A S D A M A S 
7618 a mzo. 
[o- s á b a d o s y l u n e s , e n P r í n c i p e y V i - p a n a d e r o s . V e n d e m o s t o d a c l a s e 
din. completamente nueva, con 120 ro- «río MurraAn f.» P n r í c i m n F n *} i • • l 
¿s , "í^CAao L a r u r i s u n a . t n t i ¿e m a q u m a n a a l e m a n a p a r a p a 
líos y su rollero cos tó 1.200 pesos. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po 
¡^dAa-2e303S^eclentos- In£ormes: ^ ^ j b a Ü e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o u n a : nacjer íaSf in8 ta ladas y a p l a z o s . 
' 848' ^ ^ L ^ L - l g r a n c a n t i n a c o n u n c o m p l e t o s u r - 5 e e i e r E u i e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r -
P I A N 0 S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
tído d e b e b i d a s f i n a s . 
9114 7 mz 
¡ t a d o 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 
A - 5 3 9 7 . H a b a n a . 
C1763 ««l--^ 
E O S F I A N O S A Z . E M A N E S B E USO P B -
^ t ^ ^ « i S a í ^ a n ^ t ^ p C a W en buen estado y sanos ambos son 
?odas clases de Instalacioner^L^^^ uno en 225 y otro en 
í f t ^ l a . K í ^ e l S l c l M y ser-! 125. Venga con una persona inteligente 
y i c i o ^ s a n i U r l o f W e f a ü e n . P ^ 0 » » 1 ^ X f j i n0 * eneafio- P<,fta Pobre-
entendido. | 4717 ' jg ^ 
, Carmen S a l m e r ó n , modista. Se ofrece be apiñan y reparan pianos, au-
c i m k a ? y p i i - P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E Ñ O a DSted p a r . t o d . d a » d . « n f ^ d o - í ? a % ° % ^ . f J & f 0 J ^ « S » c ? . 0 n ' l 
V E N B O P i N C A B E C U A T R O C A B A -
llerías. tierra colorada, frutales, agua, 
frente carretera del Cano. Wajay. en 
$36.000. Precio de situación. I n f o ^ a n 
Teléfono I-SSSSc de 12 a 8, Torres. 
9145 11 mzo. 
R A D E L P I L A R 
E B S A B A B O 4 B E MARZO B A R A 
principio la Santa Miaa y Novena de 
gracia de San Francisco Javier. Todos 
los días a las 4.1|2 de la tarde, plática 
de preparic ión para la Primera Comu-
nión de los niños y niñas de la Parro-
quia, También deben asistir loa que ya 
las órdenes, Huberto de Blanck, Reina, 
83. Habana. Teléfono M-Í376. 
U R G E V E N T A , — C K A B E T BOS P i A N -
tas fabricación de primera, frente al 
tranvía de J e s ú s del Monte. Costó 26 
mil pesos; se da en $14,000, Se dejan 
$10.000 en hipoteca. Su dueño Palatino 
No 1. Teléfono 1-2895. Sr. Rodríguez, 
9138 4 mzo, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A I U O S 
S T U Z T I P O S P O P ^ 1920 A B 21. CTTA-
tro asientos* 16 vá lvu las , absoluta ga-
rantía, Teléfgno M-9124, 
9133 6 mzo. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
lían comulgado para que pumplan con i PeluQuería Costa para Señoras V ni-
el precepto Pascual, A la& 7.112 de la i » "UM"^»»" * 
ñ o s . L a casa predilecta de las ranu-
nes, 'en vestidos de s e ñ o r a y n iños . 
T a m b i é n reforma y hace sombreros. I 
J , 214. entre 21 y 23 . T e l é f o n o F-3599 . ! cberbas para instrumentos. 
ggg9 , 8 ms "Descuentos especiales por docenas. Re-
' mito a toda la isla, Huberto de Blanck, 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al raes y más g a n » un buen chau- ! - ¡ S"T"T" 
« e u r . Emniece a aprender hoy mismo. ¡ M a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a l a t a b n -
Plda un folleto de instrucción, gratis, 1 7 , ' ., 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para c a ^ n d e a g u a s g a seo sa s , ilCOrCS y 
franqueo, a M. Albert C Kelly. San i r i i 
r e f r e s c o s . V e n d e m o s a p l a z o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . A p a r -
! t a d o 9 2 . H a b a n a . 
C1763 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos coa 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de elloa. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L , Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
1713 31 d-lo. 
V B N B O E N OOBUMBIA UNA CA8A B R 
esquina fraile, manipostería, ochocien-
tos metros de terreno, con estableci-
miento bien presentado. Lo doy todo a 
24 pesos metro. Para informes, en Ml-
ramar y O'Farr l l l . A . González, 
8486 7 mz 
• P E R D I D A S 
P E R D I D A . — E n nn F o r d el viernes, 
una m á q u i n a Kodack plegabfe. S e r á 
retribuido el que la devuelva a l a ca 
Ue 2 3 No. 287 , Vedado. 
8604 > mzo. 
precep 
tarde, rezo de la Novena. Rosario, Ser 
móp y Cánticos de Misión. E l domingo, , 
12. a las 7.112. Misa de Comunión Gen.?- ^ ShamDOO, manicure, peinados, 
ral y a continuación se dará la Bendi- r ' , 
ción papal. A las 9. Misa solemne con tinturas Ondulación Marce l por « p e r -
Sermón, en honor del gran Apóstol San 
Francisco Javier. A las 3 confirmacio-
nes, NOTA, L a Misa es tá a cargo de los 
P . P . de la Compañía de Jestls. 
Reina, 83. Habana. Teléfono M-9375. 
Pianos, autopíanos, música , instrumen- g E K A P S R B I B O UlfA B O B S I T A B B 
4d.-8 
tos, rollos, fonógrafos y discos. 
49225 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S lUN PERRITO, NEGRO, POMERANIA, 
ûĵ -'jui1 'j.'jimm-jjuihwii—HHiin iiiiiiim—miju 'Q110 responde por Teddy, se ha extra-
tos peluqueros. Se confeccionan toda1 ba estrebba ba pavorita t e b ' ^ l e ? t l t J i f u ^ í v ^ ^ a f V e ^ f o ^ 
. . . • _ i 'Ui i Combate Tel. A-39/6. A--4206 y A-3906. , a-41 "n Menesea 
clase de pelucas y pOSllZOS lUVÜlbleS., San Nicolás 98_de_Hipól i to Suárez. E s - i gese •M-eneses' 4 ma 
M o l i n o s a l e m a n e s pai% c a f é ; p a r a 
^ m a í z ; p a r a h a c e r p a s t a s de a l m e n -
d r a s ; p a r a r a y a r c o c o s ; e t c . S e e l e r 
^ T 1 " ^ 0 ! ^ ^ 0 " ^ ! ^ " ^ ^ " ^ 0 ^ ¡ E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 
coles 22, Se grat i f icará a quien i t w a ^ a h A C^HT 
9 2 . T e l e f o n o s A - 7 3 Q 9 y A - 5 3 9 7 . 
H a b a n a . 
C1783 4d.-í 
oro. en 
7 m« ¡del miércol^^ 
la entregue en la contaduría del teatro' 
Nacional. 
8673 2 ma 
A R T E S Y O F I C I O S un recuerdo de familia. se harán los siguientes cultos: E l jup ves, a las 5 p. m. 1."* preces del T r i -
duo . E l día 6, domingo, a laa 7, misa 
ncT^pober atenberbo bu ^ ? k ^ " ^ & Teatrog y Carnava l . Industria, 
getales 
Productos de belleza Arden. Peluque.1 
POR « w i - w ^ x i » « solemne. E l Panegír ico del Santo es 
vdueño se venUi un gran garage en es- tá d j M R p j u a n Tron-
ta capital, r:u3 posea buena clientela v r*_~ e n 
stomge mOxuiws y tieno raovin.ien-i p ^ ^ t¿rde, a las 6, la función con 
to de venta, i e cornado, diario de ̂ e - ¡ l a reliquia dGi Santo. 
elabie cantidad . ^I^* ''A • "JS^ií i 
tamer.te de Jdo .o noj . y - o al t& I lesI habr¿ solemne v ia-Crucis 
y. en lugar d? rnuono rrausuo i nra in- niAHM «nhrA in T>n«!irtn <i« M a Je-
formes lntf(3 "1 r.]Aficfm 1-4024. 
9012 11 mz 
119, t e l e f o n é A-7034 . 
8269 
la 
6 m i 
sucristo, 
9061 5 ms 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , d e S a n N i -
c o l á s d e B a r í 
E l * , próximo domingo, 5 del actual, 
celebrará esta Ajch ico irad ía su fiesta 
V E N B O E N $1,403 U N A B O D E G A , 
Buen punto, paga $25 alquiler y luz 
venda S25 a $3o diar'os, se admiten 
t i 200 y .el restr ea plazos; véame de 
T a 8 a. m. 6 do 12 a 2 p. m. S. Soler, 
San Ignacio, 86, alto3. Departamento, IC 
9024 • 4 mz _ 
SE* V E N D E U N A V I D R I E R A , E N V I -
llegas, 58. esquina a Obrapía, por no mensual. 
poder atenderla. Su dueño tiene otros, A las siete y media de la mañana, mi-
negoeios en el campo. Tiene gran as í s - sa áe comunión general; a las 8 jf me-
tensia. dia, misa de ministros, estando el ser-
9054 9 mz j món a cargo del Rvdo, P . Lobato, des-
! pués de dicha fiesta habrá procesión y 
reserva de Su Divina Majestad. 
Kn nombre de esta Directiva tengo 
muy barato por no poder atenderlo. Pie- el vlonor de lnvltar a todos los 
ne poco capital; situado en punto c6n-; _ cat61icOB amantes de Jesú 
9148 6 mzo. 
A G U A C E N 33E V I V E R E S S E V H I I D B 
trico: tiene su oficina y buen camión; 
casa nueva y buen contrato y poco al-
quile!- -on altos para vivir. Hay varias 
repreHcmaciones extranjeras. Infoilnian 
en San Ignacio y Acasta, Café " L a 
Mina'* de 2 a 5. Rivera, 
9147 . 5 mzo. 
R I M E R O E H I P O T E C A 
TOMO $3,000 6 94,000 E N H I P O T E C A 
sobre ¿syuina. rentando ?90 ocupada por 
establecimirnlos en Reparto Lawton. 
Sin corre lore s. Tí tu los claro?. Jiménez. 
15. entre Dolores y Tejar, Víbora. Te-
léfono 1-1521, 
/ 9021 5 mz 
9099 
E l Secretario, Mario San tu rio. 
4 ma 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Apostolado de la Osación. E l domingo 
5 a las 8 a. m. tendrá lugar la Comu-
nión reparadera. A las 9 a. m. misa so-
lemne ron exposic ión del Sant ís imo y 
sermón, 
8078 5 ma 
D E A N I M A L E S 
S E C O M P R A N G A L L I N A S 
Se desea comprar una 20 o 30 gallinas, 
buenas ponedoras. í so importa la raza-
Escriba a Calle C No. 14, Buen Retiro, 
Marianao. 
8956 6 mzo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 3, primer viernes de mes, a las 
8 a, /m, misa cantada con orquesta. 
Por la tarde, de cuatro a cinco, hora 
santa y plát ica por el P. José Vicente. 
8880 ' 3 mz 
I G L E S I A D E B E L E N 
C F x E Q U S S ' A ÍA P A R 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l ünico que garantida 
completa ext irpación de tan dañino In 
secto. Contando con el mejor procedlr 
miento y gran práctica. Recibe avisos í ' 
Neptuno. 28. Ramfri Plñol , J e s ú s del 
Monte, 631. 
4873 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mss y m i s gana un buen chAufr 
feur, Empieca a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
c o m p l e t a 
o e n 2 4 h o -
e s p a d o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s ta 
Se h a extraviado nn perro " C o l í ü ? , P a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e » , 
que entiende por " L e ó n . " Se graíif i - C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
cará a l a persona que lo entregue en S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 56, altos. 
7692-93 8 mz 
S E SOXiICZTA "O-ITA FBlTIÍTSTrtAK P A -
ra lavar servicios de comedor. Sueldo 
Í25.00. Prado 123. Izquierda, altos. 
9154 4 razo. 
5 8 , H a b a n a . 
C1757 4d..f 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M I S C E L A N E A 
P O R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A . S E 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso galvanizado n ú m e -
ros 9 . 10. 11 y 12. 
C A B O S para Mandarrias, Azadas , 
Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de Pa lanca . 
P U N T I L L A S de 5x4, 4x6, 6x3 . 2 
y media por 10 y 2x11 y media. 
P L A N C H A S Americanaas n ú m e r o s 
4. 5 y 6. 
T E J I D O Gallinero 72x2x20. 
T E J I D O Soldado No. 2 y media, 3 , 
4 y 5. 
T E C H A D O Pizarra rojo. p c « o 90 
libras rollo. 
T E C H A D O de í y 2 pliegos con 
arena y de superficie lisa. 
V A L V U L A S metal de paso de me-
dia , 1 y cuarto. 1 y media. 2 y media 
y 3 pulgadas. 
M O L I N O S "Regal". 
T E J A Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
HW T & O O A S E B O , 9, A L T O S . B E DA pesos. Lavabos a 15_y ^0 
comida muy buena y por precios muy 
baratos, considerando la s i tuac ión . Des-
de las 10 hasta la 1, y desde las 6 
hasta las 8, 
9123 6 ms 
L A M P A R I L L A 21. T E L F . A-6192 
I l A L A S F A B R I C A S D E H E L A -
D O S ! ! . . . 
P a r a su industria, aunque l a S a l M a -
rina se disuelve m á s f á c i l m e n t e que 
A v i s o . - E i r G A i r a A esttjeinas T E i f f - ! | a S a l de Mina , t a m b i é n con menos 
go a 6, 10 y 12 pesos. Piano para estu-• * ^ 7 ^ i , 
dios 35 pesos. v a V i e r o 18; camas im- trabajo cuaja el helado r á p i d a m e n t e 
periales con bastidor nuevo, fino, a 14 . • i j . 
pesos. Nevera sosteniendo su dureza por largo tiempo, 
tmtttmentuufmom.̂ wmi u—hiiuiumbe» ' BUEN ZTEOOCXO. SE ALQTTUiA UNA 
S L o ^ c ^ s ^ ?<> « " « k de Mina que 
correderas a s y 10; coquetas a 35 pe-. como tiene meaos Cloruro de sodio 
sos, y muchos niuebles más en ganga, | • . i* «j 
en la Casa Alons í , Avenida de Ita l ia $0 convierte en liquido tan pronto SO 
449mlonao 9 mzo. I de ia reposar; hagan el ensayo y exi-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A ' pfaT p3aaraC0dCl?ade coraera^Punt^n^mer- i ^ A B i w o A ^ T E S - E i T ^ A X Z A i o r ^ B M Í - 1 j a n S a l de Punta Hicacos, C á r d e n a s , 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E . ^ i A e ^ d ^ ^ ^ p ^ e n t e s - T H r V % u r n d e ¿ e Í m o d s e ^ industriales p r á c t i c o s es 
R E G L A , L i m i t a d a 
I N T E R E S E S O B L I G A C I O N E S 
P. O. C A I E A B I E N 
Semestre No. 59 
Se avisa a los Tenedores de cupones 
cial . Ventiladas e independientes. 
I léfono A-8416, Neptuno. 155. 
8887 S ms ! 
¡ E O T E E V B E S T A U K A U T A E V A B A B O . 
i Debido a la situación que se atraviesa 
I ha determinado rebajar sus precios que 
mos un buen 
B. C. que deseamos vender, 
cándoíos a precios más bajos que s u ' l a indicada para los helados. Of ic í -
eoste. Pueden verlos en Vives, 166. pe- c i • oo i i j «» e 
leter ía . Teléfono A-8938, M , dan Ignacio, S¿, altos, Oe Z a 5 
- 8937 i m z ' p nv 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A E L ; 8814 » ™ 
son abonos desde $30.00 con derecho a ^.t,. n m e r » a r i W D o u M n c o CM KIC 
representativos; de intereses de ias cama, desayuno y comida a la carta y l¿U£i V f U l L K A fcmrKbniibK t r l W 1̂" i cantidades 
Obligaciones Hipotecarias de lk 
guida Compañía Unida de los y 
Caibarién ( F . C. Cuban Central fusio-
G O C I O D E H E N E Q U E N . extln- a cualquier hora. E l mismo servicio por ^- .de días desde $1.50. Se hacen abonos des- , 
^ de $20.00. se sirven cubiertos por 50 be vende: un semillero con un m i l l ó n 
nado hoy con esta Empresa) tfue para p0r ciento. Empedrado 75, casi esquina 
efectuar el cobro de los mismos co- a \tnnH»rr 
V I V E S , 149. Telf . A .8122 
Hora Santa: E l día dos de marzo es 
'el primer jueves y hay Hora Santa en 
B e l é n . A las 4 se expone el Santís imo. 
Marcellmi González . Admito cheques a se reza ei rosario y a las 4.30 p. m. em-1 sas. 
la par en pago de terrenos. También pieza la Hora Santa meditada; se ro-
compro por efectivo de todos los Ban- parte impresa una Hora Santa. 
eos y Lib-eta.s do las cajas de ahorros viernes Primero. E l día tres fiesta » -mrvmnTT s m s CAlTASTOa C A U T A 
de los Centros regionales paga el me- del sexto Primer Viernes. A las 7 a. m. dorel^^ufna n U n t a v tamaño Obrt 
jor tipo hago transacciones de valores ia comunión general, que se dará míen- % in^Ho? í« t ^ a u o , uora 
doy dinero en hipoteca. Operaciones rá- tras se celebre la misa, A las 8 a, m, p1 '̂ - - • ini-erior« 10-
pidas y mis asuntos son serios. Agttila. misa cantada y sernión. 
245, entre Monte y | orra l e s . Te lé fo- Queda expuesto el Sant í s imo todo el 
no ^ Í ' ^ S S . día para recibir los desagravios y las 
„ mz peticiones de los hombres, A las 4,30 
p, m. es el trisagio y la reserva, 
8693 3 m i C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y Ga-
llego. Digón, letras y cheques, Español 
y Nacional, compro cualquier cantidad ció" 7 e T V l a ' - C r u c Y r ^ T n " m ^ ^ " 
Hago el negocio en el acto.. De 8 a 10 EVa íS*«^^Í2?2v«Í ISL^JLCiS.' 
da Gómez. 312. br?<!Plática ' cantos cuaresmales, 
soul 8 m» 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
santa cuaresma 
Todos los viernes se hará el ejerd-
de <; a 4. Manzana 
Manuel I'iñol. 
9149 9 mzo. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo, los pago-
ai mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago c] negocia en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez 312. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel Piflol. 
9] 50 9 ittKO. 
DINERO EN HIPOTECA EN TOBAS 
cantidades y a buen* tipo para devol-
ver si se quiere en partidas. Operacio-
nes en 24 horas. Suárez Cáceres . Ha-
bana, 89. 
C1762 4d.-2 i 
SE TOMAN EN KZPOTECA, CON EUE-
nas garant ías . $8,000. $6.000 y $2,000,, 
Teléfono 1-2935, 
9080 6 mz 
E N S E Ñ A N Z A S 
8660 2 m i 
rrespondientes al Semestre No. 59 de 
la Primera y única Hipoteca que ven-1 
ce en primero d elentrante mes de Mar-' 
lo, deberán depositar desde esa fecha i 
dichos Cupones en la Oficina de Accio-
nes, situada en Avenida de Bélgica nú-1 
mero 2. altos, los Martes. Miércoles y 
Viernes de 1 a 3 p. m., pudiendo reco-
jerlos en cualquier Lunes o Jueves 
ra su cobro en casa de los Sres. N. 
lats y Cia. 
Habana, IT de Febrero de 1922. 
ABCZIXBAXiE 7ACX. 
Admor, General. 
1501 10 d-22. 
Monse ate, eléfono A-7898. 
8543 
M A Q U I N A R I A 
2 mzo. 
A B E N A SZiaCA, BI iANCA, E N T O D A S 
Bartolomé Seguí . San Juan 
y Martínez. Muestras y precio: Ayes-
terán. 10, Vi l larruel , Teléfono A-3261. 
8900 . 80 mz 
G I M N A S T A S , S E V E N D E COSCPDETA-
mente nuevo un aparato bote de remar 
muy útil y de gran resultado para cual-
de matas de trasplante y 50.000 m a 
t a i listas para raspar con ana canti 
¡ d a d por lo menos de 2,000 q u i n t a l * 
j de fibra. Se da en ganga por falta de ¡dado; de n a 8, 
• • • 86 55 2 mz 
| recursos para continuar el negocio; o i — TrtT,_f - T _ 
w ^ ^ ^ r ^ o w ^ v T ^ ^ B se admite socio con $10,000 ( D 1 E Z | T U B E R I A N E G R A D E U S O 
de Bola, con capacidad para 30 libras. M I L P E S O S ) efectivo Informes: Jo-5 Tut,os' ''llaves' ^ conecdones d« toda* 
está preparado para tostar a mano J' a , j» • ••> i o í ' i j i r" i clases y medidas. Ralles para fabrica-
máquina; está en buen estado y se da s é BaireiTO, r r a d o 87, altos del Cine clón de 85 11b yarda. Soler, Calzada da 
barato; se puede ver a todas horas en » i Concha próximo a la Benéfica. J B a -
Prensa, 39-A, L a s CaÑas. Cerro. l i ara . carlsas. Inquisidor 35. altos. 
8982 4 mz 8294 S ms 1 7114 2 mzo. 
,j mu i 
S E V E N D E . E N D O T E D E T R E C E V A -
cas, siete paridas y seis al parir cru-
cruzadas. E l que se interese por el lo-
te completo, se le hará una rebaja del 
precio fijado. Informe: Sán Lázaro núm-
201. 8243 5 mz 
C A B A L L O S D E M O N T A T T I R O ' 
Vendo dos caballos, de monta, finos, y 
varios de tiro. Varias monturas teja-. I 
ñas con sus cabezadas, un galápago, Prnfoanr A» Ciencia* v I Mr»* S* daa S I U S T E D E S T U D I A M I C U R S O D E 30 
francés; cuatro monturitas para niño i V 0 " ^ ' a* C , e n ' W . ' ^ Y r a * * . 08 a a a lecciones, hablará y escribirá i n g l é s , 
de lo máa lindo y bien perfeccionadas; clases particulares de todas las asig- Diez pesos al mes. Lunes, miércoles y 
varios juegos de arreos franceses en: j_i d„„u;il- i _ „ n „u_ ^ viernes. Reina, 5. Mr, Mora 
9063 6 mz 
P R O E E S O R A , ESPAÑOLA, T1TUDAR, 
desea dar clases a domicilio, do instruc-
ción y en particular de labores art íst i -
cas, pintura al óleo y acuarela. Tam-
bién iría de institutriz con familia ho-
norable. Dirigirse a C , González , Ca l -
zada de J e s ú s del Monte, 94. 
^068 6 mz 
D O Y C U A T R O C D A S E S P A R T I C U I . A -
res solo a cuatro alumnos; pues solo 
dispongo de cuatro horas diarias. I n -
forman Sr, Díaz. Teléfono M-244 y 
A-6568. 
9168 4 mzo. 
• C O N F O R T " 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O P I N C A E R E N T E C A R R E T E -
ra. cuatro caballerías , terreno colorado 
P í A " v r ' U I A r"\C f <2r\í im a fíe I / ' ^ e r a . Chalet de mampoaterla, fru-
r L A i N L - n A U C U A b U L I N A , tales y platanales. L e pasa el Ferro-
carril . Casas de tabaco y vivienda. E n 
$24,000. Contado y pl;V'«^ Suplico no 
vengan corredores. Palatino No, 1. se-
ñor Rodríguez, ' 
9138 4 mzo. 
buen estado, un tronco de Platino, in-1 oatura» del Bachillerato y Derecho, $8 
g l é s ; un coche de cuatro ruedas, muy i nronaran nara inimautr I» Araifo. 
fuerte, casi nuevo, con sus arreos, cua-, P ^ P ^ n Para 1*%™*" « J ^caae - fir\i F í i I O - A C A D E M í A " C A S T R O " 
tro asientos; dos caballitos ponnys de mía Militar. Informan. Neptuno 63 , ^ V / L i t i U l U - . « . W \ l ^ i m . M v , / \ o i J W 
altos. 
S E O P R E C S U N A SEÑORA. ZNODESA, 
de profesora de plano, e Inglés; por 
la mañana, esea un pequeño sueldo., 
Informes: Teléfono A-6521. 
8658 2 mz 
los más chiquito; un coche de mimbre 
para caballito ponny. Todo se desea 
vender^barato. Colón, 1, Galán. 
8012* ^ 3 mz 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O U A " 
Se enciende y cal ienta en ; 5 mt 
nntos. Consume 5 centavos en 12 
horas de trabajo continuo, 
ratura uniforme, no ofrece peligro, 
siempre l impia . H a y piezas de re-
puesto y ae arreglan. V a l e : $ 8 . 0 0 . 
I M P O R T A D O R E S Y V E N D E D O R E S 
B . S A N I O S , 
Monte, 69. 
C 8835 
V E H l k SAN;:0 
T e l é f o n o M-9341. 
alt . 2d-29 
P E U G E O T 
Se vende en proporción uno tipo cuña, 
capacidad para cuatro pasajeros, tiene 
seis ruedas de alambre con gomas com-
pletamente nuevas, es tá en perfecto 
estado de funcionamiento, sistema eléc-
trico y arranque completo. Puede ver-
se en San Rafael 238 entre Infanta y 
Basarrata, 
9131 16 mzo. 
C A D I L L A C tipo 57 , ( e l motor m á s 
perfecto) siete pasajeros, acabado de 
Tempe- a justar, pintar y nikelar, con fuelle 
nuevo, luce flamante. P a r a tratar de 
su compra l lamar a l M-3923. 
8959 8 mzo, 
GANGA. S E V E N D E CAMION P O R D , 
|nuevo, de fábrica . Trasmis ión de cade 
Ina. 600 pesos. M, de Gómez. 221, Te 
lléfonos A-4620 y F-1345. 
i 8437 7 mz 
P3lOFEfi,OR C O M P E T E N T E , D A C E A -
ses particulares de Primera Enseñanza 
y Preparatoria para el Bachillerato. Pre-
cios módicos. Dirigirse al señor Gul -
llén, Salud, 57, eléfono A-7693. 
8630 t m» 
H A B I i A U S T E D I N Q E E 8 , P R A N C B S , 
Italiano? Competentes profesores ense-
1 ñan estos idiomas, pronto y práct ica-
mente. Conversaciones. Precios conve-
nientes. Calle Santa Clara, 19, altos 
3729 * 
V e l á z q u e z 2 5 a n a c u a d r a á t T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
S E R M O N E S 
que h a n de predicarse en l a 8. L 
C a t e d r a l durante e l pr imer se-
mestre de 1022. 
Marzo 5, Domingo I de Cuares -
m a ; I l tmo. s e ñ o r D e á n 
P A R A B O D A S 
" ' S j alquilan lujosas- máquinas cerra-
das, precios reajustados, Doval y Her-
¡mano. Morro, 5-A. TeL A-7055, H a -
bana, 
7316 23 ms 
C A M I O N E S A $ 1 , 0 0 0 
la tonelada, trabajan con alcohol, sien-
do muy económicos; los hay de 3-l|2. 
2-l|2 y 1-1|2. se garantizan y dan a 
cualquier pruebas. Verse. Tulipán, 23. 
Marzo 12^ Domingo I I de Guares- C e ¡ ^ 5 6 m . 
m a ; s e ñ o r Pbro, D. J , J . Roberes, 
Marzo 19, Domingo I I I de Guares 
m a ; M . L s e ñ o r Magistral . 
M . R O B A Í N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o de N a v i -
d a d 1 0 0 v a c a s de l e c h e . 
V i v e « , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
M O T O C I C L E T A DEXi 
Harley-Davidson. tipo 
T I P O 
Sport, 
L I G E R O 
igual 
vra^-« on wQo»,„r/i ^ ^ a t ^ nuevo, en 280 pesos. Ganga sin igual. 
Marzo 20, Fes t iv idad de S. J o s é ; Carlos Ahrens, Venus y Vento, frente 
M . I . s e ñ o r Arcediano. ial Parque Maceo. 
¿L— r-rr ! 9052 9 ma 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Knseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para .. 
ambos sexos. Secciones para párvulos i ^ E S E A U S T E D A P R E N D E » BEBCA-
Sección para Dependientes del Comer- g r a f í a al tacto yortografla práct ica? 
Primera y Segunda Enseñanza, C»mer-! olo. Nuestros alumnos de Bachillerato if^63. Qav¿3e al profesor Cantell a Reí-
do y BachlUerato, especialidad en « t i c u - han sido todos Aprobado». 23 profeso-1"*1' yl**&r&*utcla-s'>AnQ,vlindo és-
los Mercantiles y Teneduría de Libros . ! res y 30 auxiliares enseñan T a q u i g r a f í a ' ^ , su correspondiente maquina y üe-
en corto tiempo, clases de día y de no^. en español e inglés . Gre^lr, Orellana V : i„rtdf?^* ^í1"6 ;,usted Practique en 
che, se admiten algunos internos. Direc- Pitman: Mecanoírrafía a l . tacto en i V ^ g ^ K S " ? ' Enseñanza gratis a los 
tor- Abelardo L , y Castro, Luz . 30. máquinas completamente nuevas, últ i- S,e&os Pobres, Clases nocturnas, de i a 
altos mo modelo. Teneduría de Libros por 8 P- ra- en 1& Academia, donde también 
8818 -30̂  mz 'partida doble. Gramática, Ortografía y se venden los métodos relacionados con 
— —— — ~==r=r^^,^-r- Redacción, Cálculos Mercantiles. Ingl f» ajeha neñanza y en todas las llbre-
A C A D E O T A I I A R T I . D I R E C T O R A : l0 y 2o> Cursos. Francés y todas las r í a s . 
señorita Casilda Gutiérrez Se dan cía- clage8 del Comercio en general, | 8ol6 27 mz 
sea de corto, costura, sombreros, flores ; B A C H I L L E R A T O 
y pintura oriental. Clases a domicilio. 
Calzada de Jesús 
C L A S E S A D O M I C I L I O . F R O T E S ORA 
I1?Z 
del Morte 6007 entre Por «llstlnguldos catedrát icos . Curso . ! dt mucha práct ica desea dar clases d^ aei ^onte. ouu^ entre rapjdjglmoa garantizamos el éxito . instrucción niano ianui&rafta v San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326, | r rttn>v.Tt.-KAnn i " i " ~ ' a q u i e j a 1 1 ^ V fran-
5082 6 mz 
C L A S E S D M R N A S Y N O C T U R N A S D E 
GramáticaWJastel lana, Ortografía teó-
rica y práctica, Francés , Matemát icas 
elementales y superiores. Informan; 
Acosta 54 y 56 altos. José de Armas. 
8346 * 3 mzo. 
A V I S O 
gusto: 
A LAS DAMAS Y 
Una joven, 
N I Ñ A S D E 
I N T E R N A D O | cés . Clases alternas 
Admitimos pupilos, magnifica aUmen- Telí-fono I-730C 
tación espléndidos dormitorios, precios 7432 




C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
crochet, especialidad en hacer toda cla^ 
se de punta catalana a mano. Pbr me-
dio de unos bolillos. A , Nogueiras. F l - : 
guras, 21. Teléfono A-1823, Horas: de 
2 a 5 p, m, 
(¡772 3 m i , 
I N G L E S P R A C T I C O , F R I N C I P A L M E N -
Este antiguo y acreditado colegio que te conversación, para principiantes y 
por sus aulas han pasado alumnos que alumnos aventajados. Clases en mi casa 
hoy son legisladores de renombre, mé- y a domicilio, a precios de s i tuac ión , 
dicos, Ingenieros, abogados, comercian- informan, por escrito o de 7 a 9 p , m, 
tes. altos empleados de bancos, etc, ofre- Miss surner, San Nicolás , 71. altos, 
ce a los padres de familia la seguridad Departamento. 25, 
de una sólida instrucción para el ingre- ĝgg 10 m% 
so de los institutos y Universidad y ¡ 
una perfecta preparación para la l u - | r O Í FríIO1^ 
cha por la vida. Es tá situado en la es- V A J L C U I W 
pléndlda quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana £oniprendidda por 
las calles Primera, l í e s s e l . Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magníf ica situación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cana 
nseñárá a^borda^* aPmanoOCv léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba- OABbcen POMARES, PROFESORA DE 
dmero le ensenara a b o r d ^ a m no y, jo3 y altos> entre Agular y Habana, plano y solfeo, incorporada al conserva-Cuatro lincas de tranvía. Tejadillo, 18. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina, 6. altos. Telé-
fono M-3491. 
4723 9 m 
I N S T I T U T O " F R E I R E " 
D E C O R T E Y C O N F E C C I O N 
torio de Masrlera. Precios reducidos re-
cib« órdenes en Obrapía 111, a lmacén do 
i pianos. Teléfono 6153, 
I 7674-80-89 23 mz 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsetz y sombreros. Di-
rectoras: señoras Glral y Hevla. Funda-
doras de este sistema en la Habana Se-
, ñora Angela Hevla de Bas después de 
(haber alcanzado la más alta cal i f icación 
jen los exámenes del concurso interna-
! cional donde me fueron conferidas las 
; 15 medallas de oro. L a Corona Gran 
| Prlx, L a s Insignias de Oro fuera da con-
curso y L a Gran Placa del Jurado de E n el Nmte, para n i ñ o s , n i ñ a s y j ó - pnmer Instituto establecido en la Ha-1 H o ^ o r . ^ m b r S 
r venes desde $40 al me« . Beers y C o . ba™ de ^ í ^ 1 1 / í 1 6 ^ 1 0 trte> lnc?r- ^ r ! l á o , ' « ^ a n d o por Unto nombrada 
t neo, wawc «u MUS9. y ^w. poradp a la Central Martí, ofrece a las Examinadora de las Aspirantes al t í tu-
señoras y señori tas y n iñas ; cursos lo de profesora de Corta "Sistema Mar-
completos de las cuatro asignaturas da tí", lo cual mo releva en lo adelant* 
- — (Que se compone. Admito internas, Direc- enviar los trabajos a la Central con ¿7 
¡ O J O ! T H E G E I S H A O J O ! lt0SV r A o r ^ J j £ r * ^ _ ¡ ^ « « ^ d,e y s o i i c u ¿ d c d a í ¡ 
O ' R e ü l y , 9.112. 
8922 80 mz 
señora Freiré. 
l U J V l I f l E . U H O Í I A V / J U l | E i niáa céntrico de la capital comu-i interesada; l a T l ü m n a ' obtendrá" e T t í 
Enseña Fox Trot; One Step; Vals; Dan- nlcado por los tranvías en todas diroo- tuio da Profesora Rstn Ar>o/i^r» i » 
pos de sport al estilo de los grandes co- e6n en 4 clages 0 devUelvo su dinero, I clones. 1 clases d l í r l a s a S ^ d* 
legios de Norte América . -Direcc ión: Ba- Cerca áe los carnavales. Enseña más ba-' T"-« r - i ^ ^ t - M_». .__v1 aIÍ._s . f u _ ^ a 8 nocturnas y 
llavista " 
léfono 
8364 11 mzo 
Juan Clemente Zenea (antes Neptuno) domicilio por el sistema mAa mnrtJL** 
ty Primera. Víbora, Habana, Te- rato y ̂  pronto qUe nadie. 20 Instruc-1 número 80. segundo piso. Tel. M-6153!, Precios médicos; se hacen ajusTes n^-a 
toras. Chacón, 4. altos, entro Cuba y ¡ 4971 7 mz ¡terminar en poco tiempo Se vende ol 
método de corte. Aguila, número 101. en 
trs Neptuno y San Mienei Tai**™. I N G L E S , A P R E N D A L O E N S E I S K E -
ses. Método fac i l í s imo y rápido. Clases 
a domicilio. Escr iba: Mr, Garcy, Ze-
quelra, 69, Cerro. 
7079 8 mz 
Agular, 
5156 • mz 
, S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
Para aprender bien el francés o 1 
olvidarlo 
V A Y A A L A 
A C A D E M I A D E P A R I S 
Mr. Madama BOtXYER, Directoras 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón les ofrece por loa 
más módicos precios, la enseñanza de 
Corte y Costura, sistema Martí. Som-
breros, bordados a máquina y demás 
labores. Clases diarlas. 5 pesos al mes, 
alternas 3- pesos. Clases por correspon-
dencia, única Academia que proporcio-
na esta ventaja. Academia MÍartí. Glo-
ria, 107, altos, entra Indio y Angeles, 
Habana. 
5665 10 ma 
Marzo 26, Domingo I V de C u a -
r e s m a ; M. L s e ñ o r Penitenciarlo. 
A b r i l 2, Domingo I V de P a s i ó n ; 
M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
A b r i l 7, Fes t iv idad de la Virgen 
de los Dolores; s e ñ o r Pbro . D . J . 
J . Roberes. 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( E l Man-
dato) ; M. I . s e ñ o r Arcediano, 
A b r i l 14, Viernes Santo ( L a So-
ledad) ; M, I , s e ñ o r Magistral . 
A b r i l 16, Domingo de Resurrec-
c l c n ; M, L s e ñ o r Lec tora l . 
A b r i l 23, Domin ica " in albis"; M. 
1^ s e ñ o r Peni tenc iar io 
Mayo 19, V í s p e r a 
C a r i d a d ; I l tmo, s e ñ o r 
6  
S E V E N D E TIN A U T O M O V I L - C A D I -
Ilac, que no se ha usado, da 7 asien-
barato pUede ^er en Tu^Pin . 30. Se da 
6 mz 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores do 
loa Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas do 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
B A I L E S 
domicilio. 
13 mz. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
J e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C G R R E S P O N D L N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J , L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 3 E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Cy, al mes. 
! S E V E N D E TTN CAMION D O D G E OON 
carrocería cerrada, en perfecto estado. 
Chapa corriente. Precio de s i tuación. 
Garaje Máximo Gómez, Monte. 304, 
I Teléfono M-5518, 
9 i n 6 mz 
i—* !*jIíW<íiiii._ î mmaaKmmtsmt̂ mmms 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O TJN PIANO A L E M A N , D E 
muy poco uso, cuerdas cruzadas. 3 pe-
dales, garantizado. Precio, 225 pesos. 
Costó 700 pesos. J e s ú s del Monte. 99, 
9073 4 mz 
B E V E N D E N : U N P I A N O M O D E R N O 
Kallman, nuevo, 1225, costó J700; una 
Victrola con discos, $28; una máquina C L A S E S 
Tome una clas^ de prueba con el' nuevo 
método o siga los cursos de conversa- _ 
ción, $6 al mes Garantizamos la enseñanza da los bal-
D A D A C E I C r t D A C ês modernos en pocas lecciones. Usted 
J A t v A o L r l U I V A o i no debe permanecer Indiferente estos 
Calla J . número 161. altos. Tel. F-8199, Carnavales, aprenda a bailar por nues-
DADA f A D A I ( ITDrkC tr0 sistema qnico. 20 profesores com-
r A l v A L A o A L L L K U d patentes, Monserrate, 127, Telé fono nú-
MANZANA D E GOMíJZ, 240 t e l . A-9164 mer0 M-6445, 
Cla!>8S particulares, colectivas y a | B A I L E S 
Un hombro Joven debe de saber bailar 
bien. Usted pueda lograrlo dirigiéndose 
P R O F E S O R M E R C A N T I L sores e n s e ^ r Ñ l f tcuafquierPbaÍle Sí???? A ^ S Í ^ Í ^ * 6 
Por un experto contador se dan ciases moderno en pocas lecciones. L a prácti 
nocturnas de contabilidad para jóvenas ca adquirida es nuestra garantía. Mon 
aspirantes a tenedores de libros. Ense- serrata. 127. Teléfono M-5445. 
fianza práctica y rápida. Inglés , por un R A I I • 
profesor nativo. Cuba. 99, altos. á untlAUO 
5X33 g m% Usted necesita bailar con ritmo, con sol 
- - - J ^ tura, con estét ica. Si desea lograrlo ven-
C L A S E S PARTICULARES D E P R J . ga a nuestra Academia Integrada por I a ja^ par i sencillo y agradabla. con él 
mera Enseñanza y Preparatoria para 20 señori tas profesoras, que lo adiestra 
el Bachillerato, por competente nrofe- rán y no hará en los salones una í igu 
sor graduado. Cuotas módicas. Llamo ra ridicula. Monserrate. 127, altos. Te 
al seftor Pérez. Teléfono A-6568. Reina, léfono M-5445 
78. Gran colegio Santo Tomás . . 
6351 3 f i 
—̂  . Los Carnavales se avecinan. Usted na-




y  IgueL Teléfono 
11 ms 
A C A D E M I A i ' V E S P U C I O " 
Enseñanza práct ica do Ingiesl Francés , 
A lemán y Español , Taquigrafía, E s p a -
ñol a Inglés. Teneduría de libros. Ari t -
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesora*; Enseñanza por co-
rrespondencia tambJ¿p. Director: F. 
Heitzman. Bnriqua vulNendas, 91, an-
tes Concordia. 
. 5861 U mz 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la máz antigua, únl-
¡ca en su clasa. Directora: Felipa P a r r i -
l la da Pavón. Habiendo obtenido los 
] mayores premios en ol concurso Inter-
, nacional de Barcelona siendo cali / ica-
Idora titular. L a oual enseña también 
I por su sistema. Inventado por alia, el 
m á s práctico conocido hasta hoy. Bas-
tan tres meses para aprender, bas-
tante taoría y mucha práctica. Pueda 
coser desde el primer «fía. Se admiten 
ajustes: se venden los flltlmoz m é t o -
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana ,tarde y nooha. Precios con-
Corte y costura, corsés y 
Clases particulares por «1 día «n la A c á 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren 
dar pronto y bien el Ididoma inglés? I vencionaléa 
Compre usted al M E T O D O NOVISIMO I sombreros y labores. Este af.o he gra-
R O B E R T S , reconocido universalmento | duado a 15 profesoras. Habana, 65. en 
como el mejor de los métodos hasta l a tre O'Rellly y San Juan do Dios, 
fecha publicados. E s al único racional 5666 10 ms 
B A I L E S 
podrá cualquier persona dominar en po- S I , A S ? : * D I U R N A S Y N O C T U R N A S I)B 
co tiempo la lengua Inglesa, tan noca'I 2.rx?5nátiĉ , Li,3tella"a• ^ o & r a f í a . i Arlt -
saria hoy día en esta Uupública. 8a. adi-
ción. Pasta. $1.50. 
A C A D E M I A M A R T I 
^ , _. . . I ÍT t̂J?^"^ ^ O R A N A T I O N A L , «scrlblr Ollver, carro grande comercial, ticas para el Instituto Ingreso para la E l baile sa Impone en soHadad, venga co paar aprender rápidamente 
de l a V . de la ' „ft_ l " c „ ^ lua' J favetas. so vendo *á5; un buró; un Chaiselong de cuero; Escuela da Ingenieros y de veterinarios a nuestra Academia, compuesta do 20, Academia pueden hacerse sus 
i D e á n . ImaclRdft a fingía0 V r i8" en 4 ? , i f r " ?lllonea¿ camas:. es^?pa^te. lavabo, etc tonadurla de libros. Profesor práctico, competentes profesoras y logrará per- al mes da haber empezado. Se . macla de Aguila y Barcelona 
Mayo 20. F i e s t a de Nuestra Se- ino A-5517 
- l 9102 
Telé fo- .por embarcar. Aguila, 32. academia T a - contador experto, A todas horas 
l l e ^ a f l a . Ipedrado, 42. Dapartamento, 617. 
* 8779 4 ms * 8724 4 ms 
E m - feccíonarse en todos los bailes da sa-
I lón. con prontitud. Monserrate, 127. 
( ms > S838 8 ms 
métlca, Algf : . a, Geometría, F í s i c a y 
Química. Ensefianza activa y rápida da 
Matemáticas superiores. Informan Nep-
tuno 2-A altos. A García. 
834í 3 mzo. 
SEÑORITA F R A N C E S A , GRADUADA^ 
con titulo de profesora da francés • 
vestidos ing lés , desea dar lecciones en Acada-
dan c ía- mia y también a domicilio. Señorita 
ses a domicilio. Reina. 5 ,altos. Tal6- Martho Teléfono M-72Í4. San R a i a a i 
fono M-849L I número 2&5. Altos. 
4718 • m 1 «006 I I « u . 
Corte, costura y corsets. Método práct l -
en esta 
I PAGINA VEIN1 UÍARiü DE LA MAKíNA Marzo 2 d- 1922. A R O XC 
C A S A S P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C K I D A O , V E D A D O , ) E S ü a 
D E L M O N T E , VIBORA, C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO. etc. 
m m 
ffntaÂ Q0̂ Afnt?eOSSâ I,RaOfSaelI,? Ifñ NEPTÜNO, 101-112 ! alquilan. Los MpléndidpS alto, de ^ a A ^ ^ e A r . ^ t ^ 80ê lcioAmt!M . 
M^l/compuestos de sala, saleta y Esquina a Campanarfo. se alquila en el ^ caSa ca]\e "K". entre 9 V 11. Vi- ¿erno V garaje. Calle O'Farrlll y J. ̂  fíimdiMO^ LtUMi, 
cuatro cuartos y un departamento al- segundo piso, izquierda, una fresca y „ . . vaiie , ' V"1.™ , i, ' Cortina Informes y la llave, en la bode-, > 
to Tiene cocina de gas y todos los ser- elegante casa compuesta de sala, recl- lia Luisa, en el Vedado. La llave en ga de la esquina. 
vicios sanitarios. Informan: San Mi- bidor. tres habitaciones, buen baño y i hain* rl. 1» mi.m. v «am infor- " mZ 
cuarto para criado. Precio. 140 pesos. l»s DajOS Oe la misma, J para «mor A los Comerciante». En los Cuatro Ca-1 gu81v3211, alt03- Sjnz íñ^ marefpo-ríer-o;-y-eVt¿íéf¿r;¿ A-Ws. en Teni nte Rey> í4; fonfí de «• S f r ó S t ^QiYSA?eiI?raCn=uC,Ede 
n>ínos. Junto al Mercado Umco esta- constado 7. c « f r t ^ ^ ^ pê 3w SE 'ax.quii.a Ei. s ^ n d o pxso-dí: 2 a 4 de la tarde, 
blecinuento de reletena cene ia mi-, lnf0'rmai1( en Rayo. no. i» ™aa Kan r.á̂ nrr. nnn caí» «ni».. 
4 mz 8829 
1,12 ^ fr^ ̂ e ^ tar̂ e* 
la cas Sa  L za o 145, co  ? la i» -ta, tres cuartos, cocina de gas Ln llave en tad del Local con armatostes y una iau uci .jiiai i-uu ^ ^ . _ —— vicios sanitarios. Ln llave 
hermosa Vidriera, wen para conree- Se alquilan los bonitos y frescos altos de la esquina, informarán 
ciones de caballero o sombrerería; si de San Miguel 69 esquina a Manrique N"°5C64 lctra A' baJCM- 3 mzo 
se interesa: en la misma, Monte, 226. con CUatro habitaciones, sala y come- se ai.qttii.a i.a modeena y Tñ±f t * ^ ™ ^ A J Í ^ ^ Jr%t sfntfca7a"nt^-\AT^ano4'c^Tmo. 
.AIiQUILO HERMOSO DEPAKTAiTBi» 
to con tres habitaciones, balcón a u , na. Reina, 60. altos. _̂8592 6 m, EN NEPTUNO 209, AX.70S SE AÍottT . la habitación con dos balcones a la o» ' lie, teléfono, luz, y buen baño; a perío" ñas de moralidad, sin niños. 00-
1A XiISA, MARIANAO. SE AI.QTriI.A 1 ...SSJ1 — ijaz 
habitaciones'. Sos ¿üar*tos""de ~bafto"pa: un bonito chalet en la calle de San Mi- ai. PIN SE MSA&QTOCiO I-A OasÍd, 
^ ra familia, cocina de gas. jardín y patio, sue\. 3, frente al frontón Barandilla San Lázaro. 158 y 160 y correrá el dû  
Columbia y Pogolotti 
calentador 8823 8 mz 
Cuatro Caminos. Peletería.' 
sais j m̂  
TRASPASO. SE TRASPASA UN LO-cal, muy cerca del Nuevo Mercado, fo-co alquiler y buen contrato. Inror-man, en Estévez. 1. puesto de frutas. 
8939 iÜ-i"2 . 
SE áSSSSSS IOS ALTOS DE IiAM-
io , y «rvici. .noderno. l-fono^n M g Sffi í t ^ f » 
los baíos. fenta V Basarrate. Tiene sala, sleta. ^ ^ « F X dos meses en fondo. Lstará ^ta. • «fiit 7 comedor tres habitaciones, ^cina. baño abierta diariamente los días labor"1 
i vnzar_ y servlclo sanitario. La tfave en el nú- ̂ e 3 a 5 para verla. Informa su 
mero 292 e informan én O'Reilly, 42, 0̂'.."1 A«„no I?ero 129, entre 2 
7 mzor 
decorada, muy fresca latro curtos 
*  ^ jaborables í°fo^0anín^Pe^^ enTre* Ar"- Alendo por 7a.. doblando por 6a 
Gerecnci. 
Sala sa- SE A1QUII.A UNA CASA EN El. RE t s. comedor.'otro ¿uar- Parto Buena Vista calle 6 y pasaje Q, , _ idiente; dobíe servicio. ? tres cuadras del tranvía de Playa, su-1 B 
-onibreB solos o matrimonios am niños. La Ver-bena. S858 
ARBOL SECO y 15, 
parilla medor, azotea 8943 
21. Tres habitaciones, sala, co servicios y do Informan, en los bajos. 
8 mz 
departamento 305. de 10 a 12 a. m. lTel̂ ono F-2178. Se alquila una casa de sala, saleta y y de 3 a 5 p. m. Precio, 80 pesos. Te- . 866¿ 
tres cuartos en 50 pesos mensuales y léfonos M-3718 y F-5241. |vBDADO. 19, ENTRE N y O. SE AZ* dos meses de fondo. Herminia Snárez. ; °f9l 3mz quilan los altos, de nueva construcción, lia 
^ r e ñ ^ iSfe* Mo 9: altos. 
mas y Porvenir, Víbora. 8773 
dia cuadra tranvía 
UENA OCASION. SE AX.QUIX;a xy» la | cuarto para un chofer, con depai t,a. Se compone de sala, 3 cuar- mentó para guardar su máquina, ©n 1» tos. omedor, cocina y baño. Para f~a-, pesos y se alquila un cuarto para hom tar del alquiler, en Neptuno, 101 y me-1 tj.gg ¿oíos. En Aguiar. 42. ! mz_ SB AI.QUII.A ACABADA BE FABRI- dio. Pregunten por Celestino. ggsi 4 m-car la rasa. Flores 90. entre Santa Eml- . . . 9 mz . .̂̂ .̂'̂ —X—r̂ rci ~ • _ y zapote, acera de la sombra, me- . 'EN TROCADERO, 9, ABTOS, SE AlT. 
8 mz 
y una cua- SE ABQUHiA EN COLUMBIA. PREN- quila un bonito apartamento con vista de portal, te al paradero, terreno de 6,000 varas a la calle. Se da comida, si so desea 
, *etá 1 8679 « ~- " 
, ABQUUiO MODERNOS ALTOS 4 n:zo. ^Animas. 159. entre Gervasio y - — ; — ' i c o a í n . A la brisa. Sala comedort AL COMERCIO I cuartos corridos, baño Intercalado, agua s^"'0'̂  sanitarios para - ÍT1terf,.,laf?n rnmnlPto 
En Neptuno, 164, entre Escobar y Se *lQunAn l o c T * ™ * . 300 n J - ^ 
Iquilan modernos altos, l ™ ™ ^ J X l ^ i f f i ^ e ^ >%™3 ^ 'mz E fi» teléf0nÜ A-84á9. La llave en ¡ g ^ ^ g i o S t é l-^epañamen- Au . At 5 
y descarga propio para cualquiera 0J',0 • mz 8735 4 mz 1 "ir»'' ' < ti '.mü- í . i r --• ^ 
columnas. 4 y una casita de tabla en el centro está ciiarto de ba- cercado, sirviendo para un kiosco de cocina, hall, frutas o siembra de flores o depósito. 
8 m? 
MONTE 67, ALTOS. SE ALQUILAN 
habitaciones con todo el servicio. pre. 
Gervasio, «e a . 
Tienen: terraza a la calle, sala, re- fa 
846G 
industrio o almacén. También na cas SE ALQUILA UNA * cibídor tres habitaciones con baño m- de altos y esquina, sala, comedor, tres recién fabricados y a , , • ,, habitaciones y demás servicios, comple- Neptuno. Lealtad, 50, 
tercalado, comedor, cocina, cuarto y t0g >jarciso López, 2 y 4, frente al l - j _ „ •_ J-c | _ 1laTro Ine Ka- muelle de Caballería y Plaza do Ar-bano de criados. La Uave en ios oa mas Informa el enCargado. 
jos. Informan: en Manzana de uo 
m,ez, 260. 
8912 





DULCEROS ALQUILO O ARRIENDO • el mejor punto de la Habana, para po-1 ner una gran vidriera de dulcería. Tam-j ME- bién pueden poner lunlh, con contrato | SE ALQUILA UNA NAVE. 400 tros sin columnas, barrio del Pilar, ca- o sin él. Es buen negocio. Vista hace lie asfaltada a 30 metros de Infanta, fe. Informan, en los altos del Hotel calle Universidad. 19-21; la llave en el Habana. De 8 a 12 y de 2 a 4. Oficina 17. Informan: A. H. de Beche. San del mismo. 
Ignacio, 9; de 2 a 5 p. m. ^ i ̂ i8784, '!_Jnz... 
' 5 TnZ- ESTRELLA, 25, SE ALQUILAN LOS 8941 
Industriales se alquila en el punto más a]80769 2 mz 
céntrico de la Habana el edificio que p.*» ra'industria o garaje, síTalI 
ocupaba la Compañía Industrial Som- quila un local de 9 por 40. Aguila, en-
^ 11 , tre Diaria y Tallapiedra. una cuadra 
brerera. en Corrales y raciona, com- de muelles, informes: Aguila. 276. Te-
. j » i . léfono M-1015. 
puesto ce dos plantas con una super- 8767 7 mz 
EN $150 
Se alquila el primer piso 
alto de la casa Neptuno, 
30, esquina a Indus-
tria. Mucha luí, mucha 
comodidad y mucha 
ventilación. Informan, 
en la joyería de los ba' 
jos. Teléfono A-5536. 
- _ ; " LOCAL MAGNIFICO, 
be desea tomar en arrendamiento una const 
Uo, Admón del Diario de la Marina. 
ficie cuadrada de 380 m.etros cada 
planta. Es propia nzra. Industria Gran 
de. Informa: Máximo del Canto, en 
el mismo o en Someruelos, 6. Fábri-
ca de Sombreros. 
'8882 
Se alquilan los líennosos y ventilados 3*|j 
altos ¿e Gervasio 86 esquina a Mep- se "alquilan para cot.-e-cio los 
tuno compuestos de sala saleta. Cinco â03 Paula. 78 eso.vina a Bayona. 8430 
200 metros, pisos de granito, edificio —— 
Vedado. Sala, comedor, de cocina y baño. Informan, partamento, 10. Teléfono 8750 
i mzo. 
de y en precio de reajuste. La llave en fie alquila en Altura de Almendares,' pkopia para propesionl ce AL-el 92. Informan: Compostela, 129 altos. Avpnwía A» \a Par . un» ma-lra Ael uuila, sala, con gabinete lujosamente EL 8456-58 6 ma AveniQa Oe la raz, a Una cuadra del decora ^ con balcón a la calle es ca-
buena familia. Escobar, 47, altos. „ 17 v 4 nJÍ se alquila, a media cuadra na tranvía, una magnifica casa con 5 sa de 
r. iKfti la calzada de la Víbora, la casa Ger- -„_-*„„ o l,-£í—« Ĵ„. A 
3 F"160i'™, trudis, 2-B. con portal y jardín al frente, CUartOS, ¿ bSUOS, Sala, • comedor, 4 880! 
Virtudes y Animas. 4 m» » y hermosas habitaciones. Para informes, cuartos de criado, garage. Informan: GRAN CASA 
ALQUILA su dueño. Gertrudis y Agustina. Vi- ir o A bada de abrir 3ra de los bora. Wscolas de Cárdenas, 15, entre 2 y 4. derno espiím baja con 8915 3 mz i T«l¿f v Atoa nPntft' v fría: 
LOMA DEL VEDADO. SE la casa G, entre 15 y 17, acernones, se compone de planta n sala, comedor, vestíbulo repostería, co-. ciña, hall, una habitación, un baño ' para familia, garaje, jardín, dos cuar-1 
tos de criados, con su baño, planta alta, rj-l , • _ i , 1 * ^i-L1 _ sala de confianza, 8 habitaciones baño £-1 mejor lOCai para establecimien completo 8661 
BUENA OPORTUNIDAD 
DE HUESPEDES ACA-con todo el conford nio-didos baños con agua ca. 
elefnim F.4189 fíente y frí ; exquisita comida por un ofí? T- l̂O». an maestrc cocinero; lujosas hablta-. 8¿9Q 7 m» clones con muebles y sin muebles, es-
S , T, . —7T ' merado trato, mucha limpieza, hospe-6 alquila por renta muy módica, lina dnje cómodo y barato; sê admiten abo-
Y ^ - . t o de cualquier género. En el me- ' ^ f ^ « h- calle P-"m^ « - " i S S r ^ A J S T i i S T S S r W S t Quinta y Sexta, del Reparto |bor, 47, altos, entre Virtudes y Animas. 
SE ALQUILA CHALET AMUEBLADO, jor DUIltO €16 JCSUS del Monte, tal- «I - C:erT.fl '» rnmnnntk J,. «nrtal 8808 — = ~ ? - í con tres habitaciones, en la calle 15, J • r> 1- n • Sierra. de Compone de Portal» ¿Ñ O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE VI-número 195, entre H e I. Vedado. Infor- zada, esquina a LollSa. rropiO na- sala, hall. 5 cuartos Para familia ba-.llegas y Aguacate; hay habitaciones des-~ j ' de 12, 15, 18 pesos sin man. en la misma, de í a l'p. m. 8878 A 5 mz 
„. con 2 mz y frente a la calle de Corrales 206 Tiene sala y tres grandes habitaciones. ; 
truir, modernísimo, propio para pa- ^ ^ ^ ^ ¿ g ^ l 6 ^ b ® » ' ^ **** ff«n<10 «aM «á. ;nfnrmo. nadería con su horno, dulcería o índus- t0̂ "1®s• en ^on"' •¿í'5. inueC,lenf- , 
casa grande, para mas intormes Rose- trla análoga, cerca de Beiascoaín. doy! J l ^ : 4 mz | 
el contrato que deseen, poco alquiler. SE ALQUILA EN EL VEDADO, CA 
o  , li), i» es » tuu muebles y 18, 
ira almacén, garage, tiend de ropa no magninco, despensa, ¿ cuartos y,2o. 24 pesos, amuebladas. Liavin. co-
-iyanatería café etc Salón esoa- â"0 Para ag"81 fr,'a 7 caliente y ga-111̂ 3; etc• g 
SE ALQUILA LA SEGUNDA PLANTA ^ P ^ l l á . , tcllC, Clt.. OdlUll CSJJd r ~j - • i ,• i I 8684 
alta, de la casa Monte. 275. con entrada c|oso ^ columnas, diez puertas a »̂ mOUemiSima. La llave al la-|sE AIiQTni;A HERMOSA BALA EN 
' i ir I 11 £ do e informan por los telefonos i casa de familia decente, piso de mir-la calle. Lsi llave e míe-' 
nrormes, en n/I 3718 „ V K'>Â  VeH «^S^ 'mol, independiante, balcón a la caUa. j _ £- •_ W-oilo y t-b¿4l. fcsta muy próxima prC)greso nú ero 1, primor piso. 
8794 Manrique 138, horas de oficina. ai tranvía 
1591 ' 10 d-26 1 8408 3 mz 
SE ALQUILAN EN VIRTUDES. 171-D, bonitos y frescos altos, y en \ irtudes, mz il71-B, bonitos y cómodos bajos. Lia — ¡ves e Teléfono 03 
Señor Marrero. Salud, A-0565. , 8405 
231. 
1 mz 
informes, en San Lázaro, 31, ba- SE ALQUILA EL TERCER PISO DE ción ' sanitaria completa. Informan, l  A-3565. la casa Aguila, 212, con tres cuartos, j ^ ' ^ '̂g ^T?™!* 2 niz sala y saleta, cocina de gas y abundan - te agua y bañadera y también se alqui 




i EN LO MAS ALTO DEL VEDADO~SE 
¡alquilan dos' casitas nuevas, muy lin-
SE ALQUILAN BUENAS HABITACIO-nes para familia y hombres. Se admiteni socios. Precio sumamente barato. Ade-más se venden dtos máquinas de alquiler buenos motores, y se dan a prueba. San Nicolás, 122, casa huéspedes. La Tro-pical . 
8721 • mz 
— idas y también se alq ilan habitado 
de 
* , . . «ww .A.wvA\yf>, ¿,101/0 yî j 1 (lililí, î̂ in îyj l . l • 1 1 1 I • wc*o J .......... o o.. u 110.11 * 1̂  ̂  i.t 
habitaciones ftrandes, '/amsdor, cuarto nuevo a dos cuadras de la Estación Sp alnmlan ln< p^nlpnninn^ nltac nes y Departamentos con cocina y A ~ñ A~ „ J«K^ Lv -;*in I « f T e r m i n a l . Informan: en la bodega y ̂  i?. WÍ, C!,Hlcuut"u* «mw», &8 servicios. Informan en la mi; 
de criados y doble ser.icio Informan F.l3zL 8644 9 mZ San Nicolás, 67, entre Neptuno y callé -
Monte 50, en el Rastro Habanero.1" Teléfono A-8G32. 
S96i 3 mzo. 
Se al \ lila en la calle de Habana casi 
esquina a Obispo hermorc local cen 
buenos armatostes y dos grandes vi- ¡ 
(hieras. Informan en el Teléf. M-6993 j 
8945 5 mzo. j 
BE ALQUIlX_3Lĵ PIÍANTA_BÁJA DE | San Lázaro !)o. por Colón, ñala, come-dor, tres Giiartos. La lláve en los ba-jos. Informan Teléfono A-2418. S962 4 mzo. 
SE ALQt7SLAN~LÓS ALTOS* DE ANÍ mas 187 esquina a Soledad con sala, comedor y tres cuartos y servicios. Informan en los bajos. , 8957 4 mzo. 
SE ALQUILA LA CASA MALO JA, 132, E-.ila.. saleta. G habitaciones. Informan: en Monte, el. 880» _ 4 mz_ 
SB~AiliUILAK LOS HERMOSOS AL-tos de la ca?a San Lázaro, 3?)S, com-puestos de sala, salatn, cinco cuartos, dos comedores, cocina, doble servicio sa-nitario y caloría cubierta. Precio cien-to cincuenta pesos, la llave en 'os ba-jos, donde informarán 8806 6 mz 
ALMACEN CON 
CHUCHO 
Mil metros cuadrados, 
inmediato a ios muelles. 
Cinco años de contrato. 
Alquiler de reajuste. % 
Apartado 1917. Tel5fj" 
no A-9382. 
C1595 l5d-28 
entre 39 y 41 ,San Antonio, señor Caballo, 
San Miguel, compuestos de sala, 8909 
VARIOS 
os, con salida a dos calles, propios en%calabazar a 25 minutos de ' 3 21 
para establecimientos o almacenes, si- ^ T ^ ^ ? c ^ J ^ ^ se alquilan ^ e s habitaciones 
tuados entre el Pueníe de Agua Dulce departamentos una. Precio de reajuste tercer piso, en Cá-rdenas. 7. Precios mó-
$10.00. Juan Blanco. Bélgica, 41, al-jdicos. Sin vista a la calle. 
tos. Teléfono A-9902. i 8729 
8820 • 
y la Esquina de Tejas. Informes: M. 




5 mz 7 f. 
saleta, comedor y ocho cuartos, dos SE ALQUILA SE ALQUILA, EN 95 PESOS, EL BONI-" ' ' , _ ~ ' 7 ; i • _ j i n to chalet .calle 8a., entre Milagros y COn YlSta a la Calle y SerVIClO COm- i a ,lermosa Casa, a la Salida del i U*n- Avonida de Acosta. número 37, barrio 
pleto. jte Almendares, en el Reparto Kohjy. ^aLda^s0an^ 
r So-q - ¡Sala, hall, cuatro cuartos, dos espíen- tal sala, cuatro cuartos de familia, co-¡ ca sala en Carvajal, 1, a unos pasos de 
p__mzo. ¡ . . . i - » , • medor, cocina con calentador, baño com- i \̂ l.mmilm.arív̂ r̂ :r:̂ .r!f̂ ŝmgmaxmitM•,»'̂ > ia calzada del Cerro. Precio de situa-
SS ADMITEN PROPOSICIONES PARA OiOOS DaOOS, Comedor pantry, COCina, pleto, dos cuártos . de criados con serví- SE ALQUILA UNA HABITACION, CON ción. No se admiten muchachos. Se cam-
el arrendamiento de un local propio pa: ejc^ cuarto de Criados y servicios Ga- ?l0 y sa.ra.3e. Puede verse_de 3 a. 4 de todo confort al lado del baño, con lava- bian referencias 
E A B I I A C I O M E S 
'SE ALQUILAN UNA SALA, V DOS Si; habitaciones, muy buenas, con luz y 1 limpieza y buen baño, a hombres solos o matrimonios, en casa particular y de mucho orden. Se dan y toman referen-cias. Bernaza, 18, segundo piso Izquier-da . 
8746 9 mz 
ra establecimiento de lujo, aí lad del *'"••» Vi"1,*" *-"ttUUÍ» J »-,"-,ia tarde todos los días. Más informes, b  de agua corriente. Habana, 80, l-
teatro "Capitolio". Puede jyerse e in- rage para dos máquinas y CUarto y su Alieño- Teléfonos M-13S2 y F-l.;i;i. tos. 8989 4 mz forman en Empedrado 34, Departamen toxnúmero 3. 8339 3 mzo. 
8388 servicio para el chauffeur. Se Puede gj^^ 
ver a todas horas. Su dueño: Belas- lan 
8764 4 mz 
SE ALQUILAN 
Próximo a desalquilarse la planta I coaín, 121: de 8 a 10 y de 2 a 3. 
baja y el primer piso propio para1 
tienda y almacén de la casa O'Rei-
se alquila gloria 117, entre ' Uy 52, esquina a Habana. Infor-
San Nicolás e Indio, hermosos altos, sa-• , i 2 m n't • 
maran de 2 a 4 p. m. en übispo, 
número 46. 
SE SOLICITA UN HOMBRE PARA 
OPORTUNIDAD. SE ALQUI- compañero de cuarto, en la misma se en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-los espléndidos altos de la calle da comida. Informan: Someruelos, 13. ¡ta, hermosos departamentos de dos ha-Rodrlguez y Üuasabacoa, Luyanó cua- 8892 3 mz Ibitaciones, con vista a la calle. Tam-[tro cuartos, sala y comedor. Precio i reajustado. Las llave 1 sen la misma. :Más informes, su dueño- Egido. 22. BH i^UoT ^^¡^«"v" l ' ^ " •ih^cú.n'tV'\ 8781 . 8 ma 
EN CASA DE MORALIDAD SE ALQUI Ibién una habitación Interior a hombrea ,v ̂ ««'^Mrth 2a"tóSi lan dos habitaciones en 15 y 18 pesos, solos Orden y moralidad *^lrJ«t«f — ^.buenos servicios y agua abundante. |  . lono /OL-Aioy. Campanario, 133, _8egundo piso, derecha.;VILLEGAS. 31. ESOUINi 
la, dos habî acioues con lavabos, erví cios y cocina. Informa: Juan Batallán, Oficios, 8S-B. altos. 8S14 14 mz 
Vedado.—Se alquila la casa de mo-jCaracolillo. Teléfo  
derna conostrucción calle 6 No. 200 víbora, en esplendido chalet! entre salud y Reina 
entre 21 y 23. Para informes: Teléfono un3 apartam 
F-4099. i^i^n: JLiVfr̂ \,í3I_Ŝ 11 ^ J)̂ r_all1^ -̂̂  ; José y San Rafael, se alquila 
3 mz 
ILLE S, 31, SQ INA A PROGRE-SO, casa de huéspedes Victoria. Aca-I bada de abrir, se alquilan hermosas ha-
SH ALQUILA 
C859 
 Palma, : cuadra 
Ind. 31% I SE ALQUILA X A LUJOSA CASA 17 Y »-i H, propia para una numerosa familia-SE ALQUILA EN LA LOMA DEL MA-
SE ALQUILAN 40 CABALLERIZAS V u hotelito, compuesta de .sala, comedor, zo dos bonitas casitas nuevas, con columnas, tres etc., en 70 en la esquina. Perseverancia, 52, altos. • 5 mz 
cuadras de la calzada, se alquila 
ento y una habitación. In- un GALIANO, 95, ALTOS, ENTRE SAN bitaciones, todas con lavabos de agua 
E- ' José y San Rafael, se alquila vn gr̂ ji- corriente y para personas de morali-izquierda de la primera de y fresco departamento de dos habí-,dad. 
I taciones, con balcón a la calle, con 8772 8 mz 
la 
— « a D I I ' storage en general, comodidades para 12 hermosas habitaciones, 3 baños, co- portal, sala, saleta con < uran lOCai, en JrradO. La parte entrar carros y camiones cargados. Se ciña de gas,,lavadero; garage para 2 má- habitaciones, buen baño, « . i » n i i i A ¡vende heno. Concha, 15. Teléfono 1-21251 quinas. Toda decorada y acabada de pesos cada una. Î a llave 
baja de la casa rrado, / / -A , en* lAngei González. « 
L. tre Virtudes y Animas, se oyen pro-1' BUENA CASA tro cuartos, sala y r̂ ibidor, baño in- mncírirtnpc PH los altos fíe la ItlISIIU Punto comercial, la doy barata, propia 
alien- P"Mt*uuc* cu luo <"1"0 mará cualquier establecimiento. En Pra-
pintar, ia llave en la misma Informan: Calle B número 142, esquina a 15. Ve. dado. Teléfono F-1387 8230 5 mz 
informes: 8434 
tercalado, cocina de gâ s y agua cal 
te en las pilas. ' ,, , . , , . . , k,. 
8825 3 mz ~<"r~- •"'7"—' ¡3 „ 
se"solicitá'én tejadillo, 39, a l - no se dan míormes por teletono | _j131 
comida o sin ella. También hay una gran habitación interior, familia. Se cambian referencias. 8971 3 mz 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento, compuesto de tres piezas de j esquina con luz y limpieza en Teniente Rey. 76. Primer piso. Muy buenos ba-ños y casa de orden. Fiador. 8923 3 mz 
„ CASA DE HUESPEDES, SAN NICOLAS, • i- l̂,-» se alquilan habitaciones amuebla-das, con todas comodidades, propias pa-ra hombres solô  acabada de abrir. Des-
3 mz de 15 pesos hasta 50. 8772 
todas horas, doctor Alvaradc; , . do^ máŝ âtos 
«!•»• AT OTTTT AfJ T A T-P̂ C T̂ T, T . ^ ' ^ "̂ x Muy ..uo.̂ a u^-EN MURALLA, 51, ALTOS, SB AL-SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA ñog v c s  e r e  ia or quila una espléndida habitación, capaz • -icasa Tamarindo, 16 y 18, con tres cuar- noLX-> oraen. i<iaaor. para dos o ̂  Casa ñ¿ tr̂ n. 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA tos sala y saleta grandes, a media —„ wJ 'quila, de moralidad. Se piden* refe-de 9 a 11 y de|casa, J, entre Línea y 15 No. ,135, la cuadra d ela Calzad de Jesús del Mon- SB ALQUILA UNA HABITACION, CON rondas. cual quedará desocupada dentro de la te- .comida o si nella, a hombres solos. Co-i 8779 5 mz 8430 3 ma ¡rrales, 206. Tercer piso. Entre Carmen! mz 
)s una S S S f o f ^ o 0 i r e ^ e u n t t j y pueden verse los bajos de 8 a 
5, todos los días. 




que no se presente. 
8580 _ 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos do esquina Carmen y Tenerife, de sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
^-i^Pis^pHncipal 
870S 7 mz 
Se alquila la planta alta de Escobar, 
buen baño, cocina y servicios de 32 ¿tuada en la acera de la brisa y Ag 
criados. Llave e informes, en los ba-jos, botica. 8834 
SB ALQUILA UNA CASITA CON EN-
trada independiente sala, comedor, tres 
ADEROS. EN SAN i, carnicería, se alquila un local I días. 8051 
primera decena de marzo. Se compone de planta baja, con cuatro habitaciones baño pe criados y coci-con sala, comedor, habitaciones, ones y ba-ño completo. Servicio de agua fría y 
.i I callente en toda la casa. Amplio gara 
MIGUEL TJe 
bitaciones. gran sala y comedor, para ^^f/.f" r̂'"̂ Pa1' ¿Si informes: Manuel Regó. Cruz d«l Pa-.¿fPO^f^ h a " a l / s ^ : . ^ 
dri» v TiemiPira Tí»iíf« m R=;f.9 A-Ri=;fi Piso alto: con hall, 5 nabitacic 




.y Rastro. | 8660 | EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-3 mz ¡la una habitación a hombros solos con — referencias, cerca de O'Reilly. Airuaca-Se alquila en la Avenida de -Serrano SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO , te 48. eléft.no M-3382 «bu^u. esquina a Rodríguez, toda cubierta de alto, muy ventilado con cuarto, come-| 8577 azotea sobre ctdumnas, propia para dor y cocina completamente indepen-' 7 mz 
cualquier Induslilu o comercio. Infor- diente. Propia para' matrimonio solo, o OQUENDO, 7, ALTOS A UNA CUA-
•pnVde visitarse de 3 a 5 'todos los 1 man en la misma. Teléfono 1-3121. .dos señoras, en casa de matrimonio res-, 5ra del Parque de Maceo, se alquilan 
8328 3 mzo.. . petable. Aramburo, 20, altos. En -la d?3 amplias habitaciones; una con ser-». , , preparado para venta de pescado. De 3 cerca del Malecón, nene sala» sale-¡a 7 en la misma 
ca, cinco habitaciones, saleta de co-
5 mz 
8042 
misma se desea un huésped compañero ,vicio independiente, en casa nueva; en 
ví5XD5rcAlSi-í5rENTRB! Se alquila un chalet de dos píAtas, * l - ^ T ' 0 , COn COnlida 
111 • . •«_• 1 SE ALQUILA UNA CASA. PROPIA PA-1 partamento sanitario y luz 
mer ^ doble servicio sanitario. Las =f tíabieumi^uo o indusfria frenTe1 S095 
EN EL . 
24 y 26, se alqu l  un garage coa su de- [ tuado en la Calle Carlos 
2 mz ! 8628 3 mz 
Manuei y SE alquila una habitación con obrapia, 57, altos de borbolla. 
cuartos, coci a, l.î o y buen patio^ Informan: Pardo VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA' plio reparto "Acosta 
trimonio sm niños. . _ _ — Cuba o2. de 2 a 4. 80a3 4 mz -rmn,,**** nnrt.ni «nía saiAta s ,r : . 
señoras solas o mat La llave e informes: H 15, Vedado. 8825 






BE ALQUILA UN PIoITO ALTO, CON todas las comodidades necesarias, muy fresco y s.-Mndable. en precio de actua-lidad. Info-man: Paula, 79, altos. 8830 4 mz 
BE ALQUILA CASA MODERNA, .DE 
sala, saleta, dos cuartos, portal. Sfera-
4 mz Gertrudes Gómez, Víbora, en el am- b^cón a ia calle, consulado 52 y 54. 
_, . En la misma se da comida Esta 
OOiUOXlA V BONITA CASA CON CUA-¡tro cuartos, baño moderno, etc. etc., Ion San Bernardino, 15, a dos cuadras do 104S del tranvía Santos Suárez. La llave: San-ta Irene, 58. Alquiler, 85 pesos. Dueña: Avenida de la República, 149. Teléfo-no A-9532. i 8659 • . 2 mz 
com-compuesta de portal, sala, saleta, 3i t J ' J ' * l f f 
LOCAL EN GALIANO REINA MON-' cuartos, comedor al fondo, cocina, doble puesto Ge jardín terraza al frente y te o Beiascoaín. Pagaremos modesta I servicio y cuarto de criados. Informan, a| £0I1(j0 Je |as J0S p|anta$ ^ ^.j 
^OOS 
8962 4 mzo. 
más condiciones. Dirigirse al Aparta-8076 2 mz 
fines, 7, entre Dolores y la Calzada de SE ALQUILA, TROCADERO, 78, BN-Jesús del Monte, a una cuadra del Puen trc Qalíano y San NicolAs, compuesta de te Agua Dulce. Informan: Romay, 42. saia saleta, dos habitaciones, baño y Teléfono M-5094 8991 5 mz 
SE ALQUILA PARA ALMACEN O GA-I rage una nave de 400 metros libres do ; colunas, con vivenda para encargado; Clavel 104, entre Arbol Seco y Pajari-to, una cuadra antes de Infanta, la 11a-; ve en la carpintería del 108, su dueño .Oficios 16. Teléfono A-6567. Departa-mento 13 S055 4 mz 
7 mz 
Jesús del Monte, % 
Víbora-y Luyanó 
SE ALQUILA UNA BUENA HAEITA-ción, con luz y ventilada. Informes: Neptuno, 126. 8935 4 mz 
Habitaciones con toda asistencia desde cuarenta pesos en adelante. Bañaderas y duchas con agua caliente y fría. 8620 9 niz 
CASA DE HUESPEDES. GALIANO 117 altos, esquina a Barcelona. Se alquila un departamento amueblado con todo - -̂t— | esmero y confort a personas de mora-
6 razo. 
cocina Je gas. Informan, en Tejadillo, SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA- En $150.00 se alquila la hermosa Casa 4, altos, de 2 a 4 de la tarde. (ra establecimiento. Xeptuno esquina a 5 mz i Aguila. Informan: en Tulipán No. 3 y 7694 1 mz Propios para establecimiento (sb alcotlaTuna esquina propia owq-m* 
SE ALQUILAN LOS 
bajos, propios para es 
5 mz En los altos informarán. 7899 
Se alquilan los bajos de Beiascoaín, 98, para, café bodega o botica, en la ca esquina a Nueva del Pilar, con frente .lie de Jesús Mana esquina a Curazao, _ a tres calles. a media cuadra de Egidô  informa di- tuados en Beiascoaín 9 
8839 3 mz |rectairifinte su dueño, en Tejadillo, 34,; va del Pilar, con frente 
EN 60 PESOS SB^^ÜaAlff2fA"CA:;altR0fi9sk De 2 a 4 de la tarde. sa con sala, comedor y tres habitado-, . nes, en Sitios, 124 49, bajos. 8899 4 mz 
^ i M C E Ñ , ÍÑQUTSIDÓRr'35 ifofo^i-^sY. 
Se alquila este local entre Luz y Acos- | b '¿i 
ta, que mide 400 metros de superficie. CU AI 01111 A • Informan, en Oficios, número 88, bajos.; 8881 15 mz El segundo piso de la casa San José 
bidor, cuarto-billar, costura, biblioteca, 
capilla, comedor, cocina, pantry, cinco Oportunidad. Se alquila en Industria, íld8a3̂ 7Téiéíono Á-9069 
cuartos con baños y servicios ínter- número 130, entre San Rafael y San v —j—¡--7—1 TTT r~ 
calados, cuartos de criados con servi* José un apartamento con tres o cua- Nueva ca*f de h^Pedes. Habitacio-
cios, garage con cuarto para chau- tro habitaciones y su desahogo de to- nes ^ apartamentos con baño pnvado, 
ffeur con sus servicios y baño. Alqui- da la azotea. Tam.bién hay habitacio- c?n. * sin muebles, l«f« fresco, ser-
ler moderno. Puede verse de 9 a. ro. nes en el mismo nara hombres solos, f̂10. r¡í*lio * «^fado, precios eco-
íasa a 5 m.. Informan en Neptuno núm. precios de situación y pueden verse a J011"008 J especiales para familias. 
Arro 301, altos. Teléfono M-6860. ! toda, horas y ser informados, en los NePtun? f,0,3 a SfLco de BeIai" 
yo Naranjo, con garage, jardín, gran i 7694, 95, 96 y 97 8 mz bajos del mismo edifácio. , coam, 1 eletono ^-5662. 
tabiSech:Ififr:ItoD?iS Patio con árb^es frutales, seis espíen- san lázaro io, víbora, entre jsse 
^ t ^ ^ á l * * * * y habitaciones y de-i / J - ^ ^ ^ 4?, 
3 mz SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS. 
— « una habitación, alta, Figuras, 14 esqul-
altos. Se alquilan fres- na a Lealtad. Teléfono M-5277. Bien 
más comodidades. Alquilándose por mô a ̂ s a i a ^ y ampI¡as habitac¡ones con y s¡11 — f . . - m vujiu i:uu diLX<xudU Independiente jr r_v- ¡ determinado tiempo, se ofrece una re-l $60̂ 00. La llave e informes en el 12 4 mz Informan: Reina, gfí¡ ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS ¿BUSCA USTED CASA? LA ENCON-' . • 1 • J •' n ' J i 8055 
.de O'Reilly, 92, con grandes comedida- trará en seguida en el Burean de Casas baJa de consideración. Uespues de VIS mz des, para numerosa familia o casa do, Vacias. Lonja del Comercio, departa- ato ron nuTnArcínrln Snár̂ r •1— modas. Informan en loa bajos. Telé-; mentó 434-A, que conoce diariamente de la» traíase COn UUIT.ersinao OUarez. 
2 raz 
todas las casas que se van a desocupar Amareura. 63. Teléfono A-3248. en esta capital, de todos los precios, chicas y grandes. Le informaremos gra-tis. Teléfono A-6560. 7626 2_mzo. 
S5. entre Escobar y Gervasio, compues- SE ALQUILA LA CASA BE ANIMAS, SE ALQUILA LA CASA CARMEN, 47, 10 de sala, comedor, lenco cuartos Üor- 151, bajos, éntre Gervasio y Beiascoaín. la llave esquina a Vives. Informan: mitorios, cocina con cocina de gas e ins- tiene sala, saleta, cinco cuartos, come-Castillo, 45. lalación eléctrica. Informan, en el pri-idor, cocina, doble servicio sanitario. In-8932 4 raz mer piso de la misma. iforman, en los altos de la misma. 
ÍEN INDUSTRIA, NUMERO 73, SE AL"- 871/ .5. mZ I —1Í51 
quila una casa,v segundo piso, derecha SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DB ALQUILA LA CASA DE INQUISI 
8862 5 mz 
CERRO 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto de 2 cuartos frente a la calle, $30.00 y cuartos interiores a $25.00 y $20.00 en Menrique "163. 
8951 
SE ALQUILA UNA HERMOSA RESI-
SSw" Rffiv^níS^lW. JÍÍfSSi*1- ^ alquila la casa Infanta, número 30 con nueva. Informes, en la misma, a to- !r"*T»í , «niPta trA<! piiarfo« natir» . 
das horas. San Mariano entre ^ ^ ^ ^ é ^ ^ i ^ ^ ^ i En Aguila 113, esquina a San Rafael, personas. 
muebles. 
8921 \ l0_£lz__ 
SE SOLICITA UN COMPAÑBRO DB cuarto que sea una persona decenta por- Fn Aimbrn»» mm*' C.̂ dU' que el otro lo es. Y se alquila una ha- C,n Aff^cate, lD, casa de fartilla 
bitación en la azotea a hombres solos. respetable, se alquila una hermosa. 
Industria, 44, altos, entre Trocadero y 1 «ĥ *»» wimw», 
colón. | clara y fresca habitación, con todo 
3 mz servido y buena comida, es para dos 
Delgado Goscuria, frente al Parque CASA PARA FAMILIAS, se alquila sb~ alquílaíT PARA HOMBRES SO-al lado Mendoza 
con los departamentos siguientes, sala, ia casa Campanario, 33, con sala, saleta, sidor No. 30 de dos plantas, los _ 
recibidor, comedor, cuatro cuartos, ba- 4 cuartos, gran comedor, cocina por Para familia de gusto y los bajos para Lázaro V San Anastasio con iardín toda la Habana. Una cuadra de Es- Mprmrtcísifno fio de señores, cocit»a y baño de criados, gas, lujoso baño y servicio doble. La almacén. La llave en el número 33 de . J , , *"w"> " J "> quina de Tejas y de los carros. Calle "c«™"si»inio La lave al lado. Informan, en Lealtad, nave en los altos. Informes: Araargu-;'" " ^ 
apartamento indepen- en neptuno, 129, altos, esquina 
117. Teléfono A-8561 . 8929 5 mz 
ra, 54 | 8710 de 1 a 3. 3 mz 
Buen 1ocí> para oficina alquilamos se alquila e l cómodo y pres-
uno en ComDOStela 115 Precio $38 co piso Princlpal de Tejadillo, 30 casi uno en v-o puiicia, rrtc o ^00. esquina a Habana. Con cocina de gas. 
Reajuste verdad. ,De fabricación moderna. Informa: Bus-8005 8mz taraante. Obispo, 104, bajos 
entre, Monserrate y Villegas, con sala ^ P ^ ^ , I l £ L ^ J ^ L f t * í K 5 í i ? e ^ saleta, cuatro habitaciones, coraedor a W & ^ I ^ X } t * & £ £ ¿ Beiascoaín. 6.' fondo, cocina baño, e inodoro. La llave tlnt" êP^n0 y Concordia. Informes, e Informes, en los altos. Su du^ño. !enR L̂mlsma-
8889 4 mz - l i l i — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 mz 
3 mz 
ALMACEN, OFICIOS, 86 
- SE ALQUILAN LOS BONITO BAJOS de Habana. 204. casi esquina a Merced, con sala, comedor. 3 habitaciones, cccl-Se alquila este local entre Luz y Acos- na de gas. los carros pasan ñor la *L ta frente a la Alameda de Paula que quina para verla; de 3 a 5. Informan- en mide doscientos metros de superficie., Amistad, 70. «unan, «a Informan, en el 88, bajos. | 8678 o 
con fiador. Informan San Mariano grandes con electricidad y servicios sa nitarios modernos 821̂  numero 39. 
mzo 
SE ALQUILA 
ex. *Tr»TTTT a w - n x - T í a - B t i t ! Caliente, esplendida comida morall- íf̂  cane- Terrazas, sala y habitación y 
f y ^ ? ™ — - " J - f- T - l ^ . : A meo ^ ^ ^ ^ P 1 ? ^ - .Para señoras solas. 
y lavabos ae agua comente en jfozos Dí.l___,.,' qo -U,», Dulces y Lugareño, una cuadra del pa- , Beiascoaín I»o, ailOS. 
radero del Príncipe. . . . . Ind CASA DE PAMILIA DE MORALl-
to frente a la calle con luz dad y SC da llavín. Teléfono A-1058. Informan: San' Lázaro "ll^liltos0 De d«. e . rri P r ^ ^ ' !,uft. Il2 a 3. 
f k ' ^ w K ^ f f ó " * ^ » * hermosa y yentila-
EN EL VEDADO 
8881 15 ra 
Calle 10, número 201, se alquila casa , muy confortable, cinco i y dos de criados. Precio | También se vende, preci Informan, en̂ la misma, y permiten ver- rña. Informan, "en la misma casa. 
8667 4 mz 
chalet moderno, LaguerUela y Estrada'Se alquila una nave, propia para alma- EN AGUACATE, 76. ALTOS. ESQUINA da habitación con balcón-a la calle lúa Palma, Víbora. Sala, comedor. 4 ha- - • i , . • ¿JT f̂tftr . a Obrapfa casa particular, se alquila y teléfono a hombres solos o matr'imo-bitaciones y demás servicios de una ca- «en O industria, tiene 400 metros y una habitación con balcón a la calle, nlo sin niños; de moralidad Aoodaca, 
sa de lujo. Alquiler. 110 pesos. Infor-i? nuertas de entrada* se da a nreriA fi caballero o señor. Puede comer en 2-A. casa de esquina. V man: Estrada Palma, 62. , pucrids ue enirau*, se aa a precio la casa si lo desea. 
3 mz ¡ de situación- Diana, entre Buenos Ai- 8381 5 mz 
bSo^?^^aludC v ^ r ^ ^ ^ ' 131- la desalquilada el día 6 de ¿mrzo. oajos, enire saiua y Dragones, con za- s<147 A. ~ , 
guán para automóvil, espaciosa sala, re- — i_.m 
saleta, cinco cuartos, cocina de VEDADO. SE ALQUILA LA CASA H, 
• departamentos se ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN- res V Carbaml. «i , 100 pesos, tilados altos de la calzada de Jesús del 551,1 10 10 mil pesos. Monte. 543, casi esquina a Estrada Pal-
SE ALQUILAN 
4 f 
SE ALQUILA UNA FRESCA HABITA-
-Ŝ TTŜ T C1<in' en Vi,lle!ías, 131, altos, entre Sol DBCEN- y Luz. con luz toda la noche; a hombres solos o matrimonio sin niños, se da lia-
Guanabacoa, Regla 
HABITACIONES AMPLIAS 
tes y ventiladas, propias para oficl-Cas.0 Fo«a "̂lí51"68 solos. Desde $12 50 vín, puede ^¿"^¿"^"'rodas"líoraŝ casa hasta $30. Cárdenas, esquina a Monte, respetable. 
15. Informes: almacenes Maluf. SE ALQUILAN HABITACIONES LU-3 m» Rosamente amuebladas, y un departa-Imentó, todo con vista a la calle, con icomlda y todo demás servicio. Precios económicos. Hay teléfono. Casa de mo-Escobar. 170 altos. 
8378 
r R1 "EL CRISOL" 
y vasa ulanca Departamentos y habitaciones con raiidad 
CAMPANARIO, 40 
Se alquilan los hermosos altos de esta cibidor ^ ^ ^ 
casa, compuestos de gran sala, saleta, gas, buen baño. I f rmes- enT la^Éscuela núm. 233." ntre 23 y~25 con sala, recibí- i ' i n c i 4 cuartos con lavamanos de agua co- de Artes y Oficios, y en el teléfono dor y 4 cuartos, baño, saleta de comer 1-0» altos de la casa calle í>an Leo-rrlente, cuarto de baño intercalado, her- F-8198. servicié de Miado, patio y traspatio' „„f,o „ H..̂ -/» D moso comedor al fondo, galería de per- 8602 2 mz portal y jardTn, U llave en la boclepa nardo entre ieran0 Y ̂ urege, Kepar-sianas de la saleta al comedor, dos rr¿ i_r-:— 1 — . - 25 y H. Infoiman: Neptuno 206 letra tn Sanios Suárpr rniiiiinaitni iÍp sala 
cuartos altos, cuarto de criados con ser- AMARGURA 88 SB ALQUILA EL SE- C. altos. Teléfono M-7015 ^"..'etra io sanios Duarez compuestos Oe sala, . 
vicio independiente, cocina de gas y eundo piso, cuatro habitaciones, sala. 884̂  4 mz i comedor, tres habitaciones con baño Se alquila muy barato. En Guanaba- aínia w'iente» comida, preCOS' tro S Cu 
calentador. Próximos a desocuparse, comedor, espléndido baño, âs y elec- ~ - •• - -— -• ! . . . ' . . . . - - . !— - - - , r - - Lro v^os. p 
para verlos de 11 a 1. , Lre.c,dad. y doble servicio sanitario. VEDADO, ALQUILO 
8852' 6 mz 
servicio nrivadn n a r a fami^nt HUESPEDES GALIANO 103 ALTOS. 
oci VICIO pnvaao, para ramizas, cuarto y comida 35 pesos. También sa 
Fabricación moderna Informan: en los casa. Calle 4. número . altos. esquina a Linea. Portal. S584 3 mz 
l a moderna intercalado, cocina y servicio de cria- coa en e  lugar más céntrico del pue- bar tos. Teléfono A-9158. Leal- hermosa casa de huspedes^elb 
^ ' r p f f i r Cfe{. dos fósa moderna de un año de cons- te chalet de mampostería y construc tad y Éan Rafael. J . Braña y Co., | f í q ^ n ^bi^onU^nnis^^^ 
SlTALOÜILA J — ' J - m * ~ nos?Uc"ran¿ŝ aedd̂ %do/arafeñ80V^̂ ^̂ ^ Yerse f toda» hor«- La ción moderna. También se alquila un nuevos pronietarios 
ALQUILA 4 atención, se alquila un local Empedrado. 30. M-seesT F-4187 , Uave en os dtos de la esquina. Se ocal independiente nara cort» f̂ mí uu™* PruPieiano5-
Casa de altos, tres cuartos, sala, co- con puertas de hierro y de esquina, se 8598 4 mz I i- ^ . ,. , «41*1110. oe •««u iuuc|,cuuicme para corta lamí- 5327 9 m% 
medor, cocina y demás servicios com- alquila para lechería, fonda, zapatería, • solicita Un buen fiador, rara infor- ba O para garage. Informan* en I» CE ALQUILA UNA HABITAClOir a pletos. Narciso López, 2, antes Kmma, tabaquería, confitería o cualquier In- VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS mo. l«ta M 0„_»̂ ; r r_. /vn mi oa , " " . O señoras solas Teléfono a.-i-m" frente a la Plaza de Armas. En la mis-, dustria. Informan: en la barbería: de la casa LInea^?^na a 6 " r s u - **tiJM& ' Sante,r0' Casa Cni- Y en O'Reilly, 80, altOS. Telé- sa particular Tambfén un za¿uán nará 
í AF«¿%DulCe y l̂0rel,• , sana Teléfono ¿•-1187. I sellas. Telefonos M-9193 y M-6526. • fono A-4C72. R Carreras I máquina particular, cerca de R-lna y 
8-48 « ma i 8627 < ro70. i 8843 , ™- , ^ [ & ^ ^ ^ „ 
lie y departamentos con baños priva-dos. Precios económicos. Aguila, 90. Te-léfono A-917L 8462 6 m* 
S781 8 z SIGUE A L F R E N T E 
SE 
75. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
A Ñ O X C 
H O T E L C A L I F O R N I A E L O R I E N T A L 
Alquileres 
V I E N E D E L F R E N T E 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan frescos y córaodoSk depar-
tamentos para familias 7 oficinas. H a y 
ascensor. Coropostela. 65 . 
8296 8' ma 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Ee alquilan amplias habitaciones a ma-
trimonio de perfecta moralidad. Se dan 
con muebles o sin ellos, lo mismo co-
mida. 
7917 3 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
" L a s V i l l a s " , r e f o r m a d a . P r a d o , 
1 1 9 . T e l é f o n o A - 7 5 7 6 . H a b i t a c i o -
nes y c o m i d a , d e 3 0 pesos a l m e s . 
B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . 
4813 6 ms 
H O T E L R O M A 
Kste hermoso y antiguo ed»f l£° Il*n8¿¡ í ^mnWamente reformado. Hay en ei 
mciuo K h áe agUa cornéate , ou 
^ ^ n i P t a n l JoaQuIn Socarrás. ofrece a 
rnot»i"^ 
P A R A O H C I N A S 
Be a l ^ l l a n dos haMtac.ones i n t e r é s 
^ne^or " u u V d T d^^la^c iúdad. O'Reilly. mejor 11 esquina 
8171 
Cuba. mz 
"TrTT^TTTT.A UNA MAGNIFICA HA-BE 4 í 9 5 S r ^ a l c t o al Prado, con nme-bitación con balcón a interior, con 
í516/ ^ntercalido Se da magní f ica co> 
Hfi^a ' " i r admiten abonados. Se des-
Jkchaz. cantinas. Prado, 
t e l é f o n o B/L-O¿IÓ. 
So 2 2 , 
ARRIENDAN O AI.QTriI.AN CUAX-
7^; fi07-S-9, Banco de Canadá. Véase a ; 
júr. Villaverde. Cuarto, 612, mismo edi-| 




P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
| montada como los mejores hoteles. 
, Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua comenta. 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A - 2 2 é l . 
. H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duohas. te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
8215 3 mz 
S E AÍ .QUII .AN~TBi:S H E R M O S A S HA-
bitaclones amplias y ventiladas, en la 
casa más hermosa de la Habana: en 
Animas, 103, a cuadra y media de Ga-
liano, y en la misma se admiten^ abo-
nados. Inmejorable comida y esmerada 
limpieza. 
Bft41 * 6 mz 
H O T E L B R A N A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e todos , m á s b a r a -
tos q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
mi l ias p o r s u c o m o d i d a d , todo c o n 
! v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a . T e l é -
fono ^ M - I G 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
H O T E L H A B A N A 
Belascoaín y Vives, habitaclonea al mes 
desde 20 pesos, cuartos con todo su ser-
vicio d© ropa y aseo. 4 
17 mz 
1 6284-85-86 
E n casa de familia se alquilan habi-
taciones a $20 o el departamento de 
tres con b a ñ o intercalado y cocina en 
$55. Se da comida si lo desean. Infor-
mes: T e l é f o n o M-1610. 
8034 4 mz _ 
A G U A C A T E . 86. A I . T O S . S E ALQTTI-
! lan , habitacfbnes con o sin muebles. 
Precios módicos . Comida a domicilio, 
a 24 pesos. Abonados al comedor, 25 pe-
¡ s o s . Te lé fono A-4691. 
I 8510 7 mz 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
0 
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
pisos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . C10123 Ind. K d . 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para tamlllas, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desdo $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
E D I P I C I O CANO. I N T E R E S A N T E A 
toda persona que aprecie su .ialud. es 
vivir en casa hig iénica y cómoda. E s t a 
reúne todas las buenas condiciones de 
la fabricación moderna, sin que nada el 
falte, desde elevador a baños con agua 
caliento y lavavos de agua corriente. 
Próxima a paseos, teatros y tiendas. 
Villegas 110. entre Muralla y Sol 
M-6305. Zamora. 
7402 29 F . 
Teniente Rey, y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
fnodas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
" C E N T R A P A L A C E " 
Monte, 238, grandioso reajuste en esta 
casa. Se alquilan grandes y ventiladas 
habitaciones y cómodos departamen-
tos, propios para familias. Tenemos pa-
ra todos.los gustos. Los hombres solo 
no deben alquilar en casa alguna sin 
antes ver este Palacio. Este Palacio 
queda a diez pasos del Mercado Unico. 
Los precios son más reducidos que en 
ninguna otra casa. No dejen de gi-
rar una visita a esta casa, si quieren 
ahorrar dinero. Los hay de varios pre-
cios desde 15 a 30 pesos. Para hombres 
solos más baratos. 
8072^ 24 mz 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta Acreditada casa hay habita-
ciones c e a todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M.3569 y M-3259. 
H O T E L L O U V R E 
San Ra ía l e y Consulado. Este magnifi-
co hotel Se encuentra en lo m á s cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de to-
das las lineas por su puerta. Ofrece es-
pléndidos departamentos y habitaciones 
frescas y ventilaJas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sufcur-
sales más. Precios económicos para fa-
milias estables y turistas. Te lé fonos: 
A-4556, M-3496. 
6099 * 6 m i 
G A U A N O , 6 8 
HABITACIONES SE ALQUILAH EN 
Monte número 3 a precios de situación 
pueden verse a todas horas. 
7410 7 marzo. 
SZ AI.QTJII.A B I . B O N I T O B E P A B T A -
mento de la casa Cubá, número 16, ba-
los entrando, a la derecha. Informarán. 
> n ' O b r a p í a , 24, altos, donde acompa-
ifiarán a quien desee verlo. Precio reajus-
tado, 125 pesos mensuales, 
i 8004 2 1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de ftW^IlU, a W » 
fina. vender o cambiar má-
plazos? 
usted comprar, 
I ^ M ^ n o ^ K g e n t e do Sin- ̂ 1 2 6 . 
Eer Pío Fernández. 
5280 
S O L I T A R I O B R I L L A N T E T B B S K I -
lates, completamente limpio y blanco. 
Urge vender. Precio de s i tuac ión . Me 
embarco y necesito dinero urgente. 
1 oportunidad. Señor González . 
4 mz 
28 « 1 •— 
L O r i O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
Comprando los muebles en L a Casa del 
Pueblo, <s 
barato 
M A T R I M O N I O Q U E SB 
vende todos los muebles casi nuevos. 
S0J0 a particulares. San Ignacio, 14, por 
Empedrado. * 
9088 7 mz 
- j — ——/lo imite pero quien lo iguale . . . Se 
EIV1BARCA, 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
^  oi x.» ̂ £«*.;">* Se venden muebles finos, cr is ta ler ías y 
que los vende P ^ B ^ ' r?ifót5cf-¿'Objetos á e (Susa partiealar. InfonBM! 
y n uos. Vea estos Precios Teléfono A-2410. Pueden verse de 3 a 5 
$2.50; sillones, *8; columnas * ^ ^uar número 212, ehtre 21 y 23, Ve-
dacomidas, $6; mesa de ala,_ especial. ñañn dado. 
9129 15 mz $6- aparadores. $25; cama de hierro Krúeso, moderna, con bastidor fino, 
fl7- un juego sala completo, $75; lám- SB VENDE TJNA JAULA DE POLLOS 
íUra. alemana $7; fiambreras con cris- y un mosti*ador, en Industria, 115. 
tales nevados,' $15; mesa noche, $5; es- 9107 4 mz 
un juego de s. 
Comedor, caparate, $35; coqueta. $2a; u cuarto con marquetería. $.140 
con vitrina, aparador y seis sillas, $100, 
con marquetería, bastonera, $14; espe-
' L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por Cuatrocientos pesos, le amuebla bu 
i io y cons'ola,N$30. Nota: Estos muebles casa, ^odo n/evo y barnizado a mufte-
1 son da cedro y caoba, hechos en talle- ca, con marqoeterla fina y son las piezas 
res oropios, y por eso nadie puede com- siguientes: comedor. 9 piezas «uarto , 5 
uetlr con Mastache, o sea L a Casa del piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mue-
T'ueblo que está en Figuras, 26, entre bles son hechos en taller propio de la 
' Alanrique y Tenerife. L a Segunda de casa y por eso nadie puede competir con 
ÁTqstache ¡ Casa del Pueblo, que está en Figu-
30 mz 1 ras. 26, entre Tenerife y Manrique. L a 
.. 1 _ . ~—--~.ttt,' Secunda de Mastache. 
SE VENDEN DOS CAJAS DE CATJDA-
"les color caoba, modernas. Una. á&u 
-«¿sos; y la.otra, en 250. Tiene que ser 
pronto, por»tener que embarcarme. E n Si usted desea comprar 
'o 'Rei l íy , 11C, altos, Jacinto. 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
9062 
vender o cam-
biar sus muebles, encontrará en esta 
4. mz I casa las condiciones más ventajosa*. 
Suárez, 58. Teléfono M-3612. 
8166 24 mz M U E B L E S D E O F I C I N A 
I Se venden alKimos asi como máquinas 
I de escribir Underwood y Remlr.gton, 
"•©stán en magnificas condiciones 
*«e. Tulipán, 23, Cerro. 
/ 0004 •' 6 mz 
• " • • — Todo nuevo y barato por tener que de 
SE VENDE UNA MAQUINA CONTA- jar ia habitación mafiana. Teniente Key, 
— dora National, que marca $i)99.»J en 76 pjso primero, habitación uno. 
buen estado. Precio, $350. Monte, 227.1 3574 2 f 




de cuero, propio para dormir, en 
sos. Un juego de recibjdor, compi 
de 4 sillones y 1 sofá, caoba, con mué- ! 
lies e lás t icos , regortea en el respaldo, 
único en la Habana. Puede haber quien j 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a 'domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesoa. Figuras 26. entre Man-
rique v Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . ? Q 
1 Pueblo, P 
O R A N CASA D B H U E S P E D E S B I A -
triz. Habitaciones desde 25. 30 y 40 
pesos por persea, incluso comida y de-
más servicio. Baños con ducha fría y 
callente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato Inme-
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Sq exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. Teléfono A-6740. 
7161, 20 m i 
Gran casa para familias decentes, am-
plias y ventiladas habitaciones con bal-
cón a la calle, agua corriente. Precios 
para matrimonios con servicio comple-
to. Desayuno, almuerzo y comida.. Des-
de 60, 70, 80, éO 100 y 110 pesos. Muy 
sana y abundante comida para lo cual 
contamos con un entendido maestro 
culinario. Teléfono A-1421, 
8601 9 mx 
E N I N Q U I S I D O R No. 33. A L T O S , 8E 
alquilan habitaciones. Hay una con vis-
ta a la calle. Son amplias, claras y 
muy ventiladas. Se desean referencias 
y ge prefieren matrimonios «in niños 
y hombrea solos. 
8565 7 mzo. 
E D I F I C I O E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H O U S E ) 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r . A l a 
e n t r a d a d e l V e d a d o , C A L L E 
2 3 E S Q U I N A A M . E n u n a 
a l t u r a f r e n t e a l m a r . A s c e n -
sor , a c o m e t i m i e n t o s d e a g u a , 
gas , a l u m b r a d o y a l c a n t a r i l l a -
d o . Q u e d a n p o c o s A p a r t a -
m e n t o s d e s o c u p a d o s . S E A L -
Q U I L A N a p r e c i o s m o d e r a -
d o s . 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 
D e p a r t a m e n t o N o . 3 0 6 . 
6845 2 ma 
V E D A D O 
V E D A D O . SB A L Q U I L A U N A H A B I -
¡tació». amueblada, con dos ventanas a 
Iki calle, en casa de poca familia y muy 
tranquila. Hay te lé fono. Calle 21. nú-
'mero 315, entre B y C . 
I 8696 2' mz 
i V E D A D O . B , N U M E R O 20. E N T X E I I 
y 13. Teléfono F-1491. Casa de toda 
'moralidad, alquila dos habitaciones, nro-
¡piaa para matrimonio; excelente comi-
Ida; esmerado servicio y muebles. 
* 8422 5 mz 
P A R A L A S D A M A S 
En la Casa del ^ 
tre Manrique y Tene/if 
iguraa, 26. en-
hay en todas 
da sumamente barato, por embarcar-
me. San Rafael, 93. Teléfono M-1182. 
Preguntar por Mena. 
9074 9 mz 
SB V E N D E N , B O s T v i A J B , TODOS L O S 
muebles de la casa y los objetos si-1 cantidades. Teléfono M-93r«t 
gulentes: 3 govelinos, una alfombra de 
sala, un centro macetero, un par ára-
bes de taracota con sus banquetas, una I Muebles y joyas, 
lámpara de mimbre laqueada y 5 de tro c u l « p o . Se compran muebles nuevos ' r r „ ' ,„";_:_,:"»-
bronce, un parabán fino, un par cuadros y usadfl, en todas ca-^dades, y obje- esteni 86 a i í e r e n c i a n , por SU inimita' 
comedor, una vitrina, un bureau, una toa de fantas ía . Monte, 9. Tel. A-1903. ble Derfecc ión a las otras dUC estén 
vlctrola de gabinete con sus discos, una 5857 n mx \mc pcrjcccioa . a las otras que cmcu 
silla para descanser y una cortina com-,—— — — ' — — arregladas en otro sitio; se arreglan 
pleta. Todo está * n buen estado y se Compramos m á q u i n a s de coser S ínger '• rnn r r p m , n u t > v n nrenaro. vende muy barato. Junto o por piezas. ., r. , • ir - . i i r . . •w Sln aC)lor» con -Crema que yo preparo. 
ovilo ctntral , Victroias Víc tor . Taro,- S ó l o 
L A C A S A F E R R E I R O 
Antes K l Nuevo Ras-
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T ^ . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó l a moda del ar?eglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí ,»por malas y pobres de pelo qua 
Escobar. 
Es tre l la . 
9101 
176. antiguo, entre Reina y 
Urge la venta. 
4 mz bien alquilamos 'máquinas de coser a 
se arreglan seqoras-
R I Z O P E R M A N E N T E 
$2.00 mensual. Vendemos a plazos garant ía un a ñ o . dura dos y tres, pue-
sin fiador m á q u i n a s d* coser estilo de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
1922, forma «scr i tor io . Aguacate nú-1 Estucar y tintar -la cara y brazos 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . S a n N i c o l á s , 250, entre 
Gloria y C o n a l e ^ ^ 80 T e l é f o n o A . 8 8 2 6 Domingo' $17con- los"' producto» de belleza Mis 
dico ínteres sobre a lhajas y objetos de c . i , m ; j f i i • c " i 
/ , c i ocnmiai . . t e ñ o , con la misma perreccion que el 
valor. Se compran y se venden m u é - 7250 20 Mzo. 1 l- » j u n j d 
1 mejor gabinete de belleza de r a n s ; bles. Se liquidan a precio de s i tuac ión: A V I S O 
un gran surtido de alhajas y d e m á s Se arreglan t o ¿ a clase de m u e b l e í 
existencias procedentes de prestamos r . , . , , . . . 
«o« .wrtc T*]Afnnn M.7R7«; Especialidad en barnices de m u ñ e c a , 
! laqueados en mimbres, tapices, fundas 
vencidos. Telefono M-2875. 
7948 V 23 mr 
barato7instai.ácion Se venden muy baratos en i.a y cojines. Estrel la, 16. T e l . M-3574. 
ocho habitaciones, mü- \ calle 17 número 16, bajo.i. Vedado, un 
VENDO MUY 
, eléctrica para . 
Ver- Quina Singer, cama blanca, sillones, e s - ¡ j u e g o cuarto. Un escaparate, tres cuer-
jpejos, fiambrera, un ford del 19 quo-; pos. Una nreciosa lámpara nueva, luces 
es tá trabajando y varios muebles nuís. | Un canaftlllero. Una nevera cuadrada 
Boston. 6 mz 
Peleter ía . 
9044 
E N R E I N A 74, P O T t f G K A r i A , P O B 
trasladarse, se venden vidrieras, estan-
tes muebles e infinidad de objetos 
propios para establecimientos y par-
ticulares. A todas horas. 
8872 í mz 
E S C A L E R A S 
Magnificas y económicas para usos do-
mést icos , se venden en Escobar, 85. ' 
7893 é 8 mz 
De mi-tibre dos mesitas noche, dos si-
Uoncitos.' y dos sillas. Un plano Ale-
mán. Un buen buró cortina, sil lón gi-
ratorio, librero seccional y una mesa 
máquina escribir con cierre, cortina de 
acero. Un columpia portal Francés muy 
barato. , .'^036 9 mz 
Mantones de Mani la , Mantilas goyes 
Novia. No deje de habilitarse. Gran cas. Mantillas de m a d r o ñ o s . Peinetas de811f7ta 
l iqu idac ión de encaje c a t a l á n y apli- de teja. Trajes de M a j a , Trajes de 
H O R R O R O S A GANGA. E N 300 P E S O S 
vendo dos máquina contadoras, están 
casi nuevas una grande y otra media-
na, en Villegas, 67. altos, pueden ver-
las de 7 a 9 de la mañana y de 12 a 3 
2 mz 
caciones de bolillos. Concordia, 8 por toreras y toda clase^ de trajes t íp i cos , y ^ f ^ t a ^i^mt* I ^ B i s f f ^nfc°Spa^en^ 
Aguila. T e l é f o n o M . 7 0 8 L 
S85Í 4 mz 
J o s alquila Pi lar , Aguila esquina a ^" 9",ba X 1 ^ 0 y Hermaño. An-1 
• j - t fe no -vono geles, 4. Teléfono A-54B3 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
No se deje engañar para comprar sus 
muebles. Llamo a Mastache, teléfono 
M-9314. 
Concordia, T e l é f o n o M-9392. 
7554 7 Mzo. 
30d.-4 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar mueoles no compre 
T O D O M A R Q U E T E R I A 
Disfraces de todas clases: Gitanas, 
moras, toreras, colombinas, b e b é s . ! *in^ a.ntt^ Vtír """estros precios "donde 
11 ., . i i j • 1 saldrá, bien servido por poco dinero, 
bailarinas, holandesas, japonesas, as- , Hay juegos completes También hay 
¡ t u r i a n a s , gallegas, pieVots, c h i n o s , - p - I e z £ U S 3-eltaS E8Cil^rate8- da8d9 
i r - / » 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b r p r o v e e r s e a h o r a de 
2.00, con lunas, a •40.00; camas, a i 
Por 400 besos en la casa del pueblo; «a-1 I m » X V canuchonesv toda clas^ Í10.00; cómodas, a IL8.00; mesas de no- IOS artlCUlOS -JUe neces i te , 
la, comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; w ^ V' " • , y . , ^ , T i , » « n . che' a *3 00; mesa P? comedor, a $4.00:, f l • •. 1 ' n 
medor, 9; cuarto, 5. Se acabó el mono- pelucas y trajes ÍOS A L Q U I L A "PI-1 bufetes, a $15 00; juegos de sala, mp- - U n a VlSlta 3 n u e s t r o U e p a r t a -
, polio de los m\ieblea. Figuras, 26, em 
•tre Manrique y Tenerife, en L a Segunda 
de Mastache. •• 
E S C A P A R A T E S 
Con marquetería, $55 en la 
( Pueblo. Pero, ¿a dónde está? 
• usted, que ya la encontrará. 
Casa del 
Búsquela 
SE VEIIDE TTN JTTEGUITO DE SALA 
(imoderno. Un escaparate de luna, un va-
rillero, 3 camas de hierro, una mesa 
pitres tables; y varias m á s . Colón, 3, 
f a l t o s . y 
• 8720 , 3 mz 
.ÍPOB AUSENTAKME,"""'VENDO" EN 80 
.pesos juego de cuárto para hombre so-
^jlo, compuesto de escaparate cómoda 
":j;con espejo, cama mesa, si l la y alquilo 
:tF'el cuarto, en Malecón , A-2993, M-4416. 
•Cabrera. ¿ ¡ 
'i _ ,. 2 mz 
MAQtTINAS D E ESC2UBIII U N D E K -
•wood, $60; Corona, • $40; Remlngton, 16 
¿ pesos; Smlth, $15. Máquina aumar Ame-
í̂1 rican, $15. Estuche matemát icas , $5. 
Sfi Meslta rodable, $12. Cámara fotográ-
«Sjjfica $15. Cintas para máquinas de ea-
criblr, cincuenta centavos una. O'Rei-
l l y . 60, l ibrería. 
8783, 2 mz ' \ ' ——— 
Venda sus muebles en L a Sirena t i 
desea obtener por ellos un buen pre-
cio. Neptuno, 225 -B . T e l é f o n o A-3397 . 
£705 15 mz _ 
C O N S T R U Y O K O L I . E B O D E / C E D R O Y 
caoba. Tengo para entregar en el acto, 
capacidad de setenta y dos a cien ro-
llos de ciento treinta a ciento setenta 
rollos, puerta de cristal y cerrádura. 
es un mueble bien terminado. Además 
los hago a au gusto de cualquier estilo 
que usted me presente. También hago 
|',musiqueros, libreros y cualquier traba-
jo de carpintería. Precios módicos. Se 
toman órdenes por el Teléfono Á-7944. 
8340 2 hizo. 
B A R B E R O S . S E V E N D I } V N ~ S I L L O N 
usado de madera K9ken. Puede verse 
todos los días, excepto domingo; de 11 
• a 8. Paseo 5, entre 5a. y 3a.. Vedado. 
. 3PBECIOSO~JTTBGO D E C O M E D O R ~ E s ' -
j t i l o inglés , compuesto de diez piezas. 
• costó mil pesos y se da por 400. Puede 
• verse en Amistad 140. garaje de Cha-
j p e l i i . E» una verdadera ganga, apro-
v é c h e l a . 
8687 4 mz 
L A R " , Aguila esquina a Concordia. 
T e l é f o n o M-9392. 
7554 7 mzo. 
B I L L A R E S 
Surtido1 completo afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos* 
Toda cinara de accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . O f C U B A 
C o m p e s t e l a , 5 7 
I j l e f o n o M - 4 2 4 1 . 
cernos. a * <u.uo; juegos ae cuarto, a « 
$140.00. con marquetería; aparadores. ^ e n t O d e COlCnonetaS, J e r a d e g r a n 
J1S.00; y muchos mas que no je de- i'VJ J J r* m / l "í i • " t 
ut i l idad p a r a us ted , h n e l o frece - duradero. Prec io: 50 centavos tallan 
as  J  de-
precies de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a , E n su tocador, use 
fW productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con" verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el mejor sa lón de 
niños en 'Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 G T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
majer, pues hate desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor ^la 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Sojj el uento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por tef las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t ambién las usadas, pofticndolas 
;a la moda; no compre en ninguna 
i parte sin antes ver los modelos y pre-? 
cios de esta casa. Mando pedidos da 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmalte "Misterio" p a m dar brillo 
u ñ a s , de mejor calidad y más a las 
m o s un c o m p l e t o sur t ido d e c o l 
chones , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) ^ | f r a z a d a s . V ( & a l g u n o s p r e c i o s : 
Vende todos sus muebles, joyas y ró-(¡ C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , des -
pas de todas clases a precie^ suma- : d e $ 2 . 9 5 
mente baratos. Por proceder de se- Cclch 'onetas . g r a n d e s / d e s 
gunda. mano. Visite l a casa y aho-
rrará dinero. Malo j a n ú m . 112, H a -
bana. Telefono A-7974 . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M:xtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es ,̂ 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didos "gabinetes de esta casa. T a m -
T r a j e d e C r e p d e C h i n a , b o r -
d a d o e n s e d a y m o s t a c i l l a , a 
$ 9 . 9 8 . 
H a y m a c h o s m o d e l o s . R e -
m i t i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r . 
* P í d a n o s c a t á l o g o s . 
" L A V E N E C I A N A " • 
G A U A N O , 3 8 . 
T E L E F O N O M - 2 3 9 9 
8901 3 ma 
M U E B L E S E N G A N G A 
C900 Ind. 4 n 
S E V E N D E N : U N I i A V A B O M O D E R -
no, 28 pesos; un escaparate lunas moder-
nistas. ?55; una cama hierro, |10; un 
buró. $18; nevera con mármoles , $14; 
•vajillero chico, $17; cuatro sillas caoba, 
I G ^ i t r i n a nueva,-ovalada. 33 pesos; fo -
nógrafo Víctor, con discos, $28; apara-
dor de espejo, $22; cómoda, $18; lámpa-
ras^ Aguila, 32. academia Te légrafos . 
877, 4 mz 
Compre sus muebles en L a Sirena. 
Neptuno, 235-B. Te lé fo i ío A-3397. 
Siempre ahorrará dinero c o m p r á n d o -
nos a nosotros. No se olvide. 
• 5704 M m«__ 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
rea propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precíete: es-
caparates con lunas alemanas, $90. Co-
t quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. 
¡ J u e g o sala. $76. Mesa noche con cristal 
o fcármol, $10. Banqueta, $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, 1^0. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedot marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y* no se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L 0 % 
es la única que eatá en el reajuste. F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
de-, **4.50 t»^n hay progresiva, que cuesta] 
C o l c h o n e s , d e s d e . . . . . " 9 . 5 0 $ 3 - í ) 0 : ésta se aP,ica al P6'0 6011 , a l 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o í , 
$ 1 . 2 5 . 1 . 5 0 . 1 7 5 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s de p l u m a . 
F r a z a d a s r ' -
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ^ 
C201 Jüd.-i «M 
mano; ninguna mancha 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los jabios , cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo He fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
'abios; ú l t ima preparac ión de la los 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , «alón d6 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por -100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones He mimbre, espejos dora- i 
dos, juegos tapizados, camas do bronce, 
camas de hierro, camas de nifto, buróa, i 
i escritorios de señora, cuadros de sala i 
!y comedor, lámparas de sobremesa, co-' 
j lumias V maurttas mayól icas , figuras Compre»sus muebles en L A M I S C E L A - ' pe luquer ía de señoras de Juan IVjartl-
eléctricasí sillas, butacas y esquines do- N E A . San Rafael, 115. Juegos de cuar- Ncntnnn fil <»ntrA Manr imi» « 
rados. porta imw'utas esmaltados, vi tr l - to, a $140; escaparates, a $12; con lu- ncz» i^epiuno v i , cnire mannque y 
feas, coquetas entremeses . cherlones, ñas a $40; camas de hierro, a $12; 1$- S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039 . 
G A N G A D E M U E B L E S 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. ^ Se vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , ' y en su depós i to , 
adornos y figuras de todas clases, me-
uas correderas redondas y cuadradas, 
raluj^s de p!».r«d. sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias neveras, aparadores, parava-
nes y s iner ía del pa í s en todos los es-
.tiloa. 
Ant^s de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno. 159, y serAu C _ _ R - r - ^ l 1 1 C 
bien servidos. No confundir: Neptuno. I \ a i « e i , * u . 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clr.se de ruuebles 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
vahos, a $18; peinadores, a $10; mesás 
de noche, a $.•?; mesas de comer $4; Jue-
gos finos escaparates de tres cuerpos, 
$260; si l lería de todos modelos, mim-
bres, vitrinas, escritorios, pianos de ; 
cortina, cuadros, coquetas, a $30. y mu- -
chos art ículos que no se pueden deta- • f\ 
llar. Precios de verdadera ganga. ¡ L U 
í e l . A - 4 2 0 2 . ! 
P E L U Q U E R I A D E J f M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
San Nicolá^. Telf . A-5039 
M . 4 8 7 8 
( E s el número que tiene que llamar pa-
¡ ra vender sup discos, fonógrafos , ro-
j l íos, máquinas de escribir, c;mara8, len-
. ' tes, todo lo de fotograf ía y otros ob-
|5 Jetos. Compro libros en todas cantida-
Ríídes. Teniente Rey, 106. TeL M-4878. 
H S i e n t e a L A M A R I N A . 
8513 3 taz 
A T z m c i o i r : no bote sus ktte^líbs', 
P'ír precio insignificante se los dejo como 
ttevos, garantizo la especialidad en 
barnl» de mufleca y toda clase de pre-
paración A-7048. Aguila, 116-A. 
8500 ;5 tnz _ 
MUEBLES. SAN JOSS 
7429. 8250 15 ^ -
SE COMPRAN 
75. Teléfono M-
OSAN RASTRO. SAN NICOLAS, 844, 
esquina a Corrales, en esta casa se com-
pran toda clase de muebles, mármoles , 
IV .demás objetos del giro, como herra-
imentas y otros. SCN Nico lás y Corra-
les . 
8306 • .s ma 
O c a s i ó n . Juego de cuarto con mar-
q u e t e r í a , escaparate grande con lu- , 
ñ a s , cama, coquetas, mesa de noche,,1 or' 
lavabo, banqueta, por $195. G r a n r e . 
bajar en juegos de comedor y sala. 
Trocadero, 75 , t e l é f o n o A-8971. 
7122-28 i m i 
A l m a c é n d e m u e b l e s p r e s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
'Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v ie -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
AVISO. SE VENDEN CAJAS CAUDA-
euato les' varios Juegos de mamparas. 1 dl-
• i v i s i ó n de madera rejas para escritorio, 
sillones de limpiabotas y una prensa 
de copiar". Pueden verse en Apodaca, 
número 58. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a París Véncela" ha recibido gran 
cantiaad de azogue alemán a precios 
reducidos; por eso azogamos Lunas de 
Escaparate |5.00; de Coquetas^3.00; de 
Sala JO.00; de Lavado $1.00. ¡Llame al 
A-56Ü0 San Nico lá* y Tenerife. Regala-
mos Espejitos 
6651 ig Mza. 
L A V E N E C I A f 
Vendo muebles buenos y baratos. Jue-
gos de cuarto de caoba, enchapado y 
bronces, 3 cuerpos; juegos de cedro con 
marquetería, de 2 y 3 cuerpos; juegos 
de comedor y de sala lámparas de bron-
ce alemanas: coches alemanes para pa-
sear niños, a 12 pesos. Jesús del Mon-
te, 238. 
8087 2 mz 
I n m e n s o sur t ido en tra jes de 
h o m b r e , inc luso d e e t ique ta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
de . 
S a n I g n a c i o , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que -nadie, asi como también los ven-
demos a precio*» de verdadera canga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de bu giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
no M;-1914. Rey y Suárez. 
$ 1 1 0 . 0 0 C o n t a d o r a s N a t i o n a l 
Q U E O F R E C E E U Z A B E T H 
A R D E N : j 
TRATAMIENTO CZENTXPXCO para 
la limpieza del culis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
CSEMA DE NARANJA, t a r a rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un inapreciable alimento 
del cutis. 
CREMA VELVA, para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas-. 
ASTRINGENTE, el Incomparable v l -
gorizador de- los músculos faciales. 
LOCION Y JABON para reducir los 
A L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
E L I Z A B E T H A R D E N , E N C U B A 
les i n t e r e s a h a c e r p ú b l i c o : 
q u e l a S R A . t A R M E L A N I E T O 
D E H E R R E R A n o es l a r e p r e s e n -
tante a q u í de estos p r o d u c t o s d e 
b e l l e z a y s í de los q u e t a n t o r e i o -
m i e n d a desde s ü s e c c i ó n d e " E l 
M u n d o " . x 




7 m i 
EABI.A USTED INGLES, FRANCES, 
italiano? Competentes profesores enso-
ftan estos Idiomas, pronto y prácticamen 
te. Conversaciones. Precios convenientes. 
Calle Santa Clara 19. altos. 
3729 2 mz. 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, que marcan |2.95, esmalta-
das. Las hay también de $.1.99. de $9.99, 
de 29.99 y de $99.99, con cinta y ticket. 
recibido, crédito y pagado y letras pa- excesos'de "Ibfdura "en ^'iTalquier'parte 
ra dependientes. Son precios rebajados del cuerpo 
y de competencia; cuya ganancia de CREMA "AMORETTA" para sostener 
corredores y vendedores la obtiene di- los polvos e " cutis secis sosicner 
rectamente el comerciante. Calle B a r - , LOCION "I.ZI.I.E", que es una loción 
I medicinal. Una especie de polvo liquido, 
sin grasa y que proteje el cutis de las 
pecas. Inalterable. 
LOCION "ULTUA-LILLE'". Una pre-
paración ideal .para asistir a bailes y 
teatros. 
i LOCION "ACNE". Una preparación 
ant isépt ica para combatir los barros. 
| CREMA ESPECIAL contra ezcema. 
Crema para cerrar los poros "natural-
mente" . 
CREMA "ADONA". Para llenaf las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. 
| CREMA ESPECIAL para blanquear 
los brazos, manos >• rostro. Loción pa*' 
ra suavizar las manos., 
I SACHETS contra las espinillas. Toa-
llas Japonesas. Polvos en todos los to-
nos y para todas las ocasiones y es-
peciales para rubias. 
ARREBOL en pasta,- liquido y com-
pacto en todos los tonos. Pasta y lápi-
ces para los labios y las cejas. Loc ión , 
para los ojos. Tónicos para el cabello 
y específ icos contra la «caspa, Shampoo. 
Síilea para el bafto. Depilatorios. 
Interese ñor nuestro catá logo escri-
biendo al Apartado 1915. Habana. 
C1699 Iiyl.-lo. «nz I 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r de P a r í s i n -
f i n i d a d d e m o d é l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a j a d 
C1710 81d.-l 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada, j 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando por 
$2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Peluquería 
de señoras , de Juan Martinete. Neptu-
no, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A U 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del eut\», 
lo conserva sln arrtxgas, como en sus pri-
meros años. Sujeta los polvos, envasado 
en pomos de $2. De venta en seder ías 
y boticas. Esmalte "Misterio" j jara dar 
brillo a las uflas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 60 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 U A 
Para quitar la caspa, «vitar la caída del 
cabello y plcaxón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación ea vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
lesa. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello do la cara y t»r»-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? T a n inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus nlfias para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se Uama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usar la Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
f tdalo en su depósito: Peluquería de efioras de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapides les cierra los 
poros y les quita la grasa; rale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
pósi to: Peluquería de señoras de Juan 
Martínea. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta lociCu astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
Íior lo que sean de muchos años y usted as orea incurables. Use un pomo y verá 
usted l a realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías , o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósi to: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
t e l e f o n o A - 5 0 3 9 
C O C I N A D E G A S 
Limpie o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctricas do todas clases. R. F e r -
nández. Teléfono 1-3472. 
6313 5 ma 
Neces i to p u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
_25509 ' Ihd.-16 Jn 
S E ~ V E N B E » r i . O S vtvVVlillM DH LA 
casa número 195, de la calle 4, entre 21 
y 23, Vedado. Puedén verse los días 
hábiles, de 12 a 1 a media y loa fes-
tivos, de 2 a 6 p. m. ' • 
<46> 2 m\ 
M U E B L E S 
' L A P E R L A " . Á N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Perla', quo 
no cobra lujo»-t iene muebles desde ei 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganpa. Vea precios: Juegos de cuar-
to-desde $150; comedor, $140; sala, $99 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59-
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos a d e m á s .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í tennos y verán. No a n u a - í fono A^g726 
ciamos para engañar. | 4914 
E N A G U A C A T E , 24, A L T O S , S E H A C E N 
toda clase de postizos y rizos a pre-
cios módicos; en la misma se venden 2 
magníf icos mantones de Manilla. Telé-
7 ms 
" L A P A R I S I E N " 
E s la »«luqn«ría quo mejor tlfle el 
cabello en el mundo, porque usa la sln 
rival Tintara Margot, que devuelvo en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con /acllidad' el color que parezca más 
difícil de obtener desdo el rubio más 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Margot so 
vende: 
E l color negro, a $1.00, el estucho. 
Los demás colores, a $1.50, el estu-
che. 
Puntos do vonta: Droguerías do Sa-
rrá, Johnson, L u Americana y Taque-
chel. ) 
Depós i to ,en L a Paris ién , Peluquería 
y Perfumería, Salud, 4 7, te léfono M-4125, 
Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
últ imo fLsrurln. So dk masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. , 1 
A los nMos que se cortan el pelo, aun-
que no s ^ ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, ae les 
obsequia con vale^ para retratos y ade-
más "tiques" para los caballitos. 
C170a 31d.-l 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a lo» 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A P & E G I L 
(Recién llegada de París ) 
Hace la Decoloración y tinte de los o« 1 
bellos con productos vegetales, v irtusi-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizoo, con rayas na-
turales do última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée'V e 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo de ojos 
y cojas Shampoings. > 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
clA/nes y masajes es thét iques j^invales 
y vibratorios, con los cuale/ >Iaciaine 
i i l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel", (hasta do 2 pulgadas ingle-
sas do ancho), con su aparato francés 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del Interior, y so envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
5094 7 ms 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agento Rodríguez 
Arias. Se lenseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l te léfono 
M-1994: Angeles, 11, esquina a Estre -
lla, joyer ía . E l Diamante. S i me orde-
na iré a su casa. 
8165 i 24 ms 
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A N O XC 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y 
C O M P R A S 
S E V E N D E E N I>A C A i Z A D A , P U E S E V E N D E E N MTTi S E I S C I E N T O S O T R A GANGA. UNA MANZANA C E B - B O D E G A Q U E SOLO V E N D E 
| blo de Arroyo Naranjo una hermosa ca- ; una casa, en la Calzada Arroyo Naran^ca de la ^soqiaclón dañarla, con 9854 
sa con ocho cuartos, dos altos, portal, j Jo a media cuadra del paradero. tle- varas, en joma. propia para cl ínica con 
sala, saleta, servicios 
3 d-1 
COMPKO U N SOI iAB D E 12 P O B 40 
con frente a la Calzada de J>atN del 
Monte, de Luz al paradero; pago al con-
tado. Precio de situación. AzcAn, 
Agulur 11S. 1 
~J^CÓMPRASÍOS CASAS 
Cómprateos seis casas en la t iaDana g a , . Habana 
desde $20,000 a $60,000. Han de te- ^ ¿ ^ ^ ^ POBTAIl 
ner titulación limpia, buena situación recibidor. 3 cuartos, comedor, 
y que valgan lo que se pide. Conta 
dores del Comercio, Reina 53. 
sanitarios mo 
demos, gran arboleda, frutal con m á s 
de tres mil metros de terreno cercados 
Informan: Tel. 1-1117. Milagros 33, en-
tre Buena Ventura y San Lázaro. 
8801 7 j n z _ 
S E V E N D E N 6140 M E T B O S D E T E -
rreno con dos casas de madera, nue-
vas, fren te "al Paradero de Hoyo Colo-
rado o se cambian por una casa en la 
Habana. Informan: Subirana, 95, bode-
21 mz 
ne los servicios sanitarios modcrnps. agua, alumbrado, etc. a J1.75 vara. 
Informith: Milagros, 33, entre Buena T r i a n a . San Indalecio," 11 y medio. Te-
léfono 1-1272 
8775 9 
Ventura y San Lázaro. Teléfono 1-111 
8802 3 mz 
C A N T l - . S E V E N D E U N Q A B A G E M U Y C E N - E N H I P O T E C A SE D A N $15,000 n ^ 
^ P a c h o l Trico ••apacidad para treinta máquinas ñor ca.i .dad .norman: Galiar.7 5> ^ 
para v i - con venta y taller. Buen negocio. Mo- fé Lncanto' vidriera; de 9 I 0 ^ 
•ecio pa- rro 28. g6-2 ¿ . > 
na, en Belascoaín, en punto de 
tránsito, alquiler mfidico, casa s 
vir, y contrato de seis aiíos,- precie . 
ra hacer negocio. González. San José 
123, altos, casi esquina Oquendo. 
" V - l t e d un " b ü A » -
• 8844 
V E AMOS H O Y MISMO S I Q U I E B E US- cheqüesTespaSol 
banco nacional V E N D O CASA DOS P L A N T A S , C A I i D E K E P A B T O DAS CA5ÍAS. S E V E N D E B O D E G A . V E N D O E N $6,000 SODA E N ¿q Monte No puedo atenderlo, le ven-( Fábrica, dos cuadra del carrito, frente medio solar de centro. Colón y Pezne- esquina, calle Campanario. L« quedan do una vidriera de tabacos, cigarros, Wr Compramos con dirfero efectu-
parque ehpe Poey. $11.500; puede de- la. Informa el motorista 5040: Cándido quince pesos del alquiler. Contrato 5 netes de lotería, cambio de monedas y y, ^ la ofjcina TratamoV du - • " a 
jar parte en hipot«ca, tiene sala, sale- Atorare». Paradero del Cerro. a ñ o s . Facilidades para el pago. S á n - q u i n c a l l a . Informan, en Manzana de te y fft damos tipo,para el c-ir1,taiiit?'l 
ta. tres cuartos baño ^tercalado cocí- ftos , ma ; chez: Persevet^ncia, 67, antiguo. . Gómez, 503. Ipramos cheques dé Digón lv ^0 ^o¿l 
na, toda de cielo raso a prueba de «ja- a ^ ~ ^ ¿ , „ ^ . ; . 8861 3 mat | 8597 2' mx Gómez 212 ^ fe""- Alan^n "Jv 
sin 
fión, su dueño a todas horas: Fábrica y S I U S T E D A P K E C I A S U D I N E B O . NO 
Santa Felicia, altos. Rivas. pague más -alquiler. Akprfe y fabrique C A P E . S E V E N D E UNO E N P U N T O 
" raz :su casa Para que sea^el iz tengo te- comercial y por enfermedad de uno del 
—• rrenos a plazos y al contado, toĉ ô  a i0g socios. In f i rmarán: señoras Fonce vendo tres, que tienen buenas fcondiclo-
•Guersa, Obrapía, 2, imprenta. ¡nes . Una de ellas, su renta d^daria, ês 
8778 9 mz 
8r)02 VIDRIERAS DE TABACOS 
GANGA. VENDO DA CASITA MAS DIN- medida de" sus de'seos, fabrico' grandes y 
y mejor construida de Jesús del chalets y casas económicas . Véame hoy 
8744 
BUEN NEGOCIO 
| es.   ell s,  re t  oiaari , e» para ampiiar un buen negocio 
de 35 a 40 pesos. Informan: Prado. 64, s¡tan clnco m¡1 pesos_ Admití» • 
¡bajos; horas fijas^de 9 a 11 y de 3 a 6 ídel >íacionai Hgpañol y Goblern ^«•l 
8594 4 ñuto. 
COMPRO ESQUINAS 
SADA, 
garaje, da . 
haíír con percianería, baño intercalado. Monte, a una cuadra de la Calzada y mismo, en San Indaleoió' 88-112 Teléfo' 
servicio de criados, fina decoración. Pre- dos de Correa, con cuatro cuartos, sa- no 1-2820. Montes de Oca. B U E N N E G O C I O . S E V E N D E P A B A 
ció, la mitad de su valor. Hotel 'París.- la, comedor, buen baño y dos patios de; 8677 ' 7 mz separar a un socio, un establecmiiento 
Misión y Zulueta. De 1 a 7. Señor I cemento, techos monol í t icos , decorados; . , ¿e dulcería y v íveres finos; tiene hor-.i 
López . ¡entrada independiente de criados y pre- B E P A B T O B E D D A V I S T A . — A D T U B A S no, batidora, motor eléctrico y todos los N E G O C I O U B G E N T E , E N 750 P E S O S , 
i parada para otro piso. E n $8,900^ Se de la Víbora. Vendo varios solares al út i les necesarios para dulcería y re- se vende una buena vidriera de# tabacos, i 
500,000 P E S O S T E N G O P A B A D A B E N deja parte en hipoteca 
; J . Martínez. 
8523 
formes: Emilio »Ruiz . 
S.JPA- Departamento. 313 
Entran establecimiento; que no pa-1hipotecáis, en grandes y pequeñas can- , 221. Telé fonos A-4620 y F-1345. 
que b e 0 ^ ^ í ^ Amista*, 136. ¡t idades. No trato por te lé fono . Recibo; 8437 . 7 mz 
García-. Teléfono A - m 3 J . _ Icón gusto* loŝ  corredores . N o hipóte- j jfc ^ J H ^ ^ cAs1:"mas''bÍEN " SI-
árez, calle 
' f ^ y Paz; 
V ' viu . v a  n s i » i uiu a i n - a o uj cia • DINERO PARA KIPOTFrTc" 
M. de Gómez,: contado y a plazos. Nuestra Señora del posterla; tiene un buen local y largo cigarros y quincalla, «ola en esquina,. e jaa m($orQ3 coadiciones \ti 
Níárquez. Cuba. 32 . ' a l l^el 
sen 
Benjamín 
Rosario. Calzada y Bellavista. 
GANGA V E B D A D . V E N D O E N DA CA-
l l^mz .que ^ P^P'edad sin aiUes v e r ^ ^ « j R - a r t ^ Sant0 g u ^ 
k « í « l ? £ ^ T S L ^ ^ J S Í A Vñi T f i A f ^ o i S a n Bernardino. entre g " Jul lS a Departamento, 304. Te lé fono de dog lantas a Ca( 
M-7086. 
8732 14 mz 
Se cempra una casa de planta 
que.tenga, sala, saleta y cuatro habi 
tarione* En el radio de Reina a San se .venden das siguientes pbo-
taciones. CU ei r du iu uc ( ^ ^ ^ piedades: Cuba. 90, superficie: 441 W -
Lázaro Lealtad y (janano, mrorman tI.0S cuba esquina a Teniente R«y, s i 
'perficie: -580 metros, tres pisos TT 
contrato; paga poco alquiler. Solamen- y otra en 4.000 pesos. Precio f'J0- Buen; 
te de dulces vende 1,200 pesos en el negocio y contrato largo. Razón: ^er-: 
mostrador mensualmente; puede hacer- naza, 47, altos. De 7 a 8 y de 12 a ¿ . • 
lie de Ulloa. escu-lia a Santa Rosa, re- se pan y ampi¡ar ia venta en la calle de S. Lizondo. 
parto Aldecoa. una parcela de terreno dulces, hasta ahora no se ha hecho. E l , 853C 6 mz t 















A . Alvarez. 
8617 9 mz 
PRESTAMOS DINERO 
de ft Prestamos doscientos mil p e s ^ . S 0 J í a a 
fincas urbanas en esta ciudad. T i i J l 
Gai 




V E N D O DA CASA C A D D E D E CODON 
32 con 202 metros de superficie, úl t i -
f" ' ^ í ^ t . ^ ^ o m ^ d o r T ' h a - ¡ t r a n v í a . Varias casitas en los distin-
la, saletai c^feadn0traáRetjtos barrios de esta Capital, al alcance 
. ^ b a r a t a Trato direc-i de cualquier cantidad de dinero, dejan-
3 mz 
~CONS 
chalet en la calle 16 esquina a 11, V e - . mo pracio $14,000. In f i rma: Julio Cil . 
COMPBO CASA D E 
trucci5n, de sa 
"litaciones, en 
ira y Mar; que sea oarata. -
to. Fernández, Angeles 18. de 2 a O, 
8200 * ^ 
Idado. Un chalet, en el reparto l»a Sie- j Benjumeda 44 
'rra, Almendares, a media cuadra del 
8209 5 mz 
|do el resto en hlpotecá . Recibo con gus-
i corredores. Luis M. I 
lAguiar, 75. Banco del Canadá. 
E S Q U I N A S , V E N D O C U A T B O A 17 T 
25 mil pesos, y varias de 7, 8, y 10 y 
vendo varias cssas en Infanta y a me-
dia cuadra de Infanta. Y vendo una ca-
Depar-
•r. i.«J« raca #»n el Ve- tamento. 304. Teléfono M-7086. Se pre* Compro a l COntaOO una casa cu cit ^ fiere^ informar personalmente. Véame 
dado, calle de letras, prefiriendo Cal- antets de cerrar cualquier operación. 
zada o Línea y que valga de 50 a 
iartfnpy I sa a una cuadra de Belascoaín, de pol- „ _ _ ^ — — r — — 
to a los corredores. L.U1S M, - M a r t í n e z , . ^ sala sa]eta treg cuartoSi 8alela ai G A N Q A . V E N D O U N SODAB D E 706 SE VENDE O S E TOMA SOCIO P A B A fondo, baño intercalado, patio y traspa-
tio y servicios de criados; toda de cie-
$60.00. Ha de tener de 5 a 6.cuartos. 
Triana: San Indalecio 11 1,2. Teléfo-
no 1-1272. 
7t>24 3 mz 
na en su justo precio, casa 
tas de unos 16.000 pesos. No deseo co-
rredores. Escriban detalles a i*. 
Apartado 2549. _ . 
7235 
Vendo en esta semana a quiep me 
haga oferta raonable mi casa estilo -
chalet en Santos Suárez, frente a la | F n l ™ ? * ? ° ? ^ 
mejor punto del reparto y a-40 varas de Unico> cantina frení¿ 4 ia escalera prin- del Prado .una magnifica casa de l ués- U í Cludaí .
la hermosa ca l íada de Puentes Gran- cl al de Monte E1 sitio de Liborio. La:Pedes con 19 habitaciones, 11 ^ ^ ^ - e l m á s bajo de plaza. Ten^o W 
des. Informan: en el número i de dicha casa que ^ vende está situada en ca-;servicios sanitarios. Todas con j ^ ' ^ 3 , . I . 'enemos e$, 
cal0za'l^ bodega. • He céntrica y comercial de la Haba- g« aPUa corriente y oeho .on sus 1>..- dInero directo. Contadores del Con,» ' 
8465 o mz ,.a V . ,nos intercalados, se da burato. Urge| • n • co v'0 l̂̂ ^ — ^„Ji'~r'_Til:J..T S688 ' mz V n t a . Teléfono M-5273. i CIO. KeiP.a W . 
NO PIEBDA ESTA OPOBTUNIDAD. ¿ mz _ s m 2 mz ^1 8595 
E n lo más alto de Columbia. Vendo dos se VENDE UN cape en- sassxo CO- „ • „—^_ v̂t'̂ -m-T . 4 mzp I 
l i í r ^ S ^ í ^ í ^ ^ ^ i S i S S ^ Z J S S í l ^ i e vende *unaI ^ NICOLAS DE CARDENA^ v 
HORACIO A, TABARES 
Ofrecen sus servicios en venta y c a J 
pra de toda clase de propiedades. D 
mos dinero en hipotecas en b u ^ 
condiciones. Atendemos cualquier 1̂  
mada pasando a su domicilio u ofL m. 
i lo más alto de Cojumbia. Vendo dos se V E N D E U N C A P E E N B A B B I O CO-
lareo y una casita, miden 1482 baras tnercial, pr'eoio tres mil quinientos pesos: ^ 
$o vara . 'Los dos o uno. Renta 50 pe- informan, en la calle do Tejadillo, 34, ¡ 
sos. Informan: Habana, 85; de l¿ a ¿. aitos. De 2 a 4 de la tarde 
José Grande i 8685 * " 5 mz * 
„ 8470 17 mz 
metros en Marianao, calle Dolores, en- Pequeño negocio de 
tro Alejandro Ramírez y Santa Isabel, ropas en magníf ico pirnto * Cacada, j magnífica 
lo raso; y varias casas más a dos cua- ai ia(j0 rie esta últ ima esquVna. Tiene Jnrormes: Jesús del Monte,^ 219. Vidrie- ' trato, no paga alquiler 
dras de Belascoaín con sala, saleta, y : por el froíite los tranvías de la Habana ra 
tres cuartos, a seis mil pesos. Infor-, y a una cuadra del de regreso. Lo doy 
man: Ju\i^ CU. Benjumeda 44. I a .$3.25 metro Más informes: F-5445. 
8207 15 mz 1 8494 7 mz 
D E OCASION. V E N D O U N A V I D B I E 
A I.OS C A B N I C E B O S . S E V E N D E UNA 
carnicería en un magníf ico barrio, den- ¡ 
tro de la Habana, lista de todo para 
¡trabajar. Precio, 1,200 pesos. Informes I 
la* todas horas: Teléfono M-2998. | 
8432 f 2 mz _ 
qulncal^, tabacos BODEGA" C A N T I N E B A , V E N D O UNA 
" ca, sola en esquinr\. buen con-
,- il , haco de ven-
8614 3 mz \ | ta $100.00 diarios. Sr. Marrero. Salud, 
231. Teléfono A-0565 










U R B A N A S 
. y cielos rasos terminada hace 3 meses, 
de dosjpian- { Puedo dejar $6,000 en hipoteca y ad-
mito como parte de pago un automó-
vil. Operacjón a base de $14,000 a 
$15,000. Sr. López, Agua Dulce y San 
Indalecio. Taller de Maderas. Telé-
fono M-7199. 
S761 2 mzo. 
'* ra de tabaco y cigarros, buen contrato,. '1 _ cína T#>nipnfí> Rpv Kn 11 T w $ 
. poco alquiler y' punto céntrico. I n f o r - V P A N A D E R I A S , V E N D O DAS DOS M E - ; "-"^r 1 c,UCIKe ^ y " O . 11. le lefoij 
- ma: M . Junquera; en Muralla, 36.1|2, ca ! jores de la Habaíia, deseo tratar con per- A-209i. 
EN LA VIBORA 
línea de los carros, toda de cantería ^ f 262 m 
fondo' 2 veñtVíados "cüarüTs altos 'gran solamente 50 pesos al éontado y 15 pe- de huéspedes , 8 de inquilinatos al con 
baño s a n l l l ^ ^ luTo" sos al mes. Este reparto tiene ya sus tado y plazos. .Faoiydad para el pago, 
sos servicios. Precio único $13.500 se i Quenas calles y agua frente a l a carre- Amistad, ^ 
puede dejar algo en hipoteca, trato di- i ^era Informa: Mendoza y Ca. Obispo. 63. VENDO BODEGAS ^ 
recto Informnn- Pastlilo 50 No ' corre-; Teléfono A-2416. t « j i ' i ^ v 5SS2¡ lnIorrnan- âst1110. corre C967 zoá.-2 a plazos a tasación. Con btenos contra-
^os y tengo en venta 1,500 bodegas, a 
6533 27 mzo. 
,8068 4 mz REPARTO DE BATISTA 
sonan serias y no perder mi tiempo. Se-
ñ  Madrero, S lud. 231. Teléfono A-0565
840-5 3 .mz 70,000 PESOS AD "O POB C I E Ñ T n ~ 7 
B U I Z D O P E Z . V E N D E V A B I O S , C A P E S dan 70,00(1 Ih-pos ; i l 8 por ciento ' ^ 
de diferentes precios, b^Segas cantine- buenas g a r a n t í a s . Te lé fono F-432s' L0'á 
ras en la ciudad y sus barrios, fondas, >i692 
restaurants, kioscos, vidrieras de taba- — — — — 
eos con quincalla y billetes de lotería y OCASION, P U E D E CODOCAB 14 
cuantas clases de establecimientos se pesos al 12 6 Nmás por ciento en su 
vas 
V E N D O UNA CASA E N DA V I B O R A , 
a dos cuadra* de San Francisco, portal, | 
sala, comedo" tres cuartos, cocina a l E n punto inmejorable de la Víbora, _ 
vendo una l indís ima y cómoda casa de fon^ 
dos pisos completamente independientes, j nado 
propia para que una familia de gusto • pesos 
ocupe una de sus plantas y obtenga bue-1Teléfono M-7291. Juan Budó .De 11 a 
na renta de la otra. L a casa, que e s h y de 6 a 10. 
moderna y de bonito aspecto, es tá edifi-1 8766 2 mz 
cada en un te"eno de 10 Por ^ m e - ¡ — — n i j ; e n CASAS C O M p U E g . 
tros. E l b a J 9 J ^ - 1 " ^ ^ de portal,-sala, saleta, tres cuartos, 
galería, garaje buen baño y vanas ha bañ ^terc3Llaá edmedor, cocina, ser-
bitaciones. ^ el í d t o ^ t o * ^ « ^ ^ M ^ de lad tio traspatio, s l -
cuartos corridos, galería, bario, comtaor . palle de San Francisco nü-
al fondo, cocina, etc., y un cuarto en ' iuaaa en caiie ae san J^rancisc^ j iu 
V E D A D O . CADDE 19, N U M E B O 247, { 
entre Baños v F , casa»de dos plantas Deseo vender en la calle 10, esquina 
construfcción nueva de primera, portal, B, solar*d^ esquina con buena medida., 
sala, comedor, gran llving room, cocí-1 33.34 por 35. qiLe son 1.-71.SU metros. ce(j0 0 ven(j0i una casa comidas. Tiene 
na pantry, despensa, cinco cuartos y j Informan los señores Dedíot y uarcia. 16 habitaciones, hay contrato y 40 abo-
tres baños para la familia y do* cuar-: Obrapía, 22. segundo piso. 'nados. Infornaes: Amistad, 136. Benja-
tos y baño para criados. Jardín,- patio 1 i818 ^ |lnín Gai'cla-
A D M E N D A B E S . SODAB ' POR $4,500 
a la doble l ínea de tran--verido una pana(jería. Vende al mostra-
^ a precio de. verdadera Ban-'dor tres sacos diarios de contado. E s 
A-2973 \ |K« una parte de contado, resto a^pla- ganga y tengo otra* más de más pre-
8145 2 m i |zos cómodos, o cambio por automóvi l 1 clog informes: Amistad, 136. Benja2 
l ^ i ^ ^ A e o ^ ^ - A ^ i S r i l l deseen- d,nero en hipoteca en todas can- pia propiedad en el mejor punto yP 
' s e ^ l a m í n «arr ía Amistad i-51»- tlda(les Informft: Rulz Eópe^ en el ca- ludable de la Habana industrial L 
tnjamin pQ^ jgQ PESOS 1 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono A-535S. Pé rez . Estrella, IS5. -M-1792 
| 8058 2 mz ^ j __8442 
I BODEGA DE OPOBTUNIDAD, VENDO Cí 






y traspatio. L a casa más frese del Ve-
rt C & J \ - n n d o r n Tiene al can tari V nunca le falta el agua.-Precio: B E P A B T O 
f P ^ ^ ^ r t e se deja en hipoteca, con frente 
ompro check y Libretas de a f c ^ S 
6S69 2 mz 
—. U n buen estado y marca conocida. A r f u - | m í n García 
UNA gaeta. Primelles, 43. Cerro. 
8104 4 mz 
mero, 60 y 71, entre Lawton y Armas. 
Víbora. Tranvía a. la puerta. Informa: 
su dueño, en la misma. Tel . 1-1120. 
8050 , 2 mz 
la azotea con todo servicio. E s t a Due-
ña propiedad que está a la brisa y, re-
pito, en magníf ico lugar de la Víbora, 
donde el terreno vale de doce a cator-
ce pesos la vara, se puede adquirir, 
¡asómbrese el lector!, por solo $22.000. 
F . Blanco Polaneo, informa de este en San L42ar0i 2 plantas, cantería, en 
buen negocio solamente a compradores, 000 pesog- Tiene 25,000 en hlpote-
directos. Concepción, 15, altos, entre 1 ̂  y a(]mjto 2,000 en cheques del E s p a -
DeMcias y Buenaventura ' 
léfono 1-1608. 
VENDO CASA DOS PDANTAS, 
cuadra calzada Víbora cerca San Fran 
cisco, mide 13 por 50. Jardín, portal 
sala, saleta, cuatro" cuartos, servlclqp VENDO DOTES DE TEBBENOS DE 
criados separados, garaje, altos iguales. I mil metros a 10 pesos metros propios 
Informes: Teléfono 1-3353. De 12 a 3. Para Industrias a una cuadra de Intan-
García - ta. Informa: Julio Cil , Benjumeda 44. 
8177' 4 mz 8208 15 mz 
EÑ SANTA MABIA DED BOSABIO SE i SE VENDEN 12 MXD METBOS DE 
vende la bien situada casa e nía calle; terreíio Regla, .muy cerca de los 
CASA .DE HUESPEDES 
Vendo dos, una de ellas con 40 habita POR $6,500 
vendo una gran y » 
hace cuarenta pesos diarios y una ca- ,y otra, m á s pequeña 
mentó, 4.TeIéfono M-9036. 
8382 
OCASION, P U E D E 
al 12 ó más por 010 
Informes: Prado, ^ff- . l " , e\1.mJe;,or ^unto y más 
CODOCAB 314,000 
acreditada posada, i clones, deja mensualmente mil pesos;; más^porJIOen^su^ propia pr̂ ^̂ ^̂  
C r i 
sa de huéspedes, con" 40 ' hañltaciones , : 64, De 9 a l i y de 3 a 5 \ j . Martlne». ¡ ^ « ^ I * f t ™ ^ I ! ! l u « s Í r L a l V , y o , 1" *Z 
VENDO UNA CASA 
8822 
De 1 a 3. Te-
4 mz 
S E V E N D E E N $7.500 UNA CASA S i -
tuada a media cuadra do lastrada Pal -
ma, Víbora con OOO mecos de terreno, 
de m a m p o s t e r í a , j a r d í n . portal , sala 
saleta, comedor, tres cuartos, g a l e r í a . 
ñol y 4,000 efectivo y a reconocer la 
hipoteca. Renta $375. Mide 196 me-
tros. Aftiistad 136. Tel. A-3773. 
PROPIEDADES EN VENTA 
Vendo 8 esquinas, con establecimientos 
y 20 casas baratas. Dejan un 10 por 
ciento al dinero que se emplea. Amis--
tad, 136. Benjamín García 
tí- • U „,,„„,„ ,1 „ ,.,-iofir.U LAU, ±ÜD. OKlIJAllllll '1,111, Id. 
servio.o. cocina v un cuarto de enanos, j • ' - . . . * 
l ^ ^ ñ V 0 Vuncejal Velsaf !: re- ÊN PRIMELLES, 71 Y 73 
9*0" 2 " : ' * ^ mz Cerro^ vendo d M casas muy bar 
. — ————- _^.,..,t-.t.T"^i^v— mide cada una 2f0 metros y renta 
2, en Santa María d e r R o - ! Muelles * Fessers. Informan: Maloja 
sario, pegada a la Iglesia, con portal. 1 68, altos, o en el Teléfonar M-18u9. 
gran sala, nueve cuartos, garaje, ca- 8039 J 1 . 
ballerizas. dos baños y fosas mourajl. i ~~ ' ~ ~ " ' " T I L -
Tiene la suerte de poseo Santa María u n . E N CABDOS I H . P B E N T E AD f A B -
buen balneario con aguas sul furosás , ! Que Ensanche Habana y a la yuinta cíe 
alcalin 
la m 
todas a la calle. Precio últ imo: 12,500 




vendo un café, restaurant y lunch, hace 
diario 150 pesos. Tiene sets año« con-
trato y no paga alcfuiler. Informes: 
Amis t«d 136. Benjamín García. 
POR 850 PESOS 
C U E N V A V P E B E Z . — C O M P B A M O S Y 
vendemos toda clase de establecimien 
los rápidamente. Negocios serios y re- ¡ T E N G O 
servados. Damos hasta $10,000 en hi-1 ra " 
poteca al 8 por ciento. Monte 25. 
C U E N Y A Y P E B E Z . — M O N T E 25.— 
Vendemos una Bodega con 11 años de 
contrato, no paga alquiler y vende 100 
esos diarios 
• ¡ do por no paderno atender. Enriaua pÍ 
1- rez. Estrel la , 185. M-1792 i:'nnC|Ue ^ 
8442 c 
— , _ 5 mz 
Ü O P A B A CODOCAB EN P R l W 
hipoteca en la Habana. $40 (Si 
$18.00, $7.000, $6.000, $14.000 " ST noi 
y $20.000 con buena g a r a n t í a . ' s r Ma 
rrero. Salud, 231. Teléfono A-0565 




en el Teléfono 1-3314 
4414 
vendo dos m á s a $1,000 : HIPOTECA.—DOY fl23,000 AD NT.TEVS 
por .cuento para la Habana. Tambiéa 
cantidades m á s p e q u e ñ a s al misino ti. 




i ta> ca.d3. 
CASA CON ESTABLECIMIENTO ¡una sesenta pesos. Tiene portal, sala. \,t\Ot\ \,\Jl\ L . o i n r í i - t . w i i i i . ^ saleta y cuatro cuartos, patio y traspa-
Informes: Amls-
García. 
EN ZAPOTE ESQUINA A MAZON, A, 
22 pesos vara, muy poco de contado, | ventta de tá^aco^ v c\e 
c i . j j ^ i lsolares de 300 « 400 varas' facllidSd 061 calla y b i l l e t e ^ 
Se vende la espendida Quinta de « - ' p a g o m de Gómez 221. T e l é f o n o s , ^ ^ a r > S ^ í . l f ó o p ¿ o s ' v 
Creo "KokoítO," a Veinte minutos del, g^s' •b-134í,• 4 mz 30 pesos Buenos contrato 
_ Á . \ . . , SI'JS . — quiler. Informes: Amistad,' 136 
Parque Central, por carretera; puede en concha, pbopío paba i N D U S - l j a m í n Garcí;. 
garros > quin* 
>'% 650 pesos 
rantía lo puedo dar al 8 por ciento nof 
largo tiempo. Julio B. López. Arruiar 
das. Tengo una que sólo vale $»00.00 : No. 84. altos. Telfs. A-75G5 y A 91 
con contrato. Casa de Huéspedes y I 8301 3 
Posadas Monte 25. Bodega. | 
8108 2 mzo \ n w-* 
mzo. 
1 . i. A Vi 
Marcelino González. Vendo una «asa con lo doble sei.viCi0 
farmacia y casa particular ájente a d lg6 Benjamín 
calzada y un solar al lado, ocupado por 
una industria con cuartos al fonde), lu-
gr de mucho tráfico, es un negocio de 
oportunidad por el lugar que se en-
cuentra v deprecio es de s i tuac ión . Ope-
raciones" rápidas y mis asuntos son. se-
rios. Aguila, 245, entre Monte y Corra-
les. Teléfono M-9168. 
9058 1 < mz 
1oSP n̂StratVoesn̂ ,Docoarl: boÍega soda en esquina," teñe- 1 Compro Libretas de Ahorros del te¿ 
al mos varias cantineras, con buenos con- | tro Asturiano pagando los meores ti-Bfen-
imm~ .1 C - - . - _ I - , ' „ J„i M „ _ : tria, con línea de ferrocarril, 
irse por el t é r r o o por J e s ú s del raon-i^g- a 8 pesos M de Góme BODEGUEROS 
B E L A S C O A I N , 34, A L T O S 
¿Quién vende casas?. . .' . . P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¡.Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los neaocios de esta casa son serios 
/ y reservados. 
Marcelino González . \ « i d o una casa | . _ _ _ .— . 
con diez metros de frente por 35 de 1 S E V E N D E A U N A H O B A D E T B A N -
fondo en la calzada de Concha, pasan vía de esta capital una espléndida ca-
los carritos por la puerta; son dos ca-1 sa, sala, saleta, piso mosáico, 5 cuar-
sas el frente de madera, y traspatio, , tos, muchos frutales y jardín, garage, 
non' do>í cuartos al fondo, propio p a r a , fabricada en un solar que mide 2,000 




j z, 221. Te
te, con amplia casa de manipostería,í^ío^3 a-4620 y F-1345. 
garaje, cinematógrafo, bellísimo cena-i — -
dor a la rtUfira « r i l n i a n n n * « *lf>.' Reparto Kohly. Riveras del Rio Almea- ̂  
aor a ta rusuca, esnio japones, eie-, . r ir , • 1 ^ r negocio po compre sin antes 
dares. Vendemos vanos lotes con tren-,Benjamín G a r c í a . Amis tad 
gante pérgola, amplio comed r de ve-
rano al aire libre, hermosas avenidas, te aI Reío»y " n poca en rada. Infor  
parque, caminos de cemento en todo man: S- Ko¡"y- Pueiltc Almendares. 
cantineras 
tratos, precio reajustado, parte al con- a/i i • 
tado y resto a plazo: venga a vernos, | pos* Inionr.a. M . de J . Acevedo. Noía. 
Marín y Piñón. Café Belascoaín y San nu:„ M ca ^ 
Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. L a teñe- Comercial. UblSpo No. 59 y 61, 
mos desde dos mil pesos hasta diez mil aitos> Oficina No. 4. Teléfono M.9036 
- — (20 en los Repartos, a cualquier precio! • pe52S-, , _ _ 
ICB- v tengo eií la Habana 7 bodegas; como i ^ • " 
verme. S E V E N D E P U E S T O D E P B U T A S . 
i Tiene contrato por cuatro años y una; 
» c r i 6 f t ^ i ^ n ^ r o y 4 p a ^ d T i N 0 NECESITA VENDER BARATO. 
X^endo una en Galano, otra en Belas-
coaín, otra en el muelle, 4 en Calzada. 
8336 
CAFES, LECHERÍAS 
su alrededor, convenientemente cerca- i ^fg0110 
da; teléfono* directo a la ciudad, luz I 3 Ab 
industria o establecimiento, es un ne 
gociqi' d eoportunidad por el lugar que 
se encuentra y se da en precio de s i -
tuación, asunte? serio y rápido. Aguila, 
245, entre Monte y Corrales. \ Te l é fo -
no M-9468. 
9058 f_mz__ 
9090 5 ms5 
B E I N A , E N T R E A G U I D A Y A M I S -
tad, vendo dos casas, con 220 metros 
de superficie cada una, propia para su-
cursal de Banco o esatblecimiento. No 
tienen contratos. Se atiende a los co-
rredores. G.i O. Callaban. Habana, 51. 
Teléfono A-96S2. 
9091 
varas; propia para una numerosa fami-
lia o interés, se da barata y se facilita 
la forma de pagos, más informes: Cár-
denas, 5 A . Roche. 
8642 5 mz 
i VENDO UNA CASA' " 
E n ef mejor barrió de Colón, de dos plan-
tas renta 235 pesos. Alquiler de m á s 
de dos a ñ o s . Da a tres calles. Infor-
man: Prado, 64, bajos. Horas fijas, de 
9 a l l y d e 3 a 5 . J . art ínez . 
£523 5 mz 
cantinas y kioscos de bebidas, muy ba-¡ informan, en el mismo, 
ratos. Amistad W6. Benjamín García . | 8121 
GARAJES 
Vendo 5 en la Habana, desde 1,000 has-
ta 15.000 pesos. Si alguno quiere 
comprar, que me vea. Amistad, 136, 
In García 
eléctrica, 101 árboles frutales y si- SOLARES EN SANTA AMALIA 
tuada en la calzada de AJdabo. Paraí'Cedo contratos de dos solares de c e n t r o i B * J a m í " / i ^ c A í ' ; . I 1 , l 
, . f i . • • « » ^ , ly uno d6 esquina, comprados baratos,! R F N l Á M l N f i A R l IA mas informes, dirigirse a San José, UU-; rebajando la cuarta parte de lo entre-! , u n í v ^ i n 
~n V • Igado a la Compañía, están bien situados. Corredor y comisionista. Compro y v mero. 30. 
7886 8 mz 
¿QUIERE USTED HACER UNA 
BUENA INVERSION DE SU 
DINERO? 
LE VENDO 
Víbora. Figuras, 78. A-6021. Manuel Lle-;cl0 to a clase de establecimient s, t ln-
nln. ,cas rúst icas y urbanas iodos mis ne-
7460 2 mz 'gocios son garantizados. Informes: us-
• ted quiere vender o comprar, avise. 
Se vende en lo más alto del Veda- Amístad- 186- Be23amín 6arcia14 
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de CASAS DE HUESPEDES Vendo una en Prado, que tiene de utl-
2 mz | ESPERE MEJOR OPORTUNIDAD. 
HECHOS, NO PALABRAS |N0 SOY CORREDOR, AL CON-
Tengo m u c h í s i m a s bodegas en vent» ! _ ^ 
^ t u * ^ ^ ^ ^ Y ATIENDO 
rdedirubkanAngSasme?? a -los ca;' 
RREDORES. TENGO DINERO PA-
RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
nuel Llenín. 
^ sas trer iaYcamiser ia 
Vendo a tasación por enfermedad del; 
dueño, sastrería, camisería, ropa hecha. r A N T r n A n Y P O R f T Í A W U l i P D l 
géneros y . quincalla, cerca de Belas-1 1 I L ' A L ' 1 r U " U J A E V J U I M S 
i'8. A-6021. Manuel L ie -
TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-




E n la calle de Munici 
nueva, muy bonita y vent 
pesos. 
E n l a propia calle, 57 varas de frente 
por 23 de fondo, parte alta y 
muy firme, con una esquina a |8 vara; 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON E S T A 
blecimlenío que renta en un solo recibo 
quinientos pesos; otra dq 25$; otras m á s 
una casít en Sitios, 37, de dos plantas, 
renta 210 pesos albines. 20 mil pesos. 
Poco de contado. Adn#to terrenos en 
pago. Su dueño: Infante. Paz y Z a -
pote. Santos Suárez. 
8894 4 mz 
r ^ C U A D R A D E I i T R A N V I A V E N 
J m z _ i d o una casa rriodefna, de manipostería. ( tiene agua luz alcantarillado 
cielo raso y mosaicos con sala, come-1 E n Tuiipán, una casa antigua, con 
dor, tres ciertos cotíina baño e ino- | 3200 varas> a una cuadra de ia estación, 
S o o . o ^ ^ t i d ^ n c T a ^ p ^ ^ f f i c ^ r u n ^ i X ^ r f a : mero 137, entre K y L , Vedado 
meses. Trato directo. Su dueño Cr i s -
to 23, bajos. A 
8538 
lploJ una ca ,a 128.04 metrOS de f rente por 46.31 tra más pequeña oue d̂ ^ y Vuinc*n*- bu3h contrato, una WQ C f P P F F I F R R A M A H I F CAI 
fiada, en 6.000 | , r , , 1Qa ^ Informad P?ado 64 balos horL̂ f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ bodega cantinera y una para pr in - '1*" ^ r K L f l Ü K I ^ A ñAUlt. t M 
- — - f r e n t e ^ ] ' ^ & ' 5 3 m ^ U % T n y ^ ^ ^ ^ ^ . ^ T F . I F F í > M n A Q C e A i x n c 
terreno { c u a d r a d o s . Precio, 14 pesos metro.1 i 
Se v e n d e el tota l ô  l a m i t a d d e l | GRAN BODEGA 
5 mz 
lote. Para informes: calle 11, ttft-l-**11" 
28 f. 
A T E N C I O N . S E S A C R I F I C A P O R E l . 
espacio de ocho días solamente, el pre-
—— — - — - Icioso chalet de Chaple, 1,' Víbora, • so-
SEÑORES COMERCIANTES i r c ^ ^ p ^ L S ^ n t c r ^ r S o ^ : 
Tengo dos casas, buenas para cualquier |Cinco habitaciones bajas todas las co-
cíase de establecimientos. Una de ellas, modidades. In formé: Montes de Oca. 
en Reina, acera de la brisa, de 350 |San Indalecio, 38-I|2. Teléfono ^1-2820. 
metros; y otra en O R e i l l y . i una m á s 8678 7 mz 
para casa de familia:. Piso alto, sala,! . „ ^^^^-——„ . „ . 
saleta, cuatro cuartos, baño y cocina. | V E N D O COMODA Y S O L I D A CASA D E 
Informan: Prado. 64. bajos. Horas fi-!dos plantas, sala comedor y dos oue-
jas: de 9 a ,11 y de 3 a 5. J . Mar- inas habitaciones, frente de cantería, en 
t ínez . 
8803 
E n la loma alta de la Avenida d e | T « l « f ^ « ^ . IT ^ £ 1 9 
Acosta, 1.000 metros a $5 uno. l e i e i O H O r - J J lL . 
Trato directo. Ver al señor Porti l la. C245 
Apodaca 46, altos. Telf. M-3105. 
6605 17 ma *mm^ 
Ind. 5-a 
S O L A R E S Y E R M O S 
R U S T I C A S 
ta; su dueño tiene otro negocio esta-
blecidqay no tiene tiempo para atender-
la . Informan: Prado, 64* bajos. Horas 
fijas de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
t'nez. ^ 
j 8523 6 ma 
cipiantes y se traspasa una casa de huea- n r i j / X C I UrrWMrk A Atrn * i tac pedes. Informes: Factoría y Corralea. D E - K . I t L t r i / W U -4358, ALTOS 
café. Señor Manso. ' _ _ , ^ „ „ 
i - 2 DE LA DROGUERIA SARRA. 
6353 \ 20 mi 
BUENA CASA 
P A R A V E N D E R , E S T A B L E C I D O C A F E 
cantina y mercancía, 20 años, lugar me-
jor que haV y por lo mismo, precio que 
nos costó, y por estar en desacuerdo los _ " , „ „ , -M 
socios, Velasco núm. 5 D I N E R O E N H I P O T E C A . S I NECBS1-
6914 3 mz i ia tonlar cualquier cantidad dentro ú 
— ituera de la ciudad a bajo tipo con abs 
CASA D E H U E S P E D E S CON 8 A^OS soluta reserva. Véam.e de 12 a 2 y d« 
contrato, 29 habitaciones, bien amue- 6 a 9 de la noche. Rodríguez . SanU 
blado, en Igran puhto de esta Ciudad. Teresa E . Teléfono 1-3191 
Reparto Alro.endares, se Vende la me- tierra, una de monte", le nace un ma-
• _ :_ j _ i d ^ — A l j nantial de agua, 3 casas viviendas, una 
jor esquina del Reparto Almendares; bu 
Que mide 400 metros, en calle comer-
cral. propia para un esatblecimiento de 
cualquier giro, doy buen contrato. Iri-
|forman: Prado, 64 bajos, horas fijas 
S E V E N D E , E N T R E A R T E M I S A T d' ? a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
Candelaria una finca 11 Caballerías de! 8523 5 mz 
cercada de 
la Habana, entre tres l íneas de tranvías , se da a ra20n de $5.50 l a Vara. Vale cuartones cerca 
hnna Terminal . . , . . . . . ' en la actualidad 
BUEN CAFE 
alhambre, con dos'y-, 
de la carretera, tiene ^ .esq1uln.a,• tlene buena renta y no pa-
Prfiximo a Monte v Habana Terminal 1 . . , . . ' en ia actualidad 60 animales de cría, ^ I * , * 1 ^ ' ] ^ ' contrato cinco años . 3u 
_ L m Z _ 6̂XSJ50 ^ e s o ^ ^ ^ f t i m o ^ p ^ c i l " TÍafcJ i «I doble J SC de 0 la Itaitad a pafar también se venden se da en Proporción. P ^ . ^ . ^ Pesos. Informan: Prado, 
S E V E N D E UN C H A L E T Q U E T I E N E directo. Sin corredores. Su dueño: Mi- #n nla-0, rómoAo*. I n f o r m a n - P.,Pr ^^s informes: Cárdenas, 5, bajos. A. 5 j ¡^¿^^^g ae 9 
como cuatrocientos metros de terreno si6n 86 de 12 a 2" Ur^e venta *" Plazo» COnVMIOS. m r o r m a n . raer- Roche. 1 R0r,, • •1¥larllnze-
vale 8,500 pesos • 8412 ' > ' 2 mz I ta Cerrada, 53. 
8885 
a plazos o al contado. 
y lo doy a la primera* oferta razonable
si me hace el negocio hoy mismo. Ca- E S Q U I N A S E N O ANO A T E N G O D E 
llelO, esquina a Concepción, al 'ado , $40.000, $12.000, $5.500, $6.500, $11.000 
cde la botica 
8913 
V í b o r a . 
3 mz 
S E V E N D E N DOS CASAS E N E L R E -
parto Eawton. Concepción, entre 13 y 
14, de 400 metros y 8a.. entre San F r a n -
cisco y Milagros, de 350; I d . 8a., nú-
mero 21, informan. 
8871 3 mx 
y tengo casas de $5.000, $6.500, $16.000 
y de todos precios de una y dos plan-
tas en puntos inmejorables. Sr, Marre-
ro. Salud, 231. Teléfono A-Í565. 
8405 " 3 m» 
CASAS EN LA HABANA 
30 mz 
VENDO UN ORAN SOLAR POR LA 
posic ión que ocupa, todo fabricado alre-
dedor por gralfedes chalets. Mide 23 va-
ras de frente por 38 de fondo situado 
Más informes: Cárdenas, 5, bajos. A . 
Roche. 
8642 5 mz ! 
P I N C A S R U S T I C A S : UNA E N L A P R O - | 
vincia de la Habana, 6 cabal ler ías 6 ca- ] 
bal lerías , 6 casas; se da muy barata por, 
retirarse del país. ,1 
11 y de 3 
5 mz 
RAMON R E V I L 
E l corredor míjs conocido y mejor ré-
IMidnado en plaza y por lo tanto, el más 
capacitado para hacer negocios de im-
UNA " ^ a > ; . cabai^kia r. i ̂ c T e l i t l n 8 0 0 ™ ^ " * T f s t í l 5S&0¿ 
alquilada toda, vendo en tica mil pesos 
últ imo precio. Piñón y Mami. Café Be-
lascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
6871 • 2 mz 
8292 5 mz 
H I P O T E C A S . S O B R E P I N G A S UBBA-
í ^ o 8 ? olan en h'Pott-ca a medio interés 
l-2-d-5-8 y 15 mil pesos, trato directo 
con Ruiz López en Monte 244 interior 
número 5 de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Te-
léfono A-5358. 800 2 mz B O D E G A L E V E N D O - U N A , E N L E A L -tad, cantinera, sola en esquina, buen 
contrato, le sobra local libre y 65 pesos 
mensuales en diez mil pesoA S( 
tado, y resto a plazos. P l ñ l n y Marín. E n primera y segunda hipoteca en to-l 
kseis al con- FACILITA DINERO 
Café Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 dos puntos en la Habana y sus Repar-S 
y a *• tos en todas cantidades. Préstamos »í 
2_mz._ propietarios y comerciantes en pagaré*'.. 6867 
B O D E G A E N T E N I E N T E R E Y S O L A Peroraciones de valores cotizables; se-; 
en esquina, s e i s a ñ o s contrato, no paga reserva en las operaciones. 
alquiler, cantinera, vendo en doce mil iascoaIn. 34, altos, de 9 a 11, Juai 
— I E n San Lázaro, de Galiano a Prado. 
V I B O R A . S E V E N D E N A P R E C I O D E Vendo una hermosa casa de 2 plantas I M-9333 
entre Reina y Panorama a dos cuadras 
del paradero de los Quemados y del 
carrito del Vedado. Informan su due-
ño. L o vendo con urgencia por la mi-
tad de su- valor. Cuba 115. Teléfono 
s i tuación las casas San Francisco, de 7 y medio por 37 metros. Se comjíb-
144 y 146. entre Lawton y Armas, toda ne de sala, recibidor* 5 herpiosas habi-
citarón. con portal, sala, tres cuartos, taciones de 4 por 4, comedor amplio, 
comedor y buen baño. Para verlas, de patio y traspatio, cuarto de criados, 
12 m. en adelante. Su dueño, en el 168 j cocina de gas, instalación eléctrica y 
de la misma calle. 1 j de gas. Los altos iguales exactamente. 
8880 10 mz ' —• 
• — I E n la calle de Esperanza muy cerca 
V E N D O C A S I T A S N U E V A S , D E C I T A - de Figuras. Dos casas de 2 plantas 
rón y cieJo raso, frente a doble v ía de cada una. Se compone de sala, comedor. 
8953 4 mzo. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Se vende * $6.25 vara, la esquina do 
Santa Emi l ia y Serrar^. Informa: José 
A . Ramos. San Miguei, 66, de 10 a 12 
y de 2 a 6. Teléfono M-3500. 
8819 5 mz 
San Juan y Martínez. 
O T R A CON T R E S C U A R T O S C A B A L L E 
ría en San Juan y Martínez son de 
baco y se dan muy baratas para pa 
ción de bienes. Informa; Ruiz López: 
Monte 244, interior 5; de 7 a 9 y de 
4 a 2 p. ra. Teléfono A-5358. 
8059 2 mz 
l il , i ,   p/fi»l 
pesos, dejo-algo a plazo. Piñón y Marín. ^erez-
Café Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 1 a A 
6868 % 2 mz. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , CANTX-
J A P O L A R : A C C I O N A S Y BONOS. - compran a los mejores tipos. D1" 
ngirse por escrito al señor J . K Molá* 
i-.onja del Comercio, número 540, «f» 




E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
RAMON REV1LLA 
vendo o cambio por otra en la Haba-
na una casa en el Vedado con garage, 
sirr gravámenes , se da o se recibe la 
¡di ferencia en metál ico Amistad, 85. Te-
léfono A-4002. 
rilNERO E H I P O T E C A S 
iiiiiiimii 1  'im i» [•wawejBMiiii.w.i 
t ranv ías . Ideales para matrimonios. ;2 habitaciones, cocina de gas, baño con 
lavabo e inodoro y demás comodidaaee. Directamente: Paz Santos Suárez. 
8894 
y Zapote. Infante. 
4 mz 
construcción moderna. Los altos son 
iguales a los bajos, cqn entrada inde-
pendiente. Precio razonable. 
V E N D O E N F U E N T E S G R A N D E S SO-
lar que mide 610 metros cuadrados con 
300 metros, de fabricación madera del 
S E TOMAN $1.400 A L 1 V C U A R T O 
por 100 mensual. Doble garant ía . F r a n -
cisco E . V a l d é s . 8a., número -21. 
8871 , 3 mz 
B E V E N D E UNA CASA M O D E R N A , 
compuesta de fíwrtal. s:.,la, saleta y co- tt... 1 
raedor con pisos de mármol, tres cuar- -rÍ?" «ftí K«BÍSSÍv5L ̂ ^ S f 
tos con pisos de mosaicos, baflo. .eo3vj & %níf in JS^ ««^ ^J3t>r^; 
na, patio y traspatio, azotea, p r ó x i m a ' de ^ 
al tranvía, lugar muy alto, Propia_ para ^ ^ r doble ¿ert-icíok de primera, 2 1=? S A N T O S S U A R E Z T R A S P A S O U N L O C E R I ^ ^ M ^ N E G O C Í í r í r B - V E N 
G R A N N E G O C I O P A R A L O S B O D E - ! RAMON REVILLA 
g ü e r o s . Se vende una bodega, miiy can-i Necesita tres socios para varios giros, 
tinera, en el mejor barrio de la Ha- tino con dos mil pesos y dos cotí cuatro; w\r? CCD1/Tr»f/\C n r m i Jnr\c> 
año pasado. Renta en toda reajuste $80, baña, por causas que se le expondrán1 mil cada uno. los últ imos pata, hacer- C A . UIL O l L Í \ V ! L . l U o l U l S L l L ü d 
todo en vajor de $ 3 , 5 0 0 . « s urgente la al comprador. E s barat í s ima. No paga un pian negocio ,' „ paga 
venta por tener que embarcarse su due-. alquiler. Trato directo con el compra-
ño. Informan: Real 87. Ceiba. i dor. sin intervención de corredores In-
8S45 8 mz forman: Estrel la. 171. .a lmacíh dé tar 
E L HOMBRE DE LOS NEGOCIOS Señor Sant0^ 5niz 
A-4002. 
A mistad. So. Te lé fono: de Matanzas. Tranvta^. alumbrado y 
acueducto. Se venden a buen tipo, 150 
acciones de 100 nominal una. Señor Be-
nítez . Empedrado, 30, altos. De 8 a 10 
y de 3 a 4. M-2270 y M-3041. 
8936 e mz 
RAMON R E V I L L A 
vivir la su dueño o para renta. Precio h S ^ ó n S " ' ^ ^ ' ^ " n í S i . ! 
razonable. Informa su dueño: p'Rei l ly ^ ^ T r a ' e c h a r l e a U o ^ V e c i l Se^sU y Mercaderes edificio Abreu; departa 
raento, 408. De 10 a 12 y de 2 y me-
dia a cuatro. 
8866 ' 5 mz 
para 
tuación. 
E n la calle de Aguila de Zanja a Ga-
! llano. Mide 10.60 por 41 metros de fdn-
S E V E N D E UNA C A S I T A D E M A D E - do, icual a 410 metros; 3 planta^ ba-
ra en los Pinos o se cambia por un au- Jos: zaguán, sala, saleta, mármol, patio, 
solar con dos cuartos, comedor y cocí-^ de una en- gran barrlo y esquina. 
na, en jx^uu. igran contrato, y casa independiente pa-
trvK-nn ta tvt-ptd-r. •pROTTTWA t»« 1 ra vivir' se desea solo $1,560 de conta-
I a E n * D s 0 S u * á t e z ^ o 0 * h a ^ ^ 125- altos, casi es 
ralentos. 21 por 24. Se da a $9.50, to-i q s s r i 9 m , 
do o parte. » ! 8861 3 mz 
8701 tomóvil . Morro, 28. 
884 i 
habitaciones grandes, cuarto de crla-
I raz I dos 3, a l fondo, baño y demás. Altos 
iguales a los bajos. Precio razonable. S E V E N D E UNA R E S I D E N C I A CON 
todo el confort necesario para familia 
acomodada' y a un precio corno para fa-
milia modesta Fabricación de prime-
ra, mucho terreno y en lo más alto y 
saludable de la Víbora. Facilidades pa- ció '$28.08^ 
ra el pago las que deseen. No se trata 1 
con curiosos ni corredores.' Informes: ¡ Informa M. de J . Acevedo. Notario 
Monte, 183. Teléfono A-o036 Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
8S21 5 mz ^ ¡ Oficina No. 4. Teléfono M^9036. 
C E U R B U C A , N U M E R O 7 A UNA CUA~ • S334 ?.mz.0-_ 
dra de la calzada del Cerro, 20 metros S E V E N D E P R E C I O S O C H A L E T E S -
de frente por 06 de fondo 11 habitacio- tilo americano sinl estrenar, situado en 
nes espléndlarfs que pueden rentar a 15 Gral . Lee y Durege. Se compone de 
pesos cada una terreno para 20 mAs portai saia> Hall , comedor, cuatro cuar-
se da en 12 mil . pesos, pueden dejarse t b ñ j garaje. También 
esquina y varias parcelas a una cua-
E n ia calle de Manrique de yirtudesJ Jra ¿e\ tranvía a cuatro pesos la va 
San Lázaro, con una medida de 11-1|2 . j» • 1 
de frente por 29 metros de fondo, 334 ra, en buenas condiciones de pago 
metros. Casa vieja para fabricar. Pre- " 
mz CAKE, LUNCH, BILLAR 
i Vendo un gran café muy conocido en 1c 
• mejor de la Habana, en 25 mil pesca. 
. con cinco mil al contado. Vende 200 pr TOMO EN HIPOTECA OCHO MIL PE-
SOS diarios, deja de utilidad mil peso» sos ($8,000) al 12 por ciento sobre 
al mes. .Buen contrato, todo esto es una buena propiedad en Santos Suárez 
¡verdad. Amffetad. 85. Teléfono A-4002. ; Informan en Cuba 115. Teléf. M-9333' 
««i-nJ"!»',: i 8954 # 4 mzo. 
RAMON REVILLA |se compran chsks del banco 
I Vendó clnco casas do dos plantas, mo- ; EsPañol y Nacional, Libretas de las C a -
José Antonio Cabarga, 
ofrece'$300.000.00 en 
primeras hipotecas ex-
clusivamente al 8 y 9 
por 100, según canti-
dad. Obispo' número 36. 
Teléfonos A-8 7 7 5 y 
A-9317 
6919 
Reparto Santos Suárez. Vendo una i E n g'ran lugar. io. v e n d T e n $5.000, 6Í?nterCéOsna?Stabl6CÍin!ent0 
acepto un socio para separar a otro, '• por ciento 
oportunidad para establecerse con po-.85. Teléfoñ 
co dinero. Sánchez . Perseverancia, 67.' 
antiguo. 
8861 3 áufe j 
I dornas, en la Habata, todas"en™ snuí- Jas (le Ahorros, se da dinero e n j i l p o 
.ablecimlento. todas dan un í t eca rle 110.000 a $500.000. Se Ofende , 
capital invertido de un diea | a u t o m ó v i l Maxwel (en perfecto es- interés, tenemos para colocar 
b i?n .^rant i zado Amis ta» , ! tad0-) se da en ganga por no tener don- pesos hasta 300 rail fraciona 
c A-4002. ¡de guardarlo. Se venden casas en todos cantidad que necesite, prontl 
8 m». 
dan "  ' ̂  c\e J J - a SüüU.OOO.  Ofe e D I N E R O E N H I P O T E C A CON M O P * ^ 
desde ro" 
fracionados en 
los barrios. Precios módicos. Manza- seña'"namp" al'S^i^fnnn PA-ftn{>4U v pa8*' 
RAMON REVILLA ^ L f ^ d ^ T T ' 'f1;01116^1, Plaía' ,TBazar r l m V a T e r l e U l l n H Á f i ^ 




- 86.4!)-. 4 mz 6875 Zvazô ; 
TOMO fiN H I P O T E C A S O B R E CINCO UN M I L L O N D E P E S O S P A R A 
50 pesos, se da a 25 pesos para enterar trlnas. cinco vidrieras chicas, con can 
herederos. Parte contado. Triana. San V.na; tiene clne en frente; da función 
Indalecio, 11 y mdein TVffcfr.r.o t.i,)79 diaria RAMON REVILU 
en e«»-! ca2as Pequeñas de primera fabricación tecas, comprar casa¥, terrenos, sc.ar«* 
Amia- ' y í r e n l e al tranvía Santos Suárez . Diez fincas rúst icas . Prontitud, reserva, el"' 
: mil pesos. También puedo tomar 4 rail dad. Joyería E l Lucero. Bol ívar 28, J-rl 
sobre dos casitas ó 6 sobre S. No trato léfono A-9115. Lago. (Reina) 
i con cor 
pote. P 
redores. Su dueño: Paz y Za-
reguntar por Infante. 5010 
6 ro« 
en •> mil. a l 8 0|0, el capital Invertido 
le ganará m á s del 16 010 yo no lo pue-
do atender; el dueño: Enrique Pérez. 
Estrel la . 185 M-1792. 
886 4 8 mz 
garaj 
tiene muy bonitos cuadros « n t a d o s en 
las paredes y está rodeado R jardines. 
Informan Luyanó 27. Teléfono 1-3028. 
8541 < 4 mzo. 








^ i r 
A A 0 x c G'iAKiO P E LA MARIWA __MarZo 2 de 19220 ^ P A g - A S V £ C T T ^ S 
""Compra y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
•i • • 1 ' • • .i n. ! , ¿ . • • • i. i . . , .i «i 
__, irp-N-n-c Tlir OVBST.ATíH RR ftT •para los carnavales hudson, vendo una hermosa cusa marca U r r A M A V I l CQ CADILLAC tiDO 5o, (el motor m i » SB • a » D B A p T O M O T O " A T «X- SB b J ? ™ \ ™ h ° ^ r * t ? n L c S i \ J ñ f f a j e r o s . n .ed" de alambre, maftl KlBBel. Uno espor de cuatro aElentos. 
AUIUÍYíUYILLJ , ^7 » ^ • P ^ 1 k J j po í,61;01 con ^ e l l e V ctona. en b ^ a s da barato Muy^ ¿ m e o estado. Precio de ocas ión . Agen-; costó 5.500 pesos, la doy «n 4.000 ptsos DF INTFRFS PARA LOS DU 
n v i a wiiAvr • «mm» perfecto) Siete pasajeros, acabado de condiciones y en módico precio. Inforvel lpcai. i^n aun miBuei, ; c ia ' Stewart. Marina y Venus, al lado en chekes de la caja del Centro Astu- l l i ILIM^O i n l x H . L U J L / U 
- • • 1 ; . . .^ , J l . U , ' - man- y Puede verse, .en Genios. 16. ea- ^00 " deT garaje Maceo. , r í ano a la par. Informan en _San^Miguel f J ^ H P AÍITOMOVII F< 
676G ' 
Üguel 
Buena oportunidad. Se vende 
Chandler, tipo exhibición, de sie' 
te pasajeros, con cinco ruedas de 
alambre, cuatro gomas nueva», 
fuelle nuevo, acabado de pintar y 
en perfecto e?tado; prppio para 
las fiestas de Carnaval. Puede ver-
se en Manrique, 138. De 9 a 12 
y de 1 a 3 p. m. 
10 mz 
SE V E N D E XTN C H S V R O I i E T . ESTA 
en nn:y buenaci condiciones. Véase en 
Industr ia , c i i t r^ San J o s é y San R a -
fael, urge la venta. 
8641 4 ms 
Garage "Ambos Mundos," Trocade-
ro 62, 64 y Blanco '6-18. Storage a 
precios de reajuste. EPmejor garage 
de la Habana. El más> céntrico, el más 
cómodo. Puesto fij>-para cada má-
quinas grandes a 15 y 20 pesos. De-
partamento para Ford a 10 pesos. 
Limpieza esmerada y garantía abso-
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Se realiza una parte de las existencias 
en gomas nuevas y de uso. También 
compro gomas y c á m a r a s de uso o nue-
vas. Especialidad en revestir o remon-
tar las gomas gastadas por el uso y que-
dan casi como nuevas. Tal ler de re-
construccióíi y vu l can i zac ión de gomas 
y c á m a r a s . Avenida da la Repúbl ica , 
352. entre ( iervaslo y C e l a s c o a í n . 
8859 4 . 5 mz 
ILL  tipo q, ( l otor ás 
perfecto) siete pasajeros, acabado de 
ajustar, pintar y nikelar, con fuelle 
¡ nuevo, luce flamante. Para tratar de 
su compra llamar al M-3923. 
8959 8 mzé. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , MODE¿Ó 
1920. cem sidecars especial, se vende por 
| su dueño embarcar. Es tá en condicio-
nes, como nueva. V*rsrf y probarse en 
San José. 113-A. B . Fernández . Telé-
fono A-02J8. 
| 8950 10 mz 
, S E V E N D E N T R E S P O R D S D E L 17, 
I buenas gomas y vestidura y fuelle, pa-
I rabrisas modernos; listos para traba-
i jar ; se dan los tres en 500 pesos, ea 
| anga. Un dodge Broters del 20, rue-
das de alambre, pueden verse a todas 
| horas en Zequeira, entre Fernan4ina y 
Rpmay. Garage. Alfredo González. 
8827 4 mz 
P A C K A C D TWXN B I X , D O C E CIZ. IN-
j dros. Se vende uno de siete pasajeros, 
i con ruedas de disco y faroles Rofl Roy-
i ce en perfecto estado. Informa: su. due-, 
ño, en San Miguel, 123, altos; de 7 a 9 
y da 12 a 2. 
i 8467 6 mz 
I VENDO UN AUTOMOVIL 
4 pasajeros, en $1,800. Nuevo. Puede 
verse. Mármol. Costó 7,000. Por em-
barcar. Teléfono A-3773. Amistad, 13(>. 
. . . 14 mz 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S , D E 
Luis Menéndez, Calle Arbol Seco, 44. 
[ Visite usted al señor Méndez para 
todo trabajo fino en automóvi les . 
86S5 7 mz 
E N 800 P E S O S , V E N D O E S S E X , 5 R U E -
das. alambre, buena pintura, perfecto 
estado mecánico . Puede verse, de 9 a 12 
y de 9 a 5, en el Recreo de Belascoaln. 
8948 3 mz 
man, y puede verse, en Genios, 16, ga 
raje. De 8 a 10 d  la mañana . 
8730 2 mz 
S I N O E R D E 7 FASAJEROsT S E V E N -
de por no^ necesitarlo su dueño, se aten» 
| derá cualquier oferta razonable. Su mo-
tor, carrocería y gomas están en per- , 
fectas condiciones, el fuelle completa-. 
mente nuevo y la pintura mu^ buena, i 
E s una oportunidad para cualquiera i 
que le venga bien. Informes: Alberto : 
, González. Obrapta. 67, altos de Borbo- i 
I lia. 
i 8621 -" 9 mz 
PORD, V E N D O E N 400 P E S O S " CON 5 
ruedas de alambre, cinco liornas y, cá-
maras, todo nuevo, parabrisas moderno, 
niquelado, vestidura y pintura, también 
nueva, garantizado el ajusta del meca-
nismo por un a ñ o . Revillagigcdo 62, su 
¡dueño en' Maloja, 33. M . Iglesias. A 
:todas horas. i 
8590 14 mz 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N MAG-
nífico camión Ford, de reparto, con su 
carrocería completa. Es tá sin estrenar 
, y puede verse a cualquier hora labora-
.ble en Conde, 19, próximo a Compos-
tela. 
C1598 3d.-28 
CUÑA P I A T . S E V E N D E UNA, D E DOS 
^asientos, todo en perfecto estado, arran-
que eléctrico, ruedas de alambre y una en iJo pesos 
¡de repuesto, cinco gomas completamen- y bicicleta, t 
|te nuevas, luz eléctrica herramient'as. Ahrens. Venus 
iSu dueño, en O Reilly, 57, bajos. Euse 
bio García. 1 " 8446 
8727 ^ 2 mz 
PORD. SB V E N D E U N F O R D , P A R -
ticular, en buen estado. Puede verse 
de 9 a 10 y de 2 a 4, en Ahilstad, 61-A. 
8689 2 mz 
COMí'ANiÁ AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
tas al por mayor y detall. Morro, nú* 
mero 5-A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
C 750 Ind 10 o 
M O T O C I C L E T A S : E X C E L S I O R , CON 
Sidecar, en magníf ico estado de pintu-i 
ra, gomas y su mecanismo, ep 400 pe-1 
sos. Una Indian, úl t imo modelo. 2 c i - i 
lindros Big Valve qon magneto y alum-1 
brado eléctrico, en 300 pesos. Los Cíe-1 
velands, úl t imos modelos, nuevos, en j 
310 pesos. Una Excelsion, tipo libero, 
20 . Una rueda Smith, motor 
 buena, en 60 pesos. Carlos, 
. y Vento, frente al Par 
\^que Maceo. 
GOMAS 34 POR 4; 35 P O R 4 Y M E D I A 
Si usted usa estos tamaños podemos 
ofrecerle grandes ventajas en los pre-
cios. Agencia de glOMAS Q U A K E R . 
Avenida de la República 90-B. 
8544 4 mzo. 
HUDSON, 7 P A S A J E R O S , U L T I M O T i -
po; se cambia por máquina más peque-
ña o se vende por menos de la mitad 
de su valor! Arbol Seco, 33, esquina a 
Peña!ver . 
8526 7 mz 
C U S A M E R C E R , U L T I M O T I P O , N U E -
va de fábrica. Dinamo fuera, carbura-
dor doble admisión de gasolina. Si us-
ted es hombre de dinero y de gusto véa-
la. E s ganga, honra y provecho. Costó 
$7.255. Se vende en 3.300. Pep^ Sa-
las. Trocadero 64. 8048 4 mz 
5 mz 1 
pord. solicito pord para ir lo Cadillac, tipo 57 (el mejor) casi nue- i 
.pagando a plazos. Soy persona sena >' — nipAa* de alambre V s e ú pnmax I 
desearía que el que tratase conmigo fue-; vo» n****» ê ? Se*S gomas-
Ira de mis condiciones. Darán razón, ai cuerda, fuelle Victoria. Se vendef 
te léfono A-6753, o Chávez, 25, garaje. ; . A—'-x J i ja r< 
, 8760 2 mz jmjuy barato. Amistad 140, Garage ' 
M E p E R 6 ASIENTOS.—Vendo en ̂ f 1 
8oo2 2 mzo. MOTOCICLETA "INDIAN" 
Vendo en magníf ico astado, tres velo-
cidades, quince caballos con o sin sidei 
car. Verla de 11 a 1 y de 6 a 8 en Zu-
lueta y Corrales. 
' 8952 ' v 7 mzo. 
$1,50 al contado un Automóvil Mer-j^ riTl&A MFRrFR 
cer completamente nuevo y bien pre- ^ , ; ™ ^ 
, r» i 11 Conyiletamente nueva,- ultimo mode-
parado, de gomas, ruede verse en el lo, la más elegante de su ciase en la fta-
' r r o v , ^ J„ M«,-,« W« tn ~ A baña, propia para sportman o persona 
garage de morro NO. J U O CU AglUar de gUSto. Informes: Doval y Hermano. 
¡116, chapa No. 2820, Telf. A-2060. Morro, 5. Teléfono A-7055. 
I 8593 * 3 mzo. 8100 4 mZ 
Estorage. Reina, 12. Admitimos au-
tomóviles y camiones de repartos no 
mayores de dos toneladas. Limpieza 
esmerada, con grandes garantía» pa-
ra los dueños. Precio de reajuste. Le. 
desma Hermanos. 
7160 4 mz 
V E N D O E L M E J O R P A C X A R Q U E 
hay en la Habana completamente nuevo 
con ruecas de discos, con vestidura de 
quinientos pesos. Informa: Julio CU: 
Benjuni.ída 44 8208 15 mz 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus aû os sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana, 
6 4»2 m a 2» 
V E N D O UNA H E R M O S A C U S A M A R C A 
Klssel . tipo espor de cuatro aeientos, 
costó 5,500 pesos, la doy «n 4.000 pesos 
en chekes de la caja del Centro Astu-
riano a la par. Informan en San Miguel 
208, vidriera de tabacos, de 7 a 11 v de 
1 a 4. 
6870 2 mz 
Contamos con distintos au-
tomóviles nuevos y de uso 
para su venta a 'precios ver-
daderamente reducidos. An-
tes de comprar el que tenga 
pensado, visítenos seguro de 
no perder su tiempo. Admiti" 
mos automóviles en storage, 
tanto para su venta como pa-
ra su guarda y*limpieza, por 
una módica cuota mensual. 
Santamaría y Co. Avenida de 
Washington, 12 (antes Ma-
rina). Teléfono M-4199. 
C1379 15d.-16 
S E A L Q U I L A POR M E S E S O Q U I N C E -
i ñas con chofer lujos una máquina de 
7pasajeros, ruadas alambre, chapa par-
i ticülar, a precio moderado. Te lé fono 
ÍA-4049^ 7465 ' 2 mz 
P R O P I O P A R A TÍOS " C A R N A V A L E S 
se vende elegante auto, 7 pasamros, 
ruedas alambre, acabado de pintar. 
Precio SI.100. Industria 8. 
7465 X mz 
E E E DUE-
NOS DE U LES 
Poi; una módica cuota 
mensual nos hacemos cargo 
de la limpieza del motor de 
su carro, engrases en general, 
arreglo de cámaras y goma» 
y de cuanto sea necesario pa-
ra su buen funcionamiento. 
Nos permitimos recomendar 
nuestros talleres para cual-
quier clase de trabajo por 
difícil que éste sea. Garaje, 
venta de gasolina, aceites, 
grasas y accesorios. Vicente 
y Gómez, S. en C. Marina, 
2 (Edificio Carreño.) Entra-
da por Marnia y Carnero. 
Teléfono M-6365. 
tJl380 15á.-16 
S E V E N D E U N CAMION D E CINCO Y 
media toneladas, marca Mark, de poco 
uso, en buenas condiciones. Se da muy 
barato. Informes, Bernaza, 28, altos. 
6983 3 mz 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E P A -
ra automóvi les de 5 pasajeros, a ?6 y $8, 
de 7 pasajeros, a $10 y $12. mensuales. 
Camiones, precio reducido, Gran garaje 
];i Xacional Arbol Seco y Peñalver. Te-
léfono A-C006. 
7544 f 7 mz 
C U P E O V E R L A N D , T I P O 4, D E 5 P A -
sajeros lo vendo o cambio por Chan-
dler, tipo sport o Hudson, tipo sport 
el Overland está, igula a nuevo, 5 rue-
das de alambre y muy lujoso todo. C a r -
los Ahrens, Venus y Vento, frente a l 
'parque Maceo. 
! 8447 6 mz 
C A R R U A J E S 
V E N D O U N C A B R O D E C U A T R O R U E 
das y I dos mulos. También cambio por 
una araña o faetón. L ^ c z , Finca Viví-
jagua. San Francisco de Paula. 
8611 4 mz 
C R I A D A S D E . M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , " L A V A N D E R A S , etc*. etc 




5 7 61, 
M.9036 
5 mzo. 
Criadas de mano « 
y manejadoras 
S E NECESITA UNA SIRVIENTA PA-
ra todo servicio de una casa. Se pa-
gan 25 pesos. L<uz, 30, bajos, entre Com-
postela y Habana. 
8919 4 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL 
pampo, cerca de la Habana, que sepa 
zurcir y lavar t ra iga r e c o m e n d a c i ó n . 
Informan: calle 17, n ú m e r o 235, entrp 
(} y F . Vedado. 
8924 4 ma 
CRIADA DE COMEDOR. SE DESEA 
una para certa f ami l i a . Ha de tener re-
ferencias. Sueldo ?30. I n fo rman : Calle 
10. esquina a 19. de 10 a 12. Vedado. 
8797 ' 8 mz 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa. Informan sola-
mente por la mañana, en Espada, 14, se-
gundo piso, entre Cuarteles y Chacón. 
8762 4 mz 
SS S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
fcula^ de mediana edad, para los queha-
ceres ele una casa. Sin pretensiones. Pa-
l-a informes: Indus t r ia , 126, altps. 
S S 0 0 \ 8 OT1 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E MANO 
j i f nuisul i r ile mediana ^dad . buen suel-
do. San J o a q u í n , 14, amtiguo ó 26 mo-
derno. 
8837 4 mz _ 
>ÍB S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ño!a auo ospa servir y con buenas re-
ferencias para corta fami l ia . Calle 5a., 
1(15, entre 8 y 10. 
8848 3 mz 
SS S O L I C I T A U: \ MUCHACHA PARA 
¿ c o m e d o r , quo Seg entendida en hu- Lra-
'Jf bajo y aseada. C;: i-¡ada de Cristina, 52. 
cb-spués <".e la Antigua Balear. 
E N IU73UETSIA. l ó ó "ao.," S E ~ N E C E -
8; sita una criada que tenga recomenda-
'.• c ión. Se paga buen sueldo. 
R A T O ^0'a -r10 f's  ser ir   e s  
NIDAD, 
. CON. 
l E N D O l 
3S CO-
U ) P A 
. t p E R 
LDEÜ.^ 
IGUAL,! 
















SE SOLICITA UNA MUOHACHITA, 
banca o de color, para ayudar a la lim-
pieza. Sueldo, según aptitudes. Neptu-
no, 63, altos. 
_ A . 4d.-28 ' 
SE NECESITA UNA MUOBACHA~PA-
ra manejar una n i ñ a , Compostela, 32, 
altos. 
SE NECESITA UNA C iTlADA DE "MA7 
no para los.quehaceres de la casa en 
Corrales, 96, altos. f 
SE SOLICÍTa'uNA CRIADA, JOVEN, 
española . Sueldo, veinte pesos. San R a -
fael 72, bajos. 
SE solicita_1müí^^adóra para 
niño recién nacido. Persona formal y 
limpia. Puede dormir fuera. O'Reilly, 
76. 
SÉ SOLICITA UNA JOVEN DE 15 A 
1 25 años, para ayudar a los quehaceres 
de una casa de corta familia, que no 
duerma en la colocación. San Indale-
cio, 28, entre Encarnación y Cocos, 
! Jesús del Monte. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
I para un solo niño. Informa: Calle 17 nú-
mero, 343. entre A y B, Vedado. Teléfo-
no P-2144. 8217 3 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Prado número 11 (once) tercer pi-
so. 8090 4 mz 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
Egldo 17, altos. 
8874 8 mz 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , BLAN-
Ca o de color, en 17, número $0, Ve-
dado, entre L y M . ) , 
8877 5 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
sular, en la calle 4, entre 21 y 23.- Suel-
do, 2 5pesos. 9 
N E C E S I T O UNA C R I A D A P A R A CO-
medor; otra para habitaciones. Sueldo 
$25.00 cada una- otra para caballero 
sojo, que sepa cocinar. $30.00; otra pa-
ra el campo y dos camareras para Ho-
tel. Habana 126. 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A B t / J -
na cocinera. Sueldo $30 y. un cuarto 
independiente. Si no sabe cocinar a 'la 
criolla que no se presente. Calle 14, es-
quina a B . Reparto Almendares. Telé-
fono 1-7413. 
_8815 3 mz 
BE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra de mediana edad: sueldo $30. Infor-
man: Chalet, calle de Mendoza, esqui-
na a Gutiérrez; Puentes Grandes. Te-
léfono 1-7142'. 
8824 3 mz 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A COCINE*-
ra para corta familia, en la calle 11, es-
quina a F , Vedado. Se prefiere duerma 
; en el acomodo y que tenga recomenda-
ciones. 
S E S O L I C I T A C R I A D A Q U E S E P A 
1 cocinar « i g o para un matrinronio ex-
1 tranjero sin niños y que ayude algo 
! en los quehaceres de la casa. De refe-
¡ rencias, edad y sueldo dirigirse por 
j egerito a "Cocinera", L A M A R I N A 
S E S O L I C I T A U N A ^ O V B ^ r P E N l N S Ü " -
Itr, para cocinar en casa de tres de 
familia. Buen sueldo. Para traíar. de 
¡fl a 11. O'Farrll l , 7, Víbpra. D e s p u é s 
'del Paradero. / 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , q 0 P A -
Iñola, que sepa algo de cocina. Se paga 
bue tisueldo. Informan: Compostela, 
142, altos. 
U N A B U E N A C O C I N E R A . Q U E S E A 
española, que duerma en la colocación 
¡y que sepa cocinar bien, se solicita en 
Ha calle 4, esquina a 13, en el Vedado, 
i Sueldo 30 pesos. ' 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A , M U Y I N -
tellgente para todo el servicio de ca-
ballero solo. O'Reilly, 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate. .Señor Roig. 
8683 3«mz 
S E D E S E A S A B E R D E L SEÑOR V A -
lentln Rodríguez González, para! un 
asunto que le Interesa. E s urgente. L o 
solicita B . García. Obispo, 107, altos. 
8682 2 mz 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
vender bombas, confettis alemanes, en 
11, número 168 entre I y J , Vedado. 
8473 9 mz 
S O L I C I T A M O S P A R A E M P L E A R L O S 
empleados de todas clases. Commer-
cial Pl^cement Echange. Departamento, 
'466, Manzana de Gómez. 
8698 l 6 mz 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
- P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
dlana edad para cocinar y limpiar la 
casa ha de saber cocinar bien. Zanja, 
Í2Ñ-A., altos. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Juan Manuel Casas López, lo so-
licita su hermano español, de Lugo, 
Elrrejalba. Informes: J e s ú s del Monte. 
Juan Delgado y Lacret. Vi l la Soledad 
al fondo. 
8658 3 mz 
Desea saberse e! paradero de Celso 
ConstF/itino García para asunto de 
familia. Diríjanse a Leandro Pertie-
rra. Obispo 15 B. La Andaluza. 
j 7 mzo. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ramón Rodríguez Mato, natural d« E s -
paña, Coruña; hace diez años se encuen-
tra aufeente de su familia. Su hermana 
Celia es tá en la Habana. SI este aviso 
llega a su persona, diríjase a Carlos 
I I I , número 8-A, bajos, en persona o por 
escrito. 
I 8743 6 mz 
S O L I C I T A M O S M U C H A C H A S P A R A 
vender y afinar instrumentos de cuer-
da, damos buena comisión, no se necesi-
ta saber mucho. Compañía Champión. 
Mercaderes.N 2. 
I _8810 , 4 mz / 
i S Í T N E C E S I T A U N SOCIO, CON~~PÍ r 
¡ queño capital, para combinaciones de 
' juegos, mucho lucro. G. F . , 99. Posta-
reatante. 
_ J m s • 10 mz 
¿QUIERE U S T E D G A N A R D I N E R O ? 
Envíenos dos pesos y le remitiremos dos 
bonitos juguetes que pueden fbr ven-
didos en el doble. Toys Importa Co. 
Apartado 235. Habana. 
8676 6 mz 
S E N E C E S I T A N : V E N D E D O R E S " COM-
petentes en el giro de vinos y licores. 
F . Pastor. Infanta, 20 y medio, entre 
Neptuno y San Miguel. ~ 
8869 3 mz 
SOLICITO SOCIOS 
Uno para café, otro para bodega, y otro 
para un negocio que al mes deja ocho-
cientos pesos. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García . 
14 mz 
S O L I C I T O SEÑORAS T SEÑORITAS 
para vender perfumería en casas de 
familia, buena comis ión . 17, número 233 
esquina a G, Vedado. 
$671 , 9 mz 
V E N D E D O R E S H A C E N P A L T A P A R A 
vender a domicilio pantuflas finas de 
suela de goma y pjel. Queden ganar de 
6 a 10 pesos. Monserrate, 109, zapa-
ter ía . 
8749 7 mz 
SOCIO PARA COLEGIO 
Una Inglesa, , maestra dé Kindergarten 
y estudios primarios quiere un sodio 
hcftnbre o mujer, para empezar un co-
legio, para las familias buenas de la 
ciudad. Beers & Co., O'Reilly tí v medio. 
1718 v S d-lo, 
SOCIO P A R A B O D E G A Q U E E S T A N 
bien situadas, con buenos contratos ne-
cesito, uno con 500 pesos, otro con 900 
pesos y otro con 1500. Sr^Marln , Caíé 
Beljiscoaln y S. Miguel, dé 8 a 11 y de 
1 a 4. 
6872 2 mzo 
SOLICITO SOCIO 
Con menos de mil pesos para un nego-
cio establecido que deja 300 p/|sos men-
suales, en Prado, 64, se da razón, de 9 
a 11 y de 3 a 5. Juan ¿Martínez. 
8131 ^ mz 
S0LICITAlVI0SrENFERM0S 
Tratamientos rápidos, con especialistas 
para -su curación. Consultas gratis, 
martes, jueves y sábado. De 1 a 5. Co-
nf ies , 120, altos. Teléfono M-6233. I n -
yecciones intravenosas para s í f i l i s , e tc 
Doctor J . Planas. 
7428 22 m i 
LICENCIAS 
Para obras, industria y comercio 
se gestionan en el más breve 
tiempoo. También nos hacemos 
cargo del pago de contribuciones 
de fincas urbanas, subsidio indus-
trial, plumas de agua, marcas de 
carros etc., etc. NO PEDIMOS 
DINERO ADELANTADO, FER-
' NANDEZ & CO. Gesüones Mu-
nicipales en general. Lonja 216. 
Teléfono A-5153 
K71 13 d.21 
Agencias de colocaciones 
VENDEDORES 
L A A G E N C I A L A UNION, . D E M A R -
cellno Menéndez, facilita todo el perso-
nal con buenas referencias, para den-
t™ y fuera de la Habana. Llamen a l 
Teíéfono A-3318. Habana 114. 
8958 4 mzo. 
Se solicitan vendedores a comisión, da 
vinos y licores, bien relacionados en: 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Villanueva, número 
4, entre Velázquez y Emma, J e s ú s del 
Monte. j 
5309 17 ab 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., llame al te-
léfono A-2348, y se le faci l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla. 
6928 3 ma 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E j A D O R A S , C O C I 
NI2PAS, C R I A D A S fM: C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de color de camarera o cocinera, en 
casa d i familia cubana o americana. 
Hu^na repostera u .lavandera. Informes: 
Camarera. Revillaglgedo, 72. 
8812 3 jpz 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
G DESEA COLOCAR U N A PENIN-
ilar recién llegada p ira manejadofa o 
iada d e s m a ñ o s . I n f o r m a n : en JSerna-
., 65. 









DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
¡cha española de criada de mano, entien-
de de cocina. Llame al Teléfono A-1275. 
9034 4 n\z_ 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Sabe algo de cocina. Informan: 
¡Apodaca, número 17. 
9086 4 mz 
JOV EnT"E SPÁSOLaT DESEA COLO-
| carse qie xriada de mano. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Informes: 
Zapata y A, altos. 
^31 4 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
I cha peninsular, de manejadora o cria-
da de mano. Informan, en San Láza-
lo, 410; cuarto, 37. 
i 8888 3 mz 
tODlC» 
sde B»' 




UNA JOVEN, ESPAÑOLA. DESEA EN-
contrar una casa particular, de mora-
lidad, para colocarse de criada de ma-
¡no. Lo mismo de cocinera que de mane-
'jdora. Calle- Delicias, 41, letra A, entre 
Luz y Alta Arriba, J e s ú s del Monte. 
8898 3 mz 
UNA JOVEV, ESPAÑOLATDESEA co-
locarse para comedor o habitaciones. E s 
formal y trabajadora. Bernaza, 54. a l -
tos. 
_ 9908 3 mz 
SB OPRECE UNA JOVEN. ASTURIA-
i na, para criada de mano o cocinar, si 
es para corta familia, en casa de mu-
cha moralidad. Tiene quien la reco-
miende. Informan, en Muralla, 13. 
^ 8928 4 mz 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas españolas; una de criada de ma-
nos o1 manejadora; la otra para cocinar 
y limpiar, para un matrimonio. Ange-
les 43. 
8960 8̂ razo. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
de meaiana edad para criada de mano o 
manejalora; tiene buenos informeá de 
las casas que ha estado. Informan: en 
Manrique, 109, bajos. 
8793 _4 m z _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora, entiende cocina; también para ha-
bitaciones. Informan: Estrel la , 28, a to-
das horas; se prefiere Vedado o Haba-
n a 8796 3 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN EíT 
pañola de orlada de mano o manejado-
ra, entiende algo de cocina; en la H a -
bana. Informan: O'Reilly, 10, altos. 
8817 8 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
ninsular de criada de mano en una casa 
decente, tiene quien responda por ella. 
San Nicolás 200; Tel A-6011. 
__8854 7 mz 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA E s -
pañola para criada de mano lo mismo 
para la Habana qu« el Vedado. Calle, 15, 
entre H e I, número 195. 
_ oSCO S mz 
UNA JOVEN ESPADOLA . COnT UN 
ano rie práctica en una misma coloca-
ción desea colocarse como criada. I n -
o,ol.e,s: vsrtude3 y Soledad, bodega. | 
»s63 3 ms 
U N A J O V E P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse de criada de mano en casa de mo 
ralidad, lleva tiempo en el servicio de 
callada. Informes: Amistad, 17. Suel-
do $25, 
| 8865 4 raz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
criada de mano o manejadora, es muy 
cariñosa con los niños, puj-a más infor- ¡ 
mes: Tejadillo, 40, altos. 
I 8571 • i j ? . 7 ^ , : 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
pura criada de mano o manejadora. E s 
honrada y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Da referencias, Santa Clara, 3. i 
8723 3 mx 
U N A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de criada para comedor o para cuarto. 
Sabe reparar ropa. Aguila, 116-A, ha-
bitación, 50. 
8746 3 mz 
Se desea colocar una joven española 
en casa seria y formal. Sabe servir 
la mesa correctamente y coser. Tiene 
buenas referencias de donde trabajó. 
Informan Jesús María No. 7. Telé-
fono A-5663. 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A 
colocarse de criada de mano o de cuar-
to Informan: en San Joaquín, S3, al la - i 
do de la bodega,- el encargado Informa. I 
ESPAÑOLA. D E S E A C O L O C A C I O N D E I 
criada de mano. Suspiro, 16. Cuar- I 
3 mz 
Criadas p a r a l impiar 
E N CASA P A R T I C U L A R O D E C O M E R . 
ció, desea colocarse un buen sirviente. 
,sin pretensiones; tiene buenas referen-
cias. Informarán en Carlos I I I , núme-
ro 12. 
8883 . . I mz 
C O C I N E R A Q U E S A B E B I E N S U T R A U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A - S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P P E U R 
bajo, se coloca, es de mediana edad, no na edad desea colocarse para casa caá» mecánico, con cinco años de práctica, 
va al Vedado ni fuera de la. Habana, comercio o jmrticular, sabe toda Clase tiene quien lo garantice y es esnañol 
Manrique, 72, altos de l a | carnicería . de cocina; también hace postres, no Informan:, A-5040 
8811 4 mt duerme en la colocación, tiene buenas ~ 
habitaciones y coser 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U -
lares; una joven y otra de mediana 
edad. Una para cuartos y coser y otra/ 
para cr iada, d^ mano. Tienen buenas 
referencias. Teniente Rey, 104, altos. 
8910 3 ma 
8572 y 73 8 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola 'de criada de mano o de maneja-
dora ;Informan: en Sol, 8, fonda. 
i 8608 m _ 4 mz 
S E D ^ S E A - C O L O C A j f l D r N A 8RAT Pe'-
ninsular de mediana edad, que cou un 
niño de año y medio se coloca ^ a r a cria-
da de mano para corta familia, se pre-
fiere que no haya niños o tambiéiv pa-
ra hacer limpieza por horas. Dir ig iBe a 
i Salud, «S. | 
| 8634 S mz_ 
DESEaT C O L O C A R S E U N A C H I C A ~ E S -
pañola, inmejorables recomendaciones, 
desea casa de moralidad. Informan, en 
Compostela, 150; habitación, 10. 
D E S E A C O L O C A C I O N DE M A N E J A -
dora, criada de mano o para acompa-
ñar una señora, peninsular, que sabe 
su obl igación. E s cariñosa con Ion ni-
ñ o s . Tiene referencias. Vives, 200, al-
tos . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO 
la de criada o manejadora, o para cuar-
tos; con buenas referencias, alie 13, 
entre C y D, pregunten por la encar-
gada . 
DOS J O V E N E S , ESPAÑOLAS, D E S E A N 
colocarse. Una de manejadora y la otra 
para criada de mano o para cuidar a 
una señora. Informan: Muralla. 89. Te-
léfono M-4174. ^ 
S E D E S E A C O L O C A R D E ORZADA D E 
mano o de manejadora una peninsular 
que lleva dos meses en el pafs. para 
una casa de moralidad. Informan: L u -
yanó. Pedro Pernas, 20. 
D E S E A C O L O C A R S E JOVEÑ] PÍT-
nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene erferencias de las casas 
en que s irv ió . Teléfono I-28gl. j 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una muchacha peninsular, con 
buenas referencias, informan: Animas, 
161, altos, esquina a Oquendo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N Í N S U -
lar de criada de mafto o manejadora, 
también entiende de cocina. Informe: 
San Lázaro. 269. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
sea colocar para criada de habitaciones 
o comedor, o manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan: Oficios, 32 
altos. 
89^0 3 mz 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza por la mañana, o j a r a ha 
bltaclones, yéndose por la tarde, entien-
de de costura. Informan: Teléfono 
F-1950. 
^04 ¡ 3 i7iz__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española en casa de moralidad, sabe 
su obligación, tanto para cuartos como 
para comedor. Calle J7, número 228, en-
tre F y G . Vedado. 
8816 3 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
•lar para criada de cuarto, sabe coser 
y prefiere el Vedado. Figuras, 38. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsular para habitaciones y coser .o pa-
ra el servicio de comedor, o de mane-
jadora . Sabe cumplir con sus obliga-
ciones. L leva tiempo en el p a í s . Tie-
ne quien la recomiende. Informan: L a -
gunas. 60-C. Teléfono A-5931. 
S E D3BSBA-COLOCAR UNA S S S O R A 
española de mediana edad, para limpia-
ra por horas, entiende algo de cocina y 
práctica en limpieza. Informan: Teja-
dillo. 40. 
8826 3 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
peninsular. Es tá práctica en el país 
y entiende de cocina. Egido, 91-93 ho-
tel E l Cubano. 
U N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para limpiar por horas, o co-
cinar, a corta familia. Informes: calle 
H, número 237; esquina a 25. 
U N A J O V E N S E O P R E C E PARA~LIM-
pieza de un matrimonio o corta familia 
dándole una habitación en la misma, de 
familia, ella y su papá, se prefiere que 
sea amplia y clara; dan referencias 
y si desean Informan: Bernaza, SO, a l -
tos, no tiene te léfonos . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , I N -
glesa, de color, 4e costurera, en casa 
particular o criada de cuartos, o de 
comedor, o limpieza general. Tiene re-
ferencias. No duerma en la casa. Av i -
sar: calle I , número 193, entre 17 y 
23, Vedado. 
SESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
paftol, de criado de mano ayudante cho-
fer, cocina, jardinero o cosa aná loga . 
Tiene buenas referencias y sin preten-
siones. 5a. y B, bodega. Te lé fono F-2518. 
I W I 6 mz 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN7 PB-
nlnsular, de criado de mano o camaro-
iro. Sabe su obl igación. Da buenas re-
Iferencias. Diríjase al te lé fono A-9950. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA 
do, trabajador para familias serias y es 
tables, muy práctico en el servicio. Te-
léfono P-5068 y F-1248. 
8846 3 mz 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DE 
I mano peninsular, muy práctico, traba-
i Jaclor, sin pretcnsiones y con buenas re-
j ferencias. También se ofrece un porte-
' ro y un muchocho para cualquier tra-
I bajo. Habana 126. Teléfono A-4792. 
CRIADO. SE OPRECE A FAMILIA RES-
petable, práctico en el servicio fino de 
comedor y quehaceres de la casa. Infor-
man, te léfono A-5796. 
español] de"-veinte AÑOS de 
edad, desea colocarse de criado de ma-
no, de casa particular, desea casa serla 
y tiene recomendaciones de las me-
jores casas de la Habana. Informan, en 
el te léfono A-3090. 
SB OPRECE UN JOVEN, DE COLOR 
para criado de mano de casa particular. 
E s i práctico en el servicio y tiene re-
ferencias. Informan, en el teléfono 
A-4028. De 7 a 12 y de 1 a' 5 p. m. 
8607 3 mz 
OFRECESE CRIADO' DE MANO ¿"pOr"-
tero, muy competente, buena presencia, 
docente y de regular instrucción, con 
certificados y garant ías . Tel . F-1079. 
8591 2 mz 
referencias. Informan; Salud, 66 C ? 9 I ' : E B ' M E C A N I C O , D B M E D I A N A S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA. 86.10 2 mz edad y con siete años de exper.encia 
- se ofrece a casa particular o de comer-de mediana edad, de cocinera. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene re- C O C I N E R A Q U E A Y U D E A L O S Q U E - c ió . Tiene buenas referencias de don-
ferenclas. L o mismo acepta casa de co- haceres de la - casa. Necesito una con de ha trabajado y maneja al Igual ca-
merclo o va al campo. Infownan en el referencias. g\ieldo 25. pesos. San Joa- rroe americanos que europeos Direc 
puesto de frutas de S^n Lázaro e I n - quín 33 y medio, altos, esquina a Omoa. ci6n: Alfredo G . Menéndez. Lamuarl 
fanta. A . i 8374 4 mzo. "* 7ft 0,*''" m_i«* . ampaii 
8875 S mf_ , 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B 
color para cocinar o para caballero so-1 
lo. Llamar al Telé fono M-1094. 
8955 3 mzo.* 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j O V B K | • ^ ^ • • " • ^ • • • • • • • ' ^ • « • • • • • • • • • ^ 
española, de coeiiifíra. Salte cumplir con S B D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
su obl igación, ftiforman: Relaécoaín, 86. Repostero del pa í s . Informan: en el Al-
lia, 0 altos. Teléfono A-9359. 
8C65 4 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A CO*. 
locarse en casa de comercio o particular 
tiene quien lo recomiende: Monte 503. 
Teléfono A-3977 
8632 6 mz 
Teléfono M-4261. 
8934 3 mz C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una peninsular. Tiene buenas referen-
cias. Neptuno, 101-1|2, primer piso. 
8949 3 mz 
D E S E A C O L O C A C I O N U Ñ MATRIMO" 
maifén de Línea y S. Teléfono F-1980. 
Vedado. 
8843 3 mz 
C O C I N E R O . O F R E C E S E , R E C I E N L L E - s 
eado de Kew York. I-refiere casa par- c í r s o rip eH D E S E * C O L O -
ticular. Habla i n g l é s . Teléfono M-3804. r e c ^ i d l f n ^ , ^ muy "mpla y 
3 mz [ r f 2 ? V b i U c i ó 4 n 0 I T ParÍda- AC0S-
8944 ' o, juntos o separados. E l l a pitra co- C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL 
ñera, y él para lo que sq presente. lse ofrece pata casa particular o de co- mz Informes: Gervasio, 8. 
8703 , ' j mercio, con muy bueñas referencias. E s ^T^^^nU-^^**^^^ „PENIIT^.FI ,A* _ 2 mz hombre solo. Neptuno, 243. Teléfono desanidad v Pon ? ^ » « ^ ,certifipados 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE- A-71.95. Con doce años en el arte^ n l ñ ó ' f u ^ d e ' v e r e . ^ i ^ ¿ 1 ^ ^ ^ 
ra. Asturiana. Sabe reposter ía . Sale _ 8933 3 m z i da (]e j e s ú s del Monte 179 ^alza 
fuera. Con buen sueldo. Bernaza, 45. „ „ „ J 3 ~ r Z " I „ „ „ „ „ n „ * 8807 ' * 1 m, 
cuarto bajor 3 SB OFRECE UN COCINERO, ESPA. Kmmmti"-Vimíi 
8740 2 mz ño1' sin pretensiones. Mo tiene Inconve- «'«bEO COLOCACION DE ORIÁÑDE-
. . — ^ ^ ^ ^ . . niente en i - al campo. Informan: Te- í"*- vedado. M. núhiero 10, entre 11 y 
UNA SEÑORA, MEDIANA EDAD. DE- C-fono A-6772. •13-
sea colocarse con personas de morali- 8764 • m« I 8704 
dad, para cocinar nada m á s . Informan 
Chacón, 13 
8743 2 mz 
2 z 2 mz 
C O C I N E R O J O V E N . ESPAÑOL. D E S E A S:E O F R E C E U N A SEÑORA,. J O V E l T 
colocarse en casa serja, soy económico Paua c™*ndera, con buena y abundante 
ticular. Darán leche. Tiene certificado de Sanldnr) ___ no trabajo en casa par lar. tj anidad. No 
NA razón, 'al teléfono A-6753. , ;exi&e mucho sueldo. Informa, su esposo 
ne- 8759 2 mz Sí1. la. ^"inta de doña Rosal ía Abreu' 
carse en casa respetable. Cocina la 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P B -
ninsular, de priado de mano o portero. 
E s humilde y muy trabajador. Sabe 
planchar bien ropa d ecaballero. Infor-
mes: J e s ú s del Monte, 163. Teléfono 
1-1044. 
8680 2 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U l T JOVEÑ7 PE~ 
nií)sular, de criado de mano. Sabe per-
fectamente cumplir con su obligación 
y'plancha ropa de caballero. Tiene bue-
nas recomendaciones. No le importa sa-
lir fuera de la Habana. Llame al Te-
éfono F-1419. 
8695 g m2 
C A L L E 23, E N T R E 10 Y 12, H A Y U  
señora que quiere colocarse de cocí 
ra para un matrimonio y hacer limpie-
za. Xo duerme • locación. Ha- C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A COLO 
bitación, 5, al lado del ca fé . 
^"•il 2 mz 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las: 1 de cocinera y la otra para habi-
taciones, no se colocan menos de trein-
ta pesos, la cocinera, no duerme en la 
coloca-;ión. Informan: Jesús María, r.ú- viejo, español, trabaja a la criolla, es-1 
mero 80. Teléfono M- 3347. pañola y francesa no tiene pretensio-
8586 2 mz nes. Dan razón, en Empedrado, 45, Ha-
ttw4*~ ox'van™ «'"TCTÍSTi-^í-; ~ baña. TeléfonoA-9081. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A S596 •> rr,, 
colocarse para cocinarle a un matrimo- . " 





:ia y americana y repos- S E C O L O C A P E C R I A N D E R A . J O V E N 
tería en general. No tiene- familia y española, dos meses, de parida, buena y 
sale al campo. Informes Tel. A-2348. abundante leche. Tiene quien la reco-
J>780 2 mzo. miende. Puede verse su niñ«. Amistad, 
D E S ¿ A " ^ £ ^ Ó A R S E ^ t r N C O C I N E R O . !l38Í70IabÍtaCÍ6n' 55' entresuel0' a 
V A R I O S 
e^f 0 locarse en casa particular o de comer- S I R V I E N T E P A R A CASA P A R T I C U -
871¿ • 2 mz 'c ío . Prefiere el campo. Informan en lar u oficinas, muy práctico en el ser-
. ¿au Miguel, 133, almacén de v íveres . Vicio y con referencias. Informarán: 
UNA S E S O R A D E M E D I A B A E D A D Teléfono A-4179. iTeléfono A-7662. 
desea colocarse para cocinar y ayudar 8669 2 raz ' 8777 ' . * 2 mz 
en algo a la limpieza, no sale <le la Ha 
banaf a m a t r i m o n i S - V l o . T ñ f o T m a n ^ T ñ 5 ! M f h H ^ ^ B - ^ ^ Í W 0 " - SOLICITUDES. — SE OPRECE JOVEN 
Amargura 48 altos " g o r m a n , en nio sin hijos, de mediana edad ios dos; madrileño, bachiller, para profesor de 
8582 . ' o ™ •VÍn„bue5,os c.(?cl"1ero? y. eJUa 63 lavan- l a . o 2a. enseñanza, cobrador, agente, 
rzrz i •- . ,ra y él entiende de todo un poco y ayudante de carpeta o de tenedor de 11-C O C I N E R A S S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A . s?ien a cualo.uler parte de la isla, direc- broso, secretario", o cargo análogo. Sabe de mediana ,edad, peninsular, sabe su Aguila, 71, pisp lo. Plaza del V a - escribir en maqyinita; no importa v ía -
C R I A D O S D E M A N O 
S E C O L O C A U N C R I A D O D E M E D I A -
na edad para el servicio de comedor o 
P£tra un caballero. Tiene buenos in-
formes. Telénfono F-1016. 
9051 '4 mz 
D E S E A C O L O C A C I O N D B CO¿INERAf 
señora, peninsular, que tiene referen-
cias. San Nicolás , 263. 
8908 3 mz 
S B O F R E C E UNA C O C I N E R A . P B N I N -
sular. de mediana edad, aclimatada en 
el pa í s . Sabe cocinar a la criolla y a la 
española . E n San José, 78; cuarto. 6 
. 8914 3 
COOJNERA, ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse nada más que para cocinar. Sa-
be cumplir con su obl igac ión. No tie-
ne familia. Darán razón: Maloja, 36. 
8895 4 mz 
obl igación. Informan, en Gloria, 230 p o L „ 
moderno. 8588 
8670 3 mz 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular, sabe cocinar, y limpiar y I 
servir bien, tiene buenas referencias. 
Je sús del Monte, 306; cuarto 6 •K':,BB 
8626 o fn 
C H A U F F E U R S 
X SB O P R E C E C H O F E R . B L A N C O , D B 
jar. Garant ías y referencias,, dirigirse 
• a E . Barranco. Empedrado, 75. 
! 8789 2 mzo. 
'SEÑORITA, M E C A N O G R A F A , D E S E A 
•empleo en casa de comercio u oficina 
|formal. Tiene referencias. Para m á s 
^formes: llame al te léfono M-2025. 
8722 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o l más , de 8 años de Práctica, entiende de D E S E O E N C O N T R A R UNA CASA PA 
locarse en establecimiento o en casa mecánica desea oftsa de comercio o par- ra hacor ! particular para corta familia es de mo- tlcularv Sin pretensiones. Calle Com 
ralidad y sabe cumplir con su obliga- Postela, 135. Teléfono A-1071. 
ción, cocina a la española y a la crio- 8728 2 mz 
lia; para más informes: Suspiro, 10 • 
altos, habitación, 62. »- . . C H O F E R , ESPAÑOL, J O V E N , CUIDA 
8647 2 mz 
a limpieza y ser encargado < 
sereno, tengo buenas recomendaciones. 
Informan: San Ignacio, 24, segundo pl 
eo, cuarto, 12. 
8C10 2 ma 
UNA PENINSULAR, DESEA C O L C T 
carse de cocinerá. Sabe su obligación 
Tiene buenos informes. Reina, 69, al-
tos. Piso segundo. 
8904 a mz 
doso, sin pretensiones, con varios años P A S A C O R T A F A M I L I A S E O F R E C I / 
«ti •nvRT'A r n t - n r a » tt̂ t . ' ' « ^ n ^ . T " de, P ^ e ^ c a y buenas referencias, desea una lavandera de ropa, para casa parti-
» B 0 £ S £ A C O L O C A R U N A M U C H A - colocarse en casa particular. Conoce cular para lavar en ella, tiene quien la 
cna peninsular, para cocinera y los que- toda clase de máquinas y tiene cono- garantice, en la misma se ofrece una 
hacerea de la* casa, sin pretensiones, cimientos de mecánica . Para Informes: oocinora de color, sabe hacer dulces. 
Te i | Í2n0 A"'996- . .Teléfono F-1975. Informe: Campanario, 52. 
o612 2 mz 1 8675 % mz 863« 2 ma 
/ I 




( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
En la Sociedad 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
n l f l c a c l ó n como la de L a H a y a de 
ISOT^y las In t e rnac iona l e s A m e r i c a -
nas de R í o Jane i ro y B ü e n o s A i r e a 
de 1906 y 1910. J i a b í a r ec ib ido y e n -
v i a d o Mis iones d i p l o m á t i c a s a v a -
r i a s naciones * celebrado T r a -
tados y Convenios diversos con m u -
chas Potencias , c o n t r i b u y é n d o s e con 
todo el lo a que nues t ra p a c l o n a l i d a d , 
no obs tan te cons tar con t a n pocos 
a ñ o s de ex is tenc ia Independ ien te i fue 
r a bas tante conocida en la v l d i de 
las re lac iones in te rnac iona les . 
Su e n t r a d a en la Gue r r a la h izo en-
I t ener que pagar c u a l q u i e r l i b r a m l e n 
to con cargo a esa " E x i s t e n c i a en 
C a j a " l a que no existe y l a que s ó l o 
p u d i e r a f i g u r a r en gua r i smos , pero 
nunca en m e t á l i c o pa ra con é s t e sa-
t i s facer ese L i b r a m i e n t o u o r d e n de 
ipago . Condenso pues m i i n f o r m e en 
¡el s en t ido ; que c o m e t e r í a u n e r r o r 
g rave asegurar esa " E x i s t e n c i a en 
•Ca ja . " 
Se c a l c u l a n ingresos de 5200.000. 
¡ 0 0 . 160.000.00 ,y 51.061.00 po r con 
b í n e t e t e n d r á que hacer f r en t e a u n a j c e p t o en la ' r e c a u d a c i ó n de F incas 
enconada o p o s i c i ó n sobre ambos pun-1 Urbanas . Serv ic io de agua e i n d u s -
tos, pero , sobre todo se espera que ¡ t r i a y comerc io r e spec t ivamente , s i -
l a s ' m i n o r í a s h a r á n t o d o lo p o s i b l e . t u á n d o s o estos fondos en l a Caja , 
pa ra i m p e d i r l a a p r o b a c i ó n de l o s : c o m o p r o d u c t o de " M i n o r a c i ó n de 
proyec tos de ley que sobce impues tos i I ng resos" de las c i tados cons ignac lo-
s o m e t e r á a a las Cor tes e r M i n i s t r o ' n e s . Respectuosamente l l a m o la a t e n 
de H a c i e n d a D . F r a n c i s c o C a m b ó , i c i ó n sobre los s iguientes p a r t i c u l a -
A l da r comienzo D A n t o n i o M a u - res; a l confeccionarse e l P r e s u p u e s - . seguida es t rechar esas re laciones con 
ra a la l e c t u r a del r e a l decre to c o n a t o o r d i n a r i o de este E j é r c t c l o se c o n U o d a s las Potencias A l i adas que l u -
-..™o„h« oí P n r i n m p n t n n n h a b í a u n . ' s i g n a r o n como a i M i e n t o de recauda . chaban c o n t r a los I m p e r i o s Cent ra les 
I ^ ^ Í « T 2 K eW i S S h ^ í c l S por r e c t i f i c a c i ó n de a m i l l a r a - • de E u r o p a y el haber sido una de las 
• ? l0 ^ X l í S ^ t o d L T o r S X | n r f « » t o $542.378.47 los que con los s igna ta r i a s del T r a t a d o d:e Versa l l es . 
c ío , e n c o n t r á n d O B e A ^ ^ 1 ^ ^ ^ { | 2 0 0 . 0 ( r 0 ca lculados p a r a e l P resu Ja h izo , t a n p t p n t o r a t i f i c ó e l m i s m o , 
t con las 
r a , que se proced 
de Pres iden te y de los d e m á s , f u n 
* c lona r los . L a v o t a c i ó n pa ra el p r i -
m e r o de estos cargos o c u p ó u n espa-
cio de t i e m p o cons iderab le , a causa 
de l g r a n n ú m e r o de votos i n s c r i p -
tos. E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a f u é 
reelecto por u n a n i m i d a d , v o t a n d o so-
su f avo r 307 d i p u t a d o s y nad ie e n : 
c o n t r a . 
A é s t o se s i g u i ó Ta v o t a c l ó n b G B 
A é s t o se s i g u i ó l a e l e c l ó n de los b io de log n 2 6 0 . 8 8 6 . 7 9 ingresos c a í ¡ p i e sostuvo y s o s t e n d r á el t r a t o m á s 
c u a t r o v ice pres identes que se l i e \ ó cu lados p o r e l m l s m o concepto en e l ' a m i s t o s o y a u n con aquel las P o t e n -
a cabo en med io de incesantes m u r - ; p r i m e r semestre de l aa tua l e j e r c í -
m u l l o s , p roduc idos po r los saludos y ' c lo solo Be c o b r a r o n $759 .547 .77 l o 
conversaciones de los d i p u t a d o s que que da u n galdo en c o n t r a de $50--
h a c í a va r io s meses que no se h a b l a n 239.02 e l que se d u p l i c a r á en e l 
v i s to . E l Congreso e l i g i ó pa ra v i ce - segundo semestre y h a r á u n t o t a l de 
pres identes a rfc s e ñ o r e s B u l l ó n . I b a - $1 .002 .478 .04 . Es seguro que "en e l 
r r a . P e ñ a r a m i r o y B o r o n a t . y como segundo semestre se c o b r a r á m á s 
secre tar ios a los s e ñ o r e s B i e d m a . B u - que en e l p r i m e n í e i saldo a ^ f á v o r , co 
m i e l y Besada. . rao a u m e n t o , s e r á m u c h o m a y o r , que 
U n a vez t e r m i n a d a s estas e lecclo- en e l p r i m e r s e m e s t r e , ' pero d i f í c i l 
nes, el Pres idente p r o n u n c i ó el d i s - veo, que ese a u m e n t o pueda a lean-
curso de r ú b r i c a , en el que e x p u s o ' z a r a la suma, que l a o p e r a c i ó n ^ í 2 l ? % ^ . ^ J 5 ? ^ ? i A ^ Í ^ 2 ? i ! í 
las d i f i cu l t ades de ¡ . r e s i d i r u n a Asara los n ú m e r o s s e ñ a l a ; como co r r e spon 
blea compues ta de u u n ú m e r o t a n d i e n t e a l Presupues to o r d i n a r i o y 
cons iderable de g rupos y facciones m u c h o m á s ~ d l f í c i l aun , que l o g r e c u 
p o l í t i c a s . D e c l a r ó que el g o b i e r n o te - b r i r los $200.000.00 s e ñ a l a d o s en 
n í a p reparado u n extenso e " i n t e r e - , e l e x t r a o r d i n a r i o . M u y r iesgoso c o n 
sante p r o g r a m a de l a b o r l e g i s l a t i v a , c e p t ú o con t a r con este Ingreso p a r a 
i n c l u y e n d o propos ic iones pa ra r e f o r - hacer le f ren te a las p e r e n t o r i a s ne 
m a r el ac tua l s i s tema de i m p u e s - cesidades de l M u n i c i p i o . L o que e l a u 
to , que afec taban a la n a c i ó n e n t e - , m e n t ó po r "Se rv i c io de a g u a " se 
r a . E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , f u é I refiere^ esta T e s o r e r í a desconoce 
f e l i c i t a d í s i m o a l t e r m i n a r su d i s c u r - po r c o m p l e t o a q u e l l a pa r t e , que c o n -
so. i n t e r r u m p i d o v a r i a s veces p o r n u - sorva bajo su a d m i n i s t r a c i ó n e l B a n 
«t r idos aplausos y exc lamaciones d e | c o E s p a ñ o l . Puede e m i t i r I n f o r m e s 
a p r o b a c i ó n . - sobre las p l u m a s de agua y m e t r o s 
Muchos d ipu t ados se e x p r e s a r o n ! c o n t a d o r e s de l V e d a d o ; e l a u m e n t o 
complac idos por l a r e e l e c c i ó n #del se-! de estos, p r o d u c t o de la e n é r g i c a c a m 
ñ o r S á n c h e z G u e r r a a l a p r e s i d e n c i a : Pafia. Que ace r t adamen te d l r i j e e l 
las i nounas^ ,a c á m a concepto, s i g n i f i c a n u n a u m e n t o de cienes, de la que ya son : 
• • J o J ^ a Ó 8 0 ^ m d o d é l » ^ ^ , | 7 4 ^ ^ 8 4T; Eg v e r d a d que las re - clncue'nta y uyna Potenc ia . 
' a icaudaciones que se ob t i enen son m u y ! queveada d í a que t r a n s c u r r e m a n t e n -
cons iderab les ; es v e r d a d que a r r o j a n i d r á re laciones m á s estrechas, pues 
u n cons iderab le a u m e n t o sobre l a ¡ no s iendo sus intereses I n c o m p a t i -
r e c a u d a c i ó n de l a ñ o f i s ca l ppdo. pe- bles, en lo f u n d a m e n t a l , c o ^ los de 
r o n ó a t a l e x t r e m o , q i i í p e r m i t a n su I n i n g u n a o t r a N a c i ó n , ha pod ido y pue 
poner u \ i a u m e n t o de t a n t a conside i de pa ra lo sucesivo seguir en la m e -
r a c i ó n . E n t r e los e jerc ic ios de 1.920 ¡ j o r a r m o n í a con sus a l iados de aye r 
1 ,9*1 , 1922 s ó l o hay u n a u m e n t o a i (Turante l a con t i enda y que p o r e l l o 
! f avor de este ú l t i m o en e l p r i m e r se ' h a n de ser sus grandes amigos de 
j m e s t r e y por e l concepto de f incas s i empre , c o n las Naciones n e u t r a l e s 
u rbanas de $46.349.46 pero en cam . d u r a n t e l a G u e r r a , con las que s iem 
ciat- con las que si^estuvo en G u e r r a , 
m , r e c i b i ó de las mismas ofensas y 
pe r ju i c io s de las que h^cen po r l a r -
go t i e m p o i m p o s i b l e toda r e c o n c i l i a -
c i ó n . 
H e a h f p o r q u e , como y a a l g u n o s 
a c t u a c i ó n y e l f u n c i o n a m i e n t o de la 
h a n s e ñ a l a d o a l e sc r ib i r sobre l a 
L i g a de las Naciones , es en esta t a n 
excedente, ' a l e x t r e m o de . e s t i m a r l e 
en l a Suiza l egenda r i a de G u i l l e r - d iversas Potenc ias de l a t i e r r a y a cuales los Es tados quedan s i e m p r e l a P ^ ^ ^ v ^ 8 ^ ' ^ f " 8 * ™ " *8 .««e 
m o T e l l . ¡S in u n a N a c i ó l i y u n can - l£.R que no d u d o que con e l t i e m p o e i i l i b e r t a d de conf ia r l e s Ja s o l u c i ó n a* c o n c l u i r m l ^ a i 8 ; " " 0 ^ 8a>nde 
d i d a t o de esas condic iones i n ú t i l h u - todas a c u d i r á n , para d i r i m i r p o r l a do sus d i fe renc ias , se ci^ea, c o n f o r - y a ° o m D ™ ° * f i n ^ 
b l e r a sido el esfuerzo de la Delega- v í a p a c í f i c a sus con t i endas , cuando me a l a r t í c u i o 14 del Pacto de la ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ J ^ J r ^ J ^ ^ -
c i ó n f o r m a d a por los s e ñ o r e s A r í s t i - no puedan e n t r e ellas y p o r negoc ia - L i g a o Sociedad de las Naciones , u n da su l a o o r ae m u c u u « . en ia 
des de A g ü e r o , G u i l l e r m o de B r a n c k , ^ c l o n e s d i p l o m á t i c a s s o l u c i o n a r l a s . T r i b u n a l Pe rmanen te de J u s t i c i a I n - ; oue s i e m p r e ^ y u i a 
M i g u e l A n g e l C a m p a y el- 'que hab la e \ l t á n d o s e a s í con f l i c to s s a n g r i e n t o s t e r p a c i ó n a l . A c o n t i n u a c i ó n c o n t i o - n u n c a s i n u o ° e s m ^ " 0 ' J — ^ ^ d o 
y que t uve l a honra de p r e s i d i r , pa- como los que, pa ra « v e r g ü e n z a de l a ne d e s p u é s e l E s t a t u t o t res c a p í t u - s i empre de n n a i \ P a r a ^ r o ver rea-
r a ob tener u n puesto ftara u n o de h u m a n i d a d , h a n a r r u i n a d o ^ m o r a l y Iosj e l p r i m e r o se re f ie re a l a O R - l i z ada la g r a n « o r a que mas qUe 
nues t ros c o m p a t r i o t a s en t a n a l t í - m a t e r i a l m e n t e pa ra m u c h o s a ñ o s a l gAmzACIOX D E L T R I B U N A L , y ; nad i e , p o r su c i e " f ' a J 8" f18I-Uer2o 
s i m o T r i b u n a l ! M u n d o ; pe ro no c u m p l i r í a c o n e l de- c o m p r e n d e de l a r t í c u l o 2 a l . 3 3 i n - ; pe r sona l , na c o n m o u i u o a ue^ar a 
T e n g o pa ra m í que en Cuba, salvo ber q u e » g u s t o s o a c e p t é de h a b l a r a n - c lus lve , e l segundo a l a G O M P E » j r e l l / t é r m i n o . M - p í n n o a . 
p a r a una p e q u e ñ a m i n o r í a que e s t á te ustedes este hecho si n o d e d i c a r a T E N C I A D E L M I S M O y con t i ene j ' , ¡ D e la L i g a ° e *8 ^ p ' " ° . ° . 8 8e a l -
a i t a n t o de los asuntos i n t e r n a c i o n a - a lgunas pa labras a h a b l a r sobre los loe- a r t í c u l o s 34 a l 38 t a m b i é n i n c l u - ce que es a ^ u e l ° ^ " " ^ f 0 ' 8 - el 
les. ha pasado desaperc ib ido el g r a n o r í g e n e s de l T r i b u n a l P e r m a n e n t e y slve y el t e rce ro sobre e l P R O C E D I - sabio e i l u s t r e ^ 8 ' a ^ ; ° ^ 
a c o n t l c i m i e n t o que i fera nues t r a Pa- sobre el E s t a t u t o que lo c r e ó , a u n q u e M I E N T O , q i ie abraza del a r t í c u l o 39 do F r a n c é s y p a a ' ® 8 w ° , J ° ? T ^j;11-
t r i a s i g n i f i c a l a e l e c c i ó n de B u s t a - he de p r o c u r a r ser en estos e x t r e m o s a l 64, que es e* ú l t i m o , i n s e r t á n d o s e ; son . e l e x i m i o c a ^ p e ^ ^ ¿ a ' 1 ^ r ¡ f d 
m a n t e para Juez del T r i b u n a l Per- m u y breve , ya que s e g u r a m e n t e d is - a l f i n a l , con e l p ro toco lo p a r a las • r de la democrac ia , ^ o r a n o o e r t Ce-
m a n e n t e de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l y t i n g ü i d o s m i e m b r o s de n u e s t r a So- f i r m a s , la l l a m a d a c l á u s u l a opcio-1CH, e l e m i n e n t e p a n a r a e n i a r i s t a i n . 
p o r eso aprovecho hoy esta o p o r t u n i - d e d a d e s t u d i a r á n en o t r a s sesiones M d , po r v i r t u d de l a cua l los E s t a - , g l é s y el S e n a r a i J10^-
d a d para l l a m a r la a t e n c i ó n sobre él su o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o . i d o i que a s í la han aceptado, r econo- ble P r i m e r M i n i s t r o ° e i ^ " ' ^ «el 
s e ñ a l a n d o a lgunos o t ros ex t remos de Las Conferencias de l a Paz ce l e - ' cen l a j u r i s d i c c i ó n o b l i g a t o r i a de l Su^!, ¡Y y ° ^ f " ' q , p - r v r " ^ % U e n e 
i m p o r t a n c i a re lac ionados con d i c h a b i a d a s en L a H a y a en 1 8 9 9 y en T r i b u n a l en l o s ' t é r m i n o s que h a n t a m b i é n / " J W ^ - . T ^ J i , ^ 
e l e c c i ó n y que t a n p r o f u n d o r egoc i jo 1907 c o n v i n i e r o n ^ n la r e g l a m e n t a - e s t i m a d o convenientes . Pa ra los de- ^ s t i c i * I n t e r n a c i o n a l , naa i e osten-
c & u s ó . cuando la v i m o s rea l izada , a c i ó n p a c í f i c a de los c o n f l i c t o s i n t e r - ; m á s la j u r i s d i c c i ó n no es o b l i g a t o r i a , •a m á s t í t u l o s p a ™ J"e ¡e8 coa-
t o d a nues t r a D e l e g a c i ó n , nac iona les es tableciendo e l T r i b u - ' U n a . l i g e r a c o m p a r a c i ó n e n t r e los s idere tales ^ue ^ " n u " ° 0 1 * ¿ a -
' S e g ú n el a r t í c u l o l o . de l E s t a t u t o na l P e r m a n e n t e Je A r b i t r a j e de L a 1 p royec tos p reparados desde l a Con-1 mes B r o w n b c o u ' J ° 8 ° ° 8 ^ n d e a 
oue c r e o ' e l T r i b u n a l , pa ra ser electo H a y a . L o s m i e m b r o s de este T r i b u - f e renc ia de L a H a y a de 1907 y e l a m e r i c a n o s oue p r i n c i p a l m e n t e d i -
Juez a m á s de las re levantes c o n - n a l no pueden exceder de c u a t r o po r E s t a t u t o d e f i n i t i v o d e l T r i b í f n a l . l i e - i r i g e n l a D o t a c i ó n u a r n e g i e para la 
d ic iones que el m i s m o exige, r e s u l t a cada u n a de las Naciones s i g n a t a r i a s v a n a l a c o n v i c c i ó n de que u n a g r a n | Paz r"ac l .ona l • ^ e ^ n ° " 8 S 
; necesar io r e u n i r l a m a y o r í a abso lu - o a d h e r i d a s a l a C o n v e n c i ó n y de p a r t e de los preceptos de l m i s m o es-, a l I n s t i t u t o A m e r i c a n o ce derecho 
t a de los votos en l a Asamblea y en la l i s t a de jueces f o r m a d a c o n e l los t á n basados en los t r aba jos e l abora - ¡ totor^ofl^JT } « J J ^ » ^ M I M 
e! Consejo, l l e v á n d o s e a cabo la elec- se e l i j e n en cada caso p o r las par tes dos ya po r los f u n c i o n a r i o s del De- , C u b a n a d e J J e r e c n o i n i e r n a c i o n a l , 
c i ó n en uno y o t r o separadamente i n t e r e s a d a s aquel los que h a n de f o r - p a r t a m e n t o d e Es tado A m e r i c a n o , ya nes de es te r l inas . ^ s P " ^ - * r i a e n i « 
I c o n f o r m e a lo d ispues to en el a r t í c u l o m a r . el T r i b u n a l que conozca de Út p o r los de la " D o t a c i ó n C a r n e g i e " . Que l a c u e s t i ó n se r e l a c i o n a t a n solo 
8. SI se r ecuerda que casi todas las c u e s t i ó n que acuerden s o m e t e r a a r - i ¡Y como el e m i n e n t e i n t e r n a d o - c(Tn e l pe r sona l ae ia a r m a a a . 
J otencias m i e m b r o s de l a L i g a t e n í a n b i t r a j e . i a l i s t a que t a n g rande i n t e r v e n c i ó n T e r m i n ó d ^ f f / ^ f f , 0 " 1 ^ . M 
.p re sen tados cand ida tos nac ionales y C u a n d o l a Confe renc ia de L a H a y a ha t e n i d o en todos los t r a b a j o s re - | e l g o b i e r n o nab.a e s i u a i a o o aebida-
Tque hasta los h a b í a de Naciones , n o de 1907 , se p e n s ó en l a neces idad fe r idos , no es o t r o que e l P re s iden te m e n t e el a sun to en toaos sus aspec-
: per tenecientes a e l l a ; y si a d e m á s se de c r ea r u n T r i b u n a l de J u s t i c i a A r - i de n u e s t r o I n s t i t u t o A m e r i c a n o de tos h a b í a l legaao a la c o n c l u s i ó n 
i t i ene en cuen ta que siendo p o r l o ge- b i t r a l r e a l m e n t e p e r m a n e n t e , c o m - ; Derecho I n t e r n a c i o n a l , el H o n o r a b l e desque no i n s i s t i r í a Bu l e a u c i r el p-r 
¡ n e r a l todos los cand ida tos h o m b r e s puesto de u n n ú m e r o l i m i t a d o de James D r o w n Scott , a l que t e n e m o á ser ial de la m a r i n a (lo g u e r r a a me-
dp g r a n valer, y s i g n i f i c a c i ó n , e ra jueces, que f u n d a r a n sus decis iones ei h o n o r de ver p o r unos d í a s e n t r e nos de 98 .000 hombres 
m u y l ó g i c o y n a t u r a l que u n a g r a n c o n f o r m e a las reglas de d e r e c h o i n - | r o s o t r q s y que acaba de hacer uso de ' H e t e r m i n a d o , 
m a y o r í a de las Delegaciones éfi l a t e r n a c i o n a l y a los t r a t a d o s y que 
A s a m b l e a y d e ' l a s Representac iones d e c i d i e r a n c o n f o r m e a los p r i n c i p i o s 
en e l Consejo ansiasen ver e legidos de ese derecho. L a D e l e g a c i ó n A m e -
a sus nacionales , se c o m p r e n d e r á que r i c a n a a l a C o n f e r e n d a de 1907 p r o -
no re su l t aba t t a rea f á c i l ob tener l a puso, s i gu i endo las i n s t r u c c i o n e s de l 
e l e c c l ó q de u n cand ida to como Juez Sec re t a r io de Es tado E l i u R o o t , l a ¡ L o n d r e s , M a r z o 1. , r í o s de todos los . mat ices . Rumorea 
a u n c o n c u r r i e n d o estas dos i n d i s p e n - c i e a c i ó n de ü n T r i b u n a l de J u s t i c i a M r L l o y d George hasta a h o r a no respecto a la r e n u n c i a de M r . L l o y d 
sables condic iones- i n d i s c u t i b l e ca- A r b i t r a l y la Confe renc ia r e c o m e n d ó ha i n s i n u a d o p u b l i c a m e n t e que t e n í a George empeza ron a c i r c u l a r desde 
Doy George amenaza con renunciar 
del Congreso. D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s p o d r á 
b l i ca Cubana. E n re laciones c o r d i a -
les con todos los m i e m b r o s de l a L i -
ga, b i e n q u e r i d a por las Po tenc ia s 
A l i a d a s , respetada g r a n d e m e n t e p o r 
las neu t ra les , s in ser od iada p o r las 
que en l a G u e r r a fue ron sus e n e m i -
gas, u n i d a es t rechamente â  t odos 
l o r p a í s é s amer icanos que f o r m a n 
pa r t e de l a Sociedad y m á s si cabe 
a ú n con las del g rupo de l e n g u a es-
p a ñ o l a , n i demasiado g r a n d e p a r a 
ser t e m i d a , n i demasiado p e q u e ñ a , 
daao lo que s i g n i f i c a l a i n t e l e c t u a -
l i d a d de sus h i j o s y su r i queza , p a r a 
ser I g n o r a d a , b ien represen tada , c o n 
e x c e p c i ó n de} que habla , en las dos 
ocasiones en que se ha. r e u n i d o l a 
Asamblea , Cuba *ha p o d i d o ser e n 
™ r dad v e r an r e n u t a c i ó n p o r par te . * las Po tenc i a* s i g n a t a r i a s de l A c t a in t enc iones de presen ta r su r é n u n - que Si r George Y o u n g e r , Jefe del ór 
HpI c a n d i d a t o - las mejores s i m p a - F f t i a l l a a d o p c i ó n de u n P r o y e c t o ane- c í a a u n q u e asi lo ha dec la rado de gano de l p a r t i d o conse rvador orgam 
t ' l s v l a m a y ó r conf ianza en el ca- xo de C o n v e n c i ó n , pa ra que se pus le - u n m o d o d e f i n i t i v o a M r A u s t e n Cha z ó u n a r e b e l i ó n de- unos 50 de los 
r ' ^ t P r m o r a l v l a c u l t u r a j u r í d i c a r a en v i g o r a s í que se^ l l ega ra a u n b e r l a i n y a o t ros p r o h o m b r e s d e l p a r " t o r i e s " , m á s i r r e c o n c i l i a b l e s contra 
riPl nueblo a oue per tenec ie ra aquel , f c u e r d o sobre l a m a n e r a de e l eg i r t ide/ u n i o n i s t a s Su a c t i t u d rev i s t e l a e l P r i m e r M i n i s t r o d u r a n t e l a ausen 
E x i s t i e n d o todas estas condic iones . I0* Jueces y l a c o n s t k u c i ó n de l T r i - f o r m a de proteSta c o n t r a la t á c t i c a c i a de é s t e en l a é p o c a de l a confe-
las Potencias representadas solo en 
la A a m b l e a , como era el caso de 
t u " a l - 1 emp leada ú l t i m a m e n t e pa ra m i n a r su r e n d a de Cannes. 
C u a n d o se r e u n i ó l a C o n f e r e n c i a i n f l u e n c i a en l a c o a l i c i ó n y en e l , U n o de los resu l t ados de l a rebe-
Cuba" p o d í a n l l ega r a ob tene r en de a , f i l ,es de 1908 ^ P a r l a m e n t o ! ü ó n f u é u * c i sma en las f i l a s de la 
_ i n u e s t r a p r i n c i p i o s de 1909, el entonces_Secre- s i e l p r i m e r M i n i s t r o p resen ta a l c o a l i c i ó n abandonado e l l l a m a d o sis-
m e d i a n t e el cual 
fuesen conservado 
p re sen t aban en las 
a m i s m a bandera, 
r k e n h e a d que es t a l vez el 
, , , - ^ - , m á s i n f l u y e n t e d e l pa r t ido 
c í a , I t a l i a y el J a p ó n en su c a r á c t e r f ^ u a l a ! _ P ^ ! ° ^ | a s . ! ! P . r ® l e n t f d a 8 .en S E S I R G E O R G E Y O U N G E R D E L consercador y M r . A u s t e n Chamber 
o b t u v o r o m o 
l l ega r a $ 2 0 - 2 5 . 0 0 0 — p e r o no a m á s ellíV " n lazo de u n i ó n enfre m u c h a s 
E S P A Ñ A , P O R T U G A L Y O T R O S P A T lo que res ta de l p e t u a l e j e r c i d o ^ S ' 8 ^ ^ J ^ f ^ w ^ 1 1 ^ 
SES P R O T E J E R A N R E C I P R O C A - *™<l™ Por este concepto y a h a y ca P f ^ f ^ ^ f ! ! 0 8 : ^ 1 . mo les t i a s n i 
culados u n a u m e n t o p r u d e n t e en e l 
d i c h a Confe renc ia t r a t a n d o del pa r 
i B r a e i l , E s p a ñ a y Ghina como m T ¿ m - 1 ^ V , 1 " , En^0cAubre de l n i i s m o a ñ o , p. L Ó n d r e s ' M a r z o " 1 
, de 'miembros pe rmanen tes y B é l g i c a , i * / ^ . . ^ ^ 1 ^ ^ u a ;u ínao . ae i P^r- | , P A R T I D O C O U S E K V A D O R . . | l a i n que d i r i g e la m a y o r í a guberna-
M E N T E SUS I N T E R E S E S E N L A 
C C N F E R E X C T A D E G E N O -
V A 
L i s b o a , M a r z o l o . 
Se ha a n u n c i a d o o f i c i a l m e n t b en-
Presupues to o r d i n a r i o . 
P o r I n d u ^ f r i a y Comerc io se h a n 
presupues tado obtener d u r a n t e e l 
j e j e r c i c lo $850 .000 .00 . E n e l p r i m e r 
semestre i n g r e s a r o n p o r este concep 
d i f i c u l t a d e s pa ra nadie y si p l á c e -
mes y sat isfacciones pa ra todos los 
asistentes a las sesiones. 
Con esos antecedentes n o p o d r á 
s o r p r e n í e r que a Cuba se la h a y a 
as ignado puestos en a lgunas de l a s 
« ¿ " c í p l t i r í ü ' e T e i ' a ' l T e T a ' d V a u V : » " $ 3 6 1 . ^ 6 . 7 9 o sea 5 6 3 . 7 6 3 . 2 1 i 
acue rdo e n t r e P o r t u g a , , E s p a ñ a , e. 7 ° ^ e l ' U ^ t e n ? ^ ^ ^ 
el m i s i i o semestre de l E J é r c i c i o p r ó - ! s idenc ia de l a m i s m a a l a A m é r i c a 
x i m o pasado hay una m e r m a de 1 L a t i n a y que esta se d e s t i n a r a a l 
$7 .167.57 . Estos dos datos p e r m i t e n . B r a s i l , se qu i s i e r a ya en e l m o m e n t o 
B r a s i l y o t ros p a í s e s , p a r a e f ec tua r 
u n a p r o t e c c i ó n r e c í p r o c a de sus i n -
tereses en l a confe renc ia e c o n ó m i c a 
de G é n o v a . 
Causa por 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a j 
suponer que no se pueda ob tene r 
ese a u m e n t o de $51 .064 .00 , que p a r a 
e l P resupues to e x t r a o r d i n a r i o se es-
j p e r a . A pesar de l a p l a u s i b l e a c t i v i - . e l c a n d i d a t o cubano en l a l u c h a c o n 
dad desplegada en p e r s e c u c i ó n de j une de los jefes de gob i e rno m á s p res 
¡ los def raudadores , es m u y c o r t o e l i t i g lo so de l a E u r o p a C e n t r a l y es-
de l a e l e c c i ó n , conceder o t r a a C u b a 
5' que solo po r u n vo to (d iez y n u e v e 
c o n t r a v e i n t e ) no r e s u l t a r a e lec to 
t i e m p o que res ta de l e j e r c i c io , p a r a 
que se pueda ingresa r $ 5 3 9 . 8 1 7 . 2 1 
pa ra a s í n i v e l a r este concepto en t i c a r á en l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 20 de l H o t e l " L u z " , u n a i n s p e c c i ó n o c u - ; - . DresUDuestog 
l a r , r e c o n s t r u c c i ó n del suceso en e l amDos Presupuestos, 
c u a l p e r d i ó la v i d a el Rep re sen t an t e 
s e ñ o r M a r t í n e z A l o n s o . 
L a mesa, s i l las y d e m á s muebles 
s e r á n colocados como lo es taban e l 
d í a del hecho, s e g ú n las i n l i c a c l o -
D e s p u é s de l Decre to P r e s i d e n c i a l 
de Sep t i embre ppdo. e l P resupues to 
o r d i n a r i o en los ingresos q u e d ó r e -
duc ido a $6 .382 .728 .21 pero no a s í 
e l de los ingresos , que d e m a n d a b a 
u n a r e c a u d a c i ó n de $3 .285 .367 ,45 
t a n d o presente ese d í a solo c o m o 
ocho Naciones L a t i n o - A m e r i c a n a s . 
P o r eso -Umpoco a nadie s o r p r e n -
d i ó que cuando se t r a t ó de e l e g i r l o s 
cnce Jueces que h a b í a n de f o r m a r 
e l T r i b u n a l Pe rmanen te de J u s t i c i a 
I » t e r n a c i o n a l , que ya ha comenzado 
a f u n c i o n a r en estos mi smos d í a s e n 
L a H a y a , fue ra escogido .desde l a p r i -
m e r a v o t a c i ó n , en que solo nueve c a n -
m e n t a l en los Comunes permanecie-
P h i l a n d e r C K n o x , que s u c e d i ó co- j L a amenaza hecha po r M r . L o y d r o n leales a l j e fe d e l g o b i e r n o l le-
í s t a d o a B a c o n , | George , de p resen ta r s u r e n u n c i a g a n d o a l P r i m e r o de e l los a censurar 
d a c i ó n j j i a gjdo ja s e n s a c i ó n de l d í a en los en d iscursos p ú b l i c o s l a i n s i d i o s a ea-
y a lgunas de d ichas Po tenc i a s co- c i r c u i 0 g p o i ^ i c o s de esta c a p i t a l i n - t r a t e g i a adop t ada p o r S i r George 
m e n z a r o n a ocuparse de l p a r t i c u l a r , f r e s á n d o s e t a m b i é n v ivamente" en e l Y o u n g e r . 
t e n i e n d o pensado d i c h o ^Sec re t a r io , a sun to l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y los d í a Hace a lgunos d í a s que M r . L l o y d 
I George t u v o una e n t r e v i s t a con J . A . 
j B a l f o u r y con M r . C h a m b e r l a l n ea 
| l a cua l hab lando les con en t e r a f raa 
¡ q u e z a les expuso c l a r a m e n t e l a eitua 
i c i ó n . P o s t e r i o r m e n t e e l P r i m e r M l -
I n i t i t r o , , c o m u n i c ó o f i c i a l m e n t e e l re . 
' s u l t a d o de d i cha e n t r e v i s t a a M r , 
C h a m b e r l a l n qde es e l j e f e nomlna l l 
l de l p a r t i d o ocnse rvador . S e g ú n las 
n o t i c i a s m á s au to r i zadas . M r . Lloyd1 
George p r e s e n t ó una especie de nltt ' 
m a t u r a a n u n c i a n d o que o M r . Youn 
; ger se r e t i r a b a de las f i l a s de l a coa-
l i c i ó n y de l p a r t i d o conse rvador o el 
. , i i p r e s e n t a r í a su r e n u n d a . 
J u r i s t a s que. n o m b r a d a por e l Conse- i ^ r e f J i s m o p a r í l a c r e á d ó n de l A I V " * ^ ^ ^ * ' I L o s ' ^ r e c o n c i l l a b l s e " parecen re 
Jo de l a L i g a de las Naciones , es tu- | T r l b u n a l df, j u s t i c J a A r b i t r a l I a 1 r e d u c c i ó n d e a r m a m e n t o s , d i c e ; suel tos a reusarse a reconocer l a Je-
S f í w ' * \ f o ™ i o ™ T T s m v t e ™ *™ e s t a ñ a p o e e ' d i - q u e e l p e r s o n a l d e l a A r m a d a ' 
n o p u e d e ser i n t e r i o r a VO.ÜUU 
: b ros no permanen tes . 
! dasDe,a6Se? ^ e T s e M " ' I a 
l cada u n a electo u n juez de « u n a c i o -
i n ? l l d a d , ob ten iendo Ch ina u n so-
I l o Juez suplen te ^ B ^ ^ f ^ ' en los m o m e n t o s en que t e r m i n ó 
apesar de las ^ " f " ^ » » ^ * . d * la a d m i n i s t r a c i ó n oel P r e s i d e n t e T a f t , 
que goza este P . a í s J A n h . f ^ J ^ 0 ^ , ^ 1 e n v i a r u n c o m i s i o n a d o a E u r o p a pa^ 
Consejo ^Pet ,da™ernnteTi P J ^ ^ w ! " ge s t i ona r la c r e a c i ó n d e l T r i b u n a l , 
P r i m e r o y d e s p u é s pa ra J ^ ^ ^ a l s de las N Í c i o n e 8 i n t e : 
a su c a n d i d a t o e l B a r ó n Descamps, , d S , 
M i n i s t r o de ^ t a d o ^ ^ ^ ^ ^ £ Í ^ « 0 * » " e l se-! 
fesor ^ f e c h o 1 ^ de ReIacioneg 
L n i v e r s i d a d de L A 0 ^ n a ' ^ " ^ " f ^ " E x t r a n j e r a s de los P a í s e s Ba jos , p e n ' 
: de ^ e f c I a s a ex-c i t ac ión de u n eminente i n - I 
Genera l y v * c e P r o e r ^ t ^ r n a c i o n a l i s t a a m e r i c a n o , que f u é 
to E u r o p e o de Derecho I n t e r ^ ^ . ^ p r inc ipa . lmente h a b í a t r a b a j a - í 
' T 1 ^ 0 * i . ¿ I v n v l o n i , í es d0 desde su carg0 en Ia S e c r e t a r í a de I i A r b i t r a j e de l a H a y a y Jp « s Es t ado W a s h i n g t o n en todo ]o 
; m á s i m p o r t a n ^ ^ ^ qaeda in(ricadog p r o p o n e r , lag | 
i que f u é de l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a ae ^ ~ ^ A ¿ B , „ „ j ; „ , „ „ fcJ. i -
armamentos 
de klatena 
g r a n g u e r r a que e s t a l l ó poco des-
íju naya. c l ^ ' " •T^^) ; " . i pues como consecuencia de l a actf* 
^ \ C l l £ L ^ ™ r ^ ^ de A u s t r i a - H u n g r í a c o n t r a Ser-t m ó pe r t inen teg a p r o b ó el 13 de I M - bl? con m o t del asesl d h 
d e m b r e de 1920 l a p r i m e r a A s a m - , r ede ro de l ^ 
nes t a n t o del Sr. A l e n t a d o como d e , 
los que p r i m e r o a c u d i e r o n al l u g a r ^ ^ P ^ ^ ^ ^ Z J t ^ ^ T ^ *** )honor . .en 
a l o c u r r i r los d isparos . s s ^ í i i V . ^ ' 61 qUin to JuKar- nues t ro 
. . . , j „ , . ' $ ¿ . 3 7 1 . 1 7 4 . 4 3 a r r o j a n d o u n a d l í e r e n 
E l s e ñ o r A l e n t a d o e x p l i c a r á Ia f o r - c ia en C0Il t ra de $ ¿ 1 4 . 1 9 3 . 0 2 de l i n -
m a en que es taban colocados é l , y greso presupues to p a r a el menc iona 
los s e ñ o r e s Cano y M a r t í n e z A l o n s o , do semestre C0I1 l a g r a v a n t e . que en 
c o n s ü r u y e n d o s e e l hecho, l a s i t ú a - d i cho Semestre se c o b r a r o n i m p u e s -i ó n en que c a y ó m u e r t o M a r t í n e z tog c u a l e s que y a en e l segundo e 
q u i n t o Jugar, nues t ro c o m p a t r i o t a 
eminen t e e l sabio i n t e m a c i o n a l i s t a 
g l o r i a de nues t r a fiociedad, A n t o n i o 
S á n c h e z de B u s t a m a n t e , p o r v e i n t e 
y s^s votos en t r e cua ren t a y dos E s -
tados vo tan tes y unos ochen ta c a n d i -
| blea de ía L i g a y el que c r e ó e ^ T r i -
i b u n a l P e r m a n e n t e de J u s t i c i a I n t e r -
\ n a c i o n a l a l ser r a t i f i c a d o p o r l a m a -
y o r í a de los m i e m b r o s de aque l l a . 
I N o obs tan te los grandes m e r e c i -
; m i e n t e s y la r e p u t a c i ó n m u n d i a l de l 
B a r ó n Descamps no l o g r ó ser electo 
n i pa ra Juez n i pa ra Suplen te po r la 
: A s a m b l e a y solo en una v o t a c i ó n l l e -
rono i m p e r i a l , o c u r r i d o 
er> Sarave jo , p a r a l i z ó todas esas ges-
L o n d r e s , M a r z o l o . 
E n u n d iscurso p r o n u n c i a d o h o y i 
A l o n s o y lo que d e b i ó o c u r r i r en y i 8 : | ¿ ¿ ^ e T ¿ o ' S i b u t a r J ñ . ' n o ^ p ^ d i e n d ^ d f e l ¿ ¿ b C d e s n ^ / n f ^ f l a ^ 
t a de las he r idas que p resen taba e i ; a u x i l l a r en l a n i v e l a c i ó n d e l i n g r e - gunas cánd^^^ l e _retl,:arse a l 
f a t u r a de M r . L l o y d George , de no 
p e r m i t i r l e s este e l d i c t a r l a p o l í t i c a 
de l a c o a d e i ó n y el i n t r o d u c i r medi -
das en las q ü e f i g u r a n l a res taura-
c i ó n d e l v e t o l e g i s l a t i v o a l a C á m a r a 
de los Pares, y u n a t a r i f a protecelo 
n is tas . 
Se dice que e l , P r i m e r M i n i s t r o ame 
n a z ó con d i s u a d i r l o de su i n t e n c i ó n . 
Desde entonces la d i s g r e g a c i ó n en las 
f i l a s de l a c o l a c i ó n ha p rogresado con 
g r a n . r a p i d e z y u n a g r a n masas de los 
conservadores se m u e s t r a n Inc l ina -
dos a a p o y a r a los revol tosos . 
A l m i s m o t i e m p o las rec ien tes elec 
c a d á v e r , las manchas de sangre de 
l a s i l l a , suelo y r o p a de l m u e r t o , y 
los lugares donde f u e r o n ha l l ados 
los p royec t i l e s . 
P o l i c í a J u d i c i a l a las ó r d e n e s d e l j u e z . 
E l Juez s e ñ o r Sa ladr igas se d i r i -
g i ó a l Jefe de la P o l i c í a J u d i c i a l , 
s e ñ o r M u ñ o z A y a l a , p i d i é n d o l e des-
i r e -
so. D i f í c i l m e n t e « s e t e n d r á recauda-
do a f ines d e l mes a c t u a l , que es e l 
oc tavo del e j e r c i d o lo que d e b í a de 
haberse recaudado en e l p r i m g r se--
mes t re y m u c h o m á s d i f í c i l s e r á r e -
caudar en los c u a t r o meses r e s t an 
tes $3 .285.367.45 i m p o r t e de l se-
g u n d o semestre d e l - P r e s u p u e s t o o r -
d i n a r i o mas $589 .000 .00 d e l e x t r a e r 
t i n a r a a sus ó r d e n e s r e l e v á n d o l e d e i d i n a r i 0 , a pesar de l a cuan t iosa re 
todo o t r o se rv ic io al segundo Jefe c a u s a c i ó n d i a r i a se debe d e l a c t u a l 
s e ñ o r F o r s y . agen te s e ñ o r Gayoso. I e j e rc i c io p o r concepto de l 10 010 de 
pa ra que p r a c t i q u e n inves t igac iones1 Sanidad $128 .118 .38 . L o s meses de 
acerca del l u g a r en que se h a l l e o c u l - N o v i e m b r e , D i c i e m b r e y E n e r o . d e 
to e l Represen tan te s e ñ o r Cano, p r o - ' 
cediendo a su d e t e n c i ó n . 
P o r l a S u b s e c r e t a r í a se d i spuso 
Po r m á s v o t o s 
que é l r e s u l A r o n electos solo en ese 
p r i m e r e s c r u t i n i o el s e ñ o r R u y B a r -
bosa, de l B r a s i l , que o b t u v o t r e i n t a 
y ocho y que t a m b i é n h a b í a s ido p r o -
puesto p o » Cuba , el s e ñ o r Weiss , de 
F r a n c i a , por t r e i n t a y los s e ñ o r e s 
F i n i a s y Oda, « e la G r a n B r e t a ñ a y 
deP J a p ó n respec t ivamente que o b -
t u v i e r o n ve in t e y nueve y po r m e n o s 
lo f u e r o n los s e ñ o r e s A l v a r e z , de C h i -
\€. A n z i l o t t l , de I t a l i a , y L o d e r , de los 
P a í s e s Bajos , q u e . c o n t a r o n v e i n t e y 
c u a t r o y A l t a m i r a , de E s p a ñ a , v e i n t e 
t r e s ; no s iendo electo s ino^en l a y 
A l u m b r a d o , s in c o n t a r o t r a s o b l i g a I a 0 0 , „ „ j „ x ^ i , 
d o n e s t a m b i é n pendientes de pago. I , o t « C Í Ó V P0r Vein te y u n o 
¿ P o d r á d i s t raerse s u m a a l g u n a de l Vot08 el s e ñ o r Ba8sett M o o r e . 1 ™ 
Presupues to o r d i n a r i o con l a deno-J a ' inQue de los Estados U n i d o s de 
m i n a c i ó n de " M i n o r a c i ó n de I n g r e - 1 A m é r i c a n o f u é propues to po r estos, 
s o " s in c o r r e r e l g rave r iesgo de i ^ue no per tenecen a l a L i%a y s í 
q u e b r a n t a r m u y se r i amen te l a A d - i Por o t ros grupos nac iona les ; y e n 
T m i n l s t r a d ó n M u n i c l p í l , hoy d í a q u i n t a v o t a c i ó n el s e ñ o r Rube r , de 
m u y b i e n d i r i g i d o ? . . . ¿ P o d r á c o n - | Suiza, que o b t u v o ve in t e y dos. 
Desde luego, a todos los que m e 
escuchan no se o c u l t a r á que C u b a 
n u n c a h u b i e r a ob ten ido , lo que y o 
considero el m^? g rande h o n o r q u e 
ha l o g r a a o en su cor ta v i d a i n t e r n a -
que e l s e ñ o r F o r s fuese a P ina r" del 
R í o , y el s e ñ o r Gayoso a C a m a g ü e y , 
pero d e s p u é s es^ s e r v i d o f u e r a de 
la H a b a n a , se ha d e m o r a d o p o r unos 
d í a s . 
L a s indagac iones y r e g i s t r o s s e r á n 
m u l t i p l i c a d o s c o n f i á n d o s e en que en | s iSna r se en esta Fecha , como " E x i s - ¡ 
breve s e r á de ten ido e l s e ñ o r Cano . j t enc l a en C a j a " po r " d i f e r e n c i a de 
Se d e c í a ayer que en v i s t a de c i e r - m á 3 " ob ten ida de u n Presupues to , 
tas amenazas que en f o r m a a n ó n i m a d e l cuaI a u n fE»tan p o r c o b r a r m á s 
ha r ec ib ido el Juez i n s t r u c t o r de l a ; d e $3.285.367.45 la s u m a de $ 1 7 7 -
causa l i cenc iado Sa ladr igas , se h a b í a ; 9 ? 6 - 0 0 (lue e l Presupues to e x t r a e r - i c lon a l . «i n o í c t r o s no h u b i é r a m o s 
o rdenado por l a J e f a t u r a de l a Po-^1?11"10 s e ñ a l a como ing re so p a r a el I p o d i d o p resen ta r a la c o n s i d e r a c i ó n 
l i c í a J u d i c i a l y l a S u b s e c r e t a r í a d e , n m m o ? . . . . , | de l a casi t o t a l i d a d de las Po tenc ia s 
Ju s t i c i a , que se p r a c t i q u e n i n v e s t í - . P o r todas estas razones e i p u e s - | de l a T i e r r a que per tenecen a l a L i g a 
gaciones en a v e r i g u a c i ó n de esos he- t i iS, las que respe tuosamente someto I de las Naciones, u n cand ida to de las 
chos. % a su s u p e r i o r c r i t e r i o , c o n c e p t ú o pe- «•ondic iones de int< " g e n c i a . c u l t u r a , 
l i g r o s o f u n d a r los ingresos p a r a e l ' don de gentes y p ro fundos c o n o c i m i e n 
necesar io Presupues to e x t r a o r d i n a - | tos en derecho i n t e r n a c i o n a l que p o -
r i o en los ingresos cons ignados en | see n u e s t r o e m i n e n t e c o m p a t r i o t a S á n 
el p royec to , y en u n á " E x i s t e n c i a en ichez* de B u s t a m a n t V Cuba s in u n 
C a j a . , que r e a l m e n t e n o exis te . ¡ c a n d i d a t o como B u s t a m a n t e J a m á s 
Pero s i e l respe table Cue rp o le- ¡ h u b i e r a ob t en ido e l g r a n h o n o r y l a 
g i s í a t i v o l l e a | s e a c a l i f i c a r de I n a - i conf ianza de f o r m a r pa r t e , p o r m e -
ceptables m i s V a z o n a m i e n t o s y a p r o - 1 d io de u n o do sus h i jo s , de u n T r i -
base e l p royec to , t a l como e s t á ' r e d a c ' b u n a l do once Jueces a que h a b r á n 
tado, pa ra que esta T e s o r e r í a en de- | de someter sus conf l i c tos c o n segu -
pone r esa " E x i s t e n c i a en Ca ja" . P o - ¡ b i d a f o r m a cuando sea pues to e n v i ' r i d a d todas las Potencias d e l M u n -
d r í a asegurarse t a l d i f e r e n c i a de ' gor , f u n d á n d o s e los ¿ i n g r e s o s en I . • " 
m á s , como ex is tenc ia en Caja, c u a n ( " E x i s t e n c i a en C a j a " s i t u a c i ó n d e ' 7 S116 Por eso m, s l^o desde que 
do ya e f e c t i v a m e n t e se h a y a n recau i fondos en " M i n o r a c i ó n de I n g r e s o s " !se creo es y 8 e r á cons iderado c o m o 
t i cnos . ¡ Q u i z á s de h a b e r e x i s t i d o en los Comunes en el que e n u m e r ó 
el T r i b u n a l se h u b i e r a p o d i d o e v i - i m i n u c i o s a m e n t e las e c o n o m í a s quex el 
t a r l a desastrosa c o n t i e n d a ! j g o b i e r n o h a b í a dec id ido r ea l i za r c o n 
^ C u a n d o en el O t o ñ o de 1918 v i n o r e l a c i ó n a l I n f o r m e presentado p o r 
el desastre pa ra loa I m p e r i o s C e n - , 1^ C o m i s i ó n de E c o n o m í a , S i r R o -
t r a l e s de E u r o p a c e l e b r á n d o s e e l a r - b e r t H o r n e , Canc i l l e r de l E x c h e q u e r , 
m i s t i c i o , todos los a m a n t e s de l a c o m u n i c ó a l a C á m a r a que ascende-
_ c r e a c i ó n de l T r i b u n a l c o m e n z a r o n r í a n a 64 .000 .000 de es te r l inas en 
_ a a lcanzar t rece votos , o b t e n i e n - i de nuevo a t r a b a j a r p o r l o g r a r l o , es- vez de los 86 .000.000 suger idos p o r , 
do en o t ras muchos menos. - f o r z á n d o s e , desde que e n 18 de ene- la C o m i s i ó n . De d icho t o t a l 54 m i - 1 cl0"e8 Parcla les en que f u e r o n de-
I ; L a A s a m b l e a e n c a m b i o m o s t r ó u n - U o de 1919 comenza ron en P a r í s las l lenes s e r í a n ahor rados d u r a n t e ei r r o t a d o s los cand ida tos de l gobierno 
f i r m e p r o p ó s i t o de que l a A m é r i c a ! Conferenc ias de las Po tenc ia s A l i a - j p r ó x i m o e j e rc i c io f i sca l . I Parecen d e m o s t r a r que e l pais no sien 
o b t u v i e r a u n a m a y o r r e p r e s e n t a c i ó n dae y Asociadas , en g e s t i o n a r l o cer- ^ *. j l a m e n o r s i m p a t í a p o r l a c o l a c i ó n 
de las t res que efe d e f i n i t i v a o b t u v | oa de l a C o m i s i ó n que p r e s i d i d a p o r L o n d r e s M a r z o l o I ° : l l e n t r a s ;Que e l p a r t i d o l a b o r i s t a y 
pues como es sabido e s t á representa-1 e l P r e s iden t e W i l s o n . se c r e ó p a r a i S i r Rober H o r n e , a l h a b l a r h o y IV53 l11 '61"^^ Indepen l l en t e s de Mr. 
da en e l T r l b u n a l po r los Es tados f o r m a r u n a L i g a o Soc iedad de N a - | en l a C á m a r a de los Comunes respec- A s q u i t h que c o n s t i t u y e n l a o p o s i c i ó n 
U n i d o s de A m é r i c a con Basse t t M o o - d o n e s . E l P royec to p re sen tado p a r a to a l I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Eco - } e r ^ 0 cons t an t emen te , 
r e . por el B r a s i l con R u y B a r b o s a y , e l l e p o r aque l a la C o m i s i ó n no p r o - n o m í a p r e s i d i d a po r S i r Er i c l c Ged- 4 D e f d e ,la ^ a p e r t u r a d e l # a r l a m e n 
p o r Cuba con S á n c h e z de B u s t a m a n - | p o n í a l a c r e a c i ó n de l T r i b u n a l ; pe ro des que rec ien temente r e c o m e n d ó - , ^ i n a ^ l a creencia de que se a c é r c a -
te . Pa ra l o g r a r l o e l i g i ó en l a P f l - j los t r a b a j o s que se h i c i e r o n cerca u n a d i s m i n u c i ó n de 35.000 h o m b r e s e l d i a de elecciones generales , aclip 
m e r a v o t a c i ó n a l e m i n e n t e t r a t a d l s - i de los m i e m b r o s de a q u e l l a p o r a l - en l a a r m a d a y 50 000 en e l e j é r c i - s a n í l 0 e l i n t e r é s que d e s p i e r t a n ' t o d a 
<a de f a m a m u n d i a l y Secre tar lo del gunas personas y . p r i n c i p a l m e n t e , t o , a n u n c i ó que el gob ie rno no p o d í a £ d e ru.mores Qu t i e n d a n a corro-/ 
I n s t i t u t o A m e r i c a n o de Derecho I n - , Por e l m i s m o e m i n e n t e i n t e r n a c i o n a - i n s i s t i r sobre u n a r e d u c c i ó n en el per ! í ) o r a r í esa ^ p r e s i ó n los- d e m á s acon-
t e r n a c i o n a l . D r . A l e j a n d r o A l v a r e z ¡ f fe ta a m e r i c a n a a q j i i ^ ^ n t e s me he sona l de l a a r m a d a hasta u n n ú r a e - , í e c i m l e n t o s d ! ca rac te r p o l í t i c o tanto 
(de C h i l e ) a l que tenemos el h o n o r r e f e r i d o , s e g u r a m e n t e * d i e r o n l u g a r r o m e n o r de 98 000 h o m t - e s i u c l u - --a com<s d e n t r o de l P a r l a m e n t o 
de con ta r a q u í , esta noche, e n t r e a qUe Se cons igna ra en e l A r t í c u l o yendo l a o f i c i a l i d a d , 
noso t ros y cuando , p o r no h a b e r l o ; ] 4 de l Papto la o b l i g a c i ó n pa ra e l A f i r m ó el Canc i l l e r que el gob ie r -
cscogido p a r a Juez e l Consejo, re-1 Consejo de la L i g a de f o r m u l a r 
v no 
H o y se celebraron reunones de los 
delegados del partido conservador en 
, h a b í í recomendado4 "a Tupredón S ^ f f ! ? * ? sus organizadores 
sultando por eso, en definitiva nom-; aometer a sus miembros, para su de 24 batallones de línea y del equi - i , e ra de él a fin de ^l iberar sobre 
señor aprobación, planes para establecer valente de 5 regimientos de caballe-! La n " e 7 a 8ltuación y aunque nada se 
ría junto con una reducción de un 40 ' .1 , c o n , c r e t o se esPera ^ . f 
por ciento en la artillería del ejérci- 5 ^ ¡ t w S l J U 8 a r Una convocaclón 
to. agregando que se había pedido % ^ » " " f 0 ^ « J ^ , 
una reducción en los presupuesto, de \ f j 0 ™ eT f1 5 * 5 ^ l a c a r £ j 
seis millones y medio de libras ester-i Cri ta po r M r - L l o > d Geoi-Se manifies 
Dei presupuesto. 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
% i 
so l ida e l Ingreso de las can t idades 
con las que se p r e s u p o n í a pode r 
paga r esos gastos s u p r i m i d o s y los 
que como ingresos , p u d i e r o n c o m -
brado como onceno Juez e l 
N y h o l n (do D i n a m a r c a ) , l o v o t ó : Un T r i b u n a l P e r m a n e n t e de J u s t i c i a 
a u n t res veces m á s pa ra Juez suplen-,1 I n t e r n a c i o n a l , que f u e r a c o m p e t e n -
te , l l egando en u n a de las v o t a d o - : p a r á reso lver y conpeer toda d i s -
nes a dar le hasta ve in t e y siete vo - r u t a de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l que 
tos , hab iendo necesidad de a c u d i r a las par tes in teresadas le s o m e t i e r a n 
lo que dispone el a r t í c u l o 12 de l deb iendo t a m b i é n e v a c u a r las c o n - ii„a<, en los 18 m i l l o n p s i>ue susre-1 a en la que é s t e se&un r u m o r e s al 
• - 1 parecer a u t o r i z a d o s c o m u n i c ó sus 
i n t enc iones a M r . A u s t e n C h i m b a r 
l a i n , c o m o je fe de los u n i o n i s t a s pe-
ro en los c í r c u l o s p o l í t i c o s conser-
a f i r m a que solo existe 
c o a l i c i ó n y que Cham 
E s t a t u t o , esto es a n o m b r a r u n a Co- gui tas que sobre t oda d i s p u t a o cues- r í a el i n f o r m e Ged a b r i r t 
M - e ^ L ^ 6 d í 1 ^ A s o m b í e a S ^ t í e s d d S í ? ÍS S ^ S V 1 COnSej0' 0 la ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 1 i e m b r o s e la s i ea y t res e l A s a m b l e a de l a Lia-a . ' 
niyr.a . „£.„0^ nrt. ar,„0-An 0„ u f ^ * p a r t i c i p ó a la C á m a r a que cons idera -
Consejo, pa ra buscar u n acue rdo en- j T a n p r o n t o pudo h a c e r l o n o m b r ó h 
t r r ambos o r g a n i s m o s y al que • 
l l e g ó solo po rque el P res iden te 
l a D e l e g a d t i n C h i l e n a r e t i r ó la can - J u n i o a l 24 d e / J u l i o de 1920 en ^ 1 
d i d a t u r a de l s e ñ o r A l v a r e z . antes p a l a c i o de la Paz de L a H a y a y en 
do que se r e u n i e r a la C o m i s i ó n m e - la que e s t u v i e r o n r ep resen tadas los 
d i a d o r a . No obstante sus no tab les Es t ados U n i d o s de A m é r i c a , la G r a n . ^ e l T ' s t e m r d é l o s nresuouestos 
m e r e c i m i e n t o s y g r a n r e p u t a c i ó n n u n B r e t a ñ a . F r a u d a . I t a l i a J a p ó n Es -
oa ob tuvo una m a y o r í a de vo tos en p a ñ a . B r a s i l . B é l g i c a , los P a í s e s B a -
e} Consejo, seguramente p o r q u e a l - jOS y N o r u e g a , p r e s i d i é n c T o l a el B a - , . 
gunos de sus m i e m b r o s e n t e n d i e r o n r ó n Descamps, de B é l g i c a y r ep re -1 u u g 
que no d e b í a conceder le u n a m a - se n t a n d o a los Es t ados Un idos de ¡ l i e c n a s 
y o r r ep re sen tac in en e l T r i b u n a l Pe r - A m é r i c a E l i h u R o o t , E x - S e c r e t a r i o 
m a n e n t e a l a A m é r i c a , o p o r lo me- c í 6 n c a r n e g i e p a r a l a Paz I n t e r n a -
v ni T « i r? v\ullLU v"u  n i o o ba las labores de . la C o m i s i ó n en ' ' Z a „ 
 l  se o | Consejo una C o m i s i ó n C o n s u l t i v a e x t r e m o m e r i t o r i a s hab iendo m e r e c í vacl?r?s  
res iden te de de J u r i s t a s , que se r e u n i ó de l 16 de ^ x t ^ n i o m e r u o r i a s , nao ienao m e r t c i u n j e fe de l a 
otir/i 1t /«nn t < i o J j v , ^ ^ - " 0 ae do b i e n de la p a t r i a , po r r edac t a r u n httvi<H« ^ ' 1~ ¿irt 
' i n f e r m e m á s U a r o , a m p l i o y e x p l í c i t o í f 1 ^ L ^ / ? ' ' eS.e i qUe ¿ r 
que c u a l q u i e r a de los p í e s e n t a d o s ! ! , ^ S des t lnos deI P a r t l d o conser 
p o r los d e m á s depa r t amen tos en to-
c io 
e r a 
t a r 
ludes.-Sin embargo , m a n i f e s t ó que 
fe tode p u n t o i m p o s i b l e e l adop-
en g lobo las r ecomendac iones 
en el i n f o r m e . 
1 E n c u a n t o a la a r m a d a l a 5 J o r a I s i ó n 
vado r . 
Prevalece en gene ra l l a I m p e r s i ó n 
de que no puede estar d i s t a n t e el día 
en que s e r á n forzoso ce leb ra r elec 
d o n e s genera les b i en que existan 
o t r a a l t e r n a t i v a a saber : l a renuncia 
pe r sona l del P r i m e r M i n i s t r o y en 
caso e l R e y p u d i e r a c o n f i a r a Mr. 
dado todas las can t idades cons igna 
das en " I n g r e s o " y quedan e n Ca ja , 
s in a p l i c a c i ó n a l g u n a los $ 1 7 7 . 9 3 6 . 
00. E'ío p o d r á hacerse a l f i n de 
E j e r c i c i o cuando se haga e l r e s ü m e n 
de l o recaudado d u r a n t e e l a ñ o f i s -
ca l , cuando e l m o n t a n t e de esa re-
c a u d a c i ó n concuerde con las sumas a l pago de los l i b r a m i e n t o s que con 
presupuestas p o r \ " I n g r e f i D " y c u a n - (cargo a las» mencionadas can t idades 
do e l a rqueo de l a Caja fifectlvameiKjse e n v i a r e n , 
te a r r o j e ese sa ldo a f a v o r ; per<R Respetuosamente, 
m i e n t r a s esto no suceda, el que sus- A n t o n i o Z I S K A T , 
c r i b e cree c o m e t e r u n e r r o r g r a v e * % 
a l s e ñ a l a r como exlntencia en Ca- / 
j a u n a fnima cons iderab le , c u y o i n - ! . 
greso p o d r í a r e s u l t a r p r ó b l e r a á t i c . o ^ O O a O O O O O O Q O O O O a 
y causar serios t r a s t o r n o s e n l a bue ^ E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
ruego a esa Supe r fo r idad se me den e! m&,sA ^ P o ^ n t e T r i b u n a l de J u s -
las ó r d e n e s en q u é p r o p o r c i ó n deben ¡ de l G l o b o ; pero B u s t a m a n t e , 
d i v i d i r s e los ingresos d i a r i o s pa ra s in u n a Cuba respetada, cons ide r a -
que estos f i g u r e n como " E x i s t e n c i a ;da y hasta amada .—no obs tan te que 
e n C a j a " " M i n o r a c i ó n de i n g r e s o s " . n o l o c rean a s í . algunos, de los que 
e Ingresos por e l e j e rc i c io c o r r i e n t e " ' sobre su suelo v i v e n , a l que deben 
pa ra a s í poder proceder l e g a l m e n t e I t o d o lo ^ue EOn J Que s in e m b a r g o n o 
se cansan de d e n i g r a r l a — n o ^hubiera 
side electo p o r u n a g r a n p a r t e de 
las Delegaciones Nacionales que e n l a 
_ d i j o el Canc i l l e r , ha r ecomendado C a m b e r l a i n , l a m i s i ó n de con t inuar 
nos a los p a í s e s de l engua e s p a ñ o l a , d o n a l " y e l que c o n t ó d u r a n t e todos ' u n a r e d u c c i ó n de 21.000 h o m b r e s q las w u n c i o n e s de l g o b i e r n o 
Pa ra cada u n a de las Naciones de de E s t a d o y P re s iden t e de la " D o t a - I u n a r e d u c c i ó n de 21 m i l l o n e s de es- Se cree s in e m b a r g o que d e s p u é s 
esa l engua , diez y seis de el las f l - sus t r a b a j o s en la C o m i s i ó n con l a ! t e r l i n a s . s i n t o m a r en cuen t a los aho - d e l u n a c o n t e c i m i e n t o de esa natura-
g u r a n como m i e m b r o s de la A s a m - a y u d a y c o o p e r a c i ó n ef icaz de l Se-j r r o s Que s^ r e a l i z a r á n como r e s u l - leza l a v i d a de l Gab ine t e s e r í a bien 
blea. r e su l t aba m u y d i f í c i l por esto c r e t a r i o de l a D o t a c i ó n y D i r e c t o r i t ado de l a confe renc ia de W a s h i n g - c o r t a . 
m i s m o la e l e c c i ó n de. sus cand ida tos , de su D i v i s i ó n dfe De recho I n t e r - U o n ' n ' 'as r eba ja s en los gastos de- . 
y a que e x i s t í a una t endenc ia m a n í - n a c i o n a l y P res iden te a m á s del I n s - ! b i d o a l empleo d e l p e t r ó l e o por los 
f i es ta en e l Consejo a no o t o r g a r t i t u t o A m e r i c a n o de D e c e b o I n t e r - b u ( l u e s de g u e r r a . E l A l m i r a n t a z g o 
m á s de dos representac iones en e l E l Consejo s o m e t i ó , con a lgunas I empe ro , ha of rec ido e fec tua r r é d u c -
T i i b u n a l a nues t r a raza y lo que o b l i - m o d i f i c a c i o n e s , el p r o y e c t o p r e p a r a - i c lones Que ascienden a 2 1 m i l l o n e s , 
gaba a u n a l u c h a e n t r e nues t r a s De- • n a d o n a l . ¡ pe ro i n c l u y e n d o las que se h a r á n g r a -
Icgaclones . que p u d o h á b i l m e n t e do p o r l a C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l de i cias a los acuerdos de W a s h i n g t o n 
ÜN TERREMOTO EN 
MENDOZA, ARGENTINA 
na a d m i n i s t r a c i ó n , que por las a t i n a 
das disposic iones de esa S u p e r i o r i 
dad se e.'itá a f i r m a n d o cada vez m á s . 
Perpleja, te v e r í a esta T e s o r e r í a a l 
O N A l o e n c u e n t r a u s t ed e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do Ia% Q 
O R e p ñ b l i c a . O 
o o o a o o a o o o o o o o o o 
hermosa m a ñ a n a de l 14 de S e p t i e m -
I b r e de 1 9 2 1 , e l d í a de l a e x a l t a c i ó n 
I de l a Santa C r u l se c o n g r e g a r o n e n 
| la Sala de la R e f o r m a y por los Re -
i presentantes de las Po tenc i a s q u e 
1 t i enen as iento en el Concejo de l a 
L i g a y que se r e u n i e r o n en e l l l a m a -
do Pa lac io de las Naciones, en u n a 
y o t r a o r i l l a de l p o é t i c o l ago de 
¡ L e m a n n , en l a m u y be l l a c i u d a d de 
• Ca lv ino y Russeau, en <Jinebra, a l l á 
ev i ta rse . A m á s h a b í a que tener p re - J u r i s t a s a l a P r i m e r a A s a m b l e a de 
sonto el a r t í c u l o 9 de l E s t a t u t o i que la L i g a y é s t a , d e s p u é s de i n t r o d u -
e x i g í a dar r e p r e s e n t a c i ó n a todos los c i r a l g u n o s c a m b I o s | e n su a r t i c u l a 
g randes g rupos de c i v i l i z a c i ó n 
lOfr 
m u n d o . Lio a p r o b ó . 
Con lo que hasta a q u í l l e v o d i c h o s e s i ó n de DIc l 
he s e ñ a l a d o ante voso t ros l a i m o o r - E l a r t í c u l o 
t a n d a que pa ra Cuba t iene que t i n o voy a e x a m i n a r p o r lo que y á ^ h e d i - i c 
de sus m á s p rec la ros h i j o s f i g u r e cho, cons igna que, i n d e p e n d i e n t e m e n -
e n t r e los once Jaeces d e l T r i b u n a l te de l a Cor te de A r b i t r a j e , o r g a -
P e r m a n e n t e de J u s t i c i a I n t e r n a d o - n i z a d a p o r las Convenc iones ' d e L a 
n a l , l l a m a d o a r e so lve r los c o n f l i c - H a y a de 1899 y 1907 y de los T r i b u -
loe de intereses que s u r j a n e n t r e las I na les especiales d e A r b i t r o s , a los 
y a l empleo del p e t r ó l e o . 
D i j o S i r R o b e r t que las c i f ras r-om-
p a r a t i v a s que el A l m i r a n t a z g o h a b í a 
B U E N O S A I R E S , m a r z o 1 . 
N o t i c i a s l l egadas a esta capital 
ancles g rupos de c i v i l i z a c i ó n y a da. p r i n c i p a l m e n t e #en l o que se r e - p resen tado en c o n t r a p o s i c i ó n a ta a n t o S n a a é C I » ^ y 2 5 de H 
l p r i nc ipa l e s s is temas J u r í d i c o s d e l f . e r a a l a c o m p e t e n c i a de l T r i b u n a l , de la C o m i s i ó n m o s t r a b a n 10 m i l l o - " ^ ¿ S d S ' d e - ^ y ' u n f u e l 3 
p a r t e occ iden ta l de 
endoza, co l indante 
- de los A n d e s . 
el i n f o r m e solo de t a l l aba l o s , R e i n ó in t enso p á n i c o en t r e los ba-
r e l a t i v o s a los 14 .000 .000 . A s í p u é s , b i t an t e s de va r i a s a l d e a s , pero no 
c o m p a r a n d o la r e d u c c i ó n e s p e c í f i c a h u b o desgracias personales n i gran-
c o p e i e n c i a ae i T r i b u n a l ; de la u o m i s i ó n o s t r a b a n 10 m i l l o - m « r i r ' i - a ñ T Hp-hnv 
como h e expues to , en su nes de l i b r a s es ter l inas de a h o r r o t e r r e m o t o en l a^  
1 ? del E s t a t n í n 2 0 - 21 mÍl,OQe8 qUe 86 ^ S ^ n c l T d é ¿ i lo l o ae l E s t a t u t o , que no ; m e u d a b a n . pero que en esta ú l t i m a Con l a c o r d i l l e r a d< 
p r o p u e s t a por l a C o m i s i ó n c o n l a des desperfectos quo l a m e n t a r , en lo 
que ofrece hacer el A l m i r a n t a z g o , que p e r m i t e n co leg i r los despachofl 
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